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TABLEAUX DES PRINCIPALES ."ECHELLES
LIMNIM."ETRIQ!lES INSTALL."EES
DANS LES ."ETATS DJAFRIQ!lE FRANCOPHONE
ET A MADAGASCAR
ABRllVIATIONS
ATEC (ou ATC)
BCEOM
CFCN
CFCO
CFDG
CFHBC
CFS
CFSO
cGC
CGSL
CGTA
COMILOG
CTFT
DN
GR
E&F
EDF
EEC (ENELCAM)
EEG
EEM
IFAC
IGN
IRH
IRHO
MA
MAS
MC
MEAN
MEFS
MLT
MS
NGM
ON
ORSTOM
PHG
PVN
RBN
SA
SCET
SECI
SEEG
SEFI
SEM
SH
SHN
SHO
SHON
SHP
SIAN
SOGETHA
SOGREAH
TCE
TP
UHEA
Agence Transéquatoriale de Communications
Bureau Central pour les Equipements Outre-Mer
Chemin de Fer Conakry-Niger
Chemin de Fer Congo-Océan
Compagnie Forestière du Gabon
Compagnie Forestière du Haut et Bas Congo
Compagnie Forestière de la Sangha
Compagnie Forestière Sangha-Oubangui
Compagnie Générale des Colonies
Compagnie Générale Sangha-Likouala
Compagnie Générale des Transports en Afrique
Compagnie Minière de l'Ogooué
Centre Technique Forestier Tropical
Dakar-Niger (Chemin de Fer) .
Génie Rural (Service du)
Eaux et Foréts (Services des) (Guinée)
Electricité de France
Energie Electrique du Cameroun
Energie Electrique de Guinée
Eau et Electricité de Madagascar
Institut des Fruits et Agrumes Coloniaux
Institut Géographique National
(Service de l') Inventaire et (des) Recherches Hydrauliques (Haute Volta)
Institut de Recherche des Huiles et Oléagineux
Messageries Africaines (Compagnie des)
Mission d'Aménagement du Sénégal (TP)
Mission Chinoise (Guinée)
Mission d'Etude et d'Aménagement du Niger (TP)
Mission d'Etude du Fleuve Sénégal
Mission Logone-Tchad (ORSTOM)
Messageries du Sénégal
NiveUement Général de Madagascar
Office du Niger
Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre·Mer
Palmiers et Hévéas du Gabon (Société) ou "Palmes-Hévéas"
Ports et Voies Navigables (Service des) (Cameroun)
Régie Bénin-Niger (Chemin de fer)
Service de l'Agriculture
Société Centrale pour l'Equipement du Territoire
Société d'Equipement de la Côte d'Ivoire
Société Eau et Energie du Gabon
Société d'Exploitation Forestière Intertropicale (Scieries Dujardin)
Société d'Energie de Madagascar
Service de l'Hydraulique (Travaux Publics)
Service Hydrologique National (Guinée)
Société du Haut Ogooué
Service Hydraulique de l'Office du Niger
Service Hydro-Pédologique (Togo)
Société Industrielle et Agricole du Niari
Société Générale des Techniques Hydro-Agricoles
Société Grenobloise d'Etudes et d'Applications Hydrauliques
Tananarive-eôte Est (Chemin de Fer)
Travaux Publics
.Union Hydro":lectrique Africaine
ÉTATS FAISANT PARTIE
DE L'AFRIQUE FRANCOPHONE
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La nomenclature des échelles est établie par bassin hydrographique. Elle énumère les stations
rencontrées d'aval en amont d'abord le long du cours d'eau principal puis sur chaque affiuent
à partir du plus aval. La description des affiuents est faite tantôt en passant d'une rive à J'autre
suivant position des affiuents cités d'aval en amont, tantôt en traitant successivement les deux
rives (pour les grands fleuves), ce qui est alors spécifié.
COURS D'EAU STATION Iustallée
Afflueut 8. V. Période (s) Actuellemeut
Ss affluent (km') d'activité (réinstallée) suivie par:
Ss Ss affluent Désignation Pays par:
1
SÉNÉGALBASSIN DU
(Etendu sur Sénégal, Mauritanie, Mali et Guinée)
SÉNÉGAL Saint·Louis Sénégal t931-1973 TP MAS
Ronq Sénégal 1964-1965, MAS
1969-1973 MAS
Rosso Mauritanie 1951-1952, TP
1954-1971 MAS fermée
Richard-ToU Sénégal 1949-1962, MAS
1964-1968, MAS
1970-1971 MAS fermée
Keur-Mour Sénégal 1951-1964 UHEA fermée
Dagana· Sénégal 268000 1935-1973 MAS
Podor Sénégal 266000 1903-1973 TP MAS
Sarépoli Sénégal 1951-1963 UHEA fermée
80ghé Mauritanie 263000 1903-1973 MAS
Diouldé-Diabé Mauritanie 260000 1951-1963 UHEA fermée
Saldé Sénégal 259500 1903-1904,
1925-1943,
1951-1973 MAS MAS
Diorbivol Sénégal 1914-1918.
1938-1942, MEFS
1954-1961 MAS fermée
Kaédi Mauritanie 253000 1903-1910,
1920-1973 TP MAS
Nguiguilone Mauritanie 232500 1951-1961 UHEA fermée
Matam Sénégal 230000 1903-1973 MAS
Ouaoundé Sénégal 222500 1951-1973 UHEA MAS
Bakel" Sénégal 218000 1901-1973 MAS
Koungani Sénégal 1951-1962 UHEA fermée
Ségala Mali 1951- ? UHEA fermée
Ambidédi Mali 159000 1909,
1937-1971 SH
Kayes Mali 157400 1892. MS
1903-1950,
1951-1971 UHEA SH
Felou (aval chute) Mali 131500 1951-1952, UHEA
1956-1958,
1960-\971 SH
Felou Mamoudia Mali 1950-1958 UHEA fermée
Gouina (aval chute) Mali \28600 1926-1969 SHON ?
Galougo" Mali 128400 1904-1971 DN SH
Bafoulabé Mali 124700 1904-1967 DN fermée
Affluents ou effluents de rive gauche
Lac de Guiers 1Saneinte
1
Sénégal
1
11950-1953,
1
MAS
1
1955-1973 MAS
, Station de la Décennie Hydrologique InternatIOnale (1965-1974)
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COURS D'EAU STATION Installée
Affinent D. V. Période (s) Actuellement
Ss affluent (km') d'activité (réinstallée) sUÎvie par:
Ss Ss affluent Désignation Pays par:
Doué Guédé Sénégal 1940-1968,
1970-1973 MAS MAS
Madina Sénégal 1952-1964 UHEA fermée
Ngoui Sénégal 1955-1968. MAS
1970-1973 MAS
Falémé Kidira Sénégal 28900 1930-1946, MEFS
1951-1973 UHEA MAS
Gourbassy Mali 17100 1954-1973 MAS SH
Fadougou (Fecola) Mali 9300 1952-1964, MAS détruite
1967-1973 SH SH
Moussala Mali 7420 1968-1971 SH SH
Dafing Mahina Mali 38400 1904-1973 DN SH
Deguerré Mali 37900 1951-1957 UHEA fermée
Dibia Mali 33500 1956-1972 MAS fermée
Soukoutali Mali 27800 1966-1971 SH SH
Dafing-Makana Mali 22000 1954-1973 MAS SH
Dakka-Saïdou Mali 15700 1952-1973 MAS SH
Dalabori Guinée 11600 1955-1956 MAS fermée
Sokoloro Guinée 1770 1967-1969 SH Mali ?
Pont Km 17 Guinée 18 1967-1969 E&F ?
Bakoye Kalé Mali 85600 1951-1959 UHEA fermée
Dioubéba Mali 84900 1904-1946 DN fermée
Oualia Mali 84400 1954-1973 MAS SH
Toukoto Mali 16500 1903-1952, DN
1954-1973 MAS SH
Diangola Mali 12100 1967-1971 SH SH
Baoulé Siramakana Mali 58400 1954-1959, MAS fermée
1967-1971 SH SH
Missira Mali 11400 1968-1971 SH SH
Parc-Baoulé Mali 5400 1968-1971 SH SH
Affluents ou effluents de rive droite
Lac R'Kiz Sokham Mauritanie 1950-1969 UHEA ?
(Gorgol)
Gorgol Blanc Agueïlat Mauritanie 8370 1958-1959 MAS fermée
Gleïta Tor Mauritanie 3770 1958-1959 ORSTOM fermée
Oued Dionaba Dionaba Mauritanie 116 1958-1959 ORSTOM fermée
Gorgol Noir Foum Gleïla Mauritanie 8950 1958-1961, MAS fermée
1965- ORSTOM fermée
Oued Ghorfa Ghorfa aval Mauritanie 5020 1964-1966 ORSTOM fermée
Oulombomé Mauritanie 2500 1964-1966 ORSTOM fermée
Ndawa Mauritanie 1850 1964-1966 ORSTOM fermée
Oued Niordé Harr Mauritanie 1550 1964-1966 ORSTOM fermée
Oued Fongo Deilougué Litama Mauritanie 136 1964-1966 ORSTOM fermée
Oued Boudamé Ouled Addet Mauritanie 1 125 1964-1966 ORSTOM fermée
Boudama Mauritanie 564 1964-1966 ORSTOM fermée
Echkata Mauritanie 149 1964-1966 ORSTOM fermée
Oued Boitiek Boitiek Mauritanie 250 1964-1966 ORSTOM fermée
Oued Djajibine Djajibine Mauritanie 143 1964-1966 ORSTOM fermée
Oued Kadiel Kadiel Mauritanie 364 1964-1966 ORSTOM fermée
KaraKoro Bokédiambi Mali 29290 1971-1973 SH SH
Kolombiné Pont de Kabalé Mali 25285 1967-1971 SH SH
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COURS D'EAU STATION Installée
AfOuent B. V. Période (s) Actuellement
Ss amnent (km2) d'activité (réinstallée) suivie par:
Ss Ss amnent Désignation Pays par:
1
BASSIN DE LA CASAMANCE
(Entièrement situé au Sénégal)
CASAMANCE Diogué (m) 1967-1968 ORSTOM fermée
Ziguinchor (ms) 13 860 1967-1970 ORSTOM fermée
Basanha (ms) 13160 1967-1969 ORSTOM fermée
Kaour (ms) 7550 1967-1969 ORSTOM fermée
Hamdalaye (ms) 6860 1967-1969 ORSTOM fermée
Sefa (ms) 5580 1967-1969 ORSTOM fermée
Dianah Malari (ms) 4710 1967-1969 ORSTOM fermée
Kolda 3700 1962-1966, SCET
1967-1973 ORSTOM ORSTOM
Fafakourou 700 1967-1970 ORSTOM fermée
Bignona
.... ...... (1) Diaroné 16,5 1966-1967 ORSTOM fermée
........... (1) Badiouré 24,5 1966-1967 ORSTOM fermée
Songrougrou Marsassoum (ms) 4480 1967-1969 ORSTOM fermée
Bona (ms) 3520 1967-1969 ORSTOM fermée
Diaroumé (ms) 2780 1967-1969 ORSTOM fermée
........... (1) niango 135 1966-1967 ORSTOM fermée
Tankoron 43 1966-1967 ORSTOM fermée
Djinonaye 11 1966-1967 ORSTOM fermée
........... (1) Bounki1ing 200 1966-1967 ORSTOM fermée
Diouniking Bakoundi 30 1966-1967 ORSTOM fermée
Bindaba 3,2 1966-1967 ORSTOM fermée
........... (1) Birkama Bram 6,4 1966-1967 ORSTOM fermée
........... (1) Akintou 7,0 1966-1967 ORSTOM fermée
Diou1acoulou Bantankountou 200 1967·1970 ORSTOM fermée
Niampampo Saré Koutayel 640 1967-1970 ORSTOM fermée
Tiango1 Dianguina Saré Saya ·815 1967-1970 ORSTOM fermée
Khorine Madina Omar 385 1967-1970 ORSTOM fermée
Madina Abdoul 235 1967-1970 ORSTOM fermée
BASSIN DE LA KAYANGA
(Etendu sur Guinée Bissau, Sénégal, Guinée)
KAYANGA Kayanga Sénégal 1755 1962, SCET
1967-1970 ORSTOM fermée
Anambé Kounkané Sénégal 1040 1967-1970 ORSTOM fermée
BASSIN DE LA GAMBIE
GAMBIE Genoto Sénégal 42300 1960-1961, GERCA
1970-1973 ORSTOM ORST/PNUD
Gouloumbo Sénégal 42000 1953-1969.
1970-1971, Brig. Ecole détruite
1972-1973 ORSTOM ORST/PNUD
Fa.. Sénégal 1972-1973 ORSTOM ORST/PNUD
(m) Station de marégraphie seulement.
(ms) Station de marégraphie et sa1inométrie seulement.
(1) Petit tributaire ne portant pas de nom sur les cartes.
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COURS D'EAU STATION Installée
Amuent B. V. Période (s) Actuellement
Ss amuent (km') d'actIvité (réinstallée) suivie par:
Ss Ss amuent Désignatiou Pays par:
Wassadou aval Sénégal 33500 1973 ORSTOM ORST/PNUD
Wassadou amont Sénégal 21200 1970-1973 ORSTOM O~ST/PNUD
Simenti Sénégal 20500 1970-1973 ORSTOM ORST/PNUD
Mako Sénégal 10 450 1970-1973 ORSTOM ORST/PNUD
Kédougou Sénégal 7550 1970-1973 ORSTOM ORST/PNUD
Prufu Chamois Bridge Gambie 340 1973 ORSTOM ORST/PNUD
Sandougou Maka-Coulibatan Sénégal 11000 1971-1973 ORSTOM ORST/PNUD
Sinthiou-Ma1émé Sénégal 6900 1973 ORSTOM ORST/PNUD
KOllssanar Koussanar Sénégal 2300 1973 ORSTOM ORST/PNUD
Sima Sudwol Bridge Gambie 750 1973 ORSTOM ORST/PNUD
Santhia-Coundara aval Sénégal 495 1973 ORSTOM ORST/PNUD
Santhia-Coundara amont Sénégal 234 1972-1973 ORSTOM ORST/PNUD
Niaou1é Niaoulé-Tanou Sénégal 1230 1970-1971 ORSTOM déplacée
Pont de Niaoulé-Tanou Sénégal 1230 1972-1973 ORSTOM ORST/PNUD
Koulountou Missirah-Gonasse Sénégal 6200 1970-1973 ORSTOM ORST/PNUD
Gué du PNNK Sénégal 5350 1972-1973 ORSTOM ORST/PNUD
Niériko Pont routier Sénégal 11900 1970-1973 ORSTOM ORST/PNUD
Niokolo-koba Pont routier Sénégal 3000 1970-1973 ORSTOM ORST/PNUD
Diarha Pont routier Sénégal 760 1972-1973 ORSTOM ORST/PNUD
Tiokoye Pont routier Sénégal 950 1971-1973 ORSTOM ORST/PNUD
ÉCOULEMENTS ENDORÉIQUES MAURITANIENS
OUED KETCH! Tachounda 3420 1958-1963 ORSTOM fermée
(OUED SELOUMBO)
Oued Moktar 12,6 1957-1959 ORSTOM fermée
Oued Ali 11,3 1957-1959 ORSTOM fermée
BASSIN DU NIGER
(Etendu sur les Etats francolihones Dahomey, Niger, Mali,
Guinée, Cameroun, Tchad, Haute-Volta, Côte d'Ivoire)
NIGER Malanville Dahomey 1000000 1952-1973 SH ORST/GR
Koulou Niger 1961-1962 ORSTOM fermée
W (double V) Niger 1961-1964 ORSTOM fermée
Say Niger 850000 1953-1973 SH ORST/GR
Kolo aval Niger 1957-1959 GR fermée
Kolo-Molli Niger 1956-59, 1962 GR fermée
N'Dounga-Kolo Niger 1957-1959 GR fermée
Niamey' Niger 700000 1928-1936, ON
1941-1973 SH ORST/GR
Diedia Niger 1955-1959 GR fermée
Daikaïna Niger 1955-1959 GR fermée
Tillabéry Niger 670000 1924- ? (disparue)
1953-1973 SH ORST/GR
Famale Niger 1962-1966 ORSTOM fermée
Firgoun Niger 575 100 1954-1959, GR
1961-1964 ORSTOM fermée
• Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
Amnent B. V. Période (s) Actuellement
S. Imnent (km2) d'activité (réinstallée) snlvle par:
Ss Ss Imnent Déslgnltlon PIYS plr:
Ansongo Mali 566000 1949-1973 TP SH
Gao Mali 556000 1946-1973 TP SH
Bourem Mali 453500 1954-1969 TP fermée
Tossaye Mali 1954-1973 SH SH
Bamba Mali 1962·1973 SH
Gourma·Rharous Mali 410000 1954·1973 SH SH
Diré o Mali 330000 1929-1973 ON SH
Issa·Ber Tinderma Mali 1955·1973 SH SH
Tonka Mali 1954·1961, SH
1967-1973 SH
Tondifarma Mali 1955-1973 SH SH
Niafunké Mali 1922-1973 CGC SH
Akka Mali 307000 1954-1973 SH SH
Bara-Issa Bougouberi Mali 1959-1973 SH
Saraféré Mali 1954-1973 SH SH
Koma Mali 1960-1969 SH fermée
NIGER Nantaka ° Mali 1953-1973 SH SH
Mopti Mali 281600 1922·1929, CGC (détruite)
1934-1936, CGC (détruite)
1943-1973 ON SH
Kouakourou Mali 1955-1969 SH fermée
Tilembeya Mali 143300 1939-1946, ON (détruite)
1949-1950, TP (détruite)
1952·1971 SH fermée
Diaka Dia-Kera Mali 1952-1967 SH fermée
Kara Mali 1952·1973 SH SH
NIGER Ké-Macina Mali 141000 1952-1973 SH SH
Sama Mali 1923-1935, CGC (détruite)
1953·1966 SH fermée
Kirango aval Mali 137900 1926·1930, ON
1949-1969 TP fermée
Ségou Mali 134000 1915·1969 ON fermée
Tamani Mali 130250 1952·1966 SH fermée
Koulikoro ° Mali 120000 1907-1973 CGC SH
Sotuba Mali 1924-1949, CGC (détruite)
1951-1971 EDF fermée
Bamako Mali 117000 1920-1921, MA
1941·1973 MA SH
Kéniéroba Mali 113 000 1953·1973 SH SH
Banankoro Mali 71800 1967-1973 SH SH
Dialakoro Guinée 71000 1954-1962,
1967-1969 ?
Tiguiberi (Siguiri) Guinée 70000 1952-1964, EDF
1967-1969 ?
Noura-Souba Guinée 1955-1964 SH fermée
Kouroussa Guinée 18000 1923, 1925-26, CFCN
1945-1958,
1964·1969 ?
Faranah Guinée 3180 1955-1964, SH
1966-1969 ?
Affiuents de rive gauche (hassins endoréiques y compris)
Bénoué Ouro Boki Nigeria 1954-19 ?
Garoua· Cameroun 64000 1930-1973 TP ORST/PVN
Riao· Cameroun 27600 1950-1973 ORSTOM ORST/PVN
° Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION InstalléeAmnent B. V. Période (s) Actuellement
Ss amnent (km') d'activité (réinstallée) snlvie par:
Ss Ss afflnent Désignation Pays par:
Lagdo amont Cameroun 1973
Bume Noir Cameroun 3220 1955-1973 ORST/PVN ORST/PVN
N'Dom Cameroun 244 1953-1958, ORSTOM
1960-1963 ORSTOM fermée
Melchem Gouri Cameroun 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Mezam Bengwi Cameroun 1972-1973
Faro Safaï Cameroun 23500 1950-1973 ORSTOM fermée
Djelepo Cameroun 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Mayo Kébi Maloum Cameroun 1952-1954 ORSTOM fermée
Famou Cameroun 30000 1950-1954 ORSTOM fermée
Cossi· Cameroun 26000 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Léré (lac Léré) Tchad 19250 1950-1970, ORSTOM fermée
1973 ORSTOM ORSTOM
Chutes Gauthiot Tchad 13660 1967-1969 ORSTOM fermée
Km 20 Tchad 13330 1961-1964, ORSTOM fermée
1970-1973 ORSTOM ORSTOM
Mbourao Tchad 12880 1948-1973 ORSTOM ORSTOM
Voué (lac Ngora) Tchad 1961-1970 ORSTOM fermée
Tikem (lac de Tikem) Tchad 7620 1946-1973 ORSTOM ORSTOM
Mouta (lac Fianga) Tchad 2480 1948-1973 ORSTOM ORSTOM
Seuil de Dana Cameroun 1955-1960 ORSTOM fermée
Mayo Oulo Golombey Cameroun 1200 1951-1953, TP fermée
1969-1973 ORSTOM ORSTOM
Mayo Louti Figuil Cameroun 5540 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Mayo Binder Mombaroua Tchad 1220 1950-1954 ORSTOM fermée
Mayo Ligan Rte Mombaroua-Mbourao Tchad 41 1961, 1964 ORSTOM fermée
Mayo Dorbo Tikem (lRCT) Tchad 1390 1964-1970 ORSTOM fermée
Balan; Tchad 1180 1967-1969 ORSTOM fermée
Zama Gouin Tchad M8 1967-1969 ORSTOM fermée
Zanini Torok Tchad 250 1967-1969 ORSTOM fermée
Mayo Déhé Saïka Tchad 1967-1969 ORSTOM fermée
Kabia Patalao Tchad 6330 1950-1973 ORSTOM ORSTOM
Pont Carol Tchad 1968-1973 ORSTOM ORSTOM
Gounou-Gaya Tchad 3840 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Zamré-Dongor Tchad 2300 1962-1969 ORSTOM fermée
Loka Hollom Tchad 1954-1955 ORSTOM fermée
Pogo Tchad 1948-1955 ORSTOM fermée
Djidi-Bargaï Tchad 1957-1962 GR fermée
Lac Boro Tchad 1957-1962 GR fermée
Mayo Rey Tcholliré (Mayo Galké) Cameroun 6000 1955-60, 1966 ORSTOM fermée
Goulbi N'Maradi (1) Sou10ulou Niger 1962-1964 ORSTOM fermée
Guidam-Roundji Niger 8800 1956-1957, TP
1960-1973 ORSTOM
Tama Niger 1961-1964 ORSTOM fermée
Madarounfa ·-Pont Niger 5400 1956-1958, TP
1961-1973 ORSTOM
Nielloua Niger 4800 1957-1959, TP
1961-1973 ORSTOM
Goulbi de Gabi Lac Madarounfa Niger 1956-1958, TP
1961-1973 ORSTOM ORSTOM
Bargaya Niger (700) 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Maggia Birni N'Konnj Niger 2800 1954,1956-59, SH
1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Tierassa Niger 2775 1956-1959, SH
1962-1973 ORSTOM ORSTOM
(1) Amue théoriquement à la ZAMFARA, pérenne, amuenl du NIGER en Nigéria.
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
Afflnent B. V. Période (s) Actuellement
Ss afflnent (km') d'activité (réinstallée) suivie par:
Ss Ss amnent Désignation Pays par:
Tsernaoua· Niger 2525 1954-1959, SH
1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Kaouara-Aréoua Niger 1\30 1962-1967 SOGETHA fermée
Ayaouane Niger 270 1962- ? SOGETHA fermée
(Dallol Maouril
Dallol Fogha Route de Bengou Niger 1968-1969 ORSTOM fermée
Tanagueye Niger 75 1968-1969 ORSTOM fermée
Kolé-Koté nord Niger 5 1968-1969 ORSTOM fermée
Koté-Koté sud Niger 30 1968-1969 ORSTOM fermée
Bengou Beri Station principale Niger 12,5 1968-1969 ORSTOM fermée
Mare Birni Lokoyo Niger 1968-1969 ORSTOM fermée
Majya (1) Badéguicheri Niger 824 1965-1973 ORSTOM ORSTOM
Kaora-Abdou Niger 1965-1969 ORSTOM fermée
Zourourou Pont de Baga Niger 2350 1971-1973 ORSTOM ORSTOM
Marigot de Tassakant Goundam Mali 1949-1973 TP SH
Marigot de Kondi Bourem·Sidey Mali 1959-1973 SH
Lac Fati Tondigamé Mali 1955-1973 SH SH
Lac Télé Alfao Mali 1955-1967 SH fermée
Lac Faguibine M'Bou na Mali 1955-1967 SH fermée
Tinkisso Ouaran Guinée 18700 1954-1955, SH
957,1960-64,
1967-1969 ?
Tinkisso Guinée 1955-1964 SH fermée
Dabola Guinée 1260 1964'-1967 SHN ?
Affluents de rive droite
Sota Kouberi Dahomey \3200 1953-1973 SH ORSTOM
Rte Kandi-Segbana Dahomey 8300 1952-1973 SH ORSTOM
Irané Koutakroukrou Dahomey 1240 1953-1973 SH ORSTOM
Alibori Rte Kandi-Banikoara Dahomey 8150 1952-1973 SH ORSTOM
Mekrou Barou· Dahomey 10500 1961-1973 ORSTOM ORST/GR
Kompongou Dahomey 5700 1952-1973 SH ORSTOM
Tapoa Chutes du W (double V) Niger 5330 1963-1973 ORSTOM ORST/GR
Diamangou Tamou Niger 4030 1954- ? , SH
1962-1973 ORSTOM ORST/GR
Goroubi Diongoré Niger 15350 1954-1956, SH
1962-1973 ORSTOM ORST/GR
Sirba Garbé-Kourou Niger 38750 1956-1959, SH
1962-1973 ORSTOM ORST/GR
Bilanga Haute Volta 3450 1970-1972 ORSTOM ORST/HER
Faga Liptougou Haute Volta 15700 1973 ORSTOM ORST/HER
Manni Manni Haute Volta 5000 1973 ORSTOM ORST/HER
Dargol Kakassi Niger 6940 1957-1960, SH
1962-1973 ORSTOM ORST/GR
Tera Niger 2750 1954, SH
1958-1973 SH ORST/GR
Gorouol Alcongui * Niger 44850 1957-1959. SH
1961-1973 ORST/GR
Dolbel* Niger 7500 1961-1973 ORSTOM ORST/GR
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
(1) Vallée de l'ADER DOUTeHl. amue théoriquement au DALLOL MAOURI, rejoignant le NIGER à l'aval de Gaya.
l> Station plus ancienne. remise en service.
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COURS D'EAU STATION Installée
Amuent B. V. Période (s) Actuellement
Ss amuent (km') d'activité (réinstallée) suivie par:
Ss Ss amuent Déslpatlon Pays par:
Koriziena Haute Volta 2500 1955-1965, SH fermée
1970-1972 ORSTOM ORST/HER
Béli Tin Akof Haute Volta 2360 1952-1956, SH
1963-1965. ORSTOM
1968-1973 ORSTIHER
Goudebo Kalonga Haute Volta 1870 1955-1965 SH fermée
Yakouta Haute Volta 1640 1963-1965, ORSTOM
1969-1973 ORST/HER
Bani Mopti Mali 136800 1922-1973 CGC SH
Sofara Mali 129400 1952-1973 SH SH
Bénény-Kégny Mali 116000 1949-1952, TP
1954-1973 SH
Douna· Mali 101600 1922-1936, TP?
1950-1973 TP SH
Banifin8 Korodougou Marka Mali 18235 1971-1973 SH SH
Kouoro Mali 14300 1957-1973 SH SH
Bagoé Pankourou Mali 31800 1957-1973 SH SH
Tienkongo Mali 24775 1971-1973 SH SH
Kouto Côle d'Ivoire 4740 1960-1973 ORSTOM ORST/SH
Tombougou Côte d'Ivoire 2580 1955-1973 SH SH
Guinguerini Côte d'Ivoire 1042 1955-1970 SH fermée
Baniling Kolondieba Mali 3050 1971-1973 SH SH
Kankelaba Kankela Mali 7175 1971-1973 SH SH
Loa Dembasso Côte d'Ivoire 54,4 1960-1973 ORSTOM ORST/SH
Niangboué Ponondougou Côte d'Ivoire 706 1955-1973 SH SH
Lodala Ponondougou Côte d'Ivoire 48,8 1960-1962 ORSTOM fermée
faladoua Ponondougou Côte d'Ivoire 9,3 1960-1962 ORSTOM fermée
Baoulé Dioïla Mali 32500 1953-1973 SH SH
Bougouni Mali 15700 1956-1973 SH SH
Madina Diassa Mali 7875 1971-1973 SH SH
Djirila Côte d'Ivoire 3970 1962-1973 ORSTOM ORST/SH
Samatiguila Côte d'Ivoire 1813 1961-1964 ORSTOM fermée
Beredougou Côte d'Ivoire 290 1962-1964 ORSTOM fermée
Banifing Sananferedougou Côte d'Ivoire 1520 1961- ? ORSTOM
Ziemougoula Côte d'Ivoire 990 1961-1965, ORSTOM
1973 ORSTOM ORST/SH
Djemika Kaniasso Côte d'Ivoire 102 1961-1964 ORSrOM fermée
Douni Gbahalan Côte d'Ivoire 204 1962-1965 ORSTOM fermée
PK 398 Côte d'Ivoire 120 1962-1969 ORSTOM fermée
Bassekodougou Côte d'Ivoire 30,3 1962-1964 ORSTOM fermée
Zievasso Côte d'Ivoire 5,3 1962-1964 ORSTOM fermée
Sankarani Gouala Mali 35300 1953-1973 SH SH
Sélingué Mali 34200 1964-1973 SH SH
Guelelinkoro Mali 23300 1971-1973 SH SH
Mandiana Guinée 21900 1954-1964, SH
1967-1969 ?
Balé Yanfolila Mali 4100 1971-1973 SH SH
Kourou·Kellé Iradougou Côte d'Ivoire 1990 1962-1973 ORSTOM ORST/SH
Sirana d'Odienné Côte d'Ivoire 1287 1961-1965 ORSTOM fermée
Dioulakoro Samesso Côte d'Ivoire 15,6 1962-1964 ORSTOM fermée
Ourouta Sirana Côte d'Ivoire 51 1962-1964 ORSTOM fermée
Milo Kankan Guinée 9900 1914-1917, CfCN
1942-1964, CfCN
1967-1969 SHN ?
Bordo-Kankan Guinée 9350 1965'-1967 SHN fermée
• Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
\} Station plus ancienne, remise en service.
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COURS D'EAU STATION Installée
Amnent B. V. Période (s) Actaellement
Ss .mnent (km2) d'.ctlvlté (réinstallée) sulyle p.r:
Ss Ss offlnent Déslpatlon Pays par:
Konsankoro Guinée 1000 1955-1964, SH
1967-1969 SHN ?
Baoulé Mazano Guinée 1967-1969 SHN ?
Niandan Baro Guinée 12600 1913·1919, CFCN
1926,
1947-1964, ON
1967-1969 SHN ?
Molokoro Guinée 12240 1949-1964 EDF fermée
Kissidougou Guinée 650 1955-1964. SH
1967·1969 SHN ?
BASSIN DE LA VOLTA
(Etendu sur les Etats francophones: Haute-Volta, Côte d'Ivoire, Togo, Dahomey)
VOLTA NOIRE Dapola' Haule VoIla 70000 1955-1973 SH ORSTOM
Ponl d'Ouessa Haule VoIla 50820 1969-1973 ORSTOM ORSTOM
Boromo' Haule Voila 39000 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
Douroula Haule Volta 33500 1954-1969 BCEOM fermée
Manimenso Haule Volta 20000 x 1954-1973 SH HER
Connuenl Sourou Haule Voila 20000 x 1955-1973 SH HER
Kouri Haule Volta 1954-1969 BCEOM fermée
Ponl de Nwokuy' Haule Valla 14800 1954-1973 BCEOM ORSTOM
Tourouba Haule Voila 13600 1954-1969 BCEOM fermée
Samandeni· Haule Voila 4575 1955·1973 ORSTOM ORSTOM
Banzo Haule VoIla 2816 1959·1966, GR
1969-1973 ORSTOM ORSTOM
(Pouéné)
Boïtao Varalé Côle d'Ivoire 56 1961-1963 ORSTOM fermée
Guidéré Varalé Côle d'Ivoire 10,3 1961-1963 ORSTOM fermée
Barbassou (Bambassou) Balié Haule Voila 7600 1971-1973 ORSTOM ORST/HER
Gougoulo Doropo Côle d'Ivoire 285 1961-1970 ORSTOM fermée
Nakouin Doropo Côle d'Ivoire 1961·1970 ORSTOM fermée
Bougouri·Ba Diebougou Haule Volta 12200 1955-1956, SH
1965-1973 ORSTOM ORSTIHER
Dan Haule Valla 6345 1970-1973 ORSTOM ORSTIHER
Vranso Ninion Haule Volta 5460 1971-1973 ORSTOM ORSTIHER
Sourou Ponl de Léri' Nord Haule Voila 11000 1952-1973 BCEOM HER
Ponl de Léri Sud Haule Voila 11000 1954-1964 BCEOM fermée
Yara (Gouran) Haule Voila 10000 1955·1973 SH HER
Kou (ou Baoulé) Badara' Haule Voila 960 1955-1968 ORSTOM fermée
Nasso Haule Voila 406 1961·1973 ORSTOM ORST/HER
VOLTA ROUGE Kampala Haule Voila 9200 1955·1965 SH fermée
Nobéré' Haule Voila 7600 1965-1973 ORSTOM ORSTIHER
Sakoinsé Haule Voila 1210 1963-1973 ORSTOM ORST/HER
VOLTA BLANCHE Yakala' Haule Valla 33000 1955·1971 SH fermée
Niaogho Haule VoIla 30200 1964-1968, ORSTOM
1972-1973 ORSTOM ORST/HER
Wayen (PK 55)' Haule VoIla 20000 1955-1956, SH
1965-1973 ORSTOM ORSTOM
Mané Haule Voila 11700 1956-1968 SH fermée
Yilou Haule Volta 10100 1973 ORSTOM ORST/HER
• Slalion de 13 Décennie Hydrologique Inlernalionale (1965·1974).
x Sans le bassin versanl du Sourou.
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COURS D'EAU STATION InslalléeAffinenl B. V. Péri6de (s) Actuellemenl
Ss affinenl (km2) d'actlvilé (réinslallée) suivie par:
Ss Ss affinenl Désignation Pays par:
Nouhao Billou-Sinkonsé Haule VoUa 4050 1973 ORSTOM ORST/HER
Massili Lumbila (PK 20) Haute Volta 2050 1956-1965 SH fermée
Lac de Barn Kongoussi .. Haute Volta 2560 1955-1973 SH ORST/HER
(Tourcoingbam)
MABUl(1)
Dayes Dzogbegan Togo 51,2 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
OT! Sansanné Mango· Togo 35650 1955-1973 ORSTOM SHP
Mandouri Togo 29100 1959-1973 ORSTOM ORSTOM
Porga (2)· Dahomey 222g0 1952-1973 ORSTOM
Gban-Hou Brouffou Togo 320 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Mô Bongoulou Togo 2630 1966-1973 ORSTOM ORSTOM
Kama Bassari Togo 194 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Boualé Aléhéridé Togo 32;1 1959-1969 ORSTOM fermée
Kara N'Naboupi Togo 5200 1972-1973 ORSTOM ORSTOM
Kpéssidé Togo 27g7 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Lama Kara Togo 1560 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Kpélou Kpéssidé Togo 417 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Kpaya Atchangbadé Togo 393 1962-1973 ORSTOM SHP
Koumangou Koumangou Togo 6730 1956-1973 ORSTOM ORSTOM
Naboulgou (3) Togo 5470 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Titira (3) Togo 3695 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Yawéni Païo Togo 4g3 1962-1973 ORSTOM SHP
Koupéni Naboulgou Togo 106 1962-1973 ORSTOM SHP
Binaho Dompago Dahomey 63,7 1952-1973 SH ORSTOM
Tanéka Tanéka-Koko Dahomey Il 1961-1973 ORSTOM ORSTOM
Koukommbou Koukommbou Togo 2820 1962-1964 ORSTOM fermée
Laklaon Barkoissi Togo 190 1962-1973 ORSTOM SHP
Naméni Mango Togo 15 1959-1973 ORSTOM SHP
Koimépouarbaga Nagbéni Togo 208 1962-1973 ORSTOM SHP
Sansargou Borgou Togo 2240 1960-1973 ORSTOM ORSTOM
Kompienga Tagou Haute VoUa 5500 1970-1973 ORSTOM ORST/HER
(Pendjaga)
Magou Tiélé· Dahomey 836 1961-1973 ORSTOM ORSTOM
Doudodo Arly Haute Voila 6050 1969-1973 ORSTOM ORST/HER
BASSIN DE LA COMOÉ
(Etendu sur les Etats de Côte d'Ivoire et Haute-Volta)
COMOE Bac de Mossou Côle d'Ivoire 74500 1955-1966 SH fermée
Alépé Côte d'Ivoire 73800 1949-1973 EDF SH
M'Basso Côte d'Ivoire 70500 1955-1973 SH SH
Aniassué .. Côlc d'Ivoire 66500 1953-1973 ORSTOM SH
Aka Komoékro Côte d'Ivoire 57000 1955-1973 SH SH
Sérébou· Côte d'Ivoire 49000 1954-1973 ORSTOM SH
Kafolo Côte d'Ivoire 21200 1971-1973 ORSTOM ORSTOM
Folenzo Haute Volta 9480 1969·1973 ORSTOM ORST/HER
Diarabakoto Haule Volta 2355 1955-1965, SH
1968-1973 ORSTOM ORST/HER
Karliguela (4) Haute Volta 812 1952-1973 EDF ORST/HER
(1) Amuent de la VOLTA en territoire Ghanéen.
(2) L'OT! est nommée PENDJARI au droit de celle station.
(3) La KOUMANGOU se nomme KERAN au droit de celle stalion.
(4) La COMOE s'appelle KOBA. ou LAFEGUE, au droit de celle station,
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
Affinent B. V. Période (s) Actnellement
Ss affinent (km') d'activité (réinstallée) snlvle par:
Ss Ss affinent Désignation Pays par:
(Ba)
Oualalé Tanda Côte d'Ivoire 4,4 1968-1970 ORSTOM fermée
Maléli Béléouélé Côte d'Ivoire 46,2 1968-1971 ORSTOM fermée
Léraba Yendéré Haute Volta 5930 1952-1973 SH ORST/HER
Léraba Orientale Douna Haute Volta 760 1955-1973 GR ORST/HER
FLEUVES DE BASSIN ENTIÈREMENT IVOIRIEN
CAVALLY Taté 28800 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Fété (Tiboto) 26600 1970-1973 ORSTOM ORSTOM
Taï· 13750 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
Toulépleu 4670 1970·1973 ORSTOM ORSTOM
Flampleu' 2475 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
Hana Niébé 4235 1971-1973 ORSTOM ORSTOM
N'Cé Taï-pont 1240 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
Taï-amont 1230 1963-1967 ORSTOM fermée
TABOU Yaka 800 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
SAN PEDRO Prise d'eau 3310 1966-1973 ORSTOM ORSTOM
SASSANDRA Gaoulou 66000 1954·1973 ORSTOM ORSTOM
Soubré 62000 1954-1973 ORSTOM ORSTUM
Buyo 1973 ORSTOM ORSTOM
Guessabo· 35000 1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Sémien· 28800 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Sorontona 19000 1960-1973 SH ORSTOM
Bontou 10900 1973 ORSTOM ORSTOM
Davo Dakpadou 6625 1968-1973 ORSTOM ORSTOM
Rte Gagnoa-Issia 2670 1970-1973 ORSTOM ORSTOM
Gueri Gagnoa 700 1970-1973 ORSTOM ORSTOM
Lobo Nibéhibé 7280 1960-1973 SH ORSTOM
N'Zo Guiglo 6410 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
N'Ko Logoualé 1545 1971-1973 ORSTOM ORSTOM
Rte Man-Duékoué 153 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Drou Rte Man-Badala 62 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Guémon Duékoué 182 1970-1972 ORSTOM ORSTOM
Baling Badala 6200 1961·1973 ORSTOM ORSTOM
Boa Vialadougou 6500 1963-1965, SH
1970-1973 ORSTOM ORSTOM
Tiemba Vialadougou 4240 1970-1972 ORSTOM ORSTOM
BOUBO Divo 3070 1956-1966 SH fermée
AGNEBY Rte Abidjan-Dabou 8600 1953-1963 ORSTOM fermée
Abiatté 1960-1962 fermée
Bambous 7850 1955-1969 SH fermée
Lakouagon 7600 1960-1965 ORSTOM fermée
Bago 1961-1962 fermée
Rte M'Podi-Akoupé 6925 1961-1973 ORSTOM ORSTOM
Agboville 4600 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Kotobi (1) 750 1959-1962 ORSTOM fermée
M'Pébo Carrières 550 1960-1967 ORSTOM fermée
Niéky Pt Rte de M'Podi 71,5 1961-1968 ORSTOM fermée
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
(1) Cours de l'AGNEBY nommé AGBO au droit de cette station.
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COURS D'EAU STATION InstalléeAmnenl B. V. Période (s) Actnellemenl
Ss .maenl (km') .r.ctivilé (réinstallée) snlvle p.r:
Ss Ss .fflaenl Déslp.llon P.ys par:
Manso Guéssigué 92.5 1959-1966 ORSTOM fermée
Kavi M'Bessé 975 1959-1973 ORSTOM ORSTOM
BANDAMA Grand Lahou 97500 1962-1963 ORSTOM fermée
N'Zida 64600 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Tamabo 63900 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Tiassalé· 61850 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Brimbo· 27800 1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Bafecao 27100 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Kotiessou 26800 1971-1973 ORSTOM ORSTOM
Kimukro 22600 1955-1973 SH SH
Zambakro 1971-1973 ORSTOM ORSTOM
Bozi (1) 150 1961-1970, SH
1973 ORSTOM
Tombokro (1) 32500 1963-1965 ORSTOM fermée
Kossou (1) 32400 1962-1969 ORSTOM fermée
Duibo (1) 32200 1962-1970 ORSTOM fermée
Pt Rte Béoumi·Séguéla (1) 26200 1954-1970 ORSTOM fermée
Bada (1) 22 600 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Tortiya (1) 14500 1960-1963 ORSTOM fermée
Badikaha (1) 1973
Pt Rte Ferké-Korhogo (1) 7000 1958-1973 ORSTOM fermée
Nagninevogo (1) 1973
Amitioro Tiassalé 170,4 1963-1967 ORSTOM fermée
N'Zi Ziénoa· 35000 1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Dimbokro 24100 1955-1973 SH SH
Bocanda 20500 1955-1973 SH SH
M'Bahiakro 15700 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Fétékro 10000 1959-1973 SH SH
Kan Dimbokro 6200 1969-1973 ORSTOM ORSTOM
Tiébissou 1200 1959-1973 SH SH
Zanoana 182 1969-1973 ORSTOM ORSTOM
Bouaké 24,5 1959-1963 ORSTOM fermée
Lonreni Katiola 1972-1973
Marahoué (2) Bouané· 19800 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Bac Rte Béoumi-Séguéla 12530 1954-1969, SH
1972-1973 ORSTOM
Mankono 6700 1962-1973 SH SH
Farandougou (Kébi)(3) 630 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Yarani (Yani) Séguéla 3000 1959-1973 SH SH
Fon Mankono 104 1965-1967, ORSTOM
1972-1973 ORSTOM
Nabion Kaline 232,5 1960-1964 SOGETHA fermée
Bou Ile aux palmiers 5050 1962-1963 SH fermée
Tortiya 5015 1971-1973 ORSTOM ORSTOM
Sirasso 1973 ORSTOM ORSTOM
Solomougou (4) Ziebatogo 1510 1961-1964 SECI fermée
Nambekaha 790 1961-1964 SECl fermée
Konbolokoura 108 1961-1964 SECl fermée
Lozérigué Il Kafongo 305 1962-1964 SECl fermée
Lahouo Tioroniaradougou 54 1962-1963 SECI fermée
Lozérigué 1 Konié 240 1962-1964 SECl fermée
(Laligué)
Losérigué Dielikaha 56,8 1961-1964 SECI fermée
Torgokaha 15 1961-1964 ORSTOM fermée
(1) BANDAMA BLANC au droit de celle station.
(2) BANDAMA ROUGE ou MARAHOUÉ.
(31 Sur le KOHOUA. branche principale du MARAHOUÉ Supérieur.
(4) Beaucoup d'écoulements, non mentionnés, amuant à ce cours d'eau ont fail l'objet d'observations IimnimélriQues et de jaugeages
de 1%1 à 1964
Stalion de la Décennie Hydrologique Internalionale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
Affluent B. V. Période (5) Actuellement
Ss amnent (km') d'activité (réinstallée) suivie par:
Ss Ss affluent Désignation Pays par:
Korhogo (Wa,aniéné) 3,63 1964-1971 ORSTOM fermée
Lokpoho Pt Rte Fe,ké-Korhogo 1200 1958-1971 GR fermée
ME Route Alépé 4140 1957-1973 IRHO SH
Nyan 712 1973 ORSTOM ORSTOM
Massan Adzopé 19 1957-1965 fermée
BIA (1) Aboisso 9650 1949-1966 EDF fermée
Ayamé 9320 1952-1959 EDF fermée
Bianouan 6770 1961-1973 ORS TOM ORSTOM
(Tamin)
Dô Niambré 1968, TP
1973 ORSTOM ORSTOM
NERO Rte G rand-Béréby 985 1971-1973 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU MONO
(Etendu sur les Etats du Togo ft du Bénin)
MONO Pt d'Agbanaken Bénin 21900 1963-1973 SHP ORSTOM
Kpondavé Togo 1963-1973 SHP ORSTOM
Agomé-Séva Togo 1963-1973 SHP ORSTOM
Athiémé Bénin 21475 1944-1973 SH ORST/SH
Adjaralla Bénin 20760 1963-1973 SHP ORSTOM
Tététou· Togo 20100 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Tététou-retenue Togo 1963-1965 SHP fermée
Ngambolo Togo 15680 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Corrékopé· Togo 9950 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Dotaikopé Togo 5590 1960-1973 ORSTOM ORSTOM
Chra Ch,a Togo 360 1963·1973 SHP ORSTOM
Amou Gleï Togo 1130 1963-197\, SHP
1973 ORSTOM
Amou-Oblo Togo 255 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Amoutchou Ebewa Togo 370 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Anié Pont CFT Togo 3630 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Anié gare * Togo 3500 1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Blitta Togo 1372 1962-1973 SHP ORSTOM
Ogou Sirka Togo 4035 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Na Paratao Togo 97 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Kolowaré Kolowaré Togo 109 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
SYSTÈME LAC D'ANECHO, GBAGA (2)
(Etendu sur les Etats du Togo et du Bénin)
GBAGA Pont de Zébé Togo 1960-1973 ORSTOM ORSTOM
Agoué Bénin 1963-1964 SHP fermée
(1) La BIA a son bassin supérieur situé au Ghana.
(2) Gbaga: Arnuent du bas MONO le reliant au cordon lagunaire.
• Station de la Décennie HYdrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION InstaUéeAfflnent B. V. Période (5) ActueUement
S5 affluent (km') d'Idlvlté (rélnstIUée) snlvle par:
Ss Ss afflnent Déslpatlon Pays par:
BASSIN DU LAC TOGO
(Entièrement au Togo)
LAC TOGO Pont de Kpémé 1960-1973 ORSTOM SHP
Séva-Tonou 1961-1973 SOGREAH SHP
Sio Lébé 1962-1973 SHP SHP
Togblékopé L 520 1961-1973 ORSTOM SHP
Kpédji' 1810 1953-1973 ORSTOM SHP
Kati 850 1960-1964, ORSTOM
1970-1973 ORSTOM ORSTOM
Aka Kpimé-Séva 30,5 1953-1962 ORSTOM fermée
Haho Gati(l) 2560 1961-1973 ORSTOM SHP
Avédjé 2225 1960-1962 ORSTOM fermée
Lili Agbatopé 336 1960-1973 ORSTOM SHP
Yoto Yotokopé 790 1972-1973 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DE L'OUÉMÉ
(Entièrement au Bénin)
OUÉMÉ Houédomé (47780) 1951-1956, SA fermé,e
1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Hétin-Sota 1948-1956, SA fermée
1961-1973 SH ORSTOM
Adjohon 1948-1957, SA fermée
1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Affamé 1948-1956, SA fermée
1964-1967 ORSTOM fermée
Bonou (47000) 1949-1973 SA ORSTOM
Sagon' (37980) 1951-1973 SH ORSTOM
Pont de Savé' 23600 1942-1973 RBN ORSTOM
Pont de Bétérou • 10 325 1952-1973 SH ORSTOM
Tebou 515 1953-1958 SH fermée
Zou Domé 8210 1952-1958, SH fermée
1961-1973 ORSTOM ORSTOM
Pont d'Atchérigbé' 7000 1942-1973 RBN ORSTOM
Ornini Pira 88 1954-1958, SH fermée
1961-1973 ORSTOM ORSTOM
Agbado Pont de Savalou 1280 1951-1973 SH ORSTOM
Klou Logozohé 300 1952-1973 SH ORSTOM
Okpara Kaboua 9600 1951-1973 SH ORSTOM
Nanon 2067 1952-1971 SH fermée
Wé-Wé Wé-Wé 293 1961-1973 SH ORSTOM
BASSIN DU SÔ
(Entièrement au Bén!n)
SÔ Sô-Awa (1 880) 1948-1959, SH fermée
1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Quinto-Zoungomé (l 530) 1951-1959, SA fermée
1964-1968 ORSTOM fermée
(1) Au droit de cette station des tributaires du Haho à écoulement non pérenne ont reçu un équipement limnimétrique en 1963 et
fail l'objet de jaugeages,
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974),
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COURS D'EAU STATION Instanée
Affinent B. V. Période (s) Actnel1ement
S5 affluent (km') d'activité (réinstallée) suiyle par:
Ss Ss affluent Désignation Pays par:
Togbota 1951-1959, SA fermée
1964-1966 ORSTOM fermée
Rhlampa-Nord 1952·1959, SA fermée
1964-1967 ORSTOM fermée
Ouovinou 1952-1959, SA fermée
1964-1967 ORSTOM fermée
Zinvié 1971· ?
BASSIN DU COUFFO
(Entièrement au Bénin)
LAC AHÉMÉ
Couffo 1
Pont de Guézin
Lanhounta - 1
1951.1973 1
1680 1951-1973
SH
SH 1
ORSTOM
ORSTOM
BASSIN DE LA SAZUÉ (en relation avec le MONO)
SAZUÉ
N'TEM
(M'Vila) Seng
Nyé
Mvié
1
Zandji (Pt Rte du Togo)
1
Bénin
1 1
1952·1958
1
SH
1
fermée
Pont de Sazué Bénin 1965-1973 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU N'TEM
(Etendu sur les Etats du Cameroun et du Gabon)
Nyabessan Cameroun 26350 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Bac de N'Goazik - Cameroun 19100 1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Bac d'Ebomane- Gabon 3600 1961-1973 ORSTOM ORSTOM
Assosseng Cameroun 440 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
PK 30 Rte Oyem-Bitam Gabon 650 1961-1973 ORSTOM ORSTOM
PK 7 Rte Oyem-Bitam Gabon 115 1961-1964. ORSTOM
(Akok-Nzomossi) 1966-1973 SEEG
FLEUVES DE BASSIN ENTIÈREMENT CAMEROUNAIS
LOBÉ Bac Kribi-Campo - 1940 1950-1973 EEC EEC
KIENKE Kribi-Mission 942 1955-1965 ORSTOM fermée
Kribi-Scierie 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
LOKOUNDJE Lolodorf- 1230 1945-1973 TP ORSTOM
NYONG Déhané 26200 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Eséka 21600 1951-1973 TP ORSTOM
Kaya 19985 1965-1973 ORSTOM ORSTOM
Olama - 18510 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Mbalmayo - 13900 1940-1947, TP fermée
1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Akonolinga 8300 1946-1948, TP fermée
1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Ayos- 5300 1940-1946, TP détruite
1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Abong-Mbang 965 1940-1947, TP fermée
1951-1971 ORSTOM fermée
-
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
Affluent B. V. Période (s) Actuellemeut
Ss amuent (km2) d'activité (réinstallée) suivie par:
Ss Ss amueut Désignation Pays par:
Méfou Nsimalen· 425 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Etoa 233 1966-1973 ORSTOM ORSTOM
Usine des eaux 1968-1969 ORSTOM fermée
SANAGA Edéa (E·Zéro) • l31500 1944-1951, TP
1956-1973 ORSTOM ORSTOM
Song-Dong 1965-1971 ORSTOM fermée
Song-Loulou aval 1967-1973 ORSTOM ORSTOM
Song·Loulou amont 1967-1973 ORSTOM ORSTOM
Sakbayémé 129500 1956-1973 ORSTOM ORSTOM
Nachtigal· 76000 1942·1947, TP
1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Nanga·Eboko· 65100 1949-1973 ORSTOM ORSTOM
Ebaka 54650 1968-1969 ORSTOM fermée
Goyoum 50500 1955, ORSTOM
1961-1973 ORSTOM ORSTOM
Mbam Bac de Goura· 42300 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Mantoum-Palais 14700 1965-1973 ORSTOM ORSTOM
Noun Bafoussam· E2 (aval) 4740 1959-1973 ORSTOM OR5TOM
Bafoussam El (amont) 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Bamendjing 2190 1965-1973 ORSTOM ORSTOM
Bambalang 632 1968-1971 ORSTOM fermée
Baboungo 1970-1973 ORSTOM ORSTOM
Mifi-Sud Bafounda 854 1967·1971 ORSTOM fermée
Bamougoum 306 1967·1973 ORSTOM ORSTOM
Metchié Chutes Bafoussam • 480 1958-1959, ORSTOM fermée
1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Choumi(l) Banock 360 1965-1973 EDF ORSTOM
Bamedou 1966·1971 ORSTOM fermée
Wassa Banock 119 1966-1971 ORSTOM fermée
Monkié Bamessing 181 1968-1973 ORSTOM ORSTOM
Mapé Pont de Magba • 4020 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Foulou Obala 1965-1967 ORSTOM fermée
Njéké N'Gongon 1968-1973 ORSTOM ORSTOM
Nianiang Mégangmé 224 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Téré Ndoumba· 1730 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Avéa Zengoaga 390 1963-1964 ORSTOM fermée
Memvounga 375 1963-1964 ORSTOM fermée
Djerem Mbakaou· 20200 1959-1973 ORSTOM ORSTOM
Bétàré-Gongo • 10600 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Meng Tibati· 4900 1945-1969 TP fermée
Maouor Tibati· 2250 1962·1969 ORSTOM fermée
Vina du Sud Au Pont 1690 1946. TP
1951·1955 ORSTOM fermée
Lahoré· 1680 1946,
1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Pangar Mbitom 1973
Lom Bétaré-Oya • 11100 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
WOURI Yabassi· 8050 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Nkam Hom 2420 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Melong· 2290 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Ménoua Dschallg 1951·1965 ORSTOM fermée
Mouenkeu Bafang 1958-1959. ORSTOM fermée
1964-1965 ORSTOM fermée
(1) Cours supérieur de la Metchié.
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
Amnent B. V. Période (s) Actuellement
Ss amnent (km2) d'activité (réinstallée) sntvie par:
Ss Ss amnent Désignation Pays par:
MUNGO Mundamé 2410 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
SANJÉ 1denau 1967-1969, ORSTOM fermée
1972-1973 ORSTOM ORSTOM
OMBÉ Pt Rte Tiko-Victoria 1972-1973 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DE LA CROSS RIVER
(Etendu sur les Etats du Cameroun et de la Nigeria)
CROSS RIVER Mamfé Cameroun 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Mainyu Cameroun 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Munaya Akwen Cameroun 1967-1973 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU LAC TCHAD
(Etendu sur les Etats francophones Niger, Tchad, Cameroun, R. C, A.)
LAC TCHAD Nguigmi Niger 1955-1956, MLT
1962-1973 ORSTOM
Bol-Dune Tchad 1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Bol·Berim Tchad 1969-1973 ORSTOM ORSTOM
Komadougou Gueskérou Niger 120000 1957-1960, SH
1962-1973 ORSTOM
Bagara' Niger 115000 1957-1959, SH
1962-1973 ORSTOM
Korama Koutchika' Niger (750) 1956-1958, SH
1961-1973 ORSTOM
CHARI Djimtilo Tchad 1953-1955, ORSTOM disparue
1962, ORSTOM disparue
1965-1970, ORSTOM fermée
1973 ORSTOM
Mani Tchad 1954-1955 ORSTOM disparue
Douguia Tchad 1953-1957, ORSTOM
1962 fermée
Goulfeï Tchad 1953-1957 ORSTOM fermée
Ndjamena (1) Tchad (600 000) 1906,1908 emportée
Ndjamena TP' (1) 1932-1938, TP fermée
1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Ndjamena Météo (1) 1936-1949 Mlon Tilho détruite
Ndjamena SEEE (1) 1954-19
Chagoua Tchad 1954-1955 ATGT en suspens
TP - Chagoua 1957-1958 déplacée
Chagoua • POOl 1959-1973 ORSTOM
Mandjarra Tchad 1954-1955 ATGT fermée
Maïlao (Djakao) Tchad (500000) 1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Mogroum Tchad (480000) 1956-1957, ORSTOM
1962-1964 fermée
Guelengdeng Tchad (470000) 1952-1970 ORSTOM fermée
Ba -lIIi Tchad (460000) 1952-1959 fermée
Boussa· Tchad 1936, TP détruite
1938-1940 TP en suspens
1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Miltou Tchad (450000) 1960, ORSTOM
1962-1970 ORSTOM fermée
"'é Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
Afflnent B. V. Période (s) Actuellement
Ss afflnent (km') d'activité (réinstallée) suivie par:
Ss Ss amnent Désignation Pays par:
Hellibongo Tchad (217 (00) 1962-1970 ORSTOM fermée
Sarh' (1) Tchad (193 (00) 1939-1944, TP
1950, TP
1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Serbéouel (em.) Maltam Cameroun 1954-1970 ORSTOM fermée
Bahr Erguig (em.) Massenya Tchad 1953·1955, ORSTOM en suspens
1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Ba-Illi (em.) Ba-Illi Tchad (17500) 1952-1955 ORSTOM fermée
Bahr Salamat Tarangara Tchad (135 (00) 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Am Timan' (2) Tchad (80000) 1953-1973 Adm1ion ORSTOM
Koukou Angarana (2) Tchad (70000) 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Lac Iro (em.) Boum Kébir Tchad 455 1959-1973 ORSTOM ORSTOM
Bahr Sara Manda Tchad (80000) 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Moïssala Tchad 67600 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Batangafo • (3) RCA 44700 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Bossangoa (3) RCA 22800 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Bea (3) RCA 13350 1958-1973 ORSTOM ORSTOM
Bozoum (3) RCA 8100 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Bahr Kô Balimba Tchad 7850 1951-1959, ORSTOM ORSTOM
1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Mandoul Doro N'Dila Tchad 9500 1960-1970 ORSTOM fermée
p;' Mandoul Narabanga Tchad 4100 1960·1970 ORSTOM fermée
Nana Barya Markounda RCA 7700 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
Nana Bakassa Bodori RCA 2470 1957·1960 ORSTOM en suspens
Fafa Bouca RCA 6750 1968-1973 ORSTOM TP
Bollée Bouar RCA 23 1956-1959 ORSTOM fermée
Bahr Keita Gotoberi Tchad 1954-1970 ORSTOM fermée
Pont de Kyabé Tchad (14 (00) 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Bahr Aouk Golongosso RCA (100000) 1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Ou.ndji" Ouandjia RCA 2190 1958-1963, ORSTOM avariée
1966-1973 ORSTOM TP
Yata Birao RCA 10500 1955-1969 ORSTOM
Bamingui Bamingui RCA 4380 1952-1973 ORSTOM TP
Bangoran Bangoran RCA 2590 1952-1958, ORSTOM en suspens
1967-1969, ORSTOM
1971-1973 TP
Gribingui Crampel RCA 5680 1952-1973 ORSTOM TP
Koukourou Koukourou RCA 5720 1952-1961, ORSTOM avariée
1967-1973 ORSTOM ORSTOM
LOGONE Fort-Foureau Cameroun 1953 Admtion fermée
Logone Birni Cameroun 76000 1950-1961, Sté BERIM emportée
1966-1973 ORSTOM ORSTOM
Logone Gana Tchad 1953·1973 MLT ORSTOM
Hollom Tchad 1954 fermée
Gamseï Tchad 1955-1957 fermée
Pouss Cameroun 1945, TP
1951-1966 fermée
Katoa Tchad 1948-1960,
1965·1973 ORSTOM ORSTOM
Goueïe Tchad 1953-1959 MLT fermée
Bigué Palam Cameroun 1958-1960 GR fermée
Tchomo Cameroun 1958-1960 GR fermée
Djafga Cameroun 1954-1960 GR fermée
Balagam Cameroun 1959-1960 GR fermée
Koumi Tchad 1953-1973 BCEOM ORSTOM
Soumaraye Cameroun 1959-1960 GR fermée
Kartoa Cameroun 1959-1965 GR fermée
(1) Ex Fort-Archambault.
(2) Bahr Azoum au droit de celte station.
(3) Ouham au droit de cette station.
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
Arnnent B. V. Période (s) Actuellement(réinstallée)
Ss afflnent (km') d'activité suivie par:
Ss Ss affluent Désignation Pays par:
Toukou Cameroun 1953-1965 GR fermée
Marao Cameroun 1945, TP fermée
1959-1960 GR? fermée
Djokoïdi Cameroun 1959 GR" fermée
Bongor· Tchad 73700 1948-1973 MLT ORSTOM
Ham Tchad 1954·1956 fermée
Eré Tchad 72000 1935, ? fermée
1948·1973 MLT ORSTOM
Kim Tchad 1948·1949 MLT fermée
Draï Ngolo Tchad 1953 fermée
Goundo Tchad 1953,1962 fermée
Satégui Tchad 1954 MLT fermée
Laï-Posle Tchad 56700 1903,1935, Adm llOn disparue
1948-1955 MLT déplacée
Laï-M ission 1953-1973 MLT ORSTOM
Moundou·Région Tchad 33970 1935-1959 Adm tion déplacée
Moundou-Ponl· 1956-1973 MLT ORSTOM
Baïbokoum Tchad 21 360 1951-1973 MLT ORSTOM
Affluents ou effluents de gauche du LOGONE
Logomatia Zina Cameroun 1953-1954 MLT fermée
Mayo Guerleou Yagoua M C Cameroun 1953-1959 MLT fermée
Madalam Cameroun 1955-1959 fermée
Kaye-Kaye Cameroun 1955-1960 fermée
Mayo Danaï Yagoua Cameroun 1953,
1955-1957,
1960-1961 fermée
Yrding Yrding Cameroun 1955, 1958 fermée
Tandjilé Tchiré Gogor Tchad 1954-1970 ORSTOM fermée
Tchoa Tchad 5870 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Bologo· Tchad 3850 1950-1973 MLT ORSTOM
Nya Argao Tchad 2840 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
..... ... . Malaon Tchad 16.8 1964 ORSTOM fermée
Vina du Nord Touboro Cameroun 12280 1963-1972 ORSTOM ORSTOM
Sora Mboum Cameroun 9530 1963-1967 ORSTOM fermée
Berem (l) Cameroun 1590 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Rao Foumban Cameroun 1340 1963-1970 ORSTOM fermée
Affluents ou effluents de droite du LOGONE
Ba-1l1i Guiao Tchad 1955-1956 BCEOM fermée
Migou Tchad 1954-1956 BCEOM fermée
Boudougour Tchad 1951-1955 BCEOM fermée
Moulkou Tchad 1955-1973 MLT ORSTOM
Marou (Deressia) Tchad 1953-1973 BCEOM ORSTOM
Bissim Bariam Tchad 1954-1958 BCEOM fermée
Pendé Doba (Ss-Préfect.1 • Tchad 14300 1947, SA disparue
1950-1967 MLT fermée
Doba Colonlchad 1966-1973 ORSTOM ORSTOM
Goré Tchad 12020 1955-1973 MLT ORSTOM
Bégouladjé RCA 5640 1951-1973 MLT ORSTOM
Lim Ouli Bangala Tchad 4360 1951-1973 MLT ORSTOM
Koui Nana RCA 94 1968-1969 ORSTOM fermée
Sarki RCA 184 1968-1969 ORSTOM fermée
Mbéré Mbéré' RCA 7430 1951-1973 MLT ORSTOM
Ngou Bouyan'Gou RCA 1690 1951-1957. MLT
(ou Bougouy, ou 1960,
Chutes Lancrenon) 1963-1964,
1966-1970 en suspens
(1) Bini au droil de celle station.
Station de la Décennie Hydrologique Inlernalionale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION InstalléeAffinent B. V. Période (s) Amellement
Ss affinent (km2) d'actlvlié (réinstallée) snlvle par:
Ss Ss affinent Désignation Pays par:
Yaérés du nord Cameroun
MAYO TSANAGA Bogo Cameroun 1534 1953-1955, fermée
1966-1973 ORSTOM
Maroua Cameroun 852 1954-1955, fermée
1966-1970 fermée
Gazaoua Cameroun 1954-1955 fermée
Mokolo Cameroun 67 1954 fermée
Mayo Kalliao Maroua Cameroun 356 1945-1946, TP disparue
1954-1955, fermée
1966-1970 fermée
EL BElO Fotokol Cameroun (3100) 1953·1973 ORSTOM ORSTOM
Soueram Cameroun 1959-1970 ORSTOM fermée
Tilde Cameroun 1968-1973 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU LAC FITRI
(Entièrement situé au Tchad)
LAC FITR1 Yao 1955·1973 MLT ORSTOM
Batha Ati' 46000 1955-1956, MLT
1961-1973 ORSTOM ORSTOM
Oum Hadjer' 32950 1955-1956, MLT
1961-1973 ORSTOM ORSTOM
Am-Dam 10600 1957-1973 MLT ORSTOM
Am-Guéréda 7900 1957-1973 MLT ORSTOM
Melmélé Delep 1960-1973 MLT ORSTOM
Abou Goulem Abou Goulem 50,2 1958-1959 ORSTOM fermée
12,3 1958-1959 ORSTOM fermée
Barn-Barn Tialozoudou 1200 1958-1960, ORSTOM en suspens
1963-1966 fermée
Mazera 316 1963-1966 ORSTOM fermée
Tounkoul 61,3 1963-1966 ORSTOM fermée
Barlo 528 1963-1966 ORSTOM fermée
Taya 167 1963-1966 ORSTOM fermée
Bidjir 74,2 1963-1966 ORSTOM fermée
ÉCOULEMENTS ENDORÉIQUES DU TCHAD
AU NORD DU LAC FITRI
1 - Ancien bassin du Bahr el Ghazal
Ouadi Rimé
Ouadi Kaoun Abéché (56) 1956-1957 ORSTOM fermée
Ouadi Enné Biltine 527 1958-1966 ORSTOM fermée
Ouadi Gosi Torou (50) 1961 ORSTOM fermée
Kouro (16) 1961 ORSTOM fermée
Ouadi Taraïman Il,25 1961 ORSTOM fermée
Ouadi Haddad
Ouadi Féra Am Nabak (5600) 1965-1966 ORSTOM fermée
Bassin réduit aval 60 1965-1966 ORSTOM fermée
• Slation de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
Sous le même nom deux autres bassins représentatifs de 36,6 et 17,8 km 2 ont été étudiés par l'ORSTOM de 1958 à 1959 puis fermés.
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COURS D'EAU STATION Installée
Amnent B. V. Période (s) Adnellement(réinstallée)
Ss amnent (km') d'activité snlvle par:
Ss Ss amnent DésillDadon Pays par:
Ouadi Karma
Ouadi Kadjemeur Bassin 1 245 1965-1966 ORSTOM fermée
Bassin Il 195 1965-1966 ORSTOM fermée
Amuent aval Bassin IV 16 1966 ORSTOM fermée
Amuent amont Bassin III 34 1966 ORSTOM fermée
Ouadi Achim
Ouadi Sofoya Bir Nielette 345 1965-1966 ORSTOM fermée
Bassin Il 173 1965-1966 ORSTOM fermée
Amuent droite Bassin V 1,63 1966 ORSTOM fermée
Amuent gauche Bassin IV 81 1966 ORSTOM fermée
Bassin III 62 1966 ORSTOM fermée
Ouadi Oum Chalouba Oum Chalouba 1965-1966 ORSTOM fermée
Ouadi Haouach Campement Fada 7700 1959, ORSTOM fermée
1966 ORSTOM fermée
2 - Bassins au nord du 16' parallèle
Ouadi Bachikélé 19,8 1958-1959 ORSTOM fermée
Enneri de Kourien - Doulien 7,8 1957 ORSTOM fermée
Enneri Bardagué Bardaï 4050 1962 ORSTOM fermée
BASSIN DU CONGO
(Etendu sur le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshassa, la R. C. A., le Cameroun)
CONGO Brazzaville' (Beach) Congo 3475000 1902-1973 ORSTOM
Mossaka Congo 2490000 1952-1965 CFHBC fermée
Foulakary Bac de Kimpanzou' Congo 2980 1927-1929, IMlon Darnault
1947-1973 EDF ORSTOM
Djoué Aval barrage Congo 6225 1956-1973 EDF ORSTOM
Goma Tsé-Tsé Congo 5740 1951, CFCO
1955-1973 EDF ORSTOM
Kibossi· Congo 5365 1948-1953, EDF noyée
1953-1973 EDF ORSTOM
Lélini Bwembé Congo 13500 1949, TP non observ.
1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Nkéni Bac de Gamboma' Congo 6200 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
.
Alima Tchikapika Congo 20070 1952-1973 CFHBC ORSTOM
Okoyo Congo 8080 1952-1973 CFHBC ORSTOM
Komo Olombo Congo 1870 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Mpama Ossélé Congo 4845 1963-1965 ORSTOM fermée
Lékory Mbouma Congo 226 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Likouala-Mossaka Ntokou Congo 46000 1952-1973 CFHBC ORSTOM
Makoua Congo 14060 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Etoumbi Congo 9140 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Kouyou Linnégué· Congo 10 750 ? -1951, CFHBC détruite
1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Ewo (aval) Congo 985 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Vouma Pt Rte Fort-Rousset' Congo 1 125 1958-1962, TP non observ.
(Obouya) 1963-1973 ORSTOM
Mégni Assoko Congo 498 1963-1972 ORSTOM ORSTOM
Léouli Oyéba Congo 96 1963-1965 ORSTOM fermée
• Station de la Décennie Hydrologique Internationale (\965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
Affluent B, V, Période (s) Actuellement
Ss affluent (km2 ) d'activité (réinstallée) suivie par:
Ss Ss affluent Désignation Pays par:
Ngoko Ngoko (Pt Rte d'Ewo) Congo 2045 1961·1965 ORSTOM fermée
Tsongo Congo 1545 1963·1973 ORSTOM ORSTOM
Kebouya Congo 845 1963·1965 ORSTOM fermée
Léssébé Andzoko Congo 395 1963·1973 ORSTOM ORSTOM
Mbessi Enkeya Congo 1090 1963·1973 ORSTOM ORSTOM
Mambili Yengo Congo 12000 1961·1973 ORSTOM ORSTOM
Sangha Ouesso· Congo 158350 1947·1973 CGSL ATEC
Salo - RCA 68400 1953.1973 CGTA ATEC
Likouala aux Herbes Botouali Congo 24800 1948·1973 SA ORSTOM
Epéna Congo 11300 1955-1973 VN ORSTOM
Dja (Ngoko) Moloundou Congo 67000 1961·19 VN fermée
Fort-Soumay Congo 38600 1954·1965, ORSTOM
1967-1973 ORSTOM
Bié (ou Bi) Cameroun 1971-1973 ORSTOM ORSTOM
Somalomo· Cameroun 5390 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
Boumba Bewala Cameroun 1965-1973 ORSTOM ORSTOM
Kadéi Nola RCA 39270 1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Pana Cameroun 1964·1973 ORSTOM ORSTOM
Batouri· Cameroun 9000 1954·1973 ORSTOM ORSTOM
Doumé Doumé Cameroun 653 1946-1973 ORSTOM ORSTOM
Mambéré Nola RCA 28030 1953·1968 ORSTOM fermée
Barka (ou Kanga) RCA 21600 1957-1967 ORSTOM fermée
Carnot - RCA 18700 1953-1972 ORSTOM ORSTOM
Garga-Boutou RCA 8070 1971· ? TP ?
Nana Bewiti RCA 4290 1958-1972 ORSTOM ORSTOM
Dompta RCA 1512 1970-1971 ORSTOM ?
Oubangui Njoundou Congo 772800 ? TP
Impfondo - Congo 640000 ? ·1967 TP(I)
Dongou Congo 610 000 ? TP
Mongoumba RCA 565000 1910-1967 TP(I) fermée
Zinga RCA 533000 1937·1973 CGTA ATEC
Mongo RCA 532000 1949·1960 CGTA fermée
Bangui- RCA 499000 1911-1973 TP(I) ATEC
Palambo RCA 495000 1946-1955 CGTA fermée
Fort·de·Possel RCA 1929- ? Darnault (2) disparue
Kouango RCA 435000 1929- ? Darnault (2) disparue
1952-1969 CGTA fermée
Mobaye amont - RCA 400000 1939·1973 Darnault (2) ORSTOM
Kassa RCA ? TP
Kemba RCA 315000 1968-1973 TP ATEC
Mbomou (3) Onango RCA 149000 1914- ? TP(J) disparue
1928-1958, Darnault (2)
? -1967 VN fermée
Bangassou· RCA 115000 1911·1912, TP(JI disparue
1928·1929, Darnault (2) disparue
1952-1970 ORSTOM ORSTOM
Zémio RCA 29300 1914-1916, TP(I) disparue
1928-1929, Darnault (2) disparue
1952-1973 ORSTOM ORSTOM
1benga Enyellé Congo 12960 ? TP
Lobaye Bac Mongoumba RCA 32100 ? CGTA
1967-1973 ORSTOM
Batalimo (Scierie) RCA 31700 1953-1969 ORSTOM fermée
Mbata - RCA 31300 1951·1973 SEFI SEFIIORST.
Safa (Terres Rouges) RCA 30600 1951·1973 SAFA ATEC/ORS.
Ngotlo RCA 15480 1971-1973
Kédingué-Yawa - RCA Il 100 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
(1) Mission Hydrographique ROUSSILHE.
(2) Mission de prospection des Forces Hydrauliques de "Afrique Equatoriale.
(3) Cours supérieur de J'Oubangui.
- Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
Affinent B. V. Période (s) Aetuellemenl
Ss amnenl (km') d'activité (réinstallée) suivie par:
Ss Ss affinenl Désignation Pays par:
Zaoro·y anga RCA 5310 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Louamé Boda RCA 510 1956-1958 ORSTOM fermée
Léssé Bombé RCA 1640 1958-1973 ORSTOM ORSTOM
Mpoko Rte Mbaïki·Bangui • RCA 26500 1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Bossélé-Bali RCA 10800 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Balla·Kéllé-Togbo RCA 200 1957·1964 ORSTOM fermée
Mbali Boali-Poste RCA 4780 1948-1973 EDF ORSTOM
Boali-Chutes RCA 4560 1963-1966 EDF/ORST. fermée
Boali-Usine textiles RCA 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Mbi Bodanga RCA 1965-1967 fermée
Boué Bomassana RCA 82 1957-1960 ORSTOM fermée
Njo Bodoupa RCA 387 1957-1966 ORSTOM fermée
Koukoué Ouda-Kota RCA 575 1957-1967 ORSTOM fermée
Ombella Km 105 RCA 3420 1951.1970, ORSTOM
1972-1973 ORSTOM
Kémo Fon-de·Possel RCA 11000 1910-1911 TP(I) disparue
Ngriko RCA 5180 1953-1963 ORSTOM disparue
Tomi Sibut RCA 2380 1910-1912, TP(1) disparue
1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Oua ka Bangao RCA 39200 1957-1958 ORSTOM fermée
Bambala RCA 1970-1973 TP TP
Bambari' RCA 30300 1912-1918. TP (1) disparue
1928. Darnault (2) disparue
1952-1964. ORSTOM
1967-1973 ORSTOM
Bakala RCA 15700 1971-1973
Bangui-Kéllé Alindao RCA 4450 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Nganda RCA 81000 1957· ?
Kollo Kembé' RCA 78400 1948-1949. TP
1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Ira-Banda RCA 70430 1970-1973 TP TP
Bria· RCA 61500 1954·1973 ORSTOM ORSTOM
KOllo RCA 29700 1971-1973 TP TP
Pipi Ouadda RCA 2550 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
Mbari Logoumba' RCA 23300 1952-1965. ORSTOM
1967-1973 ORSTOM
Mpatou Bakouma 0 RCA 350 1966-1968. ORSTOM
1971- URBA
Chinko Rafaï RCA 52500 1911-1912. TP(I) disparue
1928-1929. Darnault (2) disparue
1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Ouarra Dembia' RCA 20100 1953-1969. ORSTOM suspendue
1972-1973 ORSTOM
Bogou RCA 7330 1971-1973
Kerré Kerré RCA 3740 1953-1970 ORSTOM fermée
Mbokou Obo RCA 5670 1953-1959. ORSTOM disparue
1967. ORSTOM
1971-1973 ORSTOM
BASSIN DU KOUILOU
(Entièrement situé au Congo-Brazzaville)
KOUILOU Kakamoéka 55340 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Yoba 55310 1955-1968 ORSTOM fermée
Sounda' 55010 1955-1973 EDF ORSTOM
Kibangou 48990 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
(1) Mission Hydrographique ROUSSILHÉ.
(2) Mission de prospection des Forces Hydrauliques de l'Afrique Equaloriale.
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
Tout un bassin a été observé là pour le CEA puis l'URBA.
URBA: Compagnie des Mines d'Uranium de Bakouma.
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COURS D'EAU STATION Installée
Affinent B. V. Période (s) Aetuellement
Ss afflnent (km2) d'activité (réinstallée) suivie par:
Ss Ss affinent Désignation Pays par:
Makabana (1) 27540 1964-1971 ORSTOM fermée
Loudima (1)" 23 385 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Kayes (1)" SIAN 17190 1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Le Beil aval (1) 15810 1960-1965 ORSTOM fermée
Le Bril amont (1) 9360 1960-1963 ORSTOM fermée
Bac de la SAFEL (1)" 8620 1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Moukomo(2) " 3384 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Léboulou Bikongo 2250 1965-1973 ORSTOM ORSTOM
Louéssé Makabana 15630 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Biyamba 1 1950 1956-1973 ORSTOM ORSTOM
Biyamba JI 1900 1965-1971 ORSTOM en suspens
Congo-Simba 1 125 ]957-1969 ORSTOM fermée
Mpoukou Lékana 3910 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Loudima Loudima IFAC " 3990 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
CFCO 3390 1953-1965 ORSTOM fermée
Louadi CFCO-Aquarium 179 1953·1972 ORSTOM fermée
(SIACONGO)
Mpouma CFCO-PK 275 51 1953-1971 ORSTOM ORSTOM
Nkenké IRCT" 503 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
CFCO-PK 289 491 1953-1968 ORSTOM fermée
Route Mfouati 153 1965-1973 ORSTOM ORSTOM
Mounié Route Mfouati 53 1965-1973 ORSTOM ORSTOM
Bouenza Moukoukoulou (Chutes) 5090 1952-1965 ORSTOM fermée
Bac de Miambou" 4920 1948-1973 ORSTOM ORSTOM
Makaka 4200 1948-1965, ORSTOM
1969-1973 ORSTOM
Louati JJJ Pont route 163 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Loa CFCO-PK 308 54 1953-1965 ORSTOM fermée
Louvisi Kimbédi 252 1952, détruite
1954-1956, détruite
1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Bwa-Bwa CFCO-PK 349 292 1953-1965 ORSTOM fermée
Comba Comba" 90 1965-1973 ORSTOM ORSTOM
RIVIÈRES CÔTIÈRES DU CONGO
LOEME Guena 1655 1952·1962 ORSTOM fermée
Fouraslié ] 650 1972-1973 ORSTOM ORSTOM
Loufouyou 1952 EDF fermée
Ncessé 510 1972·1973 ORSTOM ORSTOM
Camp Lebel 1972-1973 ORSTOM ORSTOM
Foubou Ncessé 38.s 1972-1973 ORSTOM ORSTOM
Dzoundla Déversoir 3,10 1973 ORSTOM ORSTOM
Bouféké Camp Lebel (3,50) 1972-1973 ORSTOM ORSTOM
KOULOMBO Mpaka 110 1958-1959 ORSTOM fermée
Tclliniambiloémé 96 1963-1972 ORSTOM fermée
(1) Niari au lieu de Kouilou au droit de cette stalion.
(2) Ndouo au droit de cette station.
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965·1974).
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COURS D'EAU STATION Iustallée
Affiuent B. V. Période (s) Actuellement
Ss affiueut (km') d'activité (réinstallée) suivie par:
Ss Ss arOuent Désignation Pays par:
BASSIN DE LA NYANGA
(Etendu sur le Gabou et le Congo-Brazzaville)
NYANGA Ibanga Gabon (20000) 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Tchibanga· Gabon 12400 1953·1973 ORSTOM ORSTOM
Pont de Dounguila • Congo 5800 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DE L'OGOOUÉ
(Entièrement situé au Gabon)
OGoouÉ Ngoumbi 1964·1967 ORSTOM rermée
Achouka 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Ngomo 1905·1914, M"" Protest. disparue
1933-1973 ORSTOM
Lambaréné· M;o, Cath. 203500 1929-1939, Mion Cath. détruite
1953-1973 ORSTOM ORSTOM
Lambaréné SHO 1957-1973 SHO SHO
Samkita PHG 168900 1957-1973 PHG PHG
Ndjolé· limnigraphe 158500 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Ndjolé • SHO 158100 1951-1973 SHO SHO
Bac d'Ayem 141500 1961-1969 EDF rermée
Ayem chantier SFB 1971-1973 ORSTOM ORSTüM
Portes de l'Okanda • 140000 1961-1973 EDF ORSTüM
Petit Okano 1966-1973 ORSTOM ORST/SFB
Booué· 129600 1954·1973 ORSTOM ORSTOM
Mbomo 1967·1973 ORSTOM ORSTOM
Lastourville • 47700 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Liyami 19760 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Franceville· (Mingara) 9000 1953·1973 ORSTOM ORSTOM
Franceville Poubara 8800 1972-1973 üRSTOM ORSTOM
Lendendougou· 6900 1959-1973 üRSTOM ORSTOM
Mbiné Bac d'Adanhé 575 1956·1973 ORSTOM ORSTOM
Ngounié Salanié (ou SMG) 32500 1960-1973 ORSTOM ORSTOM
Sindara 23000 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Fougamou· SHO 22000 1953·1973 ORSTOM ORSTOM
Mouila SOF1CO 15900 1950-1963 SOFICO remplacée
Mouila Val·Marie 15900 1953·1973 ORSTOM ORSTOM
Bac de Lébamba 7200 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Louetsié Bac de Bongolo 2700 1966-1973 ORSTOM ORSTOM
Mboumi Mbigou 550 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Abanga Bac d'Ebel 7800 1960-1973 ORSTOM ORSTOM
Okano Pont d'Alembé 10900 1962- ? ORSTOM
Pont d'Oussa 7500 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Olloué Mikongo 1964-1965, ORSTOM détruite
1967-1973 ORSTOM ORSTOM
1vindo Tsinguélélédi 62700 1961-1967 ORSTOM rermée
Loa-Loa 48500 1961-1973 EDF ORSTOM
Makokou 35800 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Bélinga 27000 1962-1973 ORSTOM ORSTOM
Mvoung Bac d'Ovan 8900 1961·1973 ORSTOM ORSTOM
• Station de la Décennie Hydrologique 1ntemationale (1965-1974).
COURS D'EAU STATION Installée
Affinent B. V. Période (s)
.(rélustallée) ActuellementSs affluent (km') d'activité slllvie par:
Ss Ss affluent Désignation Pays par:
Lolo Koulamoutou 1750 1966-1973 OR5TOM OR5TOM
Lébiyou Ndjakonamoye 2300 1961-1973 OR5TOM OR5TOM
Bouenguédi Koulamoutou 2100 1964·1973 OR5TOM OR5TOM
Léyou Lindé - Basika 1500 1960·1973 OR5TOM OR5TOM
Mpassa Bac d'Okondja • 6400 1959·1973 OR5TOM OR5TOM
Ojoumou Bac d'Onkoua 1400 1961-1973 OR5TOM OR5TOM
Lébombi Pont de wellé • 3300 1960·1973 OR5TOM OR5TOM
RIVIÈRES CÔTIÈRES DU GABON
NZEME N'Toum' (PK 43) 73 1960-1966 OR5TOM fermée
N'Toum Usine 1966-1973 OR5TOM OR5TOM
KOMO Nzamaligué 1966·1967 OR5TOM fermée
Connuent Ndoua 1968-1973 OR5TOM OR5TOM
Avébé Adza 258 1963-1964 OR5TOM fermée
Pont d'Atoga Fina 1964 OR5TOM fermée
Mbeï Andok·Foula • aval 1700 1959·1970 OR5TOM fermée
Andok-Foula limnigr. 1700 1963-1965, OR5TOM emportée
1967-1973 OR5TOM OR5TOM
Kinguélé 1500 1960-1973 OR5TOM OR5TOM
Tchimbélé 880 1969-1973 OR5TOM OR5TOM
A55ANGO Kougouleu 55 1967-1973 OR5TOM OR5TOM
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MADAGASCAR
("OURS D'EA U STATION Installé.
Arnu.nt B. V. Période (sI Artu.ll.ment
Ss .rnu.nl (km') d'acth'ité (réinstallée) suh.. i..- par:
Ss Ss .rnu.nt Designation Pa,.~ par:
r
BASSIN DE L'IKOPA (1)
1
IKOPA Antsatrana • 18550 1948·1973 EDF ORSTOM
Bac de Fiadanana • 9450 1958-1973 ORSTOM ORSTOM
Farahantsana· aval 4419 1960-1973 ORSTOM SM
Farahantsana amont 4419 1960-1971 TP fermée
Anosimpary 4316 1952-1971 TP fermée
Ambohitrinimérina· 4310 1952-1971 TP fermée
Bevomanga· aval 4290 1948-1973 TP fermée
Bevomanga amont 4290 1966-1973 ORSTOM SM
Antambolo 1966- TP
Pont 1249 1966- ORSTOM
Andohavato 1966- TP
Pt de Mahitsy • - Kely 1704 1948-1973 TP TP
Anosizato· 1691 1963·1973 TP TP- SM
Andohataperaka TP
Tanjombato -1973 TP TP
Ambohimanambola· 1503 1956-1973 ORSTOM SM
Antelomita· 1 181 1963-1973 EEM EEM
Betsiboka Ambodiroka· 11800 1950-1973 ORSTOM ORSTOM
Ankaboka Station aval 4,1 1959-1961 ORSTOM fermée
Station amont 1,6 1959-1961 ORSTOM fermée
Isinko Ambodiroka· 600 1957-1971 ORSTOM fermée
Andromba Antsahalava· 1158 1966-1973 ORSTOM TP
Ambohimiarina 1963- ORSTOM
Pt Rte Arivonimamo· 525 1963-1973 TP TP- SM
1
Morarano· 1966-1973
Tsinjony· 350 1954-1971 ORSTOM fermée
Behenjy· 321 1963-1973 ORSTOM SM
(1) Monographie Hydrologique de l'Ikopa et de la Betsiboka (ORSTOM, 1963-1964).
• Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
REPUBLIQUE MALGACHE
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• Station Llmnlmetnque
(1) Statloll de l'annuaire
1 Ambanja
2 Antsatrana
3 Bac de Fiadanana
4 Bévomanga
5 Andramasina
6 Ambodiroka
7 Andekaleka (Rogez)
8 Rlngannga
9 FatiMa
1 0 Vohipa rara
1 1 Ihosy
12 Fasiména
1 3 Amboasary
14 Bévia
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COURS D'EAU STATION Installée
Affinent B. V. Période (s) Actuellement
Ss affiuent (km') d'activité (réinstallée) snivie par:
Ss Ss affinent Désignation Pays par:
Katsaoka Antsahapetraka
Niakotsoarano· 563 1966-1973 ORSTOM SM
Pt RIe Arivonimamo 545 1963-19,66 ORSTOM fermée
Tafaïna Androvakely 5 1964-1969 ORSTOM fermée
Sisaony Andohavato TP
Ambohidrono 1966· ORSTOM fermée
FaHarivo 1966- ORSTOM
Ampitatafika • 726 1962-1973 TP TP· SM
PK 22 • Ambatofotsy 630 1959-1973 ORSTOM TP· SM
Andramasina· 318 1958-1973 ORSTOM SM
Ankazobe 1968·1973 SM
Mamba Pont de Sabotsy • 104 1963-1973 TP TP- SM
Ambodivana
Pont RN 4
Varahina du Nord Mantasoa barrage 96 1955-1973 SEM SEM
Varahina du Sud Tsiazompaniry 283 1948·1955, EDF fermée
1959-1973 SEM SEM
Manandriana Tsiazompaniry 53 1951-1955, EDF fermée
barrage 1959-1973 SEM SEM
BASSIN DU MANGOKY (1)
MANGOKY Bevoay 53225 1958-1961, GR fermée
1964·1973 ORSTOM ORSTOM
Vondrove· 52782 1950-1970 ORSTOM fermée
Banian 50050 1954-1965 ORSTOM fermée
Dangovato 37435 1956-1961 ORSTOM fermée
Beraroha· 36740 1961-1969 ORSTOM fermée
laviry • 32535 1956-1973 ORSTOM ORSTOM
Zomandao Ankaramena· 610 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Ihosy Ihosy' 1500 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Matsiatra Malakialina-Bedray 11 715 1952-1963 ORSTOM fermée
Andohariana 2489 1971-1972 SM fermée
Ikibo 2107 1971-1973 SM SM
Mananantanana Tsitondroïna· 6510 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU MANDRARE
MANDRARE Amboasary - Sud' 12430 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Ifotaka' 10050 1954-1973 ORSTOM ORSTOM
Andabolava' 4033 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Andetsy' 372 1951-1973 EDF ORSTOM
Andrantina Soaserana 460 1960-1962 GR fermée
Besaly Amboasary - Est 611 1960-1962 GR fermée
Mananara Beraketa 1207 1973 ORSTOM ORSTOM
8evia· 1085 1951-1973 EDF fermée
BASSIN DE LA TSIRIBIHINA
TSIR1BIHINA Berevo - Betomba • 38000 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
Mania Fasimena· 6675 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
Ankotrofotsy 1969·1973 ORSTOM ORSTOM
Manandona Sahanivotry' 973 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
(1) Monographie Hydrologique du Mangoky (ORSTOM, 1967).
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
Amnent B. V. Période (s) Actuellement
Ss amnent (km') d'activité (réinstallée) suivie par:
Ss Ss amnent Désignation Pays par:
Sahanivotry PK 197 427 1963·1973 ORSTOM ORSTOM
Mahajilo Miandrivazo 1969-1973 ORSTOM ORSTOM
Kitsamby Marofahitra 1966-1973 ORSTOM SM
BASSIN DU RIANILA
RIANILA Brickaville' 5875 1951-1971 ORSTOM fermée
Fetraomby' 1820 1964-1971 ORSTOM fermée
laroka Ampitabé' 1263 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Rongaronga Ambinaninony 1964-1973 ORSTOM ORSTOM
Vohitra Andekaleka 2533 1964-1971 ORSTOM fermée
Rogez' 1825 1928-1937, TeE fermée
1951-1973 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU MANGORO
MANGORO Ambodimanga' 4735 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Mangoro-gare • 3600 1956-1973 ORSTOM ORSTOM
Mandraka PK 68 1948-1955 EDF fermée
Ooive Tsinjoarivo· 2990 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
lIempona 1967-1973 ORSTOM SM
Ihazolava PK 85 1967-1973 ORSTOM SM
Amborompotsy Antsampandrano· 95 1957-1973 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DE LA SOFIA
SOFIA Antafiatsalana 4100 1968-1973 ORSTOM ORSTOM
Salohy Andampihely 423 1970-1973 ORSTOM ORSTOM
Mangarahara Ambodiaviavy 1515 1968-1970 ORSTOM déplacée
Mandritsara 1320 1970·1973 ORSTOM ORSTOM
Sandrangita Kalandy 366 1968-1973 ORSTOM ORSTOM
Amboaboa Andrafiamamy 698 1968-1973 ORSTOM ORSTOM
Bemarivo Andranomidilra 6515 1968-1973 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DE L'ONILAHY
ONILAHY Tongobory' 28175 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Benenitra· 19400 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Mangoky lanakafy' 1967-1973 ORSTOM ORSTOM
Betroka' 2345 1967-1973 ORSTOM ORSTOM
BASSINS AYANT REÇU UN MOINDRE ÉQUIPEMENT
RIVIÈRE DES MAKIS Joffreville 40 1949-1955, EDF détruite
1959 EEM fermée
SAKARAMY-BE Sakaramy' 17,8 1949·1971 EDF fermée
BESOKATRA Joffreville 1949-1961 EDF fermée
SAHAMAZAVA Sahamazava-AndaN' 180 1964-1970 ORSTOM fermée
!TENDRO Fenerive - Est ,., 18550 1964-1971 ORSTOM fermée
RANOMAINTY Farafaty 1966-1973 ORSTOM fermée
• Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
Affinent B. V. Période (s) (réinstallée) Actuellement
Ss affiuent (km') d'activité suivie par:
Ss Ss amuent Désipation Pays par:
ONIBE Mitanonoka 975 1950-1960 ORSTOM fermée
\VONDRO Rîngaringa· 2775 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Ambodilazana· 2460 1964-1971 ORSTOM fermée
Mahalsara 1953-1957 ORSTOM fermée
MANANJARY Antsindra ... 2260 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
Ivoanana Fatihita· 835 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
NAMORONA Vohiparara ... 445 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
FARAONY Vohilava· 1987 1960-1973 ORSTOM ORSTOM
Sahasinaka 1813 1955-1960 ORSTOM fermée
MANANARA DU SUD Maroangaty • 14162 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
Ioaniivo Ranolsara 1970-1973 SM SM
Menarahaka Menarahaka 1960-1962, GR fermée
1970-1973 SM SM
Sahambano Sahambano· 1967-1973 ORSTOM ORSTOM
MANAMPANIHY Elanary • (bac d') 1087 1967-1973 ORSTOM ORSTOM
EFAHO Fanjahira· 195 \962-1973 ORSTOM ORSTOM
MANAMBOVO Tsihombé· 2712 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
MENARANDRA Lovokarivo 7325 1951-1958 ORSTOM fermée
Tranoroa ... 5300 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Bekily· 1832 1963-1973 ORSTOM ORSTOM
Menakompy Andriabé 950 1962·1964 GR fermée
1967-1973 ORSTOM ORSTOM
L1NTA Ejeda· 1700 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Enosy Ejeda 1960-1961 ORSTOM fermée
FIHERENANA Mahaboboka 4025 1952-1958 ORSTOM fermée
Nosiarivo 1960-1961 ORSTOM fermée
MORONDAVA Dabara· 4590 1951-1973 ORSTOM ORSTOM
Beritsoka Beritsoka 1969-1973 ORSTOM ORSTOM
Sakamaly Migodo 1969-1973 ORSTOM ORSTOM
MAHAVAVY DU SUD Silampika· 12795 1949-1973 ORSTOM ORSTOM
LOZA
Maevarano Ambodisantrakely· 1955-1970 ORSTOM fermée
Ambodivohitra aval· 1955-1973 ORSTOM ORSTOM
Ambodivohitra amont· 1695 1955-1970 ORSTOM fermée
Tsinjomorona Ankobakobaka 866 1968-1973 ORSTOM ORSTOM
Ankazambo Ambodimanga 27 1968-1969 ORSTOM fermée
Anjingo Ambararatra 66 1968-1969 ORSTOM fermée
SAMBIRANO Ambanja· 2980 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
Ramena Ambodimanga· 1080 1952-1973 ORSTOM ORSTOM
MAHAVAVY DU NORD Ambilobé· 3 125 1948-1973 TP ORSTOM
MANANJEBA Ankatoto 1971·1973 ORSTOM ORSTOM
MATITATANA Mahasoabé 1969-1973 ORSTOM ORSTOM
MANAMPATRANA Mazavalala 1969-1973 ORSTOM ORSTOM
Manambato Etrotroka 300 1968·1973 ORSTOM ORSTOM
MANATSIMBA Route d'Ankarana 1968·1973 ORSTOM ORSTOM
• Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965·1974).
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LE S:ENÉGAL A DAGANA (1)
(Sénégal)
Superficie du bassin versant: 268.000 km2
Données géographiques
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
1r - Répartition géologique des terrains:
150 30'W
160 31'N
- 0,44 m (IGN)
1,5 % de 1 330 à 800 1'1 d'altitude
12,3 % de 800 à 400 m d altitude
42,2 % de 400 à 200 'Tl d'altitude
19,1 % de 200 à 100 0\ d'altitude
24,9 % de 100 à 3 m d'altitude
Formations quaternaires ,............................................. 4 %
Formations tertiaires 6 %
Formations primaires 29 %
lnfracambrien 33 %
Série d'Akjoujt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 %
Birrimien .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 %
Granites et dolérites , .. , . , , . , , , , , , , . . . . 15 %
III - Zones de végétation :
Forêt dense très dégradée et galeries forestières ,' .. , ,.',., .. ', , 15 %
Forêt claire, savane forestière et arborée ,., , , ",.......... 55 %
Pseudo-steppe, savane claire, arbustive et à épineux. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 %
IV - Caractéristiques de la station:
Une première échelle, placée en 1903 et remise en état en 1906, a fourni des observations
inexploitables faute d'avoir pu retrouver l'indication du calage de son zéro, la borne d'altitude par
rapport à laquelle elle était nivelée ayant disparu avant d'être rattachée.
En 1935 une nouvelle échelle est scellée dans le mur de soutènement du quai au droit de
l'ancien poste militaire. Son zéro, qui n'a pas varié de 1935 à 1951, était à la cote 0,73 m MEFS ou
O,39m IGN.
Nouvelle échelle placée par l'UHEA en janvier 1951. Cote du zéro à - 0,44 m IGN par
ranachement au repère IGN du poste militaire coté 5,064 m, Cene échelle est celle actuellement
exploitée. .
Le limnigraphe BAR installé en 1951, également par l'UHEA, à la station de Keur-Mour, 4 km
en aval, peut suppléer les lectures à l'échelle de Dagana; il est lui-même doublé d'une èéllimë aë
contrôle installée par la MAS en 1955 et calée à la même cote que celle de Dagana qui correspond au
zéro du nivellement MEFS. Il enregistre la marée fluviale.
Les relevés d'échelle à Dagana sont complets et corrects depuis 1951. De janvier à juillet, pour
les hauteurs à l'échelle inférieures à 1.20 m, la relation hauteur-débit est complètement perturbée par
l'influp.nce de la marée. Les débits de basses eaux ont pu être évalués par comparaison avec ceux des
stations situées hors de la limite d'influence compte tenu du temps de propagation.
77 jaugeages effectués de 1950 à 1964 par "UHEA, par la MAS et par l'ORSTOM, pour des
débits compris entre 235 et 3 540 m3/s, ont mis en évidence un caractère cyclique de la relation
hauteur-débit. A la crue on observe une instabilité de cene relation liée à l'importance du gradient de
crue, sans que l'imprécision qui en résulte pour le tracé d'une courbe moyenne affecte le calcul des
débits à l'échelle de l'année. La dispersion autour de cene courbe moyenne aneint 5 à 10 %. En
décrue, cette instabilité est accrue et dépend de plus de l'amplitude de la crue précédente.
En effet la pente de la ligne d'eau à la décrue est, à hauteur d'eau égale, inférieure à celle
observée à la crue et s'en écarte d'autant plus que "amplitude a été plus grande. Le rapport entre ces
deux valeurs de la pente pour une même cote peut atteindre 0,5. Il y a donc autant de tarages en
décrue que d'années.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Sénégal <OASTOM, 1966).
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BASSIN VERSANT DU SENEGAL A BAKEL
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LE SÉNÉGAL A BAKEL (1)
(Sénégal)
Superficie du bassin versant: 218.000 km2
Données géographiques :
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro (échelle 1952) .
- Hypsométrie du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
Terrains tertiaires .
Grès et schistes falémiens .
Quartzites .
Grès ordoviciens .
Oolérites .
Granito-gneiss .
III - Zones de végétation :
Savane légèrement boisée .
Savane classique .
Savane comportant d'assez nombreux
épineux .
IV - Caractéristiques de la station:
120 27'W
140 54'N
11,159m IIGNI
27,5 % de 0 à 200 m d'altitude
47,5 % de 200 à 400 m d'altitude
14,6 % de 400 à 600 m d'altitude
8,3 % de 600 à 800 m d'altitude
1,9 % de 800 à 1000 m d'altitude
0,2 % au-dessus de 1 000 m d'altitude
10 % environ
15 % environ
10 % environ
55 % environ
7 % environ
3 % environ
25 % environ
45 % environ
30 % environ
\
Une échelle limnimétrique a été installée dès 1901 pour les besoins de la navigation sur le
Sénégal et le relevé en a été assuré en moyennes et hautes eaux de façon continue jusqu'en 1950.
L'observation régulière des basses eaux a commencé en 1950. Cette échelle initiale était constituée de
deux rails inclinés peints et gradués respectivement de 0 à 10 et de 10 à 13 m. Divers rattachements
altimétriques semblent mettre en évidence la continuité de "installation dans le temps, mais sans
exclure des erreurs éventuelles de graduation et une certaine variabilité du calage. Les relevés se
poursuivront complets à l'échelle jusqu'à fin 1951.
Une nouvelle échelle, posée par l'UHEA en 1952, 50 m à l'aval de la première, comprend
14 éléments métriques verticaux en lave émaillée. Son zéro est calé à la cote 12,00 m MEFS soit
11,16 m IGN (11,1591. L'observation de l'échelle est biquotidienne depuis le 1er juin 1952.
La section de jaugeage est située 4 km en amont de l'échelle. L'étalonnage s'appuie sur
82 jaugeages réaUIés de 1950 è 1973 successivement par l'UHEA,la MAS et l'ORSTOM entre 0,250 et
6440 m3/s. Les résultats sont assez cohérents mais ne permettent pas de rejeter l'hypothèse d'une
relation hauteur débit non univoque au-dessus de la cote 7,50 m. Le doute pourra être levé au
moyen d'un programme de jaugeages insistant sur les mesures à effectuer à niveau croissant. La pente
superficielle entre Koungani (7 km en amontl et Bakel, étudiée sur les limnigrammes pour 1961 de
ces deux stations, varie en effet du simple au double suivant le sens d'évolution du plan d'eau.
'Le plus fort débit mesuré (6440 m3/s1 se situe dans l'échantillon des débits maximaux
observés, entre les fréquences 0,1 et 0,2 d'apparition. L'extrapolation nécessaire du tarage pour
traduire l'ensemble des volumes écoulés ne conduit donc pas à une imprécision inacceptable.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Sénégal (ORSTOM, 1966).
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29 2.00 <;.RA 711. 4150 2010 ""H. 177. .. tI.1 61.4 34.4 Q.OO 1.30 ....>-
JO 2.00 "6.0 678. ",,70 11>90 4~2. 17". 97.0 60.5 A.OO 1.,,, 0
31 1.77 666. 4310 ,,15. 9b.0 59.6 7.00 ::lE
1
MOYEt."'ES 3.9"i i'.RA 481. it!5JO 27"0 AIO. i'fll. 131. 75." 46.4 20.8 3.1" "iQl.
PLUVTOMETRIE EN 1971-1<,l72 IM~1
KAYES 1 lOi' 153 276 "i9 .. 0 0 0 a 0 i' C;Q7
GUEfoIE-GORE ,A 16R 220 1>4, ~1IO ;>3 a 0 0 a 5 1 11001
lUTA 8 lA<; 1102 3QO 167 <; a a 0 a 0 7 QO"
PLUVIOMETRIE MOYENNE fNTERAhNUfLLE PROHAHlfIMMl.................................... QC;O
OEIIITS MOYFNS MEhSUELS SUR LA PERIU~E 1"'3/S1
1903-1971
CHUE MAXI. 1<;171-1Q7i' 1 4320 1'43/5 CHUE MAXI. PEHIOOE 1
ETIAGE Eh 197i' .7110 M3/S ETIAGE AIlSOlU ~ERIOOE 1 .000 M~/S Eh 1974
CHUE CENTFNAIRF FSTIMEE A
ETAl
IlASSIN
Sl;NEGAI
SENEGAI
58
RI'IIEHE 1
STATION 1
SENEGAL
ilAKEl
Su~EHFICIl; UU IlA5S!N 1 ,1AOOO K~~
llEHl1S ~OYENS JOuliNALIEIlS EN 1972-l'i173 I~~/SI
JOUR MAI ..ILTN JUIL. AOUl SEPl oeTa NO'lE Ol;CE
.lA" '1 FE 'IR MAHS A'IHI
1 1.~3 1.14 ~02. 441. 840. f,f,fI. :H4. 123. 70.Q 36.3 14.8 3.74
2 1.~3 1.~'1 199. 4S'l. 1070 f,~ 1. 3S~. Iii. 7U.Q 36.3 14.11 3.74
3 I.~O 1.32 JIU!. 6u3. 1170 S'lb. 34H. 116. 7U.l 3b.3 14.A 3.37
4 1.18 1.41 174. 7UI. 1l~0 Sfl3. 33S. 114. 611.4 36.3 14.;,! 3.37
S 1 • III 1.41 Ifl7. btlll. In90 S41l. 317. 114. 67." 3~.4 13.7 3.37
6 1 .1 .. 1.50 1f>9. 6bf,. 1140 Sflb. 307. IlS. 6S.9 34.4 B.I 3.00
7 1014 1.50 172. b~7. 13~0 51'41. 288. 119. 6!).1 33.4 12.S 3.00
Il 1 .10 1 • Ml 164. 637. 1440 59f1. 275. 1<; 1 • 6~.4 3~.4 12.0 2.74
9 1. OS 1.AfI 167. 6&5. 1390 "A4. ~6". 131. 61.7 31.S Il.S 2.50
10 1.05 1.50 195. 7bf>. Ino Sf,3. "SI. 141. 61.7 31.5 10 .... 2.0S
11 1.05 1.41 "02. 730. 1160 5'1f,. 231l. 143. 60.0 30.~ 10.4 2.0S
12 1.00 1. '1" 238. 704. 1090 512. 2211. 141 • 58.' 30.S 9.Cl2 2.0'>
13 1.00 1.'1" 26'il. b8S. 1040 4C;;,>. 220. 131. S7.4 ~8.5 '0.42 1.114 CI>w14
.9"'0 1.3? 271l. bbf>. 1030 4113. "1". 129. 5~.7 28.'> 9.4:'< 1.b'> ::lc:::l15
.9"0 1.3" 290. 647. 1030 4f,b. "O~. 121. 53.Cl 27.'> A.Cl3 1."5 ;;;:
.t.;
lb .9f>0 1 .~3 307. b6f,. 1030 453. 194. 113. S3.0 25.5 A.Cl3 1.b5 ~017 ... bO 1.".'1 327. 7~0. 1050 43i1. 18H. 107. 52.1 23.8 8.4S 1.bS :>
18 .900 1.14 368. 9~S. 1070 4~5. 181. 102. 51." 23.1 7.9A 1.47 ::l.....
19 .7AO 1 • 14 384. 1050 1 110 4?2. ln. Q8.11 49.4 23.1 7.98 1.14 ~X20 .7AO 1.14 3112. 10ClO Il SO 4?H. 1611. 95.S 411.5 23.1 7.52 1.00 ::l
>!
021 .7F10 1.'1~ 400. lUClO 1130 430. 16~. 92.7 47.l'i 21.7 7.52 1.00 t-
22 .71l0 '14.4 411. l} 00 10 .. 0 430. U;" • tl9.7 46.7 21.0 7.0f>
.8"" t.;23 • 780 l '1'1 • 401l. 1100 1010 441. 15~. 88.2 4S.7 19.7 7.06 .7"0 CI>w24 .7F10 , .. 7. 403. 1010 973. 45S. 1411. 8S.3 44.FI 18.4 ..... 2 .7 .. 0 ..........
25 • 7F10 lA4 • 374. 931. 914. 41.4. 141. 112.3 43.Cl 17.11 f>. 1A .750 w::l
Z
z
26 • 7110 177. 351:1. 1190. 11114 • 411 1. 1311. 80.9 43.Cl 17.2 1..11< .7!i0 <t
27 • 7110 1PO. '153. 1>!,i0. S~Il • 41H. 134. 7!l.0 43.0 16.0 5.75 .7S0 CI>w
28 • 780 175. 34'>. H... 7. 8B • 4f>4. 131 • 76.4 42.0 1~.4 5.33 .7!io zz
29 ...60 174 • 3bll. 8'>3. 763. 444. 1211. 74.9 40.1 4.92 .750 w>-
30 • 960 179 • :H4. El3". 714. 4,2. 124. 71.7 39.2 4.52 .7S0 0~31 • 9"0 376. 1:123 • 3Cl". 70." 311." 4.13
1 "'CYENNES .970 4'1.0 2 .. 1. 7<,;5. 10"0 499. 2111. 106. ~4." 27.0 9.24 1.1<3 "l'io.
PLUVTn~E1HIE EN 1972-1973 1"'''')
KAYES ~I! 50 124 1'10 1"3 ~7 ) 0 0 0 0 0 4A3
GUt.f\,E-\;URE 43 l1f> ?44 1113 2111 Y4 1. 0 0 a 0 15 CllY
KITA 1S "~4 191 247 ClO 44 Il 0 0 0 0 14 Il'13
PLU'IIO"'ETHIE ",OYENNf IN1ERANNUELLE PHOHAHLEI"'Ml.................................... ClSO
OEllITS MOYFNS ",ENSUELS SUR LA PERIOUE IM3/S1
1903-1972
CRUE MAXI. 1972-1Cl7'1 CHUE MAXI. PEHIUDE 1
ETIAGE ETIAGE A~SULU P~HIODE 1 .000 ~3/~ tN ICl74
CHuE CENTFNAIWF FSTIMEE A
ETAT
BASSIN
SENFGAI
SENFGAl
59
NU~~RO DE LA STATION 1
11I'VIERE 1
STATION 1
SFNFGAL
YAKEL
SU~EHFJCll ÙU RASSIN 1 ~lROOO ~M~
DEB ITS MOYEN!; JOUHNAL IERS lN 1973-191 .. IM~/~t1
JOIJR MAI .IUTN .JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE .JANV FEVR MAliS AV.,I
1 .750 .~"9 ~62. 853. 1590 7G10. 2ft8. 105. 53.9 2".!> 13.1 il.n
2 .750 • ~OO .. 06. 1I40 1540 747 • ~,,~. 98.8 53.9 23.8 1~.5 2.;>7
3 .64" • ~OO 384. 11;>0 I .. RO 704. Ut;> • 92.7 53.0 23.8 1;>.5 2.05
.. • 550 .~OO 317. 1010 1390 "72. 255 • 92.7 !I~.l 23.1 1~.0 2.05
5 • 5!'i0 .~OO 2"6. 96" • 1320 "~7. 249. 89.7 51.;> 22.4 Il.5 2.05
6 .469 • ~OO 200. 10RO 12.. 0 59~. 238 • 81l.~ 5u.3 21.7 10.9 1. loi"
7 .400 • lOO ;>02. 1490 1160 50;4 • 221l. 85.3 411.4 21.7 10 ... l.tt ..
8 .400 •.lOO 257. 15.. 0 12.. 0 53ft. 220. 80.9 "7." 21.0 9.<.12 1. "5
9 .3.... .;>"9 279. 1400 1550 5l3. ;>1;>. 78.0 "6.7 ill.O ~.42 1.47
10 .300 .;>"9 439. 1290 1770 572. 204. 76 ... 45.7 20." R.93 1.30
Il .300 40.1 ..89. 1250 1790 "09 • 196. 75.7 ..... 11 20." R.9.l 1.1 ..
12 .21>9 60.0 513. 1200 17;>0 "0". 18". 74.1 43.9 19.7 R.45 1.1 ..
13 .250 7".4 "95. 13AO Ift30 0;711. 17\l. 73.3 "3.0 19.7 7.9R 1.00 CI)
14 .2!'i0 91.2 4~3. 15RO 1!i70 50;7. 17..... 71.7 "2.0 19.1 7.9R ,1.00 ...~
15 • 2.... l .. R• ~63. 1690 1510 5~ft. 173. 70.9 "1.1 19.1 7.52 .I!b~ Cl
=
.t::;
16 .250 1";>. 307. 18"0 1"~0 5;>1. 16". 70.1 39.2 19.1 7.0" .II"'~ :li:C17 .250 180;. 260. 18;>0 13RO 513. 159. 68." 311.2 111 ... "."2 .750 :>
18 • 250 19" • 228. 18~0 1390 0;01. 157. 66.8 36.3 17.2 ".18 .7511 ~....
19 .250 ni. 206. 1910 1410 475. 153. 65.1 3".4 16.0 5.~3 .750 ....
20 21 ... 15;>. 65.1 15.1t ... \l2 ><.250 ;>"". 11190 1400 450. 3 ..... .b .... ~i!
21 • 250 ;> .. l • 230. 2000 1350 4;>8. 148. 3..... 14.8 4."i2 .ft4" c6".3 1-
22 .250 ;>00. 253. 20~0 13.. 0 ..01>. 14R. ft".3 33 ... 1".8 4.13 .b.... t::;
23 .2"4 ;>71. 2170 1290 3A;>. 146. ft3.4 32 ... 14.8 .l.74
.b"" CI)...24 • 250 ,l02. 23RO 12bO 3"~. 141 • ftl.7 31.Ci 1".2 .l.71t .5!'10 ........
25 .250 ~02. 25"0 1220 ~4;>. 13&. 60.9 30.Ci 11t.2 .l •.U .55u ...~
z
z
26 .250 309. 2 .. 30 1150 ~.12 • 131 • 60.0 29.Ci 13.7 1.17 .550 et
27 .250 307. 2".10 1070 ~"2. 124. 60.0 28.0; 13.7 3.00 .550 CI)...
28 • 2!'i 0 307. 21G10 987. 30 .... 121. 59.1 27 .Ci 13.1 2.74 .550 Zz
29
."69 ~42. 1930 0,,07. 293. 1I4. 5R.3 27 .5 2.50 .550 ...>-
30 .269 192. l7<;0 1150. ;>A4. 1I0. 5ft.5 26.5 2.<;0 .41>9 c
:li:31 .;>69 593. 16<;0 ;>75. 54.8 25." ,.50
1 MOYENNES • 339 1;>". 327. 11>70 131>0 497. lRO • 72.6 39." 18.1> 7.01t 1.11 ~"o.
PLUVTnMETHIE EN 1973-197.. IM~I
KAYES 20 110; 87 20" R;> 29 0 0 0 0 0 l 0;"0
GuENE-GORE 91> 11'' 190 5"0;' 15!'i R5 0 0 0 0 0 0 li'07
KITA 25 1"1 209 3Ri' 1;>0 33 3 0 0 0 U li' 947
PLUVIOMETRIE MOYENNF JNTERANNUELLE PROBA8LEIMMI.................................... 9.,0
DE8ITS MOYFN~ MENSUELS SUH LA PERIOUE 1~3/SI
1903-1973
CRUE MAXI. 1973-197.. 1 i'520 M3/S CRUE MAXI. PEI/IODF 1
CRUE CENTFNAIRF F5TIMEE A
~
1
1
~
i
l
1
,ETU6E EN 197.. 1 .000 143/5 ETIAGE A8S0LU ~E"lODE 1 .000 M~/S EN 1974
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BASSIN VERSANT DU SENEGAL A GALOUGO
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LE SI3NI3GAL A GALOUGO (1)
(Mali)
Superficie du bassin versant: 128.400 km2
Données géographiques :
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
Il - Répartition géologique des terrai.ns :
Formations précambriennes .
Cambrien et Silurien non différenciés
Cambrien : .
Granito-gneiss .
Dolérites .
III - Zones de végétation :
11 0 03'W
130 51'N
69,236 m (lGN)
9,5 % au-dessous
47 % de 200
23 % de 400
16 % de 600
4 % de 800
0,5 % au-dessus
10 % environ
60 % environ
15 % environ
5 % environ
10 % environ.
de 200 m d'altitude
à 400 m d'altitude
à 600m d'altitude
à 800 m d'altitude
à 1 000 m d'altitude
de 1 000 m d'altitude
Au nord du Baoulé, savane comportant d'assez nombreux épinllUX.
Savane au centre du bassin.
Savane légèrement boisée dans le cours supérieur du Bafing.
IV - Caractéristiques de la station:
La station, installée par le Dakar-Niger, date de 1904. L'échelle d'origine y a été lue, bon an
mal an, jusqu'en mai 1952. Les relevés sont douteux. Une seconde échelle dite "lave émaillée",
installée par l'UHEA, la remplace depuis juin 1952 et les relevés en sont corrects.
Le rattachement par la MAS au repère IGN de la nouvelle gare de Galougo (cote 87,924 m
IGN), vérifié en 1965 et contrôlé en 1967, situe le zéro à 69,236 m IGN.
La Mission d'Aménagement du Sénégal a pu tarer cette échelle à partir d'une corrélation
serrée entre hauteurs Galougo et hauteurs Gouina (station distante de quelques kilomètres,
absence d'affluent intermédiaire) d'une part, et du tarage du Iimnigraphe amont de Gouina d'autre
part. La corrélation MAS a pu être améliorée en 1960 et un barème a été établi permettant une
traduction satisfaisante des hauteurs de Galougo de 0,30 m à 11 m (7 250 m3/s). Huit jaugeages
effectués en 1966 et 1967 entre 0,66 m et 8,24 m confirment la validité de la corrélation et per-
mettent de conserver sans aucun changement le barème.
L'échelle de Galougo a remplacé de 1955 à mai 1967 le Iimnigraphe de Gouina dont le
fonctionnement laissait à désirer. L'excellente qualité de cette station (marnage important, stabilité
de la section, valeur des observations) en fait la station principale du Sénégal moyen et la station de
référence pour l'étude du régime à Gouina.
(1) Station étudiée dans la Monographia Hydrologique du Sénégal (ORSTOM, 1966).
ETAT
BASSIN
MALI
SENEGAI
62
NUMERO OF LA SrATION 1
RIVIERE
STATION
SENEGAl
GAL OUr,O
SUPERFICIE OU MASSIN 1 I~M400 KM~
OEtH TS MOYENS JOURIIoAlIEIiS EN lCil70-1971 IM3/!>1
JOUH
"'AI .JUrN .JuIL AOUT SEPT OCTO NOVE OHE JANII fEIIR MARS AVkl
1 5.~4 1.5M 62.Cil 750. lA40 1;010 35Cil. 16Cil. CilO.~ 45.2 25.1 7.~"
2 5.0;2 1 • 39 61.1 lô!"'O 2lAO 1130 342. 164. tilt.;o 45.2 25.1 6.82
3 5.C;4 1.;0;0 5Cil.2 1410 2230 1150 330. 160. 86.;0 44.0 24.2 6.37
4 5.Cil4 1. Of, 57.3 2030 ~3;oO 1 1 10 316. l!i5. 1t4.;o 44.0 23.~ 5.Q4
5 5.94 1 .0'" !i9.ô! 13AO 3470 lOlO 301. l!iO. 82.;0 42.9 2~.4 !i.Cil4
6 5.94 1.79 b2.9 1550 3430 9;07. 2911. 148. 80.::1 41.7 21.5 5.5;0
7 ".5~ ;o.SO 88.2 1790 31AO 870. 279. 144. 78.::1 41.7 21.5 5.1;0
Il S.Ci' ;o.;oS 78.3 2670 2740 AIIl. ;071. Ul. 7b •• 40.6 20.b 4.74
9 5.52 1 • SA 84.2 2170 2500 773. u,;o. 139. 74.4 3Cil.5 19.7 4.37
10 5.1t' Il .0 CilO.2 IMIO 2370 7.17 • 254. 137. 72.11 38.4 lA.9 4.02
11 4.37 '" 1 • 1 90.2 1540 2410 711 • 246. 135. 70.'" 311.4 IM.9 3.61l
12 4.37 "''''.7 Cil2.3 1790 2b40 t'AO. ;041. 130. 70." 37.3 lA.O 3. ""~
13 4.0t' "';0.9 8b.2 Ib40 2670 t'47. 233. 128. 6&.'" 3b.2 17." 3.3'" CI)...
14 3.68 "'4.R 116.2 1 Cil 90 2550 "'14. 228. 124. b6.7 3b.2 1"'.4 3.06 ;:)CI15 3.3" 5S.Ci 12b. ë320 23;00 5A9. 223. ln. 64.11 35.1 15.'" 3.0" a:
.t;
16 3.0b 411.A ;041. ë050 2140 557. 211l. liCil. 62.l;! 35.1 14.8 2.77 =:CI17 3.0'" 4S.;o 327. 2010 2040 534. 213. Il Cil. &l.1 34.1 14.0 2.77 :>
lA 2.77 4;0.9 219. 1720 20;00 530. 208. 117 • !>Cil.~ 34.1 14.0 ".50
;:)
.....
~19 2.50 40 ... ;082. 1"'1\0 2240 530. 205. 115. 61.1 33.0 13.2 2.25 ><20 2.50 39.5 ;052. 20110 2100 542. 200. 113. 5Cil.;o 32.0 13.2 2.25 ;:)i!
CI
21 2.01 ::I9.S ;Ob ... 2ëCilO Il/bO 534. 19A. 111. 55.r; 31.0 l,.!> 2.01 ....
22 2.01 ~1I.4 3111. 3210 2050 511. lCilA. 10Cil. 53.7 31.0 11.7 1. 7Cil t.:i
23 2.01 ~7.3 445. cQIO 21l;oO 4R5. lCil8. 107. !> 1.11 30.0 11 .0 1.7" CI)...
24 1.51l 44.0 478. 2S·0 ,5;00 loS"'. lCilH. 105. 51.11 2Cil.0 10.4 1.79 ..........
25 1 .39 SI.~ 431. 2150 20110 441. lCil8. 1112. 50.0 2&.0 10.4 1.5R ...;:)
Z
z
26 l.n "''''.7 60'il. l"AO 17bO 4;01. lCil5. 100. 48.11 27.0 Q.86 1.5101 cECI)27 1.0'" S9.;o "'05. 1700 1530 413. lCil3. 98.4 48.11 27.0 Q.31 1.5'" ...z28 ;0.;05 S5.r; &59. 17511 13110 396. lA8. 1;18.4 47." 26.1 A.71l 1.3.. z
...29 1.7<; r;r;.r; H14. IbAO H!90 311"'. 181 • Cil6.3 47." R.27 1.3'" >-
RO•• 1.. 00 37 ... 174. 94.3 R.27 1.39 CI30 1.79 r;7.3 12"'0 4b.4 =:
31 1.51l 724. 1710 ::lM;. 92.3 lob •• 7.77
1 MOYENNES 3.5;0 ::Ir;. 3 ;olll. 1910 2270 "''''O. ;o31l. 124. b4.7 35.9 15.7 3.3" 47'.
PlUIIIOMETRIE ~N 1970-1971 114141
IlAfOulAIlE 43 "'4 251 374 1;011 0 0 0 0 0 0 0 R"'6
FAUA 39 S;O 284 3R4 205 24 1'" 0 0 0 1 135 1140
KIU 17 74 t'3. 254 237 ;0 1 0 0 0 0 .. R'5
PlUVIOMETHIE MOYENNf INTERANNU~llE PRObABlEIM"'I.................................... 11110
OEillTS MOYFNS MEIIoSUElS SUH lA PERI0UE 1143/51
1905-1970
CRUE MAXI. 1970-1971 3470 143/5 CRUE MAXI. PERIODE 1
ETIAGE EN 1971 .690 "'3/5 ETIAGE AIlSOlU PERIODE 1 .000 M31S EN 1974
CRUE CENTFNAIRF FSTIMEE A
ETAT MALI
63
flAS5IN
RIVIERE 1
STATION
5ENfGAI
SFNFGAI
GALOUGO
SU~~AFICI~ UU 8ASSI~ 1 I?A400 KM~
IJE8lTS ~OYENS JOUIlIloALIERS EN l'H1-1'iln IM~/l>1
,JOUR MAI JUIN ,JUIL AOUT SEPT OCTU NOVE U~CE .JANV f~VH MAH~ A~HI
1 1.3Q 4.17 124. 5!"> 1. 2740 11QO 307. 144. 72." 311.4 17 .2 •• O?
2 1.58 4.~7 144. 577. 24.0 1120 296. 139. 70.6 311.4 16 •• 3. MI
3 1.58 •. :n 155. 1590 ?3~0 1050 287. 137. MI." 37.3 1S." 3.~h
4 1.58 ,;.:n 190. II>~O 21.0 QQ2. 27h. 135. 1>6.7 36.2 15." 3.0h
5 1.!">8 ".:n 190. 11>00 2340 Qlll. ?6S. 13!">. I>b.7 3501 14.8 2.17
1> 1 • ~8 5.Q4 1 QU. 1770 ~3~0 H0;5. 260. 13!">. 1>4./0 3!>.1 lIo.A 2.77
7 1. SI'l 5.0;? 293. 1"'10 2390 H~7. 249. 135. 62.Q 34.1 110.0 ·2.50
8 1.3Q 0;.1? ~"'O. 11l~0 2200 791. 23Q. 132. 1>2.Q 33.0 1~.2 2.2"
9 1.39 4.74 ~52. 11>HO 2.~0 74b. ~31. 128. b1.1 33.0 12.5 2.01
10 1.22 •• 74 226. 17S0 27~0 702. 22h. 126. S'il.2 301.0 11.7 01.01
11 1.n 4.74 218. 11150 27QO "Ci9. 220. 122. 57.~ 31.0 11.7 1.19
12 1.22 4.74 330. 1Il Il 0 27.10 h~O. 215. 117. 55." 30.0 11.0 ·1.511
13 1.22 I;.I? 389. 2240 2590 "18. 208. 113. 55.1; 29.0 10 •• 1.3'" en...
14 1.22 o;.o;il 698. 2.QO 22~0 517. 20~. Ill. 53.7 29.0 Q.llfl 1.39 :l0
15 1 .~2 O;.Q. 622. 1"'70 2050 S0;1. 1911. 109. 51.1l 2f1.0 Q.:::!I 1.~2 ii:
.ti:i
16 1.06 ".17 663. 11>50 ~O?O 0;50. l'ilS. 105. 50.0 27.0 A.78 I.~~ ~0
17 1.0" ".A~ 561. 1S.10 23110 S4b. IQO. 102. 50.0 26.1 A.78 1. Oh S;
18 .Q20 11 .7 534. 1670 2390 5~4. 186. 100. 48.1l 21>.1 A.27 .li20 :l....
19 Il.0 481. 1700 22"0 511. 181. 98.4 47." 25.1 Il.21 .9;0
....
.7Q" x
20 .fl1l8 Q.A'; 577. 11>40 2110 492. 17f1. 94.3 47." 25.1 7.71 .1"'h :l~
0
21 .';88 A.7R ,;76. 1910 2070 474. 171. 92.3 46.4 24.2 7.17 .I>RIl ~
22 • 681l 7.17 61 •• 3340 2110 452 • 167. 90.2 .5.~ 24.2 7.29 .I>RH ti:i
23 .79f1 R.7A 1>14. ..u70 2270 4~1. 1h? 81l.2 .... 0 23.3 fI.82 .5'01> en...
24 .796 9.AfI ,;26. 31>40 2070 101 J. 160. 81>.2 .4.0 22 •• 6.112 .!">9f1 ........
25 1.06 Il.0 589. 31>flO 1830 40h. 15'>. "01.11 21.5 1>.31
...8 •• 2 .5~0 :l
z
z
26 1.511 ... A.... 672. 31QO II>MO 3Q2. 153. 1'12.2 41.7 2U.1> 5.Q" .!:I20 <[
27 ??Ci UA. 61111. 3210 1~00 372. 150. 112.2 41.7 19.1 5.94 en•• 1>1 ...
28 3.0'" ln. 651. 3 .. 10 1330 35h. 150. 110.3 40." 111.9 0;.52 •• 17 zz
29 3.611 12•• 1>30. 3540 12.. 0 34~. l .. H. 18.3 39.0; 11:1.0 5.12 • .. 11 ...>-
30 •• 02 12? 6"2. 31>flO 12f10 :no. 14h. 76 •• 39.5 •• 14 .3QI 0~
31 4.37 561. 3120 31H. 74 •• 38." 4.37
1 MOYEN~ES 1.56 ?".A 455. 22QO 2170 "18. 20fl. 107. 52.A 211.3 Q.89 1.53 .QQ.
PLUVTOMETRIt ~N 1971-1'072 (MMI
6AFOULA8E 0 l'''? 331 17. ?Q 3 0 0 0 O' 0
l'ALEA 0 ... 1 2110 3HA 2HO "'9 0 0 0 0 0 3 lORI
KITA 1'1 IAo; 142 jQO 167 5 0 0 0 0 0 1 '10.
PLUVIOMETRIE MOYENNF INTERANNUELLE PROHARLEIMMI.................................... 110;0
DE81T5 MOYFNS MENSUELS SUR LA PERIvuE 1141/51
1905-1971
CRUE MAXI. 1971-IQ7; 1 4070 ~3/S CRU~ MAXI. PEHIODf 1 611~O MllS EN IQC;R
ETIAGE ETIAGE AlI50LU PiHIOOE .000 M~/l> EN 11174
CHUE CfNTFNAIRF FSTIMEE A
ETAT
BASSIN
MAL 1
~FNE GAI
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N~ME~O DE lA STATION 1
RIVIt.I'lE
STATION 1
SENE6Al
GAlOUGO
SU~EHFICIE OU HASSIN 1 I~R400 KM~
uf8ITS MUYEN~ .JOU~NALIEAS EN I972-l'il73 IM::I/~I
.JOUR MAI .JL TN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE .JA"V HVR MAHS AVRI
1 • 391 • ;>79 170 • 75R. 1010 !;51>. 330 • 122. 74.4 35.1 15.~ 3."A
2 • ::180 • ;>79 lb"'. tl49. 97Cl • !;;>A • 31A. 124. 72.!,; 35.1 14.8 3."tl
3 • 3HO • ::IOA 180 • 7bR • 1n3n !;19. 304. 132. 70." 34.1 14.n 3.3l>
4 .3A6 .::l''i::l 17b. 7!1? 11Sn 5?A. 2h7. 135. bll." 34.1 1::1.2 3.01>
5 • 3R6 .4;>R 1b 1 • b91. 151>0 ,,07. 27::1. 139. 66.7 33.0 12.!; 2.77
6 •• 07 • 9;>R 154. I>"A • 1b!,;0 ~?n • 260. 148. 64.R 32.0 Il.7 2.50
7 .44b .9;>R 1511. 63". 144n 0;97. 249. IS7. 62.Cl 32.0 Il. a :!.25
I:l ."ion ."4;> 164. 1>30. 12::1n "i"i9. ?3". 160. bl.1 31.0 10.4 2.01
9 .500 .4~Q 243. 71::1. 11;>0 5;>1>. 2211. IS3. 59.? 30.0 Q.Il" 2.01
la • 46<; .::IRO 261l. b7;>. 10lln !;O". 2111 • 144. 57.::1 30.0 9.A~ 1.79
11 .46"i • ::IR~ ;>bO. bit!~. 10::10 • 79. 210 • 132 • !l5.1; 29.0 9.::11 1.5t!
12 .4::12 • 4<'7 240. 1>3•• 1040 474. 20::1 • 121>. 53.7 21:1.0 9.31 1.5H
13 • 432 •• Rl 283. !lb::l • 91ln. 4" 1. 1"'5. 117. !ll.R .n.o Ii.31 1.311 en
...
1'- .399 • 412 321. !l3~. 9'''''' • • 45. 18R • 113 • 50.n 27.0 Il.78 1.::19 a15 .3~A <;10.7 34U. 584. 1060 4;>5. 1RI. 109. .1I.R 26.1 R.78 1.22 ii:
.t::i
16 • 368 15R • 422. Il!ll> • 11::10 415. 176. 105. 47.'" 2!l.1 R.21 1.0" :::E017 • 3::17 10;1 • 399. 935. 1210 4?? 171 • 102. 46.4 24.2 R.;il7 .9;>-1l :;;
18 • 337 1.7 • 40b. 90". 1110 41H. 1~7. 100. .S.1i' ;il3.3 7.77 .196 :::0....CL19 .::137 110 1 • 4111. 90~. 1030 '-IS. 16;>. Cl8.4 44.0 22.4 7.;il9
.19" ><;>0 •.1::17 IRQ. 431>. <,/3;>. '0192. ,-?n. 157 • 96.3 42.Cl 2;il.4 .... 82 .tlMII :::0~
0
21 • ::IMl lQ;> • 431>. 'oItl'-. 91R. 445. 15::1. Q4 •.1 42.Q ;il 1.5
" •.11 .bllA 1-22 • ::199 lRO. 38 ... IlA4. hllQ • 4~ 1. 14A. 92.3 41.7 20.& 5.94 .SQ" t::i
23 • 31>11 11"i • 365. lIo'n. Ilt!? 47? 144. 'il0.2 40." 19.7 "i.5~ .520 en...
24 • ::IMl 17"i • 3!;'-. 711•• I:lb5. 47•• 141. 118.2 40.f> 111.9 5."i2 • 5?0 ........
25 .337 17? :Bb. &2"i. 45? 131. 86.;il 39.1; 17.2 5.12 • 4l>1 ...1141>. :::0
Z
z
26 .3~tl 11'10. .lIb. Il.10. 773. 4::1R • 13!;. M•• 2 39.5 16.4 4.7. •• 17 et
en27 .137 1Cl::l. 30•• 79C;. 70A. 411. 130. H2.? 39.1; 16.4 4.74 .411 ...z28 .331 ;>n7. 321. H34. 6S3. 3QI>. 121l. 80.3 38.4 15.6 4.31 .3Ql z
29 .3011 354. 8H,. 1>10. :no. 126. 78.::1 31.3 4.:n • 31ln ...;>on. >-
10 31l1. 117;> • 58Q. 349. 124. 76.4 36.? '-.02 .3HO 0• ::137 lA;>. :::E
31 • 30H 529. <'/115 • ::I3H. 74.4 '-.02
1 MOYENNES .311'- 91 .1 305. 77~. 10;>0 4~9. 196. Ill. SO.A 26.0 Il.4. 1 .... ;>"i"'.
~lUVTOMETRI~ EN l'il72-1973 IMMI
BAFOUlAIlE SC; 90 411 1~1 44 70 1 a a 0 0
FALEA 49 I~Q 220 3e" 210 141l ::13 a 0 a a ?O 1;>::15
KITA 1!; ;>?4 191 247 90 .4 Il a 0 a a lit A::I3
PLUVIOIlETRIE MOYENNF INTERANNUELLE PROHAHlEIMMI.................................... 111;0
DEI!ITS MOYFNS MENSUELS SUR LA PERIUUE IM3/S1
1905-1972
CRUE MAXI. 1972-iQ7::1 1 1710 1l3/S CRUE MAXI. PERI00E 1 6Q::I0 M::I/S EN IQI;M
ETIAGE EN 1Q7::1 .110 M3/S ETIAGE AbSOLU PERIOoE 1 .000 M::I/S Eh lCl'4
CMUE CENTFNAIRF FSTIMtE A
ETAT
BASSIN
MALI
SENEGAl
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NU~E~O DE LA STATIO~ 1
RIVIERE 1
STATION 1
SE"NEGAL
GALOUAO
SU~EHFJCI~ OU ~ASSIN 1 1?~4nO KM?
UEBlTS "'OYEN~ ..JOU""ALlt::RS EN l'i73-l'Ji14 114::1/::')
JOUR MAI ..JUTN .IUIL AOUT SEPT OCTO NOIIE O~CE JANII HIIH MAHS AIIHI
1 .3f1f .1 nA 474. 111 n 131n ... 0;1. 24b. 102 • so.n 2S.1 11.7 1.7,.
2 .3AI .??1 204. B74. 121n "'05. 23,.. ,.11.4 48.fI 25.1 11 • n ,1.7"
3 .401 0;4.1 164. B"I. 11 nn 0;0;6. 22A. "'6.3 47." 24.2 In.4 1.5H
4 .441 77.1 17b. 90 .... 100n 0;?3. 220. 92.3 46.4 24.2 Cl.H'" 1.39
5 .446 fll.1 204. 107n 957. 4A'l. 21n. 90.2 4!l.? 24.2 9.11 1.3Q
(,
.500 fI?l 223. 1350 103n 472. 201. 1l8.2 44.n 23.3 ".31 1.n
7 .4"0; 1l~.1 2b6. 10AO 1460 4A3. 195. B6.2 42.Q 22.4 A.7A 1.2"
B .4"0; flS.;I 511. 97? lbnn 0;79. IB6. B4.2 41.7 "2.4 A.27 1.n ..
9 .4::12 n.o; 453. 10'ln Hiln ... ;14. lMl. Il ..... 41.7 22.4 7.77 1.0"
10 .4.1" A4.1 511. 107n 1410 5Al. 176. 80.3 40." 21.5 7.77 .920
11 • 199 'lQ.4 42". 10AO 141n 0;50. 171 • 711.3 3".5 21.5 7.2Q .79'"
12 .16B 1;1;1. 339. 180;n 14;1n 0;19. 1"7. 7b.4 311.4 20.6 ".1'12 .6BH
13 • 36A 1'9 • 2A6. 153n 135n 507. 16;1. 74.4 37.1 1'll.7 ".37
.5"'''' fi)....
14 .3Ml 10; .... 245. IBnn 13no 4HQ. 157. 72.5 36.? 19.7 ".17 .5~'" :::l0
15 .3"8 157. ~2i. lf>10 1240 4A7. 155. 70.1> 36.~ 111.9 !l.'ll4 .520 ii:
.I:i:i
16 .337 ;110;. ,,1"'. 140n 13bn 474. 151. 6B." 35.1 111.0 0;.52 .520 ::lEc
17 • 30M ;lQ7. 21!1. 1bnn 144n 4::lA • 15::1. 66.7 34.1 18.0 5.12 .4bl s:
:::llB • 27Q lf12 • 260. 17::1 n 14"0 410. 155. 64.A 34.1 17.2 4.74 .4bl ....
...19 • 27Q 10; .... 223. 19;10 134n l1H. 157. b4.B 33.n 16.4 4.37 .417 x
.. 0 .;>!;;> 10;7. 278. 211n 129n 1 ... 2. 155. 62.9 32.0 15.6 4.17 .3QI :::l~
c
21 .n5 151. 289. 195n 123n 33A. 150. 6;;>.9 31.n 14.11 4.02 .3"'1 1-
22 .221; 110;. 320. 21S7n 12;1n 117. 146. 61.1 30.n 14.8 3.68 .3AO I:i:i
23 .;100 l'S. 2Bb. 2710 1160 ::108. 141. 61 .1 30.n 14.0 3.36 .380 fi)....
24 104. ?b10 ;198. 59.2 29.n 14.0 3.0'" .38'"
....
.:>5:> 117. 109n 1::1;1 • ....
....25 • 225 lno;. 290. <'73n 9b2 • 2A7. 126. 59.2 2"'.0 13.2 ::1.06 .31S'" :::lZ
z
26 .;125 Q7.1 286. 231n A72. 27Q. 12? 57.3 .tB.n 13.l ?77 .407 <[fi)27 .~nn 99.4 297. 19?n 1S02. 2 ... 9. 115. !I7.3 ill.n 12.5 2.77 .44" ....Z?B • "00 10;0; • 417. l~::In 752. 20;ll. 1 1 1 • 55.5 27.n 11.7 2.!ln .500 z
....i9 .175 "fI.l. 436. 152n 735. ?53. 109. 53.7 .n.n ?~5 .4"5 >-c30 • 10;~ 410; • 963. 14AO "'85. ~4"'. 105. 53.7 2b.l ?01 .4"'5 ::lE
31 .129 1350 13f1n ;149. 51.A 2b.l 1.7Q
1 MIlYEI'<I'<fS • ::119 119. 359 • Ibln 119n 4;19. 164. 72 .1 36.0 HI." 5.8f1 • 7b" .111'1 •
PLUIITnMtT .. IE EN 1973-1,.74 I~M)
BAFOULAI:lE 14... lbS 24" A~ 3n 0 0 0 0
FALEA 47 100n 197 41::1 1"9 A3 ? 0 0 0 0 0 1 nid
1<1 TA 25 1 ...3 209 3f1~ 120 33 1 0 n 0 0 );' Q47
PLUVIOMETRIE MUYENNE INTERANI'<UELLE PROIlARlt:IMMI.................................... 11511
OE~ITS MOYFNS ME"SUELS SUR LA PERIOUE I~::I/SI
1905-1973
ETIAGE EN 1974 1 .000 M3/S
CRUE MAXI. PERIODE 1
ETIAGE A~SOLU PERIOOE 1 .000 M::l/::' EN lQ14
CRUE CENTFNAIRE ESTIMEE A
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BASSIN VERSANT DE LA FALËME A KIDIRA
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LA FAL~M13 A KIDIRA (1)
(Sénégal)
Superficie du bassin versant: 28.900 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de "échelle en lave
émaillée, à partir du 1er juin 1952 ...
- Hypsométrie du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
Cambrien et Silurien non différenciés.
Quartzites et schistes .
Granit01lneiss .
III - Zones de végétation :
120 13W
140 27'N
19,605 m lIGN)
27,0 % de 0 à 200 m d'altitude
43,9 % de 200 à 400 m d'altitude
20,9 % de 400 à 600 m d'altitude
7,7 % de 600 à 800 m d'altitude
0,5 % de 800 à 1 000 m d'altitude
25 % environ
50 % environ
25 % environ
- Savane sur l'ensemble du bassin, légèrement boisée au sud.
IV - Caractéristiques de la station:
Une première échelle, posée en 1930 au pont du chemin de fer de Kidira par le Dakar-Niger,
a été lue régulièrement de 1936 à 1942. Le rattachement altimétrique effectué en 1936 par la MEFS
situe son zéro à 20,71 m dans le système MEFS. Deux rattachements du plan d'eau à la borne SHON
de Kidira faits respectivement en 1930 et en 1952 et doublés d'une lecture de la cote du plan d'eau
sur l'échelle mettent en évidence un changement du calage du zéro intervenu entre ces deux dates sans
qu'il soit possible d'en préciser le temps.
Une nouvelle échelle, installée par \'UHEA en 1952, a son zéro calé à 20,50 m du système
MEFS ou 19,605 m IGN. Elle est située en rive gauche à 20 m en amont du pont au droit d'une
section rocheuse, stable, la section du pont, rocheuse également, agissant comme contrôle.
44 jaugeages opérés par l'UHEA puis la MAS entre 1950 (cotes converties en cotes échelle 52)
et 1954, puis 6 par l'ORSTOM de 1962 à 1973, étalonnent la station pour les débits compris entre
2,7 et 1 930 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la lecture 9,50 m sur l'échelle. La dispersion
est acceptable. L'extrapolation jusqu'au débit de la crue maximale observée reste considérable.
Aucun jaugeage n'a été fait de 1966 à 1972.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Sénégal (ORSTOM, 1966).
fTAT
RASSIN
SF"'E~Al
SFNEC,AI
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NU~EHO DE LA STATIUN 1
RIl/lERE 1
STATION
FALE MF
KTUTRA
SU~tHFIClt UU 8ASSIN 1 ?RQOO KM?
UE8lTS I"UVENS
.JOU""'Al H.IoIS E.N 1970-1'i71 043/51
.JOUR MAI JUTN JUIL AUUT SEPT OCTo NOI/E DECE .JA"'I/ FEI/loi MA":' AI/tH
1 .000 23? b~l. ?02. 67.1 27 .1 ll.5 6ai8 3.04 .57b
2 .000 250;. b93. IQS. 64.1 25.0 Il.0; 6.18 2.87 .4ElH
3 .000 3ilR. 711. lR5. bl .0 23.0 11.1\ 5.91 2.71 .447
4 • 000 631'1. bQ~ • 171 • 58.0 21.1 11.1\ 5.65 ? 71 ... OH
5 .000 777. 717. IhO. 56.0 19.11 11 .1 5.39 ?55 .370
6 I.R. IlOQ. 750;. 14'l. 5 ... 0 11l.6 11.1 !l.39 2.40 .3.1.
7 1 .l? 1120;. 852. 1~7. 51 • 1 16.R 11.1 5.1. ?2fo .~oo
Il • o;l? lj67 • 95•• 1?5. .9.3 Ib.3 10.7 5.14 ?'b .2bli
'l .00.1 851. ..,37. 117 • 4h.5 14.6 10.7 5.1. '.13 .237
10 .000 8,,0;. 1I~5. II". 43.A 13.5 lU •• 4.90 2.00 .20Q
Il .000 .., 11 • 715 • Il O. 42.<;, 12.5 10.4 4.90 2.00 .157
12 .000 1110 620. 107.
.1.' 12.0 10 •• 4.9U 1.1l8 .1~3
13 .000 1010 672. 104. 3El.7 12 .0 10.0 •• 90 1.81l .112 ri)...14 .000 b8h. 73R. 101 • :n.o 11.5 10.0 ••66 1.fIfI .070; ='015 .000 53R. b5R. 1l00.fI 37.A 11.5 10.0 •• 66 l.fo6 .0.12 ~
.~
16 • 000 b .... 537. 1l0.'" 3b.2 11.5 10.0 4.66 1.5h .000; ::E017 • 000 112l. ..57. AR .1 30; •• 11.5 9.1\. 4.43 1 ••7 .000 :>
18 111l7. 3911. A4.1l 30;.4 Il.C; 9.". •• 43 1.39 .000 ='.000 .....
....1'1 .000 78'l. 390;. R'.R 34.b Il.5 'il.fo. ..43 1.:n .000 X20 .000 7b7. 4'i0. 79.f> 33.R 11 .5 9.fo. •• 21 1.'" .000 ='~
021 .000 71'. 570. 7R.5 33.8 11 .5 9.fo. •• 21 1 • III .000 t-
22 tl9li. "9tl. 7A.5 32.1 11.5 "'.?Il •• 21 1 • 1 2 .uOO t-.000 ...
23 .000 7.1l. 4.0. 77 .0; Jl.o; li .5 1j.?Q •• 00 1.07 .000 ri)...
24 .000 8bO. .00. 7S •• 30.0 11 .C; 'i.;9 •• 00 1.00 .000 ..........
25 11 110 3f10. 73.3 30.0 Il.5 'i.;9 3.79 .'1.1 .00u ....R,A ='Z
z
26 .100 1300 3.H. 71 .2 29.~ 11 .5 9.;'0 3.79 .!lEl3 .000 e:t
ri)27 • III 1l00. 29El. flR.' 28." 11.5 Il. Il 0; 3.51l .A2El .000 ...z28 • 1 c:; 7 S.R • '61. fiC; • 1 28.0; 11.5 il.hl 3.59 .774 .0011 Z
29 521 • 2Jl. h~. 1 28.5 11.5 Il./11 .722 .000
...
••RR >-
0JO .1l.1 .72. 207. hl.1l 27.'" 11.5 7.Q" .671 .000 ::E31 50<;. ho;.1 Il.5 7.QI\ .623
1 MOYE"'NE5 ••0;0 • 'Ill 7.' • 568. 106. 40.H 1•• 2, 9.1l" •• 73 1 .6. .1311
PLUIITOMtTHlt E'" 1970-1971 1~~1
IiOUDIRV .. 0 l'IR '51 2116 10.. 1 , 0 0 0 Il 0 7'"
GOIJFlflASSV Il fi C:;R 367 21l0; 1 10 0 0 0 0 0 0 Il 'l'7
FALEA 3<;, .., 28. 3R. 205 ? If> 0 0 0 1 135 11.0
PLUI/IOI"ETRlt. MUVtNNF INT~HA"''''UtLLF PRUIlAFllE1MMI.................................... IIRO
OEIlITS I"OVFNS ~E"'~UtL:' SUk LA PtHIOUE IM1ISI
1'130-1970
CRUE MAXI. l'l70-11l71 1 1340 "'3/5 CHUE MAXI. PEklODf 1 31;0. "'lIS EN l'l,,1
ETIAGE E'" 1'l71 1 .000 "'3/5 ETIAGE AbSOLU PtklODE 1 .0011 ".lIS EN
CHUE CENTFNAIRF F5TI"EE A
ETAT
BASSIN
IHVIERE 1
STATION
SFNFGAl
SfIt,EGAl
FAlEMF
KTDTRA
69
SU~EHFrCIE OU HASSIN 1 ?A9nn KM?
UE8lTS MOYEN~ JOUHNAI lEMS EN 1971-1'1172 IM~/!>I
"'OUR MAI JUTN .JUIL AUUT SEPT OCTU NUVIo De:CE "'ANII ft: IIM MAHS AIIHI
1 .non .nnn 72.3 'i 1.~ ~59. ~41. t>4.1 24.3 10.n 5.14 ?,7'''' .111'
2 .noo .nnn "7.6 101. 817. ~n3. 62.n 23.0 10.n 5.1" ?13 .11,
3 .noo .nnn 62.0 300;. 701. ?AO. 6n.n 22.3 1i."4 5 .1 .. 2.00 • o 'il'
4 .noo • nnn 0;0;.5 729. 456 • ?0;7. 56.n 21.7 9."4 4.90 I.HII .04..
5 .non .nnn 43.4 77">. 55? ?35. 54.n 21 .1 9."4 ... && 1.6f1 .ono
6 • noo .nnn 32.7 k5n. 50fl • ?11. 53.1 19.R 9.29 4.b6 1.5" .onn
7 .non .nnn 7'1t. Il 6&? 457. lA7. 5:».1 18.fI 9.:»9 4.66 1.47 .000
8 .non .nnn 21.7 60". 432. 171>. 48.~ 17 .4 9."9 4.43 1.3'" .ono
9 .non .nnn 16.3 70? 413. 1"2. 4",.5 16.11 Il.Qo; 4.4J 1.31 .onn
10 .noo .nnn 11.5 1110 507. 14b. 45.6 Ib.3 ll.9S 4.21 I.?.. .ono
Il .non .nnn 3n.o 95J. 7b". l.J5. 43.8 16.3 8."1 4.21 1. Hl .onn
12 .non .nnn 45./l ll2A. 72n. 1?7. 4?1 15.7 Il.,,1 4.00 1.12 ,.oon
13 .noo .nnn "0.5 70? b79. 119. 40.3 15.1 7."0; 4.00 1.07 .000 <1)
...14 .noo • nnn 0;5.0 780;. b4A • 11 fi. 37.n 15.1 7."0; 3.79 l.n3 .000 :::>015 .non • nnn 44.7 1l41. Ml" • 112. 3b.2 14.t> 7."0; 3.59 l.no .ono ii:
.1;:;
1& .non • nnn 0; 1.0 7llll. &'iA • 11 1. 30;.4 14 .1 7.34 3.5'i .941 .oon :Ec17 .noo • nnn 71.3 71 n. A37 • 114. 31."> 13.0 7.n4 3."0 .M83 .000 :;
18 .non • nno 80.1 56f1. 1182 • 119. 31.5 12.5 7.n4 3.40 .M2A .000 :::>....
19 • nnn 8?2 574. ~42 • 118. 33.n 12.5 6.70; 3.22 .774 .ono G-.noo x20 .000 • nno 120. 55". 'i57 • 11 fi. 3n.o 12.0 6.70; 3.22 .722 .000 :::>j5
c21 .000 .oon 124. "bJ. A67. 112. 2ll.0; 11.1 6.75 3.22 .671 .000 1-
22 .noo • non 143. 11112. 74b • ln3. i!8.5 11.1 b.4" 3.04 .fl2J .onn 1;:;
23 .noo • nnn 165. "70. b80 • 94.5 27.A 11 .1 6.4" 3.04 .57.. .oon <1)...
24 .000 • nno 111. 10"0 95A • A9.1 27 .1 11 .1 &.1 Il 3.04 .">Jl .000 ........
25 .ono .oon 187. 1130 80~. A4.9 27.1 10.7 6.111 2.1l7 ...Atl .ono ...:::>
z
z
2& .noo .onn lA4. 133n 765. 79.1 27.1 10.7 &.1 Il 2.87 .447 .000 <[
27 .000 .nno 142. 138n &59. 77.0 2&.4 10.7 5.91 2.87 .40tl .oon <1)...
28 .non 40;.9 122. 142n 537. 70;.9 2&.4 10.7 5.91 2.71 .370 .000 zz
29 .noo 79.1 103. 1430 444. 7?1I 26.4 10.7 5.91 2.71 .334 .000 ...>-
30 .noo 77.0; 92.4 133n 391. "9.2 25.7 10.7 5."0; .300 .(JOO c:E3-1 .oon 90.7 12no fI".1 10.7 5."5 .?btl
1
MOYENNES • noo fi. 70; 81.1 83J. btl2. 142. 39.1 14.9 7."4 3.80 1.01 .01" 10;1 •
PLUIITOMETRIE EN 1971-1972 I~MI
GUuCIRY 0 40; 137 34? A7 7 ? 0 n 0 0 0 1.'0
GUuR8ASSY 12 11<; 4A4 l"H 10 0 0 0 0 0 0
FALEA 0 ",1 280 3AR 2RO 1>9 0 0 0 0 0 ::1 lnAI
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLf PRDHARLEIMMI.................................... llAO
DEllITS MOYFN!> MENSUELS SUR LA PERIOUE I~~/SI
1930-1971
CRUE MAXI. 1971-i97:» 1 1440 143/5 CHUt: MAXI. PEHIOOf 1
fT !AGE EN 197' 1 .noo "'3/S ETIAGE AtlSOLU Pt:HIODE 1 .000 "'3/S EN
CHUE CENTFNAIRF FSTI~EE A
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION 1
SE"NFAAl
SE"NFGlIIl.
FlIILEMF
KTOTRlII
70
NU~~HO OE LA STATION 1
S~~~HFTCI~ UU BASSIN 1 ,11900 K~,
DEBITS ~lJYENS .JOU""'lIILI~NS ~N 1972-1.,,13 IM~/lol
.JOUR ~Ar JUrN JUIL A~UT S~~T OCTU NOVE O~CE .JANV F~ VH MANS /lllkI
1 .000 .000 31.~ ..3.0 13, •
2 .000 .000 20;.1 ~ft.S 23ft.
3 .000 .000 Il .5 b".l 1 7:>.
4 .000 .000 Il .5 !oo.t' 1..,.
5 .000 .000 2<;.0 SI.? 1211.
6 .000 • ~101 18.3 Il ... 2 1n.
7 .000 1. Al ;>7.2 330. 294.
Il .000 1.41 • 8.0 161 • 297.
9 • 000 .71010 5,.2 1610 • 250.
10 .000 ••4A 37.9 150 • 20<;1.
11 • 000 • 001 34.2 1311 • ln •
12 .000 • 000 29.3 1611. 153 •
13 • 000 .000 59.1 10" l!OO • CI>w
14 • 000 • 000 64.1 179 • 150 • ::::lc15 • 000 .000 54.5 llilo. 137 • ii:
.1:;:;
16 • 000 .000 45.6 i51. 1211 • :::Ee
17 .000 .000 .?<;I 3~', 123. :>
18 .000 .000 31 .1 3711. IH,. ::::l.....
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BASSIN VERSANT DU NIGER A NIAMEY
73
LE NIGER A NIAMEY (1)
(Niger)
Superficie du bassin versant: 700.000 km2
Données géographiques:
Longitude 20 05'E
Latitude 130 31'N
Cote du zéro de l'échelle 175,14 m (IGN-19571
Relief: le bassin du Niger à Niamey est extrêmement complexe: les notions d'hypsométrie
et d'altitude moyenne n'y offrent aucun intérêt. Il est bordé au nord par les massifs déser-
tiques de l'Adrar et à l'est par la zone désertique de l'Azaouak. Signalons au sud, près des
sources du Niger, les montagnes très arrosées de Guinée et de Sierra Leone (Monts de
Loma : 2100 ml. Le delta intérieur, zone de marécages et d'effluents, qui s'étend
approximativement de Ké-Macina à Tombouctou, absorbe par évaporation une grande
partie des apports du fleuve et lamine considérablement les crues du Niger supérieur.
En aval de la zone deltaïque les apports de la rive gauche sont le plus souvent nuls et seule
la rive droite (affluents voltaïques et dahoméens) est active.
Il - Répartition géologique des terrains:
Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable .
Schistes et quartzites birrimiens recouverts de latérite .
Grès ordoviciens plus ou moins imperméables .
Grès argileux .
Dolérites et phonolithes imperméables .
Dunes et ergs .
Alluvions diverses .
III - Zones de végétation:
25 %
30%
13%
5%
1%
5%
21 %
Le bassin comporte toutes les zones de végétation, s'étendant de la pseudo-steppe saharienne
aux ilots forestiers de la montagne guinéenne.
IV - Caractéristiques de la station:
Une première échelle a été installée en 1928 par l'Office du Niger et a été lue jusqu'en 1936
La cote de son zéro, mal connue, a pu être estimée à 176,37 m par corrélation. Deux autres échelles
ont été posées successivement en 1941 et 1952. Dans le système de nivellement IGN définitif (1957)
les zéros de ces échelles sont respectivement cotés 176,17 et 176,14 m. L'échelle a été abaissée de 1 m
le 7 juillet 1972: zéro à 175,14 m (IGN),
L'étalonnage a été obtenu au moyen de 53 jaugeages effectués de 1953 à juin 1972 pour des
débits compris entre 15,5 et 2320 m3/s, soit jusqu'à la cote 4,41 m à l'échelle. 20 nouveaux jaugeages
effectués depuis l'abaissement du zéro jusqu'à fin 1973 tant par le Génie Rural que par l'ORSTOM
étalonnent la nouvelle échelle entre 3,14 m3/s (pour H= 0,61 m) et 1680 m3/s (H= 4,41 ml. Les
jaugeages ponérieurs à 1960 mettent en évidence une modification du tarage au-dessous de la hauteur
1,40 m à l'échelle. Ceux de 1969 entrainent une modification de l'étalonnage en basses et moyennes
eaux à partir de 1969.
L'extrapolation nécessaire en crue ordinaire est faible, la crue maximale observée dans les
dernières années se chiffrant par 2 360 m3/s (janvier 1970).
(1) Station étudiée dans la Monographie du Niger (OASTOM, 1962).
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LE NIGER ADIRÉ (1)
(Mali)
Superficie du bassin versant: 330.000 km2
1 - Données géographiques:
Longitude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 24'W
Latitude 160 19'N
Cote du zéro de l'échelle 257,59 m (IGN)
Altitude moyenne du bassin 400 m environ
Il - Répartition géologique des terrains:
Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 %
Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable. . . . . . . .. 20 %
Grès plus ou moins perméable 20 %
Alluvions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 %
III - Zones de végétation :
Savane (savane armée dans le Nord) 50 %
Savane boisée plus ou moins dense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 %
Végétation aquatique dans les zones inondables du delta intérieur. . . . . . . . . . . . . .. 10 %
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en 1924. Son zéro était à la cote 275,915 m Sansanding (257,59 IGN).
Elle a été réparée plusieurs fois, mais son calage est resté le même. Les observations ont été faites ré-
gulièrement depuis 1924 (lacunes insignifiantes!.
Le tarage s'appuie sur 38 jaugeages effectués de 1951 à 1969 pour des débits compris entre
120 et 2645 m3h>, cette dernière valeur correspondant à une hauteur à l'échelle de 6,09 m qui n'a
plus été atteinte depuis janvier 1955.
Le tarage n'est pas univoque. Après l'étale de crue et dès que H commence à décroître la valeur
dO/dH s'élève. La courbe 0 (H) est plus pentue à la décrue qu'elle ne l'avait été à la crue et le
raccordement des deux courbes est un point de rebroussement. D'une année sur l'autre les courbes
de crue sont voisines et peuvent être en première approximation considérées comme confondues, mais
les cotes maximales n'étant pas les mêmes les points de rebroussement successifs se placent à des
niveaux différents sur la courbe de crue et l'on peut ainsi avoir des courbes de tarage de décrue très
distinctes les unes des autres pour les années successives.
(1) Station étudiée dans la Monographie du Niger (ORSTOM, 1962).
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LE NIGER A MOPTI (1)
(Mali)
Superficie du bassin versant: 281.600 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains :
40 12'W
140 30'N
260,595 m (IGN)
400 m environ
Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique impennéable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 %
Schiste birrimien impennéable recouvert de latérite légèrement perméable. . . . . . . . 21 %
Grès plus ou moins perméable 23 %
Alluvions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 %
Dolérite imperméable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %
III - Zones de végétation :
Savane .
Savane boisée plus ou moins dense .
Végétation aquatique dans les zones inondables assez étendues des cours
inférieurs du Niger et du Bani .
IV - Caractéristiques de la station:
50 % environ
45 %environ
5 % environ
L'échelle de Mopti proprement dite - à laquelle les cotes des jaugeages du Niger à Mopti sont
rapportées - se trouve implantée sur le Bani 1,8 km en amont de la confluence Bani-Niger.
La station existe depuis 1922 en ce qui concerne le relevé des hauteurs du fleuve. Les échelles
successives depuis cette date ont été soigneusement rattachées dans le système de nivellement de
l'Office du Niger et l'on a ainsi pu traduire en cotes à l'échelle actuelle les périodes successives de
calages différents: mai à novembre 1922, juin 1923 à octobre 1929, juin 1934 à janvier 1935,
juin 1935 à novembre 1936. Le zéro n'a plus varié depuis l'installation en juin 1943 d'une nouvelle
échelle par l'Office du Niger. Il est à la cote 279,39 m ON, soit 260,595 m IGN.
L'échelle de Nantaka, implantée sur le Niger même 4,7 km en aval de l'échelle de Mopti en
juin 1953, n'existait pas encore lors des tout premiers jaugeages en 1951. Elle est très bien observée
jusqu'en 1961 puis quelques lacunes se produisent dans la période 1962 à 1967. Les relevés de basses
eaux y sont meilleurs qu'à l'échelle de Mopti. Le zéro est à la cote 260,761 m IGN.
30 jaugeages effectués de 1951 à 1963 sur différentes sections du Niger à "aval du confluent
du Bani avaient montré que le tarage n'est pas univoque, et l'on avait admis un tarage provisoire
consistant en une courbe de crue et une de décrue dont le raccordement superieur arrondi se
déplaçait d'une année sur l'autre. Le plus fort débit jaugé atteignait 2 800 m3/s.
Lors de la crue forte de 1967 on s'est aperçu que la section de mesures de Nimitogo 12 km
à l'aval de Mopti, qui avait été souvent utilisée dans les jaugeages antérieurs comme étant hydraulique-
ment la moins mauvaise, était contournée en hautes eaux par une fraction non négligeable - et qui a pu
être jaugée - du débit, empruntant le défluent qui prend naissance juste à l'amont de Nantaka sur la
rive droite. Ceux des jaugeages de hautes eaux antérieurs opérés à Nimitogo étaient donc erronés par
défaut.
71 nouveaux jaugeages ont été réalisés de 1967 à avril 1973 parmi lesquels 67 effectués en
très hautes eaux ont permis de préciser le point de rebroussement du raccordement entre courbes
de tarage à la crue et à la décrue et l'allure de ces courbes de 1967 à 1970. Le plus fort débit mesuré
atteint ou dépasse un peu 3410 m3/s. Le tarage reste à préciSllr ultérieurement pour des hautes eaux
moins fortes et pour les moyennes et basses eaux.
(1) Station étudiée dans la Monographie du Niger (ORSTOM, 1962).
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LE NIGER A KOULIKORO (1)
(Mali)
Superficie du bassin versant: 120.000 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
Hypsométrie du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
70 33'W
120 52'N
290,083 m (IGN)
60 % de 300 à 500 m d'altitude
25 % de 500 à 750 m d'altitude
15 % de 750 à 1 000 m d'altitude
Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable '. . . . . 45 %
Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable. . . . . . . . 40 %
Grès plus ou moins perméable 15 %
III - Zones de végétation :
Savane. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 %
Savane boisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 %
Il ots forestiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle de crue a été installée dès 1907 par la Compagnie Générale des Colonies pour les
besoins de la navigation et du port. Le relevé en a été assuré de façon continue et sans aucune lacune
depuis ce temps malgré toutes réfections ou modifications intervenues, qui ont laissé le calage
inchangé. Le rattachement est fait sur la borne du Service de l'Hydraulique repérée SH-13 et cotée
297,612 m IGN. Le zéro de l'échelle a pour cote 290,083 m IGN.
Le lit est sableux. Sa largeur au droit de Koulikoro atteint 1 200 m.
La CGC a réalisé en 1923 et 1924 le tarage de son échelle par 22 jaugeages aux flotteurs pour
des débits compris entre 440 et 5460 m3/s. Les résultats obtenus alors ont été confirmés ultérieure·
ment pour les forts et moyens débits par 27 jaugeages effectués de 1948 à 1961 par l'EDF puis par le
Service de l'Hydraulique, Section Hydrologie (ORSTOM), qui étendaient le tarage jusqu'à 6 000 m3/s
d'une part et 52,6 m3/s de l'autre en modifiant un peu les valeurs du tarage précédent pour les faibles
débits. Parmi ces derniers jaugeages, 4 en 1949 et 1953 et 3 en 1960 concernent les très basses eaux.
Ils montrent l'instabilité du tarage de l'échelle pour les très faibles débits, due aux modifications de la
section par les mouvements naturels du sable.
17 nouveaux jaugeages ont été réalisés de 1966 à 1973, dont dix jalonnent a la montée PUIS é
la d~crue des eaux la crue· exceptionnelle sur le bassin du haut Niger· de septembre/octobre 1967. Ils
modifient un peu, dans le sens réduction, les débits de très hautes eaux antérieurement admis et rem·
placent l'extrapolation par une connaissance des débits précise jusqu'à 9 160 m3/s, valeur correspon·
dant à la cote supérieure jaugée: 8,10 m à l'échelle, et portent à 27,0 m3/s le plus fajble débit jaugé.
Le tarage des hautes eaux est satisfaisant. Seules les basses eaux demeurent assez mal connues.
Le tarage de 1949 semble inapplicable aux étiages des premières années d'observation. Des jaugeages
de basses eaux sont à faire après chaque décrue annuelle. La section de Koulikoro se prête mal à des
jaugeages de précision en très basses eaux à cause de zones d'eaux mortes. De meilleurs résultats sont
atteints à Sotuba, section rocheuse située en amont dans les rapides.
Nota - La crue maximale observée à Koulikoro avait atteint 8,25 à l'échelle là peine quelques centi·
mètres de plus que la crue de 1967), en 1925.
(1) Station étudiée dans la Monographie du Niger (ORSTOM, 1962).
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.JOUR MAI Jl;TN .JUIL AOUT SEPT ocTO NOIIE CE:CE ,jANIi FE: I/N MAt<S /II/NI
1 1".9 1".0 369. 700. ~!>~O ~~40 1250 64S. <'sn. 102. 45.8 37.0
2 1"." 40.~ 347. 80". 34QO ~1 10 1360 621. 2311. 'il8.0 U.3 34.0
3 16.0 40." 327. 'il1l0. 3.bll ~QlIO 15.11 591l. 2311. 'il<'.0 41.~ 38.0
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6 111.1l 0;7.~ 27b. 17'i0 33bO ~7HO 1870 541. 24:il. Iib.3 .0.2 31.2
7 IIl.l 70.0 280. 1830 3410 ~730 1870 520. 2.6. Il••• ~R.O 2tl.b
8 lQ.f, 110." ;>71. 19AO 3410 ~"40 11100 .98. 24". H.O ~b.O ~u ••
9 l'il.6 R4.4 2'il8. 2200 3.10 ~<;70 16'il0 49R. 234. 71.7 ;>Il." 33.1
10 20.0 71.7 347. 2"QO 3460 ~'iOO 15110 472. "2". 80.b ~0.4 2tl."
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.ti;
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LA BANI A DOUNA (1)
(Mali)
Superficie du bassin versant: 101.600 km2
T - Données géographiques:
Longitude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 57'W
Latitude 130 11'N
Cote du zéro de l'échelle 270,714 m OGN)
Altitude moyenne du bassin 400 m environ
Il - Répartition géologique des terrains:
Granito-gneiss parfois recouvert d'argile imperméable 45 %
Grès plus ou moinsperméable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Schistes birrimiens imperméables recouverts de latérite légèrement perméable. . . . . 17 %
III - Zones de végétation:
Savane au nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 %
Savane boisée au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 %
IV - Caractéristiques de la station:
Une première échelle placée en 1922 - zéro sensiblement calé à 270,72 m IGN - a été observée
régulièrement jusqu'en 1933, puis irrégulièrement de 1934 à 1937. Seuls les relevés de 1922 à 1928
semblent corrects. Elle avait reçu dès 1922 un début d'étalonnage de hautes eaux par la Compagnie
Gél1érale des Colonies au moyen de deux jaugeages (probablement aux flotteurs) pour des débits de
2 320 à 3 700 m3/s.
Aucune observation n'a plus eu lieu de 1938 à 1948.
La seconde échelle a été mise en service le 13 octobre 1949 par le Service de l'Hydraulique,
zéro calé à 271,238 m IGN donc surélevé de 52 cm par rapport à l'échelle primit'ive. Elle a été
totalement refaite, sans interruption des relevés, le 16 avril 1954, avec abaissement du zéro de la
même dénivelée. Cote nouvelle du zéro: 270,714 m IGN. Quelques mois de relevés sont manquants
dans la période 1950 à 1967.
L'amplitude de variation du plan d'eau à la station atteint une dizaine de mètres mais a été
un peu plus forte en 1924 et peut-être en 1929 (année douteuse).
25 jaugeages réguliers effectués entre 1952 et 1963 par l'ORSTOM étalonnent la station, sans
dispersion notable, de 16,6 à 3 310 m3/s. (Le plus bas des jaugeages de 1922 s'accorde très bien avec
ce tarage,leplushautest un peu fort mais dans les limites admissibles pour des jaugeages aux flotteurs).
Deux jaugeages effectués en 1967 et 1969 contrÔlent l'invariance du tarage antérieur.
L'extrapolation, réduite, traduit par 3 930 m3/s la crue de 1924 qui est la plus forte observée
à la station depuis son origine.
(1) Station étudiée dans la Monographie du Niger IORSTOM, 1962).
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LE SANKARANI A SÉLINGUÉ
~
(Mali)
Superficie du bassin versant: 34.200 km2
- 1 Données géographiques:
Longitude 80 14'W
Latitude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 0 39'N
Cote du zéro de l'échelle. . . . . . . . . .. 325,481 m IGN
Il - Répartition géologique des terrains:
Jusqu'à la station de Mandiana, le bassin du Sankarani est constitué en majeure partie par le
granitoijneiss du socle antécambrien par.;emé d'intrusions doléritiques. A l'ouest une fonnation assez
importante de schistes et quartzites birrimiens (Précambrien moyen).
Dans le bassin intennédiaire, entre Mandiana et Sélingué, le granito-gneiss, sous fonne d'une
mince bande orientée nord-sud, est encadré par les micaschistes birrimiens et, plus à l'ouest, couvrant
une fraction importante de la vallée du Sankarani, par des schistes et quartzites birrimiens.
III - Zones de végétations :
Forêt plus ou moins dégradée dans l'extrême Sud.
Savane boisée avec quelques îlots forestiers au sud de Mandiana.
Peuplement de moins en moins dense de Mandiana à Sélingué.
IV - Caractéristiques de la station :
La station a été créée en mai 1964 pour servir à l'étude du barrage de Sélingué, 40 km en
amont de la station de Gouala. 36 jaugeages bien répartis entre 0.60 m et 8,70 m réalisés entre
avril 1958 et mai 1969 ont permis un tarage correct avec une dispersion très acceptable. 10 nouveaux
jaugeages effectués durant la très forte crue de 1969 ont été considérés comme peu précis en raison
des débordements importants et n'ont pas été pris en compte dans l'étalonnage.
Le maximum jaugé est de 1 920 m3/s pour une cote de 8,70 m et la hauteur maximale
observée a été de 9,12 m (débit de pointe estimé à 2 190 m3/s) au cours de la crue exceptionnelle
du 11 septembre 1969 dont la fréquence de retour est probablement plus faible que cinquantenaire.
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LE GOROUOL A DOLBEL
(Niger)
Superficie du bassin versant: 7.500 km2
-1 Données géographiques:
Longitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0018'E
Latitude , 14037'N
Altitude de la station , 240 m environ
34 % de 240 à 280 m d'altitude
Hypsométrie du bassin. . . . . . . . . . . .. 60 % de 280 à 320 m d'altitude
6 % de 320 à 460 m d'altitude
Altitude moyenne du bassin 290 m
Zéro d'échelle à - 5.492 m du repère OR5TOM.
" - Répartition géologique des terrains:
Granites syntectoniques du Liptako : deux tiers de la surface du bassin.
Roches vertes du Birrimien : un tiers.
"1 - Zones de végétation :
5teppe sahélienne: hautes herbes pendant l'hivernage.
Quelques arbustes (acaciasl.
IV - Caractéristiques de la station:
La station a été installée en 1961 et comporte 5 mètres d'échelle répartis en deux tronçons:
Basses et moyennes eaux, de 0 à 3 m, sur fer IPN, hautes eaux de 3 à 5 m, sur maçonnerie du puits de
la Mission Catholique. Les meilleurs jaugeages de basses eaux sont faits 20 m à l'aval des échelles, les
meilleurs de hautes eaux 2 km à l'aval.
L'échelle a été refaite en 1968, sans décalage du zéro et avec pose d'une borne OR5TOM de
contrôle à proximité. Le zéro se situe à 5,492 m au dessous du repère de la borne.
L'étalonnage est obtenu par 41 jaugeages effectués de 1961 à 1973 pour des débits compris
entre 0,08 et 95 m3/s. L'extrapolation est poussée jusqu'à 118 m3/s pour chiffrer la crue maximale
observée à la station (en 1961) et correspondant à une cote voisine de 3,70 m à l'échelle.
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L/ALIBORI A LA ROUTE DE KANDI-BANIKOARA (1)
(Bénin)
Superficie du bassin versant: 8.1S0 km2
'1 Données géographiques:
Longitude 20 41'E
Latitude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 0 1O'N
Cote du zéro de l'échelle 214,77 m lIGN)
Le relief est peu accentué, l'altitude dans le bassin dépassant rarement 350 m.
Il - Répartition géologique des terrains:
Socle précambrien granito-gneissique.
En bordure est du bassin, bande de schistes et quartzites redressés de direction NE-SW.
Terrains fortement altérés.
III - Zones de végétation :
Savane boisée.
Deux forêts classées (forêt séche) occupant plus de la moitié du bassin.
IV - Caractéristiques de la station :
L'échelle initiale a été installée le 1er juillet 1952 au pont de la route de KANDI à
BANIKOARA (zéro à la cote 214,77 IGNI. De 1957 à 1962 des travaux de construction d'un
nouveau pont sont effectués 600 m environ à l'aval. Une nouvelle échelle mise en place en mai 1962
à cet emplacement est lue en concomitance avec la première jusqu'en octobre 1965, date à laquelle
l'ancienne échelle cesse d'être observée. Le zéro de cette deuxième échelle est à 10,645 m au-dessous
d'un repère constitué par un écrou du pont métallique.
Les relevés à l'ancienne échelle ont été traduits par deux barèmes Q (Hl valables respectivement
jusqu'à la crue de 1957 et de cette crue à fin 1965, établis d'après 23 jaugeages effectués entre 1,95 et
521 m3/s. Ces barèmes se confondent pour les cotes supérieures à 3,80 m à l'échelle. L'extrapolation
utile n'est pas trop grande.
Le tarage de la nouvelle échelle s'appuie sur les 16 jaugeages opérés de 1965 à 1973 pour des
débits allant de 0,058 m3/s (pour la cote négative - 0,20 m à l'échelle) à 268 m3/s (pour H= 5,57 ml.
(1) Station étudiée dans la Monographie du Niger (ORSTOM, 1962).
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LA MAGGIA A TSERNAOUA
(Niger)
Superficie du bassin versant: 2.525 km2
- 1 Données géographiques:
50 20'E
130 53'N
275,24 m (IGN) pour l'échelle d'origine (ponti
274,95 m (IGN) pour l'échelle 1961 (amontl
Hvpsométrie du bassin mal connue (dénivelée totale de 180 m environ).
Il - Répartition géologique des terrains :
Formations alluviales du Quaternaire (argiles, sables argileux ocres, sables jaunes). . . 70 %
Fonnations latériques assez perméables sur grès ferrugineux du Tertiaire 30 %
III - Zones de végétation :
Savane mixte à feuillus et épineux, assez dense, sur les plateaux ... . . . . . . . . . . . . . 30 %
Savane très clairsemée, en grande partie détruite par la mise en culture (mil!, dans
la vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 %
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle d'origine a été installée en 1954 par le SH sous le pont métallique. Le rattachement
du zéro en altitude est fait par rapport au repère IGN scellé dans le pont et qui est à la cote 279,81.9
du nivellement général. Les relevés de la hauteur d'eau à cette échelle sont continus de 1954 à 1960.
L'étalonnage consiste en 22 jaugeages effectués de 1954 à 1959 de 1 à 77 m3/s. Il montre une grande
dispersion. Les basses et movennes eaux sont influencées dans leur écoulement par la présence,
50 m en aval du pont métallique, d'un radier submersible dont le débouché, d'une part, est très
inférieur à celui du pont et de plus variable saisonnièrement suivant le degré d'obstruction entre ses
piles, et dont la cote de submersion, d'autre part, a varié plusieurs fois de 1954 à 1959 par suite de
modifications du profil de la route qui l'emprunte au passage de la Maggia. En toute rigueur, JUSQu'à
10 m3/s environ on adopte autant de courbes de basses eaux qu'il va d'années, chacune ne valant
que pour l'année des jaugeages avant permis sa détermination: A partir de la cote 1,90 m à "échelle,
le radier étant nové, la relation Q(HI est stable.
A partir de mai 1961 les hauteurs ont été relevées à une seconde échelle, installée 2 km en
amont du pont métallique, et les 10 jaugeages opérés en 1962 ont été faits sur cette section. Les
jaugeages suivants (1965 à 1973) ont été réalisés de nouveau près du pont, où un Iimnigraphe type
OTT X longue durée a fonctionné à partir de 1964.
La période 1962-1973 a vu s'opérer 54 mesures de débit, allant de 75 Ils à 78 m3ls cette
dernière valeur, pour la cote 2,49 m è l'échelle pont, n'étant le résultat que d'une mesure aux flotteurs.
La correspondance échelle amont/échelle aval étant établie, on dispose du tarage de l'échelle pont sur
toute la période de 1954 à 1973.
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BASSIN VERSANT DU GOULBI DE MARADI A MADAROUNFA
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LE GOULBI DE MARADI A MADAROUNFA
(Niger)
Superficie du bassin versant: 5.400 km2 environ III
- 1 Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
Altitude approximative de la station ..
Il - Répartition géologique des terrains:
70 10'E
130 19'N
354,20 m OGN)
358 m OGN)
A la sortie du territoire de la Nigéria, le Goulbi de Maradi coule, sur moins de 10 km, sur les
granites anciens calco-alcalins. Tout le reste de la partie de son cours située en territoire du Niger avant
la rentrée en Nigéria se place sur la couverture sédimentaire du Cénomanien-Turonien Continental.
III - Zones de végétation :
Sur tout le bassin de Madarounfa s'étend la savane à graminées et à épineux de bonne densité.
On trouve quelques espèces feuillues en galerie moyennement dense le long du goulbi.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en mai 1956 sur une pile du pont de Madarounfa par la Subdivision
d'Etudes des Vallées Sèches, des Travaux Publics. Elle a été remplacée en 1961 par une échelle calée
au même zéro et situêe quelques mètres en amont du pont.
Le repère scellé dans le pont et qui sert au rattachement altimétrique est à la cote 360,741 m
OGN).
Etalonnage satisfaisant par 74 jaugeages effectués jusqu'en 1964 pour des débits allant de 0,15
à 222 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la hauteur 2,24 m à l'échelle et comprenant la
mesure des débits du débordement sur les deux rives, lequel se produit à partir de la cote 2 m à
l'échelle. L'extrapolation de la courbe de tarage jusqu'à la cote maximale 256 m atteinte en 1961
fournit environ 450 m3/s. '
En 1965 les traVaux d'allongement du pont, modifiant la section, rendent caduc ce tarage.
L'échelle a été replacée sur une pile du pont sans décalage du zéro jusqu'au 25 juillet 1972, date à
laquelle il a été abaissé de 1 m pour tenir compte du creusement du lit mineur. Le nouvel étalonnage
nécessaire s'appuie sur 76 jaugeages effectués de 1965 à 1973 pour des débits compris entre 0,105
et 144 m3/s, cette dernière valeur pour une cote à l'échelle de 2,92 m à l'échelle abaissée. Pour les
hauteurs supérieures à 3 m le débit est estimé en s'appuyant sur les mesures de vitesses effectuées
dans les zones de débordement.
Un limnigraphe OTT type XV a été installé en 1965 au droit de la nouvelle échelle.
(1) Tracé imprécis pour la partie nigérienne du bassin soit environ 4/5 de la superficie.
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LA VOLTA NOIRE AU PONT DE NWOKUY
(Haute Volta)
Superficie du bassin versant: 15.000 km2
Données géographiques:
Longitude , . , . , .. 30 33W
Latitude , 120 31'N
Cote du zéro de "échelle, , , 248,72 m (IGN)
0,4 % au-dessus de 600 m d'altitude
8,5 % entre 600 et 480 m d'altitude
17,5 % entre 480 et 400 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin ., , 39,5 % entre 400 et 320 m d'altitude
24,5 % entre 320 et 280 m d'altitude
9,6 % entre 280 et 257 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin .. , . , .. , . 366 m
Il - Répartition géologique des terrains:
La presque totalité du bassin est située sur les grès ordoviciens, dotés d'une capacité de
rétention élevée produisant des étiages soutenus (sources artésiennes du Kou dans la partie
supérieure du bassin).
Quelques pointements doléritiques, également dans le bassin supérieur.
Alluvions quaternaires dans la vallée.
III - Zones de végétation :
Savane arborée claire sur l'ensemble du bassin, Ilot de forêt autour des sources du Kou. Légère
galerie (épineux) le long du cours d'eau, Larges plaines d'inondation.
IV - Caractéristiques de la station:
Une première échelle avait été installée en 1954 environ 300 m en aval du pont par le BCEOM
dans le cadre d'études pour l'aménagement de la vallée du Sourou. Ses éléments métriques successifs
étant calés sur des cotes rondes, en mètres, du nivellement général, les lectures étaient notées directe-
ment en cotes IGN. La station ne faisait pas alors l'objet de mesures de débit.
Les relevés sont journaliers - sauf quelques trous - jusqu'en 1957. A partir de 1958 l'échelle
n'est plus lue que par intermittence par le Service des TP, le relevé de quatre à six niveaux du plan
d'eau par mois étant jugé suffisant. Aucune observation n'a plus eu lieu en 1959.
En mai 1960, à la demande de l'E OF et dans le cadre d'un projet de barrage proposé par les TP,
une nouvelle échelle a été installée par la Subdivision de TP de Oédougou contre la pile centrale du
pont et sommairement tarée de 7,9 à 101 m3/s, plafond de la crue, par le Service de l'Hydraulique.
Les observations sont redevenues journalières. A partir de 1961 l'ORSTOM a continué l'étalonnage,
qui comporte en tout 22 jaugeages de mai 1960 à janvier 1964 pour des débits allant de 7,2 à
114' m3/s: L'extrapolation nécessaire jusqu'à la valeur de la crue maximale observée: 155 m3/s
envfron (octobre - novembre 1954) restait considérable.
L'échelle 1960 a été emportée fin 1964. Entièreme'llt réinstallée en janvier 1965 par
l'ORSTOM, elle l'a été avec un léger abaissement du zéro, de 248,925 à 248,72 m IGN. 29 nouveaux
jaugeages ont été effectués de 1965 à 1973 entre 5,75 et 188 m3/s.
La relation Q (H) n'est pas univoque: pour des hauteurs à l'échelle inférieures à 2 m environ
la vitesse de crue est, à hauteur égale, supérieure à celle de décrue et le gradient de Q parallèlement
plus élevé en crue qu'en décrue. Entre 2 et 4 m c'est l'inverse qui a lieu, la décrue étant plus rapide
que la crue. Puis au-delà de 4 m la loi Q (Hl peut être regardée comme univoque en première
approx imation,
Un Iimnigraphe OTT à révolution mensuelle a fonctionné (mal) du 18 août 1962 à la fin de
l'année et par intermittence en 1963.
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BASSIN VERSANT DU SASSANDRA A GUESSABO
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LE SASSANDRA A GUESSABO
(Côte d 'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 35.400 km2
1 - Données géographiques:
Longitude 60 59'W
Latitude 60 44'N
Cote du zéro de l'échelle . . . .. 183,252 m IIGN)
27 % de 200 à 400 m d'altitude
45 % de 400 à 600 m d'altitude
Hypsométrie du bassin 22 % de 600 à 800 m d'altitude
6 % de 800 à 1 300 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin 510 m
Il - Répartition géologique des terrains:
Sur l'ensemble du bassin: granito:gneiss, recouvert d'argile latéritique imperméable.
Au sud, schistes quartzeux et micaschistes.
III - Zones de végétation :
Forêt 25 %
Savane boisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75 %
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle posée par l'ORSTOM te 5 juillet 1953. La section utilisée pour les jaugeages est au droit
des piliers soutenant le câble du bac.
Fin mai 1956, une nouvelle échelle a été posée sur une pile du pont. Le nouveau zéro est plus
élevé que l'ancien de 41 cm.
L'étalonnage est obtenu à partir de 38 jaugeages effectués de 1953 à 1969 pour des débits
allant .de 5,43 à 1 390 m3/s, cette derniêre valeur correspondant à une cote de 5,31 m à l'échelle.
La dispersion est acceptable. L'extrapolation, assez sûre, conduit à 1 830 m3/s pour la crue maximale
observée:6,80 m à l'échelle en 1957.
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JOUR AII"l "AT JUI" JUTL AOUT SI'PT OLTO NUllE OECF .JANV FEIIA MAI<S
1 2::1.1' iI"i •.l 1"1l. IlL.O 13Cl. ilR ... ClOR. 1Il7. 11 O.
2 2"i.3 ?".R 135. IlO.R 337. J10. Il!''l0. 177. 10'.
3 27." ?P.1l 1::15. 1l2.0 J10. ~o 1. B"Il. 1!">3. 10' •
4 ::I6.? ~::I.R 149. 74.4 10'. ~71 • 1100. 1"i3. 87.1'
<:; 4R.2 107. 1..... 1l7.I' 117.H "iJ? 791. 135. 1l7.1l
6 "iil •• 110. 1.... tl1 .0 7..... CllJ. 701. 1J!">. 1l7.I'
7 !"l0.1l 10'1. 1..4. 10". 61l.1l ClA3. 470. 1?6. Ill.O
A !"l0.I' 10~. 135. 110. D!>. 1000 "i"'4. 126. 111.0
9 4J.6 10~. 135. 110. 23"'. 100n ~5~. 122. 74.4
10 ::16.0 10? 1::I!l. ","'.n "Il"'. 1070 511'•• 111l. 74.4
Il J4.? 10 1 • 14". !:lb.? 21l0. 114n 41,1J. 113. 74.4
12 31.7 Q"i.O 147. 5u.R l'7? 1?00 47"'. 110. 61!.0
13 2Cl.? Q~.O 1 Ill. !:lb.? 21l4. 1?10 "49. 102. Illl." en...
14 29." 9"i.0 Il 7. 5 .... 7 "'97. 1170 610. 95.0 68.0 =>Cl
15 ?8.4 Clo;.O 87.8 59.7 231l. RR3. 571. 9<;.0 62.0 ~
.t:;
16 ?5.::I 9~.0 74.4 b2.0 .... ? R?"'. !:lhO. 102. 62.0 :::ECI
17 ?5.3 9".0 "2.0 1l1l.0 201'. R77. !lI". 110. 60.R s:
=>
Hl ?3.11 Clo;.O 50.11 74 ... 20::1. 1150 "'.13. "5.0 1l0.1l .........
19 23.1l Cl".O 40.7 li1.0 19i1. 1?'in 470. 1l7.11 5b.iI ><
20 23.11 9"i.0 "0.7 1l2.0 177. \l'dO 45"'. 87.8 56.? =>i!
CI
21 23.H <;"'.0 4~.I> 50.A 209. 1720 ...,3. Ell.o 31l.0 ....
22 23.11 Cl"i.O 45.1l .. I,I.? 20::1. lR'iO 4"0 • li 1.0 310.0 tu
23 2?:;I Cl".O "'?O ..9.;> 214 • Il'''0 44(1. 74.4 31.7 en...
24 2L'. ::1 tl2.0 !"l0.1l l,I~b. 420;. 74.4 40.7 .....10? 221. ........
25 21.1> 10? 50.1l 1l2.0 U5. 1?30 410. 70.5 4U.7 =>Z
Z
26 22.J 10;>. 50.1l 1l1l.0 236. 1140 337. 10".0 "0.7 04:en
27 23.1 110. 411.7 bll." 24H. 10HO ? .. ?. tlEi.o "U.7 ...z
211 23.11 110. 5"i.l 11R. 2411. 1010 230. jl,2.0 "S." Z...
29 2 ... 5 110. 59.7 135. 2""'. 'i7S. 214. l'o2.0 45.10 >-CI30 ?4.5 Ill. 6?0 135. 2 ..11. Q41. ?O 1. "'2.0 45 .... :::E
31 111. 144. 25? 19'. 43."
1 MCHNNES 30.0 Cl;>.' 93.b 77.? 21!>. 1020 !lOft. 105. 63." 30.0 30.0 25.0 lClO.
~LUVTO~tTAIt EN 1971-1972 l,"~)
OOIE"NE 10!"> 114 117 3':'5 3li4 ::134 14'1 17 ,,~ 0 32 1"i 17'7
TOlJt!A 77 141 130 7R 114 17.. 50 4\ 0 28 47 75 Clo;S
MAIIi-AEHO 193 'Cl':' 93 1':'1 2110 462 In~ 34 Cl 9 70 "i7 170::1
PLUI/IOMETRIE MOYENNF INTERA"NLJl::llF P~UHA~l~'MM\ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEdITS ~OYFNS ,"E~SUElS 5UH LA ~EHI~Ut '~3/S)
1953-1971
CHUE ~AXI. lQ71-1Cl7? 1900 "3/5 CHLJE MAXl. PEklOUF:
EllilGE EN 1Cl7? ETIAGE AIlSOLU ~tHIOnE 1 1.19 M::I/S EN 1 Cl'" 1
CHUE CFNTFNAIHF FSTIMEE A
ETAT
flASSIN
CUH O' TIIOTHE
SASSA NORA
142
Nu~EHO Uf LA ~rATI~N 1
RIVIEHE
STATIO'" 1
SASSANDIiA
l:iUESSAAC
UEIHTS MlJYfNS oJOUI<"'ALlt~~ 1:.110 197"-1'113 IM~/~)
-JOUR AI/I<I "'AT .JUIN .JU IL AOuT SEPT oeTU "'(J'lE DECF oJ~I~V FI:: 1/1< 'MAI<S
1 Al.0 l'W•• 41'1. 471. 4"0. "4R. 110.1
2 tH .Il 30"'. 4HI. 'i;> ... 4b~. .. .. S. 1... 1
3 B7.k 3liC;. .. ICI. "''i'i • ..37. .. .. 5. 13.0
4 95.0 3U"'. 42;>. 4'13. ::H? 21 1 • I~.II
5 239. 214. 414,1. 4R3. 3!l1. "II. II."
6 ?52. "O~. 41lO. 4MI. :Uo. 209. 10."
7 395. IIlO. 42? 4'd. 225. "07. CI."4
Il 490. 17? 4ë~. 4'io;. ?il ... ;>07. ".10 ..
9 76lO. l''?. 4"0. 475. 26~. "03. 110.1
10 9b". l!l~. 42? 4R1. l'51!. ;>03. 14.1
II 45S. 14... b57. 4'10. 23b. lQCI. l'J.'"
Il' 437. 135. 337. 4QS. 23.... 1.. 2. Il.4
13 4;>2. 13"'. 22!l. 4'10. 22'i. llO2. Il.'' CI)
14 380. 24? .. 0;>. ......l • 22'i. 190. II." ...:::>
15 ?91. ,ë_R. 31l0. 4.l7. 230. ICIO. 1,1.<;11 0a:
.1:;:;
16 ""b. 2 ...... .. 0;>. 'iR". 23 .... IQO. I<.QA ::l!E
17 ?"2. ë12. 417. 'iQ7. 2bb. ICjjO. H.ljll c:;:
18 ;>3... ;uo. 40;>. 'i71. 291. IIlIl. Il. Il Il :::>
.....
19 ?l'!I. 214. 31l7. 777. 52... IHil. !:l.10 a..
20 201l. ,,11" • 'i21o. ROll. 45C;. IH". rt.IO X:::>~
?1 19? IlO? !l ..7. l'IC;O. bO? IHt.. H.I0 c....
22 200. "u~. si .... 7RS. "!l7. 110.2. H.S.. 1:;:;
23 207. 2U~. S~II. 7~7. b3~. 182. 7 .... rt CI)
24 203. 111'1. 7C;3. b02. ...470. 171l. 7."" ..........
25 'i91o. 17? .. 17. 7~ 7. 540. 17B. ll.10 ...:::>
Z
Z
26 IoAb. 112. .... H. 7?1. 45". 17 ... rt. 1 Il ~
27 470. 112. .. :n. 70'i. 3"S. 174. rt."' .. CI)...
28 455. IbA. 433. "'lI". 31l0. 172. tI.S .. zZ
29 l'Ii ... lM'. 43~. "'i7. 3b'>. 172. A.llrt ...>-
30 ?91. lb". 3 ..5. 5'1". 351. 172. Il.Qrt c
::l!E31 Ib4. 3110. 310. H."'''
1 MOYENNES 50.0 100. 33... "'u"'. 350. "'13. 37'i. 1"4. 75.0 30.0 )1;.0 10.2 lQC;.
~LUIITOMtTI<IE I::N 1..7?-1.,,73 ''''''')
ODIt.NNE 17 .. ;>4? ?13 "Q? 30" ;>0 .. IQQ 32 n 0 4; ?O 17:1 ..
TOuilA 114 1'i4 ..35 PA l'If! 1"" 1~O 3 0 0 9 b" 11 '1"
MAli-AERO 14lO 1'17 ;>41 HA 241 ? 11 ";>'1 l'? 0 U 90 t<~ 1... 13
PLUIIIOMETI<IE MOYENNF TNTt.I<ANNUELLF PRUHA .. LECMMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DE~IT5 MuYFNS MENSUELS SUI< LA PtHluuE IM~/~)
1<;411
1953-1C172
CRUE MAXI. lQ7"-lQ7~ 1 850. M3/5 CHut MAXI. ~E"!UUf;
ETIAGE Er. 1Q7~ 7.68 ~3/S ETIAGE A~~OLU ~twlOnE
CHUE CfNTFNAlkF FSTIM~E A
ETAT
BASS!N
: CuT~ OOTWOTMt
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N~~tMO Of LA srATIO~ 1 .. ;;>5010fl
IlIVIEIlE
STlITIO'"
SASSANOllll
GUESSMIO
liE Il Ils ,.UYENS .JOUI<~ALIEI<S E'" 11173-1 .. 74 IM::I/SI
.JOUR AWIiI l'li T .JUIN .JuIL lluuT S~~T oeTu MJWt DEeF .JANV FE Il loi M;lHS
1 27.fI 407. 470. 40.7 10.4 ;1. III
2 "7.fl 1<;7. 4b::l. 4u.7 '1.44 1. '117
3 "7.fl If12. ::Illl. 4l1.7 '1.44 1.7f1
4 1'7.fl Ifl;;>. 3"0. 4l1.7 R.Q" 1.5"
S 27." l 'i 7 • 31114. ",L'.tt R.S4 1.5"
6 i7." 1<;7. 401. 50.8 Il. 10 1.5"
7 27 .fl 1<;9. 31l". 4b.b R.lO l.<;b
8 .;7.fl 1"11. 384 • 4b.b 7.flR 1.5t>
9 50.14 lflll. 377. 42.b 7.27 1 .7"
10 50.A 170. 3"". 1..87 1.7f1
Il SO.>! lRO. ~fl'i • fI.41l 1 .7"
12 50.A "40. ".10 1.7"
13 "0.7 39". "40. ".10 1.7f1 CI)...
1.. 50.H 39;>. 470. fI.lo 1.Sfl ~Cl
lS 36.li "0.7 <;0 J • 6.10 2."7 ii:
.1;;
16 38.11 40.7 'i0 1. 2S<;. !O..37 3 ... 7 ::lECl
17 ::1".9 40.7 "i7!!. 'i.03 10.'1 ~18 27.b b3.fl 1101. 5.03
.1 li. '" ....
<;.U3 ....19 27.b "li. 7 279. 7'i 1. 10.4 X
20 31.7 fl9.lI 315. 7"'1. 1... 1 5.03 9.'11 ~j!
Cl
21 33.4 t>2.0 7.17 • 75.7 14 .1 "."9 .. 0.7 ....
22 l'R.O 26.1l !O.9.1 "A'>. 1.'1.3 14.1 ... ::17 .. 0.7 1;;
23 flll.O 27.b 3b.0 fl79. fi;;>. 0 14.1 4.0fl SIl.S CI)...
24 "".4 ::13.4 35.1 <;9 ... fi ••• 1... 1 ::1.19 tIS.1 ........
2S 31.7 33 ... 'i".~ • "4.4 Il.54 l.19 lib." ...~
z
z
26 30.0 32.'i "'i5. b2.0 ... 54 ;>.92 111.0 0«
27 ;;>7.b 33 ... 'i01. 5f1.2 Il.S4 2.b1 62.0 CI)...
28 27.b 33." Sb.2 &.S.. 2,"2 50.8 Z4'111. Z
29 27.b .lb.O "fl9. Sb.2 h.lU "1." ...>-
30 27.b 31:1.3 "1111. 5".2 tI.lD :n.4 Cl::lE31 40.7 ".4" "3.11
1
M()'I'fNNES :~<;. 0 ;>0.0 30.0 .. 1." 275. "lll. 300. 100. 3S.0 2b.0 1>.02 2l.tI Il 1 •
PLUIiTOMtTHlt EN 197::1-197 .. (~~I
ODIENN~ 5<; 110 lUO 30R 393 1 71 110'" 12 li 0 0 7" 117;>
TOu I:t li 1 10 'IR Il! l~, 11, 1H" 7, 0 7 2f1 133
MA"'-AEHO '09 11 R 13" IIl3 ill::l .l" 7 111 10 0 5 .. 35 114 1<;014
PLUWIOMtTHIt MOYENNE rNTERA~NueLLE ~Rvkll~lt(M~I.................................... 1<;40
OEblTS MOYF~S MENSUELS SUl< LA PEHIULiE IMllSI
1953-1973
CRUE MAXI. 1'173-1'174 801. ""3/S CHuE MAXI. PEl<lUOf 1
EThGE E'" 1'17 .. 1.5b 1013/5 1.1'1 ,.l/S EN IQfll
(MUt CFNTFNAIRF FSTIMEE A
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BASSIN
BÂNDAMA A
Daloa
11419'.N
1 6'W
~.., !IO 150 2S
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Au nord: schistes arkosiques.
Au centre: ensemble de granito-gneiss, recouvert d'argile latéritique.
Au sud : fonnation de roches éruptives et métamorphiques (andésites, dolérites, basaltes,
schistes quartzeux).
LE BANDAMA A BRIMBO
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 60.300 kmI jusqu'à 1970
27.800 kmI après 1970
100 m d'altitude
à 200 m d'altitude
à 300 m d'altitude
à 400 m d'altitude
à 500 m d'altitude
à 600 m d'altitude
à 850 m d'altitude
40 25'W
60 01'N
28,88 m (IGN)
1 % à moins de
10 % de 100
38 % de 200
33 % de 300
12 % de 400
4%de500
2 % de 600
315m
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Données géographiques:
Il - Répartition géologique des terrains :
Jj
1
1
1
1
j
1
1
i
i
1
J
1
j
1
l
III - Zones de végétation :
Forêt .
Savane boisée avec galeries forestières.
Savane .
15 %
70 %
15 %
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle posée par l'ORSTOM le 24 juin 1953. Section de mesures de moyennes et hautes eaux
située à 50 m en amont. Une section différente, à 2 km en amont, est utilisée pour les jaugeages
d'étiage.
L'étalonnage s'appuie sur 39 jaugeages effectués de 1953 à 1971 pour des débits allant-de
3,3 à 2340 m3/s. Cette dernière valeur, obtenue dans un jaugeage à la cote 5,79 m de l'échelle,
semble - malgré le soin apporté au dépouillement - surestimée étant àonné le débit trouvé à la
même date pour le Bandama à Tiassalé, dont le bassin versant est formé par la somme des bassins du
Bandama à Brimbo et du Nzi à Ziénoa (33 150 km2) plus un petit bassin résiduel d'apports minimes.
C.e critère, et aussi la valeur du débit trouvée pour la cote 5,76 m soit 2110 m3/s, pennettent
d'adopter un débit de 2 150 m3/s pour la hauteur 5,80 m. L'extrapolation est poussée jusqu'à 6 m.
Le tarage est délicat pour les faibles débits.
En 1971, la mise en eau du barrage de Kossou a modifié les conditions naturelles des apports à
la station de Brimbo entre autres, dont le bassin versant direct effectif se trouve désormais ramené à
une superficie de 27800 km2.
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Nu~tHO OF LA ~rATIUN .. 01011 li
IHVIEHE
STATIO'" 1 bRI"'1l0
Su~tHFrCI~ üU ~A5SIN 1 ?7liOO KM?
DE8ITS ,.UYENS .JOU.. IIlALlêHS ioN 1<,/70·11111 l'''~I::>I
.JOUH A\III 1 "'Ar JUIN .JUIL AUuT SFt>T UCTO Mi 1110 DErF .JAl'< \1 FEIIH ",j1H::>
1 11.? 7.77 63.11 ..... 0; 11.? ", .... 190;0 3 .. 3. UA. 31.'" I~.ll Il.h7
2 Il.1'1 10.1 57.6 .. o•• 10.7 ":>11. 19bO 3,0. 11~. 31.0 IS.I "'."3
3 Il.? 10.7 "9.3 :H.5 IS.11 "o;H. 1"'30 2,",0. 109. 30o! 15.1 10.7
.. Il • Ii , , .Il "S.b 33.7 35." ""7. IttRO <172 • 'ii9.1 30.1 13.H Il .1<
5 11.1l '''.0; 5.1.3 ~O.' ~b•• 703. 11160 "~1. 92." 30.1 1].1 I.~. 1
6 Il.? n.ll 57.b ~b." 23b. 7:>5. 17~0 2 .. 2. Ilb.O 2".2 12.0; '3."
7 1 1 ." ,.. .0; 50.b ~5.A "~? Il?fl. 1&70 23b. Ilb.11 ~&.j Il .Il 1~. 1
8 l.l.A n.ll .. o;.fil ôl5.11 ~~Il. III 7. 16?0 225. Il ... 0 ~1l.3 Il .Il 15.1
9 1?5 1.l.R ..... 5 25.1i 27? 1'1 ...... 15S0 208. 71s.1 ôltt.3 1 1 .? IIl.1I
10 1~.1l 1~. 1 ..... 5 ~5.0 325. 902. 11050 "02. H.~ ôlll.3 11., 2 ... ;;
Il l?5 1~.1i ..... r; 2",? 35;>. 90;!i. 12.. 0 Ill". 7~."" 'i'7 • :. 10.7 25.11
12 Ll. Il Il.R ..... 5 ~3.3 ~b5. 1010 Il .. 0 17 ... b1.? ~7.5 10. 7 18.0
13 Ib.5 1... 0; 39 ... 2?h 379. 1030 11130 Illb. Il~.? 2b.b 10.1 1".5 ""....1" IH.7 ,.. .0; .. O... û.f> 31l1 • 10511 'il Il. 10:;1l. 511.1 "5.1l "'. fl.l '15.1< ~CllS lR.O 1"" • 1 "1 ... .d .fI 35b. 111 ... 11 1l5<l. 10:;3. 57." 25.1l .... 1.. 15.1 ~
~
.....
lb Ib.5 1';.>4 "2 ... ôll.1i 3b5. Il .. 11 770. 1.. 6. Sb.1 25.0 110 • ., :ECl
17 10:;. Il 1"'.0; 38.5 20." ~"'l. 1i'11l 71b. 137. 53.~ 25.1l 13.H :>
18 14.0; '11.11 34.1l 1.... r; "02. nlll b58. 135. 51. Ci 21l.b 12.5 ~....
19 13.1l 31.0 11l.7 13f>O o,Il ... 129. ~1.:' ....11l.7 "16. 50.10 1?" ><20 Il.? ?1.0 30.1 lR.1I "30:;. '''bll 541. litt. 41s.1 ~Il.b "'.1" 110." ~~
Cl
21 10. , 19.0; 31.0 11l.11 .. b7. '0;40 5111. 113. "5.'" ?5.1l tl.h7 15.1< ~
22 lj. 1" ;>II.? 31.9 IM.O 10:; li 0 41lb. lU9. 1I! ... 2 R.h7 ~41lfl. .. ... 1; Ill. Il ....
23 9.1" IR.O 3... 1l 18.11 ~U5. 1"70 "44. 1010. ...... ôI?b "'.1" 11l.11 ""....24 9.14 lO.1 39." 11.3 SO~. 1710 "O? , 0 1. "1." iil.0 10.1 17 .3 ........
2S "".1 .. ?3.l 3 ... 6 Ib.O:; 500;. 17bO 370;. "''''.1 31l." "'1 .Il Il.; Ll.1i
....
~
z
Z
2b 9.1l3 11l.7 .31.5 15.11 52". IIi?O 3 .. .1. 9 ... b 21.0 13.1 Il .2 «
27 11i.7 39." 1~. 1 11420 32';. 109. 21.0 13.1l ""10.1 ~~6. 9."3 ....Z2R 9.14 ?O;.O .. 11.1 110.0:; 51l". IlibO 343. Ill. 20.2 10.1 7.77 Z
29 H.1l7 """.f> 50.b 1... 0; 577. 11480 3.. l. 111l. 31.9 1"'.5 7.17 ....>-
30 8.:>1 0:;3.l "9.3 13.R SIlII. 1910 370. l2 1 • 2.".? lli.O Il.?1 Cl:E
31 0:;9.1 11 .R bOl'. 31>5. ~b.f, IIl.~ <,j.I ..
1 MQYEN"'ES 1?? 19.9 4l.i! 1I!2.h .ib5. 1?20 "'80. 11"'. 6?? 25.5 1 1 .? 1... 0 ~"7.
~LUllrOM~TRI~ EN 1910-1.,,7J I~~)
KO,""OGO AGR 113 1<;3 1Il Il 2f,? 3.. 7 ?II1 3~ l?O 0 0 l'Il lOI 11;1 ..
MA"'I\ONO 1 0 1 109 81l .. 3 110<;1 ?6<; ... 1> 3 .. ~ 0 107 ,..,. 111;"i
I:IOlJAFLE Ill? lf,7 1119 16 fil 1 ?~7 liS 22 ~~ 11 'iill "3;; Il71
PLUVIOMETRIE MOYENNF rNTtRAh"'UELLF PkUb~~LtIM"I.................................... 1;>90
OEttlTS MOYFN~ "'E~5UcLS ~UH LA P~HIUuE ''''3/51
1953·1970
CHUE "'AXI. 1<;170.1971 1 1970 M3/S CHllE MAXI. PEH!OUF 1
HUliE EN 1971 1 7.77 I03/S ETIAGE A~~OLU I"~HIOOE 1 2.00 "3/5 cN IQf,?
CRUE CENTFNAIHF FSTIMEE A
1970 EST LA OERNIFRF ANN~E Ot DEIsIT~ NATURELS NON PEHTURBES.
EUT COTI: nI TIIOJl~t.
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N~MfkO Of LA STATI0~ 1101 nll>1
eA5SI~
RIliiERE 1
STATION 1
BA~DAMA
IiIHMtlO
S~~EkFJCIt UU BA551h 1 ,7AOO KM,
UEIlITS MOYEhS ..I0LlihALlt::i<S EoN 1"'71-1'072 IM~/SI
JOUR AIIRJ "AT ..Iurf'< .J1I1l AUUT SEPT OclO "'CIIE OECf ..IANII FEil .. ",;1 .. 5
1 Il. lA lA.O 3•• 6 ...." 1.... Il;>.0 r:;", •• 1.0. 3U.l 21'.6 7.~ .. S."5
2 10.1 H.O 33.7 3".5 IS.1 7f•• , 560. 129. 3u .1 21.t! 7.3.. S.11
3 9.63 111.0 3".tl 3... fI IS.1l Il•• '' 531l. 101l. l''''.; 20.2 b.ll) 5.11
4 Il.1 .. IA.O 34.b 30.1 15.1 1?9. 510. 101. 21l.:'l 19.5 6.1l~ S.l1
S Io.fl7 1,. ... 30.1 <:9., 13.1l IflO. ..82. Il ... ,, 2tl.:'l 1B.0 !>. )1; •• so
fi 10.1 1•• " ël:l.~ U.1l ;>1 ... 1l0.3 2b.,. 11l.0 5.79 4.i?;>
7 10.1 II .Il c7." 13.1 '1l3. 4.1l. 8".1 30.1 17 .3 <;.71l 4.21'
8 15.1 1<;. 1 ëb.fl 12.5 ~41. 3711. 1:1".0 ;;:7 • 0; IS.1l 5.10,) 3.1,/5
Il 20;.B IA.o ;'4.;> 11.1l ~"b. 3Sb. 74.) 37." 15.1l ,..5~ 3.47
10 21l.2 Ill." 30.1 .i!3 .3 Il .;> :'l43 • 325. 76.2 44." 1S.l 5.71l 3.10
11 ,0;.8 ;>3.3 30.1 il?L.fI 11 .;> 477. 3D? 70.7 "2.4 110 .5 .. •• <; 3 .....
12 2<;.8 ;lll.;> 2".6 22.fI 10.1 .... 1. 30? 6fl.1l '2.4 13.11 <;.11 3.70
13 2S.0 ;>b.,., 26.6 ê 1 .Il Q.I. ,.,1<;. 302. 6S.S .1 •• 11 .Il ".11 3.10 Ci)LOI
14 25.0 ;>",.", 2S.8 11,/." 32.B flAO. 30? 62.i' 39.4 il .11 S.11 3 •• 7 ~Cl
15 i?S.1l ;>Il.;> 24.2 1".0 33.7 741l. 3D",. 57.6 39.4 !l.8 •• RO 3.0" =
.t::;
16 2S.8 :'lll •• 2",.6 11l.0 31." 7A•• 30"'. 51.1l 41.' 11 .2 •• <;0 ;;;.Ilfl :E0
17 25.0 :'l ... ", .3".tl 17.3 31.9 Il .. 0. 21l... 54.7 ••• r:; 11.2 ".iI?2 2.bo,) ~18 2... 2 3 ..... ..... 5 Ib.7 31.1l Il,.,4. 28... .... 3 .3.r:; 111.7 3.70 ...39 ...
"-19 2... 2 • 2.4 .. 2 ... <:l..? 33.7 Illlë • 21l". .... 5 .1 •• lli.l 3.70 ".fI" x
20 23.3 .R.I 3•• b êO.;> 37.<; Il 11. 28... ..... 4 )'ô •• "'.b3 3.iolS 3."7 ~j!
0
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LE N'ZI A ZIÉNOA
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 33.150 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
40 49'W
60 00'N
29,00 m (IGN)
100m d'altitude
à 200 m d'altitude
à 300 m d'altitude
à 400 m d'altitude
à 710 m d'altitude
7 % à moins de
40 % de 100
36 % de 200
16 % de 300
1%de400
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin . 215 m
Il - Répartition géologique des terrains:
- Au nord: granito-gneiss.
-' A l'est: schistes arkosiques.
- A "ouest et au centre: ensemble de roches éruptives et métamorphiques.
III - Zones de végétation :
Forêt .
Savane avec galeries forestières .
20 %
80 %
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle posée par l'ORSTOM le 24 juin 1953. Les observations sont continues depuis cette
date.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 600 m en amont du pont et à 100 m en aval
pour les jaugeages d'étiage.
Le tarage est assuré par 41 jaugeages effectués de 1953 à 1973 pour des débits allant de 0,06 à
680 m3/s, cette dernière valeur pour une cote 6,35 m à l'échelle. L'extrapolation jusqu'à 7,25 m
ne concerne que des crues d'occurence assez rare tandis que les débits de crue!ordinaire sont très bien
connus.
La dispersion est très faible. On peut considérer le tarage comme définitif.
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BASSIN VERSANT DE LA COMOE A ANJASSUE
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LA COM013 A ANIASSU13
(Côte d 'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 66.500 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Altitude du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
30 41'W
60 39'N
120 m environ
25 % à moins de 200 m d'altitude
54 % de 200 à 300 m daltitude
17 % de 300 à 400 m d'altitude
4 % de 400 à 714 m d'altitude
260m
Au nord, massif gréseux avec résurgences locales.
Au centre et au sud ; ensemble de formation granito-gneissique et de Birrimien méta-
morphique.
III - Zones de végétation :
Forêt 20 %
Savane boisée à galeries forestières 30 %
Savane......................... 50 %
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle posée par l'ORSTOM le 23 juillet 1953 sur une pile du pont et comprenant 11 éléments
métriques. Elle est doublée depuis mai 1961 par un limnigraphe OTT type X installé à la prise d'eau
de l'usine de traitement, lui-même complété par une échelle de contrôle comprenant 8 éléments
métriques fixés contre la prise d'eau. La section utilisée pour les jaugeages est située 800 m à l'aVal
du pont.
Le tarage est assur6 par 39 jaugaages effeatués de 1953 il 1973 pour des débits allant de
1,59 à 2040 m3/s, cette valeur correspondant à la cote 9,46 m à l'échelle. La dispersion est faible.
L'extrapolation jusqu'à 10,40 m, cote atteinte dans la crue de 1954, conduit à 2340 m3/s pour le
débit maximal écoulé il la station dans la période 1953 il 1973.
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L'DTI A SANSANNÉ-MANGD
(Togo)
Superficie du bassin versant: 35.650 km2
Données géographiques:
Longitude 00 2S'E
Latitude 100 1S'N
Cote du zéro de l'échelle 108,05 m (IGN)
31,2 % de 109 à 200 m d'altitude
59,5 % de 200 à 320 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin 4,4 % de 320 à 400 m d'altitude
4,0 % de 400 à 500 m d'altitude
0,9 % au-dessus de 500 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin. . . . . . . .. 240 m
Il - Répartition géologique des terrains:
Par bandes parallèles, orientées NE-5W, on trouve du nord au sud :
des granites calco-alcalins ;
des formations cambriennes: schistes et grès; c'est la bande occupée par la vallée de l'Oti ;
des grès et quartzites de Buem-Falémien ; des schistes sériciteux de la série Kandé-
Boukombé ;
les formations de l'Atakorien (Précambrien moyen, micaschistes, quartzites) constituant
la vallée supérieure de la Pendjari. .
Dans les vallées, ces roches sont souvent recouvertes d'alluvions récentes.
III - Zones de végétation :
La savane arborée claire du type soudanais couvre la majeure partie du bassin. Quelques îlots
de forêt sèche dans les monts de l'Atakora et au nord du bassin en Haute-Volta. Le Sud et l'Ouest du
bassin présentent une zone de 5 000 km2 environ de végétation dégradée par l'élevage.
IV - Caractéristiques de la station:
La première échelle fut installée en mai 1953 par "Administrateur au radier de la piste de
Gando. La seconde a été posée par "ORSTOM en avril 1955 au pont submersible de la route de Kandé.
Elle comprend 12 éléments métriques. De petits intervalles d'altitude existent entre différents groupes
d'éléments, leur calage ayant été fait au clisimètre. Leur somme ne dépasse pas 20 cm sur l'étendue des
douze mètres de développement. L'établissement de la courbe d'étalonnage en tient compte.
94 jaugeages ont été effectués de 1954 à 1973 pour des débits compris entre 0,236 et
1 315 m3/s, cene dernière valeur pour une hauteur él l'échelle de 10 m. La dispersion est acceptable
pour les moyennes et hautes eaux. En basses eaux, la section est instable et plusieurs courbes sont
adoptées suivant les périodes. De plus, le déplacement de l'élément de 0 él 1mle 2 mars 1972 après la
chute de la pile de pont qui le supportait a entraîné un net détarage venant s'ajouter à l'instabilité na-
turelle de la station en basses eaux.
L'extrapolation ne porte que sur le dernier mètre des hauteurs observées, entre 11 et 12 m de
"échelle.
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BASSIN VERSANT DE LA PENDJARI A PORGA
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LA PENDJARI A PORGA
(Bénin)
Superficie du bassin versant: 22.280 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Hypsométrie du bassin .
Altitude moyenne du bassin .
Cote du zéro de l'échelle .
Il - Répartition géologique des terrains:
00 58'E
11 0 Q3'N
36 % au-dessous de 200 m d'altitude
61 % entre 200 et 500 m daltitude
3 % de 500 à 520 m d'altitude
250m
138,84 m (IGN) environ
Par bandes parallèles, du sud-est au nord-ouest:
roches sédimentaires, non métamorphiques 30 %
Silurien et Cambrien, non différenciés 40 %
granites anciens 30 %
III - Zones de végétation :
Savane légèrement boisée avec quelques îlots de forêt séche dans les monts de l'Atakora.
IV - Caractéristiques de la station
Echelle installée par l'ORSTOM le 12 juin 1952. La cote du zéro est rattachée à un repére
astronomique dont l'altitude n'est connue que par nivellement barométrique et se trouve voisine de
147,14 m IGN.
L'étalonnage est assuré par 39 jaugeages effectués de 1952 à 1973 entre les débits 0,127 et
381 m3/s. L'extrapolation demeure importante jusqu'au débit de la crue maximale observée (1952),
compris entre 750 et 800 m3/s.
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BASSIN VERSANT DE LA KARA à LAMA-KARA
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LA KARA A LAMA-KARA
(Togo)
Superficie du bassin versant: 1.560 km2
Données géographiques:
10 11'E
90 32'N
3,6 % de 281 à 320 m d'altitude
16,9 % de 320 à 360 m d'altitude
37,7 % de 360 à 400 m d'altitude
39,4 % de 400 à 600 m d'altitude
2,4 % de 600 à 810 m d'altitude
Altitude moyenne du bassin 410 m
Altitude approximative du zéro de l'échelle: 270 m
Il - Répartition géologique des terrains:
Quartzites et micaschistes de l'Atacorien
Granites .
Gneiss .
III - Zones de végétation :
Savane arborée à îlots de forêt sèche sur l'ensemble du bassin.
IV - Caractéristiques de la station:
7 %
31,9%
61,1 %
L'échelle a été installée par l'ORSTOM en juillet 1954 sur les piles du pont puis restaurée ou
déplacée, quant aux deux éléments métriques inférieurs, successivement en avril 1955, novembre 1960,
avril 1965 et février 1972. Les observations sont continues et correctes depuis l'origine.
La station est doublée depuis avril 1965 par un autre ensemble d'échelles situé environ 500 m
en amont du pont, à l'emplacement des jaugeages de hautes eaux et qui permet de contrôler l'évolu-
tion du plan d'eau durant ces jaugeages. Les deux échelles Lama-Kara 1 (pont) et Lama-Kara Il (a-
mont) sont lues quotidiennement jusqu'en 1973.
L'étalonnage repose sur 33 jaugeages effectués de 1954 à 1973 pour des débits allant de 0,011
à 274 m3/s, soit jusqu'à la hauteur 3,62 m à l'échelle. La dispersion est faible (lit rocheuxl, mais le
danger de jauger pour des cotes supérieures rend très importante l'extrapolation qui est nécessaire sur
plus de 4 mètres pour traduire en débits les crues d'occurrence annuelle et la crue maximale, jusqu'à
7,76 m, observée en 1956 pour laquelle le débit atteindrait 1 370 m3/s environ.
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LE MONO A TÉTÉTOU (1)
(Togo)
Superficie du bassin versant: 20.500 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
Altitude moyenne du bassin .
Altitude de zéro de l'échelle .
Il - Répartition géologique des terrains:
10 33'E
70 01'N
1,7%de 59è 100 m d'altitude
8,9 % de 100 à 150 m d'altitude
14,5 % de 150 à 200 m d'altitude
17,4 % de 200 à 250m d'altitude
17,0 % de 250 à 300 m d'altitude
15,3 % de 300 à 350 m d'altitude
9,8 % de 350 à 400 m d'altitude
8,7 % de 400 à 500 m d'altitude
3,1 % de 500 à 600 m d'altitude
3,1 % de 600 à 800 m d'altitude
0,5 % de 800 à 961 m d'altitude
290m
59 m environ
Au nord-est, Atacorien constitué de quartzite (Monts Togo).
Dans la majeure partie du bassin : granito-gneiss dahoméens, imperméables, légèrement
altérés en surface. Ces terrains sont injectés de granite et, par place, de basalte.
A l'extrême sud du bassin, terrain tertiaire, argile, marne et sable.
III - Zones de végétation :
Savane boisée au nord-est (2/3 du bassinl.
Savane sur le reste du bassin.
Galerie forestière, assez étroite par endroits, le long du Mono et de ses principaux affluents.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en mars 1951 à l'amont du radier. Une nouvelle échelle a été mise en
place le 15 janvier 1957 à "aval du radier. la première étant exondée en étiage extrême. Les éléments
de 0 à 1 et de 1 à 2 m de l'ancienne échelle ont été conservés pour établir la correspondance avec la
nouvelle. Pour les cotes supérieures à 2 m les deux échelles indiquent les mêmes niveaux.
Un Iimnigraphe OTT, type X, il durée hebdomadaire de révolution, a été mis en service le 18
JUin 1964 50 m en aval de l'échelle du radier. Il enregistre en continu les cotes dépassant 2.10 m il
l'échelle.
Un étalonnage satisfaisant a été obtenu au moyen de 37 jaugeages effectués de 1951 à 1973
pour des débits compris èntre 1,3 Ils et 768 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote 5,68 m
à l'échelle. L'extrapolation jusqu'aux cotes maximales relevées en 1963 reste très importante.
(1) Station étudiéa dans la Monographia Hydrologiqua du Mono (ORSTOM, 1966).
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LE SIO A KPÉDJI
(Togo)
Superficie du bassin versant: 1.810 km2
Données géographiques:
Longitude '" .
Latitude .
Altitude du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
10 01'E
60 32'N
52,915 m (IGN)
13,3 % de 53 à 100 m d'altitude
47.4 % de 100 à 200 m d'altitude
22,3 % de 200 à 300 m d'altitude
10,4 % de 300 à 600 m d'altitude
6,6 % de 600 à 986 m d'altitude
215m
Micaschistes de l'Atacorien .
Quartzites micacés .
Diorite quartzitique à amphibole et biotite .
Granites calco-alcalins à biotite .
Gneiss à biotite .
Orthopyroxénites .
Anatexites .
Orthogneiss à amphibole .
Embréchites .
III - Zones de végétation :
2,3%
9,4 %
7,0%
9,4%
20,1 %
1,0%
4,4%
10,0%
36,4 %
Savane arborée claire. Galerie forestière le long du Sio. lIôts de forêt au nord. Forte proportion
de zones cultivées.
IV - Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée par l'ORSTOM le 26 août 1953. Elle est observée régulièrement depuis
cette date. En février 1966 les éléments de 4 à 6m et de 6 à 7 m ont été l'un remplacé, l'autre conso-
lidé.
L'étalonnage est assuré au moyen de 49 jaugeages effectués de 1953 à 1973 pour les débits
compris entre 0,21 et 83,2 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote moyenne 5,21 m à
l'échelle. L'extrapolation de la courbe jusqu'à la 'plus grande hauteur observée, dépassant peu 7 m,
n'intéresse que des débits de pointe rarement atteints et peu soutenus. Deux courbes de tarage
ont été retenues, la première valable du début des observations à fin 1963, la seconde depuis 1964.
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N~~~~O DE LA STATIUN
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L'OUÉMÉ AU PONT DE SAVÉ
(Bénin)
Superficie du bassin versant: 23.600 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de "échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
20 25'E
80 00'N
94,878 m (IGN)
9,5 % de 100 à 200 m d'altitude
27,4 % de 200 à 300 m d'altitude
55,5 % de 300 à 400 m d'altitude
7,5 % de 400 à 500 m d'altitude
0,08 %de 500 à 600 m d'altitude
0,02 % au-dessus de 600 m d'altitude
310m
Granito-gneiss imperméable. Couverture latéritique sur une très faible partie du bassin versant
dans la région de Djougou.
III - Zones de végétation :
Savane et savane boisée claire avec faibles cordons forestiers.
IV - Caractéristiques de la station:
Première échelle installée par la RBN en 1942. Relevés hebdomadaires seulement de 1942 à
1950 et concernant les seules hautes eaux. Leur valeur est incertaine.
Seconde échelle placée par le SH le 13 avril 1951 dans le cadre d'une mission d'étude de
l'Ouémé. Il n'y a pas de décalage du zéro par rapport à ,'ancienne échelle. Le repère IGN de rattache·
ment est à la cote 106,371 m (IGN).
Le lit est rocheux et le tarage est permanent. Entre 1951 et 1973,34 jaugeages permettent de
tracer la courbe d'étalonnage de 0 à 829 m3/s. L'extrapolation jusqu'à des crues d'occurrence non
rare (2040 m3/s en 1957 et en 1963) et a fortiori jusqu'à la crue maximale observée (1949 : environ
2650 m3/s) demeure très importante. .
L'échelle étant située dans une fosse, les hauteurs lues continuent à décroître après la cessation
de l'écoulement.
Un limnigraphe on type X double "échelle depuis le mois d'avril 1965.
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~ .OUO .000 .ouo .'10'1 Ib.~ .. II. "0'0 • ....... 31.~ 1.0b .ll!h .0 IJ
10 .000 .000 .OUO • .,7, 1".1 ,,, ... ..,,,. ~ .. ~. LI!." ."bl! .II!" .111 :i
Il • 000 .000 .000 ."19 ...... Ci 1,... ....... 3"5. "1." .'ilbl! .11U .01U
12 • 000 .1l00 .000 .31e; .. 7.1 "114. Ci"''' • 33u. 2J.I' .... bll .17U .ulO
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• l "" .un"
en
...
14 .000 .000 .000 .11< .. 32." Ci;~. 1."". ""b. Ill."
.tl"" • 1..... .0"'" =>0
15 .000 .0011 • 000 .1~~ <!",.c; .,~ ... 7..... no. It'.O .o!"'L1 • 1.. , .uO ... <C
....
....
1(, • oon .000 .000 .1" , 27 ... <;11. ~37 • 1 ... ~. lb.' .7b" • 1", .u07 :::lEc
17 .000 .000 .OUO .1311 2!:>.1 "4~. SIl~. 17 .... IS.;> ... ~2 • l ,lO .UOI :>
lA .000 .000 .OOS .1 ]11 2J.0 7~". "74. 1~;. !J.7 .~Ilb .1 1'" .on7 =>....
1'1 • 1"~ 22.5 7'14. 14 .... 11." ."'52 • Il'' .00 ... D-• 000 .000 •• Il., .,44 • x
20 • 000 .000 .430 .1 ~o 1.... 1 7"U. Ci34 • 1211. ... Cll .sio .In." .Oll!:> =>~
c
21 .000 .000 .3 ... 0 • 11 .. 17 .1 1]1. .. 7.... 11 7. ".'11 .41l" • 10 .. .uu" ....
22 .000 .350 .6;>0 1".0 71 ;. 444 • IU6. .,.1:;0 • 4JO .111 U .UII" ....• 000 ...
23 .000 .000 .23'11 .h'O 12.h .. ;> ... 43;>. 'l'il. 1 1."" .43J .OHQ .\J04 en...
24 .000 • 000 .1., 7 ... ,,~ 10.'1 <,0 ... 4'H • Il H • 7 •• " • 402 .01M .,,0, ........
25 .000 • 000 .1 Sb • 730 ... '11 413 • <;2<; • Il;. ... "Q • Jlb .0611 .uOI ...=>
Z
Z
21. • OUO .oon • 130
."'''H ..... 0 loI 1. "34 • 152 • 5.'10 • .; lb .11"" .uOI <
27 .000 .000 • 115 • ""11 Il.4'0 .. ~7. "97. 13 ... 4."11 .~!:>u .0., .. .001 en...
21l .000 .1) 00 .IUO .71'1" 7 .... 8 .. ;>Ii. 121. 3."~ • .;!:>u .0"i0 .UOI Z4"". Z
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1 l'lOlEN'''ES .000 • 000 • DI! 0,/ .Cilfl <!0.3 4;>~. ..711 • 2"". .. .,.7 ...~o .131'1 • u! 1 ln4 •
UJO\jGO\.i .. 7 ~1 153 2"~ 110 ?Ill 21 .. ".. 0 0 ,. 1. 11 ....
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LE ZOU AU PONT D'ATCHÉRIGBÉ
(Dahomey)
Superficie du bassin versant: 6,950 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
20 02'E
70 32'N
52,458 m (IGN)
3,9 % inférieur
53,5 % de 100
41,5% de 200
1,0% de 300
0,1 % au-dessus
190m
à 100 m d'altitude
à 200 m d'altitude
à 300 m d'altitude
à 400 m d'altitude
de 400 m d'altitude
- Granito-gneiss imperméable sur la totalité du bassin.
III - Zones de végétation :
Savane et savane boisée claire avec quelques cordons forestiers.
IV - Caractéristiques de la station:
Première échelle installée par la RBN en 1942. Entre 1942 et 1950 les relevés, seulement
hebdomadaires et concernant les seules hautes eaux, sont peu sürs.
Seconde échelle placée par le SH le 23 mars 1951, calée à la même cote que la précédente.
Repère IGN de rattachement: 66,279 m IGN. Un repère ORSTOM de contrôle du calage de l'échelle
a été mis en place le 12 mars 1969. Le zéro est à 12,727 m au.<Jessous du repère.
De 1951 à 1973,30 jaugeages permettent de tracer la courbe d'étalonnage de 0 à 232 m3/s.
La section est contrôlée par un barrage rocheux naturel situé à l'aval, qui rend permanent le tarage.
Au.<Jessous des débits de 80 à 60 I/s la totalité de l'écoulement filtre à travers le barrage, d'où une
brutale discontinuité dans la courbe de tarage.
Etalonnage définitif pour les basses et moyennes eaux, mais l'extrapolation reste élevée
jusqu'à la crue maximale observée: 726 m3/s en 1968.
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~~~êkO DE LA STATIO~ 1
Su~~~FrCI~ UU ~ASSI~ 1
UtlllTS ",uVE:~s
..JOU '" " AL It .. s EN 1"70-1"'71 on,sl
wUU~ MliMS jlV~1 l'Al ..JuIN .JUIL AOuT SH'T OlTU NVVE ll~ Ct ..JA"'V FEVM
1 .UUIo ~.17 .Ob7 1',;.7 .U"''' 110. 811.:1 200. lU.' .0T!::> .tl~2 .013
2 .00" .01l1 .03'" 1... ,> .!> .. o 17'0. "Q.H 11011. 10."" .071 .U"'" .012
3 • onlo .n71l .02!> 1~. 1 3.!::>!'> Ill." • HIH. ~06. 7.1;1l .Ob7 .02;> .01;>
"
• OU3 .0"'7 .020 b."" tl ..... '01 • lUH. 1fl7 • 5.77 .Ob7 .021 .01;>
'i • OU3 .00; ... .01" !::>.0;7 ".2" 1Il a • lOb • IUfI. 5.1;7 .ob" .021 .012
.,
• Otlt' .070; .011l ".OH 3.72 H,'" • 1,11'1.1 IH.? ft.'''' .01l0 .01 .. .UI,
7
.00" • 010 .1 UIl 1. Il 1 3.SS Il ...... 1!::>7 • .,.... ...0" .0bU .01H .012
Il • 002 .0;>1\ .0<;'1 1.0? 3.5" '0". li". 7".3 3.7' .0bO .OHI .01;>
'1 .0Ui .0" .O"b -,.7? ;';.011 lA". ", ... 7 71.1> -'.0;5 .O!::>b .0 J7 .Olt'
la .OUl' .11;>1 .027 ".O;~ t!..on ,..... ln ... 1" 1 • 3.'0 .u4ttJ .01" .010
1 1 Il.77 .0'1 .0.... ".?t. ~.ou 1.. 1 • 7b.0 1.. 0. ~.!;";1 .0"-' .olto • U10
12 'l.55 I.A1 .OU :l. 7 i' 2.0;3 , ... &;. la'>. 110. 1." 1 .0 .. 3 .01f1 .010
13 "'.10 .07'1 .01'" 2.H" 3.7<' ;> .. 1>. 22tl. loll." 1.1" .113 ... .Olt. .010 en
1.. R..... • 0 .. 1 .0111 ~.'n 1,1.77 IllY. 30 ... lit'. 1 1.1" .u3 ... .01to .u1u ...=>
l'; H."#. .0 ..... .011> <'.00 7.51,1 11\". ~37. .. 3.0 1.0' .U-'b .01" .010 CI
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If>
.11"'" .01Q .01t: 1."" b.&;h I1<U. 1'" • .1.0 .10<;0 .u3U .013 .01U ~
17
.11"'" .n"'7 .017 1 ." 7 b.i/O '0 ... Il;>. "'l.i .5/00 .ut!.l .U13 .0011 CI;;;
Hl .02'" • oe; ... .01b 1.0' "08. ,e; ... 3b" • 60.11 .!>/OO .u2" .013 .000 =>.....
1'1 .025 .0"1\ .01b • "40 1.7 • ;> ..... 3HH. .0." ... 70 .ut!.3 .013 .000 CL
20 • o t' .. .01'1 .0bO .~toO 11 ... ;> .. !>. :Wl. 33.1>
.3"'" .0t!.1 .013 .litlO ><=>j!
21 .Il~;> • O~l I.b" .u\1" ...... 1- 1"/!. 37A • 3u.u .-'A'" .0~1 .lI13 .000 CIl-
n .U33 .on .O\jll .0'11 3-'.b If.,). 31"i. 25.3 • 1 toI; .021 .013 .000 10;
23
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...
.0011 .....
.....
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Z
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28 .0"11 .0'01 10.0,) .01<7 23." 1..... ~II". .. 5.3 .0"" • 022 .013 .1l00 zZ
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.0"" .07e; It"i.~ .OH7 !>!>.Il 177. ;>tt 1. ~".o,) • Oc; .. .0~i1 .013 ...>-
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31 .034 .. fI.2 l''!'>. 1.,.,. 1;> ... .022 .013 ~
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MOYE"NtS 1 ."'1 .;>It. 11l.Q 3.'" 3!>.7 1""'. 20.". 72.3 2.'C; .0311 .Ill" • 011" ......
~LlJVTO"'tT .. a EN 1970-1"71 1"'''1
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ETAT 11''1;1011''
UEblT~ "liVEN" JOli""'AL a."~ EN 1"71-1,12 'M~/::'I
,JOUR "'ARS AVRI ,.AI -.JlilN .JUIL AOUT St. ... T OlTU 1101.111' ut.CE JANV ~l:V"
1 .000 ."<;R .0117 1.21' 103.0 ~".~ lolo. 1 3".1 3.7" .0109 .01~ .0011
2 .000 .1 );l .07.. !>!>.~ 1011.0 " 1 • '> bl.1 35.3 3.7' .010." .01!> .000
] • 000 .~IR .07" ... 3<; :H ... "l.7 "o .... 31.8 3.0:1 .Uctb .1I1S .0011
10 .000 • 11 " .075 J.<;!:> 3!:>.0 71 .1 107.Y 2'>.'" t!.~~ .Olob .Ob .11110
5 .000 .0'11 .071 li"'" 7Y.3 'H." HlI." 21.'1 .... "0 .O".j .01!:> .0011
6 .000 .1I<;l .011 b:>.'i 5~ .1 "7.1 1l7.!:> 60.11 1."7 .043 .Ol!:> .01111
7 .000 .0.1l .Ob7 ''''.0 ....... 7R.:> Il'>.0 b3.11 1.1~ .Olo.:! .01" .0110
8 .000 .Oll • 061 1o.?7 "5." Io".n 110" • ::11 ... .170 • O~b .01 .. .uoo
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~U~EMO DE LA STATIoN 1 11"~1 00i'
UEBIT!o "'\)YEN~ JOu"''''ALIEI<S "-N 1"'72-1'1113 '/oI~.fS'
JUUR /olMi S A ~~H ,.AI JU TN JUIL AOUT SEPT UCTO ... 0 liE OECt JA,.II FE~"
1 .000 .01;> ;>.61l 13.7 10.~ ~."I> 5.17 1.31 .1)1" .013 .005
2 .000 .01l 1.23 ~ ... 1 9.17 i'.RI> 3."'5 1.~1 • II ;> .OU .OO!>
3 • 000 .Ol"i 1.02 111.3 .... ~i' I.SS 11." 1. If• • II i' .013 .005
4 .000 .02;> 1.02 1".0 Il.M. 1 • 1~ 15.0 .1l90 .100 .U12 .OU5
5 .000 .0;>'" ".5.. 13.0 b. 1'" .~~o IU.l .bbU .09" .U12 .004
6 .000 .llil 2.5<; 12.0 ~.~1 .M.O Il.<;5 .5bU .091 .011 .00" .000
1 .000 .i'''ill .10;0 .... 17 ".12 ."iIS Il. ;'1 .31lQ .li7Q .0 II .00" .uuo
il .oon .i'''ill • 1911 Il.3i' ".OA • ;>Ili< 1.~1 .2511 .071 • li 11 .00 .. .000
.. .noo i'.ll .123 1.91 3.12 .;>0'" 1."i'" • 13" .0 .... .01U .00" .000
ID .000 .075 .100 3.<'0 .Ib~ 110.1 .091
.0"''' .010 .00" .uoo
II .noo
.0"'''' .IOU f>.21 • I~" 1"'.<; • 134 .01'00 .UIO .00" .000
12 .noo • 0411 • 0<,/1 11.3 .u.. 15.l .13.. .U"il'o .ulO .003 .UOO
13 .noo .O~"i "."'2 .. ;>.;> .13.. 10.~ .U<,/6 • U4Cl .01U .003 .000 CI)w14 .000 .021l 1.26 2".~ .R~l) A.~11 .0<,)1 .0 ..... .010 .003 .000 :::;)C15 .000 .1l1"i .42<; 11.Cl 3<,/ .1 1.1l;> 1.;>11 .U91 .U)lCl .ulu .003 .uoo a:
.t:;
16 .non IQ.C:; .3111 U.l k.ll .;>Illi Il •.~~ .091 .u~n .1l1U .003 .ouu :::lE0Il .000 1."7 .;>3;> ..... 1 Il.o1 .lllb ".111 .5~0 .02<; .0U'll .IlU" .OOU :>
18 .000 .;>0'" .1 ilS b .... ~ 20.1 .134 ".11 I.b" .u;>.'3 .00'" .Olli' .OOU :::;).....
19 • l "'C:; .134 J2.C; Il ... .13.. b.lll 5.~1I .U08 .00" "-.000 .0;>1 .000 x20 .uon i'1l.3 .IU6 è ... o 1...... • l , 1 9.i'1 4.b3 .020 .UUIl .00i' .UOO :::;)~
021 .000 <; ...R .09b 1~.o 1\.17 .IUu R.11 4.210 .0;>0 .UUt! .OÙ;> .000 1-
22 .000 "."l .0<;1 31!.<; 1.;>k 1.39 8.1;> ".OA .o,n .UOII .ou;> .000 1-w
23 .000 IA."i .0!!1 21.'" b. CH .Il~" b.Cll 3.72 .01Cl .001 .002 .UOO CI)w
24 .012 ~.;>fl 1.12 "1.3 h.S6 • 725 ... 72 3.31 .01'" .UOl .002 .000 ..........
25 .01 1 lI6.1i 1.31 lb.;> !:le .lll i'.51l ~.C;"i 2.69 .U17 .UOl .002 .000 w:::;)
Z
z
26 .01n i' 1 • '" ".0<,) 12."i 4.i'f> l.l;> 3.S'" .U17 .001 .Ooi' .000 et
27 .010 7."Il 31.3 Cl.<;5 4.0R ~.12 3.<;C; .01" .0Ul .ou2 .000 CI)w
2A .010 "'.i'''' lA.Cl 9.i'1 3.31 J.O .. .011'0 .UOl .1l01 .UOO Z".Ok Z
21l .010 4.<;l 5<; ... toI.S5 ".Ol! 1.SIl 3.0~ .U14 .0 Ob .OUI w>-
30 • 010 "l ...... "4.3 Q.Il'1 2.~9 .01" .OU5 .OUI 0"'. Ufi :::lE31 .010 1".3 ... n8 "'.71 .OU~ .lllli
1
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NuM~~O OF LA ~TATIO~ 1
5U~t~fTCIE UU HASSIN 1
UEBITS MOYfN~ .JOU.. "'ALIEI<S ~r. 1~73-1"7 .. IMl/SI
.JOUR MAF/S AI/RT 101 A1 .JUTN .JUIL llOuT S~PT OCTO ~Ul/I:. Ut.eE .JANV rtl/~
1 .000 .000 1.~2 .07~ !'l.00 Q.?7 37 ... 130. 11 n. .13~ .033 .01;>
2 .000 .000 .323 .0"7 t!U." o;.OU ....... 11~. tll.~ .1011 .0311 .01;;
3 .noo .000 .011" .0";> !>1>.3 ".17 flO.O J91l. ::1".1 .01,11> .0::10 • U11
"
.noo .noo ".09 .oo;'i !'l ... 2 12.~ 157. 5u ... 27.1' .u!l7 .027 • a 11
5 .000 .onn 8 ...6 l ... Q lit. 7 1140 • .... 6. 1... ; .Odj .0t!7 ,.01 1
6 .noo .nno lA.6 12.7 11.R Q".7 1>9." t3t. 16." .07~ .Ot" .0111
7 .000 .onn 11.5 9.1 n Il.0;f, ;>13. 53." 2.. 7. 1".'1 .u 7~ .025 .UI0
B .000 .oon 5.01 3."3 5.9" 172. 72." 201. 13.; .u75 .u"5 .010Q
.nol1 .noo 2.77 3.20 !'l.1 Q 130. "fi." 1911. !l ." .075 .n2 .. .010la .000 .000 1 ... t! 1. QI _.ttL' 1'1"'. 113. "1". 10.1' .01>7 .n",] .01n
Il .oon • 000 • 'i15 1. ~Q ... !> .. 1;". ;0; • 2ElI>. 9.10 .Obll .0",1 .010
12 .nno .oon .;11 ."21l 'ol.2~ 77.7 la". 1"". Il.;~ .U51> .02U .UIO
13 .000 .oon .123 .3111 1>.79 0; 1 • fl 111'1. 1.. 1 • 7.se; .O"'ol .ul'1 .00'1 Ci)...
1" .ono .000 • li87 12." /0.91 "'i." 21f1 • 89.5 1>.;,. .U31jl .01'1 .OOU :::>c::l
15 .000 ;0.'1 .079 5.'1; 3.55 ~I .3 20". 77 ... ... 'li .030 .019 .000 il:
.I:i:i
16 .oon 1 • ~ 1 2."3 ... Rl ::1.03 ;>'i." la'>. "".Il 3.'10 .U25 .011l .000 :::li:017 .000 • 0"" ".!l2 ... 17 ~.4t• ..". :i 79.1'> 5 ... 7 3.'i0; 5.57 .011:1 .000 :>:::>
18 .000 .O;>'i 5.d7 t!.p." 1.33 "'i.\j 7".3 .. 7.1 3.;0 1.bS .017 .000 ...a..
19 .000 .0;" '1.80 .!lI" .51" 7Q.~ 70." "1.7 3.n3 .775 .0 17 .000 ><
20 .000 .02; 6.~b .123 .211 Ilt! • 52.1'> 3".5 t!."" ... 0\1 .01" .000 :::>i::!:
0
21 .000 .0;1 2.2b •oIl!'> .1;3 132. /o2.R .lu.!'! ;t.oo .13'ol .01" .uoo 1-
22 .ono .01Q 1.39 .10; .O<'/R 93.1l "2.l 3B.7 1 •• 7 .091> .010; .uOO I:i:i
23 .000 .01'1 .830 5."" .079 111 .0, 62." 3".11 1.1,. • 0 7~ .015 .uoo Ci)...
• 06 .. ...2" .000 • 01" • <;1>5 5.1'1 .0"7 ln". la ... "0.2 .B"O .01" .0110 ......
25 .000 ;.;'l .;32 2.'i;> 3.11 1;>". 7&." 3".3 .I>... n .055 .01" '. uoo :::>Z
Z
2& .000 .;77 .0"" 10.7 1.73 Il 1. 1>7.C; 72." .5,.0 .0 .. 3 .013 .OUO
<[
Ci)
27 .000 •• 31 .081 5."" .O;"'i ln!>. !>::I.2 51.fI .31''1 .0"::1 .013 .oou ...z
28 .non "~.'i .3.. 7 5.'l<; .1n" Il '1. 6".? "'3.t! •.HA .0 .. 3 .on .000 z...
2 .. .000 17.3 .170 15.1 .01'>9 101 • 18;. 7B.5 .~<;p. .039 .013 >-030 .000 ,l.'l'l .O'l" 1!."7 3.112 fI'l.7 211l. 32.7 .20,. .031> .01"' :::li:
31 .noo .07" 7.11" 311.Q BB.I> .U~3 .Olt!
1 MOYE"fIIES .000 3.0/0 2."1 ... "0 Il.37 113.1,1 Q<,/." 1"... 13.; .32'1 .019 .ooc; 30.;
PlUI/TnMtT .. lt EN 1"73-1'ol7" ("''''1
l'lAIliTE 0;0 110 135 Ql 2;R ;;'1 ;0; If17 n 1/0 3 .. 0 1;3;
SAI/AlOU .7 lnQ 100 170 70; 350 I,,'l 202 0
"
;0 0 1;46
DASSA-ZOUME 132 ;;0; la;> 1"11 1;1 1"3 2'lfl 1'35 0 a 55 A 14115
PlUI/IOfolETRIE MOYENNF INTERA~NUElLE P~OHARLEIMMI.................................... Il;0
OEIlITS MOYFNS MI:.N~UElS 5U~ LA Io'El'lIUl.lE ''''l/~1
1951-1973
CRUE MA~I. lQ73-1'l7" 1 552. M3/S C~UE MAX1. PE~!~Of 1
ETIAGE E'" 1 Cl74 1 .000 1o\3/S ETIAGE AbSOLU ~tNIODE 1 .000 1013/5 EN
C"UE CENTFfIIAIRf FSTIMEE A
202
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L/OKPARA A KABOUA
(Bénin)
Superficie du bassin versant: 9.600 km2
- Granito-gneiss imperméable sur l'ensemble du bassin.
III - Zones de végétation :
IV - Caractéristiques de la station:
Savane et savane boisée claire avec de faibles cordons forestiers.
Quelques zones marécageuses, notamment sur le cours inférieur du Soui.
3 % de 148 à 200 m daltitude
18 % de 200 à 300 m d'altitude
56 % de 300 à 400 m d'altitude
23 % au-dessus de 400 m d'altitude
20 43'E
80 15'N
148 m environ
380 m environ
Longitude .
Latitude .
Altitude dil zéro de ,'échelle .
- Hypsométrie approximative du bassin
- Altitude moyenne du bassin .
Données géographiques:
Il - Répartition géologique des terrains:
1
1
1
\
1
1
1
1
1
1
1
1
!
~
1
1
1
1
i
~
1
~
Echelle installée le 26 mars 1951 par la Section de l'Hydraulique des Travaux Publics du
Dahomey.
Le tarage s'appuie sur 13 jaugeages effectués de 1951 è 1972 pour des débits variant de
0,05 à 290 m3/s. L'extrapolation jusqu'à la crue maximale relevée en 1957 et chiffrée par 540 m3/s
environ, reste élevée.
La cote zéro à l'échelle correspond approximativement à la fin de l'écoulement apparent.
Le plan d'eau s'abaisse au-dessous du zéro par suite de l'évaporation.
ETAT
BASSl'"
HIVIERE 1
STATlO~
bENl11l
UUEI'E
VKPAWA
IIAl;UUA
204
~U~EHO DE LA STATIUN
SU~EHFIClt DU RASSI~
11 "511 03
DEBITS ",UYENl'; .JOUlllllALlft<S EN l'i170-1"71 1~3/l:"
..JOUR MAilS AI/RI "'AI .JUI" .JUIL AOUT SEPT ocro NUllE OECE: .JANV FEVt<
1 .036 .000 .186 'iI.FlFl 3.5!'i 11 .1> 29." 213. 17.R .909 .1,Il6 .0"3
2 .030 .000 .173 ,,>.7? 1.77 1?" 30.? 192. 15.7 .771 .?1l0 .U"3
3 .025 .000 .1 .. 7 5."" .'ilI;"> 11 • Q 31 .:~ 1.. 7. 13.1l .710 .!llll .03.,
"
.025 .000 .135 7.11 .710 11 .? 21.7 lit 3 • 12.::1 .b511 .186 .03b
5 .020 .000 .12" 8.2'1 .bll" A.'H l'o.!! 12R. 11.9 .608 .173 .030
6 .057 .000 .113 9.'i'i .63? 9.Hi! 23." 117. 11." .559 .160 .0:.10
7
.0"3 .000 .102 b.,h .559 10.2 23.1'. lOb. 9.IIR .536 .U7 .025
8 .036 .000 .16U ... <;0 .tl58 9.Hi! 2".1 97.0 7.ClCl .513 .135 .U25
9 .030 .000 .12" ".70 1.07 11 .;> 23.1 89." 5.<lCl .Su .12" .020
10 .O?!'i .000 .113 3.91 .771 11.Y 25.1 71.0 5.,n ."91 .113 .020
11 .0"3 .000 .IU2 3.<;5 .6R" I?I> 27.(, 611.7 ".70 ."611 .IO? .015
12 .0 .. 3 .000 .092 ~.AR .710 1?3 31.3 67.2 ".1;0 .,,"., .092 .015
13 .036 .000 .01;3 2."7 1.1'i 13 ... 3".8 ..5.7 ".10 .""7 .0113 .011 U)
lit .030 .000 .0710
" .15 1.?.. 13.11 38.7 &".2 ~.73 ."21 .01'13 .011 w=>
15 .030 .000 .OS7 2.'i7 .R311 Ih.l 37.7 6... 0 3.'i1; ."Otl • 0 710 .01lH 0a:
.~
16 .025 .000 .065 ~.'i<; .,.0;" 1... 1 37.;> 57.1 3.'n .386 .06<; .OOH :::lE
17 .0?5 12.6 2.RH 6.26 ;>A.7 55.1 51.9 3.'0 .3&7 0.000 .065 .005 :;
18 .020 .000 2.72 2.10; ... 10 ?7.& 73." so.u 3.0" .3"8 .00;7 .00., =>.....
19 .020 .000 1.55 1.77 3.37 ?7.b 75.8 "2." ;;.1111 .329 .057 .OO? ....
20 .0 .. 3 .000 .710 1."" 2.57 ::l'i.3 72.h "1.3 2.1;7 .312 .o~o .002
x
=>~
21 .025 .000 .5U 1. ? .. 2. l "> ::1 ... 8 77 .... 38.2 2.63 .:H2 .11.. 3 .uoo 01-
22 .025 .0011 4.30 .'il09 I.S5 ::11.9 1;7.A 35.3 2.,9 .<:9 .. .031> .uOO t;
23 .025 .000 8.60 .771 12.tI 'H .<,1 101 • 32." 2.0, .29" .0<;7 .OOU U)w
2" .020 .000 2.1;1; 1.3" 13 ... 2R.7 12!'i. 29.7 1.IICl .217 .tl57 .uoo ..........
25 .020 .000 .112 1.5<; Il.<1 21>.1> U9. 2il.7 l."'i .2"5 .060; .000 w=>
z
z
26 .015 • 1 1 ::1 .608 .'ilOY 9.RH ?".b 180. 2& ... 1.,,, .220,/ .065 .001l «
27 • 0 1 1 .,110 1.55 .710 1; • .,0 ?3.1> ?" 1 • 25.1 1., .. .200 .057 .uOO U)w
28 .OOR .,?Cl 3.13 1.07 7.&1l ?".t. ?1? 23.6 1 • 11; .21" .057 .000 zz
29 .005 .,,, .. ".30 l.'io; 110.0; 2".1 191 • 21.7 1.111; .11;6 .050 w>
30 .002 ., lit 6.116 0:.0;7 11.C/ 30.2 lC/<,I. 20.8 l.n7 .113 .050 0
31 .000 6.B2 Il.? ;>A.7 HI.9 .!lltl .O!'ill :::lE
1 HOYEN~ES • 02h .Ol" I.'ill 3."0; ".h" ;>0.0 76.7 7U.2 5.4" ."13 .0 .... .01" 11;.3
PLUIITnME.THlt EN 1970-1.,,71 1""1
PAIUI\OU n .. 0 143 3R 160 7M 171 1~ 0 0 0 0 "'711
TCtoAOUfoIOU 414 'iA 12 .. 14" 157 110 2"i6 30 0 0 0 30 Ill; 7
TOU 1 93 Cl6 18, DO; 10.. l0i9 20~ loS 0 0 Il 3/0 10"'0;
PLUVI0l'ETRIt ~OYENNF INTtRA"IIluELLE PRUkARLEI~MI.................................... Il'0
GEt;ITS toOYFIIlS MEIIlSUELS SUt< LA P~t<IUUE ItoJ/SI
1951-1970
(RU~ "AXI. 11170-1Cl71 1 ,"1. "'3/5 CHUE MAXI. PEIl10UE 1
ETIAClE FIIl 1971 1 .000 1'3/5 ETIAGE At;SOLU ptHIonE 1 .000 ~3/S EIIl
ETAT
BASSIh
RIVIERE
STATIOh
BENI"
OUF~f
OKPAHA
KA80UA
205
Ny~t:kO DE LA SrATIOh 1 11"51103
OEIHTS fo\UY':NS .JOuk"ALltHS I:.N 1~71-1"'2 IM3/~1
JOUR MANS AI/l'Il l'Al JUTN .JUIL AOUT SEPT UtTU "'vllf UECt JAhl/ FEIIH
1 .000 .000 • 000 .0151 .21" ;>.':>7 !:IS.!! 115 • 16.1 .985 .1"0 .u30
2 .000 .000 .OUO .015 .2..5 ;>.57 "O.b Ill. h.o:; .909 .1407 .uil5
3 .000 .000 .000 .011 .2i?Q ;> ... 3 67.;> 101. 13.0 .771 .1 .. 7 .u25
4 .000 .000 .000 .07" .277 2."3 69.5 1,11.10 11.Q .6810 .135 .0ilO
5 .000 .000 .000 .0 .. 3 .3"Q ;>.43 7! .H 86.0 11.;> .651l .U5 .02n
"
.000 .000 .000 .11;>5 .::!8l't l.O" 75.11 80.1'1 10.;> .63i? .12" .n20
7 .000 .000 .000 .015 ... 27 3.55 1l4.3 77.5 B.Ql .lIOIl .12" .015
B .000 .000 .000 .01 1 ...Q1 3. '11 8b.1I 75.8 8.;><;1 • Sil::! .113 .015
9 .000 .000 .000 .011 .5113 ... 30 BA.7 71.1l 7.l'tl; .':>519 .113 .01 1
10 .000 .000 .000 .00A .':>3l't 4.711 92.l 8 ... 3 7. Il .':>3b .10;> .ull
11 .000 .000 .ouo .0011 .bOl! l't.1l2 8b." 1,1,., • 1 1>.;>(1, .513 .10;> .001l
12 .oon .000 .0uO .07.. .985 A."O 82.<; 10". 5.7;> ... 91 .092 .u1l8
13 .000 .000 .000 .0.. 3 ".!l1l 'I.1'l1l 79.1 1l4.3 5I.i'0 ."b9 .0", .005 <1)...
14 .oon .1100 .000 .0"7 3.04 11 .6 7!>.A 7l;l • 1 4.70 • 4 .. 7 .n'il2 .uo; ~Cl15 .000 .000 .000 .0Al ;>.;>Q Il.2 74.;> 6".9 ".lO .38b • OIL~ ;;c
.t;:;
16 .0011 .000 .000 .10;> 1.77 10." 72.6 52.5 ".111 • .,67 .01l3 :::lEQ
17 .000 .000 .000 .113 1.<;<; J;>.3 159. 47.5 :il.QI .3 .. 8 .01l3 .000 :>
18 .000 .000 .000 .13" 1.34 13.0 15". 41.'1 3.7~ .oS.?9 .074 .uon ~....
19 .000 .000 • 000 .1l't0 .98" 14.1 15.l. 513.1 3.51\ .312 .07.. .UllO
l>-
X
20 .000 .000 • 000 • IA" .710 lA.2 151 • 51.2 3.i'0 .29.. .07.. .uou ~~
0
21 .000 .000 .015 ... 00 3.73 ;>;>.7 167. 38.7 2.AA .,,71 .0"" .uoo ....
22 .oon .000 .015
.3"" ;>.,Q ;>7.f<> 174. 37.7 2.7i' ."bl .Ob'> .ouo t;:;
23 .000 .000 .015 ... 0" 1.16_ B.o 161'1. 3b.i' 2."'7 .245 .0"7 .000 <1)...
24 .000 .000 .011 ..... 7 .9A5 ln.1l 19]. 33." 2.;>Q .,,29 .057 .UOO ........
25 .000 .1l00 • 0 11 .:Hl" .A3A .l3.'l 20.l • 30.2 2.0i' .21" .00;0 .uno ...~
z
z
26 .0011 • 000 .0Ul! .341l 1.3.. 33.9 19 ... 27.6 1.AQ • .. 00 .O"ll .uou <[
27 .000 .000 .001l .31;> ï'.15 3l.4 16&. 25.1 1.77 .186 .0 .. 3 .uOO <1)...
28 .000 .000 .005 .277 I.R~ :u ... 1 ..6. 22.7 1."" .11l6 • O...~ .0110 ZZ
29 .000 .000 .005 .24<; 1.77 l4.11 130. 20.8 1.l4 .113 .03l't .ono ...>
30 .000 .000 .OO.? .,,1" ;>.2Q <;;>.':> 121. 18.6 1.11\ .173 .036 Q:::lE
31 .000 .0112 2.57 "l't.4 17.3 .160 .030
1 MO'l'Eh"'E S .000 .000 • 003 .1 .. 7 1033 17.5 11 7 • 60.6 5.7Q ... 25 .OR7 .001 1(1,.1'l
i'LUIiTOMETf<H EN 1971-1972 1"'''1
PARAKOU n "A 215 l;>Q 1"5 ;>.~4 ;>1;> 18 0 1" 0- 1 10 ... 7
TCHAOUHOU 3" <;<; 193 11<; 16'" ;>42 221 .. 1 0 0 0 .. <; 1113
TOUl 34 <jQ 110 I;>A lOb 1"'7 101 63 0 a 0 Sil A;>7
PLUIiIOMETRIE MOYfNNF TNTtRANNUtLLE PRUllAHLEIMMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS fo\OYFNS MENSUELS SUR LA PEHIUùE 1I'3/SI
11 .. 0
1951-1971
CRUE ~AX 1.
ETIAGE Eh IQ7, 1 .000 IoI3/S
CHUE MA~I. PEH!OUE 1
ETI.GE A~SOLU Pt:RIOOE 1
540.
.no 0
Ml/S Eh
CHUE CENTFNAIRE FSTI~EE A
ETAT
13A5S1N
RIIIIE~E
STAllo'" 1
"ENIN
OUEl'f
UKPAIH
KAIlOUA
206
Nu~EHO DE lA ~TATION 1
5u~tHFreIE UU sASSIN 1
1 U511 O~
Q"OO KM,
DE131TS M(JYFN~ .JOU""'AlIEi'l~ EN 1972-1'0173 11'3/51
.JOUR MARS AIIRI l'AI .JUIN .JU Il AOUT SEPT oeTO NullE oteE .JANII FElitI
1 .000 .000 .ouo .000 .31, .1I311 2. l'; 3.'ill ".70 ... 27 .10, .000
2 .000 .000 .000 .1l00 .277 .Q85 1.55 ".10 .... 0 ... 0& .092 .000
3 .oon .000 .000 .000
.ô!"1 • 771 1 .07 3.91 ... 1;0 .38& .092 .000
4 .000 .000 .000 .000
.2"" ."32 1.07 5.20 ... 70 .::167 .083 .000
5 .000 .000 .000 .1l00 .22Q .491 2.15 ... 70 ... 70 .::l"8 .07" .000
6 .000 .000 .000 .000 .214
.""9 .Q09 •• 95 •• ~o .329 .07" .000
7 .000 .000 .000 .!JOO .21" .~"7 .771 5.72 3.Ql .312 .065 .0011
8 .000 .000 • 000 .llno .173 • 3019 .&8.. 5.20 3.1;1; .29.. .065 .000
Q
.000 .000 .000 .!JOO • 13!> .,1,1 .. .6~' •• 70 3."7 ...94 .01;7 .000
10 .000 .000 .000 • 1l01l .12.. .,.. 5 .&OA ".70 3.0 .. .277 .057 .uoo
Il .000 .000 .000 .uOO .113 .,2Q .!>M~ 7.11 2.1111 .261 .111;0 .uoo
12 .000 .000 .000 .1100 .135 .,1" .6511 <,l.23 2.0;7 .2":; .0 .. 3 .000
13 .oon .000 .000 .000 .Hl& .,77 .1131'1 5.72 2.,Q .229 .03" .000 ..,...
1" .000 .000 .000 .000 .21" .;>"1 1 .51; ... Q5 2.0;> .214 .0:::1" .000 ::::10
15 .1100 .000 .000 .uOO • iI!l" .,2Q 1 ..... ".7U 1.77 .,,00 .030 .uoo cc
.ti;
1& .000 .000 • 000 .1100 .229 .;>1 .. 1.55 7.11 1.1;1; .18& .030 .UOO ~0
11 .000 .1l00 .000 .llon ..... 5 .;>00 1."5 7.40 1.:::14 .173 .025 .000 :>
18 .000 .000 .000 .1100 .,"1 .;>00 1.34 7.9Q 1. l'; .160 .0iS .0011 ::::1.....
....lQ .000 ./100 .OUU .!JOO .277 .111" 1. <;5 7.69 1.07 .147 .020 .0110 ><
20 .oon .000 .000 .1100 .,.. 1 .173 1.&t> 8.29 .91'11; .135 .0010 .000 ::::115
0
21 .000 .000 .OOU • 000 .2"5 .1&0 1.55 8.Ql .8:::111 .12.. .0 l!o .000 1-
22 .000 .onn .000 .uon .2"1 .lllb 1.3.. 10.2 .71n .li4 .01!> ' .000 ti;
23 .oou .000 .000 .uOO .29" .;>2Q 1 • 15 9.55 .611 .. .113 .011 .000 ..,...
24 .000 • noo .000 .1100 .29.. .,<,l .. 1.07 &.'ill .&1;11 .113 .008 .000 ..........
...
25 .oon .nno .000 .lIno .277 .311" 5.72 10.Q .&:::1;> .102 .001l .uOO ::::1Z
z
2& .000 .000 .oou .1100 .277 ... 27 5.20 Il.6 .!ill~ .102 .OOS .000 c:e..,
27 .000 .000 .000 .000 .2"1 .,,51l 4.Q<; '01. liB .5:::110 .092 .oor; • 000 ...z28 .oon .noo .000 .000 .245 .QA5 ... 70 Il .1,11 .51:::1 .092 .00, .nOo z
2Q .oon .noo .000 .000 • 229 ~.91 A.Q5 8.29 .4QI .0113 .002 ...>-
30 .000 .oon .214 ~.2u 5.;>0 7.9Q .1I113 0.non .noo ••"Q .tlOO ~
31 .000 .000 .229 '.tlR 7.40 .092 .000
1 MOYENNtS .000 .000 .ouo .uno .231 ."'75 2.01 7.0'il 2.17 .210 .037 .000 1.0".
~lUIiTOMtTRIt EN 197;>-1973 I~"I
PARAKOU .. 3 1 17 h7 Il;> 171 l''U 70 137 0 44 0 0 QI;I
Te ... AOUtlOU AO ~Q 112 Ali 1~1I l" 10 .. 121 n 31 0 0 7"'5
TOlil :::Il I;Q 1.. 7 .. Q A3 10, foC; 142 0 3 .. 0 0 71,
PlUIIIOl'tTRIE l'OYENNF INTtkANNUEllE PRUIlARltIMMI.................................... 11'0
OEIlITS MOYFN5 l'ENSUElS SUR lA PE~IUUE 11'3/51
1951-1972
CHUE MAXI. PE.. I0Df 1
ET !AGE E'" IQ7:::1 1 .oou ..3/5 ETIAGE AbSOLU Pt~IOOE 1 .000 1'~/5 EN
CRUE CENTFNAIRF F5TIMEE A
ETAT
BASSU,
RIIIIERE 1
STATION 1
8E.NII>
OUEIlE
OKPARA
KAlSOLJA
207
NU~~HO DE. LA STATION 1
SU~~~~ICIé OU kA551N 1
IUSIIO,~
Cl"'OO I<M"
UEBlTS ,"UYENS JOUI'lIIoALIE.FiS E.N 1'i173-1'JI71> IM.~/l>'
~OUR MAHS AIIRI MAI .JUlIIo .JUIL AOuT SI::PT CCTO NUllf UéCI:. JA/loV FEil"
1 .000 .000 • 000 .000 .000 1. 1~ 3!>.~ 133 • 31>." 1.17 ."17
2 .000 .000 • 000 .000 .0"i7 ".1111 31'>.7 115 • I>O.~ 1.1'>1'> .277
3 .000 .000 • 000 .000 .214 ".IS 31>.2 12A • 31!.7 1.55 .""'1
1> .000 .000 .000 .000 .771 1 • .,,, 37." 175. 31.Cl 1.1>1> ."I>S
5 .000 .000 .000 .000 1.5"i 1.119 31'>.7 1&0. 21'>." 1.31> .il2'O
6 .000 .000 .000 .000 2.7i1 1.119 39." 1711. n.7 1.15 ."29
7 • 000 .000 .000 .000 I>.~O ".0" 39.7 1'09 • .... Q 1.07 .21 ..
8 .000 .000 .000 .000 3.ClI 1.1'>1> .O.~ 11l7. 17.:1 .Cl1l5 ."00
9 .000 • 000 .000 • 000 3.0 • •• 30 .. I.~ 175 • 13.11 .(,109 .18"
la .000 .000 .000 .000 2 •• :4 Il.70 3A.7 155. 10.Cl .1!3lS .173
11 .000 .oon .000 .oon 1.77 •• Cl!S • 5.11 I .. Cl • 10."i • 771 .16n
12 • 000 .000 .000 .oon 2.57 •• 10 .7. <; 142 • 11.C; .710 .1.7
13 .000 .000 • 000 .000 ".il9 .... H" 77 .s 125. 10.0; .6H• .135 CI)
....
III .000 .000 • 000 .000 iI."9 li. 23 1l0.0 1011 • ".1l11 ."58 .n"i 2l
15 .000 .000 .000 .000 3.73 7.9Cl 70." liH.O tl."o .bU .1211 a:
.~
16 .000 .000 .000 .000 ~.20 7.'i9 'ilb.1 Ilfl.O 7.ClCl ."'08 .1 13 ::2:0
17 .000 • 000 .000 .000 ".1<; Il • '0 101 • 77 .S 1>.11" .51:13 :>
18 .000 .000 .000 .000 2.57 11.2 10~. 71.0 1>.;" .S~9 ::::l~
19 .000 .000 11I.'i 97.0 5.7" .536 "-.000 .000 ;>."Cl 110.1> x
20 .000 .000 .000 .000 2.1<; 17.3 'il2.l !'t5.1 5."0 .!:I1J ::::l~
0
21 .000 .000 .000 .000 2.0" lQ.!S 8'i1.6 50.0 ... 70 ."91 1-
22 .000 • 000 .000 .000 3.0• "~.I 9 ... " 115.11 •• 30 •• 6'i1 ~
23 .000 .000 .000 • 000 2.7" ;>l.1 'iI•• 2 .. 2 •• J.ell ....7 CI)....
2. .000 .000 .000 .000 2 ••3 iI".1 119." 3!'t.3 3.0;0; • .. 27 .000 ~~
25 .000 • 000 .000 .000 iI.2<" iI".b "I>.'i 37.7 3."0 ... 0 .. .000
....
::::l
Z
Z
2& .000 .000 .000 .0.00 2.0" "".1> 85.1 .i ... 11.111' .381> .000 ce
27 .000 .000 .000 .000 11.15 "".1 IIA.7 "".Cl 2.7" .367 .000
CI)
....
28 .000 .000 .000 .000 I.A9
" •• 1 9•• " ••• 1 2.0;7 .3111:1 .000
z
Z
29 .000 .000 .000 .000 1.77
" •• 6 119." 3'i1.7 ... 'Cl .31111
....
>-
30 • 000 .000 .000 .000 1.55 ""' ... 9 •• " 35.8 2.0; .312
0
::2:
31 .000 .000 1.3. "R.T 3fl.7 .29.
1 MO'lEN"ES .000 • 000 .000 .000 iI.17 1".7 6Cl.Q 9H •• 12.0; .750 .1 .... .02,. 1 .... <;
PLUIITOM~TAlt. EN 1973-197.. IM~I
PARAKOU 33 0;7 ;>11. 20;0 143 "9" 2"il IDA 0 1 Il "9 11I'1f1
TCI<AOUROU 71 71 141 1 QI 14A 30" 17R 123 0 0 il. 0 1"119
TOUl 31 101 Ibil 100 1<3 9. 20R 170 0 1. "'0 0 10'3
PLUYIOMETRIE MOYfNNF INTERA/lo/louELLF PRUIlA~lE(MMI.................................... Il'0
DEi!lITS MOYFNS MI::"SUELS SUA LA Pé~IOuE IM3/S1
1951-1913
CRUE MAXI. 1973-1Cl7. 199. M3/S CAUE MAX1. PEH10Df 1 5.0. M1/5 EN 1 Cl!; 7
ETIAGE El. ICl" 1 .000 M3/S ETIAGE AbSOLU ~~kIODE 1 .000 M3/S EN
CwUE CfNTFNAIRf FsrIMEE A

CAMEROUN
210
BASSIN VERSANT DU WOURI A YABASSI
l't
1 N
....
cg
0 10 20 30 lO km.
Bafouasam
• (18211)
• Bangangté
(1585)
•
-
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LE WOURI A YABASSI
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 8.250 km2
_1 - Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
90 58'E
40 28'N
21 % au-<lessous de 200 m d'altitude
22 % de 200 il 500 m d'altitude
14 % de 500 à 750 m d'altitude
21 % de 750 il 1 000 m d'altitude
17 % de 1 000 à 1 500 m d'altitude
4 % de 1 500 il 2 000 m d'altitude
1 % de 2 000 il 2 500 m d'altitude
830m
Gneiss....................... 40 %
Roches éruptives récentes. . . . . . . . . 50 %
Affleurements granitiques. . . . . . . . . 10 %
Terrains généralement imperméables offrant peu de capacité de rétention, sauf certains terrains
volcaniques récents.
III - Zones de végétation :
Jusqu'à la cote 1 000 m environ, forêt plus ou moins dégradée par les cultures (80% du
bassin).
Au-<lessus, la forêt va en s'éclaircissant avec l'altitude et fait place progressivement à la
savane de hauts plateaux.
IV - Caractéristiques de la station :
Première échelle installée par l'ORSTOM le 26 janvier 1951 sur la rive droite du fleuve près
du quai des Chargeurs Réunis. Elle comportait deux éléments de bois, chiffrés 0 il 2 et 2 à 6 m.
Différentes opérations de rattachement altimétrique effectuées antérieurement il 1958 puis en 1958
ont mis en évidence un enfoncement progressif des deux éléments, entre lesquels existait d'autre
part un décalage initial de quatre centimètres. Le repère d'altitude utilisé se situe au coin du trottoir
du pont allemand cOté aval et côté DKG. Le zéro était initialement à 6,722 m au-<lessous.
Un tarage satisfaisant de cette échelle a été obtenu par 17 jaugeages entre 1951 et 1958 pour
des débits allant de 40 à 1 097 m3/s.
L'échelle de bois ayant été détruite l'ORSTOM l'a remplacée le 2 juillet 1959 par une échelle
sur fer IPN d'un seul tenant qui a dO être battu dans le lit sur une longueur de 2 m mais est de plus -
étant donné "envasement du lit - tenu à une cornière du pont par une élingue en acier. Le zéro lors de
l'installation était à 6,725 m au-<lessous du repère, en concordance avec le dernier zéro de l'échelle
abandonnée. Trois contrôles du calage opérés en 1966, 1967 et 1970 situent respectivement le zéro à .
6,861,6, 876 et 6,918 m sous le même repère, montrant qu'il ya eu enfoncement (malgré l'élingue).
Le tarage de cette échelle est ébauché par 21 jaugeages effectués de 1966 à 1973 pour des
débits compris entre 39 et 1030 m3/s. L'extrapolation jusqu'à l'ordre de grandeur du débit corres-
pondant à la crue maximale observée en 1965 demeure très importante;
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NU~t~O Of LÀ STATION 1
SU~tkFIClt UU HASSIN
.... 001"0
Il''50 KM"
UEBlTS MOYEN!' .JOUI'iNAL H.IOS t:N 1IlTO-1'071 IM3/lOi
JOUR MAIOS AIIRI "Al .JUIN .JUIL AOUT S~PT OtTO NUllE IJtCE .JANII Ftll~
1 5•• 1 C;,." 91.8 1~o;. 638. <,0 •• Ml". T.3. 107n 215. 119. 71l.1l
2 57.3 o;~." 75.9 1.". 5117. • "7. 69n. 105U Ill/Cl. 222. 129 • 7....
3 57.3 • 9.A "7 ... 13A. 29•• ~9•• 58<01. 7bb. 73-'. 218. 1140. 7i .~
• ,,~.. Cil.9 6~.3 130. 3!>7. 0;1;>. 78" • 7'f8. 57Ci. l'fil. 115. 71l.15 <;2.9 7" •• 8~.3 132. 31 •• Cinl. b30. 789. Si:'I. l'fil. 110;. 7b.fI
6 • S.6 77.~ 70.2 lié". "71. <;Ci5. 59•• 687. 50~. 202. III • 72.3
7 • 9.2 109. 68.5 10•• • JIl. 4A9. 600 • 711. un. 199. 911.1 7....
8 .<;.Ci AO •• 200. 21Ci. 3iè•• <;0;;>. 87Ci. 955. .97. II1S. 9!>.7 71.1.2
9 81.8 "".7 166. lb". 2110. 71K. 681. 1100 .Hl. 11l1. 1~~. 75."
10 117.1 71 .0 143. 140. "3•• Cio;I. 75•• 6.9. .1n. 174. 119. 70.'01
11 82.5 5Cl.~ 165. Ib<;. .. 11 • "~b • • \10;. 739 • 371. 258. Il'' • ·69.5
12 Al .0 Ci•• A 1 10. 192. 0;14. "~1. 0;04. ~96. 37•• 1&1. 97.3 72.~
13 7<'.9 9Ci." 10 1 • l'..... 37•• ... ~1. 10110 597. 370;. 173. 106. ~o;.5 CI)...
14 0;C; •• 11 0;. 70.2 3111. ••0;. 7HO. "3". 531 • 3711. 1!>2. 10•• b7 •• ::::10
15
" •• 1 110;." 77.3 t'79. b511. ""fI. 7.7. 636. Jill. 157. 9A.Q "H.ll ~
.10;
16 <;7.3 "7.A 70.41 271. loi;>. 0;75. 76<;. .... 5. 3.7. 153. 97.~ 70.'01 ~0
17 59 •• 11111. 115. 22•• 57~. ";>b. 7117. 77 •• 3otll. HIO. 97.3 "6.0 :>::::118 11,3. 1211. 16•• 180. .\l1. "~2. 7••• 6ié2. 317. 1.b. 10;>. bll.1l ....
....
19 113. I.A. 126. 22;>. .35. fllll. 71,11. 801. i8fo. 136. 1I1.1l ,67 •• x
20 117.9 '0". 131. 314. • .. ;>. 1110 7119. 5MI. 3211. 135. A1.8 6Ci.5 ::::1I!
0
21 62.0 1<;11. 320. 190. 311•• 9.6. 677. 5.3. 2111. 131. A•• 11 6i!.H 1-
22 5f1.1 10l. 195. 21,11. 397. 975. 863. 5.3. Ul~. 125. 147.11 bO.1l 10;
23 69.5 75.;> 1.7. 279. 765. 7A9 •. A17. .13. 33". 1.11. 116.3 5•• 1 CI)...
....2. 57.3 73.11 209. UO. 3.9. 9!'i•• 1137. 88b. .0-.. 1406. 8b.3 55." .......
25
" •• 6 ,,;> .... 221l. 3U•• <;.Ci. 7A". 7.3. 657. 279. 1311. 86.3 1l3.2 ::::1z
Z
26 91.0 1'01 .3 ;>82. 21l .... 5101,1. "~'ll. 737. 6bS. 2611. 131l. 8... A 91 .1 <CCI)
27 flo;.C; 117. 280. 2b 1. <;2<,. C;" 1 • 63U. 5.3. 26•• 138. 8•• 0 1l9.!> ...z
28 57.3 131 • 553. 2c". .65. <;59. SIlIl. 117•• ë!>#o. 1i!1. 79.<; 1(i2. z...
29 "'A.A 1~1. 297. 3111. .00. 627. 9.2. 985. 25•• 115. 73.0 >-030 0;7.3 11111. 21 •• 6011. 529. 503. 6••• 900. iH-'. 1i!8. fl7 •• ~
31 5•• 1 187. 5211. 0;0;7. 50•• 135. 7A.1l
1 MOYENNES "'A.7 90;.1 16•• 2ë .... .5f1. ...40;. 72•• 731. • 07. 16•• 97.11 72.b ,.,~.
l'LUVTOMETRIE EN 1970-1971 1"'''1
OSCHANG 62 '01 208 219 206 ".1 219 233 0; 0 l' ;>Il 1-'.~
NKO"'GSA"BA 133 141 285 i!91 ••7 <;0;5 ••0 ••2 .... 0 0 711 'Ill"•
YI "'ElU 1 101 '7'" 105 lAn 1lI~ 1911 37H 310 'l' 30 .1 35 1111-.9
PLU\lIO.. ETRIE MOYENNF INT~RANNUl:lLE PROBA8LE/ ..MI.................................... ;>10;0
OI:IIITS .. OYFNS ..ENSUELS SUH LA PEHIUuE 1~3/SI
1951-1970
CRUE MAXI. IQ70-1971 1 1330 M3/S CRUE MAX1. PEklODF 1
ETIAGE EN 1971' 1 53.5 1113/5 ETIAGE A~SOLU p~HIonE 1 21.7 "~/S ~N lQ-..
CRUE CENTFNAIRE FSTI~EE A
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N~~~HO DE LA STATION 1
S~~~HFJCIt OU AASSIN 1 1I~50 KM~
IJEBITS M(JYENS .JOUR"ALIERlI EII4 1971-1'1172 IM31S1
JOUR "'A 101 5 AVRT MAI JUTN .JUIL AOUT SEPT OCTO NUllE DtCE JANV FEVN
1 8701 Il 1.11 88.8 tltl.R 276. 5"'2. 735. 979. 25R. 272. 1.7. Il •• 0
2 MI.l "'11.11 71.6 13.0 325. 93A. 11 flO 1030 .211. 272. 1.5. 86.3
3 73.0 ... 0 .... 75.9 114 • 550;. ....8. 1010 761. 41:-. 2.... 1.3. 81.8
4 73.7 51'.7 7•• 5 13•• 375. 5~0. 835. 800. .Oli. 218. \.1. 89."
5 '>3.5 "11.4 74.5 124. 320. 503. 10~0 A63. 42:-. 250. 139. 8•• 0
6 '>•• 8 Il .... ~ 75.9 101. 305. ARI>. II1A. 802. 366. 253. 13•• 81.0
7 511.0 10~. 74.5 10~. 335. ... 71. 800 • 1100 .62. U2. 128. 80.3
8 511.0 1 ~ 1 • 75.9 \/2.h .02. "'13. UOO 659. 3311. 2.6. 12•• 80.3
9 70.2 1'0.5 78.1 'II., .... .77. h1l3. 78n. 6 ... 3. 33:-. 2.8. 11~. 79.5
10 70.2 77.4 113. 109. 720. "'I~. ..2 .... 1000 3U7. 259. 11~. 1" ••
Il 72.3 119 •• 90.2 70.9 .'Jl. 57~. 5.~. 1270 3311. 22b. 119. 70.2
12 n.o 77.'> 12•• tl7.1 515. 7~7. 657. 903. 33". 200. 11 9. M •• O
13 71.fl 79.1 125. 71 .... .39. 99•• 6811. 1210 30li. lli16. 103. 6b.O CI)...
14 13.0 9•• \ 90.0 142. .6•• 891. 10.0 79•• 0i86. 201. 106. 10.2 ::::lCl
15 "'9.5 AI.II 70.2 1 ... 0. 62"'. ....11. bElli. 629. 286. 181. 10~. 10.2 a:
.li::i
16 73.7 R.... ~ 68.1 ll". 12~0 h~O. 95•• 9.S. 291. 173. \ 0 1 • 67." :::ECl
17 70.2 "7.7 103. 10~. 6.1. 97 .... 1000 9.3. 310. 182. 9".9 70.'J ~18 "'7 •• R~.I 112. 75.9 531' • 8.6. 92•• 805. 28•• 177. \ 01 • 67 •• ~
....
19 ... h.O 1I11.7 109. 120. .7~ • "'77. 956. 6S0. 296. lS9. 101 • 69.5 ><
20 92.5 7<;.1 120. J39. 607. ... ~1. B'JQ. 6.9. ~90. 159. 95.7 66.0 ::::l
:!
Cl
21 R".I " •• 9 157. 1\/". 1070 • 9!>. 650 • 269. 3311. 1..3. 98.1 61!l.1 1-
22 7h.1 51'.7 136. 'Jl.2 652. ... 13. 7l'J • 232. 291. 153. 21 •• btl.1 li::i
23 70.9 "'1.9 90.7 107. 5.11. fI.5. 7..... 760. 29!'i. 1.5. 1.0. 69.5 CI)...
2. 71.1' "'7.5 90.2 lS3. .25. "'l8. 700. 407. 297. 1.7. 1111. ;"9.5 ~~
25 10"'. II~.Q 8••• 339. 588. flIO. 93•• 721. 26A. 130. 10•• '67 ...
...
::::l
Z
z
26 7;>.3 1011. 9 .... 5 361. 3.S. fI~2. tloo. 53•• 239. 133. 97.3 66.0 e:c
27 72.3 707. 77;> • 656. 2U. 133. 98.9
CI)
73.0 Cl"'. 1 371. • 96. 80.l ...
28 A8.fI 99.11 125. 37C;. .8~. A~2. 731. 513. 2.". 133. 9'>.7 70.2 zz
29 72.~ 1~ 1. 121. 33l. ••11. 781. 86l. 351. 237. 133. 9A.Q 68.1 ...>-
30 72.l 9\.0 70.2 ë.H. 60n. 7.9. 995. 523. 22•• 1.1. A1.A Cl:::E
.lI 72.::1 73.0 511. "91 • 356. 131. AO.3
1 MOYENt.fS 72.8 Ill.0 9 •• 5 15.... 525. ",97. 841. 737. 31:-. 190. IlfI. 13.5 ~;l".
PLUVTOMtT~lE EN 1971-1\/72 1~~1
IlSC"'ANG ln IAII 174 211h ••2 ~li> 3"" 211A \Ii 29 2 ~3 2 Il'''
NKO"'GSA~8A ?3 I~. 200 1R9 5911 'UI SR'" 313 91 8 1" 31 2770
YINGUI 106 ~n 117 IlIl 256 ~Al 30. .12 ~:- 62 29 I~ ~nnA
PLUIIIO~ETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PRuBAIIltIMMI.................................... ~\lin
DEdITS MOYFNS MEt.lIUELS SUH LA PtRIUUE l~llSI
1951-1971
CRUE MAXI. 1971-\97~ 1 \500 "'.lIS CRUt MAX1. PEH!ODE 1 1780 M~JS EN 19"5
ETUGE E~ IQ7~ .2.0 "'3/S
CHUE CENTFNAI~F FSTIMEE A
ETAT
BASSlr.
RIVIERE
STATION 1
CAMEMOUIIo
1l0UHI
1l0UI'II
YASASSI
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Nu~EMO OF. LA STATIUN 1
SU~EkFTCIt DU ~ASSIN 1
DEHITS l'IuYENS .JOUMfI,ALIEMS El'< 1972-H113 IM~/SI
JOUR MARS AVRI "'AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NUllE OtCE JANV FEvR
1 "1.9 97.~ 95.7 2911. l ...b. .10;3. 10"0 89B. "30. 196. 1~" • 79.5
2 7... ft 117.1 97.1 19•• 194. 4;>1. b38. 717. 38•• 17... 12;>. H.t.
3 139. M-.O 81.0 181. 1"~. 41]. 79~. 5U3. 4.;11. 17 ... 115. .69.5
.. 12~. "7.4 ~73 • 181 • I!ll • 447. "20. 43". 491. 171. II;>. bb.O
5 97.~ "7.4 228. 30~. 140. c;n. b5;>. 423. 4119. 178. Il 7. 68.1
6 95.7 1nI. 155. 181. Ib4. ",,4. 765. 561. 4..... lbS. 10 ... 70."
7 10;11. 99." .15... IP. 1.. 0. ~2... 813. B31. 401l. 1"0. 107. 61l.1
8 95.7 ;>0;0. 145. 21::1. 13;>. 40;0. 73•• 659. 371. 175. 1 Il • 67 ...
9 112.5 ;>70;. ,,31. 2511. 140. 4011. 9b7. 57... .74. 1"7. 108. 6".0
la 82.5 1Il 1. 145. 19". 94.9 4117. 580;. 799. 797. HiIl • 106. b7.4
Il "fI.1 DO. 125. 11:l1 • 280. ""Il. 1l79. 5.8. 53 .... ISO. 104. 61!l./l
12 ..... 7 1;>9. 20B. 171 • "18. 779. "85 • 5il2. 31 •• Ib6. lOI!. H.U
13 "7 •• 90;.7 125. lIll • 17;>. 0;0; 1. b.9. b65. 281. Ib6. lOb. bb.O U)
14 5".7 97.~ II ... 1.. 9. 151. 57::1. bO 1• 515. 280. 156. 1"4. b... O w~
15 4".0 ClII.1 237. 1bl • 21111. 445. !lU. b55. :.1<,10. 147. 1.4. b6.0 d
=
.I:i:i
16 "1.5 10". I.a. 1711. 27!1. 516. 429. 7." • 21l'. 141. 105. b6.0 ~
17 QI!.1 107. 132. 2711. 19•• .1" 1• ..78 • BOO. 2b7. 140. la". 0b6.n :>
IfJ 99.0 1I1l.0 131. 220. 30•• '011. 63i'. 833. 23•• 135. YY.1l 64." ~...
19 98.1 ClCl.1l 133. 211. 28i'. "1 •• 1110 670. 22•• 131. Il'' • ·b4." Il-X20 9,...9 1I1.A 132. IBA. 30 ... ';29. 1l6::1. 492. 2311. 130. 115. b3.::1 ~~
21 101 • 18F!. 249. 'n6. b51. 47". 135. 11 O. 0l"i'. ClO.::I 2i! .... 1!l0.1 ....
22 125. 115. 101. 1&::1. 2 ..9. 1060 489. .111. 231. 130. 10'0. 10... ....w
23 79.5 'O1l.l 81.1l 150. 246. 109!) 5P. 4.2. 2.. 1. 111l. 105. B4.ti U)w24 7".7 "'''.0 0;34. 20i'. 2.6. 7A". 73". • 00. 23Q. Il Il. 85.7 62.*' ......
25 " •• 0 70.'0 502. IB7. 22b. "11. 607. .77 • ri'. Il''. 112.5 ,bl.3 w~
Z
z
26 "7.4 "'''.0 :U7. 18'0. 194. 7'01. /l6::1. .31. no. 115. 17.3 52.9 <l:
27 67.4 7".7 ,,02. 19". 765. "o;Cl. 1l31. 398. 207. 112. ,,9.e; 59 .... U)w
28 "".0 117.9 14b. Ill". 314•• o;Q8. <,191. 401. 1911. 171. "7.4 70." Zz
29 flA.1I 1011. 161. 14Cl. 271. 7.... 1250 "00. 191. 11 7. 78.1 w>
30 125. II A. 194. 30". .20;. fl0;9. 1200 373. 17•• 11l1. 17.3 0
31 10;'0. 45•• • 96. 11 .. 0 391. 152 • 74.0; ~
1 MOYENfIlES Rl;I.4 107. 193. :.101. 250. ... 1... 757. 5b2. 3i:!1I. 150. 10... 69.0 '1l7.
PLUVTOMETRIE EN 197;>-1973 ''''''1
DSCt'ANG '01 '~5 .. 03 AQ 200 "::18 2"0; 199 14 3 ;> ;>1 1<;70
NKOr.GSAMBA 117 1;111 263 214 256 "17 442 222 .1<; 9 .. ,,4 "11'111
Yl"'GUI 92 179 ::153 lOF! 1"6 91! 3"0 30B 0 B4 n. li 1719
PLUVIO,.ETRIE MOYENNF INTtHAfI,NUtLLE PROHA~lEIMMI.................................... ,,1<;0
OEBlTS MOYFNS MEr.SUELS SUR LA PERIUUE 1~::I/SI
1951-1972
CHUE MAXl. 1972-197~ 1 1300 ~3/S CHUE MAXI. PERIODf 1 17AO ~::IAS E~ 1Q~0;
ETIAGE Er. 197~ 1 51.0 M3/S ETIAGE A~SOLU PtRIOnE 1 21.7 M::IJS El'< 1Cl~.
CHUE CENTFNAIRF FSTI~EE A
UEIlITS "·U'ffNS .JOU"'hALlt::kS leN 1973-1974 IM~/SI
",OUk "'ARS AVRl MAI .JUIN .JUIL AOUT SEPT OCTU fIoUIIE UleCE .JA"'V FEVR
1 54.1 H.I fl8.1 154. 9... Q 5"0. 410. "OS. 2\11. 153. IIQ.5 &......
2 5q.q ....... 0 81.1l 1~0;. 3bl. <;;>0. "'711. "05. 3111. 153. 81. " 64.fI
3 fl4.0 1l0.q 7f1.0 15il. 19;>. "110. fl7". 399. 30'1. 14oJ. 8".0 63.3
4 S9.::I 147. 1l1l.0 15.... 181 • .. ;>2. 41f1. 398. 51\. 143. Ill. Il &3.3
<; ~fI.O ;>;>4. 9<; ... 171. 217. 27~. 663. 399. SH. 1..2. HO.3 &3.3
6 5~.5 1.~. 8Q.5 172. 224. ~;>5. 47f1. 384. sin. Il.? • 110.3 "0 ....
7 5;>.Q ;>111. 130. U,4. 255. ~7b. 380. 400. 44;>. 13". 110.3 ft3.3
Il 52.9 117. 125. 2<:4. lin. ~IQ. 466. ..40. ..ftlli. 124. 117 .q 63.~
q 5;>.;> Ill. 123. IS •• 181 • ;>qo. • 03. 39... 379 • 143. Il... 1l fi3.3
10 ,,;>.ft 1111.0 141. 171 • 1'00. 3~1. 400. 384. 39n. 1.. 0. 1l1.1l Sil."
Il 50;.4 70;.9 165. 1111. 150. 340. 40Q. 403. 314. 135. 1l0.3 52.q
12 51.0 ....... 0 167. 1111. ;>0;>. ;>110. 40 ... 405. 41P. 130. 711.11 ·S2.Q
13 511.0 70.q 154. lIlI • 20tl. il"l. 5411. 411l. 3510. 127. 77.3 52." CI)
;>45. 34c;. 171. 75." 56.7
...
14 1.1. .. 1f.5. 171. 15~. 171. ft70. 407. ;::)CI
15 55.4 1107. 179. 157. J51. ~"o. A57. 4U7. 2U. • 1.9. 74.4 52.9 cc
.tu
16 ftA.l 104. 170. 17~. 140. 1"3. In3n 572. 27n. 1"0. 71." 57." ::il!CI
17 73.11 110.3 150. 237. 12". 170. 5\1". ft26. .?3c;. 129. "II.R 51.ft ~18 7;> •• III1.n 142. 20il. 1..3. l''~. sn. 453. 22•• 125. ft".n ~ l.fI -'
lQ "3.:'1 QII.2 J2ft. 235. IIlI. 165. 5211. 41H. 1911. 120. "1..11 sb.7 ....x
20 511." III1.n 17Q. 20'. 177. • 119. 4"il. S!!I • 19•• 11". 6".0 52." ;::)~
21 54.1 "".3 154. Itl3. 26R. !'tlil. 453. S411. 1911. 112. 6f1.0 ·59.3 ~
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LA SANAGA A :En:EA (Il
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 131.500 km2
1- DonMes géographiques :
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
Altitude du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altituae moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
10° 04'E
3° 46'N
6,40 m (nivellement ENELCAM)
25 m environ
1,5 % de 6 il 300 m d'altitude
14,1 % de 300 il 600 m d'altitude
47,0 % de 600 il 900 m d'altitude
33,6 % de 900 il 1500 m d'altitude
3,6 % de 1500 il 2100 m d'altitude
0,2 % de 2100 il 3llO8 m d'altitude
860m
Roches volcaniques dans le bassin supérieur (Adamaoua et régions montagneuses occidentales).
- Granite et gneiss dans la majeure partie du reste du bassin, latéritisés au nord de la zone forestière.
III - Zones de végétation :
Forêt 5 %
Forêt galerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
Savane de hauts plateauX". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 %
IV - Caractéristiques de la station:
Entre Edéa et un point situé il 8 km en amont, la Sanaga présente une dénivelée totale de l'ordre de 40 m qu'elle
franchit en plusieurs bras où l'écoulement s'effectue en rapides et cascades et finalement, pour deux de ces bras, en
chute presque verticale. Les chutes les plus importantes, dites spectaculaires, sont situées sur le bras central et sont
exploitées par l'aménagementhydroélectriqued'Edéa. La disposition des bras est la suivante:
Dans la partie amont et sur la rive gauche, prend naissance le Bras de la Gare. 4 km en aval de ce point, le débit
se répartit entre le Bras Mort et le Bras Central, lequel franchit les chutes spectaculaires et reçoit le Bras de la Gare pour
former le Bras Principal. Enfin, Bras Principal et Bras Mort se rejoignent 2 km en aval du Pont d'Edéa situé sur le Bras
Principal.
L'étalonnage complet de la Sanaga se déduit de ceux des 3 b~as : Bras Principal, Bras Mort et Bras de la Gare.
Les courbes correspondantes ont été établies en 1950 il l'aide d'une trentaine de jaugeages. Elles se réfèrent i11'échalle
de base (nO 2) située il l'origine du Bras Principal, soit 150 m en amont du Pont d'Edéa. Une 2ème échelle était posée
au pont ou Bras Mort.
L'aménagement d'Edéa, il son stade final actuel, a eu pour effet de modifier la répartition des débits entre les
différents bras, ce qui remenait en question l'étalonnage 1950. Cet étalonnage fut repris en 1959 pour des débits
compris entre 1 200 et 6 500 m3/s, en adoptant le même processus qu'en 1950 et il l'aide de 33 jaugeages. Les sec-
tiOns choisies présantaient les meilleures conditions hydrauliques et un soin particulier fut apporté il l'exécution des
mesures.
Les nouvelles courbes se réfèrent il une nouvelle échelle, dite échelle zéro ou Ekité, posée début 1959 il l'aval du
confluent du Bras Mort et du Bras Principal, l'échelle nO 2 choisie primitivement comme échelle de base ne convenant
plus. En effet, l'aménagement comporte un barrage il hausses mobiles dont les manœuvres influent sur la nouvelle
répartition des débits entre Bras Mort et Bras Principal et sur le plan d'eau il l'échelle nO 2, ce qui enlève tout intérêt
il cene échelle.
Signalons qu'en conséquence, les courbes d'étalonnage relatives aux différents bras, il l'exception du Bras de la
Gare, sont liées il la cote du Plan d'eau devant "ouvrage il hausses.
Une courbe de correspondance a été établie entre l'échelle nO 2 (lectures antérieures il 1956) et l'échelle zéro,
ce qui a permis de ramener il cene échelle tous les relevés antérieurs et de tracer, en fonction de cene même échelle,
la courbe d'étalonnage 1950 relative au débit total de ta Sanaga. La courbe obtenue recouvre assez bien la courbe
1959, l'écart relatif variant de 1 % en hautes eaux il 8 % pour 1 200 m3/s. La courbe 1959 a pu être complétée vers
l'étiage en sa basant sur la courbe 1950.
En 1961, 22 jaugeages tant de hautes eaux (Bras Principal plus Bras Mortl que de basses eaux ont été effectués
pour étalonner l'échelle zéro. Une deuxième campagne, en 1964, comportant 8 jaugeages de basses eaux, a fait
ressortir une modification importante de ce premier tarage de bassas eaux, expliquant les écarts observés, surtout en
1963, entre. débits turbinés et d~its calculés è partir du tar. 1961. De 1965 è 1973 49 nOUVllaux jaugeages de
basses eaux permenent de tracer les courbes de tarage distinctes année par année en contrôlant le sans du détarage par
le tracé des courbes de correspondance hauteurs il Song-Dong (station stable située 28 km il l'amontllhauteurs è
Edéa pour les mêmes années et d'une courbe de correspondance hauteurs è Son\tDong/débiU è Edéa. Un peu au-dessus
de 900 m3ls on peut admettre une courbe de tarage moyenne unique.
Dès iuillet 1969 les débits sont influencés par la retenue de M'BAKADU. Les débits publiés è partir de
cene date sont les débits naturels reconstitués.
(Il Station étudiée dans la Mon_hie Hydrologique de la San8ga (ORSTOM. 1971).
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LE M'BAM AU BAC DE GOURA (1)
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 42.300 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
11 0 22'E
4 0 34'N
392,830 m lIGN)
8,4 % de 395 à 600 m d'altitude
36,0 % de 600 à 900 m d'altitude
46,6 % de 900 à 1.500 m d'altitude
8,3 % de 1 500 à 2 100 m d'altitude
0,7 % de 2 100 à 3 008 m d'altitude
980m
Gneiss avec, au sud, faibles plages de quartzites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 %
Roches intrusives et éruptives anciennes (granites et syénites), surtout à l'ouest
et au nord du bassin. Nombreuses intrusions granitiques au centre. . . . . . . . . . . 29 %
Roches éruptives récentes à l'ouest (surtout basaltes et trachytes) . . . . . . . . . . . 12 %
III - Zones de végétation :
Forêt galerie à l'extrême sud du bassin 15 %
Savane de hauts-plateaux 85 %
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'ORSTOM le 7 juillet 1951. Observations régulières depuis l'origine et de
bonne qualité.
Le calage initial n'a pas changé mais les différents rattachements du zéro faits en 1951, 1962
et 1964 (coulage d'une borne) l'ont été par rapport à des repères différents. Le 23 février 1966 la
borne de janvier 1964, pointe légèrement tordue, se calait à 0,758 m au-dessous du repère de référence
et le zéro de l'échelle à 3,794 m sous le même repère.
Etalonnage assuré par 54 jaugeages effectués de 1951 à 1973 pour des débits compris entre
29 et 2700 m3ls, cette dernière valeur correspondant à la hauteur 3,52 m à l'échelle. La dispersion est
acceptable. L'extrapolation jusqu'à la cote de la crue maximale relevée, 3,95 m, est assaz réduite.
(1) Station étudiée dans la Monographia Hydrologiqua de la Sanaga (ORSTOM, 1971).
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LE DJEREM A M/BAKAOU (1)
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 20.200 km2
Données géographiques:
Longitude ••.....•....•••.
Latitude ••..•.•......•••
Cote du zéro de l'échelle amont .•.
Cote du zéro de l'échelle aval
- Hypsométrie du bassin •......•
- Altitude moyenne du bassin
Il - Répartition géologique des terrains:
120 49'E
60 20'N
825,695 m (IGN)
825,30 m (IGN)
21 % de 830 à 900 m d'altitude
31 % de 900 à 1 000 m d'altitude
17 % de 1 000 à 1 100 m d'altitude
14 % de 1 100 à 1 200 m d'altitude
12 % de 1 200 à 1 500 m d'altitude
5 % de 1 500 à 2 460 m d'altitude
1060 m
Bassin supérieur : roches valcaniques, basaltes anciens et récents, roches éruptives, granites
calco-alcalîns à biotite.
Bassin inférieur: migmatites, Crétacé inférieur, série inférieure gréseuse de la Mbéré. Granites
calco-alcalîns.
III - Zones de végétation :
Savane arbustive avec galeries forestières.
IV - Caraet6ristiques de la station:
Echelle de 0 à 6 m installée le 9 aoQt 1959 près de l'accès d'un ancien bac en rive droite.
30 km au sud-est de Tibati. Abaissement de 1 m, le 11 janvier 1960, du zéro de l'échelle, dont la
cote devient celle indiquée ci-dessus. De l'origine à février 1967 l'échelle est étalonnée par 27 jaugeages
pour des débits allant de 26 à 1 470 m3/s, Les lectures à cette échelle ont cessé le 28 evril 1968.
Le 17 mars 1967 a été installée à l'ava' du site du barrage projeté et à 3 km environ de
l'échelle amont une nouvelle échelle, dont le zéro est calé à 825,30 m (IGN) et une borne ORSTOM de
contrOle a été coulée, dont l'altitude BIt de 830,35 m IGN. Un Iimnigraphe double cette échelle depuis
février 1968.
33 nouvelles mesures sont effectuées de 1967 à 1973 entre 33 et 1 180 m3/s. La correspondan-
ce échelle amont/échelle aval étant établie, la stetion se trouve donc tarée par 60 Jaugeages, de 26 à
1 470 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote 5,11 m à l'échelle amont abaissée.
La dispersion est acceptable, mais l'extrapolation demeure importante jusqu'à 6,43 m, cote
maximale observée. Depuis juillet 1969 les débits sont influencés par la retenue de M'BAKAOU. Les
débits publiés à partir de cette date sont les débits naturels reconstitués.
La turbidité, variable avec la saison, et, è débit égal, suivant qu'on est en crue ou en décrue, a
fait l'objet de mesuras précises en 1967 pour les besoins de ,'ENE LCAM. Les concentrations trouvées
s'étalent de 30 à 150 grammes par mètre cube. ce qui donne des débits solides calculés (matériaux
en suspension seulement! allant de 120 tonnes/iour, valeur minimale en 1967 (de janvier à juin
en moyenne) à 18000 tonnes/jour en septembre, valeur maximale, la moyenne sur l'année entière
s'établissant autour de 4 100 tonnes/jour - valeurs bien entendu approximatives.
11) Stetion étudiée dans la Monographie Hydrologique de la Sanaga IORSTOM, 1971).
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25 o;Q.2 25~. 679. 0;1l5. 1>7]. Ib7. 73.5 ~2.i! ;0.0 ...70,.<; 350. ]0." :l
Z
z
26 70.11 "7.1l 2bO. 338. 1>7;>. fool. fo3". Ib2. 711.' 5".11 2".b 3] ... <[
Cf.l27 ,,]., 7R.0; ,fol. 301l. 1>20. "::12. "01. 1"2. 78.<; 50.3 ~O.<; .. ...... ...z28 S".1 R.l." ,62. 301'. ~5"'. h"O. SIlIl. I!>I>. 110.0 "S.2 .~o; .11 21>." Z
29 91.0 25<;. ..... 0;. "lib. h90. S3'. IS7. 111.3 Su.I> 30."
...
""'.1:; >-
30 "3.1 102. 2fo ... 2<;3. "4b. "98. ..7fo. UH. 75." "1l.4 2li.3 0:::E31 1 Ill. 30". "31'. "2,. !l0." .. "'.!> "Il."
1
MU 'l'E Nht. S foll.O 1'0.0 ,.."'. 3 .. 11. ""7.
""'".
73". 237. 101. 1>1.0 3".11 1<;.0 ,<;11.
"GACUhDt.IlE 10.. 10;, Ill" Dh 301 ,8 .. ,Ifo 0 0 0
"
78 14Olol
THlATI lOS lfol 20 .. 2h4 2b7 ]" .. l''fo 3 0 0 b ] .. 10;<; ..
"flGAIIoGA 1311 17" Ill, 173 IQQ 1 Q; 17h b ; 0 14 hl' 11;1]
PLU~IO~t.THIE MUY~NNE INTERA~hUELLF P~O~AHL~I~"I••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OE~lTS MOYFN~ Mt.~~Ut.L~ SUH L~ ~t.RIUuE 1~3/::'1
1959-1972
'"Uf "AXI. 1972-1971 1
ET JAGE Ello 1971 1 ETIAbt. A~SOLU ~t."IODE
C"Ut. CE~TFNAI"f FSTI~EE A
LES DEBITS CI-UE5SU~ SONT LES DE~IT5 NATUIlELS IlECONSTITUES El LTSSES.
ETilT
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~~~~HO Of L~ STATIO~ 1
llASSI~
ST~TIOIll 1
SA~AGA
M'~AKAOU fCHELLE Il
SU~~HFICIE DU kASSINI ~O~QO KM~
UE8lTS "'UH~O:; .JOUH~ALIl:.HS l:.N 1973-19111 IM~/SI
!-JOUr/ AVHI MAT .JUl~ .JUIL .. uuT SEYT oeTo ~OVt: OHF .J~NV FEVt< .MAkS
1 29.i' 1'o~.0; 141. 407. ~33. 1'013. 850. 333. 11 n. lU .9 .l~.l :H."
2 ~1.0 "4.~ Ln. 4.. A. ~40. 1'oi'7. 1,104. 30&. 114 • 55.8 31.~ 3&.11
3 25.0 0;7.0; 15b. "117. 534. 1'o~6. Q2A. 303. 10,.. &i.3 27.0 ..3.H
4 2A." 0; .... 1'0 181 • ~"9. ~"O. "'47. 917. 292. III • 7'i1.8 30.3 46.11
5 2~.1,I .. 1." 19~. ~"9. ~4". ..." 1 • 871. 21l2. 11~. &4.b 25.1l 51.5
b 2".0 15.4 224. ~ .. ~. 5~". "li. HIA. 2&0. 11l7. &2." 2~.& !i2.H
7 ~O." l" •.1 24'i1. ~&1. s1l2. 0;97. 742. 2"(,j. Il1b. bll.1 ?" ... ~1.9
H Ib.1' ,,~ • .l 237. .. ",o. b11 • 0;70.
""".
2ill. 10fl. 511.1 21l.3 49.0
9 13 .... ... 0;.0; 220. "b3. &33. 0;""'. b21. 220. 104. 5~.9 i'5.1! 43."
10 'iI •• 7 10~. 203. 446. b32. 5~". S'In. i'05. 10,.. 51l.4 2 .... 0; 4b."
11 H.17 h9. 192. 4c~. b"!I. 0;2S. 554. <'09. 11l1l. 53.:> ?4.1 39.3
12 7.9'" 190. ~12. 31l9. SilO;. O;~S. 510;. 1.. 9. 10~. 5i ..9 2... A 37.1
13 14.1 ~;O;. ~72. 3&? S42. 0;0;0. 47? 11l9. 'i4 .... S3.5 21.b 39." CI)
14 19.1'0 ~23. 340. ~30. .,93. 430;. 17'i. "'11.1 Sit." i'?~ "0.1
lOI
?ll'>. a15 ?7.0 ?l3. 3&2. 333. 5"... "0;8. 3 .. 7. 11l1. ...... 50.1 19.8 3'i1.0 ii:
.t;
16 32.5 ?;.l. 3'i15. 33A. 5b4. 711l. ~7;>. Ib8. "'2.1 53.1 19.5 34.1l ~
17 3'i4. 357. 5"0. 777. 3bo;. 1&&. 9".Ci 55.5 14.0.; 3!l.7
03 ..... ~no. ~IH 37.11 1QI. 3"3. 37h. b"7. A?". 371'1. 15H. lOi'. 51.7 12." 35.1l ...
19 31,1.0 1119. ?92. 31l7. b"l. H~". 375. 155. 9".~ ~i.3 11 .? 31.5 ....
20 ?51. 400. 634. Il?''. 381. 151. 511.b 1.1. ~ 3".? x"0.6 19 1. Ilb •• :::l;!
21 216. .. 19. Alli. 143. 90 .... 50.6 10." 34.1
0
3".3 lQO. b43. JIHl. 1-
22 3&.'" 19A. 189. 424. b51. AOO. 411. 134. 1l~.0 "11.3 "'.I? ~ ... 7 t;
23 311.0 lA .... 1.. 7. .. 21). b!>7. 773. ..27. 137 • b9 .... 51.0 &.77 3?7 CI)lOI
2" 40.2 1140. 1)32. 441. b~". 7A". "3? 12A. &6.:> 49.2 7."" 3~.3 ......
25 " .... 1 171 • 275. "6". b~9. 71'>". ,,".1. 126. 6 ... ; 511.5 7.4'" 35.2 lOI:::l
Z
z
2& 56." 1"'1). .l"tt. ""0. ""5. 70;'iI. 4b.l. 122. b3.9 .".1 14.2 32." CI:
27 1'> 1.7 150. 391. ....". b3•• 7"0. " ..3. 119. 511.7 .. 7.0 20.7 2'i1."
CI)
lOI
211 1'>9.2 1"". .17. 5«1. b33. 75b. ,,:n. 117. b4.9 ..•• 2 27.b 2lo.1l ZZ
29 "5 .... lit? "1 •• ~3H. "2". 70;1l. .17. 11 .... 70.1 "1." 25.H lOI>-
30 +07.7 ,..l. "1". 5"9. b1 .... li 1 1. 31l9. 11l7. b5.0 311.2 l'i1.9 0~
31 10;•• 5"•• "1". 3.1i. b2.n 37.0 '1 •• 9
1 M\lYEr.NES :H.o lit?
2& ... .."7. bOl. "'A7. !> .. u. 11l9. "1.0 5... 0 20.0 37.0 :> ... 1 •
"GA()\lNDERE 13A 17.1 n3 it"? IHH ? .. 2 Il. 0 n 0 0 1? un;;>
TIilllTI ?10 ;;>01 2.b ,,1'10 3"" ?">O n 0 .. ] 35
"EI6,ClIIIGA 92 10;1 ?lIb 3A9 173 ?77 IO,Q • J 0 fi "0 1.... 7
PLUVIDM~TRIE MOYENNF INTEkAr."uELLE P~O~AklfIMMI••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEbITS ~OYFNS ~E~SUfLS SUH LA PEHIU~E IM3/51
1... 0;0
'1959-1973
ETIAGE Er. 1974
Cr/UE MAXI. Pfk10Uf 1
t:TI,ClGE AbSOLU ~tklOOf
tHUE lfNTFNAIHf FSTIMEE A
20~0 Ml/S EN 19... 4
LES DEBITS CI-OESSU~ SONT LES DEbIT; ~,ClTut<l:.lS RECONSTITuES El LISSES.
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BASSIN VERSANT DU LOM A BETARE -OYA
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LE LOM A BÉTARÉ-OYA (1)
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 11.100 km2
1 - Données géographiques:
Longitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 OB'E
Latitude 50 35'N
Le zéro de l'échelle est à 6,025 m au-dessous du repère fixé sur un poteau supportant le
câble du bac.
L'altitude de la station est voisine de
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
675m
8,8 % de
14,4 % de
52,3 % de
17,6 % de
6,9 % de
948m
675 à 800 m d'altitude
800 à 900 m d'altitude
900 à 1 000 m d'altitude
1 000 à 1 100 m d'altitude
1 100 à 1 263 m d'altitude
Bande de schistes dans la partie médiane du bassin (lit du Lom) . . . . . . . . . . . . . . . 40 %
Gneiss 40%
Granite ancien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
11I- Zones de végétation:
Savane à karités avec galeries forestières.
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle installée en 1946 par les Travaux Publics. Remplacée par l'ORSTOM le
1er avril 1951. La nouvelle échelle est située sur la rive gauche du Lom, en amont du bac.
Les observations sont régulières depuis "ouverture de la station. Le tarage est assuré par
30 jaugeages effectués de 1951 à 1973 pour des débits compris entre 24 et 560 m3/s. Il est semi-
définitif.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de la Sanaga (ORSTOM, 19711.
EUT
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Nu~tHO O~ LA STATION 1
RIIiIERE 1 LOM
STATION 1 BETA~~ OVA
Su~EHFTCI~ UU HASSIN 1 11100 KM~
DElllTS l<ûVf,,!' .JOUlihAlIEkS EN 1'1170-1'1171 IM3/!>1
JOUR AIIRI Il AT JUI" .JUIL AUUT Sfl"T oeTU "UIIE DfCF .JANII FEIIH MAHS
1 1;4.0 1l7.~ 133. 38#0. ~31. ~'iO. 543. 358. S2.M 101. 1o~.5 63.5
2 49.7 1l4.1 12'i. 372. 2&~. 3'i7. 51#0. 34b. 97.#0 f,l9.8 62.7 67."
3 47.6 R~.4 ln. 3b3. 2'i4. ~70. 503. 337. 11#0. <,l1l.9 fIl.8 64 ...
4 4S.<,l 7M.0 118. 354. 3"~. 343. 494. 2bO. 127. 98.0 "'1.8 61 ."
5 45.9 7~.~ 113. 3 .. 3. 30b. :n3. 46#0. 219. 14n. f,l7.1 100.9 !i8.R
6 .. 9.7 #07.9 107. 33~. 2bll. ~42. 481. 219. 15!!. ·9b.2 #00.1 SS.~
7 52.7 #on.'i 96.7 322. :.!Su. ~'i&. 4SU. 218. lS~. IlS.3 59.2 'il ...
S 58.3 7'il.7 IlS.2 3U. 255. ~77 • 42'i. 21&. 142. 'i4.4 511.3 4to.7
9 "'1.8 'ilM.l 1l4.b 30'i. nI. 391. 41'i. 2111. 137. "3.5 511.3 47 ...
10 63.1 101 • 83.7 2CioI;. 2111. 405. 400. 2!8. 13!';. \l2.li !,)7.5 42.1
Il #oR.7 <,l4.4 86.8 27#0. 2119. 4~1I. 444. 217. 131. 90.& 5#0.#0 51.0
12 81.5 'il~.~ 88.b ébO. ~f,I~. 448. 4bn. 217. 12... 8f,1.9 55.7 57.5
13 97 ... 9n.R 'il.7 2&9. 265. ..71. .. 7 ... 214. 12~. 1!&.1 54.9 60 .... en
...14 107. MR.'" 94.9 211~. 273. 41l5. 492. ~OO. 1111. 117.3 5".0 ..5.3 ~Cl15 11~ • R".1l 'i7.t> 29#0. ~I!I. 4R&. 507. 189. 117. 87.3 5~.2 ..9.2 Œ:
,tü
16 11 O. 1'0;.0 110. 293. 293. 473. 48'i. 189. 117. lib ... 53.iI! 73. ) ~017 Q"'.7 1l~.11 110. é&"i. ~lS. .. 1;2. 47n. 179. H7 • Ilb." 52.3 7&.2 :;
18 AO.fI Ml.'i 104. 2101. 32... 4n2. 45k. 179. 117. 114.6 51.9 78.11 ~.....
CI-19 74.Q 114.1 101 • 275. 337. 435. 4511. 1.. 1'. 117. 83.7 50.é 112.01 x20 70 .... Il'i.Q 94.9 271. 3Sn. 4#05. 470. 183. 1!7 • 83.7 4M.!'> 85 .... ~I:!
021 74.0 1l7.7 9~.2 2b#o. ~b3. 4'i4. 454. 171. 11 ... &1.0 47." Il'i.0 1-
22 k'i.5 IlM.#o A9.!! 25::1. 31l". 43A. 45.3. 15'il. 115. 71,1 .3 46.3 92 ... tü
23 94.4 Il''.11 98.0 t!40. 393. 449. 45<;. 128. Il!'; • 77.5 49.3 1;5.1! en
...24 Il!';. 'il7.1 H13. 224. "1". 477. ~ .. 7. 1;1.3 H ... 75.11 51.0 98.0 ..........
25 13... 10'i. 205. 21Q. 42li. 4kS. 3 .. 0. IoS.2 l!2. 74.9 52.7 104. ...~
z
z
26 113. 1P. 285. 21 ... 3f,/1l. .. Il"'. 357. S5.0 111 • 73.1 55.7 lOS. <C
27 l1Q. 373. il!OQ. 3H... 'i31. 379. 7fO.7 101'. 72.2 !'o7." 11 o. ."81l.2 ...
2S !l'i.9 1~'i. .. 00. 20". 373 • 5li". 3'il ... 73.b 107. 70.5 foO.S 1l8.0 ZZ
29 R&.1l 130. 40b. 1..... 35M. 57A. 3b", b7.9 10&. blo.7 '" ...
...
>-
30 Illl.b n4. 398. H13. 341. li ..b. 357. 6 ... ~ 10!!. 67.9 85.Q 0~31 13#0. 177. 326. 3b6. 103. bb.1 82.11
1 "'OYE"N~S 71;.Q 93.7 153. 27"'. 321. ..40. 441. IM#o. 11 'il • 85.2 'i5.", 7... 7 lCl'i.
PLUIITnMIOTHJI: EN 1970-1<,l71 1"''''1
~EIGANGA ~11l ;>1~ 187 170 3n 201 l'i~ 0 0 0 13 114 10;0; 'il
BEURE-OU 137 14'i ~12 ~fo~ 153 ~!l2 204 2 0 0 &Il In4 10;,r,9
BABOUA 2flO 140 127 :JIll ~~fI ~3Q 1"'3 6 0 19 77
PLuvIO",ETRIE MOV~NNF JNTlHAN~UELLF PRùH.HLfl"'MI.................................... 14110
OE~ITS MOYFNS "'E~SUfLS SUR la PERIUU~ 1"'3/51
1951-1970
CRUE "'AXI. 1970-1971 1 571l. "'~/5 CHuE MAXI. PEH100F 1
ETIAGE
CAUE CENTFNAIRf FSTIMEE •
ETAT
BASSIN
CAMEROUN
SANAGA
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N~~~MO Uf LA SrATIO~ 1
RIVIEIlE LOM
STATION 1 efTARE OVA
S~~~MFICI~ ÙU IlASSIN 1 Illon KM~
DEBITS "OVENS .JOUMhALIEIlS l:.N llj71-h72 IM~/S)
JOUR AVilI MAI .JUIN JuIL AOuT SFPT OCTU NI.iV~ OErF JIlNV FEVM MAliS
1 7~.fo .;.1 • ~.3 !I5.~ 309 • ~1.1l. .3•• 21M. 10".
2 6 ... 8 ~".~ 39.5 bll." "II~. ~73. ...... 21i1. 110.
3 57.5 • ;.9 3~. 1 il5.Ci ~H~ • ~Flil. ..!i•• 207. 11~.
4 51 •• • 7.~ 3 •• 7 1111.. 2b6. ~07. ..1><; • 201. lOlo.
5 55.7 .1;.7 31.3 111.. 2 ..7. ~31. .7~. !t'9. 1 in •
6 "3.1 C;l.~ 2b.0 ll1 Ci • ~I>~. ~"6. .80. 171>. l! ~.
7 70.1; <;7.9 • 5.1 10~. i!7 ... 373. .. Ii<;. 1"8 • 110,.
1'1 77.1 711.FI foB.3 1 li 1. 'II~. ";>3. • 7:~. H,•• lU- •
9 113.7 9~.; 73.b 117. 2B ... • 73. .!i9. 11>0. Il ...
10 99 •• 101. 711.11 1..". 277. • 70. .314. l!i5. lU- •
11 106. 111. 8 ... 2 ln. 2ilA. 41.0. .. 13. 152 • 111; •
12 113. 101 • B•• 2 210. 309. .I;~. 3111'1. 1 .. 11. lU.
13 1111. 9 .... 101. 2itQ. 327. .39. .lbl. 1.2. 101l. CI)...
14 125. 113.3 123. 3b~. 3.5. .~b. 3!11 • 137. '11>.; 5
15 133. 71:.FI 150. 357. 330. 416. ~.,.. 135. ..... a:
.r:.;
16 139. 70.1 15d. 2.:1.. 275. 3<1". 33f.. 134. tl9.0 :::E0
17 137. " •• 0 Ib3. 2211. 21". ~7". 329. 134. B'i.O :>
lB 1~0. .<;.0; 171. 2111.. 1 ..11. ~I.~. 32". 133. 8eo ... ~....<>.
19 124. 31'.7 140. 3.:~. 11'13. 3311. 31". 132. 85.1: ~20 111>. II~.H 134. 2!1C;. 17/0•• ~~C;. 307. 1JI. Il''.~ i!
0
21 1011. 711.0 172. ..31. 17... ~17 • 29Q. 130. 8".11 ....
22 10~. ~7.0 160. 25". IMII. 3~7. 29l. 129. B1.<1 r:.;
23 9".2 ., 1 .A 152. i!bFl. 1111>. 3~!j. 286. 121. 1i0.~ en...
24 RB." 7l.1 1211. 2113. 203. 331. 27H. 11 ... 79.3 ........
25 7 ... 7 70.1 1011. 21111. 217. 3~ ... 270. 117. 77."" ...~z
z
26 71.11 74 .1 85.9 "!IC;. i!tiH. ~3H. 2b.l. 115. 7b.Io ce
27
" •• 11 100."" 77.1 271. 23 ... ~Ci3. 25Ci. 114. 74.0
CI)
...
28 57.9 eo~.5 2'ii0. 237. ~72. 2.9. 112. 73.1 z"",." z29 51.0 .7.;> 60.9 312. ti.ll. 3'1 ... ~ ..... Ill. 73.1 ...>-
30 "!I.9 •".c; 56.2 321.. 2 ..... .~1. 23". Il u. 70.111 0:::E
31 31'.l 32~. 2 .... 22". 611.7
1
MCYENHS 90.1 ~". 1 "4.9 l'Ill. 2!i3. 3"9. 35•• 1.. 7. Il •• 7
"'EIGANGA 123 1~0 2111 371. 217 ~q" 143 0 • u 0 H3 1 o;A:~
sE lARE-OU MS 1~1 21" 17A 291 n9 3"''' lb "17 1 b ,1 "4 I~II7
BAdOUA 95 ll9 95 2<11 3 ..2 "79 1'i7 1" C;Ci 0 1 147 1~17
PLUVIOMETHIl:. MOVFNNF TNTl:.RA~~Ul:.LLF P~UIIAIlLl:.IMMI.................................... I.AO
DEBITS MOYFNS MEhSuELS SUH L~ Pl:.~l~Uf 1~3/S)
1951-1971
CRUE ~AXI.
ETIAGE EN 11l7~ 1
C~UE MAXI. PEklOOF 1
ETIAGE A~SOLU ~~HI0DE 1
690. Ml/S EN
1'17~
C~UE CFNTFNAIRF FSTI~fE A
ETAT
IlAS5IN
Ill'iIERE
STATION
ÇAIo4EHOUN
SANAGA
LO'"
Ilt.TAI<E OYA
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NYIo4~HO OE lA SrATION 1
5Y~ERFIel~ DU HASSI~ 11100 KM;>
OEIl1T5 .. OYENS .JOUH~AlIE"'5 tN 1972-1'i17J l "'::IlS 1
.JOUR AVilI "'AT .JUIN .JUIL AOUT SEPT oeTO 1100 liE OECF .JAN'I FE Vil ..AHS
1 7... 0 1&". ;>01. 23~. 172. 1I11.1 77.S 29.2 21.0
2 Al.0 150. ;>;>3. 2&1'1. 171. 87.:'1 1l11.J 27.6 19 ...
3 h".1 177. ;>4b. ::la". 171. 86.4 6~.7 2".1l 17 .11
"
II~. 1 170. ;> ..... 30R. 17... 115.C; &3.1 26.0 11>.:!
5 III .1 217. ;>H~. 21l9. 177. Il'' .... b 1.1I 2S.::I 15."
& 74.9 23Q. ;>75. ;>7;>. 170. 1l3.7 S9.2 ;>6.0 h.9
7 13_~. 2"~. ;>'H • ;>2;>. IS!l. 8i.A 57.5 2".1; 14.1
8 120. 21&. ;> .. 3. 210. IS2. 81.Q Sb.a ;>".S 13."
9 RR.l Ill ... ;>Ql. ;>31. 141l. Ill.0 511.J 23.1l 13.0
la Ill. 1"7. ~;>7. ;>S;>. ) ... 1l0.;> 60.1 23.tI 12.5
11 Ion. 1;;,. • ::I;>#>. 2Q7. 141. 79.:'1 60.~ 23.1 lii.O
12 R7.7 121. ;>A~. 23". D~. 16.(. &1.1l ;>;>.4 Il .~
13 117. 171 • ;>57. :'172. 12". 15.A b 1. a 20 ._~ 11 ....
""...14 104. 2bs. ;>45. 3Q&. 121 • 73.1 &1." lQ.7 Il • 1 ::>015 10". ::122. ;>~6. 37"'. I1H. 7i'. ;> #>0.9 1".0 10.1/ a:
.t:;
II> 'ils.!! _~4"'. ;>42. ::I2b. 111\. 71." 1l0.'ll 1".0 Il.3 =:0
17 12:!. 374. ;>OiR. 277. , 13. 69.(. !> 1. a 1".n Il • H :;:
lB 114. ;>;>2. 27H. "1l.9 1'll.0 ::>"0' • , Il. b7.Q 12 •.l .....Q..19 10 .... :>10. ;>OH. 2"H. Ill. 67.0 "7.b 1".0 12.11 x
20 104. 214. ;>07. 33.... 'Otl. b7.0 "'4.0 IH.l 13.::1 ::>~
0
21 IIIl. 1 196. ;>04. 32A. 10&. bS •.:'l "2.9 17.1\ Il • Il 1-
22 1"1. 190. l'IR. 27 :'l. 106. b".' "1.2 17 .1'1 12.n l4i23 h7. 19;>. 2142. 271. 103. &3.C; "2.S 26.1 l'O • .::! ""...24 171'. 23~. l'AQ. 3S0. '02. 62.7 "1.2 l'1\.1l 14 ._~ ..........
...25 2.... 2H7. ;>'1;>. :'lb;>. Q9.B bl.A 37.Ù 1'''.5 , ... 3 ::>Z
Z
2f> 2D. 31Cl. ;>;>"'. 3211. 91'1.'1 bO.Cl 35.2
..".'" Ib.'iI
ce
...27 l'il" • 33' • ;>~2. 2B~. bU.Cl :l ... J l'J ... 20.0 ...z28 214. 23:'1. ;>:lH. 29~. bU.Q 33.0 21' ... 1"." z
29 191\. ;>S,. ;>;> 1. 221\. 31.7 ...6".' Ill .... >-030 1P. 230. ;>nil. 200. 72. ;1 JO.1l ;>3 ... =:
31 17:'1. 20H. lin. 73.1 30.0 2•• 1'
1 Io4CYENl'iES 12R. 23~. ;>"" • 2R6. 12R. 73.:'1 51.2 22.H 14 .I,l
~llJIITnM~T... It: EN 197;>-1973 llo4~1
l'EIGANGA 130 17.. Ill;> 17::1 lQQ 19;> 176 6 ;> a 19 "'H , :'l'~
aETARE-OU '36 ''';> ,,,,, 17'" ISR ;>81' 3QA 3" :'1 a 22 3;> 'C;C;"
8ABOl..A 129 ~ .. 13" 104 2'n 1Q_~ 2... 13 :'1 16 ,,, 12!! '~;l7
PLUIiIOIo4t:TRIE "'UYENNF TNTt.IlAIIoIloU~lLF PRUHARLEI"''''I.................................... I .. AO
CEIoITS MOYFN5 "'ENSIJELS SUR LA PI:HIYLi~ 1"'::1/51
1951-1972
CRUE "'AxI. I972-,q7~ 1 '0". "'3/5 CHUE MAXI. PEH10UE 1 6QO. "'~/5 EN IClC;.
ETIAGE E'" '97:'1 10.9 ..3/5 ETIAGE AbSUlU ~~HIODE 1 In.9 ~::I/5 EN 191::1
e~UE CfNTFNAIHF FSTl"'EE A
ETAT
RASSIN
l'lIVlfl'lE
STATION
CAME~UUN
SANAllA
LOM
I:If.TA~E OU
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SU~EHFJe1E ou HASSIN 1 11100 K~,
ÛEElITS Ml/YENe:; .JOU""'ALIEIiS EN 11,173-1"'1<0 IMl/S)
.JOUH AVIH ~AT .JUIN .Jl/TL AUUT SEPT ueTU "'UVE DECF .JANV F.. VH IotAHS
1 2, •• lQ.'I Bl.7 12". 30b. l75. .40. 214. 1l1l.0 bll.l l".l 20.l
2 20.0 ,'1.7 7B ... 131. 3310. .l~b. 45f.. 210. "7.1 b4 ... 3<'.2 1Ci ...
3 21.3 ,il .'1 74.0 J.34. 3.lA. .llli. 4b2. 20b. ..b.' b3.5 3l." Ill ...
4 11l.7 'Ifl., 7A.ll 13'1. 33". l70. 401. 22!il. 1l7.1 "1. Il 31.7 1I~. 1
.. 11l.0 '14.0 100. h'l. 33... l'Id. 33". 214. 1l1l.0 bO.'" .lO.1l 11."
6 21.7 47.7 Il'l.1l J.~O. l32. ll;>. 321. 20B. 'il 1 • 1 bO.1 2'1.2 1" .Il
7 ,3.B '17.'1 B".B 15'1. 32Q. l,? lI.,. l"B. "5.l ~Q.2 "M ... lb.O
8 2... 2 0;"., 7".b 1b 1 • l2t>. ,HO. 314. 11l0. 1l3.0; SIl.3 2A.4 11l.11
Il ::10.0 7#•• , 72.2 1b4. 311. ,77. lil. 1109. 'W!>.l 57.5 ,7.b 15.4
10 23.5 III • C; ,,3.5 IbO. ::lOlo • 117. 30A. 155. 'Ob., !ilb.b ?n.A 1... "
Il 21.7 110., 57.0 J.~2. ,,<.J,. lO". 307. 1~3. 97.1 !>5.7 2n.0 1" ...
12 1... 7 110., 57.0 1.. C;. ,bl. '1l3. 30<;. 1~0. 1l1l.0 5 ... " 24.<; 15.1
13 1".0 1,1 • 63.~ J.35. 231. ,47. lO,. 147. "1l.1l !> ... o ?l.ol 11l.0 (1)w
14 1Q.1 1,0. "11.7 J.2", 2014. ,43. ,. .. ,. l31l. "'1,1.11 53.2 .n.l 1b •.~ ::::1c:::l
15 2<;.7 10l. 70.1,1 Il. Il. 11,17. ,Il?~ 21l4. IlO. 1U 1 • ~2.3 " ... 14.1,1 ii:
.tu
1(, <'2.3 Il.l.7 73.b 101l. \!, ... ,74. 26R. 129. 10::1. !>l." ,1.7 Il.' ::iic
17 0;4.5 Io<;.l 77.~ 100. lb7. '1l3. 2<l7. 12". 105. !>0.1l 21.1 22.1 :>::::118 44.2 IIA.l 7Q.::I "'b.7 180. lOri. 304. 125. 10,. .,0.6 20.3 21l.8 ..JCl.
1Q 31.3 Ill.'I 75.<l 'O2.? 1111. llll. 311. 123. Qb.7 4'0.1 20.3 ,0.3 x
20 2".0 Qfl.7 72.7 d7.7 19A. .l42. 281l. 122. 91.7 .9.3 19.7 11l.7 ::::1:!
c
21 2<,.3 Il'l •• 7.... 101l. 2ll. l::l5. 2.7. 116. 87.::1 "1l.9 20.l 101.1 1-
22 24.9 10l. 7(,.2 120. 2"b. l,'l. ,4, • Il •• 82." "8.0 21.0 lb.] tu
23 24.5 lOlo. 7B.4 13<;. 2.. 10. l19. ,51. 112. 79.::1 ..7.2 21.11 u.~ (1)w
2. 101l. 1l2." 15 1 • 313. 2bl. Il. 1 • 1B.0 .b.3 ,2 ... l2.!> ..J39.2 "'bl. ..Jw
25
""."
11,. 1l5.9 lb". ;>Il". lOIl. ,5,. 10 ... 7!>.::I ..,.0 2,. ... Il.t> ::::1Z
z
26 "7.0 117. "'5.3 l1l2. 297. ,Il". 24"'. 1U7. 73.,. "3.1l 23.1 11.14 ce(1)
27 "".1 1". 100. lOO. l32. ,RI. ,/j,. 10•• 72., 4~.1,l 'l.l lJ .11 wZ
28 6l.A 117. 107. ",).1. 3lb. .03. 2!lH. 103. 70.'; .2.1 22 ... Il.1i zw2Q 47.2 114. 114. 23<;. 3 .. 14. 412. 2BIl. 100. 6'J." ..1.2 Il.l >c30 "'.Il 10'1. 120. 2510. 3bl. 4'b. 24S. "1l.5 67.4 3'i1.!> 15 .... ::ii31 QIl.Q 27". 3"2. 22". bb." n .• 11.;>
1 MOYENNES ll.5 "0;.,, Bl.S 151 • 277 • l,3. 30<'. 1.. 7. d"'." 52.0 20,., 16.5 Ill.
PLUVTO~ET"lt EN 1973-1"''' '''''')
I"EIllANGA 112 1 C; 1 .... 5 3A'l 17::1 ,77 10, Il • 1 0 6 "0 10;0;7
8ETAJ<E-CYA 1.... 1<;4 23~ ,3R 2"4 64 17 0
"
13
8AilCI.A 90 ,17 ln 1<;" 1110 lI., ,01 7 ;lQ 10 5"
~LUVIO~ETRIE ~OYENNF TNTERAh~UELLf ~RUHAklEI~M)••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEilITS ~OYF~S ~ENSUELS SUR LA ~ERluuE 1~::I/S)
1951-1973
CRUE ~AXI. 1973-11l7. 1 4".. ~3/S CHUE MAXI. ~EMlUUf:
ETIAGE EN 11l7. 1 Il.6 M3/S ETIAGE AilSOLU P~klonE 10.~ ~l/S EN lQ73
CkUE CENTFNAl~F FSTIl"EE A
BASSIN VERSANT DU NYONG A MBALMAYO
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LE NYONG A M/BALMAYO
(Ca.meroun)
Superficie du bassin versant: 13.750 km2
Données géographiques:
Longitude. . • . . . . . • . . . . . .• 110 30'E
Latitude • . . • . . . . . . . • . . . . . 30 30'N
Cote du zéro de l'échelle. . . . . • •. 633,468 m (I.G.N.)
H psome'tr'e d bass'In La presque totalité du bassin est comprise entre
y 1 U • • • • • • • • • • •• les altitudes 750 et 636 m
Il - Répartition géologique des terrains:
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique assez impennéable.
III - Zones de végétation :
100 % forêt tropicale (primaire et secondaire)
IV - Caractéristiques de la station:
Une première échelle installée en 1940 sur la culée rive droite du pont en béton anné comprenait
deux tronçons de 2,50 m chacun, le pied de l'ensemble reposant sur la semelle de la culée. Un
élément de cinquante centimètres prolongeait cette graduation vers le bas jusqu'en 1945. Le zéro
de l'installation était celé à 633,518 m IGN. L'échelle a été observée de façon complète d'avril 1940 à
décembre 1944. Les lectures sont incomplètes de 1945 à 1947 puis manquantes à partir de
1948.
Une nouvelle échelle - de 0 à 6 m - a été placée par "ORSTOM le 17 mars 1951 avec calage
du zéro 35 cm plus bas de façon à éviter les lectures négatives. Les lectures sont quotidiennes depuis
l'installation. Section de jaugeages 30 m en amont du pont.
Le tarage de cette nouvelle échelle s'appuie sur 51 jaugeages effectués de 1951 à 1973 pour des
débits compris entre 12,4 et 551 m3/s, cette dernière valeur étant mesurée au cours de la crue des
10 et 11 novembre 1964, ayant atteint 557 m3/s et qui est la plus forte observée depuis l'origine de la
station. Mais la dispersion est forte. Le lit est rocheux et régulier en rive gauche, mais sablonneux en
rive droite.
ETAT
RASSIN
CAMEI<OUl\
NYONG
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Nv~E"O OF LA STATIO~ 1 o;"onl;>1
RI~IERE
STATION
NYONG
M'BALMAYO
Sv~E"FTCI~ UU sASSIN 1 1~750 KM;>
IJE131T5 M()YENS .JOU,."AI IEHl:l EN 1970-1"'71 IM~/SI
.JOUR M""S "\lRT MAI .JUIN .JUIL AOuT SEPT O(.TO ~OIlE D~CE .JA~II fi 1:\11<
1 ~7.0 113. 143. lin. 141. Il 1 • III • 2B3. 431;. 345. Ib4. 6•• ;>
2 ~o; •• 107. 146. 174. \4~. 10'i. 115. 2BO. 451. 3.0. 156. 6l.!l
3 ~1i.4 101 • 151. Ib4. 14~. 115. 119. ;>BII. 467. 332. 15;>. 57.B
4 ~3.1l Cl;>.;> 137. Hi~. 14.~ • 11 ~. 129. ;>1'111. 47~. 326. 149. 53.11
5 ~3.0 ClO." 130. 1't~. 139. 1;>5. 131 • ;>92. 477. 318. 146. 4\/.8
6 ~1 •• 1'19.0 131. 139. 13;>. 1;> 1. 131'1. ;>Cl ... "1l0. 311. 140. 87.4
7 34." ACl.O 13... 130;. 1;>7. 117. 15". 301. 48;>. 301. 135. ..3.4
Il 47 •• "1 •• 139. 1.1 • Ii!~. 115. 1711. 305. 48". 296. 130. 41.H
9 li"." "".(, 140. ISO. 119. 113. IB'l. 307. 48n. ;>1l8. 1;>6. 3".410 "5.8 iI .... (, 140. 15·. 11 9. 111. Hill. 304. 41'. 280. 12;>. 37.11
11 67." "4.;> 1311. 15(,. 120. 11 7. 21(,. 303. 467. 274. 119. ·36.2
12 7~.1l "~.4 135. 165. 1111. 1;><'. 22;>. 297. 460. 2t1S. 115. 34."
13 7".2 1'1;>.(, 127. Ifl9. Il'l. 1~6. 211i. 2'>3. 457. 2S6. 114. 33.0 (f.)LU
14 77.1'1 Al .0 111l. 171. 111'1. 143. 20'l. 287. 4S0. 2!'l0. 111. 31.4 =>Cl
15 75.4 "<;.0 115. 17? 114. 139. 205. 301l. "40. 1'43. ID';. .. ... Il ii:J:i:i
16 77.0 "1.4 III • 1,,7. 1 Il • 144. 207. 322. 43". 235. 10'9. 33.8 ::::ECl
17 71l." Cl' .4 Ill. 15'l. IDA. I~S. 21;>. 333. 4211. 228. 1011. 36." :>
18 112." 100. 114. 1.. 7. lOb. , ~1 • 2011. 343. 4<'~. 2 .. o. 107. =>35.4 -'
....
19 'l1.4 , o.~. 117. 14~. ID ... ln. 22n. 3 ..4. 417. 214. 10". 3~.0 x
20 110. 10Cl. ln. 13;>. 9!'l.4 1;>7. 22"i. 346. "l~. 201l. 103. 31.4 =>:3
Cl
21 13;>. 1;>1i. 127. 12.~. 105. 1;>'i. ;>31. 3!'i2. 4011. 1'03. 9'l •• 29.1l l-
n 1~5. 1";>. 12b. 117. 104. 1.~ 1 • 23"i. 354. 40 ... 198. 2\/.0 tu
23 133. '71. 117. Il'' • 103. 12'i. 245. 355. 397. l'ii5. 1'7.4 (f.)LU
24 13;>. 174. IlS. 10::0. 103. 127. ;>bl. 3(,0. 3 .. 0. 191. 21l.2 -'-'LU
25 131 • 1"(,. 130. 1<'4. 97.11 173. ;>7;>. 3fl4. 31l •• 1118. 27.4 =>z
z
26 131. UA. 158. lé7. V6.2 117. 211". 370. 3711. 18... 29." c:((f.)
27 \30. 130;. 160. 10::7. 95.4 1 11 • 290. 37\1. 37;>. 1110. A".é 3i1.(, LUZ28 126. 1;>0;. 178. lê7. 95.4 105. l'9~. 3A6. 36". 177 • 80.2 50.(, z
29 123. no. 191. 14::(,. 10". Ion. 2V". 390. 35c;. 173. 77 .0 LU>-
30 1111. 141. 243. 134. 101'1. cn.<I 2BIl. 398. 351. 169. 7;>.2 Cl::::E
31 110; • 191. lIS. 'l1.4 "22. 164. (,7.4
1 MOYENNES 1l4.7 11 1 • 140. 140;. 110;. 1;>0. 210. 331. 43n. 244. 11;>. 39.0 174.
~LUIITO"'~T,.It EN 1970-11171 '/0")
AI:lONG MIjANG 117 U~ 17" 117 0;F< 1 ;>H 1(," 376
." 33 0
,,,
'4n3
AKONOlINGA ;>0;> 19e; 135 1 11 "i" rH 3.~1 329 Inll 27 Il :H 1,0;;1(,
YAOi;~DE AllI l'lA 1(,3 .~n 1;>4 ;>" l.~V 311 3UI <l0 .. 0 4" 17"4
PLU~IOMETHIE MOYENNF TNTEHAN~U~LLE PRUHAALE'M~I.................................... 1<;0;0
DEbITS MDYFNS ME~SUELS SUR LA P~~IUvE 1~3/~1
1940-1970
CAUf MAXI. PEklUDf 1
ETIAGE EN 1971 1 27.4 1043/5 ETIAGE A~SOLU ~~AIOOE 1 1,.4 ~3/~ ~N IQ73
C"uE CF~TF~AI~F FSTI~EE A
ETAT
RASSIN
CAMBIOU"
NYOhG
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RI~IERE 1
STATION
NYO"'G
""BALMAYO
SU~t~FTClt UU RASSIN 1 1~7S0 KM?
UERlTS ,"OYENl'; .JOUI<"AI It:."!> EN 1971-1"'12 IM~/S'
JOUR .. A14S A~.n '"AI .JLdN .JUIL AUuT SEPT OCTO "'U~E IJt:.Ct:: .JAN~ ,Ft:. ~ ..
1 S?;> <;0.'" 114. 1oè J • 137. 1?1. 131. "lB. 427. 279. 10;0. 9~."
2 4'1.11 47.4 1Ot.. 119. 13b. I?~. 13<;. 22&. 4oèlo. "71. 147. Ilo,/.il
3 ""'.,, lolo.? 10 1 • 11'1. 135. 1?1l. 13'1. n ... 42;. 273. 1"0. &7.44 44.2 loi .A fj'l.8 11 9. 13~. 1~4. 14~. 235. 414. 270. LH. 85.01
S U.II :lA.'" Ill.!! ln. Ln. n9. 14<;. 2"3. 401-. 2b7. 13... ,lll.1l
6 40.:? 47.4 78.6 12R. 131. 1"3. 147. 2bS. 30,/1'. 26!;). LH. AD.?
7 "S.O <;:'I.A 89.!! loèll. 131. 147. 1 !) 1 • 273. •HIA. 2b9. 1;,> ... 71l.'"
8 50;.4 "'I.A 111l. 130. lb•• 1"3. 15"'. 2711. 31l2. 271. 127. 77.0
9 "''1.11 7<;.4 124. 1;,>9. 125. 14:l. 1&? 281. 37<;. 273. 1?3. 73.8
10 "''l.1l 77.0 137. 127. 12~. I,,:~ • lb"'. 28B. 3!J7. 272. 1;,>1 • 71.4
Il S7.IO 79.4 143. 1iO;. 12)l. 14:l. 18:~ • :?1i3. 3!;)9. 271. Il'i1. lI9.1l
12 0;9.4 70;.4 147. 1~7. 12~. 14:l. l·B. "0,/11. 35:'1. ;'>&7. lIA. bll.2
13 "5.0 7;>.? 153. 137. li!:'I. hl. 10,/7. 317. 347. 2b3. llb. &1.0 en
....
14 7;.? 7"'.2 14 ... l''S. 121. 140. 19'1. 343. 340. 2S!!. 115. 55.4 :::l0
IS 79.4 77.0 145. 1t17. 119. n~. ;>0;>. 3bb. 331j. ;,>5;,>. 113. 53.0 ii:
.tu
16 79." 7~.A 142. IbO. 11 ... I~~. 204. 3110. 327. 247. Il? • 52.;'> ~0
17 77.A Iol/.A 1311. l"S. 111<. 1)l4. ;> 11 • 39!;). 32'a. ,,40. Ill. 52.2 :>
:::l18 7l,l.4 70." LH. lb". 12)l. ni. ?1? "ID. 3111. 23". 11 O. 4<,;.0 ....
"-19 IIS.1l 74.FI 134. 170. 124. 12". 214. ..24. 31<;. 2i!7. 107. 4b.'" ><
20 811.2 77.R 135. 17? 13i1. 1;'>4. 217. 431. 311. 2 .. 1. 105. 37./01 :::l~
0
21 '1". il R"'.FI 13'i1. H,"'. 131 • 1;>0;. ;,>H•• 437. 3011. 214. 103. 33.0 ~
22 78." 7)l.A 14;,>. IbFl. 139. lil3. 215. "3'i1. 30"'. ;'>0&. 103. 30." tu
23 74.fo 77.A 143. Ib4. l.H. 123. l'Iii. 437. 30;. l'i15. 10)l. 2'i1.0 en....
24 142. Ibil. 135. 1;4. 20H. 433. ;;00. 1<,12. 10'. 2S.!! ....70;.4 7".4 ....
....2S 7b.iI H.O 137. b9. 129. lil5. 207. "31. 2<,17. Ul!!. 101 • ,3.4 :::lZ
Z
26 77.11 7A." \)lI. 1~~. 127 • li17. 20". ",37. ;,> Il 'a • 1!!3. 100. ;'>3 ... Cl:en27 7'1.4 110;.0 128. hA. 123. lil5. 207. 1040. 21111. 174. 100. 21.1l ....Z211 7".2 9)l.0 1;,>5. 143. 121. l)ll • 207. 443. 21l4. Ibll. 911.4 22." Z
....2 'il Fl9.A 10'1. 125. 1311. 120. n2. 207. 442. 281. 164. 90,/.10 2'i." >-c30 59.4 1 1<;. 1111. 135. 11 ... n2. ; 11. 437. 21l0. 1511. 117.0 ~
31 0;3.0 11b. 120. I:n. 433. 153. 93.0
1 MQYENNES "7.0 71.7 12b. 144. 127. 1~3. lil7. 3"'~. 342. 232. 115. 55.0 llo'a.
PlU~TnMt::TRJt:. EN 1l,l71-197i1 (,.,.,
AtlOl'oG "'BANG \49 107 323 li FI" 2"'" 1 Ob 2<;7 420 70 S.. 1 13 iln"FI
AKO~OlINGA 140 il7F1 il55 14F1 li14 1il Il 2410 3110 10::1 81 ~ 1" 11I4i1
YAOUNDE AVI 1b3 100; 11;3 2"''' 70 70 ~0;1 3<;3 ;1 49 ,,, <;iI l''ll'i
PlU~IOMETHIE MOYENNF INT~HAI'oNU~lL~ PRU(j~~l~IMMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEdITS MOYFNS Mf"~UELS SUR LA PEHIUUE IM~/SI
1940-11171
CRUE ~A~I. 1971-1117i1 1 1043. M3/5 ICllo4
ETIAGE fN 1'l7i1 21.8 "'3/5
CHUE ~FNTFNAJHF F5TI"'ff A
ETAT
8A55I""
CA"'tROII'"
l'IYO~G
244
~U~EHO UE LA STATIO,," 1
RIVIERE 1
STATION 1
NYOhO
~'BAlMAYO
SU~EHFICI~ OU ~ASSI~ 1 1~750 KM~
DEBITS MUYENS .JOU""'Al IERS EN 1"'7<'-1\173 'M~/SI
,",OUR "'ARS AIiRr MAI .JUIN .JUIL AOUT SEPT OLTO l'IUI/E OtC':: ,",ANV F.tl/W
1 l''i.0 77.0 73.~ 1.~ • IH •• H~ •• 73.0 ~I6. 330. 2!l2. 1~7. "2.1
2 l''i.(I 71 •• 69.0 1.8. 1l7 •• II~.I'> 79 •• 208. 32Cl. 2.!:i. 12... 39.1'>
3 31 •• 7R.1'> 63 •• 153. &&.2 Ril.6 83 •• 222. 32•• 2.0. 11R. ;3~. 7
• ~7.R 7~.R 60.2 159. 119.0 Rl.11 115.0 l'29. 3211. 236. 109. 3....5 .5.0 l'>~ •• 59 •• 159. 89.0 77 .11 811.1'> 231. 33:-. 231. 107. ,32.9
6 .5.1l 'iCl •• 58.6 15'i. Il•• ~ 7~.1I 89.0 23•• 3.0. 227. 103.
.""'.fI
7 .9.0 71 •• 61.8 1!l0. S ... II 7l'.i' 1011. 2.8. 3.1. 216. 101 • "1l.8
8 'il •• 7~.A 61.8 hl'. III .0 70.6 10". 255. 3••• 213. 910.5 27.1
9 ..s.a II~ •• 61. a 143. 111.0 IoCl.II 114. ~5". 3 .. !';. 210. 9••8 ln. 1
10 :H.1l A'i.A 6Cl.8 13Cl. 111.0 1'>11.2 120. 275. 3 ..7. 207. 9... 8 "".fI
11 ~'i." R7 ... 67 •• 13•• 1I2.6 117 •• 121'>. 297. 3 .. 10. 202. <,1•• 0 .il ... fI
12 ~•• 6 Cll •• 76.2 13". 1l1.0 1'>'i.8 131 • 3.... 34'1. 197. 92.~ 28.8
13 ~3.0 Cl•• 10 73.8 12Cl. ~3 •• 1o'i.O 13... 336. 3.1. 190. 1011. 26.3 CI)...
14 31 ... 119.1'1 77.11 1",9. &5.0 Io~ •• 13... 3!'i~. 33'1. 183. ll;>. 25 •• :::JCl15 29.0 Il •• l' 111.8 131. 117 ... Io~ ... 13Q. ~72. 32A. 180. 120. 013.8 ii:
.l:i;
1& 29.0 71o.l' 83 •• 131 • A5.R ....'l •• 1., • 379. 32•• 173. I;>l'. n.1 :::ECl
17 l'9.11 71 •• 89.11 133. 8... 2 Iol'.b 14~. 3116. 311l. Ib<,l. , .. 0. 19.6 ~18 31 •• "'Cl.R 93.11 129. 1I2.I> ..... ~ 145 • 387. 310. 1103. 11 li. h.8 .....
...19 ~7.H "'9.A 93.11 1;"!•• 81.0 "''i.0 15•• 390. 311'1. 1..2. 101. 18.0 ~20 ., .0 1'>"i.R 93.11 11 R. 79 •• IoR.2 17h. 391. 299. 155. 10~. It1.o ~
Cl
21 .. 7 •• "'!'i.o 85.11 114. 77.8 1'>9.0 190. 3811. 29 .... 149. 9•• 8 18.0 1-
22 'i3.0 "'7 ... 81.0 Ill. 76.2 77.R 19.... 3&fI. 290. 1.7. 89.7 17.2 l:i;
23 'i0.1o 107 ... 7&.2 101l. 75 •• IIR." 21!'i. ~1I2. 287. 1.3. Al'.~ 17 .2 CI)...
2. ..1i.0 "7 •• 82.b 100;. 75 •• 1l1o.1o 23l'. 377. 28l'. 140. 7.... 1 16.5 ..........
...25 .10." "'9.0 ID ... 101. 7•• 6 El9.0 23~. 367. 27H. 139. 70.5 15.A :::JZ
z
2& ... ~ 71 •• 110. 98.11 73.0 AA.2 l'3l'. 356. 27'1. 137. fil'. 1 15.~ oCCI)27 ~9 •• 70 .... 117. 9&.2 79 ... AC;.O 22... 357. 26". 135. 57.9 1•• 7 ...z28 .~.. 71 •• 125. 93.0 1l1.0 1'10.2 21M. 3 ..8. 2b .... 131. 5... 6 ~•• 7 z
...29 C;7.11 7'1.0 131. 89.11 1l1.0 710.2 215. 3.2. 259. 130. • .... 2 >-Cl30 Iofol.8 7~.A 129. 1l7 •• 1l1.11 73.11 l'Il. 332. 25•• 128. • •• 6 :::E
31 7l'.l' 13&. ElS.O 73.11 332. 12\1. "l'.Q
1 MCYEl'Il'IE5 • 1.9 7•• C; 8!'i." 12... Ill'. 1 74.2 151 • 321. 31l'. 17<,1. 9~.1 2•• fI 1" 1 •
PLUIiIOMETRIE EN 1972-1973 (M~l
ABOl'lG MBANG 210 202 2"U nl' Ill' .1 170 277 1;1 5. 28 A5 1"'",'
AICOl'lOLINGA 17.. Il' 1 173 •• 1l'Q 173 3'i0 263 la .. III 59 12 110'0
YAOIJNOE AVI 1 U!'i ,~ .. 257 127 39 5~ 220 !'iD 1 109 15 "Il 73 1119
PLUvIOMETRIE MOYENNF rNTEHAhNU~LLE PHOIlAlllE'MM1.................................... 10;0;0
OElIIT5 ~OYFNS ~E~SUEL5 SU~ LA PERIUUE '~3/~1
1940-1972
CRUE ~AXI. 1972-197~ 1 391. M3/S CHUE MAXI. PEklOUf 1
ETUGE E'" 197~ 1 12.. M3/S ETIAGE AbSOLU PtHIOOE 1 l'.. M~/S EN 197~
CRUE CE"'TFNAIRf FSTIM~E A
ETAT
BASSI/;
RIVIERE 1
STATIO/; 1
CAfllEROU/;
/IoYOI\IG
I\IYOfl,G
~'IlALfllAYO
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SU~~~FICI~ UU ~ASSII\I
DEBITs "'üYEI\I!; JOUR"At 1EliS EN 1<,173-1<,114 ''''~/SI
JOUR MAliS AVRT "'AI JUI/; JUIL AOUT SE"T OCTU NOVE U~CE JANV FE: V"
1 HI.O • ".;> • 7.1 III'" • 2.5. 170. 13 1• 1118. 377. 310. L15 • 57.1
2 19.6 • Q." • 9.6 187 • 2.7. 170. 12~. 192. 37... 301. 13;> • ,53.7
3 20.5 'i;>.1 57.1 17". 2.9. 1"6. IIH. IQI'I. 3111. 29b. 1;>8. 51."
• 2;>.1 .11.7 6;> .1 177. 2.7. l'iO:;. 11;>. 199. 311" • ~"I. 12.3. ..7.Q5 ;1•• " 0;~.7 6•• 6 1711. 2.0. 14 7. 107. 210. 387. 21111. 119. ..."
6 2;1.1 0;0;.4 66.3 171'1. 235. 144. 10;1. 211'1. 390. .,&4. 114. 42.1
7 20.5 o;lI.R 69.6 171. ;13;>. lU. 1 o,~. 220. 31111. 27". 1 11. 39."
B 19.1'1 'i1l.1I 76.3 174. ;l2R. n8. 10•• 22•• 3111;. 277. 106. '3b.2
9 111.11 'i'i •• 110.5 171;. ;>21. \.3b. ID•• 230. 3111. 271. 103. 3... "
la 15." 0;~.7 84.7 174. 214. n •. 1011. 236. 390. 2b7. ID". 3".~
Il 13.5 'il.2 la.,. 1711. 20b. I:U. Il?. 243. 3117. 2bll. 9H.2 .31 • .3
12 12.7 • 7.lO 115. 187. 1911 • I:V. 111'1. 2 .. 7. 311•• .,53. <,l4.11 211.11
13 12.4 ..." 121 • 18R. 191 • Dil. 12". 252. 37lO. 2.7. n.l CI)...
14 12.7 • C;.4 140. 190. 1111 • 1?<o. 130 • 260. 37'1. 2.4. 26 • .3 a
15 1.3.5 'i7.1 1.8. 190. 175. 1;>7. 13.3. 271. 370. ' ;;>39. 25.4 a:
.t::i
16 1•• 7 'i7.lO 153. 190. 16.3. 1"". 137. .,79. 3b•• 233 • 9.3.1 '24.1'1 ~Cl
17 15.;1 "0.4 151. 1'011. 157. 1"]. 14~. 2El3. 3!iCl. 227. 90.1'1 .... 1'1 !;
18 17.;1
..".'" 15 ... 190 • 15.3. 1;>0. 15". 292. 3510. 221. IHI.l ·25.4 ........19 19.b "6 • .3 151. 211 • 1.7. 11 fla 16ft. 297. 33•• ~15. 115.1'1 ;>•• b x
20 21 • .3 ·n.Q 149. U.3. 1103. 11 il. 170. 307. .33Q. it07. 113.<0 ..... Q ::1i!
CI
21 2.3.8 "7.Q 11'19. 224. 13H. 11 ~. 174. 3011. 3.". 201. 81 •• ·22.1 ....
22 .31.3 C;7.1 180. 2c'i. 13•• 1;>1. 17R. 315. .3."1. 1113. 711.0 21.3 t::i
23 ~7.1 <;7.1 ;102. 2~!'i. 12lO. 1;>~. 18.3. 328. 3.0. HO. 7".'i l,..fl CI)...
24 41.2 1'1;1.1 2;>8. ~31. U!9. 1;15. 18;>. 33;>. 337. 181l. 7.3.0 Il! .11 ........
...
25 ..ft.2 "7.1 ;>51. U3. 13.3. 1.3". 17". 3!'il. 33'1. 17... h,"." 111.0 ::1Z
z
26 .'i •• "4." ;>52. UI. 136. )"lH. 171'1. 3b•• 3.30. 169. ft"'." 111.0 ceCI)
27 .39.6 ";>.1 ;>.11. 220. 1• .3. l "'Q. 181. 371. 32!'i. Ib2. fl7.~ 22.1 ...z28 31 • .3 'i7.lO 2311. 220. I.A. nQ. IH. 37•• 321. 155. ~".b 25 ... Z
...29 211.A .. ;>.1 2211. 235. Ib3. 1:n • 1I1ll • 376. 317. 151l. ftl.3 >-CI30 33.7 4Cl.ft 223. 2.. .3. 166. n7. 18.3. 376. 3l"l. lit!!. 5Q.0. ~
31 U." 205. 1"11. n3. 3110. 1.0. !'i7.<o
1 MOYEI\INES 2... .3 'i'i.1l 1.... lQlO. Ill;>. n6. hl. 2111. 3bO. U8. 91.Q .30.9 1"7.
AI:IO"'G IIlBAN6 123
'""
30. 170 1'19 ;16, 2Q., 31tl .11 5.. 6 .. ;11 lA .. .,
AKO/loOLII\I6A 1 19 1"6 31tl 2"0 71 11 " 32.. 297 I;'i III
"
.. 3 lIl:n
YAOUNDE AvI lft;l 'foC; 285 2.31'1 1 1;> 14Q 15;> 2 .. 0 .7 51 1.3 3" 1".7
PLUvIOlllETRIE MOYENNF TNTERA""'UELLF PROIlAIILE'Mflll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEIIITS ",OYF"'S IIlE"'SUELS SUR LA PERIOuE ''''.3/SI
1940-1973
CRUE IilAXI. 1973-1lO7. 1 .390. "'3/5
ETIAGE EN llO7. 1 111.0 ~.3/S ETIAGE A~~OLu ~~kIOOE 1 1;1.4 ~~/~ Eh JQ7~
CRU~ CENTFNAIRF FSTIIIlEE A
246
BASSIN VERSANT DE LA LOKOUNOJE A LOLOOORF
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LA LOKOUNDJÉ A LOLODORF
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 1.177 km2
Données géographiques:
1
.1
l
1
1
Longitude .. , .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .•...••.
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
l()O 44'E
JO 14'N
436,50 m (I,G.N.I
24 % de 450 à 550 m d'altitude
45 % de 550 à 650 m d'altitude
22 % de 650 à 750 m d'altitude
9 % au-dessus de 750 m d'altitude
600m
Granite ancien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 %
Gneiss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 %
Terrains impennéables
III - Zones de végétation :
Forêt équatoriale sur l'ensemble du bassin.
IV - Caractéristiques de la station :
Une ancienne échelle existait dès l'année 1945. Malheureusement, d'une part, nous n'avons
pas encore pu rattacher son zéro à celui de l'échelle actuelle et, d'autre part, les relevés jusqu'à la fin
de l'année 1950 paraissent suspects. Nous n'avons donc pas tenu compte des lectures anciennes pour
le calcul des débits moyens interannuels.
L'échelle actuelle a été installée par l'ORSTOM le 15 mars 1951.
La section de mesure semble correcte.
La station a été tarée de 1951 à 1973 au moyen de 29 jaugeages pour des débits compris entre
3,36 et 63 m3/s. La dispersion est acceptable mais l'extrapolation jusqu'à la crue maximale observée,
atteignant sensiblement 220 m3/s (en 19541, reste trop importante.
ETAT
RASSIIIl
RII/IERE 1
STATlO/\, 1
LOKO~Nn.JF
LnKOUND.JF
LOLOOORF
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~~~E~O OE LA STATION 1
SU~~~FICl~ UU MASSIN 1
DEBITS l'OYE"!; .JOURIIoAL 11:1'15 EN 1.. 70-1",71 ''''3/SI
JOUR "'AfiS A\lRT l'AI .JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NUllE UECE .JANI/ FE\lR
1 t..;>Q 7.71 4Q.0 b3.4 4".4 13.0 32.7 101. 1411. 31.2 n.2 5.bO
2 5.QQ 7.1;> 32.7 57." 3\/.;> 13.b 4iJ.;> 1:11.5 173. 32.6 D.b 5.51
3 4."Q 7.QiJ 23.& 56.4 2... 7 1:1.R 30.<,) "..... l11Q. 31.2 1:1. R 5.1 ..
4 4.43 Il.114 21.2 46.0 20.11 1<;.7 30.2 71.2 IH. 29.2 13.11 5.04
5 4."0 14.4 21.0 44.11 22.4 :11 .;> 3'i.0; 78.6 15!'i. 29.2 13.6 5.04
6 4."Q 111.1 24.8 4..... 18.;> 2'l.5 41.0; 102. 12:1. ~6.b 1? .. 4.9'i
7 4.43 1:1.'l 5:1.3 42.iJ 17.11 ;>3.;> 44.11 Ill. 103. 25." 11.7 4.1'1"
8 liJ.;> 15.3 6'i.5 .... 11 17.7 25 • .3 4Q.1l "4.Q 110.1 ï!5.9 Il .0 4.bO
9 lQ.'l 17 .'l 73.5 52.<; 1<,).5 30.2 bO.O 84.8 75.11 24.7 10.5 4."'l
10 14.2 1:1.7 60.1 5'.0 17.5 3".3 57.iJ 1l5.3 b4.7 22.3 10.2 4."0
11 11." 10.7 40.7 "1." Ib.7 30.;> 5.... 115.11 60.11 n.3 11." 6.10
12 1:1.iJ 'l.;>4 3'.8 b<,).'l 16.0 :1Q.:1 52.5 1l4." !l1I.0 21.2 10.Q 7.!'l!'i
13 12.7 ;>0.0 36.3 75.3 14.Q 4".7 'lI.b Q5.Q 63.11 19.9 Q.'l3 8 ...5 en
...
14 Q."I; ;>1 • Il 36.3 74.4 1".8 '3.ll 4iJ.:;I QO.8 71.7 19.0 Q.'l3 l'l.tI" a
15 10.1 17.;> 31.6 5b.0 14.Q '0.' 41 .1 87.3 65.1 19.0 Q.4U IiI.53 a:
.t&:i
16 1;>.5 14 .0; 34.8 43.7 1... " 35.9 37.4 87.1:1 56.11 111.2 '1 ... 0 Q... I ~c
17 10;.1; 4".A 34.1 ::Il!. 1 14.;> ;>".6 '3.7 IiIIl.O 52.1 17 .1 IiI.7Q Il.,,'l ~18 1".:;1 4<;.0 27.5 33.7 14." 23.2 42." 105. Sil." 16.0 11.<; 7.0? ....
19 111.3 loi .;> 24.1 ::10.;> 14.Q .. 3.3 .5 .... 106. 60.11 1!1.' 10.2 " .1'1 A.X
20 111.'l :11 • <; 25.3 ::l0.9 h.l! 4".7 49." 85.3 59.:;1 14.1l "."5 5.7ll ::::t~
c
21 1:1.:1 ,.'l.<; 23.11 Jl.'l 14.1'1 4;>.;> 55.;> fi7.3 56.' 14.1l 9.211 5.3;> ....
22 20.3 "3.0 29.2 t9.H 18.;> :1".3 b".O 1:14.11 5'.11 14.11 Il.4'' 5.0.. t&:i
23 17.3 1 1<;. 37 ... t6.'l 18.0 ;>'l.Cl 74.'l 83.' 52.'l 15.1 i1.11 "."'l en...
24 13.11 Il ... ? 6'.11 C:4.1 16.1'1 ;>3.? 73.0 90.8 50." 14.tl 7.33 b.11 ........
25 13.5 :1;>.9 89.3 i:::I.;> U.'l 20.1 III .0 93.4 4\/.0 14 .8 7.33 ".hll ...::::t
Z
z
26 17.7 2:;1.11 III1.R ~i!.'" 13.b 17 .!'l 77.1' Hi2. 44.4 14.5 7.1 .. Il.'1 oC
27 13.7 :;10." 85.3 C:".Cl 12.5 17.5 78." 171. ..2." U.S 7.12 9.7'l CIl)...
28 7;>.2 23.? 12.Q 1".7 83.'l 144. 31:1.'l 14.2 7.01 9.53 z1;>.0; :;l'l.A Z
2Q 10.5 .. 3.0 "3.11 22.3 13.5 1<;.1 94.4 130. 35.:;1 13.b fI.2Q ...>-
30 1'1.111 <;7.1 6Q.Q 28.9 12.5 14.b 101 • 1..5. 31.1i1 13.6 5.80 C~
31 7.12 71.2 12.b 17.7 135. 12.5 5.70
1 1040YENNE5 Il.'l :11.7 4".b 42.5 17.11 ;>7.1 55 .... 100. 78.<; <io.o 'l.81l b.7b 37.0;
PLUI/YOMETRIE EN 1971l-1<,l71 'M"I
"'AKAI< 1 71 :1:;1;> 225 <;1 ,,<; 1 lib 31;> 557 104 14 0 73 ;>0110
LOLOOORF 6" loi 'lb ;>" n 44 141 111:1 ;>4 9 Il 21 ...."
PLUVIOMETRIE MUYENNF INTI:RA/\'NUELLE PRUBAI!L~'MMI.................................... IA"O
OEblTS MOYF"S "'E/I,SUEL5 SUM LA PERIUUE ''''3/SI
1951-1970
CRUE MAXI. l'l70-1'l71 1 198. 1'3/5
ETUGE EN l'l71 1 4.60 M3/S
ETAT
sASSI'"
IHl/IERE 1
STATIO ... 1
CAMEI<OU,.,
LOKOUNOJF
LOKOUNOJF
LOLOOORF
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NU~~~O UE L~ STAT!U ... 1
Su~EHFTCIE OU RASSI ... 1 1177 Kloll'
DEBITS MOYENS JOUt<,.,ALIEt<S EJIl 1'1171-11172 IM3/S1
JOUR MARS Al/Rf "'Al .IUT'" JUIL AOUT SEPT OCTu "'IJl/F U~CE ..lA"''' FEYk
1 A.3. 6.1.0 29." .0.0 20.1 II.? 19.9 37.0 96 •• Il .7 ".91
2 7.55 !;.99 .3.0 33.~ 20.5 I?o; 21.~ .J.3 9•• 9 Il.? ".7l1
J 7.,.7 0;.0. 33 •• 3!>.0; 17.7 n.9 22.'! .7.9 97." 10.~ "....
• Il.3 7.AO 29.2 JO.? 1•• !; 15.!> 2!>.0 55.? "'0.11 9.53 ".?<;I5 10.9 11 .? 26.0 c5.3 13.9 10;.7 27.9 ..... 1 113.9 Q.O. ".09
6 10.1 n.6 3~.3 3u.1. 13.1> 1" •• 30.S 71.3 81.0 ~.3. 5.H9
7 9.05 P:;.O 29.9 J •• 1 13.0 17.S 27.11 Ml.5 75.11 7.IIEl 5.70
8 7."7 ?7.0; 38.9 2",~ 12.!; ?1 .7 26.1. 9".3 69.0 7 ••• ·"'.51
9 1..0;0 ?1I.o; 53." 21.A 13 .1. l''''.6 26.~ 103. 65.1 "'.AO 5.51
10 5.~l' ?1.9 5l'.2 1... 0, 13.5 ~o.s 2Cl.H 1 10. "0.0 1..511 5.51
11 5.n ". .. 36.3 23.3 13.5 .'!1.9 31.9 Il ... 55." ".1" 5.3l'
12 7.0;.. 7.77 37 •• 33.0 I3.M .'!•• A 32.~ 1.... 52." 'i.1I0 5.~"
13 10.11 7.9l' 36.3 ••• C; 12.? ~7.1t 2R.R 12 ... .9.0 "."3 5 •.'!;'> en
1. 1?O ?,..1. 2•• 7 52.Cl Il.6 ~7.H 25.11 119. .11.;:1 •• 86 ,5 .~2 ...:::l
15 19.7 ?o.1t 19.1 "1.1 12.5 ~7.0 23.11 11 ... .11.0 •• !;1 !'J.J? Cl;:
.1:;:;
16 21.11 2?~ 16.1 3"'.l' 13.0 JO;.? 27.l' 105. SO.? ••2,., 5.1l" ::E
17 19.J l'II.? 13.7 37 •• 1?~ n.? 29.l' 99.5 .9.0 •• 01 6.111 0:>
18 10;.9 ;:1;:1.1 23.8 "3.~ 13.7 1'0;.1> 30.9 93.J 51.7 J.77 6.09 :::l....
19 12.7 17.7 J2.7 "11.0 21.0 ?O; .... 31t •• 9 ..... .11.0 .1.53 5.H'" Q.
20 1... 9 ,. .9 "1.9 3... 1 3•• 0; ?Cl.S 32.'" 102. .1.11 ~.~O ·5."0 ><:::l~
21 lCl.7 50.9 ~Cjj.? 35.9 ~~.3 30.0; 5.51 01Io.:'l 102. 36.:'l •• 116 1-
22 9.9~ l'?" "O •• 2!>.0 32.6 .~•• 1 32.'! 9.... 31." ".2'" 5 ... 1 1:;:;
23 Cl.l" 10;.7 ..... 11 ë".Cl 2b.0 ~l.ft 30.Cl 90.8 2 .... ;:1 7.3. "'.H9 en
...2 .. FI.92 ;:10;.'" .11.6 3•• 11 1".'" l'9.1' 29.11 99 ... in. ;:1 9.9J 5."" ........
25 9.79 ??~ "2.6 3J.J 1".? ?O;.Q in .1' 10". ot .... 10.9 6.01,1 ...:::l
Z
z
26 A.57 17.7 33 ... 2 ... 9 1?;> ?J.H 2El.1I 102. 2!'J.0 10.3 7.eo <[
27 7.01 1•• ~ 37 ... 26.0 Il.~ ? 1 .H 29.0; "3.11 2••• 9.53 H.Al en...
211 7./lA 1?~ 50.9 ~2.'l ll.~ 19.<> 31.? 1l1l.3 23.0; 1,1.0" A.Hl zz
2Cl 9.17 1?;> 50.9 <!1.0 ll.ll lA.R 33.'! 9".1,1 22.~ Il.3'' 10.5 ...>-
30 7."7 lCl.9 5A.l! 17.9 Il .0 17.7 32.1. IDS. 2;'> ... 7.77 0
31 7.01 .Cl.1I 11 .0 11..7 101. 7.23 ::E
1
1l0YEftlNES 10.5 1".9 37 •• Jl.o; 16.'! 1'0;.0 <!P•• 7 92.7 52.0; 1".0 7.ti .. 6.1'''' ?1I.4
PLUVfOIolETHI~ EN 1971-1 .. 7? 1...... 1
"'Ail Ail l'l'II lA" 196 I.Cl 'il 102 <'Mit 3113 71- n 55
"'"
177'"
LOLOOORF 72 .. 1 .1 110; ~3 1 15 R'" 108 ~. !3 R 0 ,,'!1.
PLUVIOMETRIE MOYENNF TNTtHA ......U~LLE PRUHAFILEIMMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OEliITS MOYFNS IlENSUELS SUH LA PERluUE l''''ISI
1951-1971
CRUE ~A~I. 1971-1Q7? 1 125. M3/S
ETIAGE ~ ... 197? 1 3.30 ~J/5
CHUE MAXI. PEH!OOF 1 219. 1l~/S ~N 19....
ETIAGE A~SOLU ~~HIOOE 1 1.0Q MJ/S E'" 1Cl"?
CRUE CfNTFNATRf FSTI~EE A
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATIO,," 1
CAMFI<OUN
LOKOUNn.J~
LOKOUNOJ~
LOLOOOR~
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N~~eRO UF LA STATIUN 1
SU~~HFrCI~ UU ~ASSIN
C;,,0101l<;
1177 1<104,
UEIHTS "'UYEN!'; .JOUI' 1'0 AL IeliS EN 1'172-1""3 IM~/!I)
.JOUR MAHS AVI<T MAI .J~JN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE ulCE .JAl'< V FEVt<
1 10.3 20.C; 2R.B ~o.'i ~5.9 1,.5 1",) .. 7.5 17 ., 1".~ <,1.40 b.HO
2 9.l'oS 11;.7 27.2 4"'.1l 22.'" Il • <,1 21.11 47.5 i10.~ "~.3 <,1.16 tl.""
3 10.1 l'l.O 25.6 52.1 20.H 11.fI 21.0 ~2.5 14.10 ,,5.0 Il.1l1 tl.1'"
4 12.0 11l.0 26.3 "fi., 19.2 Il.3 19.7 "1l.2 73.0; 23.2 M."S 5 .....
5 1~.::I 17.::1 2f1.6 "5.(' 17.5 11 .0 17 ... Atl.3 72.1 22.0 H.11 5.70
6 12.9 11l.A 24 ... "".A 15.7 10.5 16.4 53.3 67.7 20.7 7.77 5.'>1
7 14.6 21.A 2~.2 "6.7 14., 10., 16.7 ~2 ... Il'''.4 2u.8 7.!>5 !>.61
Il 14.0 '7.'l 22.0 4... A 12.7 9.92 15.;> 51.3 fl6.fi 20.5 7.2l 6.5<;
9 10;.0; ,7.0; 22.6 "6.7 11.(, 9.115 14.0 5".1l 61.7 1"'.2 7.01 6.1<,1
10 1f1.9 ,Il.' 20.5 "3.7 11.3 <,1."0 16.;> 59.fI 57.l'o IH.2 fl."" s.Ho
11 1(,.2 'Il.1l 19.2 4u.7 11.::1 9.It, 19." 56.4 S4 •• 17.5 (,.,,<,1 5.flO
12 10;.;> ,l'o." Hl.1> 3".~ 11.0 ".11> 20.1 53.1> 50.0; 16." ".1" 5 ... 1
13 14.3 '0;.0 17.il 37." 10.1l ".53 n.' C,0.2 47.1 11>.2 fI.30 5.1" CI)...14 13.5 ,4.1 lA 01 jl>.l 10.5 Il. 1'11 2B.' 51.3 .. 3.7 15.1 ...... 1 10 ...5 ::::lC15 13.5 II ., 19.7 38." 10.2 H.34 31 ... 4<,j.B 40.0 15.4 B.01 ...77 cc
.1::;:;
16 1C;.0; ~O;.;> 18.6 3S.' <,1.", 7.RM 31., 53.1> 37.4 14." ".0" ".51 :::!E0
17 14.tl lA.o; 17.7 33.0 li.h5 7.01 33.~ 57.6 35.;> 14.5 H.'i7 •• J~ :>
lA 1f1.4 4l.l 18.4 30." 9.1" fI.M1 34.11 fl5.S 33.0 14.11 H.3" 4.01 ::::l....
...
1" ,1.H 41. A 17 .5 30." Il.<.12 A.'iM 30.<; 7".0 30.1;1 15.7 14.110 4.10 X
20 2f1.;> ~l7 • A 11i.2 35." Il.be;; 10.l 21;1.;> 7".5 30.0; 14.tl 7.77 5.04 ::::l~
0
21 2B.5 l4.1l 14 .... 34.1\ Il.45 Il.o 2... '1 74.9 33.0 14.2 7.'i" 4.H" 1-
22 2f1.9 lI. '1 15.7 32.3 B.oo 14 .... 36.l 74.4 29.1\ 13.'" 7.2::1 4.,,1i 1::;:;
23 2'i.0 ,Cl., 18." 29.'" 7.0;'1 1~.;> 40.11 80.5 2... 0; 13 ... 7.01 IO."l CI)...
24 2~.;> ,fi." 22.3 <:7.0; 7.(,7 l,.;> 35.'1 B".B 2... C; 13 .2 (,.7U ".71;1 ........
25 "1. il ,o;.n 2B.5 ,,6., B.Q;> 11 .;> 33.7 77.7 27.0; 1;>.3 1>.4" b.2<; ...::::lZ
Z
2b 27.1' ;>o;.l 30;.5 <:5.l 10.1;1 10.1> ::16.7 71.7 .o!5.10 11.7 1>.2'" 6.59 <[CI)27 2"'.'" ll.fI 42.b 24.4 11., ... 79 411.n 6".1l 23." 10.9 fl.n9 tl.;>9 ...
21l 2l.2 47.5 9.11> 36.7 .o!~." 10.~ 5.lln tl.O'" zl"'.;> c2.f, 10." 1>3.3 z
29 27.2 ~., .l 45.t> d.o; 9.79 11.2 35., tl7.7 21 .Il 11.3 5.100 ...>-
30 2C;.6 30.0; 4l.3 21.l Il.3 13.1 "2.f, 75.3 19.7 10.3 ".110 0:::!E
31 l''.fI 47.9 13.n 1fl. 1 1<0.0; ... 79 1>.01i
1 MOYEN,,"ES lA.7 1'1'1.0; 2'i.5 ~1>.fI l,.;> ln.t> 27.C, "2.1 4"i.0; Ih.2 7.31 5.4f1 "".7
PLUVTOMETRIE EN 197,,-1 ... 73 (MM)
MAKAK 1113 1"'4 29li 1'" 1 fil 111> 2A4 3"9 AC, 5!) 15 Btl 11'11A
LOLODOHF 40 l7 125 o;'i ;>, 4'i l7 53 ~1 18 31 30 0;'0;
PLuvIOMETRIE MOYENNF INTEHAN~U~LLr PRûHAHLEIMMI.................................... 11l"0
UE~ITS MOYFNS "'EI'oSUfLS SUR LA PeHl~Ue IMl/S)
1951-1972
CHUE MAXI. PEHI0Uf 1
ETIAGE EN lQ7~ 1 3.t>1 1043/5
CHUE CFNT~NAII<F F~TIMEE A
ETAT
BASSI'"
RIVIERE
STATION
CAMHIOLJ'"
LOKOUNO.JF
LOKOUNO.JF
LOLOOORF
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NUM~~C DF LA STATluN 1
SU~~HFICI~ OU 8~SSIN
<;40lnoo;
IJEB!TS MonNS .JOU""'~LIEkS EIII 1973-1 __ h IM~/SI
JOUR M~RS ~IIRT MAI JUIN .JUIL ~OUT SEPT acTa NUllE LJ~CE .J~"'\I FEIIH
1 ".70 "." 31.'J ~7.tl 4,., 111.9 27., !'l1.6 41l.7 9.04 7.70 II • '"2 Il.4'' 19.9 27.2 ~5." 35.9 17.5 25.0 4t1.5 58.7 <;.5 .. 7.70 10.0;
3 9.21l 18." 2;>.~ 37.~ 30.9 1".0 26.1l 50.0 53.1 13.3 7.i6 9.41
4 R.9' 17.9 IR.K 55." 27.;> 14.9 25.0 51l.7 61.1 16.9 ".QK Il.Kl
5 8.57 ;> 1 .0; 1".4 61.7 23.0; n.R 25.1l ..... 2 56.0 16.4 6.70 8.3"
6 8.4" ;>0.0; 14.5 54.4 ~1.R 13.3 2;>.1 59.2 51.~ 15.9 ".3" 7.""
7 A.22 ;>;>.9 15.5 47.C; 21.3 1;> ... 1<;.0 50.3 46.5 1~.4 ... 09 '7.;>3
8 7.1111 ;:0 •.1 24.1 44.1 ëO.3 1;>.3 17.7 "4.7 42.7 14.'>1 5.R3 6.1'40
9 7.44 Ill." 31.6 3"." 19.7 11 .9 IIjj.;> 47.7 ,,1.1' 14.6 ... <;1 "."0
10 ".80 11'0.4 3;>.b j5.;> HI. Il 11.2 2;> .1 "2.0 3K.1:; 14.2 ~.2" ... 59
11 ".39 1... ~ 31.6 .. 0.0 17 .1'4 11 • '" 27.0; "U.O 33.11 14.U ".111 5.99
12 5.110 1.1.<1 3 ... 1 3 ..... Ib.7 11 .7 3 ... 4 4"'.3 ;;8.Ci 14.9 ... A3 5 ... 1
13 5.2~ 10;." 39.3 41.'1 1..... 11.3 31 ... 56.11 24.1 14.6 4."0 ... "'5 CI.).....
14 4.11" 17.0 35.2 50.;> 15.;> Il .0 30.C; 5u.3 20.1'0 15.11 4.7;> 5.05 ::1Cl
15 4.<;1 , •• ;> 35.9 ••• 1 13.11 10." 37.0 4".2 111.1:; 19.2 7.50 5."0 a:
,t.;
lb 4.17 ;>'1.;> ~... 31; •.1 12.9 10.1 39.~ ,,<;.5 17.0 Ill •• 10.9 5.3;> :::ECl
17 3."9 ;><;.0 30.5 33.~ 12.0;; 9.5~ 35.<; 5".5 15.1'0 17 .3 10.1 5.0. s:
III ~.61 ;> 1 ... 29.2 311.0; Il.9 10.5 31.~ 67.4 14 •• 16.7 9."5 •• 71l ::1....a..
19 <;.<;~ 1'1.0 26.", 5'J." 11.5 1 1 • 7 30.;> 76.!'! 13.'1 16.2 9.32 M.l't x
20 7.1'4'1 1".7 <.'3.5 73.1 Il.t> Il .:~ ~6.7 103. 18 .1 1•• 9 R.1l2 •• 01 ::1j!
21 10.5 ,;>.1 2'1.9 ..~.5 1•• " 10." 41 .Il 117. 17.l 1... 3 Il.38 3.93 :=
22 13.0 '<;.1 38.1 511." 13.'" 1;>.0 38.0; 12t>. lb.;: 13.9 A.1I7 5."1 t.;
23 1;>." lo;.'1 ";>.2 .. 5.<; D.l 1•• " .0.0 115. 15.~ 13.2 7.70 S.1l9 CI.).....
2 .. 11.9 .1 .0; 41.5 55." 12.9 1".9 34.1< 10•• 1..... 12.0 7."1 6.59 ........
25 10.5 "9.1'4 ..9.0 .. 'J." 1".1 17.S :H ., 11 o. 14.1;0 Il.2 tl.3R ".11l
.....
::1
Z
z
26 10." "Il." ..... " ... 1 è3." ;> ..... 28.;> 100. 13.11 10.6 ~.07 6."0 -e27 13.0 "1.0 4;>.2 "3.~ 31., ~1 .i> 25.F. 1ll'.0 12.1'0 9.79 10." B.ElI ."...
28 15.7 ~7.0 "1.5 bO.C; 21l.5 .10.i> 2R.1I 7t>.1 11.1' 1;0.16 14.1 Il ••5 zZ
2'>1 17.9 3•• 1 31l.3 bb.t! 26.CI ~~.7 4b.U 67.4 10.9 Il.57 13.5 .....>-
30 i'i'.l ~I'o.l 35.2 51.7 2... 4 30.5 55." !'i9.7 Il.Rl Il.3. 1;>.1l Cl:::E
31 "1.5 3;>.3 "2.0 ;>9." 0,2.9 8.00 1;> ••
1 MCYEN"'ES CI.47 ;>0;.7 3;>.0 .8.0 2u., 1"., 31.;> "1'4.0. 21l.0 13.b R.13 b.t>. ;>0;.7
PLUIITOMETRIE EN 11l73-1974 IMMI
MAKjlK 157 ;>10 342 2~7 .;> Ill! Ill" 304 "0 22 3R 67 1771
LOlDDORF 43
""
"3 10 5;> Ro; 84 "7 19 "b ,7
PLUVIOMETRIE MUYENNF INT~H~~NuElLf P~UIlA"LEIM~I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OE~ITS ~OYFNS ~f"'SUELS SuR ljl ~EHIQuE l~l/SI
IRjI,O
1951-1'173
CHUE M~Xl. P~~lGUf 1
ETIAGE EN 197. 1 3.Q3 ~3/S ETIAG~ ~~SOLU ~~HIODE
CHUE CENTFNAIRF FsTIMEE A
11
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1
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LA LOBÉ AU BAC DE KRIBI
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 1.940 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Altitude du zéro de "échelle .
90 53'E
20 52'N
7 m environ
Relief: La partie est du bassin versant se limite sur des plateaux à la cote 500. Quelques
mamelons au nord et au sud.
Il - Répartition géologique des terrains:
- Socle de granito-gneiss plus ou moins latéritisé.
III - Zones de végétation :
La forêt primaire couvre toute la surface du bassin. La végétation est assez régulière.
IV - Caractéristiques de la station:
Une première échelle, posée à la hauteur de l'ancien bac de la route Kribi-Campo, a été
observée du 15 janvier 1950 au 10 mai 1952, date à laquelle une crue l'a emportée. Elle était tarée
grâce li 6 jaugeages bien répartis pour des débits allant de 23 à 405 m3/s, ce qui a permis de chiffrer
par extrapolation la crue de 1951 qui reste la crue maximale observée, sensiblement 500 m3/s.
Il n'a pas été possible de rattacherexactementson zéro àcelui de l'échelle installée le 12 avril 1953
par l'ORSTOM. Il semble cependant que la cote 1 m de "échelle actuelle corresponde à la celte 6,64 m
de l'échelle de 1950, celllKi ayant été graduée en altitude.
Le tarage de l'échelle actuelle est assuré par 21 jaugeages effectués de 1953 li 1973 pour des
débits compris entre 3,02 et 332 m3/s. Les jaugeages de 1950 li 1951 om pu être utilisés pour préciser
la courbe de tarage.
eASSII'O LOI;E
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NvMEHO DE LA ~rATI0N 1
19.0 KM;>
UEtH T5 ,.,UYfN!; .JOU""'ALIEHS EN 1970-1"71 IM3/!>l
.JOUR MAkS AVRI MAI .JUIN ..lU 1L AUUT SEPT OCTO NUIIF ul:.CE .JANII FElik
1 13.0 .O.l 15•• 207. "fo." 17.7 .2.5 .00. 3bll. 101. 28.~ 12.~
2 12.~
."." 1.1. 179. • 1 •• 10;.8 52.0 .00 • 3611. 9•• 7 33 •• 11.iI3 10.1 .".1 1~7. 1.'iI. 3b.;> lit .fo 70.0 .00. 39•• 94.7 28 •• Il./!
4 8.30 7;> •• 130. 133. 34.1l 100.A 66.9 389. 39;>. 7•• 6 20; •• li./!
5 7.62 AA.O Il''. 11". 29.9 19.1 76.l ~"9. 377. 7b.3 .20 •• ID./!
6 Il.55 7;>.l 116. 139. i!<'/.5 ;>•• 3 113.0 369. 377. 71.5 18.0 10.6
7 10.1 " •• 7 1 Il. li'7. 2<,/.0; ;>9.5 13b. 37•• 31l0. 56.B 16.3 10.2
A 12.7 77 .1 1;>1. 11". 30.7 l;>.1t 20b. 385. 361'0. 51.9 15." ID."
9 1" •• 7".l 15B. 10.l. i'!l.~ l8.7 ;>21. 3101. 3.7. 62.7 lA.2 9.9'i1
10 22.b 71 .0; 1.. 5. 'il3.0 29.9 "".3 ;>i' 1 • "00. 3i'''. 5",.& 20.2 9."0
11 ~0.1l 7".11 130. hb.l 27.5 0;".0 ;>11. "II•• 2b". "Il.& ;>b.l'! Q.Q9
12 4~.2 "".11 1.1. M•• fo 25.7 fl"." 20t>. .. 06. 201. 51.9 <'3.9 10. fo13 ~6.3 1l1l.0 159. 100;. 2~.;> 7Oj •• ;>01 • .00. 161. 47.3 ;>;>.6 Il .A CI)w
lit 2•• 3 10l. 177. 10•• 20." 7A.1l 20Q. 3$1$1. 179. .. fl.O 22.t> 13.1 :::>c::l
15 17.1 Ill. 17b. l/) 2. 21.9 "1.R ;> Il • J80. Illb. "1.4 ;>0.0 1~ ... ii:
.t.;
16 2l.~ 1;> l. Ibb. t'Il .~ 20.1'0 .9.9 ;>21. 3"3. 1<,/ ... 3<'/.2 11'1.11 14.0 ::::Ec
17 ~0.7 10;". l'i3. 7b.~ 11S.0 .".0 221. 31'06. 19;>. 37.2 17 .1 13." ;;:
lA 31.6 lA9. 1.... b9.;> 17.7 0; •• 0 21b. 3"b. 174. 3b.2 15." 12.b :::>....
19 IJ... 17 •• 70;.2 219. 3A5. 35.2 14.0 12.3 D..~6.7 1107. 58.;> 11l9. x
20 ~A.2 Ill •• 12•• 65.5 15.6 D~. 23l. 397. IB4. 35.2 14.0 1<' .2 :::>~
c
21 J6.2 ;>0;>. 131. 711." 15.1 191. 2511. .01,1. 190;. 33.3 13.1 11.b 1-
22 'i7.1'1 ;>;>0. 135. 1l1l.0 1~.l 172. 269. "03. Ib7. 3•• 3 12.6 11 .1 1-w
23 "7.7 ;>l". 15... 77 .9 13.9 1;> o. 21l0. .13. lit'" • 32 •• 12.l 11 .J CI)w
2. "1 • 0 ;>;>11. 18;>. 1l5.5 Ib.3 Qfo.3 301. .28. 139. 31l.2 J3.1 10.1> ........
25 67.7 ;>;> 1. 207. 77 .1 lb." 77 .2 ~2l. .2B. 130. ..1 •• 12.6 10.fo
w
:::>
z
z
26 67.7 ;>111. ;>55. b" •• 11S.2 57.ft ~2Q. "00. 1<'0. .2.0 1;>.6 2~." <1:
27 b4.7 ;>01. 250. b2.0; lfo." .fo.fo 33/!. 375. 107. ...~.o 13.1 lOi."
Cl')
w
2A 67.0 ;>1e:;. 230. 5B.9 15.8 .. ;>.Il 3.0 • 357. 111 • 30 ... 1.3.1 .Q.3 zz
29 • J.7 ;>01. ;>32. 5 ... 7 Ib.9 :H.;> 377. J.O. 111 • 30.7 1;>.l w>
30 30.7 lA •• ;>21. 52.fo 17 •• l4.3 .00. 3J5. 110. 29.9 I~.I c::::E
31 34.7 ;>1 •• 17.1 ll'l.2 ~.3. 21l.7 13.1
1 MCHNhES Jl • .,. D7. lfo3. <,/b.7 2.l.3 60.;> 218. 3Mb. 23;>. • 9.& 111.1 1.... 1'0.
PLUIiTOMI:.TFlIE EN 1970-1 .. 71 I~M)
KRIEiI ID. .(1. 385 ln 57 438 bO" 526 291 82 .t> .17;> "';>"fo
IolYAElESSAN 1bl 310 ;>22 70; ;>0 .H 193 366 2"':17 21 ;>9 7 1... 119
PLUVIOMETRIE MOYfNNf INTI:.FlANNUI:.LLf PRUhAHlEIMMI.................................... ;>700
DEIlIT!> MOYFNS MEhSUELS SUH LA PERIU~E IM3/!»
1950-1970
CHUE MAXI. 1970-1971 431. M3/S CRUE MAXI. PEHI00F 1
ETIAGE EN 1971 1 9.60 M3/S ETIAGE AdSOLU PEkl00E 1 5.14 M3/5 EN IqC;4
CRUE CENTFNAJRf F5TIMtE A
1
~
1
1
ETAT
BAS!!IN
RI\lIERE 1
STATION 1
CA14EFtOIlr.
LOIlE
LOBE
l'lAC ~OUTF KHIBI A C~MPO
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NU~~HO G~ lA ~TATI0r. 1
SU~EHFTCTE ÙU HASSIN
DEBIT S MOYF"", .JOUFllloAI ItH5 I:N 1~71-Hj72 1143/51
JOUR MAilS AII~T MAI ..lU TN JUTl AOUT S~"'T oeTa NUllE LJtce: JANII ·f·t III'
1 'H.1l 1".", 5&.1l 103. 74." i'i'.6 35.i' .... Il. 307 • 1.. 7. 21l.l 14.1'1
2 24.8 i'8.4 "8.0 101 • 110 ... i'3.~ 3!>.i' 333. 277. lIH. 22.b 14.1'1
3 14.0 .n.3 .3.6 1011. 73.'1 21 .~ .. l.i' 3.. 3. 2b/l. IflO. ;>1.3 12.3
4 18 ... 411.1 50.6 114. b2.5 24.3 55." 385. <'5~. 177 • 21.~ 13.1
5 51.9 .4.A 57.5 11" • ,,1 •.3 i'Q.5 74.~ 397. <'b"'. lb". i'1.i' 13.7
& 51.3 4n.FI &4.7 1..". "b.n i'A.J 911.'1 394. 26". 141. ;>n.n 14."
7 42.0 4n.1. 1l3.11 125. "".3 n.5 120. 3.. 1. 2"0. IH. 1... 'l -11l.0
8 38." fooi'.7 IIIl.A 11'1. 41.4 ."'0.7 15". 338. 211 • 137. 15.1 20.0
'1 l5.2 Clo;.5 97.i! Il''. 311.7 "'i'.4 17". :no. 211 • lL2. 14.& Ib.~
10 2'J.5 "1..'" 99.7 119. 3b.;> :H.II 1!>6. 33H. 21l. 113. 15.1. 15.1
Il 25.3 4Cl.l 93.0 1"". 3!>." 47.tl 135. 3311. <'07. 11 O. 15." 12.3
12 "i'.i' 4l.1. A3.11 191. 2Q.Q <;4.1 11 o. 33". 1'" 1 • 105. lfo.1 13.5
13 20.0 40.11 Il''.6 1"5. 2S.] 51.J 114. 3311. 1"7. 1l'2. l".l 12.7 CI>
14 23.5 17 .i' 1l7.1 t!2!l. 21.i' 4".0 12b. 313. lJ 1. 149. 11.." 13.1 w::::lCl15 3fo.A li .1. 76.3 223. i!1.i' 45.0 14Q. 295. 13l. 112. 1".1 1".3 ii:
,li;
lb 4b.0 l5.i' 1'19.6 <'0". <'o.n l".3 174. .. eo. 1 U. fo3.3 15." 11.1'1 ::::ECl17 43.fo 3R.7 101. 17 ... 22.i' i":; ... 1"". 3u7. 1011. 53.4 17.1 11.A :;:
18 4".5 l'l.l 111. 151 • 20.6 i'0.0 11,14. 310. lll. "b.O 15." 1".7 ::::l.....
19 41 •• "1..0 131. 13". 31. ... ?O.O 11lb. 313. 11 n. 4•• B 21.3 1'3 ... "-
20 3'1.2 • 7.1. 151. 11 'l • 106. i'l.Q ll1i'. 3ul. Ill. 41.4 2A.7 12.11 x::::lj:!
311.7 Cl21 3'1." " ... '1 139. 11'1. 117. 1'1.4 l"Q. 313. lUA. 35.i! 13.1 1-
22 40.3 7i'.l 12' • 130. 91l.n 17.1 177 • 304. 99.7 31l.7 "JO.O 13 ... 1-w
23 311.2 7"'.", 107. 143. 7fo." 1"." l'l". 310. 911.7 40.3 5i'.11 U.b CI>w
24 35.' 77.1 94.7 ltiO. "".1 lQ.4 199. 338. 10l. 33.0 i'7." 15." ..........
25 31." '14.7 87.1 11,1'l. 3!>." i'o.o 211. 323. 103. ,,5.0 20.11 17.1 w::::l
Z
z
2& "11.3 Ri'.Q 81.3 11l4. 2"'.5 ?i'.r'l 211 • 3"&. Il'''.''' 20.& 15.1 <'0.0 «27 23.2 "'1,0 102. 127. 25.3 i'0.0 22'1. 3311. 113.8 23.'l 12.7 "O." CI>w
21l 11,1." "'''.'1 1 1 1 • 82.1 21.9 "5.4 ;>41. 3"9. 113./l 2".1 13.1 17.4 Zz
29 17.1 ,,1l.5 103. 74.1. 20.n ?R.l ;,>50. 338. 10R. 30.1 14.0 15.1 w>-
30 11..9 "'7.0 97.i! 70.n 19.4 li'.O 270. 315. 1.. , • 35.2 12.7 Cl::::E31 20.0 105. in. fo 3"i.;> 307. 31 .1 14 .0
1 MOYENNES 1".0 54.i' 91.9 Il1n. 115.i'
i'Q.O 1!>". l30. Ib4. 1l7.& 20.7 14.7 "7.1
PLUIITnMI:TFlI~ EN 1971-11,17i' (M~I
KRIBI Ill? 14i' 27" b"i' ISil i'i'0 loRI. 444 2i'Cl 42 1Ci 1 "1 ln"'4
NYAilESSAN 1'7 i'FlO 195 131 foo
""
140 308 . 11'"
PLUVIOMETRIE MOYENNF I~T~HA"IIoU~llE P~U~AkLE(MMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DElllTS MOYFNS ME"SUElS SUH lA ~EHIUUE IMl/SI
1950-1911
CRUE MAXI. 1971-IQ7i' 1 400. M3/S CRUE MAXI. PEkl0DF:
ETIAGE EN ,Q7, 1 1I.1l "3/S ETIA6E AbSOLU "'~kIOOE 1 5.'" 141/5 ~N IQ~4
CRUE CENTFNAIRF FSTIMEE A
ETAT CAMEllnUN
256
NU~~HO Df LA STATIUN 1
BASSIN L.OYE
RIVIEHE
STATION 1
L.OBE
bAC HOUTE KRIBI A CA~PO
SU~EHFICI~ OU HASSIN 1
OEElITS MOYENS JOUI'NALIEicS EN 197,-1913 IM:1/S1
JOUR MAFi~ AI/RT "AI JUTN .jUIL AOUT SEPT OCTU Nlil/E UECE JANI/ ~~~ vic
1 14 •• 7n.n 99.7 ~2'" 3S.' 17.1 17 .1 10 ... 26". 117 • 3n.7 30.7
2 1A.' ":.I.l 89.6 191. 3... l 1';." 2n.n LH. 271. Ill. ;>1l.1 ,lI'. l
J IR.' ",.0; 102. 11> 1. 35., 14.1> i:1., 1~1l. 2!l7. 108. 2".1'! .. ... l
4 1". ~ 71.0; 11 5. 150;. J2.4 1:.1.4 27.b 1.. 9. 29Q. 101. ,l.9 43.7
5 15.1 77.1l 117. ll<;l. 30.7 ll.4 3l.l ;>5 ... ë<;lll. 9... 1 :11., 3.,.~
6 18.' 74.7 130. 127. 30.7 1:1.1 3S.' 217. 31l. 10~. 2n.n l''.t>
7 2:1." 7n.n 137. 1..... 21l.1 n.1 5n.n 2H7. 2911. "'3.0 2n.n h.t>
R :1l." 7n.n ISO. 131l. 211.3 13.1 b".~ :187. 29". 1I11.0 19.1 17.1
<;1 2n.n "".Il 159. 17•• 2.,.H 1,.3 70.H nI. 31n. 8"." IR.H Ill.H
10 15.Q 1',.0; 143. 19". 20; •• 1,.3 80;.0; 26:1. 29,. 79.6 ;>n.o l'o.o
11 IR." 0;1l.l't 121. 17 ... 2b.1 Il.H "'•• 7 26b. 26". 7".3 2n.n IH."
12 21." "4.7 103. 164. 2S •.l Il.:1 10:1. 2"l. 25n. b!S.~ 1<;1.4 11.1
IJ 2R.0 71.0; 8701 Ibn. 2it!.7 Il.3 lin. 237. ë3l. 5"' • ., 2... l 107 .1 Cf.)....
1.. 37.R "4.0 74." 127. 21.3 Il.H 10H. 22S. 224. s •• 7 lO.1l 14.1l ~ClIS 70.8 0;<;." 112. lël. 2n.n Il • Il lIA. ;> ... 4. 21F1. 50-.6 4;;>.0 13.1 ii:
.lü
16 8R.FI ... ,.1; lAI. 100;. IR. FI 11 • l 125. .. 1... 180. ..7.J .<;1.3 1".3 ::::lEc
17 Il •• 7 "'FI •• 161. 1l7.1 11l.0 In.6 IJH. ;06. 174. 4.,.0 0;0." Il • H :;;~18 "7.1 FI'.1l 107. <;1.3 17 .1 10." 137. 19•• 16•• .9.9 ..".0 11 .Il ....
"-19 • 1.1l 7".l 76.J Il•• " 1!:!." ln." 127 • 11'11 • Ibn. 47.3 37." 11 .8 x
20 "Il. Il ",.5 8J.II 1I1.l l!:!." 11 .3 131. 17•• Hill. .4.l! l5.2 II .0 ~~
c
21 4;>.n 0; .... R 89." 95.1; 1... " 11 .3 12l. 179. 144. "1 ... 3".0 10." 1-
22 47.3 0;,." 9J.0 <,15.0; lS." Il .3 111 • 11'l2. 131 • ..0.3 27.0; "'.lIO lü
2J .2.0 0; 1 .3 98.0 1I2.Q lb." Il • A 95.0; 1'W9. 1!:!". .0.3 2J ... 9.n1 Cf.)....
24 3b." ",.0; 10J. 71.0; Ib.9 11 .8 HS." 18b. 171l. 3ll.2 2l.;> 10.1l ........
....25 3!:!.2 "l.l 1Il • "1. n IS." 1;>.1'1 77., 205. li/il • JS.7 20." 10.<;1 ~z
z
26 .:1.0 71.0; 1011. 5... ., Ib.'ôI l'.H 7b.3 2211. Ill,. 3•• 3 19 ... 12.9 <CCf.)
27 5•• 7 1'l3.R 99.7 .3., 18.n 13.1 74." 2.0. l!:!". J4.3 17 .1 1... 3 ....z28 6".1l Il:.l.n 94.7 3<'.0 17.7 14.& 112.9 2J7. IJ7. JI." 17 .1 1... ., z
....29 77.2 1l1l.7 126. ii:ll.R 16." 10;.6 86.l 257. H3. 31.1 10; .... >-cJO "A.S 94.7 186. 11:9.; 17.1 11\." 91.3 259. 101;. 30.7 14.6 ::::lE
JI 73.0 ,11. lA.1l 17.1 2SS. 30.1 14."
1 MOYENNES 40.9 "'1l.7 11 Il. Il •• 2:1.l 1,.9 lI ... n 2ï' 1. 210;. bl.7 2".1 Ill ... Fll.1'I
PLUI/TnME.HH~ t:N 197;>-1"'73 lM'"
KR1BI 231l 17. 2 .. 0 113 17 114 "ln 4SIl 2n4 J .. 12, ~, ,lo;R
NYA8ESSAN Itll , 0; Il .9 .. 2311 14 2l 1.. , ,.,Es Ill, 34
PLU~IOMETRIE MOYENNF rNTEA~N~UELLE PROBARLEIMMI.................................... ,700
DE~ITS MOY~NS ~E~SUELS SUA LA PEHIOUE 1~3/S'
1950-1972
CRUE ~AXI. 1972-11l7l 1 l13. MJ/5 CHUE MAXI. PEH!OUF 1
ETUGE EN 11173 1 9.07 MJ/S ETIAGE AllSOLU PE~IOOE 1 S.l.. ~3/~ EN Illo; ..
CRuE CENTFNAIAF ~STIMEE ~
BASSIN lOBE
ETAT
RIVIERE 1
STATION
CA"'EAOU'"
lOElE
bAC ROUT~ KHISI A CAMPO
257
"'U~~kO Of lA STATION 1
SU~~kFTClt OU HASSIN 1
OEIHTS ""OYEN!; .JOUA"'AI lEMS EN llil73-1'i1h C"'~/SI
JOUR "'ARS AIIHT "'AI ... lITN JUIL AOuT SEPT OCTO NUllE otCè .JA"'" FEllk
1 14.b 1';>.0; 97.2 131. 118.0 1,1. H.7 .00. 277. 5•• 7 ?b.8 23."
2 17 .1 70.A 94.7 Hl". 112.9 10 ... 10•• 392. 271. 50.6 l'5.3 17.7
3 lA.1I 77.9 89.6 130;. 7b.~ 81'0.3 139. "16. ,,1>:-. .3.7 25.~ h."
• 2;>.;> 1!1I.0 88.0 167. 1>•• 7 7•• b 187.• .19. 250. .3.7 20.0 1".05 22.0 110. 88.0 11" • 51'o.A 51.4 2H•• 411. 240. b3.3 20.0 14 ."
6 14 .b 1"1. 88.0 Hl1. "8.1'0 SO.6 ;> Il • 38". 241. 91.3 21'." 15.6
7 13.1 1"1. 93.0 147. .b.O 0;".8 171 • 3b9. 227 • IDa. 22." 1".::1
8 1:'4.1 ;> 0 1 • 97.2 140;. 47.~ Ao;.5 149. 357. UI. 1.. 3. 23.9 14.0
9 14.0 1114. 102. 119. 41.4 <;1'0. 1 151 • 363. 214;. 174. 21." 1::1."
10 14." III". 123. 1011. "3.b 19.7 13::1. 375. 2111. 174. 21.;> 14.0
11 14.0 1 71 • 16b. lOS. "0.::1 ;>4.7 12;>. ::182. 180. 166. 111.11 12.8
12 12.3 1::19. 234. 9".7 3b.2 lA.6 130. ::Ibl. 161 • 143. 20.0 12.b
13 14.3 1 1 1 • 250. COl.3 "8.0 111.0 144. 363. 144;. 131. 20.0 11.1l CI)...
14 17.1 IOA. 250. /;8.0 37., IA.A 159. 369. 12!!. 123. lA.1I 11." ~Cl
15 lA.A Q9.7 250. 'H.2 32.5 19." IH. 338. 127. 119. 17.7 11.3 ii:
.t;
16 20.0 AII.O 237. 76.::1 27 .C; ;>0.0 179. 323. 93.11 114. 17.7 10.8 ~Cl
17 21.;> 7•• " 245. 1l7.1 23.9 1?0 189. 21l3. 127. 9b.3 18.2 10.7 ~18 20.0 77.9 233. luI'. 21.;> 42.5 191. 2911. 1011. 80.4 20.0 10.1'0 .....
19 2111. 9\/.7 410.0 <;;>.7 Ib7. 281. 93.0 73.0 1".1' 10."
....
24.1 "7.0 )oC
20 30.7 o;Cl.1'o 199. "1.3 111.A 74.~ 149. 2bO. 99.7 63.3 1•• ::1 10.4 ~~
Cl
21 28.::1 l'A.4 182. ..... 7 17.7 0;".8 149. 240. 94.7 59.6 1:'4.1 10 •• to-
22 ::Il.~ AO.4 Ibl. /;1>.::1 16." • ".6 167. 224 • ID!!. 52.6 13.1 10.6 tu
23 :'47 • ;> 102. 200. 8U." 15.1'0 .;>.0 181 • 207. llCl. !il •• 12.~ 10.b en...
24 40.3 114. 232. /;0.· 18." 40.3 214. 19•• 13Cl. 41 •• 12.1 .9.~9 ..........
25 15." 119. 250. 1l8.0 8A.A 14.3 250. 189. 161 • 35.2 12.6 10.3
...
~
Z
Z
2b "0.11 1 1 O. 2 .. 5. 93.0 lbS. 1'o1.~ .. \/;>. 202 • 1.. 1 • 30.1 13.b 11 .3 ce
27 41.2 ClII.O ;>11. 88.0 154;. A4.b 3311. 241. 11~. 28.3 14." 13.4 ......
28 7R.1I 99.7 1.3. Ilfo.::I 115. 99.7 31>1. 271. 95.0; 25.3 14.b 1... 0 ZZ
29 167. Cll.1 112. &~.9 10... Al.1+ ~92. :'407. S2.CO 24.3 1... 0 ...>-
30 121 • c;Cl.7 174. 1l7.1 11;. 0;".8 • 16. 28... 63.~ 2•• 3 13.7 Cl~
31 A7." Ibl. 130. 0;... 0 274. 26.8 20."
1 MOYENNES 34.<; 1 OQ. 171. 10Q. 59.5 <;5.0 10,)7. 315. 160. 79.2 lll.2 12.11 110.
PlUIITO",l:.TkIt: EN 1971-1974 ''''''1
KRIBI 17b ;>1'01'0 2.3 30;0 139 ;> .. 3 ""3 352 110 73 99 114 ;>C;ir.l'I
NY~BES!>AN 11'00 257 10;> 292 65 8.
PlUIIIO"ETRIE ~OYENNF TNTERAN"'U~llf PAOHARlt''''Ml ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OEbiTS ~OYFNS "'ENSUElS SUR lA PERIUuE ''''3/51
"700
1950-1973
CRUE MA~I. 1973-197. 1 431. "'3/5 CRUE "'A~l. PEklOCf 1
ETUGE '1.99 "'3/5 ETIAGE AbSOLU ~tHIOnE 1 5.14 "'::115 EN 190;.
C"UE CENTFNAIRF FSTIMEE A
258
BASSIN VERSANT DU N'TEM AU BAC DE N130AZIK
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LE N/TEM AU BAC DE N/GOAZIK
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 18.060 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude ..........•............
11 0 1S'E
20 17'N
Hypsométrie: altitude moyenne: 600 m. Maximum à 1 200 m en bordure du bassin.
Altitude de la station 500 m environ
\1 - Répartition géologique des terrains:
Socle granitique avec quelques intrusions de roches boriques (doléritesl et de roches méta-
morph iques boriques (amphibolitesl.
III - Zones de végétation :
- Le bassin est entièrement couvert par la forêt équatoriale. Zones inondées peu importantes.
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'ORSTOM le 17 juin 1953. Il existe d'anciennes observations en 1947
et un jaugeage aux flotteurs en 1946. L'étalonnage a été établi d'après 22 jaugeages au moulinet
effectués de 1954 à 1973 ,pour des débits variant de 35 m3/s à 770 m3/s.Extrapolation acceptable
jusqu'à la crue maximale observée: 1 010 m3/s en novembre 1964.
ETAT CAMEI<OU'"
260
~U~EHC D~ LA SrATIO~ 1 <;55010'>
BASSI~
I<I\/IERE 1
STATlO~ 1 IlAC DE ""GOAZII<
SU~EHFrCIt UU HASSl~ 1 IHO~O KM~
UEtUTS ,"UYFNS .JOuW"'ALI~"'S E~ 1970-1'W11 "n/si
.;OuR IoIAI'/S AVRT MAI .JLJI'" .JUTL AOUT SE~T OCTO ~OIlF Ut CE .JA~II n:IIH
1 1 Il. IQQ. ~15. 3S~. "3b. <,j0.1l 71l.1 414. "'~"'. ~14. ~1I. "7.22 107. lA,.. 19"'. 3~Q. 4"1. QI.'> 10~. .. 11. "'91. 493. ~(j5. .ft4.9
3 R7.' 17Q. 18b. 3"4. 397. AR.7 13~. ..33. 10'0 "43. ~o~. bO.O
4 7A.7 IftQ. 188. 3b7. 3b9. RQ.4 15l. ..50. 111'0 417 • 11ft. "".ft
5 71.0 1"". ilOIl. 3bS. 335. "".4 I&S. ..74. 11110 31H. Ifl&. 55.l
6 "4.9 1"'.1. 211l. 35". 337. I~;o. l'>R. ~41l. llQO 3bS. 157. ~i:'.o
7 77 .2 1,." • il54. 3:'0. 308. 117. 159. 57". 12foO 323. 1.. 1l. 41,1.1l
R 151 • 1<;&. 21l7. 33l. 21l7. 146. l'>l. '>7". li:'70 307. 1.. 1 • 41l.n
Il 191 • hl. 312. 354. ~71. 146. 289. 581. 1270 21lb. 137. 47."
10 ;>04. 1:no 307. ....... 2"l. 143. 310. 576. 12~0 270. 13R • ..7.0
Il no. ln. 298. 41!~. 2.. ~. Ilb. 307. 585. 12 .. 0 2'>". l .. ft. 53.~
12 ~ Il. 1~ ... 2R... ..75. 2011. 112. 297. 57f•• 12.. 0 239. 1"Il. iH.7
13 ~ll. 1.. 0. ~"2. ~c&. l'illl. 1<;2. 211 ... 5b7. l1QO "31. 137 • 1,;7.8 CI)
14 177. llQ. 2"3. !:I5". IHQ. 17'>. i:'R". 5b7. 1140 20'll. 1.. 1 • 102. .....::l
15 158. Illl. 223. ~nQ. 171l. 1711. 2<,j5. "1l7. 10lOo 11/9. 14" • 92.'1 0ii:
1\/7.
.ti:i
16 l'H. 1l1l. ~02. !>7R. Ib7. 170. 2MQ. b31. 100;0 1"7. 71l.7 :::E
17 157. 140. 181. !:I7A. 157. 1<;5. 29... b'>". ... .. Q. 1<,j0. 1407. 1.11.1 0:;;
18 151.. 140. 162. !:I71. l/O~ • 17". 290. 685. tltl •• 11l5. 147. 57.5 ::l
-'19 1~9. hl. 14!i. S~7. 136. 11!~. 251.. 710. 91 ... IbO. l'ob. '>".0 ...
20 lR~. 10;11. 134. 544. 127. ISI!. 254. 757. 88~. lb 7. 141. 50.3 x::l~
21 207. Ill ... 127. 531. 120. 1.. 0. 2b5. 71l". 851. 1.67. 133. 5'>.7 01-
22 2:'17. ~"A. 12 ... 501. Ill. 122. 26R. 7\/7. 81~. Ib7. 127. 57.0 1-LU
23 ;>50. l1l4. 121;. .. 74. 10R. 120. 301. 7'il". 770 • Ib7. 120. 1.9.7 CI)
2 .. 2b5. lQ~. 13U. .. .. 1. 104. III • 320. 781l. 731. 1110. 115. bb.b .....
-'
25 180. "07. 2iO. Il;> • -';>70. 175. QIi.3 IlII.n 321;. 71/0. 701'. 1lir'.7 LU::l
z
26 274. l'IR. 22b. 377. 1/5.7 Ill.b "0". 783. 6bl. 23b. lOb. !lb.1I Zce
27 27•• ;>9A. ~42. 3.~. 1,10;.7 HO.7 42". 781. ""0. .... 7. 'il 1 • C; flll.7 CI)LU
211 ~6;>. ;1114. 256. 3 .. 0. 'J!:I.7 71 .7 41;1. 7113. b51. 2'>0. 85.3 91.'> zz29 1'40. ~71. 310. 337. 1i3.b ,.4. 'il "21. 786. I) .. Q. 250. 71l." LU>-30 "11. ~ .. O. 345. 3"<;. 111/ ... SQ.5 ..2ri. 1l41. bit"'. 243. 7b.2 0
31 lQIl. 350. 119 •• SA.1l 891. ;>33. 71.0 :::E
1 MOn"''''ES 1R". ~o~. l' ..... .... O. .. o~. 1~2. nI. "51. 1i7fl • 21.5. 137. b7." 'H;I •
l'LUVTOMtTkH Er. 1970-11,171 (l'M)
SAIiiGMELINA 18~ 17. 1113 1"1 l'O ~"3 ?QI 3:::>2 1~C/ 23 ~4 ~I! 17Q5
1041'''~OUL ?07 Q,. 106 II! 220 178 1fol' 148 Il'' .. 1.
OYE~ MI~ONG lMl 171; 259 14~ 9 'Ob ,,4Q il97 2~ .. 75 2.,
.. '"
17::1 ..
PLU~IOMETRI~ ~UYENNF INT~RA"''''U~LLE PRUHARLE(MM).................................... 1770
DEHITS MOYF"'S ,"~NSUELS 5UH LA ~~HI~UE (Ml/SI
1953-1970
CRUE l'AXI. 11l70-1Q71 1300 1013/5 1300 M3/S ~N lQ70
ETUGE E~ lQ71 1 47.0 M3/S ETIAGE AbSOLu ~~HIOOE 1 21." M3/S ~N lQ~H
CHut CENTFNAIHf FSTIMEE A
ETAT
FlASSIN
t;IVIEIlE
STATlO~ 1 tl~C Of "'GOAZIK
261
~v~EkO DE L~ ~T~TIO~ 1
lA060 OCM;J
DEBITS ,",OYF"S JOUI<NALll:"S E'" 11/71-1'i72 IM~J'~)
JOUR "AFl5 AIIRT MAI .JUT'" .JuIL AOUT 5E~T OCTU NUIII:' DE CI:: J~~V HvH
1 107. 1110. 287. 140. 110. 71.7 45.8 350. 1.9. •• 1. Ilft.O Htl.7
2 IP. 141. 239. I~J. 11 O. ";J.O S2.A 360. 1.". ..1. AS.J 1l0.7
3 11 O. 1.1•• 21 •• 115. 101 • 9•• J 61.b 360. 7311. .33. 80.0 67.9
• 97.R 10;1. 186. ID. 1/7.1 97.1 110.7 35•• 111;. .01. 81.J 59.05 90.1 1"7. 1511. IP. 10•• 97.1 81 •• 350. 69•• 31/S. 1l1.J 55.3
6 110.0 1111;. 155. 110;. 109. 101. 96 •• 3••• 61;>. 3tlO. 82.0 54.0
1 84.0 17!'i. Ill. Il';. 10". li? 113. 3••• 6511. 36~. III • J 52.08 11ft. a ;>011. 17". U';. 101 • 117. 161 • 337. 660. 360. 71!.1 • ... 0
'il BA.l '.;J. 1110. 111. "s.o 12... 221. 345. 6511. 3S0. 71;.0; "7.1lla 86.0 '0;". 18;J. IU;J. 117 •• 117. 248. J"5. 6311. 335. 71.0 .8."
11 101".0 '''J. 178. 92.9 115.J 10 ... 254. 38S. 631l. 317. 7.~9 51 .1
12 H2.7 '7•• 1u.. 9•• J 83.1 105. 'SI. .06. 629. 3110. "7.11 5•• 8
13 9;J .9 '8". 171. 13,... 85.3 107. 2.1. .S5. 601l. 21l •• 71.7 55.7 CI)w1. 92.9 '74. 15b. Il!'i. 91.5 106. 2.". 51 •• bOIl. 267. 7ft.2 52.1'1 a15 Il•• 7 'Ill. 15!>. 20". 103. 10 ... 26;J. 5"3. 5.9. 2.d. 76.2 .9.0 a:
.t::i
16 IlJ.3 'J1. 155. 21A. 113. '11l.t> 2.7. 59•• 500. 233. 72.1 .5.11 2iC
17 Il!>.J ;>n,. IS3. <'P. 115. A!'i.3 227. b.5. .77. 21i? 69.7 .3 ... :>
IR 19•• 1••• 17 ... 11 O. 77." 2...1. ft1l3. "61;. 1'il7. 116.n ..I.!'> ::t"".0 .....
....19 Il''.0 17!'i. 131l. Ill •• "1/.3 711.2 305. "78. .tl'. 175. "'.1 JI/.3 x20 1010.7 179. 1J •• Ull. 107. 119.7 J11. 61"5. • 5:'1. 164 • fd .0 311.n ::t~
c
21 82.0 194. 1311. 1"". 1111. Il!'i.!> 327. 6RII. .3"'. 153. "0.0 35.1 1-
22 9;J.? '1". 1.7. 12Q. 11;J. Il'.6 3.... &"'2. .211. 14•• 110.0 35.1< t::i
23 en.,;, '''1. 158. 1ë9. 107. !'i9.0 J57. 1l95. .0". 136. 59.0 J9.J CI)w24 92.9 ;J1l7. 165. 1311. 911." "i7.0 3.4. 695. 3"'0. 121l. "7.0; ..... ..........
w25 11 O. l'O. 17•• 1411. 110.7 "i7.0 11?. 727. 39". 122. !;II.II "9 •• ::t
z
z
26 12•• J.,. 11l5. 15". Illl.n "i1l.5 265. 7311. 39•• 117. "11.0 5!:l.3 et
CI)27 133. ~.7. 185. UCi. 59.5 110.5 27... 773. .07. 107. 58.Ci 57.6 wz28 1.2. .1.7. 178. 13? !lS.2 #t0.0 29H. 78#t. .19. 101. 7•• 9 6•• 9 z
29 J.o. 161. 1eo. !l5."" !'i•• 1 320. 777 • .31. 9"'.3 H6.0 w1#t3. Il•• 9 >-
30 179. ~'o. 159. IP. 511.5 "9.~ 3.0. 760 • •• 1. 9!1.0 117 ... c2i31 17;J • 1..8. 6 ..... ..".ft 7.. 6 • 92.2 86.0
1 MOYEN~ES 10~. ':'Ill. 171 • 137. ~3.4 AJ.I ,;,3'. 55•• 549. 2.!I. 72 •• 52.4 '11 •
PLUIiTOMl:THlt: t'N 1971-1972 IMM)
SAMlllELlNA 121 ,nll 90 13' 146 71 200 .02 !'i7 63 "2 0 10; .. ;J
MINI/OUL 187 "e; 68 1.::1 3115 152 JIl 65
OYE" "IKONG 61 ,e;n 110 911 73 IRQ 371 Illn .. 0 s • ,..
PLUI/IOllETRIE MOYENNF JNTEHAN"UELLf ~~O~~~LtIMM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DE~ITS ~OYFNS ME~SU~LS SUH LA ~EH1~~~ 1~3J'S)
1770
1953-1971
CRUE ~AXI. 1971-197' 1 790. ~3/S CHUE ~AXI. PEHiOOf 1 IjOO M~J'S EN IQ70
ETljlGE ~N 197' 1 35.1 ~3J'S ETJAG~ A~SOLU ~tHJODE 1 21.4 M3JS EN lQ1\1I
SU~EHFICIt UU RASSIN 1 IRO~O KM,
ETAT
BASSIN
RIVIERE 1
STAllO" 1 bAC DE ""GOAlIK
262
Nu~EHO DE LA STATION 1 C;!;5nlO!>
UEans ~OYENS JOU""ALIEFcS EN 1~72-1'J" 3 IM~/SI
JOUR MARS AVRT MAI ..lU IN JuIL AOUT SEPT OCTO NOVE DtCE JANV FEV"
1 ~n.o ;>~I. ~33. 271. 7b.? 10•• ll'i. 230. 7.0. 379. 1~3. ~....
2 5 ....... ;>n •• 305. 28•• II~.O 1 10. 14•• 227. 733. 360. l'B. 10~.
3 5'" .1 18<;. ;>81. 2H. 117 • 113. 1.~. 253. 731. 311 O. 13;>. 11 ...
• 5A.6 17.... 2"0. 260. 12.... 115 • Ill •• 297. 7311. 3112. 117. llll.e;
...7.3 1AI. 2'l•• 2.7. lB. Ill • 157. 325. 7••• 33B. 115. 12••
6 73.0 ;>0 •• 2B•• ,,:n. 92.9 Cl'i.7 15'i. 35•• 74,. ~<'3. 115. 121.
7 73.0 ;>~ 1. 2b5. "2 .... tll.3 'l~.b 15... 3'l4. 731. 317. 110. 120.
8 78.1 ;>.7. 265. 20A. 73.0 'l0.1 14'l. .. .. o. 727. 312. 1 01 • 112.
9 7'l •• ;>'i~. 2'l•• 20;>. 70 •• R.... O 147. .7•• 727. 290. 105. 113.
10 7•• 'l ')7 .... l03. 21R. bb.O Il•• 7 1314. 505. 727. 26t1. Il;>. 115.
II "'9.1 ;>'lR. ;>71. 23~. b9.7 AI.l Ib6. 553. 7111. 23'l. 115. 123.
12 "o.n ~OC;. 2"'tI. 2.~. 71.7 7'l •• ;>01. 57B. b7", • <'02. 121. 13••
13 C;R.O lOC;. 25l. 2.7. b9.1 7.... fl 2211. 572. b31. 1 .. 0. l'l •• 127 • CI)
1. 5 ... <; .ll o. 236. "'.0. 72.~ 72.3 207. b17. 51i'l. 173. ,5l. ll5.
...
::::l
15 59.e; lll. 21 •• 230. 81.3 "'R.!> It17. b.5. 581;. Ib3. no. 99.~ dii2
.l:i:i
16 55.7 ~IO. 20•• 23'l. 82.0 ..... 3 180. fIIl5. 5811. 1.3 • 'b!>. ~2.7 :::E
17 c; 7.1 .lD. 1.. 1. 2bO. tl2.0 "'0.5 175. b8S. !l9'l. 133. 229. 7".~ e;;;
18 71.7 ll.l. 1 .. 1 • 2bil. tI~ •.l C; .... 1 1"0. b"2. 610. 124. ilil. 66.1 ::::l....
1" R.... l;>7. 187. 23•• Bb.O C; 1 • 1 22'l. 731. b17. 120. 205. 52.0
....
20 107. ~.O. 17'l. 23•• 9•• 3 .7 •• 315. 731. 62il. llS. lA". bl.0 ><::::l~
21 137. 170. 2i!7. 103. • R.2 753 • 173 •
e
.l'iO. 3.0. b17. 118. 6 •• 'l ....
22 14H. ~7il. 170. <'07. 10 .... 'iA.!> 3 ••• 76•• 5 .... I1t1. 1.0. 7•• 'l l:i:i
23 1..9. ~80. 16•• 18Q. lOb. "'l.l l32. 77'l. !)71. llil. 130. tl7 •• CI)
...
2. 1811. ~7Q. 151. 15~. 101>. 7~.6 295. 7B3. 55",. l"tI. 12b. 'l •• 3 ........
25 Itl6. l",il. 187. 131>. lOb. 72.3 2t1'l. n ... 537. 1~". 12•• <;7.A ...::::l
Z
z
26 2D. ::le;c;. ?05. 1<'6. lOb. 70 •• 26~. 768. 52•• 13... 120. 10•• oct
27 220. l.7. 201l. 107. 10Q. "'7.2 25l. 7.2. 511;. 1.2. 117. .13" • CI)...
2A 211'. ~I;•• 215. 95.7 10'l. "'1.0 2.0. 7.2. 450. 13 ... 113. 159. zz
2'l 217. .l"•• il~l. 1l5.3 10•• ...1.0 23•• 7.2 • • 14. 1.6 • 10•• ...>-
30 20A. ~.7. 233. n .• 10•• 'l.l.b il31. 7.2. • 07. 163 • IDA. e:::E
31 ')01 • 2,8. 10•• 10•• 7311. 170. A".O
1 folOYfN"ES 11? ;>'l7. 235. 20A. 92.2 7R.R 21il. 591. 62e;. 207.
UQ. 103. il.'1.
~LUVTOMETRI~ EN 197il-1973 (MMI
SAtoG .. ELlNA 210 1.... 20 .. ...~ R7 6. 310 327 1." 6 9B 1> ... 17to'l
MI""OliL 233 2.1 1>1 <;6 553 blO II~ );>5
°YEl' MIKONG ;>31! ;>il~ 126 "'7 e;~ 77 2AO 1'10 37 ISil
~,
PLUVIOMETRIE MUYENNF INTfHAN"utLLE PROkARLE(MMI.................................... 1770
1953-1972
CRUE ~A~l. IQ72-1Q7l 1 7A3. M3/S CRUE MAXI. PEHl~DF 1 l~no M~/S EN !Q70
ETIAGE .7.. ~3/S ETIAGE A~SOLU PtHIODE 1 21 •• M~/S E~ lQI;R
C~UE CF~TFNAIRf FsTIMEE A
L'ETIAGE D'ETE. 20.A.7il, HA~ITutLLFMFNT SECONDAIRE. EST PRINLIPAl CtTTE ANNEE.
263
ETAT CAMEI<OU"
RIVIERE
NITEI"
SU~EMFIClé UU ~ASSIN 1 lRO~O ~M,
STATION
UE81TS f;,UYfNS .JOuk"'AlIERS t.N 1"'73-19110 fl'l~/~l
.JOUH MAt<S AillolI l'lAI .JUlfll JUIL AOUT SEPT UCTO fila Il E UECE .JAN Il FEllt<
1 If,•• ;>.0. 1811. 3!10. 27•• 1,•• HlM. 217. !I"l'. 231. 96." ïl'>l.~
2 10;•• no. 19Q. 33R. :tH. n". 11l~. 2S9. 531;. 21". 10~. 117."
3 136. ;f,7. 215. 317. 211•• 1~1. ln. 25•• 531. 223. 100. 112.U
4 122. ;>0;4. 243. 3~0. 2Q•• l'H. 1!>0;. 2.7. !>71l. ...31. '07.1 "7.11
5 la •• '~It. 2.7. 357. 29•• 1;>0. 13". 260. 51l1;. 22b. '>14.3 63.2
6 107. ,1"; • 290. 37'0. 21l6. 11 o. Ln. 302. !>?Cl. 212. 91.0; 110.7
7 109. ;>07. 3111. 3..4. 2!>9. IOn. 131 • 3.. 0. 55". 2115. Il,,.7 73.0
8 1 la. ,OR. 347. 4': 1 • 226. 100. 13f1. 390. 531. 205. M~.:~ ,,7.M
9 911.fI ,09. 338. • 1". 1115. 9;>.2 140 • .17. 5211. 217. 113.~ "7.H
la R4.0 ,OR. :Ho!. 414. 19•• R<;. ,~ 1,,4. .31. !il;>. ..09. 1l1.3 ~".11
11 1>7.11 199. 28•• "h. ,0,. Il•• 7 14". .28. 501. 194. 7<;." lUII.
12 58.0; ll'R. ;>81. 39<;. 144. 1'10.0 161. "17 • 4!i7. 172. 73.0 109.
13 57.0; 171'1. 265. 3117. 1311. 77.4 11>7. 411. ""It. 11l6. n7." 1117. m...14 I>f,.7 lf,7. 253. 39;>. 120;. 7<;.5 HtO;. 3117. 391;. 2:t 1. f,fI." 9•• :~ ::lCl
15 Al.~ 1RI. "ft5. 31l7. ln. 70 ••
'" 1 • 390. 3"A. 2,,2. ft 1 • 0 93." ;;c
.1;:;
II> lOI>. ;>07. 2A7. 3117. 107. flf,." 276. 377. 3.0;. 248. "<;.,, '00.1 ::E0
17 124. ,17. l12. .1 •• 97.R "".0 ,6;>. 354. 307. 2!l'i. 71.0 78.1 ;;:
18 131 • ;>09. 327. "lof,. 115.7 7~.1> ,6,. 370. 337. 231. 74.3 1>4.3 ::l....
19 12R. 320. ,,7;>. 92.9 1'14.7 25f,. .31l. 320. 209. 7".0; 67.i! ....19•• ><20 123. 1Il 1 • 300. 47i'. IH •• 1'2.0 2!>f,. • 72. .:lI 0 • 17". 7f•• 2 fo6." ::l~
0
21 119. 171'1. ;>1l2. 4!1o;. Il''.0 71'1.7 247. S03. 3'iA. 159. 7<;.0; 7b.2 ~
22 120. Ill;>. ,6;3. ,,3f1. tlU.7 Af,.7 ;>31 • 479. 35A. 146. 73.0 ·9•• 3 1;:;
23 131>. 1.. 7. ,71. 3"'''. 7b.A 1;>7 • 224. 521. 3.7. 13::1. 73.0 QIl." m...
24 14'0. ;>1,. 337. "Ill • 73.0 1<;0. 207. 531. 33;>. 130. 61 .0 103. ........
25 155. ;>~O. 352. 31l0;. 73.0 1"2. 191. 5lt9. 31;>. 124. ft7.I' 107. ...::l
Z
Z
21> 1!14. ;>~4. 379. 31>7. 73.0 1<;9. 171'1. S.2. 31~. 119. ft 1. U la". .ct
27 h 7. ;>33. 380. 3"4. 71>.H 11". 1&;>. 531. 31~. 115. 61.11 112. m...
28 10;2. 190. 35 ... 3~". 81.3 1"0;. 1"9. sos. 30il. 110. 94.3 1111. zZ
29 10;7. 11'10;. 3bO. ~P. 1l1l.1 11'17. 1!>3. "94. 21l;>. 10j. 113. ...>-
30 1<;3. 11'14. 364. 2"'0. 116.4 ;>01. Ift5. 494. 2S~. 9S.7 115. 0::E
31 1"9. ~62. 109. 197. 52". 9".3 110.
1 MOHNfIlES 120. ;>09. 30u. 3117. 15;>. 115. 11l1l. • lb. ..1~ • 11;2. III • <; 1l7.Y ;>;> 1 •
SA"'GMELlNA ;>.0 An 256 11'17 114 Ill'" 191 28" 1;" 26 1>3 .0 1"9n
MINI/CUL ;>'07 ;>Rn 337 ""9 n ;>37 357 919 3Qil .. "'Il lW, 131' 37nO
OYE" l'IIKaNb ,21l 1"7 1... 1>5 It'~ ilft5 Pl'
""
57 Il''
OE~ITS ~OYFfIlS ~E~SUElS SUH LA ~ERI~Ut I~~/~l
1170
1953-1973
ETIAGE 61.0 "'3/S 21.4 M~/S EfIl 19<;1'1
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LA B]jNOU:E A GAROUA
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 64.000 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
Hypsométrie du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
Grès et conglomérats
Sch istes de Pala
Granites et granito-gneiss
III - Zones de végétation :
Savane .
Savane boisée .
Prairie de hauts plateaux .. ',' .
IV - Caractéristiques de la station:
130 23'E
90 18'N
174,22 m (IGN)
74,5 % au-dessous de
25,0 % entre 500 et
0,5 % au-dessus de
59 %
38%
3%
500 m d'altitude
1 000 m d'altitude
1 000 m d'altitude
Largeur du lit: 200 m environ. Les berges sont raides, de nature argilo-sableuse. Le fond est de
sable fin, d'où légère instabilité du lit en basses eaux.
La station est observée depuis 1930.
Anciennes échelles houtes installées au port de Garoua) :
une première échelle (échelle haute) de 4 m de haut était installée à l'extrémité du wharf,
cote 0 au pied du wharf ;
une seconde échelle de 2 m de haut était, en 1945, à l'aval du wharf (rive droite), cote
o à 1,98 m sous le pied de l'échelle haute. Cette échelle a été supprimée le 31 octobre 1945 ;
une troisième échelle (échelle basse) a été placée sur la rive gauche. Son zéro était à
3,98 m sous le zéro de l'échelle haute.
Le 1er mai 1948, à la fin de la construction èIe murs de quai de Garoua, ces trois échelles ont
été remplacées par une nouvelle échelle de 8 m en deux éléments, installée sur le mur de quai le plus
élevé.
A la suite d'une laborieuse étude des éléments en notre possession, nous avons été conduits à
admettre que le zéro de l'ancienne échelle haute était à 4,1 0 m au-dessus du zéro de l'échelle actuelle,
le zéro de l'échelle basse étant à 0,12 m au-dessus du zéro de l'échelle actuelle.
Jusqu'en 1953 la section de jaugeage était située à 4 km en amont du port.
En 1954 l'échelle a été placée sur un tube supportant le wharf de la SOCONY.
L'élément de basses eaux (0 à 2 m) a été scellé le 9 mai 1955 sur une pile du radier de la route
de N'Gaoundéré. Calage du zéro conservé. La station de jaugeage se trouve immédiatement à l'aval du
port. Une section de jaugeage sur la fuite rive gauche permet de mesurer les débits de fuite avec préci-
sion jusqu'à H = 7,00 m.
En plus des 18 jaugeages effectués par la Mission 'Logone-Tchad jusqu'en 1954, le Service
d'Annonce des crues a fait 78 jaugeages entre 1954 et 1973 pour des débits allant de 0,28 à 3 250
m3/s.
La courbe est ainsi déterminée pour des valeurs de débits allant de 0,3 à 3.250 m3/s, ce qui
couvre l'abondance d'une crue sur deux en 43 années d'observation, mais l'extrapolation jusqu'à
l'abondance maximale observée: 6.130 m3/s environ en 1948, demeure élevée.
Le tarage est stable en moyennes et hautes eaux; la partie basse de la courbe doit être revue
chaque année.
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~u~EHO DE LA SrATIO~ 1
RASSIN
HIVIEHE
STATION
HI:.NOUF
HENOUF
GARCUA
SU~EHFrCIt UU HASSIN 1 ~~000 KM~
UEllITS "'on~s JOUïc'" AL ItïcS I:.N 1"'70-1"'71 (M~/S'
JUUR MAI JUrN .JUIL AOUT SE~T OCTO NOYE IltCE "AI\V FEVw MAHS AYNI
1 1.0~ 1~.~ Rl.l ~&R. 2bOO 1130 ~3!l. 'H.5 53.7 lb.3 1;.41 1.711
2 .Q8Q 10:;." QO.7 52R. 2b~0 1190 .11;. ~~.~ 48 •• 15.1> '1 ••1 1.711
3 1.0. ~~.O l!;" • !'l~~. 25110 1"1'10 3RA. 8R.2 .Z.Q 1~.6 0:;.~3 1.\1"
4 .QRQ ~.." 15~. 777. ~7.0 13QO ~5M. !l2.1 37.R 15.6 1;.~3 1.7M
5 .QRQ ~O:;.~ 11Q. 77". ~210 14 70 l~l. 7~.5 33." 15.0 s.oc;. 1."1'
1'> .QIlQ ~ 1.1 10~. 1I1>~. 3580 I~Mo 311.. b7.2 32.!i 15.0 S.IIQ 1 .~7
7 .Q3f, ,0.1 \l3.li 1127. 30~0 1410 2\1•• 1>2.8 31.1 1~.~ 0:;.010 1.3,
A .93b 1~.~ 113. 1030 2b70 1300 ~7~. 5A.~ 30 .... 1~.1 5.010 1.3"
Q
.M"4 I4.A 121. 10'10 ' .... 0 1~00 2b4. 5~.2 30.~ 13.1l ~.~7 1 • II<
10 .R33 13 .'" lOb. 1110 2300 11 .. 0 ~51 • !'J2.8 211.3 1::1.5 3.11" 1 • II'
11 .731'> 10.7 115. 10110 .. 2bO 10bll 240. ~O.f> "8.'1 13.2 3.n 1.1"
lZ • 689 Il.AQ 1l0.1 1100 ....!'JO IIAf> • 22"i. .7 •• 27 ... 12.11 ~.5'" 1 • 1Il
13 • 73~ 7.AA 1.7.2 !l311 23<,/0 'l,lA • 21"i. .".4 26.7 12.f> 3.~~ 1 .111 CI>...
14 1.04 Il.11 b4.3 lZ00 2.. 00 HAb. ~OQ. ."'.~ 25.Q 12.3 1.1" 1.0., ::::ld
15 1.04 ,.... "4.3 12QO 25~0 R.l. 200. 45.3 "'5. 1 12.1 1.1., 1.110; ii:
.t;
1'" 1 .1 Q 101. 1370 1'320 R~!'l. lM~. 40:;.~ 2•• 3 12.1 ~.13 .",1< :::lElll.~ 0
17 1.23 '11.7 2.5. I4QO 2180 1'132. 1!l1 • 45.3 23.Ci 11.5 3.l:'! .9'1< >::::l
18 1.19 III.R 1"3. lf>30 2210 7A 1. 17"'. 45.3 2J.0:; lU.1> 3.112 .Bl;> .....(L
lQ 1.30:; 17.7 ,"'1. 1770 '2'0 73b. 173. ~.. ~ 22.7 "'.95 ~."l .,,11' X
20 '.'7 ,11.1 113. 1<';40 "-'10 7 O:~. lf>•• 4•• 3 21.'1 8.81 '.Rl ."1,
::::lj!
0
21 1."7 1~.7 ~'1. .... 00 2210 ..7j. 151'>. ..3.3 21.Q 7.7d ,.70 .1'1' 1-
22 3.92 1~. 1 178. 2.RO ' ... ,0 "'.3. 15~. ~'.J 21. , 7.3\1 2.70 .7 (l .. tu
23 '.3!l 10:;.1 157. 2&10 211110 "'Ill. 147. 40.3 "U •• b.b2 2.50 • '10"
CI>
...
.....
24 2.03 17.1 lQ2. 21110 lMQO "'Côf>. 14'. 37.5 1"'.7 6.<'0 2.!:lu • 70~ ........
;>5 1.75 ~1.1 521. 2bOO 1730 'i7M. 13"'. 35.1> 111.0 5.1l0 ".11 .60.. ::::lZ
Z
26 ~bl. 1!'l70
"'''' 1 • 18.3
oC(
1.75 ~1.4 2340 130. 30:;.1> ~.80 ,.11 .I>O~ en
27 I.!'>I'I ,~.'" 15... 0:1"0 U~o ."'49. 121'1. 32.9 17 .... ~.80 '.D .60~ ...Z
,R 1.38 11.'i '66. 2ClAO 13411 'ill. 1"3. 3Z.'il 17 .... 5.b2 '.13 .51, z...
211 2.50 ,,~.o ,32. 0:0~0 1200 'il ... 11 A. 32.Q lb.CO ~.04 .51" >0-0
30 ,.14 101. "3b. 2110 11''0 4RIl. lOlO. 32.\1 16.<1 I.QS .512 :::lE
31 ".97 "91>. 2310 ""'3. 32 ... lb.3 I.R7
1 MOYE~NES 1.5\1 ,1.0 ,0". 151;0 2330 fl9b. ,2,. 51.4 ;>E, .... 11.3 3.4</ 1.0S A41l:.
~LUVTnMETRIE EN l'il70-1971 (M~,
GUICER 9f, ,10 17.. 2'il ~O 0 0 0 0 0 1~
Pull 12, l"R ,15 ~AO ,"0 7u 0 0 0 0 0 '10 11;".,
PALA Iol!:.TEo 52 143 1.. 3 303 247 III 0 0 0 0 U l' QI ..
PLUYIO~!:.TRl!:. foIOYENNF INT!:.~A~NUELLF P~OHAHLf(foIM'.................................... 1110
DEIIITS MOYF~S M!:.~SUELS SUR LA PfHloùE (~3/S1
1930-1970
C~UE MAXI. lQ70-1Q71 1 4310 M3/S CHUE MAX1. Pf~lOOF 1 5Q70 M3/~ EN lQ"R
ET !AGE E'" l'il71 1 .lbO 1'13/S fTI~GE A~SOlU ~tHl0pF 1 .1~O M3/~ EN IQ74
CHUE CENTFNAIRF FSTIMEE A
DE8ITS MOYEN<; .JOU~"'/IL IERS EN I~71-h72 IfO/~1
JOUR MAI ,JI! TN .JUIL. lIUUT :'t."'T OCTO NOVe Dt.CE .JIIN~ FEVil Mil"':' lIVHI
1 •• 27 • ;>RI 83.1 .3" • UbO ""'''i. II "i. iO." Il.5 ..... 7 1 ... 7
2 •• 27 • ;>RI M!.O !;;H • 1.1,10 0;73. 10"'. lli.7 II .5 .. •• 7 J.~"
3 ••27 .;>RI 114.1 !>!>H • 1!; .. 0 S~3. 10... 1'ô.0 10.'iI ... 20 1 • 1..
4 ••27 .::Ir:;o 1i2.!; !:l3l'>. l!>bO 47t.. <,/<,j.0; 3".11 lIl.::I 10.2 ...i!!ll 1.111
5 .350 • ;>RI 76.3 .IiL 1!>90 .~.. QI'.4 3".11 !7 .1- 10.2 ... 20 1 .1 Fl
6 .350 ".QQ 'ilL'.!! .b". Ib!>O ~"'Il. 1If1.;> 33.~ 16.1l ".b~ ".iO 1 ... 7
7 .350 10.'1 17... !>3~. 17,0 ;H •• Il•• 0 32.1,; 110.::1 9.65 ~.Qr:; 1.";>
Il • 350 1r:;.3 ;>00. b71 • IIH.O 3'i7. HI.7 32.0 16.::1 9.00,1 ~.Il<; ... 0,0
9 .~SO n.r:; ;>~I. 711r:;. .. O~O ~~~. 75.~ 31 .1 110.::1 0;;. o'il ~. 72 ~.~s
10 • ;>111 10.'1 311t. 7'" 1 • 2?flO ~~b. b2 •• 31 • 1 15 ... Il.54 ~.7L' ..... 7
II .;>HI Q.OQ 240,1. 77r:;. ;>320 ~.ll. 61.7 31.1 15." H.!>. ~.r:;" 3.n
12 .;>BI ,..r:;4 ~~O. 71,17. ,ISO 347. !>1.7 ~O." 15.1'0 Il.03 3.lr:; 1'.70
13 • ;>111 7.0l'> 34.! • 'iI!l7 • ?ObO ~"9. flO.f> 29.3 15.1- 8.03 ~.13 ".~I CI)....
14 .;>19 "'.A7 277. 11;>0 181,1U 3.1. flO.r:; 210 ... 15.11 7.53 ~.D I.<,i!:l :::>0
15 • 350 ;>::1.1. 2311 • 1270 11100 ::1 O;~. S'il.;> 27.h 15.0 7.53 ... 91 1.71' a:
.I:i:i
16 .~15 ;>1l.7 ;>7•• 13 .. 0 17110 ;>7". 57.<,j 2".7 1••• 7.0b ;>.70 1."; :iEc
17 .;>Al ;> 1 .Il 35... 1350 11100 ;> .. 5. 57.Q ;>5.9 1..... h.b2 ;>.711 1 .4 1 :>
.350 "15. 13r:;0 ;>19. 2c;.~ 1.... b.b2 2.70 1.47
:::>
IR 17.3 1f!~0 !;fI.7 .....
....
1'1 • ;>111 1;>.Cl 3.0. 1330 lA"'O ;>;>3. "'5.1 1.... b.iO 2.10 1 ... 7 X
20 .;>1'1 10.l l31. 13~0 11160 ;>;>,.. ;>5.1 13.1' 5.110 ;>.!;O 1.47 :::>~
c
21 .;>HI
". fi 1 400. 1It;>0 IIlID ;>;>h. ,. ... 3 !J.'" !i.tiO ;>.!;D 1.47 l-
n .219 7.r:;3 4;>7. 1400 1750 ;>l;>. L'•• 3 13.'- !;.1I0 ;>.::11 J .3i' I:i:i
23 .;>l'iI 1 1 • 1 34,.. 13;>0 Ib70 ;>;>b. ..~.5 13 .fl 5.00,1 ;>.ll J.~? CI)....
24 .;>19 1<;.1. 275. 1350 1 bOO ;>;>11. 23.5 13.'" !;.OQ ;.ll j .~, ..........
25 .16~ 13., 4.77 ;>.13 1.1 Il
....
IS.'" ;>30. 14",0 1510 IHll. "'2.7 :::>Z
Z
2" .16<; 110.0 ;>9!>. I!;;>O 13.. 0 l''b. 2;>.7 13.;> 4.77 ;>.ll 1.1"
<C
CI)
;>7
.1"5 1'1.4 ]91. 15",0 1190 1<;4. 21 • 'il 12.10 •• 77 1 .9!> 1.0<' ....Z
2R .350 n.9 400. 1510 lOlO 1.4. 21.9 l''.h 4.77 1.0;;5 1.11S z
29 • ;>111 370 • lit 70 H!>7. 1~6. 2 J .2 ... 47 1.78 1.0"
....
IoO.l 12.1 >-c
30 .;>111 "".'1 • O'i. 14;>0 7S0 • 1;>9. 21 • .! !2.1 1 .... 2 .O;;Î'I< :iE
31 .;>AI 4;>7 • 1.. l0 1;>;>. 20 •• 1;>.1 1.61'
1 1ol0VENf'lt:S .i'99 1r:;.A 276. 10~0 Ib70 lOO. 6~.0 27.9 15.1 7.51 :~. 00 1.7i' ,1111.
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N~~~~O UE LA ~TATIO~ 1
~L.UVTn~ET~JE EN 1971-1972 (MMI
r:; 170 ltll'>
GUIDE~ 55 A;> ;>62 cAS 2~4 ;>~ 0 a n 0 ~ HA 10<:4
POL 1 103 1 ;>1. 478 3.0 174 ;>1 0 0 n 0 ... 1< • Ill;>
PilLA METEO 10U liA 1B2 3Ri' Ihl 49 0 0 n 0 0 .., 10".
PL.uvIO~t:THIE MOVENNF INTE~II~~UELLE PHO~~HlF(MIolI.................................... IllO
DEdITS MOYFNS ME"'~UEL.S SUH LA PEHIO~E (M~/~1
)1,130-1971
23100 1'13/5 CHUE MIIXI. PEHIOOE: 5970 ~l/~ f~ IQ4R
ETIAGE E~ l'n;> 1 .AI0 1ol3/5
CRUE CENTFNIIIHF FSTIMtE A
ETAT
bASSIN t;ENOuE
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NU~eHO ùE LA ~lATIUN 'i17nll1~
STATION
I:lENLUF
GIII<OUA
DEBIT:> ,.ùYENc; "'ÙlJl<"Alle"~ EN l .. n-I"·/3 on,,:»
JOUR ,.,,1 .lU lN JUIL "uUT ~eF'T OCTU NuvE OeCE JANII FEVH l'4AI<S A111<1
1 .<128 <l0;.~ 143. 2t;~. Q!:lO. ~07. 120;. 3b.!:I 15.0; ..57 1.01 • .. <10
2 • <1211 17~. 1<,)0. 231'1. IHU•• ~2<,) • Il". ~5.3 14 ... ...00 1.01 .... 11
J • <12 Il l'Il. 17 ... ~"'O. 802. l0;7. 1 1 1 • 35.3 14 ., ..00 1. a 1 .3....
• • <l'''1l 1~;>. 1••• 2bO. ~b". .l4 • la"' • ::I •• i' 14.;> 3.61 1 .01 .::l".
Ci • Ill;> 10; ... 12 ... 2 .. 0. 5"2. 0;11. 10 ... J .... 13." 3.61 1.01 • .1Gi4t
"
.1l12 I~O. 1211. 3bl. 5..,. ."... "7.~ ::l3.1 13.0 3.2!:1 .1'1"2 .31,7 1.18 1"... 153. 31;•• 5b'. l75. "b.1 ::1,.0 13.0 2.91 .11"2
.':11 "
e 1•• 7 ,,,.. ISù. 3IJ7. 1051. .lOIl. 'ilO.l 210.11 1., ... 2.59 .R"2 .::112
'il 1.3;> Il;>. 151 • "10'1. 701. ;>"7. Hl.;> 2".1 12 ... 2.5~ .Ab2 .:i12
10 1.1 A 11~. IRJ. j ..... 71U. ::1 .. 1 • Ill./4 28 ... Il.7 2.30 .72. .:n;
Il 1.00; <I~.7 ;>13. 3!:1". 7 .. 5. .. <10. 7".::1 21; ... 11.1 2.30 .72.. .31,
12 • '1210 141. ;>.7. 3bll. 721 • .. ;>•• 7<'.l i7.7 10.0; li. JO .72.. ..H;>
13 .'1;>1'1 14 7. ;>.2. ...... "510 • "l':l. é".~ ;>7.0 10.0; ".30 .7, .. .3 ...... en...
14 • 1l1, I.V. 29... tlb~. 573. ..... 1. é7.0 26.3 ".<10 "'.30 .~UO .3". ::::t0
15 • 1;1, I~;>. ;>72. b5~. 533 • .. q ... é3.1 25.é 9.,Q 2.03 .bUO .::1'1 .. a:
.t;
1" 3.30; ;>O~. ;>Il ... hl. "Il::l. ..;> ... bO.':i i<!;.b 'O.," 2.03 ..... 0 .3 .... :::EC)
17 10.Y 177. 27u. 71; 1 • 421. ::1111. bO.'" :i' •• ~ ".;>Q 1.71l ..... 0 .::1 .... :>::::t
III b.20 140;. 2.::l. 10 .. '1. ..1"'. ::1::1". 51l.0 ~ ... 2 Il.'''' 1.71l • .... 0 • ::1 .... .........
l'il ".,0 1;>;>. l23. .,;:7. :~"5 • 3l'ol. !;".7 2.... d."Q 1.510 ... 'ol0 .::11;> x
?O Ib.3 100. ::la ... ..10". 3 .. 7. ;>Q 1 • 5 ... ;> ;';3.5 10.0" J .510 • .... 0 .31, ::::t~
C)
21 ri." "".11 25!:1. !:lIJ7. 2 ..10. ;>Ci ... 50 .... i'2.1l ... 0" 1.':16 • .... Il .311' l-
n 2... 3 Ill.;> 24U•• éb". "52. 20;10. 50.5 n.1 Il.0'' 1.510 ..... 0 .31;> tu
23 20 •• 77.4 2SIl. 750;. 3 .. ::1. ;>;>5. "H.I n.l 1;.0" 1.510 ..... 0 .31 ... en...
2. ;>64. !l77. 307. 1143. 21.4 7.0;0 1.3b .::lI1' .....1.... 0 70.4 ..... 0; .4 .. 0 ........
?5 1<1.0 'q .::1 ;>62. tH.... 307. 1115. 43 ... 20.1l 7.0;0 J.JIl • .,00 .3.... ::::tZ
z
26 IQ.O ..7.l ::lOb. 1;31. 317. 17H. ..;>.;> "0.1 7.0;0 1.1~ .11"11 .::1 .... c:[en
27 1".3 4l." ::13... 871 • 2 .. 0. 1"::1. .1.0 ;<0.1 10.110 I.ld .1100 .] ..... ...z
2A 1".10 1'1;>.3 .. Aé. "31 • 3.... 1"0. 41 .0 1..... 6.~~ 1.0! .600 .3 .... z...
2 'il 15.0 1711. <;70. 973. 34b. '''7. :::l''.Cl 11l.8 5.7l ."110 .::1 .... >-C)
30 3;>.0 11'1"'. ::15<;. IIJ;>o 32,. I .. A. :n.f> 1Il. 1 5.1'; • .. 1,10 .4'10 :::E
31 .. 1 ... ::léS. 10 .. 0 DI' • Ib.1l •• 11;7 • ... 0
1 ,",UHNNES Cl. Il Il 1~Q. 2510. !:Ill•• Slb. :::111,1. 61,1." ii'f,. a .. ... 11 2.21l .~7il .::1"" l '" 1 •
~lUIiTOMeTkIE Ek \1,17;>-1 .. 73 (~~)
GUIDER 151'1 1.... 101 .... 0 1,,7 3 .. 0 0 /1 1;>
POLI ;><;, ;>01 23!:l 2A" IHb ~.38 0 a 0 a 0 fi" 14"1
PALA "'ETEO <;0 Al ;>Il::l ~Ol'l 113 l;> 0 0 0 0 0 30; QO ..
OEllIT~ ~OYFNS "eNSUElS SUR L" PEFlIuuE ("'3/S1
1 IlII
1930-1972
1060 M3/S CHUE MAAI. PEk10UF 1
ETIAGE EN l'il1~ 1 .310 "'3/S ETIAGE Ab~GlU ~ekIOOF .1.0 "'3"~ EN lQ74
CHUE LENTFNAIHF FSTIMEE A
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~U~EHO UE lA STATlu~ <; 1 1n 1111'0
l'lIIJIEI'lE
STATION
l:lENUuE"
I.lEHITS ~uYENS ... OUWNAI IEWS EN 1973-1"'. IMl/SI
.JùU~ MAI .lli TN .lU 1l AlJUT Stf'l nCTù NUllE [;ECt::
... A"" ~E"~ MAWS AIIW1
1 .lQ4 G.,Q 99.1 "tlR. 1 0111 7<,4. 1;>". 1<,).7 <,].111 :•• 2F1 1 ." 1 .l"!'>
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LA BÉNOUÉ A RIAO (LAGDO)
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 31.000 km2
Données géographiques:
Longitude •.....•..••••..•
Latitude •••......•......
Cote du zéro de "échelle Riao .•••.
Cote du zéro de "échelle Lagdo. . . .
- Hypsométrie du bassin .....•...
Il ~ Répartition géologique des terrains:
130 41'E
90 03'N
185,80 m (IGNI
186,88 m (IGN) (éch. amont)
186,99 m (IGN) (éch. aval)
63 % au-dessous de 500 m d'altitude
35 % entre 500 et 1 000 m d'altitude
2 % au-dessus de 1 000 m d'altitude
Pénéplaine précambrienne (granito-gneissl recouverte par grès de Garoua.
Grès et schiste de Lamé.
A l'extrëme sud, vieille croûte latéritique.
Imperméable dans l'ensemble.
III - Zones de végétation:
Savane .
Savane boisée .
Prairie de hauts-plateaux .
IV - Caractéristiques de la station:
16 %
78 %
6%
t
1j
1
1
1
1
î
1
J
•ï
Largeur du lit: 200 m. La berge de rive droite est accore, de nature argileuse. La rive gauche
est basse, argilo-sableuse. En hautes eaux la rive droite est soumise à l'érosion fluviale. En basses eaux
le lit est aivagant.
L'échelle installée en avril 1950 par la Mission Logone-Tchad ne résista pas à la crue violente.
Une seconde échelle, posée en février 1951, observée régulièrement, a été emportée en septembre 1952.
L'échelle actuelle a été établie en janvier 1953. Son zéro, rattaché au repère IGN de Riao, d'altitude
194,866 m, se trouve à la cote 185.80 m IGN.
Nouvelle échelle installée le 6 mai 1955 par le Service d'Annonce des Crues de la Bénoué.
37 jaugeages effectués entre 1950 et 1968 pour des débits allant de 0,2 à 2 840 m3/s assurent
un étalonnage définitif. L'extrapolation jusqu'au débit maximal de 3 180 m3/s observé deux fois en
19 années est très acceptable.
La station - inaccessible en hautes eaux à cause des débordements du Mayo Kébi . a été relayée
en février 1970 par celle de Lagdo, implantée par l'ORSTOM une dizaine de km en amont. Entre
1970 et 1973.43 jaugeages ont taré cette station de 0,109 à 2000 m3/s,
La corrélation établie entre Riao et Lagdo permet de parler d'un tarage commun par 80 mesures
bien réparties entre 0.11 et 2840 m3/s.
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LE MAYa KÉBI A COSSI
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 26,000 km2
Données géographiques:
Longitude 130 52'E
Latitude 9 0 37'N
Altitude du zéro de l'échelle. . . . . . .. 195 m environ
Relief: souvent vigoureux, surtout au nord et au nord-est.
5 % au-dessus de
10 % entre 800 et
10 % entre 600 et
- Hypsométrie du bassin 25 % entre 500 et
35 % entre 400 et
15 % en-uessous de
Il - Répartition géologique des terrains:
800 m d'altitude
600 m d'altitude
500 m d'altitude
400 m d'altitude
300 m d'altitude
300 m d'altitude
Pénéplaine de schistes cristallins et de vieux granites, coupés d'intrusions de jeunes granites,
sauf dans la partie est du bassin, et de pointements de roches éruptives au nord-est
(Mandaral.
Recouvrement par des formations sédimenteires, généralement Crétacé moyen, à ,'est et
au sud (",ès et plus rarement calcaire, graviers ou argilel.
Pas de latérite.
Imperméable dans l'ensemble. Peu de rétention, sauf dans le lit très large et très profond
du Mayo-Kébi, en bordure du Logone.
III - Zones de végétation :
Savane sur la majeure partie du bassin.
Assez forte proportion d'épineux dans la zone sahélienne (Maroua, Binder, Kaélél.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée fin 1954 par le Service d'Annonce des Crues de la Bénoué, en rempla-
cement de celle de Famou plus accessible mais présentent un lit peu favorable et bordé de champs
d'inondation.
L'étalonnage a été obtenu au moyen de 31 jaugeages effe.çtués de 1954 à 1973 pour des débits
compris entre 0,007 et 850 m3/s ; l'extrapolation nécessaire est très acceptable.
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N~~éHC DE LA STATIO~ 0;1711'101
l'JVJERE
STAllD'"
MAYO-KERI
CUSSI
SU~EHFICIE OU ~ASSI~ 1 ~~OOO KM~
UElol! TS ,,"UYENS ..I0U"'I'IALIEkS EN 1'i73-1'>74 IM~/SI
~OUR MAI .HI TN JUIL. ll~UT StlJT or.Tù NUVE IJtCE ..IA"II FE VH MAHS AIIHI
1 .000 • 000 171. 3 .. 1. 21l~ • ~~b. 70.7 30.h \J.7 2.311 .000 .uoo
2 .000 • 000 IR2. c.. ~. 2"1 • ~~~. 67.1 2".2 13.1 1.1b .000 .000
3 .noo • noo 131 • ~15. j5n • ;>n3. 65.~ 2'i.2 12.0; 1.1b .noo .uoo
4 .noo • nnn 171l. 27~. 35q • IR7. 63.6 29.2 12.0; 1.76 .oon .000
5 .000 • nnn 185. 2 .. <.l. 311 • 1~7. ha .1 27.8 li •• 1.311 .000 .uoo
li .000 .non Ifl3. ~31 • 267. 10;... 58 ... 26.4 Il •• 1.3U .0011 .uoo
7 .000 • 000 1..... "1". 23~ • 1101'. 56.R 2h.4 la.' ."'00 .000 .000
8 .000 .000 12S. 43". 21~. nll. 5!'1.1 "6.4 ID.' .9110 .000 .oou
'"
.000 .000 133. 37R. 3 .. 7. l'Il. 53.5 <'1> ... 1 U.;> .576 .oou .000
ID .000 .000 12'>. 3 Il'' • 371l. 1 ;1) • 51." 25.1 Cf.I. .57 .. .000 .000
II • 000 .000 11;>. 3 ..... 3 .. 1 • 1 1... 50.' 25.1 .322 .000 .000
12 • 000 .000 110. 51~. .Hu... 110. ...,.~ "3.7 Cf.14 .322 .000 .000
13 • 1100 IA.o; 116. 670;. ".,0 • 10'. 41.1 23.7 8.0'" .1"0 .0011 .uoo Cf.l
....
1" .000 Q4.R 101l. "3R. ..37. Q4.!! ..... 0; 2;>.4 Il.0''" .1 .. 0 .000 .ouo =>Cl
15 .000 0;0;.1 18U. 754. ....... Q~.O ..... 0 2 ..... 7.00 .01lU .000 .uUO ii:
.1;:;
III .000 "'.0; 135. 7"~, ~"'4 • QI.I 42.0; 21 .1 7.no .01l0 .OUO .uon ~c
17 .000 ~'.I 111l. 1 u flO "bU. 1l7." loI .u .. 1 • 1 7.00 .u~o .OUII .00u :>
III .000 ,... ~ 167. IH~. "1l4. Ro;.5 3"'.<; .. 1 .1 5.ln .USO .0011 .uOO =>...
IQ • 000 10~ • 141l. 731l. .. 1 ... 1Q.'I 3<'/.0, l'''.R 5.ln • 0211 .000 .000 ....x
20 • 000 4".~ 1'0::1. SIlR • 356. 1~ ... 3,..5 19.8 5.Al .0 .. 0 .000 .uOO =>i!
c
21 .000 'tQ.O; 191 • 520;. 474. 7R.I 3<;.5 19.8 5.81 .000 .000 .000 ....
22 • 000 ~~.O; 13!!. .... 1. "34 • 1R.I 3h.0; 11l.S 4.14 .000 .000 .uno ........
23 .000 "'A.Q 121 • .. 30. 351 • 1R.I .l~.o; IIl.~ 1t.7. .000 .1100 .oon Cf.l
....
24 • 000 4".0; 152. 37A. 3110 • 1 ... ] 35.0 Il.3 4.74 .000 .ouu • 000 ......
25 • 000 II Q• ~62. 3 .. 1. ~3'. 1;>.5 35.0 17.3 4.7.. .oou .000 • uoo ....=>
Z
Z
2h .000 QA.~ Q61l. ~97. 301. 70.1 33.5 ·11.3 3.110 .000 .001l .000 <[
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Z
z
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LA VINA A TOUBORO (1)
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 12.200 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
Altitude moyenna du bassin .
Altitude approximative da la statiqn ..
Il - Répartition géologique des terrains:
150 20'E
70 45'N
14,4 % de
28,7 % de
25,2 % de
21,2 % de
9,5 % de
1,0 % de
876m
472m
480 à 600 m d'altitude
600 à 800 m d'altitude
800 à 1 000 m d'altitude
1 000 à 1 200 m d'altitude
1 200 à 1 500 m d'altitude
1 500 à 1923 m d'altitude
La majeure partie du bassin repose sur le Précambrien, comprenant pour 75 %de la superficie
des granites synteetoniques et pour 5 % des migmatites, ces dernières au centre et en bordure
méridionala. Quelques lambeaux de Crétacé moyen (perméable) sont groupés près de la Vina dans le
bassin aval (2 %1. tandis que le bassin supérieur (versant oriental de "Adamaoua) a reçu une couverture
basaltique (18 %1.
Des sols ferrallitiques couvrent à 80 % ces formations depuis la tête du réseau hydrographique,
le bassin aval sa partageant entre sols ferrugineux tropicaux (12 %) et - en bordure nord seulement·
des sols peu évolués (8 %1.
Le bassin est dans "ensemble peu perméable.
III - Zones de végétation :
Le bassin est couvert par la savane boisée souœnienne à l'exception du plateau de l'Adamaoua
couvert de marécages et de prairies. C'est la forêt claire sauf dans certaines gorges encaissées où l'on
trouve des embryons de galeries forestières.
IV - Caractéristiques de la station
Installée par "OR5TOM en juillet 1963, la station comprenait initialement une échelle
implantée 2,8 km à l'amont du radier de la piste Touboro-Mbéré. Un Iimnigrephe à rotation
hebdomadaire lui a été adjoint en juin 1964. Une seconde échelle, placée immédiatement à l'amont
du radier, sart à contrôler la fidélité de la section de mesures par l'invariance de la correspondance
entre les deux échelles.
L'étalonnage s'appuie sur 69 jaugeages sans dispersion effectués de 1964 à 1973 pour des
débits allant de 6,68 à 636 m3l~ pour les 57 jaugeages réguliers, et jusqu'à 725 m3/s pour les 2 me-
sures aux flotteurs qui les complêtent, cette demi"e valeur correspondant à une hauteur da 3,97 m à
l'échelle. La cote maximale enregistrée a été da 5,98 m. L'extrapolation est donc importante.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Logone (ORSTOM, 1967).
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NU~~HO U~ L~ SrAr!uN 1
BASSIN
Fl IVIERE 1
STATION 1
LUGU,.F
VINA DU lIIORÛ
Tou ..u~o
SU~E"FJCl~ UU ~ASSIN 1 1;>~OO KM;>
üErollTS MUYENS .JOl.J""AllIOI<S ioN 1.. 70-1"1! IM~ ... SI
JOUR AillolI "'AT .JUl" .Jl.JTL AllUT SEt'T uCTa "1.. liE. D~CF .JANII FEil" "'At<~
1 Il.6 ln.Q 57.4 3 ... 7 31l.6 "Q.~ 11<.1
2 Il.6 ~ 1.7 52.5 c:! • 1 31.d 28.5 17 .Il
3 Il ., ,7.1 49.6 1'09. Jl.d 2d.S 17.1l
4 Il., '4 •.l 41.3 174. 37.11 ;>7.'" Il.0
5 1;;>.4 ,O:;.n 41.3 16n. :n.d ;7.", 16.4
6 Il.b ln.9 4b.1l Il n. :H.1l "1.1 Ib.4
7 Il .6 l4.l 43.1 134. 3tl.1I 27.1 Ib.4
8 Il .n l~."i ]'l.S u3. 3b.1l t'fi.4 If, .4
9 12.0 ,A.O:; 35.1 12~. 3b.O ;>6.4 15.11
10 12.9 '7.R 41.3 IH, • 3b.O ;5.1 1!>.3
Il ll.l ,"'.0:; 43.1 !4S. 36.0 2"j.l IS.~
12 12." l,."j 45.11 144. 35.1 2S.7 14.1<
13 12.4 l".Q 50:;.4 117. 35.1 25.0 14.3
'"14 D.3 ,n.4 fil.4 .. 0;>. 35.1 t'S.O 14 .:~ w::::l
15 l3.1l ,':1.7 5C:;.4 IbO. ~S.1 ,4.3 1.:l ."
0
=
.10;
16 15.3 ".4 fl3.4 IbQ. 3S.! ,3.7 I.~ ./l :::E
17 11'1.7 ,n.C:; S4.~ 147. 35.1 23.0 13.3 0:>
18 20.C:; 11'1.7 58.3 211l. 34.3 "2.4 ·12." ::::l.....
19 ?0.5 11'1.7 41.3 241. 34.3 ,2.4 L; ... ....
20 lA.7 ,1 .1 ~b.O 11lC:;. 34.3 ...2.4 12.4 X::::l~
21 43.1 1... 7 40.4 19'0. 34.3 21.1 01;.4 1-
22 2b.4 ,3.0 64.4 "43. 33.4 21.1 12.11 1-w
23 2S.0 ''".n 73.7 ::S3/l. 33.4 20.S 12.11
'"24 25.7 loI .~ 73."1 <>73. 33.4 1".Q w14.R .....
.....
25 21.7 40:;.0 60.3 23~. ~2.5 111.3 17.0 w::::l
z
26 511.3
z
20.5 ll.4 17". 32.5 11'1.7 17 .0 <C
27 11'1.7 0:;3.0:; 101. 2"'4. 32.5 11'1.7 .16.4 '"w28 27 .1 foO.3 10". <>50. 31.7 Ik.1 11-.4 zZ
29 25.7 0:;"'.3 '08.2 "SlI. 31.7 1'j ... w>
30 ;;>S.O 47.A 101. 3b4. 30.0 lS.'o 0
31 4H.7 351l. 29.3 15 ... :::E
1 MOYEM"f S 17." 3;: 'Il
sR.3 IMR. 34.d 24.0 15.,
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DEdITS MUYFNS MlOlII~UELS SUH LA Pt~IU~E. 1~3/~1
1963-1970
CHUE ~AXI. lQ70-IQ71 CRU~ MAXI. PEH!OOE 1
ETUGE EN 1 '071 7.71 "'3/5 ETI~GE ~bSOLU t'~HIOCE 1 6.00 l'liS EN IQ~H
C~UE CENTFNAIRf FSTl"'~E A
LECTURES INTERMITTE,.TFS. OBSERIiATrolllS Sl.JSFtNOUt:S tN S~PT~Md"t lQ7;>.
(jEbIT5 ,"uYflllS .JOU""'AL lt:l'~ I:.N 1Q71-1-.7 .. IM.l/~ 1
.JOUR AVkl ",AT ..lUI" JLIL AUUT SE .. T OCTu "UVI:. DI:.CF .Jll/'lY FEyk I"llfl:>
1 17.0 ".0 "3.1 '7Q." ....3. 3l0. 17 .... Sb." lS.~ 9.08 7.71 fI ....5
2 1f1 •• II.R 35.1 ... 7.0 l'S;>. l'jol ... ;>01. !>1.5 1".11 .... Oll 7.71 b.QS
3 1~ ... 1 1 ." ;>7.1 "S.~ 25f1. "'ib. 1111 • .7.8 1".1l 9.0d 7.71 " .... 5
4 15.3 10.6 ?b." 1u2. 2".l. 3'lH. 157. "'''.!i 1".3 Il.71l 7.71 b ....S
5 1 fi." Q.A'I 43.1 112. :<7". 4'i3. 150. 39.5 1... ~ Il.711 7.71 7.20
b lS.1l 'l.;> .. 3 .... !:l 117. 30 ... "fiS. 13". 3b.6 13.11 Il.711 7.71 b .... 5
7 15.3 A."'4 3.l ... 1"'. 3b ... ";>1. 1u~. 37.8 13.11 "'.78 7 ..... 6.71
8 14.3 Il.l7 4].1 1tlfl. 403. 'ill1. 1.13. 36.9 13.3 "'.78 7 ...5 b.71
9 13.11 1;>.0 38.b ..... 3. 35". "'lb. ;>01. 35.1 13 .3 Il.;;0 7 ...5 b.71
10 1... 1'\ 1;>.4 34.3 il'!A. 330. 'i13. lS ... 33." 12.'0 b.50 7 ... 'i 1> ... 7
11 14.3 ;>O.'i 30.0 273. <!"'O. "HI:I. 179. 30.0 loi .... Il.S0 7 ... 'i b ... 7
12 13.8 ;>C;.'" 30.0 .. 1'2. 5"3. 'i71. 207. 2".3 1.... "'.50 7.45 b.71
13 l.l.3 ;>1'.0 30.0 èb;>. ""3. 'i41. 17f1. è9.3 12.4 Il.50 7.2U fl.71 CI)
14 12.1l ;4.0 2'1.3 iè 1. "33. 57". 16.l. 27.1 12.0 10.50 7.20 10 ... 7
...
::::l
15 1;>." l'l.4 27." â!3. 37... 'i;>I. 1411. 25.7 li.#- Il.50 7.2U 6."3 Clii2
.1::;:;
16 12 ... '1I.'i 41.3 37;>. 30 ... "1l3. 1oi1 • 25.0 Il.#- Il.50 7.20 b.71 :::E
17 12.0 ;> ... 0 63.4 ;'''fl. .. 73. 30 ... 1.. , • :<".3 U.' "'.23 7.20 7.20 Cl:>
lB 12.0
" .1 Sl.5 3..... 327. 37". 13fi • 23.0 1l. , ".23 7.20 7.'0 ::::l.....
19 1 1 • b ''i.~ ..S.9 30". 3 ..... 3 ..... 153. 22 ... 10.11 b.23 7.in I>.9'i li..
20 Il.#- 'l.3 "3.1 2 ...3. 2 ... 0. .l7" • 150. 21.7 10.11 b.23 fI.9S 6.71 X::::lj!
21 11 ... , ... 7 .. O... 21'i. 2"5. S"'''. 13' • "1.1 10 •• Il.23 fI.IlS b ... 7 Cl1-
22 10.1' ;> 1.1 fl6." 1 ... 'l. "97. "'l:~ • 121. 20.!> 10 •• 7.<;7 "'."5 7 ... 5 1::;:;
23 10 •• '3.7 6'i ... 18". 3.. Cl. .. 'i3. 114. IQ.9 10.1 7.'n 6 ....S 7 ... e:; CI)
...
2" ".71' 1'l.1l b4.4- Hn. 3Sb. .. 1'1. 11' • 10.1 7.97 b."5 7.20 ..........
25 9.3" 17.'" lOb. 27". 3u<,. 377. 10'. 10.1 8 • .?3 " ... "> fi."!'> ...::::l
Z
z
26 1,/.01' ;>0.' 102. 2"'i. 2"... '15. b".A '0.71' 8.23 6 .... 5 10.71 oC(
27 8.50 ;> 1 ... 98.2 219. "21. 'O.l. 7A.Cl ".71' 7.97 6.71 Il. ">0 CI)...
28 Il.23 1Il. 1 93 ... 1b<;. H~3. 193. 7b.'I <'/.3<; 7."7 6.71 El.,3 zz
29 7.'l7 IfI.7 AIl.b 3'o'i. 'tbt-'. 211. b7 ... <;.39 7." 1 6.71 7.97 ...>-
30 7.71 1r;.l 101. 3 ..... "3fl. IR5. 7."7 7.'l7 Cl
31 .. 4.1 277. 37'. 7 .... 7 7.71
:::E
1
MOY E"''''I:. S ];>.e:; 1Q. 1 52.7 è31. 3<!8. .. 10;. 13<;. iA.9 11." b.4U 7.2;; 7.00; In~.
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NU~~kO O~ LA 5TATI0N 1 50~I~OQ
~LUVTOM~T~I~ EN 1971-1<'/72 I~~)
NGAl.il.i"'DEI<E 97 III. 331 .. 1" 3e:;0 ", .. 3 0 0 :n 0 '1" l'''~e
~ErGAIIlGA 1i'3 1'0 218 37fl 217 ,yy 1..3 0 .. 0 0 113 l''R3
8A1801l0U/o 4f1 ~o 113 19e:; 2"fI l'i' 'i0 0 n 0 0 Il f'1'
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DEtlITS "OYFIII~ Mt:"SIIEL5 SUk U. PEIHUu~ IM3/~)
1963-1971
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ET rAGE E'" 1'l7' 1 6.23 M3/5 ETIAGE Ab~OLU ~~kIODE 1 6.00 ~3/S EN 11l"e
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L'OUBANGUI A BANGUI
(Centrafrique)
Superficie du bassin versant: 500.000 km2
Données géographiques:
Long"ude .
Latitude , , .
Cote du zéro de ""Intendance". , , ..
Relief:
Au sud, plaine d'une altitude voisine de 500 m ; au nord. plateau sans relief de 700 m d'altitude
avec, vers 6030' de latitude nord, une charne de sommets atteignant 800 m à 900 m (région de
Bakouma).
Il - Répartition géologique des terrains:
~ormationsp,réc~mbri~n.nes (quartz-schisteux et granitoilneiss) avec couverture
Importante d argile latérlque .. , . , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 %
Sédiments anciens (schisto-gréseux) peu perméables, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 %
Sédiments tertiaires peu perméables , , , . . . . . . 15 %
III - Zones de végétation:
Savane boisée avec nombreuses forêts galeries vers le sud.
- Savane boisée plus dense et r10ts forestiers dans le massif de Bakouma.
IV - Caractéristiques de la station:
La station a possédé une échelle observée de 1890 à 1892 puis en 1894 mais dont le zéro ne
peut être exactement rattaché.
En 1911, installation par Roussilhe (mission Congo-Oubangui-5angha) de l'échelle dite de
l'Intendance près des rapides de "Artillerie. Observations jusqu'à octobre 1920. Restaurée par
Darnault (mission des Forces Hydroélectriques) et calée identiquement l'échelle est de nouveau lue
de mars 1928 à novembre 1933, départ de la mission. De nouveau restaurée et rattachée aux repères
Roussilhe en 1935 par la mission Petrocokino elle a été lue de façon continue de mars 1935 à 1963,
la CGTA en assumant le relevé.
L'échelle dite du Port, installée par la CGTA d'autre part pour ses besoins propres, existe au
moins depuis 1950. En basses et moyennes eaux les cotes relevées y sont identiques à celles de
l'échelle de l'Intendance jusqu'en février 1950 où, à la suite d'un décalage accidentel de 10 cm vers le
bas, sa lecture a été délaissée au profit de l'échelle de l'Intendance (ou de l'Artillerie). Cette échelle du
Port a été remplacée en 1963 par la CGTA, sauf éléments d'étiage, sous le nom d'échelle de la Prise
d'Eau parce que fixée contre le bâtiment de la station de pompage. L'ORSTOM a enfin posé les
éléments (Q.2) m le 31 mars 1967.
Au début de 1967, les travaux d'aménagement du rocher de l'Artillerie étant terminès, l'ATEC
a réinstallé l'échelle de l'Intendance, calée toujours au zéro de Roussilhe. Le rattachement de ce zéro a
été fait par l'IGN en 1949 et le situe à la cote 349,858 m en système IGN·52 ou, après compensation,
336,103 m en IGN-57.
Le zéro de "échelle de la Prise d'Eau a été doublement rattaché sur un repère de la SATET,
lui-même rattaché au système IGN, et sur un repère IGN. Sa cote est 336,118 m lIGN-57) soit 1,5 cm
au-dessus du zéro de l'Intendance.
Un phénomène d'inversion de pente se produit localement dans la zone de remous qui sépare
les deux échelles, rendant les lectures simultanées de très basses eaux identiques à quelques millimètres
près tandis qu'en très hautes eaux (dépassant 8 m) on a lu 5 cm de moins à l'Artillerie qu'à la Prise
'd'Eau, la pente négative s'accentuant.
La section de mesures dite de l'Ile Longue, dépassant 1 500 m de large en hautes eaux, a été
utilisée pour une quantité de jaugeages au cercle dont le plus fort (14000 m3/sl. Celle de Ouango,
très en amont des rapides de "Artillerie, ne mesure que 470 m en hautes eaux moyennes mais
nécessite également l'emploi du cercle hydrographique et d'un balisage triangulé pour positionner les
verticales de mesures.
Tarage effectué de 1951 è 1973 par 34 jaugeages entre 521 et 14000 m3ls. La plus basse cote
jaugée est 3,5 cm à l'échelle, La dispersion n'est pas négligeable. L'extrapolation jusqu'à 15900 m3/s
(débit maximal estimé en 1916) est relativement faible,
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BASSIN VERSANT DE LA TOMI A SIBUT
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- Savane boisée.
Relief; le bassin est entièrement situé entre les altitudes 400 et 650 m.
III - Zones de végétation :
Il - Répartition géologique des terrains :
190 04'E
50 43'N
398,588 m lIGN·57)
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
Données géographiques:
LA TOMI A SIBUT
(Centrafrique)
Quartzites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 %
Gneiss dans la partie ouest du bassin. 25 %
Superficie du bassin versant: 2.380 km2
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1j
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IV - Caractéristiques de la station:
La station, installée par l'ORSTOM le 18 août 1951, comportait une échelle de 1 à 6 m
scellée sur le pont de la route de Bambari, plus un élément de 6 à 7 m fixé sur un support métallique
en rive droite à proximité du pont. L'élément d'étiage 0-1 m a été mis en place le 23 mars 1952.
Le rattachement au nivellement de l'IGN a pu être fait en novembre 1966. Borne de référence
matricule 75, du répertoire Sibut. cotée 407,153 m en système provisoire IGN-1957. La cote du zéro
d'échelle d'après éléments (2-3) m et (6-7) m est 398,588 m (IGN-571.
L'étalonnage s'appuie sur 28 jaugeages effectués de 1951 à 1973 pour des débits allant de 1,19
à 86 m3/s, cette dernière valeur pour une cote de 5,51 m à l'échelle. On a noté lors d'un jaugeage à la
cote 5,20 m que, pour cette cote, la largeur du débordement atteignait déjà 120 m pour une largeur
de la saction de 24 m dans le lit. La courbe de tarage se relève très fortement dans la région des 45 à
55 m3/s. Dispersion réduite. Tarage de basses eaux conservatif. L'extrapolation demeure élevée pour
traduire la crue maximale observée.
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LE CHARI A NDJAMENA (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 600.000 km2 (21
Données géographiques:
Longitude . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 150 02'E
Latitude ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 07'N
Cote du zéro de l'échelle là compter du 28.3.66) 285,61 m OGN-551
Le bassin du Chari à Ndjamena est extrêmement complexe. La partie SE du bassin IBahr-5aral
est de beaucoup la plus active. Il est borné:
Au NE par les massifs de Sirbakal et Di Marra (point culminant: 3 071 m)
- Au SE par le massif des Bongos (1400 ml
- Au SW par l'extrémité des plateaux de l'Adamaoua et des Monts Karé, très arrosés.
Signalons la grande zone centrale de marécage du Bahr-Azoum, la capture du Logone par la
Bénoué, les champs d'inondation du Logone et du Chari en période de hautes eaux. Ces zones
absorbent par évaporation une grande partie des eaux des fleuves.
Il - Répartition géologique des terrains:
Au NE : granite, roches métamorphiques (micaschistes et grès du Massalitl.
A l'E et au SE : grès épais des falaises de N'Délé granitiques, quartzites.
Au S : ensemble métamorphique (gneiss, migmatites, quartzites, micaschistesl.
A l'W: massif granitique de l'Adamaoua avec intrusion de basaltes, trachytes et syénites.
Au centre : formation d'alluvions quatemaires dans le bassin inférieur et moyen, quartz
détritique, sable argileux.
III - Zones de végétation :
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo-steppe à la savane
boisée.
IV - Caractéristiques de la station:
La Mission Tilho avait observé les crues de 1906 et 1908 sur une première échelle, dont le
zéro, reconstitué, était sensiblement à la cote 287,06 m OGN-53l.
Une seconde échelle, installée en 1932 par les TP, a été lue de 1933 à Ù~38. Elle n'a jamais été
rattachée au nivellement général; les années de recouvrement avec l'exploitation de "échelle suivante
(1936 à 1938) ont fourni des comparaisons qui situent le zéro de l'échelle nO 2 à la cote 286,93 m
approximativement OGN-531.
L'échelle nO 3 dite Météo, installée en 1936 par la Mission Tilho de nouveau, a été rattachée;
son zéro est à la cote 286,42 m OGN-53l. Détériorée à partir de 1947, cette échelle a encore donné
lieu à des relevés jusqu'en 1948 puis est devenue inutilisable en 1949. De 1949 à 1952 quelques
relevés ont été effectués par rattachement altimétrique à divers repères.
Une 4ème échelle placée le 1er juin 1953 par les TP a son zéro calé à la cote 286,82 m
OGN-53l. Elle est lue jusqu'à présent; sans modification du calage jusqu'au 27 mars 1966 malgré les
réfections opérées en 1962 et 1963, et avec abaissement de un mètre à compter du 28 mars ce qui
porte le zéro à la cote 285,82 m OGN-53) ou 285,61 m OGN-55l. C'est le zéro actuel.
Une Sème échelle enfin, installée en avril 1954 au droit de la centrale électrique de Fort-Lamy
soit 2 km en amont de l'échelle nO 4, a son zéro calé à 285,90 m OGN-53) de sorte que les lectures à
cette échelle, compte tenu de la pente de la ligne d'eau, sont exactement les mêmes que celles faites sur
l'échelle des TP, entre 2 et 8 m environ.
Le repère de nivellement utilisé pour tous ces rattachements est coté 295,652 m en IGN-53.
1\ est situé à l'angle de la façade du Ministère des TP, non loin de l'échelle nO 4.
L'étalonnage s'appuie sur 80 jaugeages opérés de 1953 à 1973 pour des débits compris entre
48,6 et 5060 m3ls, cette dernière valeur correspondant sensiblement à la cote maximale relevée
(1961). La dispersion est réduite.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Chari (ORSTOM, 1968), ex Fort-Lamy.
(2) Chiffre approximatif. La notion de bassin versant n'a pas grande signification dans la zone
deltaïque.
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LE CHARI A BOUSSO (l)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 450.000 km2
Données géographiques:
Longitude ; .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
160 43'E
100 29'N
325,14 m lIGN·56)
1
.~
l
1
1
1j
i
1
1
1
!
1
,li
1
1
!
1
!
i
1
Relief: on retrouve les caractéristiques données pour le Chari è Ndjamena, bassin du
Logone en moins. La notion d'altitude moyenne ne présente pas d'intérêt.
Il - Répartition géologique des terrains:
Se reporter à la station de Ndjamena.
III - Zones de végétation :
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudb-steppe saharienne
à la savane boisée.
IV - Caractéristiques de la station:
Première échelle posée en 1936 au droit du bureau des TP mais détruite le 20 décembre de la
même année. Réinstallée en 1938 avec rehaussement de 45 cm environ. N'a pas été rattachée en
nivellement. Les zéros respectifs ont été reconstitués, par corrélation des hauteurs maximales
annuelles Bousso/Ndjamena. aux cotes suivantes: 324,73 m pour 1936 et 325,18 m pour 1938 en
système IGN·1956.
Nous possédons sur cette période des relevés sporadiques pour les années 1936, 1938 et
1940 et "année 1939 complète.
Une seconde échelle a été installée, en 1951 ou avant, au droit du jardin administratif.
Rattachée le 9 juillet 1951 à la borne astronomique cotée 334,494 m en IGN·56, son zéro a été
trouvé 7,31 m au-dessous du repère soit à la cote 327,18 m lIGN-561. L'échelle 1951 aurait ainsi pu
être calée à partir d'un support restant de l'échelle de 1938. Son zéro étant trop élevé de 2 mètres,
l'échelle, à l'occasion d'une réfection le 26 mai 1954, a été abaissée de 2,04 m. Nouveau zéro à
325,14 m lIGN-561, toujours valable lors du dernier contrôle opéré le 15 avril 1966.
30 jaugeages effectués à la station entre 1952 et 1973, plus 3 opérés 20 km en aval (soit à
Ba-lIli ou Mainapa) en 1960 et 1962, fournissent un étalonnage satisfaisant pour des débits compris
entre 34,3 et 3 075 m3/s, cette dernière valeur correspondant à \a cote 5,13 m à l'échelle.
La dispersion est normale: un peu forte en basses eaux, pour raison de division du lit en trois
bras qu'il faut jauger séparément plutôt que pour instabilité de la section.
L'extrapolation - . laborieuse - jusqu'à la cote maximale relevée: 6,08 m (1961) fournirait
approximativement 4000 m3/s.
(1) Station étudiée dans le Monographie Hydrologique du Chari (ORSTOM, 1968).
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LE CHARI A SARH (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 193.000 km2
Données géographiques:
180 25'E
90 09'N
355,36 m OGN-561
16,4 % de 362 à 400 m d'altitude
42,2 % de 400 à 500 m d'altitude
25,3 % de 500 à 600 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin 13,3 % de 600 à 700 m d'altitude
1,3 % de 700 à 900 m d'altitude
1,5 % de 900 à 1 359 m d'altitude
Altitude moyenne du bassin. . . . . . .. 475 m
Hydrographie: très particulière, La majeure partie du bassin a peu d'écoulement vers les
principaux affluents du Chari, même en hautes eaux, et la plus grande partie des précipita-
tions est évaporée dans les marécages de l'Aouk, de l'Ouandja et du Bahr-Oulou. Seul,
le bassin de Gribingui donne un écoulement appréciable. Une vague communication peut
être établie en hautes eaux avec le Bahr-Azoum. La superficie inondable peut être évaluée
à environ 70000 km2, soit approximativement au tiers du bassin.
Il - Répartition géologique des terrains:
Formation d'alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moyen. . . . . . . . . . . . 55 %
Massif de quartzite sur les bords sud et sud-est du bassin avec enclaves de dolérite
dans la partie sud. Fonnation de micaschistes à l'extrême nord 25 %
Gneiss au sud et au nord du bassin 20 %
III - Zones de végétation :
Savane pauvre 30 %
Marécages caractérisés avec plantes aquatiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
Savane buissonnante ou savane boisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 %
IV - Caractéristiques de la station:
La station est située 20 km en amont du confluent avec le Bahr-Sara et 10 km environ en
amont de la confluence des lits mineurs du Chari et du Bahr-Keita.
Première échelle installée par les TP en 1938, ou avant. Non rattachée. Zéro reconstitué aux
alentours de la cote 356,18 m lIGN-561. Observations irrégulières de 1938 à 1944, puis l'échelle a
disparu.
Seconde installée par les TP le 20 août 1950, zéro à la cote 359,37 m IIGN-56l. N'a servi
qu'à observer la crue de 1950. Des relevés concernant cette période ont été retrouvés sur des télé-
grammes administratifs adressés à Fort-Lamy.
Une troisième échelle a été mise en place par )'ORSTOM le 18 mai 1951. Elle est portée par un
IPN, contre un mur de soutènement de la concession des TP. Son zéro, rattaché au nivellement, a été
trouvé à la cote 356,361 m IIGN-561 successivement en février 1965 et en avril 1966. Le 18 avril 1966
l'ensemble de l'échelle a été abaissé de 1 mètre et le nouveau zéro calé à 355,36 m IIGN-56l.
La période d'observation de mai 1951 à avril 1970 est assez complète.
La section de jaugeages, située au droit d'un magasin des TP, admet des débordements en rive
droite dès la cote 3 m à l'échelle actuelle.
Un étalonnage satisfaisant, sans dispersion notable, a été obtenu au moyen de 32 jaugeages
effectués de 1951 à 1973 pour des débits allant de 12,9 à l, 640 m3/s, valeurs correspondant respecti-
vement aux cotes 0,80 et 6,66 m à l'échelle actuelle. La crue maximale observée n'a pas dépassé
7,28 m à "échelle (en 1961 l. L'extrapolation nécessaire pour traduire hautes eaux comme basses eaux
est réduite.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hvdrologique du Chari (ORSTOM, 1968), ex Fort-
Archambault.
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Superficie du bassin versant: 67.600 km2
LE BAHR-SARA A MOISSALA (1)
(Tchad)
1
~
ll
l
1
1
l
f
1j
1
Données géographiques :
Longitude .
Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
Altitude moyenne du bassin .
Cote du zéro de l'échelle .
Il - Répartition géologique des terrains:
170 46'E
80 20'N
8,8 % de 382 à 400 m d'altitude
35,4 % de 400 à 500 m d'altitude
26,5 % de 500 à 600 m d'altitude
12,2 % de 600 à 700 m d'altitude
13,6 % de 700 à 1 000 m d'altitude
3,5 % de 1 000 à 1 259 m d'altitude
518m
11,651 m sous le rivet de la borne astro cotée
approximativement 382 m IGN.
Gneiss.. . .. .. . 57 %
Granite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 %
Schistes et phyllades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 %
Roches basiques (amphibolites). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %
Terrains imperméables, Couverture latéritique, surtout au sud.
III - Zones de végétation :
- Savane plus ou moins boisée, la densité de boisement décroissant du sud au nord.
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'ORSTOM le 7 mai 1951 en amont du bac, au droit de l'habitation de
l'infirmier chargé des lectures.
Le plus proche repère du' nivellement de précision IGN étant à une soixantaine de km, l'échelle
a été rattachée à la borne astronomique locale, d'altitude peu précise. Un repère intermédiaire pour le
rattachement a été placé sur la maison du lecteur. Il est à la cote 9,785 m de "échelle et 1,866 m sous
la tête du rivet de la borne. Des contrôles du calage sont faits annuellement depuis 1964 et la cote du
zéro n'a pas varié malgré la réfection totale de "échelle en 1964.
35 jaugeages affectués de 1951 à 1973 fournissent un étalonnage correct de la station entre
18 et 1 850 m3/s, cette darnière valeur correspondant à la cote 6,25 m à l'échelle. Les crues
ordinaires atteignant 7,50 m et la crue maximale observée ayant atteint 9,00 m (en 19551.
l'extrapolation nécessaire est très élevée. Le débit de 3700 m3/s environ pour cette dernière cote
s'accorde à l'ensemble des débits en jeu aux différentes stations du bassin du Chari lors de la crue
maximale.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Chari (ORSTOM, 1968).
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LE LOGONE A BONGOR (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 73.700 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
Hypsométrie du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
150 25'E
100 16'N
321,49 m (IGN-19561
10 % au-dessus de 1OOOm (point culminant 1420m)
25 % entre 1 000 et 500 m
65 % entre 500 et 200 m
Haut bassin : roches éruptives anciennes (granites antécambriens, quartz schisteux
et granito-gneiss du Précambrien) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 %
Assez nombreuses intrusions de basalte sur l'Adamaoua.
Cuvette tchadienne: formations sableuses et argileuses quaternaires 65 %
III - Zones de végétation:
Savane légèrement boisée dans le sud 77 %
Forêt galerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 %
Marécages 7 %
Prairies de hauts-plateaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 %
IV - Caractéristiques de la station:
Nature du lit : fond sable, berges sable très fin.
Largeur du lit de 400 à 900 m. Divagations nombreuses. Iles.
Une échelle antérieure existait vers 1938 à la briqueterie; elle a été emportée et les lectures
correspondantes sont perdues, sauf celles de 1935.
La Mission Logone-Tchad a installé une seconde échelle le 14 mai 1948 à l'usine de la
Cotonfran avec zéro calé à 322,58 m IGN. En juin 1950, une nouvelle échelle a remplacé cette
dernière, avec zéro à 322,49 m IGN (1956). Le zéro n'a plus été modifié depuis lors jusqu'au
22 mai 1965, date à laquelle il a été abaissé de 1 m pour éviter les lectures négatives.
Le rattachement altimétrique de l'échelle est fait sur le repère de nivellement IGN nO 318,
coté 328,095 m (IGN-56l. Une borne du Service Hydrologique, le rivet calé à la cote 327,46 m IGN,
sert plus commodément au contrôle du calage des éléments.
L'étalonnage s'appuie sur 56 jaugeages effectués de 1948 à 1973 pour des débits allant de 25
à 2600 m3/s. Dispersion notable - à cause de l'instabilité du lit - sauf en très hautes eaux. Extrapola-
tion peu élevée jusqu'à la valeur maximale du débit observée. Le tarage est considéré comme définitif,
sous réserve de révision annuelle des basses eaux.
Le lit majeur, limité arbitrairement à la zone où les eaux refluent en décrue vers le lit
principal, a une largeur moyenne de 4 km et constitue un réservoir très important expliquant la
lenteur de propagation de la pointe de crue et "observation de débits plus forts - en décrue -
à Bongor qu'à Laïsitué en amont.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Logone (ORSTOM, 1966-67).
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LE LOGONE A LAI (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 56.700 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
160 18'E
9 0 24'N
350,31 m (IGN-1953)
8,3 % de 355 à 400 m d'altitude
39,2 % de 400 à 600 m d'altitude
17,0 % de 600 à 800 m d'altitude
16,0 % de 800 à 1 000 m d'altitude
13,0 % de 1 000 à 1 200 m d'altitude
6,5 % de 1 200 à 1 923 m d'altitude
708m
Haut bassin : roches éruptives anciennes (granito-gneiss antécambrien, roches
granitiques diverses, parfois recouvertes de grès, cu irasses latéritiques). Assez
nombreuses intrusions de basalte sur l'Adamaoua 45 %
Cuvette tchadienne, formations sableuses et argileuses quaternaires. . . . . . . . . . . . . 55 %
III - Zones de végétation :
Savane légèrement boisée dans le sud 65 %
Savane boisée type 20 %
Marécages 9 %
Prairies des hauts-plateaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 %
IV - Caractéristiques de la station:
Des observations ont été faites à une échelle LaFPoste entre 1903 et 1937, dont ne subsistent
que les relevés de 1935 et quelques cotes maximales. La cote du zéro a pu être reconstituée laborieu-
sement par l'étude de la corrélation entre cotes maximales à Eré et débits maximaux à Lai' et
l'évaluation de la crue annuelle pour 1935 à Lai'. Le zéro ainsi placé à 351,56 m (IGN-1953) n'est que
le zéro en 1935 (après plusieurs variations dans le temps) et sa cote est à 6 cm près.
Le 28 mai 1948 la Mission Logone-Tchad installe une nouvelle échelle vraisemblablement au
même emplacement, avec zéro calé à 351,81 m (IGN-53l. En mai 1950 l'échelle est remplacée et
décalée, zéro à 351,71 m (IGN·53); les lectures sur cette échelle sont faites jusqu'en 1954 avec
recouvrement sur les lectures d'une nouvelle échelle dite Lai'-Mission implantée en 1953 par la
MLT 3 km en aval de Lai'·Poste, au droit de l'habitat de la mission. L'échelle Lai'-Mission, zéro calé à
351,31 m (IGN-53l, est exploitée sans modification de 1953 au 16 février 1966. Le 17 février 1966
le zéro en a été abaissé de 1 m et se trouve désormais à la cote 350,31 m (IGN-53).
La cote de la borne de contrôle du Service Hydrologique est 356,59 m. Le repère de nivelle-
ment IGN de rattachement (borne matricule cfg 9) est coté 358,104 m (IGN-53).
La relation entre lectures à la dernière échelle Poste et à l'échelle Mission actuelle est linéaire,
,..uivant deux droites faisant un angle très petit en leur point d'intersection, d'abscisse Hp = 2 m.
HM 1,19+1,01 Hp au-dessous de Hp = 2m,
HM = 1,29 + 0,96 Hp au-dessus.
51 jaugeages effectués de 1948 à 1973 fournissent un tarage assez complet de la station entre
les valeurs de débit 26,3 et 3740 m3/s. Cette dernière valeur correspond à la crue maximale
observée, pour laquelle 011 a pu mesurer avec soin le débit de débordement qui s'écoule en dehors du
lit en rive gauche sur une largeur de 6 km en crue ordinaire et qui atteignait le quart du débit total.
Aucune extrapolation de la courbe n'est donc nécessaire. L'étalonnage est définitif pour les moyennes
et hautes eaux. Au-dessous de 1,80 m à l'échelle une légère instabilité du lit oblige à adopter
plusieurs courbes de tarage.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Logone (ORSTOM, 1966-67).
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LE LOGONE A MOUNDOU (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 33.970 km2
Données géographiques:
Longitude. . . . . . 160 05'E éch Il R" 160 04'E . h Il PLatitude. . . . . . . SO 34'N e e eglon, et SO 32'N ec e e ont
Cote du zéro final de l'échelle Région. . . . .. 391,11 m (IGN-1953)
Cote du zéro de l'échelle Pont (modifiée) .. , 392,70 m (IGN-1953)
34,5 % de 390 à 600 m d'altitude
20,0 % de 600 à SOO m d'altitude
16,6 % de SOO à 1 000 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin . .. 16,4 % de 1 000 à 1 200 m d'altitude
11,7 % de 1 200 à 1 500 m d'altitude
0,8 % de 1 500 à 1923 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin 807 m
Il - Répartition géologique des terrains:
Antécambrien (granito-gneiss avec quelques coulées de basalte) .. . . . . . . . . . . . . . . 81 %
Alluvions récentes (sables de Kélo, limon argileux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 %
Crétacé moyen (grès) 4 %
Dans la moitié sud du bassin versant, la décomposition latéritique est fréquente, avec
souvent présence de carapace latéritique.
Bassin imperméable dans l'ensemble; seules les couches de roches décomposées et les
plaines alluviales à l'aval offrent des possibilités de rétention qui ne sont pas négligeables.
III - Zones de végétation :
Savane boisée typique et savane.
Prairies de hauts-plateaux sur l'Adamaoua (haut bassin de la Vina).
IV - Caractéristiques de la station:
La station est dotée de deux échelles, dénommées Région et Pont, Les plus anciens relevés,
datés de 1935, se rapportent à ,'échelle installée par l'Administration de la Région (actuelle Préfecture).
Emportée en 1947, cette échelle a été remplacée en 1948, puis réinstallée en 1949, puis remplacée
une nouvelle fois en 1950. De nouveau emportée en octobre 1952, elle a été remplacée provisoire-
ment dès la perte, puis plus solidement en juillet 1953. Les zéros successifs ont été soigneusement
rattachés en altitude et conservés :
Echelle 1935 à 1947 zéro à 392,69 m (IGN-19531
Echelle 1948 zéro à 393,29 m lIGN-1953)
Echelle 1949 zéro à 393,29 m (IGN·1953)
Echelle 1950 à 1952 zéro à 392,69 m IIGN-1953)
Echelle 1S octobre 52 au 30 mars 53 zéro à 392,54 m (IGN-1953)
Echelle 30 mars au S juillet 1953 zéro à 391,83 m (IGN-19531
Echelle après le Sjuillet 1953 zéroà391,11 m (IGN-1953)
Les rattachements sont faits par rapport à la borne astro matricule CAF .24-11 cotée 400,589 m
en système IGN·53.
La cote 391,11 m est demeurée inchangée jusqu'à l'abandon de l'échelle Région en mars 1960.
En 1956 a été construit un pont sur le Logone à 4 km amont de la Région. Une échelle dite
Pont y a été placée contre une pile et observée dès l'installation, avec trois années complètes de
lectures en recouvrement sur l'échelle aval. Encore en service, cette échelle n'a pas vu son calage
varier jusqu'au 1er avril 1965, date à laquelle on a abaissé le zéro de 1 mètre. La cote actuelle du zéro
est 392,70 m IIGN-53), à quoi tous les relevés antérieurs ont été ramenés.
Le rattachement altimétrique se rapporte à une seconde borne astro, placée en 1964 par l'IGN
près du pont, cotée 400,65 m IIGN-531.
L'échelle Région a été tarée par 36 jaugeages effectués de 1951 il 1958 pour des débits allant
de 31 il 1 995 m3/s. L'étalonnage de l'échelle Pont s'appuie sur 60 jaugeages effectués de 1957 il
1973 entre 15,5 et 2 280 m3/s. A noter: tarage différent Il la crue et la décrue, et courbe de baIllIS
eaux il réajuster lors de chaque étiage. Sûr jusque vers 2300 m3ls, le tarage da "échelle Pont est
extrapolé en utilisant l'estimation il 3 640 m3/s faite du débit correspondant il la cote 6,20 m
exceptionnelle observée en 1956.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Logone (ORSTOM, 1966-67).
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LA NYA A ARGAO (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 2.840 km2
Donné.s géographiques :
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
Altitude moyenne du bassin .
Altitude de la station .
Il - Répartition géologique des terrains:
150 37'E
80 16'N
418,146 m (IGN·65)
2 % de 420 à 440 m d'altitude
21,5 % de 440 à 480 m d'altitude
26 % de 480 à 520 m d'altitude
25 % de 520 à 560 m d'altitude
17 % de 560 à 600 m d'altitude
8,5 % de 600 à 1 104 m d'altitude
527m
418 m
Parties supérieure et centrale du bassin : granites syntectoniques du Précambrien
supérieur 75 %
Marginalement, en un massif placé au sud-est du bassin: granites ultimes à bords
concordants, avec failles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 %
Marginalement le long de la bordure nord et nord-est du bassin (ou aval) :
couverture du Continental Terminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 %
A ces formations se superposent respectivement:
des sols ferrugineux tropicaux,
- des sols minéraux bruts,
- des sols ferrallitiques.
Les deux premiers sont le plus souvent perméables en surface puis imperméables en profondeur
à partir d'un certain niveau d'engorgement des argiles entrafnées de la surface par lessivage. Seule la
zone du Continental Terminal, présentant des formations à prédominance sableuse d'une puissance
atteignant 300 m, est susceptible d'une importante infiltration.
III - Zones de végétation :
La totalité du bassin est recouverte par la savane boisée soudanienne.
IV - Caractéristiques de la station:
Installée le 15 juillet 1963 par l'ORSTOM, la station est hors de l'influence des variations de
plan d'eau du Logone.
Le rattachement altimétrique de "échelle est fait par rapport à un repère de l'IGN (macaron)
scellé dans un rocher à proximité et coté 426,53 m (IGN·65). Le zéro situé à la cote 419,146 m
depuis l'origine jusqu'au 21 février 1966, a été abaissé de 1 mètre le 22 février et se trouve donc
désormais à la cote 418,146 m (IGN-65).
L'étalonnage s'appuie sur 22 jaugeages effectués de 1963 à 1973 pour des débits compris
entre 43 Ils et 133 m3/s, cette dernière valeur correspondant à une hauteur de 4,72 m à la nouvelle
échelle. La dispersion est acceptable. L'extrapolation jusqu'à la cote maximale observée, dépassant
un peu 5,50 m, reste dans des limites raisonnables.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Logone (ORSTOM, 1967).
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LA PENDÉ A DOBA (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 14.300 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle Cotonfran .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains :
160 51'E
80 39'N.
375,190m (IGN-1953)
4 % de 380 à 400 m d'altitude
32 % de 400 à 480 m d'altitude
23 % de 480 à 600 m d'altitude
23 % de 600 à 900 m d'altitude
18 % de 900 à 1 258 m d'altitude
632m
Socle gneissique imperméable dans la moitié amont du bassin, avec altération latéritique
par places.
Dans la partie aval, alluvions de la cuvette tchadienne, généralement assez impennéables.
III - Zones de végétation :
Savane boisée classique jusqu'au niveau de Paoua.
Savane plus au nord.
IV - Caractéristiques de la station:
Les premiers relevés à prendre en cvmpte sont ceux de 1947 quoique l'échelle de Doba ait
existé bien antérieurement mais les archives du poste administratif ont disparu.
La Mission Logone-Tchad installe en juillet 1950, et complète de son élément d'étiage en
mai 1951, l'échelle située derrière le bureau de 1& Préfecture qui est encore lue actuellement.
Son zéro, rattaché au repère de l'IGN matricule CE-76 situé au marché, coté 386,702 m en système
IGN-1953, se trouve à 9,902 m au-dessous, soit à la cote 376,800 m. On a calculé que le zéro de 1947
était calé environ 20 centimètres plus bas.
Fond sableux et gravillonneux relativement stable; nombreux méandres; lit majeur très
étendu, inondé à partir de la cote 4 m, sensiblement, à l'échelle.
Le tarage s'appuie sur 46 jaugeages effectués entre 1948 et 1969 pour des débits allant de
1,93 à 723 m3/s. Il est sOr, sauf en basses eaux d'une part et d'autre part pour des débits au-(jessus de
la cote de débordement, les écoulements perdus dans le lit majeur étant difficilement mesurables.
L'extrapolation demeure d'ailleurs très élevée jusqu'au débit maximal écoulé dans la période 1947
à 1969, qui est de l'ordre de 1 070 m3/s.
La relation hauteur-débit en basses eaux varie en fonction des modifications du lit mineur, qui
n'interviennent pas lors de chaque crue. Au-dessus de H = 1,10 m à l'échelle, soit Q =52 m3/s, la
relation redevient stable.
Rares sont les années de relevés complets. Il arrive que des éléments d'échelle arrachés par une
crue ne puissent être replacés au moment où leur observation serait nécessaire.
A la suite du sévère étiage de 1965-66 qui a vu la rivière changer de chenal et l'échelle
Préfecture s'exonder dans un méandre à sec du lit mineur, une nouvelle échelle, composée de huit
éléments métriques, a été implantée 2 km à l'aval, derrière l'usine de la Cotonfran. Son zéro,
rattaché le 26 avril 1966 au repère CE-76, se trouve à la cote 375,190 m OGN-53l.
L'étalonnage de cette nouvelle échelle repose sur 34 jaugeages effectués de 1966 à 1973 pour
des débits compris entre 1,60 et 960 m3/s. L'extrapolation encore nécessaire pour traduire en débits
les très hautes eaux se trouve donc très sensiblement réduite.
Depuis 1966 l'échelle de Cotonfran remplace l'échelle Préfecture pour le calcul des débits.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Logone (ORSTOM, 1966-67).
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211 2ft.3 Il.4 8. J;j li". Il''''. 90". 20'1. 22.2 12.b 1+.;2 ....>-30 ?3.1l 11.R Il.01 111+. 1145. lil7. .. O.ll 2!.7 12.2 ".ou Q
31 11 o. 1l0S. 175. 21., ...00 =ë
1
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liEBITS ,,"vYENo; .JUvWIIoAL H 1<5 lN 1"'71-l'oUii (M~/5)
.JOUIl A'II<I "Ar .JUIN .JurL AUUT SEI>T ULTu M,VI:. UI:.CF .. ANV FEVi< IllAk~
1 •• UU 6.IH ~è.7 .. 10. ~n . t7.<1 II .1 5.Q7 3.lfI
2 3.71l 6.111 tO.7 1"'". .~ 1. ~31. 112. .:7.<1 l! .1 5 • .,,7 2.97
3 3.78 ..." 5.';7 20.7 2 li' • ..7. IU3. t!6.fo. II .1 <;.70 2 ... 7
• 3.71! ".." 5.97 i!l 7. ""1. 2Ml. .. ".7 t!5." 10./ 1;."• 'L."'75 3.71l •• Ql 5.70 21l.2 ~U~ • "60. 86.8 10.7 ~.18 ".~7
6 3.71l <; ••• 'L0.2 1'" 1 • <;2S. ?51:1. "".~ lU." 5.11:1 2.7H7 ".00 fi.;>" ....3 c".Q "'.Il. ".1. 2~.H lu.O "."3 2.7..
Il " ••6 ".AI " ...6 'L8.'1 5f1". l'l'O. 'L3.~ lu.O ".Q3 t.78
<1 ".6" "."6 3".;> 1111 • 5f10. l''~. 6 •• 1 22.7 10.U ".93 2.7 ..
10 ".Q3 Il.1. .."6 "1l.7 20;. 573. 60.1 U.7 ".Il~ ".69 2.60
11 R."e; ".2'L 57.,. ;u~. 57.8 23.~ "'.65 ".6~ 2.hO
12 ....3 Il.0I ".U lU". 2JO. ;3;> • 5'1.2 9.JI •• 6" 2.bU
13 ".Q3 7.10 1U1• ;.ji'. H7 ... 231l. 51." 22.~ 9.Jl " •• Il 2."2 en...
1" ".69 7.10 ".U 77.2 23". R<lH. ;51. 21.7 1:I.91l ".t!~ 41 •• 2 =0d
15 ••• 6 7.10 ".00 1l2.Q 87•• 2.,5. "6.1 t!O.7 Il.6~ ".i12 2 • t'Il ;;;:
.14;
lb ... 22 ".uo "'''.'1 2~H. H:U. 231l. .3.7 to.; Il.bS ".2t 2.26 ::lE0
17 5 •• " fo..e;; •• UO Il o. 21l;. 7AJ • "1. If 1"'.2 Il.JJ •• 2.t 2.21l :>=018 fo..e;;> •• "b 29;>. 751. Ill". "0.3 18.7 Il.01 ".00 2.0Q ....
....
19 ".~2 'i.<l7 ".li3 lu". 'L""'. 181. 38.1 7.70 ".00 2.0" x
20 " • .,2 ".70 135. .tOI". h7U. 17". lll./l ·(.7U ..ou 1.'n =0~
0
21 " • .,2 'i •• " 7.7U IS". t'IlQ. ",,;>. l7" • 16 •• 7.70 ".00 1."'1 ....
....22 h.52 "."11 10.0 11l1l. fl20. 19". 3".2 15." 7."U 3.78 I.Q3 ...
23 fI.1'1 11.1l 171. 21lS. flO.t. 21.1. 3;".Q 15.1 7.10 3.78 1."3 en~
2" fI.2" Il.''<; 13." 11l1. .t'Iii. 5AI. 32.0 1~.1 6.IB :•• ., 7 I."'~ .......
2~ 1;>.2 310. 552. lQ". 31.1l Il.111 3.~7 1."3 =0z
z
26 5.~7 7.70 Il.~ 1I3. JlfI. 171 • 30.8 Il.111 1.3f1 I.Q3 Of(en
27 ".70 7.70 1;' 1 • 31 ... "QIl. 157. 30.0 lJ ." Il.52 1.3'; I.Q.l ...Z
28 5.70 7.70 19.2 150. 132. "7'i. 1"". 13.0 6.S2 1.1f1 I.Yl Z...2Y .,.,," 7 •• 0 21.7 1.;>. ".Q. 137. 21l.1l 12.'; 6.2.. 3.lfI 1.'13 >-030 <;.I!! 20.7 It 7. 361<. "Ih. 131>. 27.'" 12.;> b.241o 1.71:l ::lE
31 7."0 lJQ. "01. 12.;> S.97 1.7H
1 MUYEN"'t.S ~. 13 fo.."fI 8.1t! "'.:." 261. h02. 21~. s".,; 1.... ,; I:I.~~ ".3'" 2.3" 107.
~LU'IIOMI:.TI<II:. 1:.110 1'171-1 .. 72 (Mill)
UUt.;IA .1 97 Ili 2.,3 2Q;> 13f1 59 0 0 0 0 0 Il''0
I:lEIIAN 12 11 Ib3 c,,~ ~'l" l'il 10;> u 0 0 0 il QI"
tlOCARAIIoGA Q7 AI 112 3711 3D ;>"" "'fi 0 l 0 0 h" 1 lllO
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BASSIN
~IlIlt.fiE
STATIO~
L.Ol>OIllF
UOkA
SV~~~FICI~ UU bASSI~ 1 14~00 K~~
uEI1 Il S "UYENS "'OUfiIloALI~kS EN 1~72-1""3 (M~/~l
.JOUR AII~ 1 "AI "'UIN ... lJIL AouT SE"T OCTO /lOIiE Ut::CF .JAN~ FEII~ "A"~
1 1.7/l ".bU )0.0 3b.I 11>0. 14.;> b.~2 4.00 ...2..
2 1.71! 1.'1l 2.bU :S5.1 b~.l 55.& 13.6 6.~2 4.00 2."1>
J 1.78 1.lll 3.1b ,,1:1.9 3&.1'> &1.7 41:1.7 13.0 b.:;2 ~.7H 2.2&
4 1.64 1.lll .:1:1.;> :S~.7 1>1.7 31:1.1 12.1'> 6.52
5 1.1>4 I.lll l.3b 2b.9 4H.7 76.2 1~.; b.24 ~.7H .<.O~
6 1.bO ;>.0'1 3.57 "b.3 1OM. 124. 311.1 1I.il ".24 3.57 ".01;
7 1.50 13.0 2b.0 119.1 14;>. Il.4 3.57 2.U"
8 1.bO l.ll> 21.7 i;2.7 1b 0 • 93.11 4B.7 11.4 b."'7 ~.b" 2.U~
Il l.bO l.'i7 20.i< 133. 1011. Ib7. 57.1 11.1 5.70 .l.l" 2.0~
10 1.37 l.'i7 16.1:1 11l.7 139. hl. 4b.l 10.7 5.70 l.l6 2.09
Il 1.:17 l. 1 1> "0." 1<;_~. 10"'. 41.4 10.6
12 1.37 ;>.117 20.2 20.7 144. IflO. 10;>. 10.0 :>.44 3.1& 1.1;3
lJ 1.37 1'.117 17.H ':0.2 lIHI. kll.1l 3<'.0 10.0 5.1B 3.1b 1.lll Cf)w
14 1.1'4 10;.5 '<0.7 l"H. 17~. 7<;.0 2".3 ... "' .. 3.16 1.1;3 ::l01<; 1. il4 4.00 13.4 2... <; 1<;". 28.& .... 31 2 ... 7 1.\13 a:
,1;:;
16 1.1''' 4.I'>1l 13.4 131. Il ... 75.3 "7 ... "'.31 .. ... 3 1'.1;1 1. \Il :E0
17 1.1'4 4.41'> 3<;.2 ia.7 130. 80.\1 "b.6 l:I.llil ...... 3 ;.60 1.11i s:
18 1.1'4 4.00 40.3 30.1i 13;>. 122. 171,. Il.''''' ... ~3 ::l.....
1.. 1."" l.lA 3h.b 35.& Ib<;. 91>.<; 17& • Il.33 ... 6" ,.1>0 1.lM
li..
X
20 1.<;3 l.'i7 37.1 33.1i 1l6.5 133. 21.7 1:1.33 2.6u 1. 11'1 ::lj!
0
21 2.60 32.0 31.1, 13... <; ... 1 llb. 21.2 tI.:-I~ 2.6u 1.111 1-
22 2.1l7 35.1, 10<;. fol"'.!! 20.7 tl.OI ..... & ?bO 1.'13 1;:;
23 2.71l l.lfol "".7 Al.1I ID". 111.7 Il.01 4t.4ttl ?4C 1.~3 Cf)w
24 2.60 l.l .. 47.4 ch ... 124. 83.11 11l.1 1.70 4.46 1'.42 1.11'< ..........
25 2.bO 21>.11 13... A? .. 73.<; 11:1.2 7 ... 0 ... 22 w::l
Z
Z
26 2.bO 1'.'17 5,.0 3... 7 Ib3. HO.O <,;2.0 1.40 4.22 '."1> 1.Il4 et
27 2.'" '.7A 4b.l 32.1l H3.11 Ile;. Il.11 1.40 ".22 1'.I'b 1.&4
Cf)
w
28 2.I'b 37.b jü.H A6.8 7.40 '.l'b l.b" ZZ
29 2.lI'" 1'."'0 32.:l 3".<; l "'b. Ab.1i Ib.l 1.40 4.22 1.b4 w>
30 1'."'0 31 ." 1Ill'>. 113.~ 8<;.11 14.b 1.40 ".00 1.50 C:E
31 1'.41' 35.1 170. Al. <; 7.40 4.00 1.b4
1 MOYE~~t::S 1 • ill 3.0A ;>5.U 27.~ 127. Il b. 104. 31.11 9."3 5.i4 3.0.. 1."1 ~1'I.3
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N~~tkC OF lA STATiUN 1
iJflH TS ,",uYft." .JOUIi"'Allt::kS tN 1"'7J-l'1 fi, IM.USl
.JOUR AVilI ~Al .H.. 1/\ .JuIL .. uUT St l'T UCTu "UVt DtCF .J"I~V Fl:Vk ",,,H:>
1 7.70 b•• '" 173. ""'b. 12." •• 2b ".~I! 1.1'>3
2 I.J7 4.1.9 7.70 !'>".2 no;. bCl.l •• 2" ;>.;>b 1.1',]
J I.J7 4 ••1. ,,0;.0; 191 • 25•• Sb.~ i2.9 •• lb ;>. i'(, 1 • "':~
4 1.,,, ... ;>;> IldJ • S.C; 17~. ;> .. ;> • L' .• •• 2b ;>.l'b 1.,.,3
5 1.50 ... 4,., Il.01 10;". 24~. •• 03 ;>.2,., 1 • 'th ,;
6 1.50 .7 ... 141. ;>51. "J .1 11 •• ;>.;>,., 1.4,.,
7 1.0;0 4M.7 1.1 • J'I.'" lu.5 J.!'>I! ;>.;,., 1."'"
Il 4 ••1. Sl.7 1.. 1. 244. Jb .1 ".e>J J.~ll ;>.1. 1.4"
9 I.J7 4.41. 1.10 10J. 2"'0. Jb .1 JI.Sd ;>.1 .. 1. :1I
10 I.J7 4.00 10.7 uo. lI'd. ;>11. J".2 "'.;>1 J.:;ll 1.31
11 1. J7 ~.0;7 «;'.7 lb:;. 20H. <,I.il .":I.JII ;>.1. I.:H
12 1 • .":17 ~.0;7 21.7 172. 20H. Jl.t1 9.;1) J ••Hl ;>.1. 1. II'
13 I.J7 h.? 1.3. 11'1<,1. 1911. JII.O ".,1 ;>.1 .. 1 • 1" en
....
14 I.J7 ~. H. 1... 7 1.7. ;>01. Il ... 1l 3.Jd ~.u" 1 • 1Il ~015 ~.lb 77? 171.. 21l.f> Il.1l2 3.31:1 ;>.0. 1. 1" =
.t::;
16 .~. lI. 2S.4 1.1 • 14b. 21.2 1.Et. J.ld 2.0 .. 1 ... '" :::E0
17 ;> •• 2 .~. 71l "b.O Ib3. ;>",.~ • 135. 2b.0 3.111 2.0 .. S
Hl 3.1f> ~.7R lb.3 174. ni. 121. b.51! J.ld 1 ..... I.:H ~
-'
19 3.1 f- 4.7, 2b.'" 2Rl. 11;>. .... 5 b ... 3 3.11:1 1."5 I.:H ....x
20 3.1'" ....... iU5. 7R". 104. :<3.1 b.93 1.87 1 • 1Il ~~
0
21 3.71l 4.4b l'1i.7 20<,1. 2u.4 b.C;,a ".83 I.H7 1 • 1r ~
22 •• 9~ ..27. ;>9? "'3.0 iO •• b.C;1! ".1l3 l.tl1 1 .1 .. t::;
23 •• 9l 3i.9 250 • Il'O.'' 19.1 ".1I3 1. Il 7 1 • 1Il en
....
24 •• b'l ".91 3"'.7 l'b2. ;>"''>. 77.? Ib.S ... 113 1 • II! -'
-'
25 0;.44 !):; ... 2b7. 30b. 7b.2 "'.b7 1 .1l0 I.O!'> ....~
Z
z
26 ",.0;2 S3.4 ~I!'>. 14 •• 1b.7 .. ••q :l'.~2 1.110 1 • O~ «
21 "'.5i Sb.3 2!)5. 31h. lS.o "."1 1 ••IIJ I.O!'> en....
2H 5.97 4.;>, 5".0 230. 31 .... ". ';) L!.~2 l.b~ 1.0"0 ZZ
2'" •• ;>;> 1'jU • 320. b"'." 1•• ., ".;", ".~2 1.IIS ....>-
30 4. Ml ".11l S7.1 17b. b~.~ 13.4 •• 2'" 2.S2 1.1I!'> 0:::E
31 1..;>4 b4.9 Ibll. b 1.7 ... 0:1 2.311
1
~iJYEN"'ES ,.1'1'" .. • ll 2b.0; IS2 • 2:B. IS9. 30.!'> b.1l1 J • .!!> 2.04 1."!"
UO"'IA Sil .l::l 1., .. :1'47 nI h? ;>,., 10 Il 0 ·0 ; H'l'"
llEtlAN III A7 70 1"''' 294 ;>,1 .1 0 0 0 Il 1 H""
tlUCAHANGA HO 90; 10. 300; "9;> 2Sb D3 0
°
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CRUE MAXI. 1973-1974 1 320. ~3/S CHut M"XI. PtH!OUF 1 11190 M~/:> eN 1 .. 70
ETIAGE E'" 1974 .b70 M3/S ETIA~E A~SUlU ~tklOOF .b70 M1/S tt. 1~7.
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LE BA-THA A ATI
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 46.000 km2
Données géographiques:
Longitude 180 19'E
Latitude 130 12'N
Cote du zéro de l'échelle 321,80 m (IGN-561
Hypsométrie du bassin. . . . . . . . . . . .. l'altitude varie de 325 m environ, à la station,
à 800 m approximativement.
Il - Répartition géologique des terrains:
De l'est à l'ouest:
grès horizontaux
quartzites et granites jusque vers le méridien 21 0 E
à l'ouest d'Abécher, sols limoneux alluvionnaires, avec quelques affleurements latéritiques
témoins du sol primitif.
III - Zones de végétation :
Zone de transition entre savane désertique et pseudo-steppe saharienne. Acacias dans les
parties argileuses, arbres à gomme dans le Nord.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée par l'ORSTOM en 1955, en trois éléments permettant la lecture de
o à 5 m. Le rattachement à une borne placée dans le jardin de l'Agriculture par le Service Hydrolo-
gique situait le zéro à 4,40 m au-dessous du rivet de la borne. Le rattachement à la chaine du
nivellement lui attribuait la cote 321,78 m (IGN-561 avant la réfection d'échelle intervenue au début
de 1964. Le zéro est trouvé à 321,80 m depuis cette réinstallation.
La crue du 2 septembre 1961 a dépassé le marnage couvert par l'échelle, en atteignant la cote
5,16 m d'après repères nivelés en novembre suivant. En 1964, on a relevé par nivellement la cote
5,65 m pour la pointe de crue du 12 septembre, qui n'a pas été dépassée depuis lors.
L'écoulement commence très sensiblement vers la cote 1 m à l'échelle, atteinte de fin juillet à
début aoüt suivant les années. Il cesse généralement courant octobre (mais septembre, en 1958, et
novembre, en 1961 et 1964, ont vu la fin de l'écoulement!. Les lectures faites au-dessous de 1 m
traduisent le niveau de la nappe alluvionnaire.
La section de jaugeages initiale est située au niveau du radier, 100 m en amont de l'échelle,
26 jaugeages réalisés de 1955 à 1959 dans cette section puis au droit de l'échelle ont étalonné
correctement la station entre 0,6 et 253 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote 3,57 m à
,'échelle. L'extrapolation jusqu'au débit de la crue maximale observée (cote 5,65 ml est très délicate.
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4fo40010~
UEtn T5 ,"UYENS "'OUI<"'IlLltel<~ teN 1..70-1 .. 11 IM]/S)
"'OUR Mill JUTN JUIL IIUUT ~t.l"l OCTO NUlit ut.ct. ", .. ,..\1 ~t.I/H MAH~ III/I<I
1 .000 .000 .000 11 o. ;>I!lI • ? 1.2 .000 .UUO .1100 .uou .0011 .OUO
2 .000 .ono .000 Il o. 27... 17 .t! .000 .UUO .000 .uOo .0011 .uuu
3 • oon .000 .1100 117. 21>9 • 1't. !:i .000 .000 .1100 .0011 • OUI) .0Uo
4 .000 .000 .Ouu 143. 272. 1;>.d .ouo • Uou .uoo .uOO .ouo .UUi)
!:i .uoo .000 .OOU !!:ifo. ~80. Il.5 .oon .OOU .000 .ouu .lIun .uoo
& .OUO .uoo .ouu !Clfo. cil"'. 10.1l .001) .ouo .000 .ouu .ouo • U(HI
7 .ouo .000 • oou IH • ~Il". 10.1 .00n • UUU .uoo .uuu .0011 .OOU
d .ouo .000 .ouo IIlR. ?li? ... 011 .000 .uou .uoo .uou .lInn • ,Ill 0
'1 .0011 .000 .000 190. 2li... '1.104 .000 .oou .ono .uou .ouu .UUII
10 • 000 .000 .ouu 193 • ilill. 'l.t'~ .000 .uou .0011 .uoo .UOII .uou
Il • 000 .000 .000 l .. fo. ?92 • Il. l'Il .0011 .ouo .000 .UOO .001' .UUO
12 .nOo .000 • 000 dJl • 29!'i. fo.h" .000 .uoo .uoo .UUII .(11) 0 .000
13 • OUU .000 .ouo 213. ?92 • !'i.2" .onn .UOU .uon .000 .oon .u Ull CI>
14 .000 • 000 .000 21<;. 2110 • 3.25 .00n .000 .000 .uoo .000 .uoo ....~
15 .oun • 000 • ouo iHI • 2!>7 • 1.41 .000 .OOU .uoo .uou .000 .oun dii:
~
.....
1& .1100 .000 • 000 al . 2::'~. .f>t'3 .000 .uuo .000 .ouu .oou .uou ::E
11 .OOU • oou ~~fo. 1"5 • .32u .000 .000 .oou
Q
.000 .000 .000 .oon :;:
Id .OOU .000 .000 ~.j 1 • 15~. .OOU .000 .000 .000 • u 00 .ouu .uou ~....
19 .000 .000 • 000 ijfo • 137. .ouu .nOO .000 .000 .uOO .uOü .uuo "-
20 .ouo .000 • OOU '::"<; • 129. .OUII .000 .Ouo .uoo .oou .000 .uon x~~
21 .000 Q.noo .000 ~=>4. 122. .ouo .ono .Ouo .uoo .oou .Ouo .UUII ~
22 .000 .uoo .oou ~71. lIo. .0011 .000 .000 .000 .uoo .000 .uoo ~....
23 .Ouo .0 on .ouu .o:b7. 9<l.1I .01lU .000 .uoo .000 .000 .000 .01lU CI>
24 .000 '::13. .....000 .000 117.11 .000 .UOII • 000 .000 .uoo .000 .uoo ....
....
25 .000 .000 • 000 ~7Q • d'o.? .000 .000 .OOU .unn .0 Uo .11110 .0011 ....~
z
Z
2b .nou .000 .000 '::d<;. 75.::' .oou .oon .OUU .000 .OUU .0(/0 ,. uun «
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1
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1955-1970
ET IAf>E EI'o 1970
2911. M3/S
.000 M3/S
CHUt. MAXI. PEH!OUE 1
t.TIAGE Ab~OLU ~tHIOCt. 1 .UOII ~]/~ EN
CHuE CENTFNlllkF FSTIMEE Il
ETAT
!jASSl'"
TC"'IlO
t1A-TI"lA
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NU~eHO OE LA ~TATIO~ 1
STATlON
tlA-T"A
ATI
IJfl:llTS "'ùYE"'S JOU"IIoALlt."S EN 1"'71-1'0;< IM~/SI
JOUR "'AI JUIN .JUIL IlUUT SlcPT OCTU IIoUllt: OlcClc ... AIIoII f evH MAN:> pI/Hl
1 .000 .000 .000 .!JOO 107. .noo .uoo .uno .1100 .000 .!Joo
2 .1I00 .000 • 00u .UOO lU9 • .000 .uoo .unu .1100 .oou .UllO
3 .oou .000 .ouo .uOO Il 1 • .000 .lIno .UOU .000 .000
4 • 000 .000 .000 .000 111 • .UOO .uoo .uOO .1I00 .000
5 .noo ~ooo • oou .000 110 • .oou .000 .000 .000 ,.UIIO
0 .ouo .000 .000 .UOO Il 1 .1 .000 .000 .UOO .000 .ouo
7 .000 .oon .000 .uoo 42.!l .000 .uoo .000 .000 .uoo
B .000 .ono .oou .uOO 114.7 .000 .uoo .0011 .ono .1100 .OOU .UUO
'J .000 .000 .OOU .uoo 1"'.0 .uoo .000 .000 .UOO .uoo .000 .uoo
10 .oun .000 .ouu .000 I,I.S3 .000 .ouo .!Juo .000 .uOO .000 .uoo
Il .ouo .000 .OOU .uoo 7. ;;'1 .000 .000 .!Joo .uoo .uOu .000 .0/10
12 .oou .000 .000 ~Il.o !).7e; .000 .000 .uoo .000 .000 .000 .uuo
13 .000 .000 .oou 70.0 !>.1 .. .000 .000 .uoo .uoo .000 .000 .000 CI)
14 .000 .OUO .. 7.1 2.7!l .000 .000 .uOu .uoo .uoo .000 .uuu
...
.000 :::;)
15 .000 ;;'1.? 1.,,4 .000 .00/1 .000 .000 .uOO .000 .000
0
.000 .oon cc
.t.:;
10 .000 .000 .000 3 .... R 1.40 .000 .000 .uoo .uoo .OUO .000 .ouu ::E0
17 .000 .000 .000 ..~.~ .7&7 .000 .000 .uoo .000 .CiOO .000 .uoo :>
18 .000 .000 .OOU !:l'/ .0 .""0 .000 .000 .000 .uoo .!JOO .000 .uou
:::;)
....
19 .000 .000 .000 !>7.Q .1f,,7 .000 .000 .000 .000 .CiOO .000 .uoo ....x
20 .000 .000 .000 S '/. a .01,11 .000 .000 .1100 .000 .uOO .000 .uoo :::;)
ï=!'
0
21 .000 .000 .ouo 47.1 .U ... l .000 .000 .uOO .uoo .uoo .000 .000 l-
n .000 .000 .ouu 4/.1 .000 .000 .000 .!JOO .uoo .000 .000 .uuo 1-...
23 .000 .000 .000 !)'I.O .000 .0110 .oon .CiOO .uoo • Ci 00 .000 .000 CI)...
24 .000 .000 • 000 00.;> .000 .0uO .000 .uoo .000 ."ou .oou .uoo ........
25 .000 .000 .000 0\1.1 .000 .oou .ouo .uoo .CiOO .CiOU .000 .000 ...:::;)
z
z
20 .000 .000 .Ouo 7~.0 .uno .000 .000 .000 .000 .oou .000 .000 ce
27 .000 .000 .Oou 70.0 .000 .000 .000 .uoo .ono .CiOO .ouo .uoo CI)...
28 .000 .000 .00u 7u.0 .000 .000 .000 .uoO .000 .uoo .000 .oon zz
2'1 .000 .000 .oou IlU.4 .000 .000 .000 .uoo .CiOO .\.JOu .onu .uoo ...>-
30 .000 .000 .000 'J '/ .0 .uoo .Ouo .000 .000 .000 .000 .ouo 0::E
31 .000 .oou lu4. .000 .000 .uoo .llon
1 MOHNNt:.S .000 .000 .oou .. u.3 "'''.!l .000 .000 .000
.000 .oou .000 .uoo ".4"
~LUVTO"'eTRIt EN 1'J71-1"'72 ("''''1
AtlEC"'E a ~ bl! tll Id a a a 0 a 0 il .. l"'A
UUI' HAÙ,JER 39 1 bJ 2?S 1" 0 a 0 0 0 u 0 l" ..
MO"'GO 7 0;0 1 03 30? 1<0 1 n u 0 a 0 :HI ,,"3
PLUIII0,",t:.TRlt:. "'ÙYENNf INTt:.HjlllolloUt:.LLF P~U"'P"lt("'MI.................................... "<l0
UEIlITS ",OYFNS ~E~SUELS SUH LIl PEHIlJLE '''3/SI
1955-1'J71
CHUt:. MAXl. lQ71-1Q7? 1 111. "'31S CHUE MAXI. PEHIOùF:
ETlPllE fil, 1'171 .000 "'3/5 .non "'1/S EN
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ETAT
BASSIN
I<!VIEflE 1
SlATlU'" 1
BA-THA
ATl
5U~EHFTelt DU HAS5IN l "hOOO KM?
DEI:!1TS ,"UYENS .JlJU",..ALIEIl5 EN 1"'72-1.,73 IM:l/51
.JUUR MAI JLTN JUIL AOUT !:>I:.I"T ueTU NUVt UtCE .Jll"V fl:VH "'AH:> "V"i
1 .000 .000 .OOU .uoo 'H.2 1.UH .000 .uou .000 .uOO .000 .UOO
2 .OOU .000 .00u .uoo "'fl.~ .RHI .000 .uuu .uoo .uoo .OUO .uoo
3 .000 .000 .OOU .uoo .,u.~ .701 .000 .uuo .uoo .uuo .hUU .UOO
• .000 .000 .OOU .,,00 7l.t> .!:t.H .ouo .UUu .uoo .uOO .OUII .UUO5 .000 .000 .ouu .uoo 311.i' .3"'0 .000 .uuo .uon .uoo .ouo .UOO
t> .000 .000 .000 .uoo 21.0 .0'11 .000 .UOU .uoo .uoo .OUII .uoo
7 .0Ull .000 .000 .uuo 19.2 .000 .000 .UUO .uoo .uUO .000 .uuo
I:! .000 .OOU .000 .uoo 1!:t.3 .ouo .Ouo .uOU .uoo .uoo .OUO .uuu
9 .000 .000 .Ouo .uoo 12.'1 .000 .000 .uoo .uoo .uuo .1100 .uuo
10 .0.00 .000 .OUU .uoo lU.3 .OUU .000 .OUU .000 .uoo .OOU .1100
II .000 .000 .Ouo .uuo lu.9 .OOU .000 .000 .uoo .UUU .UUU .UUU
12 .000 .000 .OUU .000 1!:t.3 .ouo .000 .uuu .Uoo .uOU .OOU .UOU
13 .000 .000 .000 .uoo Jb.!:t .ouo .000 .UOU .uoo .uoo .000 .ouo Cf.>
14 .000 .000 .OOU .000 50.0 .ouu .000 .uoo .uoo .uoo .uoo .uou ...:::l
15 .000 .000 .oou .uoo !:tH. Il .OUU .uOU .uoo .uoo .uuo .OUU .UOO 0a:
.~
lb .000 .000 .Ouo .000 .. Il. 1 .000 .000 .000 .ono .000 .ouo .oou :E
17 .000 .000 .ouo .uoo "'1." .OOU .000 .000 .uno .000 .00h .uoo 0:>
II:! .000 .oon .oou .000 13.3 .ouo .UUO .oou .uoo .'uuu .uuo • U(),) :::l.....
l'li .000 .000 .ouo 13.!:t 12.3 .oou .000 .000 .ono .uoo .000 .!Juo ....
20 .00u .000 .oou 1•• 0 11.7 .ouo .000 .000 .uno .000 .00u .uou X:::l
~
21 • 000 .000 .ouo 1".0 H •• .ouo .uoo .ouo .000 .uoo .OOh .uuo 01-
U .noo .000 .000 ;:12.'< 10.b .000 .ouo .uoo .uon .uuo .00u .uou ~
23 .000 .000 .000 .ë.'I f,/.5J .oou .000 .000 .000 .uou .000 .1.100 Cf.>
2. .000 .llOO .OOU 7U.I Il.5!:t .uuo .000 .uoo .uoo ....OUO .OUO .uoo .....
.....
25 .000 .000 • 000 I:ll.1 7.35 .oou .000 .uoo .000 .uuo .ouo .(JIIO ...:::l
z
2b z.noo .000 .ouo <,Iu.o 7.07 .oou .000 .uoo .uno .uoo .oou .UOU oc(
27 • 000 .000 .oou lu3 • e.3!:t .OOU .oou .uou .UOO .000 .C1UO .ouu Cf.>...
28 .nuo .000 • ouo lë" • •• 112 .000 .000 .uoo .000 .uuu .• 1100 • U (Ill ZZ
29 .000 .000 .ouu 1::17. 3.i'!:t .uoo .oon .uoo .000 .000 .uoo ...>-30 .000 • 000 .000 HII • 1.711 .000 .uno .uoo .onn .ouo .uoo 0
31 .000 • ouo ~e •• .oou .000 .uon .000 :E
1 l'lUnh''t:S .000
.000 .oou ",u.? n.3 .1111 .000 .uou .unn .uoo .000 .UIIO ... ",;>
~LUvTOMI:.THJt EN 1",7;>-1.,73 IMMI
AI:Il:CtoIE "Il lO;R 43 InR 31 1 0 0 n 0 u 0 'A"
OUI' HAO.JER 3 10 lib 12;> 35 .. 0 a 0 0 0 0 ''''0
MO"GU "1 ~:l 150 ëQO ft;> ;>2 0 0 0 0 U 1 ... ,. ..
PLU\iICMt.TRIE MUYENNF INTt.HANhUt:L.L1' PI'lU .... ~Lt (MMI.. •••• •••••••••••••••••••• •••• •••••• "~II
OE~ITS ~OYFN5 MEhSUELS 5uk LA FI:.HIU~t 11oI:l/51
1955-1972
CHUE MAAI. lQ72-1Q7:l
EN 1'I7i'
1311. ,"3/S
.000 1oI3/S tTIAGE AbSOLu ~t.HIOoE 1 .000 "':lI!:> Eh
CHUE CfNTF/IIAIHF FSTlMl:E A
ETAT
I:lASSIN
InvIE.RE
STATION
TCHAO
!lA-H'A
tlA-T1"A
ATI
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N~~èHO UE LA ~TATIUN 1 4~~onl09
~U~EMFJCIE UU ~ASSIN 1 4~000 ~M~
UEBITS ,"UYEN5 .JUU .. NALIEI<S EN 1'i73-1"74 IIB/~ll
.JOUR MAI .lUTN .JUIL Auul SI:.PT OCTU NUIII:. LJI:.CI:. .JANV FI:.\IH MAM~ AVl<l
1 .000 .000 • nuo .UOO 192 • .... 3~ .000 .uoo .onn .000 .000 .uoo
2 .noo .000 .ouo .000 1..2. 4.112 .000 .uoo .uon .uou .000 .• uoo
3 .000 .000 .ouo .uoo bb.3 2.7S .000 .uou .uon .uoo .000 .000
4 .000 .000 .ouo .uoo <!0.3 1.40 .000 .uuo .uno .000 .ouu .000
5 .oou .uoo .ouu 11l.0 1... 7 .""0 .ouo .uoo .uno .uou .ouu .uoo
Il .000 .ono .ouo 7b.O IH.3 .oou .000 .uou .onn .000 .ouo .ouu
7 .000 .000 .ouu Ill". 18.U .ouu .000 .uou .000 .oou .ouo .oou
Il .ouo .onn .ouu lU. 17.7 .0011 .000 .uoo .onn .ouo .000 .uuo
.. .000 .000 .ouo 1..2. 17 .3 .000 .000 .1I0U .unn .uoo .000 .uuo
10 .000 .000 .ouo 1..2. 17.3 .000 .uoo .000 .onn .000 .000 .oou
11 .000 .000 .oou 1";>. 18.3 .oou .000 .000 .ono .1I00 .oou .uou
12 .000 .oon .000 1'><; • 1"'.7 .ouo .000 .oou .onn .uoo .000 .uuu
13 .000 .uoo .000 1"". 20.7 .oou .000 .uoo .uoo .uoo .000 .uoo CI)
1~4. .000 .000
w
14 .nuo .000 .ouo 21'.0 .ouo .000 .uoo .oon .ouu ::::>0
15 .000 .000 .000 1~9. d.7 .oou .000 .000 .ono .000 .ouo .uou =:
.I:i:i
lb .ouo .uoo .000 lot!. '<1.0 .000 .000 .uoo .000 .uoo .000 .uoo :::E0
17 .000 .000 .oou 102. 20.0 .0 OU .000 .0 ou .uoo .000 .000 .uoo :>
III .noo .oon .oou Ibll. l'i.3 .000 .000 .000 .ono .000 .1100 .000 ::::>.....
19 .000 .000 .ouo Ib9. IH.7 .ouo .uoo .uuu .uno .000 .000 .uoo ll..X
20 .000 .000 .noo 171. Ib.O .000 .000 .000 .uno .1I00 .000 .UOII ::::>i:!
21
0
.000 .000 .000 171. 17.0 .000 .1100 .uoo .uno .oou .1100 .000 1-
22 .000 .uno .000 177 • Ib.1I .000 .000 .uoo .uno .uuu .000 .uUO 1-w
23 .000 .onn .000 IH. 1... 7 .oou .000 .uoo .uno .1I00 .oou .uou CI)w
24 .noo .oon • ouo H14 • 13.7 .oou .000 .000 .uon .000 .000 .ouu ..........
25 .000 .000 .000 lll@. 12.U .000 .000 .000 .uno .UOO .uoo .000 w::::>
Z
Z
2b .noo .000 .000 192. Il.3 .0110 .0110 .000 .uon .ouo .0(111 .000 et
27 .000 .oou .nuo 11;4. lU.b .ouo .0011 .oou .unn .000 .000 .0UIl CI)w
28 .nuo .oon .ouo 197. ,..99 .000 .000 .1I00 .uno .000 .000 .UOII ZZ
2,. .noo .oon • ouo 199 • ..... 0 .000 .000 .ouo .onn .000 .000 w>-
30 .000 .000 .nou <::Ul. 7.49 .0011 .UOn .uoo .oon .000 .uoo 0:::E
31 .000 .000 <!01. .000 .000 .oon .oou
1
MUYEN"I:.S .000 .000 .000 1311. "'1l.3 .50>1 .000 .uoo .ono .uoo .000 .ouo 14.1
~LUVTOMèTRIE EN 1973-1"7.. (~~I
A8EC. ... E 2;> 19 45 71 27 2 0 0 n 0 0 0 lA'"
OUI'I HAO.JER ;> 4 .. 0 10'" 39 !:l 0 0 n 0 1) 0 lQ9
MOMiO 30 30 158 ... 31 113 l'fi 0 0 0 0 u u r;;r;;1l
PLUVIOME.TRJE. MOY~NNF JNTI:.MANNuE:LLE P~u8A"Le(MMI.................................... r;;QO
UElllTS ,.,OYFNS MI:.NSUELS SUR LA PERIUUI:. 1~3/S1
1955-1973
CHUE MAXI. 1973-1974 ;>01. 1013/5 7"'4. M3/~ èN lQ~1
ET IAGE EN lQ73 1 .000 1013/5 ETIAGE A8S0LU ~I:.RIOOE .noo M3/S EN
CRUE CENTFNAII<F FSTIMI:.E A
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LE N/KÉNI A GAMBOMA
(Congo)
Superficie du bassin versant: 6.200 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro dell'échelle .
Il - Répartition géologique des terrains:
150 51'E
10 54'S
303,57 m IGN
Sables Batéké (série du Kalaharil, très perméables, sur la majeure partie du bassin.
Grès tendres du Karroo (série du Stanley·Pool) dans les fonds de vallées.
Alluvions quaternaires à l'aval du bassin, juste avant la station de Gamboma.
Le bassin dans l'ensemble offre une grande perméabilité et des possibilités de rétention
exceptionnelles.
III - Zones de végétation :
Savane herbeuse sur les plateaux, plus maigre vers le nord et l'ast du bassin.
Forêt mésophile dans les fonds de vallées, à développement variable.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en octobre 1951 par l'ORSTOM et comprenait trois éléments métriques
avec repère provisoire d'altitude. En août 1954 une borne de contrôle a été coulée. En 19581'installa-
tion a pu être rattachée au nivellement général par la borne IGN nO 79, cotée 305,895 m. Un contrôle
en 1963 montrait que le calage entre zéro et borne du Service Hydrologique n'avait rigoureusement
pas varié. Une nouvelle échelle posée en décembre 1963 et calée au même zéro a été trouvée
enfoncée lors d'un contrôle fait en septembre 1965 et recalée au zéro primitif - soit à 3,97 m sous le
repère de la borne - en février 1966.
L'étalonnage repose sur 24 jaugeages effectués de 1951 è 1973 pour des débits compris entre
170 st 236 m3Js, cette dernière valeur correspondant è la cote 1,09 m è l'échelle tandis que la cote
maximale relevée dans la période de 1951 è 1969 est de 1,52 m, pour laquelle l'extrapolation donne
environ 279 m3Js.
La dispersion, élevée, n'exclut ni une certaine instabilité du lit, sableux, aux fortes vitesses,
ni l'influence perturbatrice du niveau du Congo dont les variations sont importantes dans la région
du confluent N'Kéni-Congo.
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Nu~EHG DE LA ~TAllUN
UEI:lITs ,"UYENS .JOu,;NALIEk5 EN 1YbQ-1"'0 IM3/5,
.JUUH SEPl Oelu NOVI:: litCE .JANV FEV~ MAIoiS "VIH "'''T .JUIN .JUIL lIuuT
1 20b. i'0i'. 214. 23t'. i!0". t't'". l'lb. 2J2. cOQ. ~U". lQ1. 1... 3.
2 i'13. ;>07. i'12. 2cb. 2U1. i'23. 217. t'cB. 210. <'l't. 1 ...11 • 1<;1.
3 i'15. i'10. 213. 21::9. 1Y<;. i'21. i' Il • U1. <'OR. 2l't. 1 '00. 11>".
4 t'13. i' !.l. t'lb. 2~Q. l"'b. i'27. 2uY. 2i3. 20!;. at'. l"U. 1... O.
5 209. i'14. t'l'O. 2&3. 1"'5. i'l2. 20Y. t'Ull. iU:>!. ;'07. 18Y. 1<,)1 •
6 i'04. i'1;>. 227. 2b 1. 19!1. i'3". t'07. 201. 2Ul. ~Oi. IR ... l"S.
7 ?OO. ;>ll. 23:'. ~bl. 1"'1!. i'll. 211. 111R. t'u;>. 0100. lIU. 1Y5.
R 1'~1! • i'21 • i'36. 2:'S. 1Y~. i'24. i'21. lYh. 2U4. lY<I. 1R7. l"~.
9 1<,)1l. i'2R. 23" • l'loi'. 1'i1<,1. i'1:'. ?2Y. 1Y:.. a:>!. 1Yb. 1t17. IY".
la 11111. i'iFt. 2iB. 2'1'. 2U1. i'01:l. 23". 1Y4. 2d. l'il:'. IR7. l'li".
11 ;>00. i';>i'. l'l'Il. ~c1. i'0i'. 20". 23S. lYS. 2iR. Ill:;. 1111. HI".
12 i'01. i'll. 22d. 217. i04. i'02. 234. 196. 234. 19:;. 181. ;Oi'.
13 HIll. i'09. 226. 214. 20<;. i'O.i. 230. 1Y6. 231. l<;S. II! 7. ~U(). Cf.l
14 IQ4. i'OS. 22B. 21t'. 21". t'o". 219. IIIB. 2iR. I .. !). 1111. w1YI1. ::::>
15 1Q2. i'Ol. 22'l. 2U8. 2h. ;>06. 200. 207. 201:>!. 1ys. IH6. c:::l1.. 4. ii:
.~
16 192. ,06. t'2b. 206. 21l. i'0". 2Ub. 21;,. l'Ill. 1<;:;. Illb. l'On. :i!!017 lQ4. i'OR. i'22. <:06. 21t'. 203. 2UI:I. 2~5. <'14. 1Y4. 11lb. .tYh. :;:
18 1<;'(4. i'01l. 21Y. 2U(,. 210. i'01. i'1i'. 2~~. êli'. l'il". 1Rb. 1"". ::::>.....
19 19Q. i'1i'. l'Ill. l'Oh. 210. 19". 2i!0. 21::2. 215. 1Y". IRb. 1"3. D..X20 19Y. i'1i'. 21". l'Ob. 20<;'. l'lb. 22B. 2~1. "U7. 1Y4. Idb. 1.. 3. ::::>i:!
21 i'12. 019!1. i'il. ;"Ob. 207. 194. i'3i'. 21!l. 20b. 19". 11!b. 1·<,)]. 1-
22 l<;'b. i' Ll. 209. 206. 204. 192. 232. 217. 206. 1"". lli6. IYI. tu
23 1<;'''. i'14. 207. 2Ub. 201. 19b. i'31. 214. 2U". 194. 186. 1"1. Cf.lw
24 1<;,4. ;'14. 206. 210. 200. i'Oi. 230. 212. 201;. 1<;:'. 1116. \1"3. ..........
25 1YIl. i'1t'. 20b. ~17. 207. i'Od. 226. ..09. 21;'. 1y5. IB9. l'd. w::::>
2:
2:
26 ;>01. t'Il. 20Y. i=.~.J. l'Il. i'12. ""i'. 206. .. 20. 1<;5 • l'Ob. 1Y.... <[
27 202. t'14. i'21. 2.r4. 219. i'1". 2,,9. 202. 2;0. 1'013. 1"". 1tt". Cf.lw
28 201. i'1 S. i'3i. <:cO. 22b. i'1 ... 24l. t'U1. UI. 1"'«. 200. II;]. 2:2:
29 200. i'15. i'3b. 217 • 23i'. 236. 2U1. 21!;. l'il. IYll. IYII. w>-
30 i'01. 'Ii'. 234. 21l. 234. 23". t'U4. l'Ii'. 1YI. 196. 11;3. 0::ii:31 i'14. 201'1. 2~4. 234. ~Oll. l'''!>. 1......
1
MCYEN"tS 20U. ,Il. ;>21. ...,t' • 2UIl. i'10. 224. 20," • 2D. 1YB. Ill". IY4. ,Oil.
GIlI'IBO"'A lOlo IRA i'OI 140 136 137 307 1b3 154 2 1 1 . 13'0 l"'R'
ù .. "'·HALA Ilot' l'i'i' 365 32.. 3'0 i'i'''' 349 222 1113 5 12 37 i'41'i
PLU~10"'ElRIE "'UY~NNf INT~HAh"UELLf PRUHAHlEIMMI.................................... 11l~0
OE~ITS MOYFNS ",Eh5UELS SUR l~ PEllluuE l~l/~1
1951-1970
CRUE MAXI. 19~9-1970 1 263. "'3/5 CHUE MAXI. PEkl0UE 1
ETiAGE Eh 1970 1 lRb. 143/5 EllAGE A~SOlU ~EkIODE 1 1",1;. MllS ~N JQ~A
CkUE LENTFNAIRF FSTIMEE A
EhT
BASS1N
IiIVIEHE
STATION
CONGO
6AMilUMA
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N~~~kO UE LA STATION
SUP~~FICI~ UU HASS1N 1
LlEH1TS MOYENS ..I0U""ALlt::IoIS ~N lY70-1 ... 71 IM3/S1
..IGUR S~PT OCTO "'OV~ U~CE .JANII FEVH 1'4111015 AV~I MAI "ll1N JUIL AvUT
1 ~02. ;>0 ... 257. 2!)5. 210. 20 ... 20". 211,1. 22•• 21 •• IRQ. Hl".
2 ;>02. ~I'. 258. 2.9. 20b. 207. ,0;>. 210. 219. 214. 190. 11,1".
3 20•• ,,1. 258. 2;'1,1. ;>0,. 209. 11,11,1. 2U7. 219. 210. 11,1,. 1.. 2.
• 20... ,31. 260. ~4:b • 20,. 201,1. 195. 204. 0I11b. 201. 19!>. 192.5 ,12. ;>3R. ?63. 219. 20b. ,0•• 190;. 206. 214. 2U". 19b. 1111,1.
6 "D. ,311. 26b. 214. 201l. ,0;>. 1f,j 7• ,,12. 21,. 2U •• 19b. 11l9.
7 ;>13. ,311. 26b. 21;>. 21,. 202. 200. 212. 219. 207. 11,1•• Itlb.
8 ;>1". ,35. 263. 20R. 21'1. 200. 205. 221. "i!Il. 2uQ. 19;>. 18b.
9 2014. ,29. 256. 210. 221,1. 19d. 20H. 229. 231. ,,09. 11,11. Ill ••
10 20•• ,19. 250. ,,12. 23•• IQIl. 20b. 231. 2,,9. 207. 1.. 1 • Ill",
11 "o~. ;> 17. 2.7. ;d3. 22b. IQS. 20~. 2~8. 2"F>. 202. 11'19. Ill".
12 ;>o~. ,10;. ~42. 215. 221. 19•• 198. 22!l. 221. 1911. 181,1. Iii".
13 ;>0,. ,17. "3'i. db. 2114. 11,14. 11,1b. 226. 215. 19b. IRQ. 1&3. CI.lw
14 1911. ;>2R. ;>41. 214. 215. 11,10;. 1..... 226. 210. l'ilS. 181,1. 11l3. =>Cl
IS 11,13. ,3ft. ;>42. ~13. 21;>. 19b. 1.. 6. 2"6. iDe;. 19!). 1..3. IH3. a:
.lo:i
16 1..3. ,41. ;> ..2. 212. 207. 11,11,1. 1116. U 1. 207. lY4. 1..... 1&3. :ECl
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....
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;>31. 021 214 • ;>17. 2.'>. "0 ... ;>27. lR9. 205. 1114. lllll. 187. 171l. ....
22 210. "1 ... 221l. "13. 191'. 232. 18Q. 20,. J.\l~. Ibb. 1117. 171'> • 1:;:;
23 2U:>. ;>12. 2211. 20'1. l"'b. l'3:;>. 111\1. :o!oo. 191 • 1114. lR4. 17b. ......
24 1911. ;>1;>. ;>31. :O!03. 1..,;>. ?31. 1119. 200. IfJ~. lb". 1115. 17b. ..........
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1 17'0. l''R. 230. ~U O. I~H. ;>04. 1~". 1.,2. 1';". 1~1. IR~. 1,,~.
2 lA? I<;l. 1'3~. "U;>. t!Oi'. 207. 200. 193. .iUl. 11l4. IRS. 1III •
3 18~. IRR. ;>.32. 205. ;>ul. ;>1~. ;>04. 1"'1. .. 1 1 • H13. 111 ... hlJ.
4 1115. 1114. 22b. ";10. 20::1. ;>24. l'Ob. 1"~. 21 ... 1';1. 1114. 1"11.
5 I1l9. IR2. 221. ~14. 217. ;>2~. 204. 19U. ..U. 1~0. lR3. Ill".
6 1"'0. l'''R. 2::16. 2,0. 209. ;>11l. 215. 11l9. "10. l'o O. lA;>. Itl4.
7 I~f>. Il! Il. 240. ~22. 205. ;>01. 215. 189. 201>. 1119. lAI. 1"".
Il 201>. lQO. 23~. "d. "UO. 200. 2117. 1';3. ..0 ... 111~. 1il 1 • Itll.
9 ;>05. 1Ql. 1'::10. 2,1. 197. ;>0;>. 1~1l. 197. ,,10. 1,,8. lR;>. Il ...
10 20b. ;>04. ;>21. ~n. 1';4. ;>04. 1~;>. 205. .... n. Ill"'. 111;>. 11" •
Il ;>01. ;>10. ;>12. 219. 1~9. ;>04. 1117. "U7. 226. 11l"'. lA 1 • 17H.
12 l~S. ;>ll. 207. nt' • 20;>. 204. ll1l. 202. 231. Ill!!. IAO. 171.
13 185. ;>n'l. 204. ;;>e7. 205. ;>01. IR;>. 19b. 237. 111~. 1711. 171. CI>
14 18'" ;>1;>. 20::1. t!JO. 2U7. l'lb. 1'04. 1112. 235. l11S. 17il. 177. w:::::l
15 HIS. ;>17. 205. .,;c.7. 205 • 190. ;>1;>. 11111. 2Jl. Ill". 1711. 177. 0a:
.~
16 lIH. ;>IR. 207. d6. ;U;>. IRll. ;>11'. 2US. 2",R. Itl3. 17i1. 177 • ~
17 ';>;>7. 2011. III tl. ..10. 221. 111.3. 17". 177 • eIRQ. "UII. ~UO. 20tl. S;
18 IIlU. ;>1'';>. 20"'. 204. 1~6. lRll. 19Q. 212. 21;>. 111~. 171'1. 171i. :::::l
-'
19 1~::!. ;>14. l'OS. "'00. 19;>. IIH. 1..5. 208. 21n. Ill~. 1711. 171i. ....
20 193. ;>00;. 1'04. 1"6. 1~0. 1I1~ • I1l9. 202. nn. 11111. 1111. 171l. X:::::l
i5
21 205. l'l~. 1.. 5. 1119. 171l. 17H. e1.. 0. ';>00. 1"';>. Ill .... 11l4. t!10. 1-
22 190. ';>1 ... ;>11. I~O. 11lb. 1'01. Ill';>. lliO. 205. 1111. 17R. 171i. ~
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-'
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BASSIN VERSANT DU KOUILOU A SOUNDA
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LE KOUILOU A KAKAMOEKA (1)
(Congo)
Superficie du bassin versant: 55.340 km2
Données géographiques:
120 08'E
40 06'S
Sounda : 8,69 m IGN
KKK : 2,86 m IGN
0,5 % au-dessus de 900 m d'altitude
15,5 % de 600 à 900 m d'altitude
48 % de 300 à 600 m d'altitude
36 % de 3 à 300 m d'altitude
_ Altitude moyenne du bassin. . . . .. 400 m environ
Il - Répartition géologique des terrains:
Trois séries principales découpent le bassin en trois bandes approximativement parallèles.
Au sud, une bande sédimentaire schisto-calcaire couvre les bassins rive gauche et la vallée
du cours principal. De beaucoup la plus importante (presque 50 % du bassin), elle donne
lieu à des phénomènes karstiques (grande capacité de rétention).
La bande centrale, également sédimentaire, est formée de Précambrien supérieur (Bouenzien),
environ 20 %.
Au nord, socle granitique: environ 25 %.
Il convient d'ajouter une bande de tillite du Moyen-Congo intercalée entre le faciès
bouenzien et les sédiments schisto-calcaires.
Enfin, à la partie supérieure des bassins de la Bouenza et du Niari, sables des Plateaux
Batéké (décomposition de grès du Karroo) à grande capacité de rétention.
Une partie notable du bassin est donc très perméable.
III - Zones de végétation:
Savane à galeries forestières.
Grands nots forestiers par place.
IV - Caractéristiques de la station:
Créée en 1952 mais observée avec quelques lacunes la station a été relayée dès 1955 par celle
de SOUNDA, 11 kilomètres et demi en amont, qui pouvait être suivie rigoureusement par le personnel
du chantier EDF. La différence de bassin versant, de 330 km2, est infime et les débits écoulés sont les
mêmes à très peu de chose près.
La section de jaugeages commune est à Yoba, à mi-chemin entre les deux stations; elle est
équipée d'une échelle limnimétrique propre et on a établi les correspondances respectives des
hauteurs Sounda/Yoba et Kakamoeka/Yoba qui permettent d'utiliser les jaugeages indifféremment
pour le tarage de l'une ou l'autre station.
Le tarage de Sounda comprenait ainsi en 1969 37 jaugeages entre 215 et 3 515 m3/s, cette
dernière valeur pour la cote 10,37 m à l'échelle, assez voisine du maximum observé: 10,70 mie 10
mai 1966. Cette hauteur n'a pas été égalée ni approchée entre 1967 et 1973, et aucun nouveau jaugea-
ge n'a été réalisé de 1970 à 1973, la dispersion ètant faible et le tarage sûr jusqu'à 10 m. Il semble
que les points de la courbe établis par des jaugeages faits en crue et ceux obtenus en décrue se placent
respectivement au-dessus et au-dessous d'une courbe de tarage moyenne.
L'amplitude de crue varie de 6 à 9,6 m à la station Sounda de 1955 à 1973. Une borne de
contrôle du calage des échelles a été placée à 22 m au-dessus du zéro, soit à l'abri même de crues
exceptionnelles.
En octobre 1968 les lectures ayant été interrompues à Sounda nous avons donné pour 1969 et
les années suivantes les débits à Kakamoeka dont le tarage repose sur les mêmes mesures que celui de
Sounda et est donc aussi sûr,
(1) Station étUdiée dans la Monographie HvdrologiQue du Kouilou Niari (ORSTOM, 1960).
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1 246. fi7~. 1400 U;lO 1200 lA40 114.,0 2520 10'0 blb. 47~. 371.
2 ;l4b. "iA;I. 1410 1210 DIO ;1100 1141'0 2b40 0;1l9. bOIl. 474. :n'> •
3 244. "i!'i7 • 14~U 1070 13111 IIl"u 171'0 2530 1l71. !lll~. "64. 37?
4 '41. "iO.l. 19JO 1100 1;190 19;0 1750 252U Ii!ll • !lllb. "~H. 3/".
5 240. 4AA. 1610 1150 16;1u 1Y70 18"U 257U <;25. 579. "Sb. :310.
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1 3.. ". QO? 11100 "'''3. 7bS. 101,)0 IIHO 12!:>0 EHI. .38. 3.,ft. 21lQ.
2 33". Q~Q. 15"'0 "'OS. ~"I. 10Su 12?0 1570 771 • "3b. ~!>4 • 21ll,).
3 ~32. 10~0 17110 1190. Il~R. 1010 11/>0 1530 7S•• .. ~3. 35... ?Il~.
.. .132. 10QO 1fll'0 Il'''0. H07. 1l31 • 11~1I h30 737. "30. 3 .. 7. t'Hil •
0; 325. II~O Itl60 Il'n. 777. Ill". 1100 14t1l0 717. .. .. 8. 3.7. "ilS.
/> 330. 11"0 16bU Illl? 7b". R~Il. 1050 12&0 6'i5.
.. " Il. 35U • 21l3.
7 331. 1?30 1"10 IlS5. 757. Il .. 3. 10"0 12bO bbO. .. ~ ... 3.. 7. 27'i.
R 3 ..4. 13711 153U 1l07. 752. R20. "1l7. 12100 b~? "e: o. 1 ..2. 26"1.
9 152. I .. QO 7&0. 7115. 7R!,;. Il .. <I. 1190 600;. 1118. 3.. 0. 210".
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Bassin Versant de la LOUDIMA
à la station de l' I.F.A.C _
,"]()S
o 10 1$ ;0 ;j km
1 ,
373
Superficie du bassin versant: 3.990 km2
LA LOUDIMA A L/IFAC (1)
(Congo)
1
1
1
1
1
1
1
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Altitude du zéro de l'échelle .
130 Q4'E
40 08'5
115 m environ
1~
!
1
1
1
d
~]
1
1
1
!
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1
1
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1
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l
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9 % de 130 à 200 m d'altitude
25 % de 200 à 280 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin. . . . . . . . . . .. 51 % de 280 à 400 m d'altitude
13 % de 400 à 600 m d'altitude
2 % au-dessus de 600 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin 320 m
Il - Répartition géologique des terrains :
Calcaires et dolomies antécambriens sur 72 %de la superficie.
Série schisto-gréseuse de la M'Pioka sur 17 %. par îlots disséminés au centre et à l'ouest du
bassin.
Couverture de grès, marnes et calcaires secondaires au sud et à l'est sur 11 %
Les roches de la série de la M'Pioka, antécambrienne, sont impennéables. Le reste est mocléré-
ment pennéable.
111- Zones de végétation:
Savane arbustive type Vallée du Niari sur 78 %du bassin.
Savane arbustive type Plateau des Cataractes sur 10 % répartis à l'est du bassin de part et
d'autre du bief supérieur de la Loudima, en amont de la Loa.
Forêt ombrophile en îlots disséminés couvrant 12 %
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée par l'ORSTOM le 1er novembre 1953 puis abaissée de 30 cm le
1er octobre 1954 après avoir été exondée durant l'étiage intennédiaire.
En 1964, une nouvelle échelle. d'un seul tenant de 0 à 4 m, a été mise en place, calée
identiquement. Ces deux échelles sont rattachées à deux repères ORSTOM d'altitude, l'un peint et
('autre gravé sur un mur de béton, et cotés arbitrairement 150,00 et 150,976 m. Le zéro commun se
trouve à 2,670 m sous le repère nO 1 et à 3,646 m sous le nO 2 respectivement, soit à la cote 147,33 m
dans le système arbitraire adopté.
L'étalonnage s'appuie sur 25 jaugeages effectués de 1954 à 1972 pour des débits allant de
9,5 à 212 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la hauteur 3,80 m à l'échelle. La dispersion
est acceptable. La cote maximale, atteinte les 29 et 30 mars 1967, dépassait le sommet de l'échelle et
le débit correspondant a pu être évalué à 265 m3/s environ.
Les observations sont continues et de qualité constante depuis J'ouverture de la station.
Un limnigraphe fonctionne depuis juillet 1971.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Kouilou Niari (OASTOM, 1960).
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L'OGOOU1i A LAMBARÉN1i
(Gabon)
Superficie du bassin versant: 203.500 km2
- Données géographiques :
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle SHO ..
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin ...
Il - Répartition géologique des terrains :
lCO 13' 27" E
CO 42' 22" S
9,08 m IGN
3 % au-dessus de 800 m d'altitude
17 % de 600 à 800 m d altitude
47 % de 400 à 600 m d'altitude
24 % de 200 à 400 m d'altitude
9 % au-dessous de 200 m d'altitude
460m
Une bande étroite de sables Batéké très perméables borde le bassin au sud-est.
Au sud-ouest, la série des terrains sédimentaires parallèle à la cote depuis le Congo sépare le bassin de
l'Ogooué du bassin de la Nyanga.
On rencontre successivement de l'est à l'ouest le Bouenzien, la tillite du Bas-Congo, des formations schisto-
calcaire et schisto-gréseuse, cette dernière formation sur la ligne de crête.
Les terrains schisto-ealcaires à tendances karstiques sont très perméables.
Le sud du bassin, entre les Plateaux Batéké et la série sédimentaire précédente, est occupé par des terrains
granitiques dont les produits de décomposition sont relativement imperméables.
Le centre du bassin est occupé par les séries sédimentaires de Franceville constituées principalement de grès
et de schistes formant un ensemble de perméabilité moyenne.
Le nord-est est occupé par des roches gneissiques et le nord par des roches granitiques correspondant à des
zones imperméables.
La région située immédiatement à l'est de Lambaréné est un ensemble complexe (charne gabonaise) compor-
tant des gneiss, des granites, des quartzites et des schistes très métamorphisés.
La majeure partie du bassin est imperméable. Cependant, le Cours supérieur présente une perméabilité
notable qui, alliée à la couverture végétale dense, permet des étiages soutenus.
111- Zones de végétation :
Sur le cours supérieur de l'Ogooué et sur toute la bordure sud-est, pseudo·steppe du Moyen-Congo avec
galeries forestières dans les fonds de vallée.
En bordure de cette zone, forèt équatoriale comportant un certain nombre de clairières.
Sur toute la zone restante, plus des trois-quarts du bassin, forêt équatoriale dense.
IV- Caractéristiques de la station:
La plus ancienne échelle à la station de Lambaréné proprement dite est celle installée par la Mission Catholique
en 1929. C'est l'échelle "MC-29", dont nous possédons les relevés d'octobre 1929 à octobre 1939. Elle semble avoir
disparu le 24 ou le 25 octobre 1939 sans laisser de trace.
Une échelle beaucoup plus ancienne avait été observèe de 1905 à 1914 par la Mission Evangélique établie à
N'Gomo, une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau en aval. Ses observations sont conservées mais n'ont pu être
rattachées aux repères actuels d'altitude.
Une seconde échelle a étè mise en place à Lambaréné le 18 juillet 1953 par l'ORSTOM à la Mission Catholique.
C'est l'échelle "MC-53", observée de juillet 1953 à juin 1956, moment où elle a été détruite.
Deux échelles sont exploitées actuellement:
Lambaréné-SHO, posée le 26 janvier 1957 au droit des installations portuaires de la SHO et modifiée
plusieurs fois depuis lors, notamment par suite de travaux effectués par cette société, mais sans modification
du calage. Son zéro, rattaché à la borne IGN nO 201 cotée 14,407 m est à la cote 9,08 m IGN quel que soit
le tronçon considéré: 0 à 4 m, 4 à 5,5 à 6, 6 à 8 m.
Lambaréné "MC-60", installée le 18 janvier 1960 à la Mission Catholique et dont le zéro, rattaché à la borne
nO 402 du cadastre, cotée 15,12 m IGN, est à la cote 9,00 m IGN. Les éléments sont calés correctement entre
eux sauf l'élément 3 à 4 m, décalé de 8 cm vers le haut lors d'une réinstallation effectuée le 1er septembre 1961.
L'éChelle Mission Catholique est située 2,6 km à l'amont de l'échelle de la SHO.
L'échelle MC-29 avait son zéro à la cote 0,42 lue sur l'échelle MC-60, soit à 9,42 m IGN. Le zéro de l'échelle
MC-53, rattaché de façon moins sûre, était situé vers 9,22 m IGN.
Des relevés se rapportant à l'échelle de N'Gomo pour la période 1933 à 1950 et à l'échelle du lac Nyondjé
(observation par la CFDG) pour 1941 à 1949 et 1956 à 1958, ont pu être utilisés pour reconstituer les débits à
Lambaréné pour les périodes correspondantes en passant par des corrélations Nyondjé/SHO et N'Gomo/MC-29.
L'étalonnage s'appuie sur 23 jaugeages de l'ensemble des deux bras effectués de 1955 à 1962 pour des débits
compris entre 960 et 13 500 m3/s.
Cette dernière valeur, jaugée pour la cote 6,93 m à l'échelle SHO à proximité de l'étale de crue de 1961 (cote
7,00 m, maintenue les 17 et 18 novembre). représente très sensiblement le débit de la crue maximale observée,
d'occurrence assez rare puisque la dernière crue de même importance s'était présentée en 1934. Aucune extrapolation
n'est donc nécessaire.
La dispersion est forte en moyennes eaux.
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L'OGOOUÉ A FRANCEVILLE
(Gabon)
Superficie du bassin versant: 9.000 km2
Données géographiques :
Longitude .................•...
Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
130 32'E
.1 0 38'5
9 % au-dessus
23% de 800
30% de 700
27% de 600
10%de 500
1 % au-dessous
de 800 m d'altitude
à 700 m d'altitude
à 600 m d'altitude
à 500 m d'altitude
à 400 m d'altitude
de 400 m d'altitude
IV - Caractéristiques de la station:
III - Zones de végétation :
La station a été installée, en trois éléments de 2 mètres, le 7 septembre 1953 par l'ORSTOM
à 6 km en amont du confluent de la M'Passa, à la traversée de la route Franceville-Lastourville, donc
près du bac de Mingara (ou de Moanda). La chute et les rapides spectaculaires de Poubara (dénivelée
totale de 75 m) sont situés 16 km en amont.
En correspondance aux zones précédentes, respectivement:
savane boisée à herbe haute sur les sommets, galerie le long des cours d'eau,
savane à herbe courte parsemée d'arbustes rabougris,
couverture forestière sur les régions cristallines.
640m
280,50 m (IGN) jusqu'au 11.5.1961
280,47 m (IGN) du 8.11.61 au 19.8.64
279,47 m (IGN) à compter du 20.8.64
Altitude moyenne du bassin .
Cote du zéro de j'échelle .
Au nord du bassin, formations sédimentaires du Francevillien (grès, schistes,
argilites d'origine continentale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 %
A l'est, sables provenant de ,'érosion intense des grès Batéké, très perméables et
présentant un horizon humifère pauvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 %
Au centre et à "ouest, formations éruptives anciennes appartenant au complexe
granitique du Chaillu, imperméables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 %
L'échelle est rattachée à un repère IGN coté 285,279 m. Le zéro de 1953 est à la cote
280,50 m IGN. 1\ est exondé lors de chaque étiage l'échelle n'ayant pu, à la date de son installation,
étre calée assez bas. La crue du 11 mai 1961, emportant l'échelle, rend impossible l'observation des
hautes eaux de 1961. L'échelle de remplacement, posée le 8 novembre de la même année, a son zéro
calé à 280,47 m IGN. Ce n'est que le 20 août 1964 que le zéro est abaissé de 1 mètre et passe à
279,47 m IGN.
Il - Répartition géologique des terrains:
1
1
l
~
1
1
1
1
'i~
1
!
1
1l
l
1
1
i
1
1
1
!
L'étalonnage s'appuie sur 37 jaugeages effectués de 1953 il 1971 pour des débits allant de
112 à 602 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote 5,18 m lue sur "échelle de 1964.
La dispersion, notable en moyennes eaux, est acceptable. L'extrapolation est relativement modérée
jusqu'à la cote maximale observée: 6,15 mie 10 mai 1966.
La section est stable. Les jaugeages de très basses eaux n'ont pas encore été possibles.
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L/IVINDO A MAKOKOU
(Gabon)
Superficie du bassin versant: 35.800 km2
Données géographiques :
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
Il - Répartition géologique des terrains:
120 52'E
00 34'N
464,791 m OGNI
Le bassin est situé sur le socle granitique du Précambrien inférieur. Quelques taches de gneiss et
d'amphibolites occupent une superficie très réduite : moins de 3 % du bassin. Ensemble très
imperméable.
III - Zones de végétation :
La forêt couvre la totalité du bassin.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 23 juillet 1954. Un rattachement effectué en 1959 situait le zéro
à la cote 464,79 m IGN. L'élément de 3 à 4 m ayant été replacé en août 1963 "a été avec décalage
de 6 cm vers le bas par rapport à l'élément 0 à 3 m resté en place. En décembre 1964 un autre ratta-
chement a trouvé ce décalage réduit à 7 mm comme s'il y avait eu enfoncement de l'élément 0 à 3 m,
mais situait le zéro de cet élément à 464,879 m IGN.
L'étalonnage est assuré par 22 jaugeages effectués de 1954 è 1972 pOur des débits compris
entre 131 et 1240 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote 3,00 m sur ,'élément inférieur.
La dispersion est forte aux moyennes eaux, et plus faible de 2 à 3 m. L'extrapolation est
conduite jusqu'à la cote maximale 4,04 m, observée du 5 au 8 décembre 1966.
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"I~IERE: 1
STATI01ll Io4At<OKOU
uEl:l1T~ l',UYENS JOUf<I\AUtkS tN l~b~-I"'O 11043/51
JlluR ~EI'T ocro 1Il0VIO LJtC~ JAIIl~ fE~H MAHS AVkl
"'"J JUIN JUIL IILUT
1 ~23. "A7. 13bO 13"0 1123. 39<,J. 335. 51l0. 771. Sbl>. "Ill. !~U.
2 ~23. 1040 lJf:iU 1~70 777. ~"I>. 33H. 5l!5. 7b". 5bl. "Ilb. 200.
3 327. 1070 13"U 1370 7"3. 31l1>. 3"" • SlI5. 7b". 5bb. .. .. b. "On.
4 327. 1o<,JO 1330 13110 bl/~. ~,,;>. 350. 5 ..... 'bO. 5bb. "~I • ..13.
e; 3~1. Il;>0 13bO IJ<,JO bb;>. ~1I11. 35". bOS. 7S". 571. "91. 213.
b 335. Ino 1320 l"UO "3". 31111. 3"1. biS. 14o<,J • !H 1. 4ill. "1".
7 335. 1 \"0 1300 lit 00 bl0. 311". 377. bill. '''3. S/b. 4A7. i!;'o.
l:l 3311. IIAO 1;>"0 13<,J0 !>Ii.,. 311l!. 3~~. blo. 73;>. 571>. 4112. ;;>3.
9 3311. 11 <,JO 12110 13110 5b". 3<,J;>. 42~. bOO. H!5. SilS. 4"". n7.
10 335. 1190 12110 1370 537. 3<,J1l. ..411. 5115. 70S. 5~". • "4. ;"30 •
11 331. 11110 1270 13"n 51l!. "07. 4h~. 57b. b'l/". bUS. ..27. "33.
12 331. 1170 12BO 131>0 "9b. "15. "91. Sbb. bilA. b!O. 407. .. .. u.
13 331. 1170 1.. 110 1350 4b9. ,,07. 514. SSb. b71'. b!lI. ll/i! •
.. .. ". CI)....
14 331. IIAO 12";0 1350 45b. 3'1;>. !>23. 5"7. bb7. &10. 37.l. i!53. =>0
15 :Bl. 1190 130U IDO "3~. 377. 51". 531. b5". b!S. 350. 2bU. a:
.tü
1(, 3S0. );; 10 13bO 1.l'lO "27. ~" \. !>Oll. Si!I1. ""... h15. 331. 2b7. ::lEc
17 377. 1;>;>0 13"0 DI10 "31. 350. ,,>or.;. 531. b;;' ... b~O. lli!.
""".
:>
18 "U3. 1'40 13"0 li::70 ,,3~. 3314. SUO. S.7. b3". b.. O. 29". 2b3. =>....
19 "27. "50 1330 1.. ~0 :U5. "~1. !>bb. bi!5. fJ~~. <'!>I>. ...""". ;>110. X20 44l1. 1;>0:;0 1340 1l\l0 ""Il. ~31 • soo. !>IlS. 6Hi. "20. ;>"u. 253. =>i!
c
21 "71!. 1;>"0 1340 usa 4"". ~31. SO\l. 651. b05. bl0. ... .. ~. i!S3. 1-
22 533. Il'''0 1350 UIO .. 4•• ~;>., • 518. 6711. c;~o; • bOO. ;>;>7. 2.,0. tü
23 ">90;. I;>AO 1350 1070 "3'1/. 3;>7. 5111. bllIl. 590. 5l!~. ;>01>. 2"3. CI)....
24 nfl~. 1300 13511 lU40 ".H. 3;>3. 5211. 70S. SlIS. 571. I1l3. 23b. ........
25 743. l.l;>O 13511 10lU 4i!7. ~;>J. 537. 7id • 57". 5b!. Hill • 230. ....=>
.. Z
Z
2" 71<3. 13">0 135U 1ll:l0. 423. 331. 54i!. 732. 571. 54'. 1A'. il23. et
27 1123. 13"0 13110 "53. "11;1. :431. S51. 7"3. Sl:lO. 533. lin. i!lb. CI)....
2H .,51'. nAO 13l1U ~i::7. loi". 3.ll. 5"1. 75". 5l:l0;. !>11l • 180. <'13. zz
29 III/S. l.l<,JO 1350 '1/1". .. 07. s"" . 76U. !o'ilC;. !>u5. 177. i!0f,. ....>-
30 Col. 0 • 13 <,JO 1350 1111". "07. S71. 7l1b. SilO;. 4lJll. 177 • ;>03. c::lE
31 IlAO BSI<. "03. S7". ~7 ... IMO. 11l1>.
1 1040 TE NillE S "7". 1;>;>0 1331l 1.. ;>0 512. ~fl". "7">. b2". be.O. 5l:l0. 33". ;,,30. ,., 11.
SOu AIII 1\1, 30" ;>1;> lli5 "4
"
">14 1"0 17~ lA" 11 7, 1"" 1~~7
"'AIIOllOU "511 17" Illb 1111 Ifl] l''>'il 2"b 1411 107 i!bll 3 ''1 IA"I
"'fllA"~O ;>01 Ill;>
" .. iI <,J;> 113 "5 1"11 2111 1 10 '"0 '>u !O" 1""'7
~lUVlu"'ETHIE MOYENNE INTfRAIIIIIlUEllf PRO"àHl~("Io4I.................................... 1~10
CHUE "AXI. lQ,,<,J-1<,J70 1 14UO "3/S CHUE Io4AAI. PE"!OCf :
ETIAGE flll 1<,J70 1 177. 10431S
CHUE CENTFIIlAIRf FSTl"EE A
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ETAT bAtlON NU~~HO DE LA ~TATI0N
HASSIN OGOUUF
SU~EHFICI~ OU tlASSIN 3"iROO K,,;I
RIV1t.RE l'vI"'DO
STAllO'" ""AKOKOL
1
1
1
Jj
1
1
11
i
J
1
1
1
J
üEtllTS MOYE",S JUU""AlIER~ .EN 1970-1"'11 '''3/~)
,",OUH SU'T OeTO NCVt Ll~CE JA"''v FEVH MAHS /lVkl "'AT .JUIN JUIL AULJl
1 1~0. F.71l. 1.30 Ibl0 !!tlo. 32u. 183. 50S. bOO. !l31. "l.;I. 12" •
2 1..6. 700;. 15UU 1~#-0 !lb". ;I .. Il. 1~0. !lltl. !l90. !:l33. 321. 123.
3 203. 1"l1l. 1570 15;10 551. 2"... l'lb. !!33. 59r;. !!23. 309. lU••
'1 21b. 771 • 16'l0 1'l70 !:l .. î'. ;>70. 20b. ~r;1. 600. !:Iu'iI. ;1 .. 1. 13 ...
5 230. 1l0#-. 1720 1.00 !:l23. ;1#-3. 21"l. !!71. 5 .. r;. ~IlU. ;170. 110;;.
f> 210&. 1'3<;. 17110 1330 !'l00;. ;1<;3. ,no. 5"0. 5"0. .101. 250. lit 1 •
7 ?#-3. 1'171. 1850 1~0;0 "112. 2403. 230. bl !:la !:l90. ..711. 2 .. "l. 150.
8 270. QO;>. 18110 11110 ..b<;. 230. 2.b. b.l. !'lll!!. ..73. 2.0. 1~3.
9 ;170. "40. 1.. 1U lIJQO .S2. 2?0. 26"l. b72. ~ilO. 'lbS. 24U. l!lO.
10 ;173. "73. 193U 1030 .. 30;. ;>0'0. 270. 70!>. !>1I0. "~b. ;>3!'1. 1.. 7 •
Il 273. Q..... 19'10 .... o. ..27 • ;100 • :i!7."l. 7.:1t1. !:l7". .!'l2. 23". 140!>.
12 ;>]7. 1010 19bO "'1". • 1... 1.. 0. 277. 777. !l71. ,........ ;>30. 13" •
13 ?1l0. 1010 19110 tI ..... .. 10;. 183. 2110. 1l0b • 571. .. 3!:l. "'30 • 131. CI)
...
14 2110. 1030 ;1010 80::3. .11. lRO. 280. 823. 56". ."1;7. ?;>1. 12!>. ::10
15 ?R". 10"0 ;1010 777. .. 11. lRU. 2110. 1l3!:l • !!b". .".:1. 22"l. 123. cc
.~
lb 2'J1l. 10'10 ?OUO 7jH. ..07. 171. 21110. Il:':3. !ob". 'lI:;. ?20. 1211. :::lEco
17 :11". Il;10 1911U 71 o. "U7. 177. 284. 110". 511. .11. ? D. Il'' • ~18 327. Il .. 0 19110 b ..... '1U3. 1710. 21l4. 71l ... !l7". ..u3. ;lOb. 115. ....
....
19 3..2. Il 110 1"!:l0 6&3. 3<,1... 171. 2t17. 777. !!tln. 4111. lQ... 113. ><
20 3Ci7. 1;100 193U ,,7;1. 3"'''. 1"8. 2111. 76 ... 57". .. 07. 190. 1111. ::1~
co
21 3"? 1;>10 1900 bb7. "U3. 1#-!'l. 2147. 7.. ",. !>1". 4U3. H13. 115. 1-
22 ",.4. 1;1;10 1910 66'. 403. 11.5. ;1 .. 1. 7.. 3. !!71 • "03. 171. lIS. ~
23 ..96. 1;1;10 1930 b51. 407 • lM•• 294. 738. !>71. 3"''''. 171. 113. CI)...
24 518. 1;>;10 1910 b'll. "U7. 171. 2'J1l. 7'=1. !:lb". 3 ..6. lh!o. Il S. ........
25 S42. 1;1 .. 0 1870 b" 1 • .11. 17 1 • 31". b"9. !l61. 3&11. 1"'''. 113.
...
::1
Z
Z
2b !:lb 1. I;>CiO 11130 b"o;. 4U3. 174. 3.. 2. b7B. S!>". 3100. 151. • 1111. et
27 1;>1l0 1780 6:':0. 39... 177. l73. bSb. 551. 371. l!o3. 113. CI)S80. ...
28 I;>QO 17!:l0 bl<;. 31111. 11l0. 403. 6'11. !:I51 • 373. 147. 11M. z,.,011. z
29 "2Ci. 13;10 17011 b05. 380. 431. b20. S47. 3b:>. 14;>. 1211. ...>-
30 ,,<;#-. 1330 16S0 !:l9Ci. 36S. 41.1. bO!!. !!4,. 357. Ub. 123. C:::lE
31 1370 !!"'O. 3.,. .. .. b. S.. ? 131. 1<:5.
1 MOYENNES 31.0. 1070 111"0 911". .. 3,... ;106. ;l'J 1 • b<,lO. !lD. 43 ...
...... 127. <;Q" •
~LUVTnM~T"lt EN 19711-1<,171 I~~I
SUIJANKE ;107 ;>~ .. Ill! 74 70 3<; 27~ 111 "4 14\/ 10 <;0; 1<;:;1<;
l'IAKOKUU 115 "OC; 313 11.1 73 H6 20tl 22. 11';1 ~2 1 10 1Il#-O
MEI\AIoIbO 93 .. ;>1. ;>Ul Cil (,IS 'n 2,.,b 161 1''1 ..
PLUVluM~TRIE ~UYE~"'f INTtHA"'NU~LLF PRUk~Ml~IMMI.................................... 1~70
LlEblTS ~OYFN~ ME~SUELS SUR LA P~RIU~E IM3/S1
CkUE CE"'TFNAIRf FSTIMEE A
IQ<;R
M.l/S2(1 .. 0
25.0
CHUE MAlIl. PEk!ODf:
ETIA6E AbSOlu HtHI0DE 1IIU. III:"S
'010 1013/5
"" 1.. 71
lQ70-1"71
1954-1971
ET lAGE
(flUE. MAli 1.
1
1~l
1
!
1
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N~MEHO DE LA SrATIufII 1
!lAS!>lfll
STAllofll
UGOLUE
TI/JNDO
MAKOKOU
SU~EwFJCIE Du ~ASSIN 1 3~~00 KM2
liEBlTS MvYENS .JOU,."'ALIEHS EN 11/71-1'i72 1I'4.l/!>1
.JOUH !>El'r OCTO fIIOI/E UECE .JANI/ FEI/R MAHS AI/HI "'AT .JUIN JUIL AOUT
1 121l. ";3. 80b. 1~10 478. 171. 171. 2!>0. 5lll. .. 31. 320. 1!>0.
2 12!l. .. 19. 835. 1;" .. 0 "!>2. 174. 174. .,4&. 50~. 43S. 309. 153.
3 125. 419. 864. 1;'70 444. 180. 177. 240. .. ll7. 43\1. 298 • 153.
.. 123. 410;. AilS. 1.. 10 431. 1117. U17 • 233. 4!l7. .. .. 4. 2~0. 1511.
S 128. 410;. 934. IJ90 .. III. 190. 111& • 230. .. 711. 452. 270 • 162.
6 136. 411. 994. 1::170 403. 19h. 203. 2.:3. 47~. 4& 1. ;>b.l. IbH.
7 14;>. 411. 1030 l;"SO 39i? 203. 20&. 230. "&9. "bS. ;>hO. 174.
8 1"0. 41". 10bO IJ30 3!l0. 196. 20h. 243. 473. 4b5. ;>51\ • 11:10.
9 l"ll. 410;. 1120 lc90 3b9. 19&. 2011. .... 3. 4&~. .. 73 • 2~3. 177 •
10 171. .. 19. 11110 lil:50 3bl. 190. 213. 2b7 • 461. "!l1. 2 ..b. 171.
Il 180. 419. 1220 10:30 3!>0. 11'13 • 213. 273. 45;>. 4'01. ,40. lb".
12 183. 431. 123U h:OO 342. 174. 209. 302. ilS;>. "'Ob. ;>33. 159.
13 11'17. "<;h. 1240 1170 335. 11\1l. 20Y. 350. loS;> • 500. 2i!3. 147. (1)...14 193. 47A. 12S0 11 .. 0 31t.. 1~1I. 206. 373. 444. !>09. 20Y. 153. =>015 19&. 0;00;. 1250 Il 00 298. 153. 20.l. 3'"11. 4"4. !>14. 111&. l!>b. ii:
.tu
1& 203. ~'A. 12110 lUftO 21:17. U 7. 19h. 4c3. 430;. !>23. 187. 15b. :::E017 213. ~4;>. 12"U 10 .. 0 217. 142. 230. 452. 435. 5i!1l. 17 ... 1511. :>
IR 230. ~<;I\. 12110 'ill". 2&3. 13b. 2&3. 4bl. "3". !><'Il. lb,. 1!>". =>.....
III 250. "71 • 121'10 'i!>3. 24". 131. ;no. .. &.... "31 • 5<:3. ISb. "-I11U. ><20 "70. <;~O. 12S0 1114. 230. 125. 280. "&9. "j 1. !>lll. 1!>0. lin. =>;:!
021 29R. ~Q5. 1240 Ilb". 220. 1;>3. 280. "b9. 4j 1. SHI. 14!>. 2011. 1-
22 323. ftl0. 1230 Il''3. 21.1. 125. 287. .. 73. 431. 41/1 • 139. 19& • tu
23 342. "31. Ina 777. 20&. 128. ;>111. 473. "35. 41l7. 139. l'llO. (1)...
24 3ftS. ft:"l\. 12;0 7.38. 20u. 131. 2'i18. 473. 439. 4ill. 13b. 1... 0. ..........
2S 381'1. 1\41. 1230 Il''4. Illh. 13b. ;>91. 473. ~~~. 451'1. 131'1. 183. ...=>
z
z
26 "03. f\~ 1 • 1250 b!> 1. l1l0. 14... 2~". "1l2. 431. "35. 13b. 11l0. <[
27 411. (.7;>. 12bO bIS. 174. 1<;0. 277. "82. 431. 4lI. 1.. ::>. 177. (1)...
28 .. 15. 700;. 1270 !>bO. 171 • 1"9. 270. 4'"6. 431. 31l" • 145. 17". zz
29 419. 73A. 1280 !>!>l. Ib/;. Ift5. 2&3. 50!>. 431. 350. 1.. 7. ib<'. ...>-
30 ..23. n·o. 1290 51". 16A • 2&0. 518. 427. 327. 147. 1!>1I. 0:::E31 777. 4!l7. 171 • 253. 4<:7. 1.. 1. 150.
1
MOYE",NêS 24:'l. 0;.l7. 116U lu20 295. Hd. 235. 374. 451. "67. ;>01. lb". A4~.
~LUI/TOMETHJE EfII 1971-1972 ."''''1
Sl;\iANKE 170 ;> .ll 1911 41 51\ 143 134 135 171 56 125 !>ft 1~1 7
MAKOKOU ln 1"1 ;47 Ail la;> !l" ;> 11 202 245 32 3 113 1(. .. 1
MEKAMtlO 31A 0 11;> Il~ 117 176 141\ \1 22 37
PLUI/IOMETRIE MUYENNE INTE~ANfIIUELLE P~OhARLE.~MI.................................... 1(,70
DEbITS ~OYFNS ~ENSUELS SUk LA PEHlù~E 1~3/S1
CHuE MAXI. 1971-197;> 1.10 M3/S CHUE MAXI. PEI11UDE 1 2090 ~~/5 EN lQ(.6
ETIAGE El'< 197;> 1 13&. 1'13/5
CHuE ÇENTFNAIk~ FSTI~EE A
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ETAT
BASSIN Ol:iOOUF
RIvIERE T\lThOO
sTATION MAI\CKOU
LJElllTS MUYENS
.JOU '" '" AL Ii::"S EN 1"'12-1 ';13 IM~.IS1
.JOUR SEPT OCTO NOIIE UEC!' .JAN\I HII" M""'S AIIHI "';lT .JUIN JUIL A\,uT
1 14". ~3S. 927. lcno 1031. :'H~. 2bll. 662. ..,; ... )~".
2 136. ~;>n. In3U 10:10 41". ~,,~. 2';S. 6b2. lob';. 13';.
3 136. ~;>3. In311 .:19 ... ~"". ,>7l • bb2. ..3"'. 136.
.. 136 • ~"7. In60 31l4. 3 .. <'. 2OlIi. 6!l6. 42~. 13b.
5 136. :nl. InllO 11sn ~6". 3,11. 29Po. bl'3. Ion7. 1'3b.
6 136. :ns. InllO l1.n 354. ""b. ""'Il. 6910. l1,j2. 13".7 14i'. ~.". 33Po. ,,1\,>. <1"'8. bllll. 380. 1102.
8 171 • ~"O. 112U 3<!~. no. <!.,,~. b1l3. 3ft'l. '1.2.
9 lA7. ~'H • 11 no 307. 30<1. <11l';. b1l3. .~s7. ,145.
10 "03. ~~s. 21l7. 3 .. 2. 277. b7<1. 3..b. 110'.
11 2U9. 1 ..... 2bll. • 01. "ft7. bbb • 33S. 13".
12 2106. • n3. 99•• 2S 1 • 3"'10. 2bl. blob. ~27 • Loi.
13 2!l0. 4n~. 9bO. 2::tft. 3RO. "ftl. b31. :H~. I .. U. CI)w
1<0 l02. 10 1 1 • 1130 22"'. 3MI. 25,;. 605. 3n5. liU. =>C
15 316. 10"". tl9S. Ul. 30; ... 'SI. SilO. 21i•• lU". a:
.1;:;
lb 31b. 4" 1. Il .. 0 23S. 331. 2511. bbl. 2!lU. 1i ... 3 ::E0
17 31b. 1073. II1HI tlilft • ~"O. ~"2. 2ft7. b37. no. .. 1.7 :>
18 • "ft. 2 ..R• 30". 27l. b..". j;l~o. Illl." =>320. ....l>-19 327. ".". 2SS. ,''". 280. b4<1. 2.U. 8"." X20 331. "<;n. 1170 b"'4. 261. :VII. bl1. b4<1. 22~. H4.1 =>i!
0
21 331. ""10. b67. <'Ilh. 3411. 29 ... b;'7. 'u". IH.ft 1-
22 331. 31b. ~~3. 305. 533. 1.. 3. 7..... 1;:;
23 331. 71.". 1130 3.. 0. 31,. .lI2. 5;'11 • 18~. 79.' CI)w
24 335. 7"". 3sn. ""6. S"3. 174. 79.2 ........
25 3S2. 2116. Su ... l';ll. w~35. blo" • tlIl.h =>
z
z
2b ~~B. 356. ,77. b!'!". .. ... 1. Ih'. III .7 <[
27 33&. Il''''. 1190 "9';. 3S7. "12. b62. "73. Ibb. 113. ffiz28 .l"2. 357 • ,70. b6". "82. 15ù. 13... z
29 3..2. 3Ml. 61,7. 10 Il 7 • 1"5. 142. w>-
30 3"b. 9n". 1200 375. b67. 482. 14!>. lin. 0::E
31 ""7. 377 • bb7. 13". "'lb.
1 MOYENhES """. S"". 1130 !lion. 31 .... 327. 211". "95. 61n. 51l1l. "Ill. lé U. 1011".
~LU\lTOMETRI~ EN 1"'72-1973 (~~I
SOUANlli:. 130 ~1'; Ib2 .7 bll n 13" 1112 2!H 50 b2 loi 10;""
MAIIOI<OU 103 ;>9'; 230 1 1fi loi' 10 .. ISIo 21,; "lia 9<1 0 S7 1~"1o
MEKAMIjO 91\ 171'! 1Il Il 70 205 110 111 100l 1 ft ..
PLUvIOMETRIE MOYtNNE INTEHANNUELLF PROH~kltIMMJ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
191'''
11'7n
~N
tN
M.VS2n90
25.nETIAGE A~SOLU PtkIOOE
CRUE MAX}. P~klULJf 1
CHUE CENTFN~IHE FSTIMfE A
121D "'3/S
DE~ITS ~OYFNS "'EhSU~LS SU~ L~ P~HIuLJE (~~.IS1
79.2 M3/SEN 197 ~ 1ETIAGE
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Bassin Versant de la NGOUNIE i FOUGAMOU
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IV - Caractéristiques de la station:
III - Zones de végétation :
Superficie du bassin versant: 22.000 km2
Très satisfaisant dans l'ensemble, il demande seulement à être confirmé au-dessous de 175 m3/s
et étendu au-delà de 2100 m3/s. L'extrapolation jusqu'à la cote maximale observée (mai 1962)
conduit à un débit maximal de 2600 m3/s environ pour la période d'observation.
100 35'E
10 13'S
65,750 m IIGN) avant le 5 août 1964
64,750 m IIGN) à partir du 5 aoüt 1964
Longitude .
Latitude ' .
Cote du zéro de l'échelle .
Données géographiques:
LA N'GOUNIÉ A FOUGAMOU
(Gabon)
L'échelle a été amputée le 8 janvier 1964, par le passage d'un remorqueur, du tronçon de
graduation de 0 à 1,70 m, sans que les observations aient eu à en souffrir. Le 5 aoüt de la même année
on a entièrement refait "échelle en la calant 1 m plus bas qu'initialement. La nouvelle échelle
("Fougamou SHO 1964") a donc son zéro à la cote 64,750 m IGN.
L'étalonnage s'appuie sur 26 jaugeages effectués de 1955 à 1966 pour des débits allant de
123 à 2 120 m3/s. Le tarage ne semble pas avoir varié - au calage près du zéro - depuis le début de la
période d'observation, sauf en très basses eaux.
Installée le 21 juillet 1953 sur le quai de débarquement de la SHO, l'échelle est située à l'aval
d'un long bief à écoulement régulier et à l'amont d'un contrôle naturel; la station se prête donc à de
bons jaugeages et présente un tarage permanent.
Les observations, de qualité irrégulière dans le temps, sont cependant toujours utilisables -
sauf entre septembre 1962 et décembre 1963 - grâce à ,'existence d'une bonne corrélation avec celles
de Mouila station située 100 km en amont.
La partie du cours orientée NE-SW (haut bassin) coule sur les granites du Précambrien inférieur
(avec quelques passées métamorphiques peu étendues) puis sur le Bouenzién du Précambrien
supérieur, tous deux imperméables.
Tout le cours orienté SE·NW (bassin moyen jusqu'à Fougamou) est situé sur les terrains
schisto-calcaires du Précambrien supérieur, à perméabilité variable.
Tiers supérieur et tiers inférieur du bassin couverts par la forêt équatoriale, soit primaire
(haut bassin), soit secondaire. Tiers moyen (région centrée sur Mouilal couvert par la savane herbeuse
comportant des galeries forestières au fond des thalwegs.
Il - Répartition géologique des terrains:
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BASSIN VERSANT DE LA NYA NGA
AU PONT DE DOUNGUILA
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LA NYANGA AU PONT DE DOUNGUILA
(Pont de la Route du Gabon)
(Congo)
Superficie du bassin versant: 5.800 km2
Données géographiques :
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
11 0 5S'E
20 52'S
6,649 m sous le rivet d'une borne ORSTOM
(non rattachée)
10 % de 150 à 300 m d'altitude
42 % de 300 à 600 m d'altitude
43 % de 600 à 900 m d'altitude
5 % au-dessus de 900 m d'altitude
5S0m
Du sud-ouest au nord-est :
Tillite du Bas-Congo aux abords immédiats de la station
Précambrien supérieur (Bouenzien) .
Granite .
L'ensemble du bassin est donc imperméable.
III - Zones de végétation :
environ 40 %
environ 60 %
Forêt SO %
Savane boisée avec galeries forestières au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
IV - Caractéristiques de la station:
Une échelle a existé antérieurement à 1954, constituée d'un madrier portant des graduations
peintes. Elle existait encore en 1965 et a pu être rattachée à la nouvelle; ce rattachement est sans
utilité dans "immédiat puisque nous n'avons aucun relevé se rapportant à cette période antérieure.
La nouvelle échelle a été installée par l'ORSTOM le 10 octobre 1954. Elle comportait une suite
d'éléments en fonte d'alu scellés dans la maçonnerie de la pile rive gauche du pont. Cette première
graduation ne couvrait que l'amplitude 0 à 3,95 m, dépassée par la crue de 1955. Un élément chiffré
de 4 à 5 m, en émail, a été alors ajouté bout à bout à la graduation existante; les lectures ont été
réduites de 5 centimètres pour tenir compte du décalage ainsi introduit dans les observations faites
au-dessus de la cote 3,95 m. L'élément de 4 à 5 m a lui-même été dépassé par les crues de 1959 puis
1961, les lectures étant cependant assurées par l'observateur au moyen d'un double mètre.
Le 20 septembre 1965 "ensemble de l'échelle a été refait avec conservation parfaite du zéro et,
bien entendu, suppression du décalage de 5 cm et addition d'un sixième élément. En même temps,
une borne était coulée hors d'atteinte des crues. Le zéro de 1954, conservé, se trouve à 6,649 m sous
le rivet. Celui de l'échelle primitive se situe à 6,975 m sous le rivet, soit 32,6 cm plus bas.
Les relevés sont continus et médiocres depuis le début de la période. Un bon tarage a été
obtenu au moyen de 19 jaugeages, bien répartis, effectués de 1954 il 1973 pour des débits compris
entre 51 et 424 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote 3,42 m à l'echelle: La dispersion,
acceptable en moyennes et basses eaux, est forte pour les cotes supérieures à 3 m à "échelle, et
l'extrapolation est donc actuellement peu sûre jusqu'à la valeur de la crue maximale observée,
5,95 m (mai 19661.
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BASSIN VERSANT DU SAMBIRANO A AMBANJA
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LE SAMBIRANO A AMBANJA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 2.835 km2
III - Zones de végétation :
IV - Caractéristiques de la station:
La partie aval du bassin est couverte par la forêt tropicale. Le massif du Tsaratanana est couvert
d'une savane légèrement boisée et de prairies avec petites galeries forestières le long des cours d'èau.
L'étalonnage est assuré au moyen de :
97 jaugeages de 1952 il 1973 pour des cotes il l'échelle allant de 0,28 il 2,49 m. Outre ces
jaugeages, des mesures de vitesses superficielles par flotteur sont connues en 1945.
Toutefois, les estimations des fortes crues consécutives aux cyclones ne donnent qu'un ordre de
grandeur des débits maximums, comme c'est le cas des 8000 m3/s retenus pour une cote il l'ancienne
échelle de+ 6,77 m en 1925.
Par ailleurs, les étiages sont il préciser chaque année.
7,64 NGM
7,44 NGM
7,39 NGM
6,80 NGM
100 m d'altitude
500 m d'altitude
1 000 m d'altitude
1 500 m d'altitude
2 000 m d'altitude
2 500 m d'altitude
2876 m d'altitude
480 27'E
130 41'S
7,44NGM
7,39 NGM
11 ,3 % au-dessous de
25,8 % de 100 il
34,5 % de 500 il
17,5 % de 1 000 il
8,5 % de 1 500 il
1,9 % de 2 000 il
0,5 % de 2500 il
730m
Echelle TP
Echelle ORSTOM du 2/8/1952 au 22/8/1957
du 23/8/1957 au 20/11/1973
il partir du 21/11/1973
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle 1952 .
1957 ....
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin. . . . ..
Données géographiques:
Les premières observations remontent il 1925, effectuées par la Compagnie NossYbéenne. Elles
sont reprises par les Travaux Publics dès 1929 et bien qu'incomplètes, sont poursuivies jusqu'en 1945.
En Août 1952, une échelle ORSTOM est installée en rive droite, son zéro placé il 0,20 m en-
dessous de l'échelle TP et coté + 9,74 NGM par rapport au repère cathédrale, ce dernier étant il+ 14,87
NGM (coté actuellement + 13,25 NGMI.
Le 28.3.1957, l'éçhelle détériorée est replacée 0,05 m plus bas. Puis de nouveau en Septembre
1959 et Août 1963, l'échelle tout en conservant le même calage, subit certaines réfections.
Nivelé en juin 1971, le zéro est il la cote+ 7,39 NGM par rapport au repère nO 83 coté + 13,253
NGM.
L'échelle en grande partie détruite lors de la construction du pont en 1972 ne sera réinstallée
que le 21/11/1973 lors de la mise en place d'un puits de mesure pour limnigraphe il flotteur, son zéro
étant 0,59 m plus bas que l'ancien.
Ce qui nous donne:
Une grande partie du bassin paral't constituée de micaschistes, gneiss, cipolins et pyroxénites
du système Vohibory, et de micaschistes et migmatites du système du graphite avec quelques pointe-
ments granitiques. Se surimposent sur ces formations du socle, plusieurs complexes éruptifs présumés
crétacé (phonolites) et quaternaires (basaltes).
L'ensemble est profondément altéré.
Les formations sédimentaires de \'Isalo continental bordent l'Ouest du bassin.
Le remblaiement alluvial est très important dans le Ba,.Sambirano.
" - Répartition géologique des terrains:
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Nu~E~O DE LA STATION
llU~f~FJCIt DU ~ASSlr. 1
llEBITll MOYE,.,'" JOUI<"'AL a:l'Is EN 1"fl9-1"'70 CI'l~/S)
.JOUR I~OVE DECF .JANV Ft VH MAI<S AV"I MAI .;UIN .;UIL AuUT SEPT OcT 1;
1 21.6 ;l4.A 197. 393. 319. IMI. 175. b5.9 37.3 2b .1 19.2 12.2
2 19.2 ;l9.e; 20fl. .. 08. 251. ;1"". 1!>". fl3.b ]11.1 25.5 18.7 11.9
3 1".7 ;I~.I ;1" 1. :310. 2";1. IAO. 17S. flO.l 311.;1 ,,".9 lA.l 11.2
"
U.7 ;110.0 257. "71. 2" 1. 1"9. 1"'" 5".0 37.3 2".3 17.b II • f>
5 1~.5 '1~.7 3011. 371.. 21;1. 1~1l. 129. 57.8 3fl.4 23.7 19.2 11.1
"
15.0 'II .1 327. "t>2. 217. 15"'. 1;1 1 • 5"'.7 35.'" 23.7 18.1 10.l'o
7 25.3 '1~.~ ;152. "70. 2110. ;19... 11 .... 55.5 3".8 "'3.1 17.0 10 ...
il 21 ." I;~.O 2;1". 3119. 27;1. 20b. 1311. 5"." 34.1 22.5 1".5 10.0
9 19.8 .. 7.1 22"'. 3"1.. 30S. 273 • lU. 57.11 33." .23.1 1fl.0 10.0
10 ï?f>.3 4~.9 193. 43;1. 3110. ;le;4. 109. 5fl.7 :'l3 ." 24.3 15.';; ".1>0
11 211.5 5;1.f> 15". 352. ~"2. 2:~... 103. 55.5 32.7 25." 15.';; "."b
12 2fl.7 Al .11 151. "'115. 25'1. ;Ill>. 9".1; 54 ... 32.0 ë"'~ 15.u 9.""
13 32.5 "4.A 135. 30~. 26~. ;12'1. 113. 53.3 31.3 24.3 15.0 li.f,O en
14 511.1 710.1 329. 30A. 2li1. ;>" 1 • 105. 52.2 30.10 25.5 lit. <; ".<'0 ....a15 91.9 1;1". 45il. 327. ë7A. ;174. 95.9 53.3 ë'!l.Cl 2fl.l 1... <; .... 20 ii:
.t::i
16 62.5 ~I .7 "71. 3t>~. 402. ;l1r,. fl7.11 5';.2 29 ... 25.5 )4 .0 Il.1l0 ::lE
17 3<;.5 '122. 303. ï?"4. 1f>7. 1l5.2 51.1 211.5 23.7 14.0
0
~;I." .... Uf> :>
18 211.5 "0.1 23':>. 3"'0. 31lb. 1<;0. '!la." 51 .1 27.10 23 .1 13.<; "'.11" ::>.....
19 <'''.7 510.4 ;112. 32Cl. 211 ... 137. 1l0.0 so.o .,7.Cl U.5 13 .5 Cl."b ....
20 -n.7 QJ'l." . 210. 51A • 30~. 134. 7~.7 "8." 27.3 22.;; 13.5 Il.8U x::>;!
21 Iii!!. 379. 251. 1.. 0. 77." ..7.11 2t>.7 2 ... 0 13.0 022.9 III .;1 b."" 1-
22 20.7 ;1109. 180. 331. 23". ;1]5. 7b.1 ..fl.7 li6.1 21." 13.0 8."0 ~
23 18.5 ;13<;. 227. 3111. 30A. ;I .. if!. 7".11 " ... S 2fl.1 22.0 12.5 1i.0b en....24 17.4 159. 2"11. 952. 4ob. 175. 73.5 "3." 2s.e; 21." 12.5 I<.AD ..........
25 Ifl.1l 14A. 2fl". 5911. 30b. 1f>7. 7;1.;> "2.7 25.0; è!O." 12.0 Il.''0 ....::>
z
z
2" HI.3 1.0. 360. "3~. ""9. ;134. 7;1.;1 itl .8 24.Cl é!0.~ 12.0 10.0 <[
27 23.0 ne;. 311~. 3b]. 237. ;138. 70.'1 "0.9 <!".Cl '" 1 • 4 12.0 13.7 en....
28 27 .1 1;14. 3711. 3112. 219. 2e;0. 70.9 "0.0 iS."i 21." 12.0 <,û.l zz
29 22.9 no. 414. 191 • ICl2. 7D.'iI 3'1.1 "'fl.l "'O ... II ." III.~ ....>-
30 IQ.9 113. 378. 173. l'lb. b"'.fl 31l.2 i!5."i 20.3 Il.6 li.7 0
31 )F"; • 301. 159. 61l.~ 25.'" 1".8 ~.73 ::lE
1 MOYENNES 27.1 c; 1 .1.
;172. .. 04. 27]. t'os. 100. Sl.2 31.3 23.1 \4.7 lo.f> 1''''
~LUVJOMtTHIt EN 19b9-1970 (~M)
AMIlA"'.JJI GABE Hi ;1 ~01 431 437 2"5 1;13 1] 'ilS 30 17 5 ..
ANABORANO 112 30;1 412 "1O 411 1]7 0 3
°
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DEIlITS MOYFNS MEIloSUELS SUR LA PERll;~E C~3/S)
1951-1970
ETIAGE
QS2. M3/5
EN ICl70 1 8.13 M3/5
CRuE MAXI. PEl<lDUE 1
ETIAGE AIl~OlU ~t"IODE 1
CHUE CENTFNAIRF F5TIMEE A
ETAT
!jASS!N
I<II/!é.RE
STATION 1
MADAGASOR
SAM!!IRANO
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AMIlA/liJA
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NU~EMO Uf LA STATIUN 1
SU~tMFIClt OU ~ASSIN 1
_"'i71 0 1O~
\JEBITS M(,YENS .JUUIH.. AL 1EI<S EN 1.. 70-1'171 IM3/S1
IJOUR NOIIE Dl:: CF .JANY Fi:. vI< MARS AI/HI MAI ... ulN .JuIL llQuT SEI'T (;C Tl..
1 ".110 7•• 8 17 ... !!~O. 271l. 1.... Ill. ..•• 5 ~6.7 Ib.O -.l.bO 5.:iU
2 A."'O 77. ~ 161. 10f,0 i!75. D7. 10<;. "3.6 "b.1 1~.5 <,1.20 5.30
3 A.1l0 QI.7 1.7. 8\/<;. 27b. 11'7. '17.4 .. ".7 25.0; 15.0 ".20 Il.311
4 Il •• 0 Q7.8 1511. tl5? 312. n3. ..... 0; .. 1. /S 24.9 1•• 5 A.I'IO ".bO
5 Il.93 '.n.o; 154. 79 ... il55. 172. "7.4 .. 1.1l .,4.Q .1 •• 5 "'./l0 Y.07
6 Il. 1.3 Q, .1 141. 1117. 3..2. 1'<;;>. 10~. ..0.9 2•• ~ 14.0 Il •• 0 Il.1l7
7 11.1 nI. 1211. bO'l. 3111. 1'13 • 9•• 0; ..0.0,) 24.3 14.0 8."0 Il. 10
8 14.0 nQ. 125. 6~2. «1l0. 1"". 1l3.q "11.0 23.7 1•• 0 8.UO 5.1>0
'"
20.0 118. 1;>3. b<:~. ~70. 177 • !l1.3 3e; .1 23.1 .15.0 8.00 5.311
10 15.3 1;>;>. 167. 'In. L'i!I>. 1f, 1 • 80.0 3/S.2 ,a.o; 14.5 8.110 ~.3U
11 10.0 10R. 181l. 9.,f,. 2«fl. 1<;1\. 77 ... 37.3 «il.O; 1... ~ 9.",0 5.110
12 "."'0 1;>7. 171. Il.0. 3.. 2. If";. 7.1.5 36 •• 22.n 15.0 10." ~.oo
13 8.b7 1.. 1 • 181. 571. .Hfl. 1f,1. b8.3 35.5 22.0 15.0 11.;> 5.1111
."
1" 8."0 1;><;. 190. 550. 31l". 14". b7.0 34.8 "2.0 15.5 ...(,0 5.00 LU::::1
15 9.20 110. 17.1. 513. 33". 1110. ilS." 3".1 23.7 15.0 Il.40 5.00 d;:
lb D.O 1 1f,. 139. ..1". 29". l'Ill. "2.4 33 ... 23.1 1... 5 Il.0U
.1;:;
S.110 ~
17 1.,.0; 117. 126. 37<;. 2'18. 1<;4. 57." 32.7 2.,.0 14.0 7.70 5.UO 0:>18 13.5 14<;. 141l. :>3<;. 312. 1.,7. MI. f, 3 ... 1 21." 13.5 7 ...u !>.UU ::::1
.....
19 18."1 1(, 1 • l"'b. 31". 2~5. 1<;0. 67.U 37.3 20." 13.U 7 ... 0 5.;>0 ....
20 ",2.5 1"3. 613. ;:lb 1. «.... 1QIl. 71'.;> 3".1 "'U.::I l~.S 7.10 Il.''0 x::::1
i5
21 2".'" 1/l0. "Ill. 330. 22". 1Il 1. b•• 7 32.0 19.11 12.!> 7.10 0,).07 01-
22 27.7 10;0. 10!'l0 312. .,05. 201. 57." 311.6 1".? 12.0 fl.1l0 7.q~ 1;:;
23 n.3 104. Q111. 3117. 1.. 1 • 1';" • 5".0 ""'.9 18.7 12.0 I>./SO 5.flO ."
2" <;3.<,1 Q•• <; 950. 2/S3. ln. I<;U. 51l.7 20,;.;> 1ll.7 11.b f,.50 5.00 LU.....
25 .8.Q Q7.4 ;>b10 321. 16'1. 147. 5!'l.'" 2<,1.2 11".1 Il.b fl.tO ~. 01' .....LU
::::1
z
26 fl::l.2 '/7 .4 noo 31l~. 1~". 141>. 54.4 21l.5 IB.I Il.2 b."U 5.00 z<C
27 fll.3 1.. 3. Ifl70 31l". 1~7. 1;>1l. ~"." 27.9 17 .~ lU.t! 5."0 5.00 ."28 140. 79b. 374. 15::1. 117. 27.3 17.0 10.8 LUb7.4 5~.3 ~.IlU 5.uO z
29 8... 3 1~4. 731. 1~I • l;>b. 51'.;> n.3 16.r; III .4 5."0 ~.OO ZLU
30 Qfl.'" 17". 1220 155. Il '1. 511.0 .,7.3 16.r; 10.,. 5.(,0 5.0U >-0
31 IAO. 860. Ib7. "7./l 16.0 10.0 5.011 ~
1
",OYENI'<ES ;>(,.~ 1;>.<; <;113. 5711. "'..... 1<;9. 72.0 35.2 21.3 13.3 7.A" 5.77 1"4.
~LUV'OM~THlt ~N 1970-1~71 (~~I
"'~BAI'<JIl GABE 51 ::149 907 5fl~ 1?0 10~ 29 24 U 17 3 <;7 ;>;:l.~
ANAEH.iI<Il/liu 1511 "7Q 1180 ,.1'1 1014 132 9 7 0 0 3 ;>1\ "0;17
PLUII!OMtTRI~ MOYENNF INTEI<A"NU~L~E P~O~~lIlE(MMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYFNS "'E/Ii~UfLS SUR L~ PEHIuuE 1~3/SI
1951-1971
CRUE MAX!. 1970-IQ71 1 2700 1013/5 CHUE MAX!. PEMI0Uf 1 81100 M~/S EN IQ;:l'"
E TlIlGE E/Ii 1971 5.00 1013/5 ETIllGE AbSLLU ~tMIDDE
C~UE CENTFNAIHE FSTIMEE A
ETAT
BASSIN
Rl~IE"E 1
STAllO.. 1
SAMtlI RANC
SA/of~IRANO
414
NU~~RC DE lA ~rATIUN 1
SY~~RFICIt UU ~ASSiN 1
~C; 710' O~
LJEBITS "'vYENS JOU .... ALIEHS ~N 1971-10,72 '/of~/!»
JOUR NOIII: OECI'" JAN~ Ftllk MA"'!> AIIHI "'AI ,JYIN JUIL avÙT SEl"r (J(.TU
1 6.00 ~Cl.1. 60.1 23~. .31 o.
2 10.1 "~.1 62.1l 201. 21l7.
3 13.b ..1..1 I.A.II 1111. ~"9 •
"
1... 3 0;".0 1.. 6. 2S~. 255.
5 9.60 6~.? 203. 311. 2.. 1.
6 ".~o "7." 19i1. J8A. ~t!~.
7 Il.00 I.~.A 176. .. ;; 1 • b02. 30 ...
a 11." 0;11." lS7. 9~"'. 3510
9 ~1 .3 "7.A 1611. 10ClO 12~0
10 29.S 1"". 176. 75". AOA.
11 lS.11 Ali.;> 257. 520. b\l~.
12 Cl.1I0 117." 32tl. tl73. 51".
13 7.50 70.;> 273. 5011. ..s,. en
lit 1'0.50 1'01.7 200. "é:A. .... Il. ....::::l
lS ;>4.3 "4.0 170. Il''Cl. 3il;>. ciC
.t::i
16 21;.9 37.0 152. S.,,3. 330. :::E
17 23.5 ~~.1. 125. 437. 305. e:;:
18 11>.3 ~01. 107. 3bl,l. <!9Q. ::::l
.....
19 12.3 ;>;>1. 110. 373. 301'. CL
20 10.4 10;" • 102. 36A. 297. X::::lj5
21 A.FlO 1';'i • 99.6 3.. 1. 306. e1-
22 54.9 ;>;>7. 103. 370. 3bO. t::i
23 "A.8 I<;A. 97.3 41". en
2.. ,,<;.4 Ul. SS.6 5b3. .........
25 33.1 74.8 531.
.....
1::111. ....::::l
z
26 27.1 74.3 31Cl. z1;>3. <[
n 31.5 ClCl.9 99.2 359. en....
28 31.3 "S.i' 155. 3S3. zZ
29 37.2 73.0 1111. 305. ....>-30 34.7 71'0.9 267. e
31 1111.7 225. :::E
1
1'40YENN~S ?1.1l Q7.;> 150. 465.
FLUIIIO/ofETRIf ~N 1971-1\172 ,~ ... )
AMt:lA"JI' Gl'lIé 51; ::l'i'' 3119 S"A 410 ID ~ .. 1.. 1::1 52 0 li' ;>01<.1
ANAIlORANO 1"" ~;>1 5 .. 7 779 3 ..5 137 61 "S 0 56
PLUIIIOMETRIE /ofOYENNF INTéHA"NUELlE PRO~A"lt(/ofH).................................... 2~I'o0
DElllTS ... OYFN5 "'ENSUELS SUR lA P~RluUE ''''3/51
1~!i1-1912
criU~ MAXI. 1971-1Cl7;> 1 3510 ...3/5 CHUE MAXI. PEHI0DE 1
ETIAGE EN 197;> 1 ETIAGE AbSOLU PéHIODE
CHUE CENTFNAIRF F5TIMEE A
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~U~tMO Of LA STAT1U~ 1
SU~t~FTClt UU ~ASSIN 1
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OEalTS "'liH~S JOU"'~ALlt~S "-N 1972-1"73 ''''~/!>l
JOUR NOVé nECE JA~V HVR "'AM!> AVMI Mill ..lU IN "Ull llliuT SEPT Ucru
1 b30. 5"fI. !>2.0 ~"'.I 33.11
2 1160 b2 ... 5b.d ~!I.1i :H."
3 11;>0 59f1. 52.0 311." 31 .1
4 9bO. 579. 53.9 ~R.4 31."
5 .l72. 721. 541. 53.0 :n.7 30.7
6 1250 bli 1 • li"'li. !>3.U 311.1i 30."
7 782. 54"i. 1i5"i. 5".0 :n.o 31 • fi
8 516. 41S. 5lj~. 53.9 ~6.3 ..3.b
If 37u. 467. IiUI. !11 • 1 :N.1 lili.c;
10 371. 40~. .. .".1 50.1 ·35.11
Il "91. .... 1. 4Ci1.1 ~Q.R 33.;:
12 420. "16. 49.1 .l7.1 ~ 1. fi
13 597. 371. 1i8.2 :n.o 3U.7 CI).....
14 353. 31S. "9.1 .l ..... 30.'" a
15 307. 47". ..8.2 ~ ... 9 2.".!> a:
.1;:;
16 ..6.3 34.2 2'1.7 ~"!l7. e
17 S07. 46d ~..... 2\1.3 ~18 .... 9. ..5.3 33.5 2,..3 -'
....
19 32~. 4..... 42.4 ;,j~.11 ><
20 427. "S.2 SI.I 29.3 :::;)~
e
21 Il2". "5.J 4!'l.~ "''l.1l 1-
22 1030 4".4 ~Q.tl 2".11 1;:;
23 67f1.
..".4 ~7.7 LIl.I CI).....
-'24 66... .. 1.~ 42 ... ·27." -'
.....
25 574. 33;. "1.5 411.; n.'l :::;)z
Z
2b 52". 59.7 "U.5 .. O.S 27.;> <[CI)
27 41f,. 56.A 39.11 .H.I 27 .2 .....Z28 "b". S4.Cl 40.5 37.0 21. i:: Z
.....29 S3.c; 3"'.1 ~4.'l élll.S >0-e30 "i05. 53.n 311.4 3"." 27. " ~31 52.0 311." ;6.;>
1 MOYENNt5 ..6.1l ~"'.U ~U.b
AMtlA"'JII GABE 9Cl ~4C; f,96 7311 lE1b IDS IR 79 4;> j
ANAilCI'IA"'U 9'l 10.l 5t16 Il"i'il 270 1 ~II 0 3 1~ 20 5
PLUvlOMI:1RIE MOYéNNF TN1ERA~~UELLF PROI:lIIRltCM ... I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEtlllS IiIOYFN!> Mt~SUELS SUR LA PERIUliE IM3/!>1
1951-1973
CRUE MAXI. 1972-1Q7~ CRUE MAXI. PEMIODF: anoo "'~tS t~
ETljlGE E" lQB 2.l.3 "'3/5
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BASSIN V.fRSANT DE L" IKOPA
~lQ~110 ANT5ATRANA
(1979) 1
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L'IKOPA A ANTSATRANA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 18,550 km2
Données géographiques:
Longitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 53'E
Latitude 170 25'5
Cote du zéro par rapport à une borne repère arbitrairement cotée 100,000 m
zéro échelle 1948 . . . . . . 96,708 m
zéro échelle 1960 . . . . . . . . . . . . . . . 96,208 m
Altitude du zéro 1960. . . . . . . . . . . . environ 434 m dans le système NGM.
1 % de 435 à 600 m d'altitude
14 % de 600 à 900 m daltitude
23 % de 900 à 1 200 m d altitude
- Hypsométrie du bassin 49 % de 1 200 à 1 500 m d'altitude
12 % de 1 500 à 1800 m daltitude
1 % de 1 800 à 2638 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin . . . . . . . 1 230 m
Il - Répartition géologique des terrains:
Migmatites et migmatites granitoiaes occupent la majeure partie du bassin.
Le volcanisme récent de l'Ankaratra (basaltes et ankaratrites) ne s'observe qu'à l'extrême sud.
La présence d'une importante zone alluviale (plaine de Tananarive· bassin supérieur de l'ikopa)
est à noter.
III - Zones de végétation :
- Prairie des hauts plateaux avec galeries forestières très réduites.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle installée le 20 novembre 1948 par la miSSion EDF, a été doublée par les TP d'un
limnigraphe BAR il rotation bi-mensuelle, lequel a fonctionné régulièrement il partir de 1956. Le
calage n'a pas varié jusqu'au 7 octobre 1960, date il laquelle une nouvelle échelle, calée 0,50 m plus
bas, a remplacé la première trop fréquemment exondée en saison sèche.
Suite il un mauvais fonctionnemant, le limnigraphe BAR a été remplacé par un Iimnigraphe
OTT type X le 21 mars 1973.
La section de mesures était jusqu'en 1958 au droit du village d'Ampotaka, environ 5 km en
amont d'Antsatrana, dans un bief à écoulement régulier entre deux rapides. La section était dotée
d'une échelle pour repérer les hauteurs durant les jaugeages. Mais, en crue, la rive gauche se trouvait
largetpent inondée.
A partir de 1958 un téléphérique OTT de 200 m de portée a été mis en place un peu en aval du
village d'Antsatrana.. 11 permet la réalisation des mesures de débit pour toutes cotes du plan d'eau dans
de bonnes conditions. Les berges, abruptes, n'admettent aucun débordement.
L'étalonnage est assuré par 83 jaugeages effectués de 1948 â 1968, pour des débits compris en-
tre 60 et 1970 m3/s, cette dernil!re valeur correspondant à une cote moyenne à l'échelle actuelle de
3,75 m. La dispersion, assez forte pour les débits supérieurs â 1 000 m3/s, est due à la rapidité des
crues, à la lenteur des mesures par téléphérique et â "imprécision sur la détermination des profondeurs
sur chaque verticale.
La crue maximale a été observée en février 1972 (cyclone Eugénie) à la cote 7,50 m de l'échelle,
et l'extrapolation nous donne 5 500 m3/s pour cette hauteur.
(1) Station étudiée dans la Monographie HYdrologique de l'ikopa et de la Betsiboka IORSTOM,
1963-64).
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IlIVIEI<E
STATlON
llEHdROt<A
1t<oPA
ANTSATRANA
Su~tHFJCIl UU ~ASSIN 1 IR~50 KM~
OfRlh ",ùYENS .JOUIH"Al IEH!>· EN 1<;1IbQ-l"'70 ,M~I id
.JOUR NOIII: OECE .JANV FI:VR "'AHS AVHI MIll .JUIN .JUIL AI.lUT SI:PT OClv
1 152. 10Q. 16"0 Ib"S. 710. <;5 ... 317. 21t!. 171'1. 150. 133. 9... 2
2 211!. ~Q~. UI0 55Q. 1;11". "Ali. 31l". 216. 171'1. ISO. 12A.
3 3"0. .'~;>O. 1"00 "Il". "77. .. <;0. 3U. 212. 16A. 153. 121l • 'H.7
.. 357. ~71 • 11100 SilS. ....3. .. 0... 32A • 212. 175. 153. 1"5 • 97.1
5 .13~. ~Ol. ;>020 74t 7. .... 7 • 3"8. 271. 212. 171'1 • 150. 12 ... "".u
6 374. 4~<;. 1<;IbO !:i97. 537. ~<;S. 21b6. 21". 17A. 147. 11'i. 103.
7 ~ ..". 4~0. 1610 597. 783. 3<; 1. 2bO. 212. IIl1 • 147. 117. 91l.0
8 2"b. ~"O. hbO bO:::4. IlS7. ~ ..... 255. 212. 1tll • 147. 110. "6.0
9 ~"9. ~~<;. 1470 Il''~. IlQO. ~ltll. 2!:i4. 212. 1BI. 1.. 4. 9... ;>
10 365. ~;><;. 1"00 Il/50 11 00 370. 250. 210. IBI. 144. 92.5
11 ~H;>. :'l7~. 1<;70 1,,;>0 13~0 ~A ... 24". 209. 1711. 141. QQ.<; "1 .;>
12 ;>2~. 41Q. 122u 10 .. 0 151b0 ~77. ~41. 207. 175. 13'i. "6.0 "1.2
13 lQ9. "'1~. 1050 71Q. 1350 375. 23H. 205. 175. 13b. BIl.7 CI)...
14 171 • M·O. I1tlu tlOO. 1910 3"3. 23b. 205. 171 • 136. 11Il • 7 :::)Cl15 142. MIR. 20110 1b57. 15AO 3<; ... 230. iOS. IbA. 13b. Il''.'i a:
.t::i
16 1;>4. 711;>. l'ibO b30. 17110 ~4B. 230. 2u5. lb". 133. 8/." :::ECl
17 Ih. 1'14". 1"00 707. 15<;10 3.0. 231l. 20Q. 161. 131. "b.lJ Ilb.3 :;
Hl 107. 1100 1110 bll;>. 11~0 33<'. 234. <'0". Ilbl • 131. ""'.0 8Q.5 :::).....
1" '1".0 noo 9<;7. 717. "57. 3~". 230. 205. 1b 1 • ..".0 93.6
a..
><20 A7." "17. Q50. 5"1. 1010 3Q 1. 231. l'olil. 161 • 1.. Il. Q".O lu3. :::)
:!
Cl
21 112.5 Q,,<;. 9Q... 55". b"O. 3b". <'3". lQ5. 151'1. 1.. Il. <;1"'.0 lu::l. l-
n 80.0 Q~~. R51. !:ibH. 1171. .. 72. 22H. lQ2. 164. 1" 1. 96.0 1 0 1 • t::i
23 7A.2 Q;>". 68tl. 7,,7. 7!:i1. "~o. 23D. 1"2. Ib4. 126. '16.0 <,13.6 CI)...
24 7H.~ 10AO 71:'. 997. "65. .. ~7 • 231. 185. 151'. 1,,6. 9".0 Ill.t ..........
25 77.7 11QO 89Q. 1070 " .. 1 • 3,,7. 230. 181. 155. lib. "10.0 tl5.0 ...:::)z
z
26 7".2 1;><;0 1430 B85. 5"". 3;>". 22". 175. 150. 1" 6. <;1 ... 2 1l0.7 oc(
27 73.Q II 10 1130 tl;:Q. "SQ. ~I<;I. 221. 171. 150. 1.,8. <;14." H".O CI)...
21l 71l.3 1510 IlB7. !:i71. 3~2. 221. 171. 150. 9 ..... H4t.' ZQ"4. Z
29 ""'.3 ""4. 1III 0 !:i""'. 3QQ. 2111. 171. 155. 133. Q".2 Ili.!:i ...>-
30 <;1<;.4 Q".l. IIQ7. .. 9•• 345. 21". 171l. 150. 136. Q"." 1l2.!:i Cl:::E
31 1100 71l1. ..117. 21" • 150. 133. .. 1 .0
1 M(iYEI\I\ES 110\1. 7" 1. 1330 7:'~. QO". 3AO. 2 .. ",. 1"9. 16 .... 136. lOlo. ",,,.0 .. 110 •
~LUIITOMETRll: lN 1969-1"'70 '''''''1
A"U"lIlA 54 .ln "'16 31" 0 0 0 0 0
A"KAlOl:!t ANT 113 304 311l 21" 10" 32 0 0 0 0 0 .. 0 11'''
TANA SC~ 1 UO .. QQ 3!:ib 2~;> 1<;0 3" ~ 10 ~
'"
1 1" 141 "
FLull10"'lT~IE MOY~NNF JNTE~AN~~~LLE P~O~A~L~IMMI.................................... 11000
OElllTS ~OYF~~ ~~h~UELS SUA LA P~~IOUI: (M~/~I
1948-1 .. 70
CHUE ~Axl. 1Q6Q-1Q70 1 20110 ~3/S CAU~ MAXI. PE~lOOE 1 5500 ~3/S Eh IQ7;>
ETIAGE Eh IQ70 1l0.7 "'3/S ETIAGE AbSOLU ~tk100E 1
CHUE CfNTFNAIHF FSTIMEf A
ETAT "'AUAGASCAR
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BASSIN
RIVIEf<E 1
STATION
bETSIROt<A
I1\0pA
ANTSATRANA
~U~~HFICI~ UU 8A~~IN 1 IM~SO ~"'?
UEBITS ",OYEN!:; JOU"NALI"~S EN 1",70-1 .. 71 'Ml/li)
JOUR NOI/~ llECE JANI/ H.IIH MAHS AI/HI MAI ",uIN JUIL 1l0,JT SEl'l LiLlu
1 'l7'l. 1390 1"'40 2000 50"'. 319. 278. 211;. 171. 133. iOO.
2 II ?O 1120 Ib'lO 1"70 479. 310. 274. 21". 111. 131. \l1l.9
3 2~0. 1140. 10S0 }j40 13?0 4"1. 310. 26b. 21" • 111. 12b. 1l7.'l
4 289. "?'l. 1130 1.. 40 10AO 4<;0. l02. il62. ;'>1". IH. 124. "'1l.5
r; 304. 500. 10"'0 lc40 .,,23. 470. 2"'R. 2bb. 21" • 171. 12". "Il.'"
6 ?ë? 1"~. 1I1b. 1310 'l':>'.l. 4"7. 2.,,0. il"". ;'>l? 171. 124. lul.
7 194. ?90. 823. 161 0 13'0 .. 7'l. 290. 262. 21'. Ibll. 121 • i31.
8 ?1? ?l7. 7..... Ib40 19?0 451l. l'lib. 258. 0<'0'l. 168. Il'''. 103.
9 l"'b. ?Of.. "78. 11:170 1"'0 .... O. 2.,,0. ;<5... 205. lb" • 117. 103.
10 ?10. 'OR. 5"1. 1"'40 1050 "Il". 2'il0. ;;;':>0. 20S. lb". II ':>. 107.
Il 215. ??S. 4A3. 1.,,70 1l80. fl?':>. 21l6. 250. <'D'. lb 1. 117. lu':>.
12 '12. l'li. .10. 1710 "'37. 72';. 2Ab. 250. ;'>0"'. 12f1. 101 •
13 152. ?'O. .911. ..O~O 1030 "'07. 29•• 2 .. 6. 20'. I:B. en
...
14 103. ?OO. A.8. 20.0 "'b•• 'il 9 • 2"'•• 2"b. 20'. 20S. ::::lCl15 225. IIlA. 1450 1530 Il.,,'l. "70. 2.,,4. 2 ..6. 1"'f1. H,':>. 111':>. ~
.10;
16 ?13.
" o. 1020 13'l0 lU? ••3. 2"'0. 2 .. 6 • l'iR. 155. ~a17 ?8. 51H. 720. 1140 739. .16. 290. 2.? 19f1. 150. 10". s:
18 731. 1?5. 61 •• LHO 9.1. .10. 278. 2.2. 195. 1.. 4. ISO. 113. ::::l.....
19 81". 131. .21. lcHO 1270 • "0. ?8? 231l. 1"'5. 13"'. 1..7. 1;'>" • a..><20 752. l'l'. 331l. lc.n 1350 .. 72. 28? 23•• 1""'. 139. 133. 1... 0. ::::lj!
a
21 <;3 •• 4'l'. 307. Il.,,0 907. ..'l. 2'lO. ;<30. 20'. 1311. 128. 121. 1-
22 ..06. • 3~ • 341. lOlO 757. • 11,1. 29". 230. 1"'" • 133. 121. 133 • 10;
23 • 7.". 15•• 51 ... 10RO b711. 314. 226. 133. 117. 1;,>"' • en
...
24 • 34. 4"l • 11110 1.. 10 bl7. 310. 223. 133. Il':>. 1;<". ..........
25 • 1... " .. R. 2150 11170 51t0. 321'1. 209. l11fl. 133. 117 • ·13ft.
...
::::l
Z
Z
26 732. 575. 177U 2ul0 549. :nu. 306. 209. 1811. 133. 115. Il'''. ce
27 'l07. HA7. 13UO 11l"0 524. 3141•• 2'lR. 21". 1110; • 13'l. II u. 102. en...
28 Al•• I? .. O 130U 11:1'10 ':>2fl. 3" 1. 290. 21". III 1 • 139. 106. 9... ? Zz
29 7211. "SO 1700 S"O. 3SS. '8'. 219. 1711. 139. 103. "1. el ...>-
30 "31. 1000 '31U 51l9. 3.... 278. 219. 175. 13". 101. 90." a~
31 1."0 2140 559. 27H. 11~ • 133. 119.!>
1 MOYENNES .07. S.R. 1000 l ':>M "'70. • 0;7. 2'il4. 2.2. 1<,11;1. 1.7 • 12<,1. lUIl. "'1'1.
Al'dHH 8A ?l'" 5?0 ,,3. 211 10 0 0 Ù 28 ,1
ANKAlOBE ANT '51 ~?3 384 3R7 III 51 0 0 0 0 0 ~ 1<;111
TANA SC'" 201;1 II;I? 182 39A 13S 5 13 1 ,., 5 3<,1 7 1 ~'l'
PLUVIOMETRIE MOY~NNE INTERANN~~L~E pRObAklt''''MI.................................... I~OO
UE~ITS MOYFN~ MEIliSUfLS SUH LA P"WIOUE '~3/~1
19"8-1971
CRUE MAX1. 11;170-1971 CHUt MAXI. PEH!OOf 1
E~ \1;171 1 8•• 5 M3/5 ETIAuE A~llOL~ ~~HI0DE 1
CRU., LENTFNAIRF FSTI~EE A
ETAT MA[)AGASCAIol
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NU"'~HO DE LA 5rATIuN 1 ;)"iOlo:>;)1
HASSIN
t<1~It.RE 1
STATION 1
tlETSII'lOKA
1KUlo'A
SU~é~FICI~ oU ~ASSIN 1 IR~~O KM2
LiEBITS "'ClYENS .JUURIIoALIéHS EN 1'lI71-1"'7l! IM.1/SI
.JOUR NOIlt: UECE JANV FtllH MAI. 5 AillolI MA 1 .JldN .JUTl .. (IUT SE~ r uCTU
1 92.!> ..~ ... 34U. 11911 btJ". 1111 • !i19. ., ..... 1.."i. li;!>. 131 • 112.
2 90.~ 1AC!. 3&1. llflO b29. 9 ... 7. .. 2<;. JO!>. 11l~. Hll. 131 • IIH.
3 Q ...... ..10. 413. 15;>0 tl"7. Af,7. "53 • 27&. 19A. 171l. 1l!1l. 105.
.. 1..0. f,79. JI ... lino 1l09. 70!>. "b 1. 27H. 1..5. 17!>. 121 • li .....
<; 1..3. 31b. 2140 1l0Q. b1!>. .. 3<;. 2b". IIlA. 171 • 117 • "7.7
6 lOI<. ;>Il"'. l"'bO b77. "iQY. 310. 2b2. Hll • Ibll. li 5. "'b.1l
7 15? fl2;>. 23ll. ., ..10 ~HI.1. ..,Iib. 10? iI"2. 1~"i. Ib4. \1;). "'3.b
Il I,/"i.3 DAO 2Y7. '::':1'10 Sb 1. !>92. 2 ..... 234. li..... 1bl. 11 O. 112.!>
9 12;). 11 f,0 377. IIlRlI 751. 52'1. 2110. 2J ... 11l~. 1!>1l. 11 O. Iii".
10 11 O. 10110 "iOb. 1.~40 71,/.,. "78. 2llfl. 22f,. 190;. IS5. 1 10. 10Y.
Il 102. 11;)lI fl3~. 1010 711J. "45. ;>H;). .,?b. Ille;. 161. 1011. 7H.Y
12 9;).? </;)6. b07. 1l7e;. 13"'0 ..27. 270. 221l. 1'":>. 1!>8. 10!>. '" ... ~
IJ 1I1l., A19. 9J5. 1l32. 1190 ~9\l. 21l6. 230. 1&1'. l!i8. 103. 11". CI)
14 A"."i 9;)0. eOIl. 1510 11111 ~A". ,Il;>. il30. 11l1:;. lt,J. 1l6.11 175. w:::l
15 HI,/.!i ne;. 483. "tl7l1 1~70 ~76. 251!. 2JO. Hll • 171. 97.7 177. 0ii:
.t;:;
16 1l7.9 0; .~<;. 351l. 35</0 1130 36t1. 2!> ... 23... 171'1. 216. 1l7.7 160. :!:
17 191 • 4l'A. 21lu. 2120 1I111. ~b!>. 250. "Jo. 170; • 1911. \lb.O le;7. e:>
II! 1!>;). .. fll • 3<;1>. Itl20 10;)/) ~bO. i5". 226. 17A. 20". Il ... ., 2 .. ",. :::l.....
19 1..5. 11:;R. 73... 2310 1.,70 1... 3. 2*,b. 223. Illl • .,lb. "4.l' ;,?Il". ...
><20 I"Y. <;A ... bO!>. ~160 13!>0 371l. 317. UJ. ItlA. 1l6.0 !>43. :::l
i5
21 <;;>". 1'117. 1700 4f,7. 219. e12... 1070 331;. Ill:>. 17!>. Il''.2 !>51. 1--
22 .. Ol/. ..1l5. 903. 1.. 70 1l75. .. 7". 331 • 2lQ • l~O:;. 158. "b.O 41.11. 1--w
23 71l;>. 444. ,,7b. 11110 7S"'. 44". 1l!2. 219. 11l<;. 155. Y7.7 J15. CI)w
2" 1030 4117. 517. 1110 ,,77. .. Ill. 311l. 21b • 11l0;. 15.3. "7.7 245. ..........
25 lS"O fl09. .. :J5. 1lllO 1>:.!9. 19". 304. 212. 1"';1. l!i:i. 97.7 ;><-3. w:::l
Z
z
26 1040 11"iO JIlJ. "'b~. b"9. 370. ;)I!;). 1"';). 15!>. 9b.lI 213. <C
27 7SS. 1l4R. f>13. 71,/9. 10511 3"2. 275. 209. l'lA. IbO. .. ... ~ i<! .. t>. CI)w
28 5 .. 1. 79". 997. 7<:5. 1020 375. :.!70. 202. "lfl. 1..... ..9.<; 50~. zz
29 "00. 60A. 1170 75"'. 131<0 :n2. <'1l0. l'il !i • .,19. 14". 101 • 5.. ",. w>-
JO .. 7". .. <;~ • IJ"O 900. 3A2. 25... 1"!i • 2'0c!. 133. 110. 37,. e:!:
JI ,,1""1. 1190 7..... ;) .. ;). 19A. 133. ;''fb.
1 MOYENNES 1<;2. 69 ... 581l. IbRO Y13. 4H7. 3 Il. 231. 1"'0. 17 O. lOS. n7. ..AQ.
~LUVIOM~T~I~ tN 1971-1972 I~~I
ANÙkll:lA FORE J50 119 270 b5;) .. 2. 14 17 8 <; 13 a ;>27 ;>:>91l
ANKAZOBE ANT ;>b7 ~41 ;)!il .. II n s; 15 10 ;>4 24 la 1.. ;:: IflQO
TANA SC'" ;)07 .;>6 330 379 i<!50 33 43 6 14 23 3 75 17A"I
PLUVIu",ETHlt. "'OYENN~ INT~RANNutLLt PRUHAHL~("'~I.................................... lflnll
DE~lTS ",OYFNS "'E~SUEL~ SUH LA PtHIUvt (~3/SI
5500 "'3/5
ETIAGE ETIAbE AbSOLU PtHI00E
CHUt CENTFNAIHF FSTI"'EE A
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ETAT MAOAGASCAR Nu~~~O Of LA SfATION 1
t:IASSlN
IHVlEI'lE
bElS 1AOKA
lKUI'A
SU~E~~ICI~ UU ~ASSIN
STAT 10" A"'TSATRA"'A
Al\jl)lU BA FURE 9" ;>00 777 .. 79 317 h;> 0 2 :> if 12· ..... 197A
~NKAZOBE ANT '70 ~l;, 2bU 31? 175 0;3 U 29 0 0 1 1.. \ll'O
TANA ~c'" 114 il!> 1 320 332 23, Il 1 ~
"
10 2 .. 511 1.. :>7
UElllTS MUYENS JOUI<NALI~I<S EN 1"'72-1"'13 IM~/S)
JOUH fIIU\l~ Of Cf JANV ~~\I>l MAkS AVHI MAI .lU IN .Iun AUUT SEI-T OCTO
1 ;>7b. ~cn. 5b4. 11~0 18"0 9 Il. 30R. 2501. 2;<". 1"'2. 1.. 7. 1 1 1 •
2 ;>39. .. 'H. 160. 1,"0 1";>0 AR3. 301.. 251l. 22~. HU. 1.. 7 • luS.
3 ?17. ":>9. b54. 1400 Il 10 9""'. 3U5. 254. ?l;>. 1115. l .. U. lUS.
4 ;>Il;>. c; .. ;>. <;l'4. Ib"O 12bO fl90. 301. 462. 2U9. 1111. 1..... lU3.
0:;
""b. ~49 • ..2 ... l,50 12.. 0 632. 29l. Sb.,. 20;>. 111l. 1.. 1 • lU"'.
fl ;>29. lll. <;bS. 1;'00 I .. ln fll";. ;>R"'. 251l. 1"'0;. 175. 139. 10°f.
7 205. :>il6. 11110 1170 1b30 "lO. 28b. 250. 1.. ;;>. 175. 139. 10".
8 i11:l7 • ;>37. 1130 12;>0 17 .. 0 6<; 1 • 28... 250. 11l5. 171. 13b. 121.
9 214. ;>lll. 1640 .. 00. 111;>U 56~. ;;>Il;>. 2.. l'. 11lA. 175. I3b • l"fI.
10 ?U~. i1lR. 1150 1~7. 11'"0 5l7. 2114. 2 .. b. 11l1l. 171. 133. 131.
11 ;>3... ;>lA. 10bU b!o~. 1.... n 0:;~0. 21lb. ""b. l~R. Ibtl. 133. l<'fI.
12 lO:>. ;>ll. 1250 ~b;>. 13t>u b" 1 • 28b. 250. 11:15. lb". 1.31 • 1.,,,,
13 3..... ;>;>7. 16tlU Il.:9. 1170 613. ?tll. l'38. 1111 • 1b 1 • 128. 11 ... (1)
14 ;>H5. ;>1'5. 12"U 71l9. lUIO 523. 2 Il" • 2.. 6. lolO;. 151l. 1<'6. 110. ....::)
15 ;>2l'. 21A. 10110 7"0. 1070 "ilS. l'lib. 24b. IIlR. ISS. I;>b. 10fl. c
=
.10;
16 ;>0 ... lO;>. 1120 biS. 1100 "71. ;>H;>. ~4b. IIlIl. 151l. I?". 11111. ==
17 1'19. 41.1. 112U 510. 1050 27", 24.1 • Is5. 1;>... ~... ;> e.... O. S;
IR ;>35. loIS. 1130 .. 77. Qbll. .. Ig. 27... .<50. 190;. 15S. 121 • 9".U ::).....
19 ;>46. <'79. 10bU 440. 1l44. .. 0... 270. 25 ... l .. R. lSIl. 121 • "'U." ...
20 2..1. 770. 1130 5 .. 5. 7b7. lH3. 270. 250. 19R. ISd. Il "'. "4.2
><
::)
~
;>1 l6? 1<;00 104U 1l51. 71 7. .l9... "bb. 25U. 20:>. 15:'. 1 1... "''t.~ e1-
22 4411. 14"0 Hill. 1500 bill. 31H. ;>fI;>. 2!>0. '<U5. 15:>. 117. Il ... ? 1-....
23 5?". 1"40 151. l.,no b50. 3HO. ;>b;>. .,50. 2H•• 15~. 117. .. ... ? (1)
....24 431. 13i10 640. .....1. b21. .1;,7. i1b;>. 24b. 2H•• 15';. 117 • <'; ... !'J .....
.....
?S 'H2. 1210 <;65. 1.. 0:;0 b04. 30,b. ;,lb;>. 2 ..2. .<l9. 153. Ii!~. 1l0.fi ....::)
z
z
26 134. 1 110 571. 25HO 599. 143. 25H. 234. 20 ... 153. 12 ... Il''. f <C
27 .l?l. 11;>0 517. 15HO b71. l.ll. ?!', ... 230. ?U:>. lSU. 1;>1l. IIb.2 (1)....
28 3:>0. G<;S. 506. IHIO 729. 320. "54. 23u. 1.. 1'. 1.. 7. lb4. H7.5 Zz
29 119. 7<;3. 550. btlfl. 314. 250. 230. 11111. 1.. 1. b3. Il ..... ....>-
30 47B. l';>R. 1700 bbJ. 314. 254. ;<3<1. !'ilIl. 150. 121. ·"3.fI e
31 <;7;>. 25"0 706. 254. 111<;. 1.. 7. .. .,.0 ==
1
MOYENNES 2 'il 5 • 6l<;. 1030 Il .. 0 lURO 51b. 27b. 24h. 1 .. 9. 11!l2. 131. 10", "A 1.
11'00
5500 Ml/S tN lQ72CHut MAXI. Ptl<lUUE 1
I-~U\lrOM~Tklt EfII 1972-1 .. 73 I~~)
25110 1013/5
1948-1973
PLU~lU~tT~It ~OYtNNE INT~RA~~UELLt l'RU~AI1L~IMMI••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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L/IKOPA AU BAC DE FIADANANA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 9.450 km2
Données géographiques:
Longitude , , .
Latitude, , , .
Cote du zéro de "échelle , .
Il - Répartition géologique des terrains:
460 5TE
180 10'S
95,066 m par rapport à borne-repère ORSTOM
cotée 100,000 m
i
1;
11
i
1
l
1
1
1
i
1
l
!
1i
1
1
"
1
l
~
En pourcentage de la superficie du bassin:
40 % migmatites •. 1 bass'
40 % granites repartIs sur tout e ln
2 % migmatites granitoïdes localisés à l'est de Tananarive.
8 % gneiss, sur tout le bassin.
6 % roches volcaniques (ankaratrites 4 % et labradorites 2 %l, localisées au sud-ouest de
Tananarive.
4 % alluvions, exclusivement autour de Tananarive le long du chevelu hydrographique.
III - Zones de végétation:
Environ 75 'J(, de la superficie du bassin sont couverts par la prairie ou dénudés; 20 'J(, sont
soumis au reboisement (eucalyptus, pins, mimosas) par petites surfaces; 4 % au reboisement par
nots plus denses; enfin 1 %est couvert par la forêt de transition entre types oriental et occidental,
à l'état non dégradé ou dégradé.
IV - Caractéristiques de la station :
Une échelle de 0 è 5 m a été installée par l'ORSTOM le 10 octobre 1958, son zéro calé è
95.07 m p. rapport è un repère coté arbitrairement+ 100,00 m.
Suite aux crues conlécutlves aux cycloOlll de mars 1959, un élément de 5 è 6 m a été ajouté
le 22 juin 1959, mais 18 trouva décalé de O,10m (zéro situé al la cote 94,97m).
Un Iimnigraphe al flottaur de type OTT-X, al rotation mensuelle, a été installé 500 m en aval
des échelles au droit de la I8ction de ~ures, et mis en route le 30 juin 1960. Ce limnigraphe a été
détérioré al la suite du passage du cyclone Eugénie (février 1972).
L'étalonnage qui était considéré comme complet jusqu'en 1971, s'appuie sur 70 jaugeeges
exécutée de 1957 è 1968, pour des débits compris entra 23 et 1 843 rn3/s, cette d.niére valeur
correspondant è une cote lue è l'échelle de 5,85 m. L'extrapolation demeure importante pour estimer
le valeur du débit maximal de l'année 1971-72 qui est de 4 000 m3ls pour une cote de 8,47 m.
(1) Station étudiée dens la Monographie Hydrologique de l'ikopa et de la Betsiboka (ORSTOM,
1963-64),
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BASSIN VERSANT DE L' 1KOPA A BEVOMANGA
o 20 km
429
L/IKOPA A BEVOMANGA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 4.290 (4.194) kml
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle amont.
aval ..
Hypsométrie du bassin
Altitude moyenne du bassin
Il - Répartition géologique des terrains:
470 19'E
180 48'S
1243,86 NGM
1243,33 NGM
24,2 % au-<lessous de 1 300 m
26,5 % de 1 300 à 1 500 m d'altitude
28,2 % de 1 500 à 1 600 m d'altitude
21,1 % de 1 600 à 2 533 m d'altitude
1485 m
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Le sous-sol est constitué en majeure partie par des migmatites et des migmatites granitoïdes(parfois porphyroii:lesl, plus rarement par des gneiss et des micaschistes.
Se surimposant sur ce socle, les formations volcaniques (basaltes et ankaratrites) du massif de
l'Ankaratra bordent le Sud-ouest du bassin.
L'important remblaiement alluvial de la plaine de Tananarive est limité par le seuil de Bevo-
manga-Farahantsana.
111- Zones de végétation:
La prairie dans la majeure partie du bassin
La forêt (dans le bassin de la Varahina-Sud) en bordure de la falaise de l'est
Des rizières et marais dans la région de Tananarive.
IV - Caractéristiques de la station:
La pose de la première échelle au niveau de Bevomanga remonte à 1931.
Ec:h~lIe de Bevoman~a aval: Une échelle a été installée par les TP le 20 juin 1948, en liaison avec la
MIssion EDF, au droIt du passage des pirogues de Bevomanga, son zéro à 1243,25 NGM par rapport
à un repère NGM coté 1247,46 m. Réinstallée par l'ORSTOM le 30 septembre 1961,0,20 m plus bas
elle a été remise en état le 29 mai 1953 et le niveau descendu de 0,05 m. '
Déplacée par les TP le 18 novembre 1959, elle aurait été replacée vers la cote 1243,25. Bien que
restaurée en 1963, son calage serait inchangé depuis 1959.
Du nivellement complet de toutes les échelles de la plaine de Tananarive effectué par l'I.G.N. et
d'autres bureaux topographiques en avril 1967, il ressort que le zéro de l'échelle se trouve à la cote
1243,33 NGM dans le système de référence actuel.
Ce qui nous donne, par rapport au nivellement général (avant et après la compensation de 1964)
Système de réf. actuel Ancien système de référence
du 20 juin 1948 au 29 septembre 1951 1243,25
du 30 septembre 1951 au 28 septembre 1953 1243,05
du 29 septembre 1953 au 17 novembre 1959 1243,00
A partir du 18 novembre 1959 1243,33 1243,22
Calée à ces différentes cotes, l'échelle a souvent été exondée en saison sèche.
Un Iimnigraphe à dépression NEYRPIC a doublé "échelle à partir d'octobre 1953, mais son
fonctionnement a toujours laissé à désirer (prise de pression trop haute ou envasée).
Les relevés à cette station ont été arrêtés par les TP en janvier 1973.
Echelle de Bevomanga amont: Une nouvelle échelle de 0 à 5 m, son zéro calé à 1243,86 NGM (nivel-
lement Géotopo-IGN d'avril-mai 1967) a été mise en place le 9 novembre 1966 par l'ORSTOM, plus
en amont (premier seuil rocheux) afin d'avoir un meilleur contrôle des basses-eaux. Un limnigraphe à
dépression NEYRPIC, type TELIMNIP, installé le 19 décembre 1966, double cette échelle, gérée
depuis 1968 par le Service Météorologique.
La station contrôle théoriquement un bassin versant de 4·290 km2. Dans la pratique, l'essentiel
des débits provenant du bassin de la retenue de Mantasoa (96 km2) est dérivé par la vanne d'Ampasim-
potsy (aménagement Mandraka) et le déversoir d'Analavory vers le bassin du Mangoro.
Les étalonnages s'appuient sur:
47 jaugeages effectués par l'EDF (1948-49) et l'ORSTOM (1951-1968) pour des débits compris
entre 14,8 et 364 m3/s.
34 jaugeages effectués par le Service Météorologique pour des débits compris entre 15,1 et 480
m3/s.
une relation entre hauteurs relevées aux deux échelles.
La dispersion des jaugeages est faible. Les débits d'étiage sont extrapolés jusqu'à 9 m3/s, ceux
des hautes-eaux le sont jusqu'à la cote 4,85 m (cote du 1/4/1959 et maximum observé depuis 1948) ce
qui correspondrait à un débit de 574 m3/s mais le maximum connu serait de 600 m3/s en 1931.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de "Ikopa et de la Betsiboka (ORSTOM,
1963-641.
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15 fil ." .~~. 7 1"i". 'il." 3UIl • lu7. b2.~ b3.11 52.El 41l." .,.U ::IlO.1l
0
a:
.l:;:i
16 • 7.b "~ .. Ib7. tlb./'> 299. 10<;. bO.t! 6•• 0;, 52.A .b.2 .O.n 3!'>.u ::lE
17 .0.3 'i.~ .S 206. 113." 3ul. 10•• "U.l 6b.0 !:J3.9 .. 9.5 3'l.0 ::1 ... 11 c:>
18 :B.S 1'0,.7 25". 71l.'" 2 ..... 1 0 1 • 5'01.0 63.1-1 5S.0 51.1 3\1.0 33 ... :::;)....
19 33.11 'il'o •• 271l. Il~ ... 211". 9\1 •• Sil./'> 62.7 5b.l !Oi.7 _0.0 ::1".1 ....
20 '>?Il 71l.~ ,51. "Il. fi i70. 9fl." !l'oI •• .,u.5 SfI.l !li.7 .. 1.0 t!".7 X:::;)
i!
21 A3.U Il 'l. 230. 13... 2!O ... 1,13.0 "0.1 " l.b 5"' .• 52.11 ..0.0 2~." c1-
22 Hl.0 11,11 • 1'12. lb". 2 .. 0. 9,.1> b 1., 63.tl !Iii •• !l3.\l 4(I.U 3... U 1-...
23 72.7 ,10. 200. Ib'l. <1t!b. R'l.ll bO.<; 62.7 !l1l.~ !Ot!.11 .. 1 • U 3;.1,1 CI)
24 <;3." i'l R. lll3. 1.. 1'>. t!10. RII.fI hU .R 5'01.4 5 .... !l2.1l ..1. U 3ii •• .......
....
25 S7.!I ':>'l. 157. t!.l. 20 ... H7.11 SIl.I> !Otl.3 59 •• 51.1 "4.U 31 .l< ...:::;)
z
z26 77 .1 ,o;~. 135. 311~. 10;,10. A'i.lJ ..5.7 "'..." 511.~ 50.6 .3.0 .30.<' «27 'l9.0 '''i'l. 114. 3 .. 9. l''!I. 1:1,.1' 57.\1 5.... 57., 50 • ., .... 0 2 ... 7 CI)...
28 136. '.'i. 107. 37~. 1"3. AO." "0.1l 511.3 57., .. ... S ..2.0 31.3 zz
29 135. , I.J. 11'1. IB9. R'.2 bU .1 5b.l 56.1 .Il." "1.0 3i.0 ...>-30 1"6. 1,. •• 150. 185. 110.;> 59.0 55.0 !o5.0 ..11.4 .. 0.0 31.3 c
31 170. 111. Ill;>. "'9.0 55.0 .7.3 36.~ ::lE
1 M"YENNI:.S "'3.!I III • 176. ib7. 300. 117. "2.1,1 b 1 .1 55.0:; !:J1.~ ..3.1 37.7 104.
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LA SISAONY A ANDRAMASINA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 318 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de "échelle .
Il - Répartition géologique des terrains:
470 35'E
190 11'S
93,59 m par rapport il un repère coté 100
1338.73 NGM par rapport eu repère NGM - Mie 7
(rivet à 1344,66 NGM)
Migmatites et migmatites granitoiijes du système du graphite occupent la majeure partie du
terrain, le reste étant constitué par des gneia et des micaschistes.
Le recouvrement latéritique est souvent très important.
III - Zones de végétation :
Environ neuf dixièmes de la superficie sont ou bien couverts par la prairie mai!J"e ou dénudés ;
le dernier dixième, tout à fait en tête du réseau hydrographique, comprenant de petites surfaces de
reboisement.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 30 juillet 1958 par l'ORSTOM à la demande du Génie Rural. Elle a
été doublée en février 1959 d'un limnigraphe à dépression Neyrpic, à rotation mensuelle. La médiocri-
té des enregistrements est dues aux envasements périodiques de la prise.' '
L'appareil a été remplacé par un Iimnigraphe il flotteur Richard avec puits de mesure installé
contre le parement aval du pont, (juin 1971).
Depuis 1968, le Service Météorologique (Division d'Hydrométéorologie) gère cette stetion.
L'étalonnage s'appuie sur :
67 jaugeages effectués par l'ORSTOM de 1958 à 1968, pour des débits de 0,64 à 118 m3/s, cette
derniêre valeur correspondant à une cote moyenne de 2,57 m à "échelle.
et 18 jaugeages effectués par la Division d'Hydrométéorologie de 1968 è 1971 entre 0,64 et
78,0 m3/s.
L'extrapolation logarithmique demeure assez importante puisque les plus hautes eaux connues
sont de 3,54 m (mars 1959), soit un débit de 271 m3/s. Elle n'intéresse toutefois que des débits de
rare occurrence.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de l'ikopa et de la Betsiboka (ORSTOM,
1963-64).
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NU~tMO ûE lA STATION
Ut:slTs fo'OYE"'S JOUI<"'ALII::I<S EN 1.. e.Q-I .. 70 IM3/S1
",OUR NOllt. nEC!'" JANV ~E vR "'AMS ,111111 "'AI "'UIN JI" TL ALiur 5t.I'T ucTu
1 s ... " I.RI .. s •." 5.0;0 it.lb it.S.. it."? 3.00 3.13 i!.88 1'.5/\ 1.7J
2 5.ltl jI;.?O e.s.e. S.07 ".0/\ 4.:HI it.?'" 3.00 3.1::! 2.88 ?5b l.tlO
3 8.13 'i.À4 SI.b ... 5Q ".oe. it.311 it.?" 3.00 3.1::1 ... 8d ?5j1; l,. tI 0
4 l''.Q Il.4 18.<; &.1'0 3.\10 4.01'> 4.0" 2.lltl 3.1::! i!.dl! l'.'" I.I<U
5 S. 17 !'l.?O 35.3 b.13 S.'il À.QO 3.'10 li.1I11 3.110 ;".811 l' •.l7 1."'1
"
1"." jI;."2 1l0.0 S.bit ... 7" À.HI! 3.b3 2.IlA j.OO i!. tHI l'.l7 3.1'''>
7 1".1l 0;.2À 20.2 5."0; .... H À.lltl l.ll! 2.1l1l 3.00 i!.7~ ?l7 ,.7..,
R 12.5 'i.QQ 12.:; SU.'i ... ;,>2 7.bb ::I."'!'J <'.Illl 3.00 ;".75 ;:a.,~ ~.~~
'J 10.<; c;. 1R Ib.3 é'9.1 ".1'<' b. \j 3.13 2.1l1l 3.00 i!. 7~ 1'.1'11 ".1 H
10 10.5 4.HO 17.3 i!.4.7 it.75 "."R 3.00 :.!.Illl 3.00 t.7':> l'. Hl i:'.o'-
II 10.3 10.4 11." 1<'.1' 5.::1" 4.~9 3.011 3.7S 3.00 2.15 1'.1 H 1.1,10
12 A.15 it.ll'\ 8.50 8."" 7.S3 it."3 j.OO 3.b3 3.00 t. 7~ :>.Hl 1.7!'J
13 4.2,., l.QO 7.0.. b."1 b."7 4.:>t 3.00 3.S0 2.1'1'0 ?7S :>. III 1. b"> (J)
14 l.21 9. al'> 11 • 1 S."4 b."11 4.2'" 3.00 3.S0 ;,;.7';' ".bb 1'.111 1.51< ....::::l
15 1'.7" "'.01'> 13.7 it.I'O 5."3 4.06 3.00 3.50 <'.7';' 2.bb 1..... 1.511 Cla:
.tu
lb 2."0 1':>.9 20.5 3.9C; it.70 3 ... 0 2.HII 3.311 ... 7e; ;';.bb 1 • "''li 1.50 :e
17 I.QO 1 1 .1'\ Il.3 il.29 ... 70 3.dH 2.AH 3.3tl ;''.l'fl ~.bb 1.'10 1 ....i Cl:>
18 I.BO 10.2 Il.SO lit.3 ... 70 À.Id 2.1111 3.311 ;".ill'o 2.bb I.QO 1 ... 3 ::::l
.....
19 1.1l0 ]1'.7 7.bll tl.Q2
-.. ~ l.SO 2.1'\1! 3.25 ".1'1'0 ".bb 1 ... 0 1.50 ~
20 1.73 1'0.0" H.53 5.';'0 ... ;>2 À."'O ?IlH 3.25 ti.l'i' ;".bb 1."0 1."11 ><::::l
~
21 1.5!! 5.l? 6."1l 5.50 5."0 À."b 3.]3 3.13 2.1l1l 2.btl I.HO 1." 3 Cl1-
22 1 .SO l';.l S.tl5 5.S0 .... "',., 3.31l 3.3A 3.13 ti.1'o1' <'. 7':> 1.110 1 ... 3 1-
....
23 1. it3 7.R9 5.50 5.1'11 it.54 3.38 3.2!> 3.13 i!.i'!' c.75 I.I!O 1.3.- (J)
2it 1.3" ;>il.4 s.so <;.13 ".He. 3.2~ 3.13 3.13 2.1'011 3.00 1.1l0 I.l!'> .........
.....
2'> 1.3<; Il .7 Il.e. .. 7.:N !>.12 3.2!> 3.13 3.13 2.1'011 3.00 I.~O :1. U., ....
::::l
z
26 1.3S 1'0.2 b.90 5.9" 3.71 3.00 3.13 2.111'0 <'.Ill! 1.110 1. Il'' ZS.4it et
27 1.21l Q.';'l 9.53 !>.!>O S.12 3.90 3.00 3.13 ii.l'i' 2.dll 1.llu 1.11., (J)
....
28 1.20 1'>.1'7 7.~'" it.H" It.CWn À.1l3 3.01l 3.13 2.1l~ l'.81l 1.110 1 .111 ZZ
29 I.O!> :>3.l 6.3it 5.~0 3.75 3.0a 3.13 c.1l1' 2.75 1.7J J .01 ....>-30 1 .0" Il.Q S.711 5.07 4.00 3.00 3.13 2.1'11 ".bb 1.73 ] • 0 1 Cl
31 17.R 5 ..... it.70 3.no ...11" ;".5b • .,,1-0 :e
1
"'liYENNES ".23 10.4 17.e. 'lI.foo7 ... 9A 4.1::1 3.2À 3.1e. 2.Q3 ... 17 2.1l7 I.nll ">."'4
ANORA~ASINA 128 ::140 2S0 1"9 Ml ".. 0 3 0 6 17
HAKAMO AlATS Ilit 330 2"e. 13" "0 ::1 7 0 .H 0 l'!'>
ANDM UNI! IlÀ~ IH .. 72 2bS lb" IH9 1'0 0 21 2 1 "1<
PlUIIIOfo'ETRI~ MOytNNf INTtRAhNUEllE PRU~AkLt.("'MI••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEdITS MOYfNS Mt"'SUEl5 SUM lA ~ERII,,~~ IMl/SI
1959-1970
CRUE MAXI. 1969-1970: 80.0 ~3/S CHUE MAXl. PE~!OOF:
ETIAGE EN IQ70: .QbO M3/S tTIAGE AbSOLU ~t~IODE 1
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NU~EHO oE LA srATION 1
Su~EHFTCIE OU ~ASSI'"
;";0I;l~11
UEBITS ,.(;YENS ..JOUIoi",ALIEWS EN 1"'10-1';71 OO.l'SI
JOUR NOVI: 01: CE ... AI\V ~l:.VR "AIlS AVRI MAI ..JUIN ..JUTl AouT SEI'T OOli
1 .Ql'oO 11.R Il .1 ~4." 12.C, ".10 3."'::1 3.25 3.l'o3 3.25 2.66 2.0'"
2 1.01 ".0;1 ".di! 1J." "'.b3 4.10 3.50 3.25 3.1;0 3.25 ;1."1 1.9';
3 1 • Ill! ::l.RI 5".3 tl.MO 1.32 ... 10 3.50 3.25 3.0;0 3.25 2 ... 1 1."'''
4 1.15 ;I.Rl 1'1.1 1.0" b.20 ... 10 3.50 3.25 3.o;n 3.13 2.41 I.Illl
5 1. OS l'.FlA 1.tl'" 5.1'::1 5. III ... 10 3.50 3.13 3.~1I J.U 2.41 1 .....
b 1.05 ;1.1" ".4i! 3&.1l 1... 1 ... 10 3."11 3.13 3."0 :J.U 2 ... 1 ,1 .....
1 1."2 ;I.?1l 1.33 HI.9 H.lt> ... 70 3."'3 3.13 3.o;n 3.00 2 ... 1 1."''''
8 l'."" I.QQ 2.1.i? 19.0 1.11 <;.3" 3.!'>0 3.13 3.I'l ':.HM 2 ... 7 1."0
9 I.BO 1.RO 11.1 9.::13 5.B3 5.IH ::1.::111 3.13 3.11; 2.lIB 2."1 1.<;l0
10 ..... 1 .~.Ml 6. tU tl.IIQ 3.15 ... tH, ::1.1'5 3.13 3."3 i!. tll! 1' ... 1 1.QO
11 13.5 ;1.6" ... 311 2<:.11 J.15 ".07 3."5 3.13 3.20; 2.dll 'il.l!n 1.MD
12 ... 22 1'.11 3.15 ::1.29 3.15 ".12 3.13 3.25 3.21; 2.8d 12.0 I.HO
13 2.13 I.RO ::I.3tl Ib.8 5 ..... S.në 3.313 3.15 3.21; i?lld ".50 1.110 (1)
14 1'.15 1 ..... .'.311 Il.1 5.1'11 4.Rb 3.5n 3.b3 3 ... 0; c.all 5.1 tl 1.1l0 .....~
15 1.13 1."'1 ::1.12 1... 2 5.112 ... s .. 3.<;0 3.b3 3.20; 2.15 3.1l!! 1.73 Clii:
.t;
1t:> 5.7'" R.?I 2.15 10.2 ".QFI 1.'"'0 3.<;0 3.50 3.?1; 2.15 '.::IB 1.7:. ::lE
Il 4. II' 11' ... 2.5" b.60 6.1t> 1."'0 3.50 3.50 3.21; L.15 ::1.13 1.1::1 Cl:>
18 1.25 7. FIl 2."1 7.8Q "'.23 4.10 3.50 3.3!! 3 ..... 1!.7S 2.1111 2.02 ~.....
IQ 5.1t> 4.1'2 2."7 1.t>Q tl.20 "'.!lb 3.50 3.3a 3.l11 2.b6 ?bt> ë.IH ....
20 2.68 .~ ••1 2 ... 1 5<:.11 1.18 b.?l 3 ...0 3.25 3.20; ii.b6 1' ... 1 ".1 H ><~i!
21 2.17 "'.61 2.bi? ~".O 1>.13 ".S,", 3.50 3.25 3.1'1; 2.00 2,"1 2.0!> Cl1-
22 3.1'; ::l.I? 5.ll3 Il.Q 5 ..... ::1."'5 1.R9 3.25 3.?1; 2.66 ".~1 1.110 ~
23 ::1.,,'; ::l.Ql II • tl Il.00 5.1 !! ::I.'lO b.34 3.25 3.?e: c.b6 ??a 1.13 (1)
24 1.25 1 1 • 0 5.11l 3."'0 3.25 3.1::1 2.bl'> ?;ltl ,1.51
.....
10.<; 1;:.6 3.QO .....
.....
25 ::l.25 1'.::11 II .1 53." 5.02 1."0 3.QO 3.25 3.13 2.66 ??Il 1.35 .....~
z
z
26 ~.~A 11 .1 5A.l Il.2 ... 116 ::1."'0 3.15 3.25 3.1l ".1>6 ?;>Il 1 .1'7 <C
21 1.l3 A.ll 30.2 ".If1 ".Hl! 3.90 3.15 3.2!> 3.1l 2.66 1'.?8 1.05 CI).....
28 2.QI 10.<; 35.<'; 10.3 ... 10 ::1.90 3.63 3.25 3.13 .... 6b 2.18 1.05 zz
29 1... 1 14." 11.3 ~.12 ::I.1S 3.63 3.25 3.1::1 2.b6 ?11l 1.05 .....>-
30 5.1t> fI.QI 1".5 5.1 ë ::I.b3 3.63 3.25 3.13 2.66 ;1. HI I.O!> Cl
31 7.::l1 23.1 4.Qt> 3.6::1 3.13 2.66 1.05 ::lE
1
~OYEN"'ES 3.6" l'o.10 13 ... 1b.l b.::I .. ... t>1 3.7b 3.29 3.:'12 2.83 ~.21 1.12 0;.70
PLUVH1Ml:.TfllI: t:N 1910-1911 (1'''1
ANUHAI'ASINA 1'03 31n 3a6 ~qO 11; 33 q9 0 0 5" 13
I3AKAflO ALATS 1"'3 1''''0 "2è ::.::IH Flq Il Il 3 31 0 .... 2 .. 14011
jlNORIANBILAN 251 1 RFI 250 ~"I 3.. Il 3 Sil
FLUVIOMETRIE ~OYENN~ INTEkANfI,UI:LLE P~U~AHLI:I"M).................................... l'"''
DEll1T~ MOYFNS Ml"'~UlL~ SUR LA PEHIUUE IM3.1'Sl
1959-1"'71
CHUE MAX1. IQI0-1911 51l.1 "'3.1'S CRUE MAXI. PERIOUE 1
ETIAGE EN lQl1 1 .960 "'3.1'S ETIAuE A~SOlU ~EHIODE 1
CRUE CENTFNAIHE FSTIMEE A
ETAT
I!ASSIN
RI~lERE
STAllON 1
MADAGASCAR
ilnSIFlOKA
SISAG ... V
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Su~EHFJClt ùU "ASS!N 1
1'501l'lll
UE8lTS MlJYENS JOUi/NALI t::lôS tN 1"'71-1'i72 IM~~/::' ,
JOUii NOlit DECf JAIW Ft III< MIlRS A~'H MA 1 ... lIl'" JUIl AUU r SEPT OCTv
1 I.S0 7.... 7 3.U !O.II ~.71l .11.7 •• 7n ••5. 3.lln 3.90 3.nn 2.211
2 1.'5 5.". 7.87 S.28 IjI!.9 Ill •• 1..... 5.78 3.lln 3.90 2.1111 ".'113 1 .13 •••A 2 •• 0 •• lll 1~.8 9.33 7•• 9 S."1t 3.Qn 3.90 2.75 2.l'1l
4 1.33 1'1'.1 2.3! •• nil Il.bn 7.8Y •• 70 •• 70 3.lln 3. Ill~ 2.5f> 2.21<
5 2.8Y ".n" l'.21l •• A" 7.32 7•.12 •• 0:;. • ••3 3.Qn 3.63 2 .... 6 2.28
6 I ••~ lil.1 1'.11l 7.f>1' b.7b b.<;IO •• Ii. •• 32 •• 7• 3.31l 2."b ;.;1<
7 1.20 n.2 1'.18 1•• 11 ".~5 ".55 •• 0:;. •• 22 4.0:; • 3.38 2.71! ... III
8 1.13 l'I.n 3.1. i!•• fI Il.l,, &••11 •• 5. ....i! •• 311 3.38 2.~" ô!.Ul
9 1.05 l'n.? 7.73 Il.l'' Is.n ".n" •• lll •• 22 •• 11' 3.311 l'.5b ? .ltl
10 1 .01 l'ft.2 3.1l5 6.13 jl!3.3 5.57 •• 310 •• 201 •• n" 3.311 2.5" .... 1..
11 1.01 1".1' J. !b •• 12 1!>.3 5 ••• •• 1A •• 22 3 ... n 3.25 2.5" ".1 t<
12 • <;IbO ll.5 1'.1I11 3.'il0 :?O.I 5.3. •• 111 •• 11 3.lôIn 3.25 2.5b 2. III
13 .YbO Il.n7 2.lib 3.83 ;t 1. '" 5.3. •• 3M •• 06 3 ... n 3.25 2.61! 9 ••" en
1. ."'bO 4.70 2.113 52.2 li .1 5.111 •• 1M 3.90 3.1;10 3.2~ 2.1>6 11.'0 ....:;:)
15 ."'60 l.l" 2.b6 70.ft 10.5 5.12 •• 310 3.90 •• n" . 11.5 7."b 7.07 0ii:
.tu
1/\ 1.03 1'.5" 2.75 Ib.7 !;t.H ".Ii" •• 310 3.90 •• n" S.9è 1'.6b 3.2" ~17 3.07 ?'n 2.75 "'.09 19.8 .. "''' •• 310 3.90 4.n" ~.39 2.56 3.:HI Cl~18 1.97 l'.:n 2.66 25 •• 20.1 5 •• 0 5.;>3 •• 00 •• nf. ..110 1' •• 7 3.311 ....
19 1.17 ?.l'. 2.bb 30.7 1•• 0 5.111 ..". ..0& •• nl' 3.90 1'.59 3.bl a-
20 l.b2 ?5n b •• l Ill.7 10.1 .... oi 9.&1 •• OU 3.9n 3.&3 l'.~b il.'" ><:;:)~
21 1.1'11 .... n7 ;;>1.11 dl.9 7.bn 1•• 2 5.". 3.9U 3.lln 3 ••2 l'.~b 5 •• 7 Cl1-
22 3.Ull 4·.lln 11•• 6 12.h 7.60 Il.Sb 19 •• 3.90 3.9n 3.311 ;.50 3."'! tu
23 6.20 17.0 6.3. Il .... 3 7 ••" " •• 1 8.13 3 • .,,0 3.l;In 3.15 2 •• 7 3." ... en
2. 6.3. 1 •• n 3 • .,,5 'lI.ln 7.lll .....1. 6 •• 1 3.90 3.YU 2 •• 7 3.1''''
....3 ... n ....
....
25 11.1 7.nl 3.50 11l.1 b •• lo! ~.2l 5.". 3.'>10 3.9n 3.&7 2 •• 0 2.31 ....:;:)
z
26 15.7 1•• 8 ~.;8 3.9U 2.l1 Z7.bU ?.A ! •• 9 •• 11" 3.l;In 3.63 2. III Cl:
27 7.111 ll.n 17.5 'lI.23 2,.. 0; •• Hb •• ',n 3.YO 3.<on :il ••è ?.l7 3.~1I en....
28 6.3. h.59 11.5 b."Y 29.jI! ..70 •• 7n 3.90 3 ... n 3.25 ??II 5.'1l ZZ
2Y •• 05 •• nn 10.2 7. HI 12.9 •• 70 ... '-'. 3.YO 3.9n 3.jI!5 ??Il 3.H" ....>-30 .....Y 1.1!9 6.76 "'.bn ... 7U •• 0:;. 3.QO 3.Qn 3.iS 1'.2~ 2.87 Cl
31 l.5A 5.57 7.32 ...... 3.9n 3.i5 2.53 ~
1
Il4GYfNNES 1'.8. 1n." .... 1111 15.2 1~.'lI 7.9'0 ~.Qn •• 16 •• nn 3.9.. 2.55 3 ...... ''.l'l
~LUVIOMETHI~ t::N 1971-1Y72 I~~I
ANDIiAMASINA HI5 ?71' 129 3"'& 327 .1 72 b
"
0 1"3
IlAI<AkO ALAT~ l03 :Hl Ill. .?2 2113 In3 IY 7 20 U 131
AhURIANtHLAN 114 ?O:;A 21!) 2 ...5 0 f.3 37 50
PLU~10~~TRI~ MOV~NNF JNTtHANNUELLE PRu~."l~IIl4M'.................................... 1?"~
OEIIITS MOVFN~ M~~SUELS SUH LA PEIlI~OE 1~1/~1
1959-1972
CHUt MAXI. 1971-197? 1 70.6 1'43/5 <'71. Ml/S "'" 1.. <;9
ETIA6E E'" 197? 1 1.80 143/5 ETIAGE AbSOLU PtkIOOE 1
CIiUE CE ... TF ... AIRF FSTIMEE A
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E U1
BASSU.. IlE1SIROKA
~IVIE~E 1 SISAONY
SUPEHFIC1E UU 8AS~lN 1
STAllO'" 1 ANUIUi'4ASTNA
ANOHAMASlNA 103 .110 137 3i'3 135 1\l 0 10 10 0 23 i'0 Rli'
t!AKAl<O ALA1S ;;JOO 1410 260 ::t0;> 3111l j 0 0 ;>1' 0 0 "i 1"l;>4
ANUl< IANtl ILAh ;>'11
'"
UElll1S l'UYENS .JOU""'AL a:HS EN 1'1172-11173 ''''~/~I
.JOUR NOVI: OECf
.J A"" " FE 1/1< i'41l1<~ AI/HI MAI .JUI". .JU Il AOUT SEPT oe1u
1 ;1.28 ;1.<;1\ 3.lfll 10.<; 25.2 ".5<; 5.111 ".06 ... ;12 •• 2i 3.00 2."7
l ;1 .1i" ;>.0;0 3.<;U \l.10 12.0 la ... 5.02 •• Ofl •• '111 •• 22 ~.OO 2 •• 7
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LA BETSrnOKA A AMBODIROKA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 11.800 km1
- Données géographiques:
40 à 300 m d'altitude
300 à 600 m d'altitude
600 à 900 m d'altitude
900 à 1 200 m d'altitude
1 200 à 1 500 m d' altitude
1 500 à 1 800 m d altitude
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin ....
Il - Répartition géologique des terrains:
460 57'E
160 56'S
96,17 m par rapport à une borne-repère de l'ORSTOM cotée
100,00 m
3% de
10% de
18 % de
37 % de
30% de
2% de
1020 m
La quasi totalité du bassin est constituée par des granites et des migmatites, des gneiss, micaschistes
et amphibolites.
Des formations volcaniques (basaltes du Tampoketsa du Kamorol ne surmontent le socle que dans
l'extrême nord-est.
L'ensemble de ces formations est profondément latéritisé et extrêmement disséqué par l'érosion.
111- Zones de végétation :
La prairie nue couvre la majeure partie du bassin (environ 85 %) ; la prairie à îlots de forêt-galerie dense,
environ 12 %. Tout à fait en tête du réseau hydrographique, le long de l'affluent Mananara, 3 % environ de la superficie
font l'objet d'une opération de reboisement menée par les Eaux et Forêts.
IV- Caractéristiques de la station:
L'exploitation d'une première échelle placée le 15 septembre 1948 par la mission EDF à 10 km aval des chutes
d'Ambodiroka a dû être abandonnée par suite de l'instabilité du lit, très sableux. Une nouvelle échelle a été placée le
23 mai 1949 par les TP à Ambodiroka et doublée en 1951 d'un limnigraphe BAR. Située au pied des chutes, la station
a dû être abandonnée à son tour pour la même raison que la première: affouillement très important du lit en crue et
remblaiement progressif durant l'étale d'ètiage, qui dure 2 à 3 mois. Le Iimnigraphe ètait régulièrement ensablé; son
exploitation était rendue impossible.
17 jaugeages, dont 3 faits en 1948 et 1949 et 14 de 1951 à 1957, n'ont pas permis de tracer de courbe d'étalon-
nage pour ces deux premières échelles. On ne retient des observations de cette période que les valeurs approchées des
étiages absolus.
En 1957, l'échelle TP et le limnigraphe BAR ont été démontés. L'ORSTOM a installé le 26 novembre une
nouvelle échelle' en amont du pont, au droit d'une section rocheuse. Son rattachement à une borne arbitrairement
cotée 100,00 m attribue au zéro la cote 96,17 m. Un limnigraphe OTT type X a été ensuite mis en place, étayé par un
important massif de béton. Il a fonctionné du début novembre 1958 au 26 mars 1959, date à laquelle une crue
importante a emporté une majeure partie de "échelle, le massif et l'appareil. L'échelle a été replacée
avec le même calage.
Un premier limnigraphe à dépression NEYRPIC, à rotation journalillre, a été installé le 14 juin 1959,
et vu son fonctionnement trlls irrégulier, a été remplacé par un Iimnigraphe type TELIMN IP en juillet
1968.
Les jaugeages sont effectués à 2 km à l'aval des chutes dans une section équipée dlls le début de
1958 d'un téléphérique OTT de 250 m de portée; mais les variations rapides du plan d'eau en crue font
que les jaugeages demeurent délicats.
L'étalonnage de l'échelle amont s'appuie sur 159 jaugeages réalisés de 1957 à 1973 pour des dé-
bits allant de 40,5 à 7800 m3/s, cette dernillre valeur obtenue pour une cote moyenne à l'échelle de
4,06m.
Une dispersion dans les mesures est due à la lenteur d'exécution de certains jaugeages au télé-
phérique alors que les variations du plan d'eau a l'échelle étaient importantes.
L'extrapolation demeure assez forte, mais il paraît difficile de pouvoir améliorer davantage cet
étalonnage dont la progression a été spectaculaire au cours de ces dernillres années.
L'évaluation du débit maximal de 1959 nous donne 20.000 m3/s pour une cote à l'échelle de
5,67m.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de l'ikopa et de la Betsiboka (ORSTOM,
1963-641.
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LA VOHITRA A ANDEKALEKA (ROGEZ)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 1.825 km2
1 - Données géographiques:
Longitude , .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
480 36'E
180 48'S
396,50 m dans le système de nivellement TCE à
partir de juillet 1959 (référence repère de la gare
de Rogez à 411,52 ml
395,50 m à partir du 15 janvier 1970
4 % de 400 à 600 m d'altitude
9 % de 600 à 800 m d'altitude
41 % de 800 à 1 000 m d'altitude
37 % de 1 000 à 1 200 m d'altitude
9 % de 1 200 à 1 500 m d'altitude
980 m
l
1
1j
i
!j
1
1
1
~
1
J
1
l
~
1jj
~
Gneiss et migmatites à graphite prédominent sur les migmatites à amphibole et les amphi-
bolites du système Vohibory qui ne sont visibles que dans la partie est du bassin.
1mportante couverture d'argile latéritique.
III - Zones de végétation :
Forêt......... . .. . .. 75 %
Prairies de hauts-plateaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Marals , . . . 5 %
IV - Caractéristiques de la station:
La station a été créée dès 1928 par la Section d'Hydraulique Industrielle des TP suivant
demande d'une mission pour l'électrification du chemin de fer TCE (projet (l'équipement de la chute
de Fararianal.
Les relevés, poursuivis jusqu'en 1937, ne sont malheureusement pas rattachables au x lectures de la
période récente. Il existe un début d'étalonnage par 17 points, présentant peu de dispersion,
jusqu'à 102 m3/s ainsi qu'une courbe de débits classés établie en moyenne des cinq premières
années observées: 1928 à 1932. L'extrapolation de la courbe de tarage, poussée de 102 à 250 m3/s,
restait très en deça de la valeur des crues ordinaires. Les débits d'étiage, par contre, étaient assez bien
déterminés.
Un limnigraphe avait été installé vers 1934. Son fonctionnement défectueux n'a pas permis
l'exploitation des enregistrements existants. On a retrouvé mention du calage de son zéro, en 1949, à
la cote 396,50 m du système TCE. En effet, du 26 avril 1949 au 30 avril 1952, on ne possède comme
relevé hydrométrique que la traduction du limnigramme en cotes TCE : une échelle réinstallée par le
TCE le 9 octobre 1948 sous le nom de provisoire avait disparu dans la crue du cyclone du 7 mars 1949
et les lectures sur perche qui avaient momentanément pallié cette perte avaient cessé le 25 avril.
L'appareil n'ayant fonctionné qu'irrégulièrement'- entre pannes fréquentes dues soit au noyage du
flotteur, percé, soit au colmatage de la prise d'eau - on est pratiquement sans relevé, hormis les
années 1948 et 1949, entre la période d'observation initiale 1928-1937, non raccordée, et la fin
d'avril 1952.
Le 2 mai 1952 une échelle de contrôle du limnigraphe a été mise en place, zéro calé à
396,50 m par rapport à la borne TCE cotée à 411,52 m.
8ien que réparée à plusieurs reprises (remplacement de certains éléments en 1956 et en 1969,
mise en place d'un élément négatif le 27 mai 1964), le calage de "échelle peut être considéré comme
inchangé jusqu'au 15 janvier 1970.
A cette date, l'échelle a été descendue de un mètre (zéro à 395,50 ml.
En juin de la même année, un limnigraphe OTT - type X, à rotation hebdomadaire a été installé,
doublé d'une échelle de contrôle de même calage.
L'étalonnage de cette station est assuré par :
185 jaugeages effectués entre 1948 et 1973, et pour des débits allant de :
22,1 à 902 m3/s, ce dernier correspondant à une cote à l'échelle actuelle de 5,65 m.
La dispersion est faible mais l'extrapolation pour les très hautes eaux (d'occurrence rare et de
courte durée), n'en demeure pas moins très importante puisqu'au cours des cyclones de mars 1959, le
débit maximal est évalué â 5400 m3/s pour une cote de 13,46 m â "échelle actuelle.
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L/IVONDRO A RINGARINGA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 2.560 km2
1 - Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
490 15'E
180 11'5
93,61 m per repport â borne OR5TOM
cott!e erbitrairement 100,00 m.
1,5 % en~essous de 100 m d'altitude
7,9 % de 100 è 300 m d'altitude
7,0 % de 300 è 500 m d'altitude
11 JJ % de 500 è 800 m d'altitude
27,0 % de 800 è 1 000 m d'altitude
42,6 % de 1 000 è 1 200 m d'altitude
3,0 % de 1 200 è 1 510 m d'altitude
865m
L'ensemble du bassin est situé sur le socle migmato-gneissique avec couverture d'argile
latéritique.
III - Zones de végétation :
Forêt............................. .. . .. 85%
Prairie de hauts-plateaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 %
IV - Caractéristiques de la station:
Une échelle de 0 è 6 m a été installée le 10 juillet 1952 près de l'emplacement du bac de Ringa-
ringa, en rive gauche et 'On Zéro coté 93,57 m per rapport è une borne OR5TOM cotée arbitrairement
100,00 m.
Toutes les échelles ont été reml. en état (juin 1959) at le calage est è 93,61 m, après le cyclo-
ne de mars 1959 dont le maximum est coté 11,98 m.
Les éléments de be_48UX.se trouwnt fréquemment ensablés, ceux-ci 'Ont replacés en rive
droite an me11964, evec conservation du calage.
En 1971, suite eu passage du cyclone Félicie, le maximum de le crue atteint le cote+ 12,40 m
(21/1/19711.
En mei 1972, les éléments de 2 è 7 m 'Ont également trensférés en riw droite. En octobre da le
même ennée, une lérie d'élémentlsupérleurs (de 7 è 14 ml est également polée.
L'ételonnage s'eppule sur:
59 jeugeages ellant de 30 è 2 050 m3/s, cette d.nièra valeur correspondant è la cota+ 10,05 m.
La dispersion est très ecceptabla an moyennes at hautes-eaux mais dameura éllllléa en beSl8S48ux où
"examen des léries de jaugeages semblerait Indiquer un engrai..ment progr_if de la section.
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L/IVOANANA A FATIHITA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 835 km2
Données géographiques:
- Forêt sur l'ensemble du bassin.
III - Zones de végétation:
IV - Caractéristiques de la station:
Migmatites et migmatites granitoides dominent dans la partie occidentale. la partie orientale du
bassin étant constituée par des gneiss et des micaschistes.
L'ensemble est profondément latérit isé.
470 45'E
21 0 03'S
97,60 m par rapport à repère DRSTDM coté arbitrairement
100 m
1494,76 m dans système de nivellement arbitraire SEM.
400m
400 et 1600 m
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle.
Altitude approximative de la station.
Altitude du bassin comprise entre..•
L'échelle a été installée par l'DRSTDM le 1er juillet 1956 en amont de la chute de Fatihita
dont l'aménagement hydroélectrique était à l'étude. Le 7 août 1957, l'échelle était doublée par un
limnigraphe calé au même zéro, et le 27 septembre de la même année, un élément de très basses eaux
était rajouté pour d'éventuelles lectures en-dessous du zéro. A défaut de possibilité de rattachement
au NGM le zéro est à la cote 1 494,375 m dans le système local de nivellement SEM, matérialisé par
une borne cotée 1 501,45 m.
Le 24 septembre 1961, l'échelle a été restaurée et une'borne DRSTDM mise en place,le calage
du zéro étant à 97,22 m par rapport à cette borne cotée arbitrairement 100,00 m.
Après certaines difficultés (abandon du village de Fatihita, détérioration du limnigraphe),
limnigraphe et échelle ont été déplacés et réinstallés à Quelques mètres plus en aval en novembre 1965,
l' ,échelle étant calée 0,38 m plus haut Qu'auparavant.
L'étalonnage est assuré par 63 jaugeages effectués pour des débits compris entre 12,5 et 136
m3/s. La dispersion de ces jaugeages est faible.
L'extrapolation logarithmique, bien Qu'importante, semble convenir (chute constituant le
contrôle aval) pour estimer le débit maximal de crue, soit un débit de Î 060 m3/s pour une cote à
l'échelle de 9,80 m (cyclone Dany en février 1969).
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15 1".4 1".7 I;>fl. 77 .;> hl." 44.n 27.;> "b.3 ~O.O 1".3 34 .... 17.' cc
.I:i:i
If> i3.9 Il J. 1~4. hO ... 4;>.& "2." '<5 ... 1"." 1... 0 l4.0 lb."
::::ii:
;> 1 ." Cl
17 54.4 il"." 10". leA. h3.M 40.l 3 ... 0 il ... o; 111.3 III.H 31 .'i 110 ... :>::::l
HI 4il.3 ;>R.I 1l7.1l '11.<; 77.5 3R.7 32." ..,.] 111.0 l11.S ll.0 lb.;> ...."-
III 2b.1 ''1.7 711 ... 7",'1 &1." 7".9 27 • .< i".h "i.~ H'.3 ;>".5 S7.1 x
20 <:3.A il'1.;> 71 ... 7A.0 1l0.9 "i 1 • Il 2b.3 ,,7. il 27.1- H.I:! 2101.1 31.0 ::::l~
Cl
21 4 ... 1 30.0 s... u 'Ib.l 5".2 4il •.' ilb •.'1 ch •., ftb.7 17 ... "".3 "1.0 ~I:i:i22 .. O.b il"." "ifl.4 7/'..7 50.3 3R.7 27.;> ~fl.3 ft5.A 17.'< ;> 1 .;> 1... ; Ci)
23 3<;.4 1<;.7 "Il.i! 70.;> .. 7.1l :H .'1 37 .... ~ •• 9 i'.7 • il 17.0 "' ..... 1... 10 w....
24 "iR.? 17.h loi .b toto.O ..5.10 44.1l 3 ... 0 i!4.5 '<b.3 17 ... 23.7 111.3 ....w
2S 42.1l 4".1 301.2 1U<;l. "3.7 43., 27." <'3.7 2".'1 17.1i ;>;>.'1 17." ::::lz
Z
2&
<t3<;.0; 4<;.1 Qh.1 "4.11 !>O.b 37.;> 27.il ;>3.3 21.;> Ill.3 ;> 1 .;> 17." Ci)
27 1".~ ,,1.;> 77.7 73 .... 51l.~ 1 ..... 2b.7 23.3 20.Cl 111.0 20.0; 17.0 wz
2A 1"., 40.'1 "fo.fo h3.M Sil.l 34." 2 ... '1 "4.5 "'0.'1 l~.j "1. Q 17.11 Zw
2 .. 1".2 "0;.'1 7Ci.!'i "o;.!'i 33.] 23.7 i!3.7 "O." 17." 21 ... Ib.1o >-Cl
30 1".0 40.<; 113.0 ".J.o 1;> ... i!3.7 i! ... 11 ftO.Q 17." <'O.ll lb." ::::ii:
31 :'!"l. R 10!>. .JO.to 23.0 20.3 17.ù 1.... ;
1 MO'ffNNES il".il 2fo.7 7R.1l 107. ,,2.4 41l." 2'1.7 2".3 27.A 1<;.b ,,4." ~0.1l 41 • n
l'LU'IlnM~TRI. EN 1970-1.,,71 I~~l
AI'ti:lO ... II"I'IM j 1QI <;1 31l1l 31;> 178 113 !'iO "il 1-;> .. 1 "'7 f," 1":>"
IALATSA!<A I~O 7il 17Q I<;1Q 70 .. il 17 3>1 4;> III 4" .. 1 ",,"
~OI-lIPAI'lAHA ;>?* IRS 0;<14 .. h;> 11<6 11<7 "3 1113 14" H7 /017 1111 :>41"i
PLUVIOM.THIE MOY~NNF IIIITI:.HAlliNuElLF PI'lUHAklEIMMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DflllT5 ",OYFNS MEfIo:,UELS SUk l.C1 PfHIl.iUe 1"'3/S)
1956-1971
CHUE MAXI. 11l70-IQ71 1 IAB. 1'13/5 CHu. MAXI. ~EHIUUE: 10100 1"1/S ~N )Qf,Q
ETIAGE EIII 1 '171 1 ... .2 M3/5 ETlaGt. A~SUlu l''tHI00f 1
C"Uf CFNTFNAlkF FSTIMEE A
ETAT
AA:>SIN
STATIO~
l'IADAGAC;CHl
FATI"1TA
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N~~EHO UF LA SrATIU~
SU~~kFTCI~ Uu HASSl~
UEIH TS ~fJ~~~C; J(JU""'AL IE M:> E.N 1"'71-1"7" (M"S)
J(JUR lIIûll~ na:r.F JA"''' ~UI" MAM::, AI/.n MAI JUIN ... U TI AuUT SEt'T ULTL
1 21 .0
'''' .R 3<;.3 "Y.l "'9.1 'lÀ.;> 50 •., .. y.;> n." <'7.'" l'i.1,/ 1'i • 7
;> 1<;1. fol 4".R 31 .1 71.H 7<1.8 AO.3 50.'l .. 7.;> "c7. , <: ... 3 1"i.9 1~.'"
3 l'l.;> 41i.0 27.0 M,.h 134. IiA.b !'l4.0 "U.O 3".~ ii3.0 1... 'l 10:; ...
4 1"'.0 41 • R
"'. <'
~1l.1i 1!>4. h;>.S ~1 .H 3~.À 30.7 ii3.2 Ih.o I!>."
5 HI.7 O:;Q.'l 21.3 ~ 1. A 1 01 • 5A.h !>0.7 3~.' iiY./i iiL'.8 1"., 1!> ...
b IH.? 1:;'.4 l 'l. 7 "b.O 141>. 'i4.;> 47.1' 32., 49.4 21 ... l"i.'i 15 ...
7 17." 0:;0.4 1 l' • 7 ~O.'" 117. 4'l.0 "4.7 3?0 ~f!./i <'0.5 1'>." 1" ...
8 l.7 • 3 47.4 51 .1> "H." 137. 44.0 43.1i ~2.0 31.7 "1 ... 1~.H 1~."
9 1".9 4;>.0 41i.4 ""'.H lh3. ''l.1 43.4 :H.4 .!1l.4 iil.H 1'i.H lh."
10 IA.5 ~Q." 3,.1> ... 1. ;> IH3. 'Ii.S .. ;>.1 30.5 "!'l.e; ii3.i 1".1' 1", ...
II "Il.f! ~Ii.'" 5'l.0 .. ~.Ii ;>49. ?'i.7 41 • 1 JO.? ",4.1' ii"." IS.7 l!'l.~
1;> ;>Ii. 1 ,;>., 50.8 !>2.A ;>b? ;>;>.'" 40.7 30.0 ..... 1 "!>.1 lh.U l'i."
13 l'2.7 ;>'l.A 4;>.7 130. 20'l. 47 ... 40.4 30.0 <:3.7 "" ... 1"., 11'.1,/
en
.....
14 ;>4.9 ;>Ii.;> .'''.0 b!'l.H Ul7. 41 • 1 3'l.Q ii".'l 2f!. 7. .. 2.7 Ih.4 ::::l,'1.1' 0
15 ;>Ii.Ii ".A 31 .1 320. 147. 3A.'i JA.I,/ ii!j .... 41 ... 41 • Ii l".H 3 1 • <; ii:~
......
Ih l', .2 4;>.1,1 <,oA. 14'l. 3M.l «1l.7
~
.;>.", ''i.l 4b.7 <'b." 17.;> ".,." 0
17 n.7 47.4 37.7 lii7. HO.I,I ;>".Il 37.'" ;<'7.'0 3".4 ii4.9 17." ....., :;::::l
18 23.0 1:;11.4 31.5 1f!7. ,,~ .1 "i .... H 40.A <'7 ... ..... Q "'.b 17.;> 3"' ... ....."'-
19 23.0 I:;O.A 21i.h 1.. 9. IH. "1 ." ..7.1 2".7 .. 5.1' d." 1".1' ''l'l.'' X
20 23.7 0:;;>.;> 7'0 ... 1!>3. 137. 27.0 t'0.7 1".1'
::::l
"4.0 "6.1 32.7 b".l i!
0
;>1 'i7."
~
Il''.9 41'.1i !71<. 113. 1i0.0 li?. 2".7 j~.Q <: 1.3 Ih.4 3U.;> ~
22 72.0 7'1.0 "i0.0 J.J O. 101>. 'iR.1l !>Ii.;> ilS.9 3J .1 2U.1l Ih.;> 21.3 w
23 "i ..... 10,. <';>.0 lui. l,lIi.4 <;<;. 1 !>1.' 2A.0 34.;> cl.b 1 h.,. 111.1 ~
24 <'0.2 l';: • <; 1i".2 Ib7. !>H.H "".b "<;.'i 30.1 Jl.~ d .1 Iii.;: 17 .... ::lw
25 lob." 70:;.'0 71i.4 l"H. ~3.0 'i;>.'l .. !'l.0 2".0 ii"'./i t'1.2 Ih.O 17.1 ::::lz
Z
<[
26 4;>.0 41'.1l 9Q.U 143. .. 7." ,,:~. ;> .. 5.0 c~.R .. 1 .0 1... 1 Ih.O 17. ;> en
27 3A.Cl .1'.0 8;>.1l l!>'I. 70.7 'i'.1,/ .. 0.1,/ .tli.l 55.1/ 1"." 1".0 17." wz
28 3'.~ ,0:;., 1i'O •• 1I2. 71.;> <;4.A :n.7 2".5 37." 1".1 lli.1l 17.1 zw
2'1 31.5 ~'.'i 57.3 "2.0 7H.A 'i7.'l 36.1< 3u.l 30.1 lk.7 1'; ... l1i.1< >-0
30 27.4 ,0.1 54.3 1l5.7 <;f..H 38.'\ ii7.1l 21l.1 11;.9 1<;.7 If,.7 ~
31 ,f,.;> ln .2 I,Ib.O 37.1 2'O.F' 1"'.0 ..... "
1 l'4CiYE''''''tS ,o •• "7.'i 4H.3 li;> • 1"'3. <;;>.0 lolo.;> JÙ.'O 33.F' d.3 If..;> 2~. 1 .. ".0:;
~MtjOI"I"A"GA ;>f,5 .,Q ;>b .. 3<;Fl 4"3 1.. 0 '13 n l/i/i S3 1!i 1<7 ;;>.nu
IALATSAI<A 111 "' .. bD 41'i i!3f, ;><; <;4 2'0 ,.1- "0 24 lM, l.lo 7
I/O"'IPA~AkA 11,1R ;>1i0 14" bOl< .. 43 7" H7 40 Ill;;> 117 .,1 1'l'" ;>,~"
PLU~IOMtTRIt MOV~NNF rNTt"A""UtLLf PI<OkAkLtIMMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1'056-1972
CHUE MAXI. PEH!UDf 1
ET !AGE l'i.3 M3/5 ETIA~E Atj~OLU P~HIOnF 1
C"UE CENTFNAIRF FSTIMEE A
ETAT
8AS~I'"
"lVIERE 1
STATION
"'"DAGASCAR
IVOA"'ANA
FATUHTA
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NU~ékO DF LA STATION 1
SU~é~FJClé Du ~ASS1N 1
i
i
1
1
1
1j
l
1
1
1
1
J
i
:
!
J
1
1
1
1~
UEtHTS "UYé"'S "uu""Allt::lI~ EN 1<'/7"-1 .. 73 1"'~/~d
JUUH NOllé OFr.F .lA'" Il FéllR "'''M~ AVHI "'AT JUIN JUTl A(JU r SFI'T utTO
1 25.;> ;:10.10 ,,4.0 tt7.7 Ijlo. 9".b 1011." i17 .Ci 31 •• 3I.S "~.7 l''.~
2 i'~.4 1".~ 21.!:l 74.7 It!O. 92.11 10".;> 27 .2 36.~ JO.5 ?5.H 17.Ci
3 ~5.3 19. ~ 22.3 b4." 134. 71 ... Iolo.~ :<6.7 52.~ 30.0 24.'1 17.;>
4 22 ... 1A. Il 23.1 71,0.4 133. ~H.'l 102.b ilb.3 24." :<1,0.5 n.1 17 ."
5 Il, .b lA." 3".!:i 7!l.7 140. "'1.4 4;>.1 2b.2 23.7 2 .... 0 ~O.;> 17.1
f> 11'1.5 1" .10 7;>.B 101 • 113. ~~.h 40.7 27.4 23.1 211.1 27 .2 I~.'1
7 17 .3 1" .;> 1'07.5 Il o. IO~. "1.9 JM.7 ?1'o.1l 'i!2 .1'0 31.5 ;>4.1l Ib.tt
A 17.l' 17.'" 57.2 lU9. Il;> • "1'1.3 43.7 25 ... 22.3 3;'.5 ;>;>.H lb."
Il 17./0 ;>0.7 43.7 .. O.~ 113. Ci ... 7 100.11 2Ci." 22.A 36.5 21." Ib.::I
10 17." ;> .... 39.9 711.::I 117. CiJ.1l 3M.7 Lb.2 22." :;7.S ;>1.6 1".1
1 1 17.'" ;> ... ~ /03.0 ttl,l.O 100. ttlo.;> J7.A :<!l.;> ël." 39.1 ;>;>.4 Itt.O
12 311.7 ;>4.4 :n.<'/ llb .1 "'10.2 5".7 3~.Ci 30.5 21." 3!:l.0 ;>~." 15.'l
13 CiO.7 ;>"'.H 6!l.b 70.4 <'/3.11 Cil. Il ~b.1 310.0 21. " 37.5 2J.A 15.~
u:>
...
14 ;>1'1.;> ;>".1'1 123. 7b.1 1I1l.5 ~0.2 3b.J 37.4 .. 1. " 3b.O 24.'" 15.tt :::::1C
1" 22.10 ;> ..... 20 ... tt5.~ lUi. ..... 0 35.3 105.9 21.7 35.!:i 1'10.7 15." ii:....
....
16 21o.l' ;:1'1.;> 1/03. 113.;> lIb. 70.9 310.1 44.2 23.1,1 34.5 ;>".4 15.4 :lEC
17 ;> 1 .1 ;>".1'1 122. 59.Ci 114. ~3.1 33.5 3!:l.3 21.7 3b.5 2".10 15.J :>:::::1
111 ;>o.i.' 4".9 105. 117 • 90.5 "A.II 32.5 31.7 on. n 3<1.S 210.4 15.:! .....a..
19 ;>1.3 1'0.7 B~.7 lb 1. Il... 7 ~o .1 Jl.R 30.2 in.l' 31.5 2J.1o l .... J x
20 ;>8.1 "'~.9 7~.1o .H", 7!:l.5 "7.1,1 JI.' 40.5 :H.7 30.5 ?H.I "1,0.0 :::::1:!
c
21 21'1." 7H.4 70.3 .31". 75.' "5.4 JO.J 30.5 3 ... 1' 30.0 ..... ;.> L2.~ ....
....
22 ~o." /o".A 61.t! <:0". 73.<'/ "9.2 JO.7 29.3 ..7.1 "9.0 21 .14 17.;> ...
23 2".7 Jn." "5.3 153. 7".4 "7.Ci 32.'1 <:t!.3 26.7 2B.s ;>~.7 16.0 u:>~
24 23.9 J7." "4.10 174. 7b.7 49./0 ~!'J.H 31.8 ..5.2 ..11.1 i' 1 .;> 15.tt ........
25 23.0 4n.R 5".!:l lb 1 • b<,/.l .. n.tt ~5.q 3b.1l 33." "!:l.1 "o.3 15.~ :::::1Z
z
26 2;>.1 "'''.R .Ci.8 133. ,.1.4 32.0 3b.1o 39.A 27.b 1'1.5 15.1
oc(
bh.tt u:>
27 .. 1 .4 "A.O 52.4 130. ttCi.1o ,.q ... JO.O; ;'/o.b 34.n ,,7.6 l'l.S 15.0 ...z
21l 2n.n 49." 41 • 1 17... bH.i.' 59.'01 2<'/.J 35.1 31.7 ë7.2 19.J 15.0 z...
2<;1 t!,.5 47.0 40.7 blo.<;I ~<;I.7 i.'<'/.Io ;'4.5 ..6.' t!".7 19.3 14.1< >0-C
30 ;>O.C; ~1'o.7 37.5 bb.4 0,7.5 2<;1.0 30.0 <:6.7 <:6.7 19.0 14.1\ :lE
31 'FI.7 41.6 tt5.3 211.0 2b.7 2".7 110.7
1 MOYENNES 24.i' ] •• 9 "3.b 10<2. <'/t!.2 ~i'.7 3!..Gi 31.11 .. 7.0; 31.4 ?1.'" 11l.7 47.0
~LUIITO~~TRl~ E~ 197?-11,173 I~~I
A"'1l0j;I"'ANGA 1:410 i'7;> 0;611 491 25H 1;>;> ;>4 A3 71 131 i'J ;>Il ,;ontt
IAi.ATSAHA 125 ;0 A" lOi 217 15t! 92 14 55 1;7 B6 9 ~ I.no
VOHIPARAI<A 153 '1"7 41,11 549 331 i'1i' ~~ 157 11;~ 231 4A ~o i'7<;4
PLU~IO"'lTRlE ~uYENNF JNT~RA~NUELLF PRUHAlll~I~MI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEIlITS MOYFNS "E"'SUELS SUR LA Pt::RIUUE I~J/SI
11,156-1913
CHUE "'AXI. 11l72-197~ 1 311,1. "'3/5 CHu~ "'AXI. PEk!UDF 1 10~0 ~"l/S EN 19~9
ET lIlGE ETIAGE AIlSOLU ~éHIOOl 1
CRUE CENTFNAIHF FSTI"'EE A
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BASSIN VERSANT DE LA NAMORONA A VOHIPARARA
21°20 S
- Hypsométrie du bassin .
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
465
LA NAMORONA A VOHIPARARA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 445 km2
Données géographiques:
470 23'E
21 0 14'S
95,184 m par rapport à une borne arbitrairement
cotée 100 m
29 % de 1 100 à 1 200 m d'altitude
57 % de 1 200 à 1 300 m d'altitude
10% de 1 300 à 1 400 m d'altitude
4 % de 1 400 à 1 560 m d altitude
- Altitude moyenne du bassin. . . . . . . . 1 250 m
Il - Répartition géologique des terrains:
Le sous·sol est constitué dans sa presque totalité par les gneiss et micaschistes de la série d'Am-
bositra (Système du graphite).
III - Zones de végétation :
Savane, prairie et forêts replantées (eucalyptus) sur la partie ouest du bassin. Nombreuses
rizières.
Forêt dans la partie est (forêt secondaire avec, par endroits, des lambeaux de forêt primaire).
IV - Caractéristiques de la station:
Une première échelle avait été implantée au pont de Vohiparara en 1929 par l'E.E.M.
L'échelle DRSTDM a été installée le 15 novembre 1951, nettement plus en aval, à 400 m en
amont des premières chutes, son zéro à 95,17 m par rapport à un repère coté arbitrairement 100,00 m
Remontée de 0,11 m (zéro à+ 95,28 m) le 9 juin 1953, cette échelle a été démontée par les
Travaux Publics en 1960 lors de la réfection de la route.
Réinstallée le 19 octobre 1960, son zéro a été recalé à 95,18 m, toujours par rapport au même
repère.
Détériorée à la suite du passage du cyclone Jane en janvier 1970, elle a été remise en état sans
changement du calage.
L'étalonnage s'appuie sur 68 jaugeages effectués de 1951 à 1973 pour des débits allant de 2,3 à
114 m3 /s.
La faible dispersion des résultats de mesures ainsi que la nature et la forme du contrOle aval
(chute d'Andriamamovoka) permettent l'utilisation des formules d'écoulement sur déversoir et l'esti-
mation des plus hautes eaux connues, soit un débit de 1 100 m3 /s pour une hauteur à l'échelle de
8,65 m (janvier 19701.
ETAT
!lASS1N
FlIIiIERE
STATION 1
NA"'O,"ONA
NA"'Ol"ONA
I/OHII'ARARA
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~~~EHO DE LA STAT1U~ 1
SU~tHFJCIt OU ~ASSIN 1
liE8lTS MOYENS ...OUR~ALI~kS EN 1969-1 .. 70 IM~/SI
JUUR NO Ile: DE CE JAN Il f Cl/R ",,,1<5 AI/tH "'AI ...UI~ ...ull AOUT 5Et>T OLTu
1 ~.6S 10.l 59.2 2S.] 34!>. ,'7.5 111.3 15.1 16.1; !J.S 10.5 R.13
2 3.52 1';.7 1l4.1 ê3." 260. 2".4 111.0 15.5 Ul.o; 13.1 10.2 Il.00
3 3."3 A.l7 14!>. 19.1l l'JS. "0;.2 111.0 15.9 1S.7 12.5 10 ... Il.0 ..
4 ~.84 7.0A 8A.7 2S." 1!>0. l'S.Y 19.0 lS.5 15.1 12.3 10.1 Il.74
5 3.71 6.2A 47.b 2!'l.S 120. "7.f> 20.11 1S.1 14.3 11.9 10.1 Il.43
6 8.31 A.l" 4'l.3 31..l 100. 3O.? 23.b lA.S 14.1; 11.8 9.100 li. 0'1
7 11 .Il 7.l" 52.'l 31.A 110.0 4".0 23.11 14.9 1... 9 Il.b 9.75 7.51l
8 7. li 5."1 76.3 lob." 70.0 "".Ii 21.4 1!>.7 14.9 11.6 ".75 7.11>9 Il.fol 4.AA 79.b .. 1." bO.O lA.n 2U.A 15.3 14.3 11.& 9.60 tl.HU
10 12.0 Io.A" 'lb.1I ::17 .5 50.0 34.1 18.5 1!'l.1 13.7 11.4 9.4!'> 6."i1l
Il 13.4 Il.4A 57.2 32.fl loS." li.] 17.3 IS.l 13.3 lI.3 9.7!> ..... U
12 10.3 19." 42.S 1:7.7 41.3 29.1 1".5 lS.7 13.J H.3 10.2 b.ln
13 7.A5 "l.7 29.b 23.l 3b.7 "7.0 1b.l 17.5 13.1 H.6 10.1 b.O.. (1)
14 !'l.72 3".9 27.b 1<'/.1 31o.? 24.~ IS.Ci 2ii1 .0 1:•• 7 12.7 9.9U 5.tlO w:::)
15 Ci.44 4".0 31.2 Hl." 32.4 2l.3 1!'l.7 il.2 12.S 11.9 9.bO 5.7? 0a:
.loi
16 9.37 0:;0;." 5".b 32.7 31.0 ?".5 lb .1 17.8 13.7 11.4 9.30 5.57 ~
17 'l.10 4A.7 Et3.10 42.9 30.4 2"." IS." 1b.3 14.7 11.1 9.30 ~.41 Cl:;:
18 !'>.A7 "1l.9 47.i .:14.0 2'J.1l n.J 1b.l 15.1 11l.l H.O Il.17 5.b] :::).....
III 4.A3 17 .Il 38.3 "'b.1I l'tl.b l' 1 .7 lEt.l 17 .0 16.A 10.8 9.04 ... l? a..
20 10.03 14.1l 34.2 c1.7 30.<,l 21.2 1fl.!> "0.1l 14.1; 12.3 H.<,Il b.7i! x:::)
:!
21 3.5? 1<;.4 21l.3 23.1 3b.1 "1.2 19.0 IH.8 13.11 14.5 Il.7H 7.UO Cl1-
22 "."3 14.A 23.11 IS3. 40.1 "0 ... 2".4 15.3 13.0; "'1.4 A.71l ·6.41l loi
23 3.09 1:"1.R 21. !'> !'l'JO. 31j.0 ?1.3 24.1l 18.0 13.:"1 21.2 Il.65 5.hl (1)
w24 3.01! 10.1. 20.3 1U40 34.;> "0.4 24.1' 29.2 13.5 17 .t! A.b" S ... 1 .....
.....
25 0;.44 1".7 111.b ."SO. 2'J.b 19.9 23.0 2S.S 13.7 14.7 A.S? S.2 .. w:::)
Z
z
26 9.05 "O.l 19.b 770;. 2<'/.0 111.11 21.4 2h5 13 .... 13.1 Il.:hi S.07 <C
27 7.44 111.9 21'.1 bOO. 3U.7 19.<,1 17.A .. 3.2 !J.l 12.1 S.39 !>.25 (1)w
28 4."0 lCi.A 26.1 .. !'l0. 30.2 19.i' 1!'l.7 17.a 13.0; 11.4 H.39 ·6.1" zz
29 ".11 'A.7 ?7.0 21l.b lA.1l 15.9 16.1 14.1 !le \1 Il.2'' b. III w>-
30 !'l.21 49.A 2..... 31.3 IH.b 15.7 15.5 14 .1 10.11 Il. <lEt 5.52 Cl
31 53.3 26 ... 30.'J IS." 13.9 10.7 .5.31 ~
1
MOYENNES b.34 1'0.4 47.1! 180:;. Illl." l'''.1l 111.7 111.0 14.3 12.1:1 9.33 tl ... 7 :''l'i.l
l'LUVJO'''tT~It EN 1969-1"70 IMMI
IAl.ATSARA 193 4"1 528 5"0 107 57 44 65 37 50 9 .. 1 ;>10"
VOtHPAR/lRA 179 'i"1 571:1 bflO .l12 ?70 168 2bb 113 135 2" 49 ~~07
I//lNIlNOkAY 19' l"4 447 !'lA3 50 lOi l 10
°
5 1 14 1104R
PLUvIOMéTRIE "'OYENNF INTERAN~~ELLE PRO&A8LèIMMI.................................... 1700
OE~lTS MOYFNS MENSUELS SUk LA PEHIüUE IM3/S1
1951-1970
ETUGE
1100 "'3/5
EN 1970 1 4.64 M3/S
CRUE MAXI. PE~10liE 1 1100 M3/5 EN IQ70
CHUE CENTFNAIRF FSTIMEE A
467
ETAT MADAGAC;CAR
I!ASSlN
RIVIERE 1 l'iA/IIIutcONA
SU~E~FICIt DU 8ASSIN 1
STATIO'" 1 VOHIPARARA
IALATSAIU 180 n 17'" lQQ 70 4' 17 38 .., 19 ..9 .. 1 9_A
VOHIPARARA 22" IA5 58" 4'" lElS 1A7 ... 3 103 14.. 87 A7 101 '''15
,.ANAI\OIiAY l'il!! 5" 2..5 .'0 1.1 31 0 3 1 3 16 "5 lUI
DEBITS ",OYENS .JUUH"AL HiiS EN 1970-1li71 IM3/S)
JOUR 1110 VI: OECF .JAl'iv FlV" MAHS AVRI MAl "'UIN JUIl IIOUT SEIolT OCTO
1 7.011 ~.7' 9 ... 1 57.0 H •• " J'.3 9.90 7."11 7. ", 7.28 10.2 ... 77
2 Il. fil 5.AO 1... 2 113. 17.0 If.... 10.2 7.1e. 7."0 7.1b 12.5
...""3 14.3 ~.AO 25.0 79.3 17 ... 1".8 11." 7.1" 7.'1l 7.0" 1... 7 •• e.7
.. 10." Il.10 27.8 51.' 16.8 14.9 11 • 1 7.1e. 7.1~ 6.6B 10.5 •• 72
5 7.3" 1i.,,1 21 .1 30." lli.7 1'.6 10.5 7.28 6.~1l e..5b 7.52 ' •• 7'2
b 9.5" Il .0 1".5 3.... 11l.1 13.4 9.04 7,"0 tl.l'II e. ••• ".56 ... 6"
7 1..... R."3 ID.!) 51.2 17.7 15.1 8.91 7.88 9.:"0 e..20 ".20 •• 72
8 Il.7 ~.7' 13.11 ..7." 1" .... 1'.3 Il.91 1... 7 14.Q b.08 5.8.. ...72
9 9.50 ".12 12.0 29.7 l".b 11 .7 8.QI lU.7 16.5 5.96 5.'i2 ... 72
10 10.5 5.Ci" 9.72 20.1 1"." 1".9 8.'11 9.17 15.1 6.32 5.52 •• 72
11 10.6 Ci.'O 8.111 17.5 17.1 :U.S 9.30 Il.52 1... 1 6.j:.! Il.52 •• 145
12 9 ... 1 •• 91 7 ..... 17.8 15.1 "1.3 10.1 '1.0 .. 11.11 e..08 12.5 ,5."3
13 Il.''6 ... 77 8.61 "!'J.2 14.R ".11 9.17 9.bO 10.1 5.B" 1'.1 5.:n CI)
14 7.32 ... 7' 9.5.. 26.7 1..... 1... A Il.79 9 ... 5 Il.00 6.32 9.30 5.2.. ...a15 5.92 ....... 30.3 25.0 1".:.! 12.4 8."5 8.91 7.11' 6.20 A.OO ,5.15 ië
.1:;:;
16 8.69 ~. 17 25.1i i!3.3 1".b Il ." Il.71l 8.2" ".9' 6.20 ".92 •• 1l5 ~
17 14.9 10 ... 13.2 27." 15.11 10.9 S.QI 7.b" 6.92 b."O 6 ..... ".64 C:>
18 1".5 9.00 10.1 c7.8 111.1 10.7 Il.'''' Il.00 6.~1I 5.<,Jb 5.S" •• 61 =>...19 13.6 Il • 1 9."0 21.1 17.9 B.O 8.2" '1.30 7.0_ 5.11" 5.72 5.39 ....
20 9.76 7.AI 10.!'J 16.0 lb." 1'." &.13 9 ...5 'il. 0.. 6.56 5. Il'' 7.1l" :>oC=>
:!
21 Il.61 ".'0 11.11 c5.7 1..... 10.7 Il.'''' A.52 11.1 e. ..... 5.1l" 7.3b
c
1-
22 9.0" 'i.:11 17.1 :.!1l.1 12.8 10.0 A.7A A.13 1l.~ 6.5b 5.72 6.3" 1:;:;
23 12.7 A.A7 "1.2 21.1 Il.8 10.1 9.0" 8.78 ".30 7.28 <;.28 !'J.2] CI)
24 27 ... 17.4 Il.3 10.7 8.5? 5.12 ... 77
...
1:1.2 Il.35 11 .1 8.3'il 6.110 ......
25 12.5 1..... 38.1 21l.? 10.9 13.0 'il.17 &.00 7. ". 6.5b 5.12 ... 51 ...=>Z
46.1
Z
26 19.? 14.7 3~ .... 10 •.1 1'.1 Il.52 7.5? 6.9' 6.32 4.96 ....5 c
27 1... 7 111." "1 ... 2".1 10.7 10.9 Il.13 7."0 "."Il 5.96 ".80 •••0 CI)...
28 9.'" lll.A 23.1 17.1 1i!.0 10.3 8.13 7."0 6.5" 5 ..... ... 6 .. ,.... 0 Zz
29 7.36 14.A 17.3 Il.Q 9.55 7.llll 7.28 6.1l0 5.11" ... 72 ... 51 ...>-
30
" ...Il 10." 2".9 Il.2 10.1 7.". 7 ... 0 fI.AO Il.91 ".80 5.'11 C
31 9 ... 1 30." Il.' 7 ••0 7.0 .. Il.6 5.25
~
1 MOYENNES 10.7 Il.79 19.0 33 ... 1... & 14.3 'il.0"
El ..... 8.117 6.61 7.2.. ,5.05 1'.0
1970
1700
1100 /1113/S EIII
ETIAGE A~SULU PtRIOOE 1
CHUE MAAI. PE~10DE 1
PLUvrOMETIHE EN 1970-1li71 IIlM)
3.86 "'3/5EN 1</71
DEdITS ",OYFNS ME"SUELS SUR LII PER1UUE 1"'3/5)
1951-1 .. 71
ETUGE
PLUviOIlETRIE MOYENNF INTERA"'NUELLE PRUIiAllltIMM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CKUE ~AAI. 1<170-1<171 1 113. ~3/S
;
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1
1
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1
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1
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~~~E~O DE LA ~TAT!ON 1
Su~~"FICIE UU HASS!~ 1
UEBIT~ ,",uYENS ';OU"~AlIt::kS l::N 1'l171-11l7<, IH~/S)
!.JOUR NOV~ DECE JAtlV FEVR MAkS AVrH HAl ,",u1N .;UTl llùuT SEPT uCTu
1 4.110 5.l0 5.54 Il.I\Q HI.R lQ.Q 11 .4 13.7 Il.'''' tl.78 5.28 3.7H
2 4.74 7.Q" b."U I;.QO Ill.!> lQ.3 10.~ 12.'il 8.";> Il.3Q 5.12 3.70
3 "."b FI.lQ 5.33 14.3 34.7 ;>1.2 10.1 Il.1l Il.6'' 7."0 5.04 ~."4
4 <;.01 Il .14 4."b 13.1\ "O.f> 1 'li •.i 9.1\0 'il.30 10.~ 7.1b 4.'!lb 3.5;;
5 7.36 11.0 5.1" 17 .1 3".4 1"03 10.5 Q.04 8. cl) 7.1b ".!I8 ~.""
b 7.12 14." S .17 2U.1\ 3!>.3 1';.3 1 U. 1 H.3'il 'il.QO 7.0" 4.HO 3.""
7 S.A!' i'0 .1 7.2d 21.Q 37.3 11\.0 1;.7'5 Il.2'' 11 .Q b.bd 5 ... 6 3 ... 1
8 5.0" ~i'.l 5.3b 1"'.0 "0." 1".6 Q.75 B.26 1;."" b.~b <;.52 4.2 ..
9 1+.50 i'O.R 4.bb h.S 50.2 1".4 "'.f>0 Il.13 A.7F1 b.MI 5.2U 5.3"
10 ".16 1<;.Q 5.17 10.3 bb.~ 14.7 "'.4"i B.OO Il.'''' B.OO ".72 4.HIl
Il 3.Q7 1FI •.l 5.5" 8.95 80.3 13 .9 9.l0 7.U. 1. Ho Il.52 4.tl .. ".o!>
12 3.llb 11. " 5.7b 1~.Q 73.U 1~." 9.17 7.7f> 7.0;;> B.H ".5b ~.Hl
13 1+.01l Q.14 b.81l 11l.i' bH.R Il.'' 'il. 01+ 7.BII 7.i'/il 8.2b 4."" 3.7" CI)...
14 1+.10 7.RO b.OO l!~.H !><;.S 11+.3 9.17 B.OO 7.7,. !l.13 <;.4" ".'13 ::::>0
15 4.10 l'.RI+ 5.51 24.~ 44.7 Il." 9.04 Il.00 Il. l''' Il.b 5.12 ",.,,0 a:
.~
16 ".3" 0;.1\i' 6.UO 1~7. 33.H l,l.2 B.lll 7.1l1l 14.7 Il.91 1+.72 S.H" :i:0
17 l6. •• ~ 5.;>0 5.U! " ... 1 32.1; 1;>.Q B.7R 7.7tl 10.7 B.7l! 4.B8 10.n :>
18 ". III 0;.7i' ".37 "1 • R 31.7 l;>.Q 'il. 0" 7.52 10 ... !l.52 ".BI! 10.4 ::::>.....
19 ".2" 6."" 4.2! " ... c; 21l.3 1;>.Q 10.;> 7.52 11.0 7.28 1+.80 '13 .0 a..><
20 ".4" ".".. ".!>1 50.? 2b.1 1;>.b 'l.QO 7.7" <,) .17 b.BO ".72 20.G! ::::>~
0
21 15.2 Q. Il 4.l!2 "1.1\ 23.7 1;>.3 9.30 7.64 <,).04 b.5b ".72 1".1'1 1-
22 21\.4 14.Q "."0 3S.H 21.7 Il. R 10.1 7."" Il.f,e; tl.32 4.'ib 7.l''' 1-...
23 :H.S 17.R
"'. 1" ~1;.7 20.1 Il.b 13.1 7.b" 10.e; b.20 "."0 s.;;" CI)...
24 21.;> 1".5 Il ... ~ ... o IH.7 1 1 .3 D.l 7.b" Q.~n b.oa ".l? "."0 ..........
25 13.'" Il ." 7 ... .; (3.'1 17 .b 11 • 1 l:'i. l 7.52 8.7F1 6."4 4.!fl ".O? ...::::>z
z
2b li'.1 Q.O" 9. tl! 31.0 Ib.3 10.!'! Il oïl 7.5? 10.1'1 5,"b ".00 3 ..... <[
27 li'.;> Il.f> n.2 3... 5 Ib.1l Il .2 10.S 7.l!l! 17 .C; S.l!4 3.1;2 5.5" CI)...
28 10.1l 1~._l 16.2 (b.'O 25.l' Il .0 10.1 10.5 Il.FI 5.72 3.8" 7.0H zZ
29 8.52 H.,,'O 23.1 ~2." ~3.'" Il.R 'lI.flO "'.';'0 9.0. !>.52 3.11" Il.95 ...>-
30 5.7.- l'."" 2Q.5 20.b Il. 'li <;.17 'il. 17 8.7" 5.44 .i.7b FI.13 0:i:
31 5.77 1..... 17.7 9.11" /j.i'1> 0.00 ... 17
1 MC/VENNES tl.67 1 1 • e; 8."5 30.3 34.7 lit. 1 10.1 &.b2 9.7? 7.24 ".72 b."" li'.Pl
Io'LUVTOl'ltTRIE EN 1'il71-1"'72 I~"'I
1ALIlTSjll<A 1 1 1 R" 60 ,,1~ 236 25 0;" 2 'il Flf, .. 0
""
lR3 Il'' 7
IIOHIPARAI<A 198 i'f10 1.. 11 bOR "43 75 117 "0 IF1? 67 31 l'liS ,ll'i
I"ANA"'DRAV Itl5 i'07 "7 2e;? 231 31 ~!'I 10 ::If, 39 13 "'il Il''''
PLUIIlO,",ETHIf MuYENNF rNTE~ANNUfLLE PHUIlAHlEIMMI.................................... 1700
DE~lT~ MOYFN!) ME"'SUELS SUR LI! Io'EHlùùE 11"3/51
1951-1972
127. 1013/5 CRut MAXI. PEH!OUf 1 1100 1"3/5 EN lQ70
ET rAGE ETIAGE A~SClU "'ERIOOE 1
CHUE CENTFNAIRF FSTI~EE A
ETAT
tjASSIN
fC1 Il Il::RE
STATION 1
"'ADAGASCAR
NAMOkONA
NAMOHONA
VOHrl'ARARA
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NLJ~I:HO DE LA ~TATION 1
SLJt'I:HFrClI: ÙU IlASSII\I:1
UEBITS "OYENS .JùUH"/IL IEHS I:.N 1'll72-11l73 ''''::IlS 1
JOUH NO III: I1ECE JA 1\1 Il Ft.IIH MAkS /II/tH MAI JLJIN .JU Tl "UUT SEPT OCTu
1 10.6 0;.211 7.16 ::17 • Il .. 2 ... 20.0 lA .Il 8.65 10.1; 12.7 Il. 71l 5.3U
2 1::1.1 ".Ao; fl.2 .. "3.A 3... 0; 2::1.7 13.'> Il.fl5 'iI.::I0 1•• 'il 8.13 5.22
3 9.50 ... ::1, 5 •• fl .,1. .. 25.0 ;>0.9 12.l B.78 tl.fo5 15.3 1.16 5.1 ;,>
.. k.1I6 ".00; 5.60 20.8 2i.7 17 .5 Il.& Il.&5 9.90 1&.1 8.00 5.0 ..
5 " ... A ::1. Ail 5.&0 2U.0 ;'>1.0 1".;'> Il ... B.52 Il.foO 1... 3 8.&5 • ...H
& .....3 ::I.7::l ".52 19.fo 27 ... 1'i.3 10.A tl.39 Il.00 lu.l 8.::1 .. ".HIl
7 ... &9 ::I.foO 8.27 20.7 2... 9 1..... 10., tl.31l 8.00 10.2 A.OU ... HO
8 ... 'iB l ..... 19.0 ,,".1 22.7 1•• 0 9.60 tl.52 8.1 :"l 12.1 1.fl • •• 1l0
9 •• 37 ::I.2R 1::l.2 17 .fo 23.9 1::l.3 10.1 8.65 8.00 140 .3 7.21l ".H5
10 ... 82 ::1. lA 11." 1... 3 31.9 l, ... 11 .] Il.76 7.1111 12.5 7.16 •• 72
11 ... 72 ;>.9A 'il.0. 12.0 31 ... 11l.1I 11.1 Il.17 7.1" 11l.1 7.0" •• fol_
12 &.44 ,.Il" Il.Z1 10.1l 2l'1." lfo." 10.8 10.1 7.". ".JO &.9" ... 53
13 10.& '.RH 9.95 10.A 21.8 1,.7 lU.7 11.4 7.". tl.7il fo.80 4 ... 0 CI)w
1 .. 1•• 1 ,.9] 25.0 11.0 1 r;,. 1 1,.'i 10.5 1 1 • El 7."4 tl.13 "."8 ....... ::::>0
15 8 ...7 10;.::1 3".5 il.1 l'il.h 1].7 10.2 15.5 Il. )] 7.7& &.s" ... 1" ii:
.I:ü
16 5.1l" ;>;>.1 56.11 10.fo 25.0 1... 3 10.1 17.0 7.AA 7.!>2 6 ..... ... Oll :E0
17 0;.41 14." 51.0 20.5 .2.5 13.7 Cl.1l0 16.5 7.7" él.OO ".]2 4.01l :>::::>
III <;.Ofl );> .0; 30.5 2b.R Jfl.5 I ... B 'il. 17 13.3 9."0 Il ... 1 I>.]l' ... 1h .....~
19 5.31> 11.0; 22.b "5." 2b.A 1".1 9.17 10.A 9.17 11.& ".5" ... 5fo x
20
". }j' 111.9 19.U tl3.::1 21 ... 17.;> 'il. 17 10.7 12.~ 12.7 7 ... 0 5.n ::::>i::!:
0
21 Il.::19 ;>0;.1 10;.4 "'il. 0 HI.2 lA.o 9.0 .. 10.11 10.11 13.7 Il.00 5.fol 1-
22 Il.43 ;>7.f> 1... 3 73.7 17 .5 15.1 <;i.Il" 'it.75 11.1 12.3 7.7& 5.0.. I:ü
23 7.72 ;>2.1l 11 •• 41.2 17.7 1<'.5 Il.O'' Cl.45 9.0. 13.1 7 ... 0 ... 37 CI)w
2 .. 7."'d 10.2 33.R Id.2 10.1l
.....
1 1 • c; lfo.7 .....5 Il. clI 15.5 f>.Bu ... 2. .....w
25 7.76 1;>." Il.tlU 30.Il 17.0 1... 5 1 1 • 1 'il.60 10.1 Ifl.5 6 ..... ... OH ::::>Z
Z
26 /01.13 1';. ;> 'il.01l iél.O 15.7 10;.5 12.7 9.]0 12.::1 Ifl.l ".20 ... 00 <t..,
27 7.01! 1".;> A.5fl .,3.7 15.1 1".9 1,.1 lu.5 11." 15.5 5.d" 3."'2 wZ
28 <, ..... 10;.f> B.3" :S'il." 1... 8 17." 11.3 1I.fl lU." 14.5 5.72 ::I.H" Zw
29 ....I! 1~.'i Ih.U 15.2 17.5 lu.] 1... <;i tl.Ill 13.7 0;.!'i2 ::l."? >-0
30 5.06 1 1 .!'i 43.1l 15." 1&.5 9.45 IV.1l Il.711 10.1l 5.31> 3.'H :E
31 Il. Il.0; 55.0 15.'iI Il. III 'iI.n4 'il.60 ::I.1l1
1 ~OYEN"'ES 7.14 10.A 18.0 0::"." 23.5 1fo • 1 10.7 10.5 •• 1" 12.1 7.11fo ... 5'> I~.;>
PLUI/TOMI:.T~I~ EN 197;>-1 .. 7::1 '~~I
IALATSM,/I 125 ;>114 ::lV2 d7 151> 'il? 14 5'> !'i7 Ilb .. ::1 1400
I/OHIF'AWARA 153 ::l0;7 4"'1 5 .. 9 331 ;>12 .lI> 157 1!'i~ L37 .. Il 30 ,1<;"
II/IN/I"'OHAY 1,;> f-" l't!'li 2"::1 17;> 17 .. 10 q 11> 1> ]0 Ill"
PLU~lO"~TWIE MUY~NNF INTI:.~A"'I\IUI:LLF P~UBA~L~'MMI.................................... 1700
DE~ITS MOYFNS ME~SUELS SU~ LA PEWluuE '~]/SI
1951-1973
9'il.0 143/5 CHU~ "'/lxI. PEHlùDf 1
ET lAGE 1:1\1 lQ7~ 1 3.54 "3/S ~TIAüE /lMSOlU ~~~IOOE 1
CHUE LENTFN/I!HE FsrIM~E A
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BASSIN VERSANT DE L/IHOSY A IHOSY
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L'IHOSY A IHOSY (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 1.500 km2
Données géographiques:
600 à 900 m d'altitude
900 à 1 200 m d'altitude
1 200 à 1 500 m d'altitude
1 500 à 1 800 m d'altitude
1 800 à 2 100 m d'altitude
Longitude .
Latitude, , , . , .. , .
- Hypsométrie du bassin ..... ', .....
Altitude moyenne du bassin .
Cote du zéro de l'échelle .
Il - Répartition géologique des terrains:
460 OTE
220 23'5
24,4 % de
44,6 % de
24,4 % de
6,2 % de
0,4% de
1070 m
3,70 m sous borne NGM à l'entrée du radier jusqu'au
29 septembre 1965
3,48 m sous borne NGM à l'entrée du radier à
compter du 30 septembre 1965
Gneiss, leyptinites et pyroxénites du groupe d'Ampandrandava (système Androyen). On remar-
que quelques pointements de granites ou de migmatites oeillées. L'ensemble est latéritisé, mais la
couverture est peu épaisse. Les pentes très accentuées en moyenne. sont faibles pour le cours inférieur
de la rivière (remblaiement alluvial important).
III - Zones de végétation :
En bordure de rivière et en fonds de vallée, galerie forestière sèche (tamariniers). L'ensemble
du bassin est une pseudo-steppe plus ou moins arborée (reste de forêt basse sèche). Les fortes pentes
souvent rocheuses abritent çà et là une formation basse, en buisson, de végétation xérophile
(pachipodium, kalanchoe, aloès, euphorbe),
IV - Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée par l'ORSTOM le 22 juin 1953 au niveau du radier de la RN 7 (route
Tananarive-Tuléar). Son zéro était à 3,70 m en-<lessous de la borne NGM placée à l'entrée du radier et
en rive droite, détruite lors de l'aménagement de l'accès au bac. Le calage de l'échelle n'a pas varié,
malgré sa réfection partielle en septembre 1960, jusqu'à sa destruction en 1965,lors de la démolition
partielle du radier suite à l'édification d'un pont légèrement en amont.
L'échelle a été remplacée le 30 septembre 1965 au niveau du radier, 0,22 m plus haut Que
l'ancienne, et depuis n'a subi aucun changement.
110 jaugeages ont été effectués de 1952 à 1973 pour des débits compris entre 286 et 0,23
m3/s.
En moyennes et hautes eaux, on ne constate Qu'une très faible dispersion des jaugeages, sauf
entre les cotes 1,80 et 2,60 m (à l'échelle actuelle), la zone d'inondation rive gauche au niveau de la
première section de mesures ayant été parfois sous estimée.
En basses eaux, la relation hauteur-<lébit est stable ma is non univoque. Le contrôle étant
fourni par "ancien radier et un petit ouvrage hydraulique modifié chaque année ou en cours d'année
et édifié en rive gauche.
C'est pourquoi, un nouvel élément de basses-eaux a été installé le 16 juin 1972, 150 m en aval
permettant un contrOle précis de ces basses eaux.
(1)' Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Mangoky (ORSTOM. 1967).
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hUMEHO UE LA ~TATI0N 1
SU~EHFIC1~ UU &ASSIN 1 10;00 KM;>
DEHITS Io'UYE"'S JOUHI\ALIEHS EN 1<;169-1'010 IM3/S1
JOUR NO~E OEeE .JANV FE~" "'AI<~ A~flI MAY .JUIN ,",uTl AuUT 5EI'T oeTu
1 4.00 Il,}. 44.2 13\/. ;>o;.b 10.1 7.03 !;.IIII 3.94 .800
2 l.o;O 112. 40.e; 117 • 24.4 10.0 7.03 5.1111 4.1J .7flO
3 l.10 1l5.0 38.10 101. 2;>.9 10.0 6.110 5.jilll ... 13 .900
4 ;>.110 95.0 3&.3 <"0.<" ;>0.'" 9.311 6.80 !;.IIII 3.9" .730
5 ;>.flO 3flb. 39.<" 1l0.b 1<;I.:~ \/.bJ b.1l0 !;.IIII 3.94 l.20
"
Il.;>11 225. 40.10 74.10 IR.!! IiI.J'" b.1I0 5.10<; 3.9" J.02
7 <;."'5 10.0 340. 45.;> 77.7 1H•.1 Il.'H b.57 ~.Io<; 3.76 3.02
Il .'1.28 10.0 2fl8. b5.1 77.7 17.9 A.611 6.57 5."0; J.76 <'.AJ
<;1 <,).07 11 • l ;>51. 120. b7.7 17.b Il.bR 6.34 5.4;> 3.1b t'.1l3
10 H.4" 1;> ... 203. 1311. 511 ... 17.l R.bR t!.34 5.42 3. ~;7 2.b5
Il Il.52 10.J t'03. 11 O. 53.4 17 • .! 8.bll t!.34 5.19 3.57
12 H.OS 10.;> 18... 130. 50.5 17 .1 Il ..... b .11 5.1<;1 3.51
13 fl.72 lfl.o; 192. 95.? "1I.1l 1".<;1 Il.21 5.88 4.910 3.57 <1)
1" 0;.::14 ;>7.1 139. 77 ... 47.2 Ifl.3 7.<;17 6.11 4.910 4.U ...::::l
15 4.31 4l.fl 112. U.9 47.0 1".0 7.<;17 t!.34 4.n 3.9.. ciiC
.tu
16 3.63 40;." 99.2 5\/.2 52.6 lfl.O 7.74 6.57 •• n 3.9. ~
17 3.1" 0; •• _~ 102. 50.0; .9.5 15.7 7.0;0 ".1l0 •• 7::1 3.<;1" 0:>
18 ?113 o;o;.R <;I7.~ ...... ..... 1 10;.1 7."0 b.80 •• 0;0 3.76 ::::l
.....
19 ?fle; 12;>. 126. .0.0; 3 ..... 1".6 7.0;0 b.57 •• 1;0 ~
20 2 ...9 <;Ifl.3 151. ..2." 36.7 13.R 7.0;0 Il.34 ... 0;0 X::::lj5
21 2.31' Ml.Q 11'''. .. \/.3 35.11 13.2 7.:;' b.3. ".<;0 0~
22 ;>.;>2 flO.fl <;18.5 ••• l J •• o 13.0 7.27 t!.3" ... 0;0 ~...
23 2.01 0;0.0; H6.0 3\/.11 :33.3 1?7 7.0;0 b.3 .. ... 73 <1)
24 75.1l :33.2 12.3 7.0;0 b.l1 ... 7::1 ...1.7Q 41.0 "Il." ..........25 1."9 l;> .1 75 ... ii! ..". 33.3 1?1I 7.7.. Il. 11 ... 1;0 ...::::l
Z
26 Z1 ... <;1 ;>3.;> 70.2 "bl. 32 ... 1 1 .11 7.7 .. 5.118 ... 31 <t
27 3.83 17 •• flfl.3 l'37. 31.0 11 .5 7.<;17 5.8R 4.13 <1)...
28 ? .. <;I 1... <;1 70.t! 173 • 2<;1.6 11 .1 7.<;17 5.1I1l ".13 zz2<;1 l.?O 1..... 73.5 211.2 10.1 7.0,0 5.118 4.13 .<;140 ...>-
30 ~.11 1.. <;1. 5R.9 l'".fl 1 0 • 1 7.0,0 5.1l8 3.<;1. .730 0
31 ;>lo;. "<;1.5 25.<;1 7.;>7 3.9.. ~
1
MOYENhES ::1.9" .. 1.3 141. <;1 ... 0 5".7 11o.1l Il.2.. Il.31! ...<;1;>
l'lUVTOMETHI~ EN 1<,)6Q-11170 11'1"'1
IH05Y 32 I"Q .. \/ .. 1<;15 fl 11 0 2 0 0 0 0 QO,",
YAKORA 151l 311R 1;0 .. 3". fl" 1 1 fl "1 0 b 0 21 10;'"
KEl1vONCIlAKA \/2 ;>0;;> 375 23R 17 1 0 .. 0 0 0 U Q7<;1
PLUVIOMETRIE MUYENNF INTERAhhUELLE PRUkAHL~IMMI.................................... QI;O
UElllTS MDYFN~ ME"'SUElS SUR LA PERIUUE 1~3/SI
1952-1910
CHUE MAXI. PEHtOUE: 60,,". "'3/S Eh 1Q70
ETIAGE Eh 1<;170 1 ETIAGE A~SOlU l'tHIODE 1
CHU~ CENTFNAIHE fSTIMEE A
473
ETAT MAOAGASCAR NV~f~O OE LA STATIUN 1
BASSIN MANGOKY
SU~f~Frcr~ uU ~ASSIN 1 lCoOO KM"
RIVIERE 1 IM05Y
5TATIOlll IMOSY
IHOSY 103 <:l''i 164 illO SO 13 4 a 0 a ~ .. 14 77~
IAKO"A 1;>/1 101 183 4:10 "7 1 li li :1 a 7 4 ;>7 Sb 110f,
KELI'IONIJRAtO 197 0;4 151 3~o; Il''' n ~ a ~ a 10; 1<; Cl'" 0
UEMITS MUYEN~ .JOUI<NALIEH5 EN 1'170-1 .. 71 IM~/S)
JOUR NOV~ DECF .JANV f~VR MAkS AV~I MAI .JUI". .JUJL Iluur SEI'1 OtTu
1 A.Ro; 13.b Il.00 77.A l';.~ 9.t.~ Il.21 7.0~ 3.J9
2 7.7:1 15.7 19.1 b3.2 1".2 9.~'" 7.97 b.~4 ~.39
3 7.42 22.u 119. 57.2 1<0.7 9.1" 7.97 b.~4 ~.lO
4 ~.Qo; 30.7 ..47. bt..~ 14.2 Il. 15 7.74 b.11 3.02
5 ~.;>~ 31 ... 151. to ... l 14.0 9.10; 7.50 e.ll
b <;.RA 4".1 104. b;>.l 14.0 9.15 7.50 b.11
7 ".0;7 la". &'... 3 51.0 n." 8 ... 1 7.50 6.11
B Co. Il 84.3 1l1!.4 50.3 1~.5 8.QI 7.50 5.1111
9 M.t.1! ... 7:1 74.4 <jI ... t. 70.0 n.~ 8.QI 7.50 5.AA
la 7.<jIO •• 74 71.7 1l0.1 1l3.0 13 .1 H.Ql 7.50 ".7~
11 4.QI! jol.:1~ 66.1 5 ... ;> b9.2 1;>.1'4 'I.IS 7.0;0 ... 7~
12 ~.II! Il.91 4Q.9 .Il." 52.0 l;>.H "'.10; 7.74 5.IQ
13 7.50 9.71 39.5 .. 7." 4•• 0 1:1. b 9.1S 7.74 ....."
'"14 R.3fo Cl.79 33.1 ..... _i 3A.7 1"i.I> A.91 7.50 ... 9f, 10.11 ...::::l
15 Il.O;'' A.91 3:1.3 37.1 3"> ... 1~. 1 Il.''1 7.50 •• 7~ 10.0 d~
16 9.31 Il.;>0 40.0 3"'.2 33 .... IS.1 Il.bR 7.97 _ ... 0 Y.I'Il
.1;:;
::::E
17 9."3 7.;>~ 43.0 ..6.9 3J.b n.7 Il.''A 7.117 ... 0;0 \o.HR 0:>18 1".9 Il.4;> 39.4 9'il."i 32.1 1".2 l't.fotH 7.97 ... :11 9.IHI ::::l
III ".9;> 33.& L5o;. 30.1 II .5 &.~Il 7.74 ... ~I '.1.71
....
11 .; ....
20 1".8 10.A 27." ,,"A. 30.3 10.R &.~R 7.50 4.':11 "'."3 x::::l
~
21 1"." 11 .7 1...5 171. 31 .1 10.1 Il.bA 7.27 ".1':1 "'.:n 01-
22 12.4 Il ." 16.U 13". 2"'." 10.0 Il.4'' 7.21 4.1~ 9.15 1;:;
23 11.3 Il .~ 1".7 1U7. 2b.8 10.0 &..... 7."7 3.7" "'. 15
'"2 .. 14.0 10.~ 10.1l 1l8.5 25.3 10.0 8 ... 1 7.27 3.7" 0,).15 .......
25 14.7 1;>.;> 10.0 7b." 23.1 10.0 8.QI 7."7 3.7fo 9.15 .......
::::l
z
26 13.7 10;.:1 10.0 13'" cl.1 9.8R 8.91 7.50 3.9... "'.2:1
z
«
27 12.0 17.1 10.0 170. 111.3 9.79 B."I 7.50 3.CiI4 \l.71
'"...2!l 11.4 ';>.0 ".!lll 1IH•• 1H.7 9.63 ti.4" 7.50 3.7f, 10.0 z
29 10.8 '~."i 9.79 17.9 Il.b3 Il.''4 7.;7 3.7f, "'.96 z...
30 9.110; 9.15 17.1 9.ld 8.;>1 7.03 3.7f- "'.HH >-;>o.~ 0
31 17.0; 9.UU lb •• 8.44 J.0;7 Il.7'' ::::E
1
MOYEIIlNES 7.n 10."i 33.u ID .... 41.b );>.5 Il.116 7.57 ".111
OE~iTS ~OYFNS M~N~UELS SUR LA ~~RIU~E I~~/S)
QCoO
IQ70
ETiAGE A~SOlU j.ltHiODE 1
CHU~ MAXI. PEHIUUf 1
j.lLUVTOM~Tl<lt t:N 1970-1971 I~")
Eh 1<:171 1
1952-1971
ETiAGE
PLUVIo~ETRI~ MOYENNF rNT~RANNVELLE PRUhARL~IMM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CHUE MA~I. 1970-1<:171 1 l'55. M3/5
1
l
1
1,
!
1
l,
j;
!
i
1
l
l
1
J
ETAT
BASSIIIl
l'lIVIEIlE 1
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N~~EHO DE LA STATIO~ 1
SV~êHFICIé OU ~ASSIN 1
;;U,OM4noc;
10;00 I(Mï'
[JEBlHo ~OYENS .JOUI<NALIEHS lN 1971-1'1172 IM~/SI
.JOUR NOIII:: DECE .JA III V FéllR MAFIS AVHI ~AI .JLJIIIl .J'Hl AouT SEPT OCTu
1 "'.,,~ :>1.~ 43.7 137. 1... 5 ;>:>.1 11 .1 10.1 5.1;11 4."'6 3.68 01.46
2 9.3" :> 1 .1 35.8 90.1l 1"." 2C;.9 11.1 10.0 S.9'; ... 9b ~.45 2.5"
3 9.15 17 .1 211.8 Il... o 111.9 ~0.3 11 .1 11.1t b.:>~ ".114 ~ ... <; 2."'"
4 8.99 1,.1 21.9 fl9.2 11l.~ 'R.r. 10.1 12.0 6.'~ ... Il" ~.4C; ".24
5 8.91 1n. 1 Ill • ..! 51.0 17.'" "R.6 10.1 1~.0 6.10 4.72 ~.~4 11.""
6 R.75 9.97 15." .1.' 17 ... ~o.~ Il • 1 Il.3 5.1I~ •• 5'" :1.~4 2.2.
7 8.4. 9.AA 13.7 3... 7 16.2 ~1.b Il .1 11.1 5.1I~ 4.47 3.24 2.24
8 7.119 9.9, 12.1l 30.9 15.~ 2R.O 10.1 10.1 5.1I~ 4.36 3.14 2.21
9 7 ••2 10.3 13.2 30." 15.3 ,3.6 10.0 10.0 5.9'; 4.24 3.14 2.06
10 7.03 I~.q 15.3 30.2 17.7 19.r. 10.0 9.88 5.9'" 4.13 ~.24 2.0';
Il ".72 1:>.7 15.0 .H.;> 1'i.~ lR.4 10.n 9.88 5.1I~ 4.13 ~.~4 2.24
12 <;.110 1,.1l 19.1 ..lb. 1 24.2 17.4 10.0 9.63 5.113 4.13 '1.:14 -4.01
13 .... 111 1~.4 28.0 4~.0 4b.9 1.... 5 9.RIl "'."3 ~.70 4.02 :1.24 3.11" CI)
14 ';.72 1:>.7 35.11 44.2 "'5.2 IC;.'" 'I.RM li.lt3 5.70 4.~9 3.110 5.6" ...a15 7.03 ln.1I 33.3 39.0 123. 10;.5 9.8H 9.39 5.4<; ".114 3.0.. 5.40 a:
.t;
16 7.34 10.n 22.9 33.11 101. 10;.2 9.118 7.17 5.33 4.'" 2.~.. 5.30 ~
17 '1.99 10.0 16.2 33.4 il... 0 14.5 9.R8 7.02 5.:!'1 4.59 2.83 5.25 0~18 9.77 11 .1 24.7 32.1 lIù.3 14.1 <,I.IlH 7.02 5.0R 4.72 01.73 5.41
-'
11,1 12.] 11.A 18 • ..! 33.0 69.4 1~.5 10.1 7.02 5.33 4.!S9 2.73 7.9" ....
20 1~.4 lA.'; 13.4 37.1 64.7 1].5 10.0 ';.89 5.21 4.47 ~.04 7.1,11 )oC:;)
i!
21 11.11 :> 1 .4 12.5 311.7 62.~ 14.7 10.0 fI.89 5.l'1 4.24 2.13 10.5 01-
22 12.7 ''''.R 13.0 37.0 52.7 14.R 12.0 ".7'; 5.113 •• 13 ".113 13.1 l;;
23 12.6 31.1 12.9 ;'2." 44.1l 13.5 13 .C; fI.76 b.49 4.02 3.04 15.3 CI)
24 l'17. 1,.2 28.2 40.5 n.l 13.5 0.3,; 3."'0 ~.2..
...
1:>.1 ".62 U.7 -'
-'
25 1~." 194. 14.0 ë •• C; ..l7.0 1,.<; 12." b.62 S.70 3.79 3.14 11.1 ...:;)
Z
2b 18.::1 ll!3.1 z15.'1 ,:1•• 33.2 1,.2 1].] b.49 5.70 3.bll 2.83 Il.05 c
27 17.f! 15". ;>4.1l 20.2 21l.9 11 .~ 15.C; b.4'" 5.1;" 3.57 ;>.83 b.l. CI)...
28 16.2 102. .3.1 11l.8 2S.1l Il.5 13.<; 6.49 5.33 3.45 2.83 S.Oti zZ
29 15.9 M7.0 71.7 111.9 il!3.~ 11.3 12.'1 ... 36 5.21 3.57 2.73 -4.32 ...>-
30 17.9 7 •• 0 "9.0 2,., 11 .1 Il ... 6.36 5.;>1 3.79 ".6~ 3.Yl! 0
31 0;0;.0 103. 21.5 11 .1 5.21 3.79 3.52 ~
1
MOYENNES 10." 47.0 27.1 .1.0; 40.9 lR.3 11 .1 Il.57 5."7 •• 27 3.08 !':l.43 Ill."
~LUVTOMlTHlt iN 1971-1972 I~~l
JHOSY 13" ~I 1 nll 1 1 :> 173 18 43 ;> 17 2 8 QI 1 1 ~7
JAKO"A HIll ~40 230 lRC; 237 48 R6 1 5 22 2S 72 I.~Q
KELIIIONCf'lAKA 55 30, 22l! 1',<; ;>11 :>0 70 3 :>1 9 411
PLU\/IO~ETRIE MOYENNF INTéHAIIllllUELLE PWOtiAHLtIMM1.................................... ~o;n
DE~ITS ~OYFNS MéhSUELS SUR LA ~EHJuuE 1~3/S1
1952-1972
CRUE ~A~I. 1971-1Q7, 1 234. M3/S CHUE MAli. PEHtOUE 1 60~. ~3/S E~ IQ70
ETUGE ETIAGE A~SOlU PtHIOOE 1
CRuE CENTFNAIHF FSTI"EE A
ETAT
~ASSIN
l'lIVIERE 1
STAllO,," 1
MAUAGASCAR
MANGOKY
IHOSY
IHOSY
475
NVMEHO Ur lA srATI0N
SV~EkFTCIé UU ~ASSIN 1
;>r;01l4nur;
Io;on K"';>
IHOSY 93 70; Ibb 4;> l'of! 7 0 1 4 3 1 Il "40
tAIIORA 225 "Ol i'76 15, - 15Q 114 il 20 ~!'i 15 14 1 1'" b
KELIVONOflAKA "'7 134 l,;:> 61l lb 0 0 U 41
OE~1TS MOYENS oJOU""'AllI:I<S E'" 1",72-1"13 IM::I/S)
JOUR NOVE OECE JANV HVR MllkS AVHI MAI oJlJIN JVll llOUr SE!'T \lCTI..
1 _~. ~O 10.9 3.b4 7. l'; 33.4 9.4U Il.flS 5.21 4.9'" 4.3b 4.24 ".::Ill
2 •• 27 Il.0;1 3.411 11.0; 32.U 9.::10 Il.~5 5.21 4.9" 4.24 4.13 2.24
3 ::1.80 7. AI'> 3.45 13.0; 2<1.b 9.10 \/.10 5.08 •• 7;> 4.24 4.02 ".15
4 3.71 7 .17 ~.34 17 .~ 23.0 Il.\/5 <,J.IO 5.08 4.0;9 4.24 ::1.7\1 <'.1<!
5 3.61l 7.'i1 ~.20 t5.<' 24.1 R.bS Il.''5 4.\/b 4.47 4.24 3.57 2.03
6 3.73 Il •• 0 3.!U 33_.0 1"'.7 ~.35 t1.50 4.8. 4.24 4.02 3 •• 0; ".0::1
7 3.68 Il.10 2.'07 35.2 19.3 A.3., Il.01'> •• M4 4.;>4 4.02 3 ••0; 2.llb
8 -~.~" 1'.7~ 2.IIU 30.7 23.1 A.35 H.O/1 ".1l4 4.0;> 4.02 _~._~4 1.1/1'>
9 _~.;>O 0;.117 3.bll 24.3 27 •• R.b'" 7.111 4.el4 3.1;0 ".13 _~ •.~4 l.I/O
10 ::1.\4 o;.ll 3.71 19." 25.::1 10.il 7.91 ".8" 3.90 4.13 ~ ..... 1.111
11 ~.il. 4.79 6.91 15.1l 21.1 10.7 7.~1 4.\11'> 3.90 •• 24 l.14 \.b\l
12 !!I.OO 4 ... l 12.11 13.b 17.4 10.1 7.7/1 4.96 J.7Q 4.24 l.14 I.b~
13 4.31 4.;> .. 31.2 12.3 \5.0; 9.::I!'> 7.4" 4.96 3.1'11 4.24 ::1.0 .. I.t>'" en
14 o;."i& 4.09 47.7 It.7 1•• 9 IU.2 7 ._~il 4.el. 3."'11 •• 3b il."'. 1.75 w:::l
15 1'>.71 4.09 65.0 12.7 Ib.2 lil.? 7.0il 4.59 3.1'11 -4.2. 2.Q. l.bO ca:
.10;
16 7.02 •• 71'> 5"'.'0 13.11 25.4 !.l.ll b.RI/ •• 59 3.1'11 •• 2. 2.94 l.bO :::lE
17 1'>.66 5.11'> 50.11 15.3 24.3 10;.3 6.R\/ 4.114 3."11 •• 2.. 2.83 I.bll c:>18 5."6 &;.;>4 .... 0 17.4 2'+.4 11'>.2 6.1l9 5.08 3."11 ... 02 ;.t13 1 • .,1 :::l
....
19 4.0;9 7.IA 39.0 111.0 25.1 11'>.0 1'>.76 5.21 3.7Q 3.79 il.63 l •• o; ....
20 4.b4 A.40 23.1 16.0 2;>.il 14.2 .....2 5.45 3.90 3.bll il.6::1 1.51 )(:::l
~
21 7.33 10.1 17.3 !4.2 ItI.t> 1;>.0 6.4~ 5.70 3.79 3.b8 il.53 1.51 c1-
22 11.6 10.11 12.7 14.il Ib.2 1;>. \ 6.::1" 5.3::1 3.79 l.79 il.53 1.4'> 10;
23 13.2 Q.9'i 10.'" Ib.4 14.0 11.3 fI.IO 5.0tl 4.0il 4.02 il.53 1.42 ~24 10;.1 Il.0 9dU Ih.A 12.1l 10.3 5.\1" 4.84 ... 0;> 4.\/6 ;>.b3 -1 ... 2
....
25 IfI.4 9.40 7."U 2U.0; Il. H '0.50; 5.ln 4.72 4.0il 5.UI:I ;>.63 1.42 w:::l
z
26 1'0.1 1'>.94 7.12 21." 11.0 \I.lu 5.7n 4.-511 •• \/b ,.63 1.4, z4.0il et
27 22.~ "'.00 fl.31 24.3 lU.5 R."O 5.70 4.3" 3.'00 4.84 il.53 1.42 enw
28 22." o;.'i7 5.70 2\/.R ~.90 8.45 5.10 '+.::16 4.0il 4.5<,J il.53 1.42 zz29 IR.7 •• 19 5.29 9.70 R.5-0 5.70 •• 24 ... ~~ 4 ... 7 ,.l3 1.42 w>-30 1::1.9 •• 1::1 5.21 Il.55 1'l.55 5.o;H 4.47 •• 0;9 4.47 ,.l3 1 ..... c
31 l.79 5.U4 "'.45 0;.40; 4 •• 7 4.24 1 ... il :::lE
1
MOYENNES 8.::IU 1'.111 16.2 111.A 19.2 10.5 7.12 4.89 4.07 4."b 3.02 1.bl/ l'I.'''R
i
1
1
I
!
1
1
l
1
1
\
1
!j
,1
j
1
~
1
1
1
1
~
J,
1
1
J
l
PLU~lOMETkIE MOYENNF INTfRA~~~~llE PROHAHLI:IMM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEIlITS MOYFNS ME"'~UElS 5Uk L~ PtkIUUI: l "'::IlS 1
Q<;O
195ê-1913
CRUE l'Alli.
ETIAGE
1972-197~ 1 65.0 143/5
EN IQ7::I 1.(1.42143/5
CH\lf MAAI. PEH!OOE 1
fTIAGt AbSOLU ~tkIOOE 1
IQ70
CRUE CENTF"'AIRf FSTIMEE A
476
~~
/
de la-MANIA i FASIMENA
~r_,,-~_1400
..lIr__ 1300
10 5 0 10 20
477
LA MANIA A FASIMENA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 6.795 kmI
Données géographiques :
Longitude ...•.................
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin
fi - Répartition géologique des terrains:
460 48'E
200 17'S
92,175 m par rapport à une borne cotée 100 m
48,0 % de 1045 à 1 500 m d'altitude
44,4 % de 1 500 à 1 800 m d'altitude
6,9 % de 1 800 à 2000 m d'altitude
0,7 % de 2 000 à 2367 m d'altitude
1510 m
1
1
1
i
1
t
1
1
1
~
1
1
ij
1
J
Les formations du socle qui constituent la majeure partie du sous-sol de ce bassin se composent
de migmatites, de migmatites granitoii:les, de granites, et de gneiss et micaschistes du Système du
graphite. Les cipolins ainsi que la série des schistes et quartzites n'occupent que la partie ouest.
Basaltes et sédiments lacustres récents ne surmontent ces formations que dans l'extrème nord
du bassin (rivière Manandonal.
III - Zones de végétation :
Prairie des hauts-plateaux.
Quelques forêts·galeries.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle de 0 à 6 m a été mise en place par l'ORSTOM le 13 décembre 1955, son zéro calé à
92,17 m par rapport à une borne repére cotée arbitrairement 100,00 m.
L'échelle a fait l'objet de plusieurs remises en état, les 23 octobre 1956 et 24 avril 1964 entre
autres, sans que son calage subissede changement.
Un assez bon tarage est obtenu à partir de 35 jaugeages effectués de 1956 à 1968 pour des dé-
bits compris entre 43,5 et 450 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote 3,05 m.
Le contrôle aval est assuré par une chute.
L'extrapolation logarithmique fournit 4000 m3/s pour la cote maximale connue qui est de
8,50 m (mars 19591.
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NUMEHO UE LA ~rATIOh 1
Su~E~FTCIE UU bASSIN 1
DEtiITS MOYENS "'OLJl<hALIEI<S EN 19f19-1.,10 IM1/~1
JOUR NOVE OECF JANV FEI/H MAHS AI/l'Il MAI JUIN JUil AOUT SEtJT O(.Tu
1 5<,J.c; 1'l'.7 fl9 ... 2!,>9. 431. ,:H. 1.. 1. 134. 12'. 107. H<,J.7 71.0
2 59.5 l'lQ.2 809. 24H. 3k!>. '21. ;>0'. 13'. 120. lad. 8101.4 70.2
3 75.8 ln. H40. 24:Q. 3!>fI. '14. 20fl. 131. 120. 105. H7.0 fI".H
4 10H. Q4." 1050 23... 3H4. 'Oil. 175. 1;<9. 11Q. 10!>. H7.0 77.0
5 79.0 1'l1'.4 1140 2!>S. 31l1. 'O!>. lbS. 129. HfI. 104. 115.7 74 ....
6 7~.f, 10;>. 912. 250. 407. ;>Iltl. 11111. lOiH. 114 • 104. 115.7 7!'>.t!
7 Ill. QI .C; 797. ..9.1. 40fl. '05. ln. 1..... 114. 102. 113.0 75.4
Il 134. 109. 997. 1111;>. 3!>7 • '15. 111f1. Ln. 114. 9\/.S 1'14.1 71.0
9 142. 107. 11 !>O llf10 331. '44. 1f> 1• 12f1. Il .... \/9.5 1I1.H fld.3
10 121. 1;>;>. 10110 fI<,}7. 3111. ,C;5. 1!>'. 12 ... 114. 91l.0 Hl.1l fI".7
11 10'. 10;9. 790. S'iR. 375. ;>0;4. 150. li ... 1l.1. "'10.5 Hl.1i fi!'>."
12 R9.7 . 171. 1I24. ..71 • l!:ll. '4<,J. 147. 1..5. 11:'1. 910.5 113.0 flS.2
13 R3.1 ;>09. 411U. 370;. 31"'. '30. 145. 12f1. 110. 115.1 M.l.0 to ... 1 CI)
14 8'.0 ;>0;4. 52<,}. 3!>5. 329. '14. 141. 12<,J. 10R. 93.tI RO." f,3.7 ...:::>
15 7;>.2 .1~4. 732. 28:? 324. 'Oé. 141. 131. 101'l. ·"fI.!'> 7<,J ... 104.1 Clië
.1:;:;
16 tl4.1l 157. 1410 2"". 330. 'ou. 141. 134. 1011. \/H.O 7R.2 .. ti.Q :::lE
17 1200 197. 1.7. 131. 11 o. 'ilb.!'> 18.t: ..... 1 0"2.9 414. 39'" 2<,}9. s:
Hl "1.8 'lI11. 9é6. !:i50. 211.1. IR7. l!n. ltill. 114. 95.1 77 .0 éO." :::>.....
19 51'1.1 1I0R. fl91l. "fl4. 2f1 ... 175. 154. 126. 11 ... 93.1l 71.0 éO." ....
><20 54.8 .105. 580. 3"'7. 257. ln. 150. 129. llf,. If ..... 7!:i.1l 60." :::>i!
21 49i. 3f15. 170. 154. 132. 114 • 7';.1l 61.7 051. H ;>C; 1 • 272. \1 ... 4 l-
U 50.5 IQR. 421l. 30;>. Z1l1. 171. I!><,J. 12Q. 111. 1:1\1.7 74.fI 6 ... rI 1:;:;
23 4<,}.1 ,C;O. 401. 3u7. 275. l'l3. Ib5. 1'" 3. 111. lui. 7".fI " ... 0 CI)...
24 loti.] ,3R. 384. 1.. 30 2n. 175. 156. 1.. 3. 101'l. 107. 7".6 flO." ..........
25 51.5 .. 1 1 • 377. 2000 25f1. I"k. 14i1. 129. 107. 10tl. 73." Sol.'> ...:::>
z
z
2f1 ..,., 417. 307. 1700 "41 • 1..5. 141. 131. Ul7. 105. 7;>., 57.1 et
27 71.M 10;;>. 3RO. bllO. ?31. 1710. 13\1. 131. IDS. 104. 7;>., 57.5 CI)...
28 1l<,J.7 10; •• 397. 504. 25... 177. 13f1. 131. IDA. ..ljj.:::I 73." 511. J Zz
2l,} 7M.:.! ~O'l. 3f1... 2!>1. 1"7. 13'. 1.!1l. 1011. Q5.1 73.4 "1." ...>-
30 81.9 ll\f,. 30b. 25;>. 1f,3. 134. 123. 1011. Ql.1 71.0 59.5 0
31 ~91 • 279. 2311. 131.. 101l. 'il 1 .1 5'i1.S :::lE
1 "OYENNES 77.7 'l'l. ,,9S. 570. 31 ... '00. IS';. l"'H. 11'. \19.0 7 ..... fI!'>.1 ;>'1\.
ANTSIHAI:lE Pl ;>Ofl 'CiS 403 191 204 ;>3 fi Il 1 3 0 'Ob 14~"
ILAIIA CENTRE 117 170 3 'il 4 314' 119 42 ;>R 12 4 b .. 17 14;)5
AMBOSITHA 105 ;>7R 51f1 301'1 105 77 ~1 ;>5 'A 24 3 i'Q 10;'0;
PLUVIOMETRIE MOYENNF TNTl~Ah~UELLE PRObA~l~IMMI.................................... 1~1l1l
DEI:lITS MOYFNS MEhSUELS SUI< LA PERIOuE '''~/SI
1956-1970
CRUE MAXI. IQ~9-lQ70 1 2000 "3/5 CHUE MAXI. PEH10DF 1 4000 "~'!S EN 1 Clo;Q
ETUClE Eh 1Q7 0 1 57.1 M31S ETIAGE A~SOLU ~tHIOoE 1
C~UE CEhTFNAIRF FSTIMFE A
479
ETAT MADAGASCAR NU~E~O DE LA STATIUN 1
BASSIN
RIVIt:RE 1
TSIRJRTI-TNA
SU~E"FJCI~ ÙU HAS!>!N 1
STATION 1 fASJ"'ENA
ANTSIRABt. PE .... 1 iliIf> 3!>" j10;0 1"'0 li10 33 0 li 0 28 3 .. 1"'78
ILAKA CtNTRE 1119 IIQ ::1 .... 147 177 <;7 7 4 16 5 31l ?il 10Q.1
AMBOSITRA 315 1." 3bO 219 lAD ilQ 7 10 ~1 .. 30 30 l ':le; f>
DEa Ils MUYENS ')OU""ALIt.~S tN 1"'70-1\/71 ''''3/51
.JOUR NU\lt. OECF .)ANV ~~ \IR MAkS AII~I MAI .JuiN .JUIl AoUT SEPT ucTu
1 Bl.0 170;. 214. 78". il3i1. n9. 113. 96.5 Il''.7 &1.8 73.4 51i.A
2 IDA. 10;11. 21". ""'5. 21::1. 135. 113. "'5.1 d9.7 &1.8 7.... 5&.!>
3 131 • Iii •• 407. • 7Q. 217. 132. 113 • 95.1 8& •• 1l1.1l 7".f> 5il.5
4 143. 103. 316. 379. il3i1. 1,,!>. Il''. 96.5 d7.0 110.6 75.11 51!.1
5 130. 9".1 280. 381. 3211. 172. 11". "'3.11 1I1l.4 1l0.6 74.6 57.5
6 13". Ql.o; 248. 4bQ. 4b2. 173. 123. 93.11 811 •• 7'il.4 74.& 57.5
7 911.5 117.0; 237. 470;. .1b. 10;2. Il". 93.11 81l.4 711.2 7i1.iI Ci7.5
Il 106. Ail." 283. • 4i1. 34'il. 10;0. 1 11 • 911.0 117.0 77.0 "Q.8 !>".a
9 20Ci. 7Q.0 2Ci7. 371. 300. 100Q. 101l. 102. "'b.C; 77 .0 "H.7 bl.o
10 1"~. 7Q.A 203. 2tl9. 25::1. 147. 107. 101. lUc;. 75.11 fl7.5 bb.4
11 117. Ae;.2 156. 33R. 224. il30. 100;. 98.0 1oC;. 75.tI "'1.11 6tl.1i
12 14b. Hl ... 134. 38". 207. iliI7. 107. 'il6.5 ""'.5 7!>.il 7... & S'ii .1
13 1311. 7i1.2 14"'. 3 .. ;>. 22.':1. il" 1• lU7. 9b.~ liS.l 75.11 A7.0 5b.~ en
14 lOb. "7.1 153. 2"'3. é!70. ilO ... lU7. 9".~ "'1.1 75.8 'il9.!> 57 .~ ...a15 Il,,.5 "4.B 173. <:b7. 21". 1"1. 105. "'''.5 BII." 7".b 91l.0 57.0; ai:
.tA;
lb B3.5 "5.A 240. 29'1. lfl9. 1.. 0. lOlo. 95.1 117.0 75.11 "'''.5 57.S :::E
17 10... AO.2 153. 21l3. .. 27. 133. 10". 93.1l 8".7 7... b B4.3 Sb.!> 0~lB 139. A;.R 126. 2bj04. ..20. li17. 100;. 92.4 85.7 74.6 77.0 1;".1 .....
19 ilO". 14i1. 111. 24". 371. 17b. 101l. "'2.4 114.3 73 ... 7i1.' 1;5.5 ....
20 213. 130. 115. 217. 34t1. 1"1. 107. 113.11 8 ... 3 73." "Q.8 55.5 x::::1
:!
21 156. 1311. 114. nQ. 290. 143. 12i1. 9!> .1 li 1.1 73." "A.7 b ...A 0t-
22 14... 117. 113. 2b8. 239. 131. 110. 93.B 93.8 73.4 "A.7 511.1 tu
23 144. li1<;. 121. ,,54. 207. 12". Ill. 93.8 93.A 13 •• f>f> •• fli."" en
24 li13. 134. 21Q. Ill" • 12". 117. 'n.4 91.1 73.4 f>b.4 58.1 ...ilO;t'. ..........
25 2f>9. lIA. 14... 2.. 7. Ib4. l?3. 110. 91 .1 91.1 7... 6 "4.1 5b.1 ...::::1
Z
z26 il3". le;iI. 16.;. 333. 1"7. li13. 105. 1l1l.7 117.0 74.b ,,;>.Q 53.1 ce
27 il31'. il30. 27b. 304. 153. 120. 10il. A8.4 tl4.::1 74.b f>".'" 5Ci.!> en...
2B 223. 34f>. 3211. 271. 150. Il A. "'9.5 tUI .4 B3.0 73." f>l.8 5".~ zz
29 171. 'l'lil. 517. 151. Il b. ""'.S ll9.7 113.0 72.2 bO.b 55.1 ...>-
30 152. '.':lf> • 825. 150. 114 • 9".5 91.1 95.1 72.2 f>O.b 5b.l 0
31 'Iii. B"4. 14b. 9".5 Sl.A 72.2 ..~.2 :::E
1
MOYENNES 153. li1ll. 24... 341l. 25::1. 10;2. 101l. '14.3 8"'.9 75.11 7::1.2 5j04.5 147.
l ':lA 0
1ae;940nO M3JS ENCRU~ MAXI. PEk!OOf 1
l'LUlirOMETillt. EN 1..70-1\/71 '''''1
41.9 M3/SEN 11171
OE~ITS ~OYFN~ MEN~UELS SUk LA PERIQ~E '~3/S1
1956-1"'71
CRUE CENTFNAIRE FSTl~EE A
PLUVIO~ETRIE MDYENNF rNTERA~~UELLE PRU~AHLt.'~MI •••••••••••••••••••••••••••••••• a •••
CRUE MAXI. 1970-i971 1 A44. M3/S
'ET UGE
i
1
1
1
1
~
1
1
!
1
1
1
1
1
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~ASSIN
RIVIERE
5TA110N
MADAGASCAR
TSIHIRTt<TNA
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NU~EMO DE lA ~rATIO~ 1
SU~EHFTCTE uu ~ASSl~ 1 1.7"" KM;>
UEHlT5 "'UYEN~ .JÙU.. /IoAllEHS t:N 1971-1\i72 'M~/~1
.JOUR NOIIE nECF .JANV HIIH "'Ak5 'AVIH MAI ... UIN ...UTl AUUT 5EI'T ,oc Tu
1 &7.1 fll'l.A B3.\i 299. 2~;>. ~;>o. 1..0. Il ... "'J.fl 10". IH.8 &~.7
2 ~2.1 Al ... 79.11 n3. 2", ... ~~b. 119. 119. "J." ""'.5 RO.6 &b.J3 S7.1! 77 .4 77.8 17~. J8~. .1~ ... li" • 12u. "'3." 9J.li RO.& 57.S
.. 5J.1l ~9.4 Il;>.'' 1.. 0. "9~. ;>95. 11 h • 117. "'J.1l 91.1 7H.2 S7.11
5 51.5 In'i. 7J.0 1..... 2J... ;>4~. 11 J. 12J. 9J.fI Il ... 7 71'1.2 6~.~
& "0.1 1.. 9. &9.4 lU". ~17. ;>12. 113. 1u!>. 93.11 117.0 7'.;> "S.?
7 51.1 ;>nn. 61'1.7 12'i. 211!. 191. "'1..<; 10... 9!>.1 1l7.0 70;.8 &4.4
8 50.5 ;>'i ... &8.3 13l'o. 14& • 17"'. 91..0; "11.0 "6.C; B7.0 74.6 "J.J
9 ..8.L' ;>I.~. &6.7 14" • 2~b. 1"7. 1Ill. "'lI.O 98.n "~.7 7;>.;> "".1
10 "1..jI, ;>71.. 90.6 174. 332. l"i~. 1011. 9J.1'I 95.1 bS.7 7'.;> 6... 0
11 "4 •• ;>'ifl. 7'i." 13". 34O. 1<;0. 1011. "J.II 95.1 1l5.7 73 •• bn ...
12 "3.11 ;> .. 9. 8601 12;>. 3bl. 14b. 107. 93.8 93.fI 85.7 &'l.1l "0 ...
13 • 2.5 ;>79. 12... Ib9. Jbl. lItJ. 105. .." .. .. 3.11 &11.4 71.0 &... 0 CI.I...1.. "1.9 ';>9. 101. lbS. 34&. l'hl. 10". ...... 1l3.A 8",.7 71. n 71 •• :::)c:::l15 "3.1 144. 811.8 ~ .. ;>. J ..5. I:H • 10". 1l3.R 93.11 9~.!l "R.7 lu". a:
.1;:;
16 4&." I~~. 78.2 bb'i. 331. Il". 107. 9J.8 ",3.1'1 "b.~ "R.1 9J.J :::li:C17 "0.5 Q7.~ 7;> ... 73R. 33b. 1;>7. 107. "'3.!! 96." 122. 71.0 ..3.1< >:
18 ~l.~ Iljl,.1 b7.9 bOH. 359. 1~:I. 110. 93.8 "'9.!'i 120. 7~.4 116. :::)....
....19 79.0 1'17.9 &3.3 S1l7. 3"b. 1.1. 99.'i 93.!! 10e;. 116. 7;>.;> ,lJ5. X20 1.•• 8 AQ., 65.2 511'i. ~o~. 1'i5. III • 92 •• 10•• <.16.5 1.1'1.7 ,157. :::)i!
c
21 1.".8 1~8. 9".7 "14. ;>51. Il.b. 139. 93.8 104. 95.1 &1'1.7 213. t-
22 10R. IP'i. 12b. 511.1. '21. 17... 154. <.I3.11 10;>. 'n.8 71.0 l'''l. 1;:;
23 20.l'o IQI. 12 ... .2? 1';3. l'iD. 15;>. 93.8 10 1• ';5.1 1.9.8 107. CI.I
...
24 166. ;>l'i. lOb. J~3. 171t • 1l4. 12". li3.11 105. 91.1 MI.8 1!9.2 ........
25 11.0. 1~ 1. 81..5 319. 187. 1?3. 13'l. "'3.8 lu7. 93.8 1.1'1.7 IH ... ...:::)
z
Z
21. 17J. ~o;n. 167. 3bn. 230. 1?1. III • "J.8 10R. li6.5 1.1'1.7 Ill.1l C(
27 J2<.1. 3<::0. I? ... 10H. 93.A lUIl. ('R.7 7b.2 CI.I;>21. ;>.n. 27~. 9b.:' ...
28 192. '4'i • 121. 3 .. 5. ?71. 1,.,. ';9.'i 95.1 96.'i 911.0 1.7.!> 81.9 zz
29 1.5. l'ifl. 75.0 2"~. 237. ln. 10'. 95.1 13j1,. ",&.5 (,7.'i ,101. ...>-
30 1P. !;l'i • 90.b 010". 1?l. 11 O. "5.1 12". 'il3.!! I.H.7 Q..... c:::li:31 1nI. 90.1 207. 113. 107. 92 ... 1l1.0
1 "'OYENN~5 80.7 17'. 96 ... 32 ... 274. 173. 114 • 98.9 10 1 • 95.0 72.1 'Btl.5 un.
PlUVTOM~THl~ EN 1971-197:2 '''''1
A~T!lII<A8~ PE ?Il" 1;>7 327 2;>1 lS5 Rio 107 17 C;" !>J ,1 lR5 1"1"
IlA"A n"'TRE 188 ;>") IS? 3 .. 7 Hl;> &.. 'i6 2J 75 SI 13 3(, 1.. ,,,
FANOkU"A Ill. ..7' nI 341. 259 ~~ fil. 11 74 58 4 1<;1 199!>
PlUVIO",ETRIE MOYENNF JNTERAN"U~LLE PRU~AHl~IMM1.................................... I~HU
DE~ITS MOYFNS "'E"SU~l5 SUk lA PEHIOUt 1"'3/51
CRUE "'AXI. 1971-197' 1 738. 1043/5 CHUE MAXI. PEMIODf 1
ETIAGE E~ 197' 1 57.5 "'3/5 ETIAGE A~SOlU ~tHIODE 1
CI'lUE CENTFNAII<F FSTI"'EE A
ETAT
BASSIN
IIIVIEHE
STATION 1
MADAGASCAR
TSTHIAH<TNA
FA5r/OENA
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NuMERO DE LA STATIU~ 1
SU~EHFICIE UU ~ASSI~ 1
,,0;13;1005
'1
1
1
1
~
1
l
1l
1
J
1
1
î
1
lJEBITS Io'ùYENS oJOU"~AIIEHS I:.N 1';72-1';73 IM~/Sl
JOUR NOVt DECF JANY HVA MAAS AYtil MAI JLJIN oJUTl AOUT SEPT OCTO
1 78.6 '10.1 18... ;n~. ..75. "RH. 175. 125. 117. 102. 10" • 88."
2 7!;.1l Al!.A 160. 239. b80. ~02. 170. 125. \lI. 10". 10" • 87.0
3 RO.2 11<;.7 l"b. 1'7 ... bb ... "Elb. 1"~. 125. 110. 10 ... 1 0 1 • 1'17.0
.. Il•• 8 R~.O 1311. 299. b55. "A2. 157. H?5. \l0. 10". 99.5 8b.3
5 lOb. AO." 126. 3 il:: 7 • filS. ~12. 150. 123. 1011. 10 ... "A.O &S.7
"
113. 7".4 121. 341: 1. fl17. ~"9. 13E1. 123. lOCi. 102. "IA.O 1'1•• 7
7 1 10. 7R.2 128. .H 1. 5<'/0. ~13. 13f1. 123. 104. 10". "A.U I!Is.7
8 97.6 Il •• R 1311. ;t'lI. 5bl. ~OO. 13". 122. 10•• 10 ... ~R.O A7.0
9 7E1.6 Rl.R 157. 27R. .110. "RO. 13•• 122. 10•• 1.0•• 9A.0 I!IA ••
10 77.8 71'." 220. 2bA. "32. 2"9. 13... 120. 10•• 10". 9A.1I "17."
11 <17.0 77 •• lAS. 1'60. "00. ""0. 131. 120. 10•• 10... ~H.O 1017.0
12 113. 71 •• 165. 22~. 40~. "./l. 12R. 119. 10". 104. 911.0 147.0
13 1.". 70.7 200. 213. ..33. ".0. 125. 119. 10". 10 ... 9R.0 ll7.0 CI)
1.. 15... 71 .1 2BIl. 17". "81l. ".3. 125. 120. 1 0;1 • lOi. "".5 85.7 ...::::l
15 140. 114 •• :?56. 16f1. 570. ~Ob. 12À. 123. 101 • 10;t. 9".!; R7 ... c:::l
=.~
16 119. 170. SB;!. 15". MSb. 20:; ... 120. li'il. 101 • 1112. "".5 tI!I •• ~
17 105. 171. 652. 1.0. 732. 2~!>. 120. 1.. 11. 101 • lu2. ""."i 87 •• c:::l:>
lA 113. lAI. 76... 1"~. ":H. 2~0. 120. 121'1. 101 • 10;t. 9".S 113.9 ::::l....
19 I~I. 171. 70R. l .. A. 385. "15. 120. 129. 10;1. 102. "".5 81.11 ....
20 1./4. "/4R. 63... 253. 3.. '1. "17. 12". 13... lOi'. 102. Q... !; III •• x::::lj5
21 172. ~i' 1. 573. "4I:i'. ~02. i'37. 12'1. 131. 111i'. 102. "5.1 83." c1-
22 156. 'H ~. "70. 311i'. 279. i'~0. 129. 11'11. 10;1. 102. '15.1 /43.fl ~
23 139. ~,,(,. 375. "6'. 2bO. i'i'2. 13". 123. 10;1. 10 ... 95.1 81.0 CI)
2" 12•• À7". 33... !'I7 •• 2 ..7. i'1 ... ll15. Ic3. 10;1. 10". "3.1l 73.0 ...........
25 113. .01. 3011. bOO. 251. 17". 12A. 123. 1 U•• 10... "'3. Il 65." ...::::l
z
26 9b.1 23•• 1'3&. 121:1. 12i'. 10... ......
z
• !;7. b Il • 171. 10... bO.2 <C
27 Il''.1 .. ;I.l. 195. MIS. 25... 1(,11. 12". 123. 10•• Ill". ...... 57.5 CI)...
2B 9~ •.~ lAR. 192. 7ul. 2!l.~. 1"3. 126. 1<'3. lOi'. 102. '12.4 57.1 Zz
2 .. 109. i'09. :?03. 255. 1"7. 12b. 120. 10;1. 102. "1 • 1 51.10 ...>-
30 10•• ~;I;>. 185. ib3. 17 ... 125. 1"'3. IU;l. 102. 'il .1 bl.0 c
31 ;>7". 215. 1'<'/6. 125. lOi'. 102. b2.1i ~
1
MOYENNES IIi' • 19•• "97. 341:•• .. ..2. i' .... un. 12•• 10'1. 103. ....... '/lii ... li17.
A"'TSII<AllE PE lb" ~". i'31 3." 22. l "i9
"
15 Il 12 23 15 1<;';7
IlAKA Cf"'TRE .. 0 1 1Cj 106 \i'9 R9
"
17 13 i'i' 21 i'B n "0"
FANO'" !ANA ".7 i'1I" 2<,/3 .OC; 17"i .. 9 11 b5 .0 .1 .5 III 1"9B
PlUVIO/OI:.TRIE MOYENNF INT~RANNU~lLE PRUHAAlEIMMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OE~IT~ ~OYFNS MEN~UELS 5Uk LA PEHIUUE 1~3/~1
1956-1973
CHUf ~AXI. 1972-197~ 1 85b. M3/5
E~ 197~ 1 57.1 /03/5
CRUE MAXI. PE~!ODF 1
ETIAGE A~SOLU ~tRI0DE 1
~~UE CENTFNAIRF F5TIMEE A
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~
BASSIN VERSANT DU MANDRARE A AMBOASARY
1.5 • t5 n.s 30 ".-.
1
AH&OVOHal
o
483
LE MANDRAR]j A AMBOASARY
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 12.430 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle actuelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
1\ - Répartition géologique des terrains:
460 27'E
250 02'S
8,025m NGM
6,4 % en-deslOUs de 100 m d'altitude
16,5.% entre 100 et 200m d'altitude
54,9:% entre 200 et 500 m d'altitude
16,6 % entra 500 et 1 000 m d'altitude
5,6 % antre 1 000 et 1 957 m d'altituda
400m
Ensemble cristallin impennéable dans la partie supeneure du bassin (gneiss à
l'ouest et au nord, plagioclasites et granites monzonitiques à "est) 70 %
Formations éruptives (basaltes et rhyolites) au centre du bassin. Possibilités de
rétention 25 %
Sables roux pennéables au sud du bassin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
Cordon alluvial le long du Mandraré et dans les basses vallées des affluents.
III - Zones de végétation :
La majeure partie du bassin est occupée par la savane avec de nombreuses zones couvertes
de brousse épineuse (bush et tamariniers!. Au voisinage des rivières, cordons forestiers : forët sèche
avec baobabs. Fréquemment, sur les hauteurs, forêt de fantsilotatatra, correspondant à la forêt
d'épineux du Sahel africain. Mais, dans le cas le plus général, les montagnes sont complètement
déboisées.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 3 juillet 1951 dans un bief rectiligne. Le zéro était li la cote 92,77 m
par rapport li une borne ORSTOM cotée arbitrairemant 100,00 m. Déplacéa de quelques mètres le 8
août 1955, son calage est resté inchangé jusqu'au 9 octobre 1960, date li laqualle l'échelle a été réin&-
tallée contre la premièra pile rive gaucha du nouveau pont, situé 400 m plus en amont.
Un Iimnigraphe li flotteur a été installé le 18 décembre 1968 au niveau de la troisièma pile
rive gauche mais se trouve fréquemment ensablé. Les échelles et le puits de mesures ont été détruits li
plusieurs reprises, notamment en 1970 et 1971 mais ont toujours présenté le même calage depuis 1960
Le lit est principalement sableux et les quelques affleurements roch.eux qu'on y trouve rédui-
sent peu sa mobilité, surtout en basses eaux où seuls des jaugeages quotidiens permettraient une bonne
connaissance des volumes écoulés jour par jour.
L'étalonnage s'appuia sur:
150 jaugeages effectués de 1951 li 1973 pour des débits allant de 8 Ils (H= 0,85 m) li 2600
m3/s (H= 5,05 m), mais présente certaines difficultés:
- très forta instabilité du lit en basses eaux
- relativa dispersion des résultats de mesures da hautes eaux.
L'extrapolation demeure élevée et "estimation des débits en très hautes eaux difficila il cause
d'un important débordement en riva droite (sur plus da 2,5 km de large lors du cyclone Félicia en
1971, maximum connu évalué il 18.000 m3/s pour une cote de 8,20 m il l'échelle).
fTAT
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N~~f~O Of LA STATIO~ 1
STAT 10"
MANUkARE
AMRUASAkY
UEBITS l'lIYfNS JOW.,.AL IEt<S EN lY"9-1 .. 70 IM~/SI
~OUR NOVI; OECF JA"V HeVR MAkS AVRI l'Al JUIN J~TL A{JUT SEI'T (JC1U
1 Il.113 10.~ tl4.~ 3bl. ~".~ 22 ... 13.b 13.~ b.2é? 4.11/ 1.30
2 !ô.74 7.#0" tll ." 24H. 4A." 20.4 13.3 12.Cl b.22 ~.QO 1.;>0
3 4.07 1" ... 74.Q 188. 4~.'" IIl.A 12.9 12.0; b.22 ~.l3 1.07
4 3.11 14.4 ;>11. 74.Q illl. 40.1' 19.~ 14.0 1... 1; b.22 ~ .1 .. .1/ .. 0
5 2.bO IQ.4 262. nie A 15;,>. ~"'.~ 19.3 14.4 12.1 b.t!2 2.QS .tlllO
6 2.48 lA.7 1;34. bb." 1 11 • -:n.b 19.~ 14.0 12 .1 S.~3 ;> ...... .7/-00
7 H.l" l'; .L' 1230 S9.L' 10H. 3... 4 1".A 14.0 12.1 !>.~3 2.QS .820
8 23.b 10;. 1 761. 72.0 9il.;> l~.11 111.11 13 ... 11.7 5.~3 2.57
.'''0
9 17.0 'l.A4 0;1 ... 25"'. 71.11 ~ ... o 111.11 14.0 11.4 5.93 2.S7 _.80'0
10 12.4 ;>AA. 479. Itl". b2.il 3~.4 lA.A 13.b li." 5.b" 2.57 .7bO
11 'l.34 ""4. 3100 170. 57.9 ~2.1 17.M 13.3 10." 5.b4 ?~Il .700
12 Il.1'3 IliA. 7~ ... lb". &5.1 lO.1I 15.9 13.b b.AO 5.35 ".lll .• t>"0
13 8.50 IA4. 426. 411 • 60.4 ;>7 o.l l'i.o; 1... 0 5.JS ;> .I<oi .51l0 en
14 7.49 Il'l. "5... 20"'. 58.ll ;>'i.8 15." l3.3 5.0b 1."'0 .5.. 0 ...::::>
IS "'.31 173. 182. 130. SI.4 20;.3 l'i.o; 13.6 5.0b 1.50 .4t>0 Cl;;:
.I:i;
lb ... 29 ;>4A. 181. 1011. ..5.9 ;>".11 Ib.A 13.3 4.77 1.60 ::E
17 3.1" ;>04. 1"30 1,/5.0; 41.ll ;>~.~ 1!'t.'l 13.t> .....8 1.100
c
:>
18 1.7" ;>4#0. 1250 72." 39.5 ;>il. 1 15.;> 13.3 .....8 1.70 ::::>....
19 • Q20 110. bL:! • b3.Q 35.1; ;>;> ... 13.b 12.1,/ ... 19 2.00 "-
20 ... 10 70;.ll 0;05. 1100. 3".2 ....... 14.0 13.3 3.90 1.<,i0
x
::::>
::
21 .130 o;M.;> ;l,bb. 101 • "3.5 ;>4.2 h.M 13.6 1.110
c3.~0 1-
22 .100 o;O.ll 358. 14". 11 o. ;>4.7 13.#0 l3.b 3.90 1.70 I:i;
23 .100 4;1,.0 ;>3;>. 10R. 90.1 ;>".;> 14.11 13.3 ..... I! 1.50 en
24 .100 43.1 lQb. bD;>. 13... ;>"'.11 15.2 12.q ... 19 1."0 ~....
25 .100 "l.O 351. .. o?o 83 ... 3A." 15.? 13.3 3.7l 1.40 ...::::>
Z
Z
2b .100 .. o;R. 5R2. 1390 90.5 l;>.1 14.A 13." 3.71 1.~0 <1:
27 .150 407. 305. 101;0 74.0 "7.0 1••• 14 .0 ".80 1.30 en...
28 • 11;0 ;1,70 • 19t1. 77~. 71.3 ;>"'.!:> 14.tl 13.b 7.~4 1.,0 Zz
29 1 .13 13tl. 85 •• il".] 1.... 1... 0 6.S1 1 .10 ...>-
30 5.05 110. b5.CiI '4.7 1... 0 14.0 5.35 1.30 c
31 89.5 511 ... 13." •• 77 ::E
1 MOYENI'lES 4.1'7 ue; • 577. 311n. 97.5 ~o.q lb •• 13.6 5.29 .. 1 .4
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UEl:lllS ","'tEN!' JOLJ""'lILIEWS EN 1"'70-1';'/ 1 ''''3/SI
JOUR NOII!: OHF JANV HII" MAkS AIIHI Mal ..UIfII ..un A(Jul SEPl ,OClu
1 1A.I 3fl.3 !">7.1 118.3 ~4.4 22.fI 2".3 14.1 10.6 •• 2u 1."'''
2 n.~ !">3.7 7&70 10•• ~i'.j 2i'.1 27.1 1~." 10.1 •• <'0 1.'Hl
3 In.<; "fl.4 3370 82.4 ~7.4 21./\ 2!">.0 13.1 9.68 ~.II" 1.11.
4 A.70 79.9 "'Ofl. 7"'.6 lolo.=- 21.1 <'Il ... 13.1 'iI.è2 3.". 1.70
5 9.i'0 30"'. 23A. 70.11 ~A •• 21 .1 2fl.2 12." il.7& ~.41l 1. S!'t
6 7.~<; 2"il. 1&"0 131. ~<;.7 20.S 1'4.11 12.'" 7.11" ~ •• II 1•• "
7 12.6 ... 77 10•• 10 .. 0 179. ~4.0 20.!:> 22 .1 20.2 7.38 ~ .1<' 1••2
Il 21.0 •• 19 9".1l .23. 11!;. ~n ... 010.0 20.8 1&.1; 7.38 3.12 1.2A
9 14.9 ~.nl 253. 1011. Il•• 1; i'A.O 2~.;> 20.2 17 .9 &.'ii! ~.411 1.211
10 Il.7 '.2f1 57ê. 12". 70.3 ~I .0 22.'1 "0.11 26.i' tl.92 3.41l 1.140
11 Il.7 1<;.<; 36&. 102. fI& • 1 43.0 2i'.1 20.2 2•• A b.92 ~.A.. 1 ••2
12 140.1 <;<;.i' 191. Il!;.4 !;9.9 4"'.3 20 ... 1".7 l!3 •• b."ir! ... .:0 2 •• 0
13 111.1 ~7.9 121. 7b.1 59.3 47.101 20.n 19.1 21 •• b.92 •• 20 Il.00 CI)
1. 1... 7 21;.~ 99.3 b7.A b3.4 ~/\.., 20.0 19.1 19.1 &."6 4.1,/2 Il.80 ...a15 1".7 ;>1; • 1 11l3. &11.9 !;H.7 ~3." 20.n 18.5 16.A 6. 'ill! 5."4 b.40 a:
.t;
16 .1.1 111.1 Ill. 73.~ &S. 1 ~n.H 21l.n 19.7 15." 7.38 ln." ... 56 :::E
17 5•• 7 n.~ 1 Il. 70.0 !)7 .H :\0. " 20.0 17.9 15.1 7.31l 10.1 .~ .40
0
~18 <;i'.0 19.<; 89.5 16"'0 =-5.7 ~O.O 20.7 1fI.8 140 .,. b."'2 Il.~o I.H. ....
19 33.\1 ~ ... 9 77.2 Il .. A. 55.0 i'1l ... 21.8 Ib.2 14." 6.92 "."'i! 1.511 "-
20 2S.7 0;9.<; 59.7 Il,,9. Si'.1 ,7 •• 2~.i' Ib.8 14.1 6.46 6•• 6 1.00 ><::li!
21 ~4.7 4<:./\ 50.5 1111<;. "II.A 7".8 26.7 17 .3 13.1 b.OO ....2 ".40 01-
22 122. 27.0 "3.3 112'1. !;5.9 ;>".3 2•• b 16.8 12." !;.6.. ".<'0 ".,0 t;
23 7... 6 ;19.0 36.7 <'119. "Il.b i'7. 1 22.9 16.2 lZ." 4.56 3."" •• 20 CI)
2. 19.7 31.3 "'3." !;0.3 2".0 Ib.2 lZ." 4.92 ~."R 3 ... 1l
...
40.7 22.0;; ........
25 2/1.1 ;1<;.9 3;1.1 190. .5.14 2S.1 22.S 17.3 12.1 ... 9è ~.12 3.12 ...::l
z
26 152. 2•• 7 u." •• 56 2.76
z
~3 •• ;19." "0.1 ..7.;1 n.s 16.8 2."0 C
27 3"." i'0.9 39.!"> U7. ~9.7 2•• 4 2i'.1 Ib.2 12.1 ... èO 2.7" 19.3 •...
è8 21.7 1".7 .1.0 'ilb.O 37 •• 2~ •• 21.11 1!;.fl 11." •• èO i'.2" 17.11 ZZ
29 lR.7 17.0 57.11 J!;.1 23.3 2i'.1 IS.1 11.10 •• 5& i'.I<' 17.8 ...>-
30 17.0 4".9 "".3 J3.b 24.0 21." 1... b 11.1 •• 56 i'.12 1.... 0
31 i'9.7 .0.3 34.& 21.1'1 10." ... 5b 10.<; :::E
1 MOYE"fIIES 2".11 i'i' •• 120. 71,/ 1 • bb." ~1 .K 21. il 19.5 15.3 b.bll
4 ... 2 ....5 AQ.4
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LiEiHTS l':(JYfN!l .JOUI'o"'ALIEwS EN lli71-1'il72 1... 3/51
JOUR ~OVj, nE CF JA"'V F~Vk ... AHS AV"1 MAI .J~I~ "UTI AOUT SEIo'T OOu
1 10. ~ ~A.F. 52.7 IIl1 • .3.0 .l9.11 5.70 13.b 10.9 b.IU .l.b5 ·3.15
2 10.0 ~~.A .5.3 é2.11 Ml.2 :H.I •• fl5 22.t> 16.2 12.U •• 15 2 .... 0
3 <,I.bU ;>9 •• 30.t> 53.'" 57.1 F.7.5 •• 15 2b.B 12.0 10.1 3.liO 2."5
4 .... 110 ;>A •• 2S.tl .0.1 b2.5 3B.3 3.F.5 2 ... 2 ll .• ~.IU 3.b5 2 •• 0
5 5."b 75.5 22 •• :.~ • 1 55.3 ;>9.5 3.15 17 .t! IU.9 7.30 •• 1>5 2.25
'"
3.12 A~.5 25.0 cil.;> ..5.;> ,9.1' i'.90 1•• 1> 10.1 6.IU 7.30 2.10
7 2.76 ;>07. 22.8 ~e •• 3'J.1 111.~ .... 0 13 .0 •• 70 5.30 1.... 9 2.10
Il ".5~ I.R. 19 •• ~u.1 37 ... IF.." 2.90 15.2 tl.50 I>.~U i'R.F. 1 .... 5
9 i'.i'1> lOF.. 17.1 11>1. 32.0 14.8 2.liO 1... 0 Il.10 5.70 1.,.2 1.110
10 i'.l" "li • .l 16.11 <,17.7 e9.7 li'.0 3.15 10.5 7.70 5.3U 2i'.1> 1. ,,5
Il 1.9!! 0;F..0 13.2 55.0 3f1.0 9 .... 7 3.90 13.u 7.~0 10.9 17.11 1 • .,0
12 I.tl4 "F..O 1;>.1 11>." 7".1 H.liO 1>.10 12.0 1>.90 Il.5u 15.2 1.35
13 1 .71l .. 9.7 12.0 32.0 11>6. 7.70 •• 90 1;;.0 6.IiO ~.10 13.0 1.?0 CI)
...
110 I.SfI 33.9 17.5 311.3 251. F..37 ••• 0 10.9 6.10 7.30 Il ... 1.35 ::::l015 1.70 ;>::I.F. 1•• <,1 3;<.1 19;>. 5.~7 3."'0 111.1 5.30 11>.2 7.70 6~." a:
.t:;
16 1.... F.;>.3 t'5.3 2/:l.;> 15H. •• 90 3.15 12.5 tl.11I 1... 1 5.70 33.7 :::li:0
17 2;>.4 31.R Hl. <,1 d .A 8 ... 3 •• 57 3.15 10.S 7.~0 13.0 5.30 33.7 :>
III 17.3 ~7.~ 12.9 :;0;.;> 1>6.'> ..... U •• <,10 10.1 7.70 12.0 •• 9U 611." ::::l....
19 29.4 31.4 11.5 ::II. " 53.11 3.90 55.1 'i.70 7.30 10.5 F..50 '3 ... "
~
x
20 II 9. 2A.2 IIl.5 23.9 49.7 .l."'11
..1. '" <';.30 6.90 B.SU 9.70 33.7 ::::li!
0
21 87.3 .. ;>.4 1•• 9 i:: 1.1 ..7.2 2•• 5 31.3 el.90 li .• 7.70 5.7U 20." ....
22 50.7 11 •• 10.7 33 ... 5'J.3 7h." 21.0 Il.5u 10.0; b.90 ".10 13.1 t:;
23 :-19.'3 71 • F. Il.5 33.5 .1.0 .. ".7 HI.9 B.IO Il.9n b.50 7.~0 12.1> CI)...
2 .. ::IF..F. 70;.0; 50.li l'2.1l 21l.'" ;>F..O I ... F. 7.7u 7.7n ".10 Il.IO Il •• 0 ........
25 3".Il 71.A 2.7. 1".5 22.3 IIl.U "".F. 7.30 7.~1l 5.7U F..<,IO 7.1.
...
::::l
Z
Z
2& :n.o 70.7 128. 17.7 110.5 1i'.7 19.9 le.U 1>.911 5.30 •• 9U II'4.U C
27 ::10." ;>•• 7 72.5 Ib.3 lb." 9.17 2;>.1 7.70 b.Iin •• '"0 •• 15 12.2 '"...
28 ::19.1 10;•• fl5.1 1".0 Ib.2 7.70 23.1 Il.50 fI.o;n ".b5 3."'U 6 •.l0 ZZ
29 53.7 111.1 182. ::1 ... 7 15.'" h.50 22.fI 7.70 fl.l0 ..... 0 3.flS !l ... "
...
>-
30 ..9.3 77.li 1?1l. 112.5 0;.30 20.Ii Il.90 b.l0 ...15 3 •• 0 •• \l0 0:::li:
.lI 0; •• 1 .. 2 ... 40.3 23.7 6.1;0 3.90 ... fl2
1 MOYEIII",ES , •• 1 F.fI.O 57.1 43.3 b".2 19.\1 13.4 12.2 tl.~F. 7.80 R.A3 !J." i'1'1.:-I
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RIVIERE 1
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MAfIIO .. ARE
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DEt:llTl> ,,"VENS .JOW'I>AL Ii .. !:> ~N 1\17"'-1"73 IM3/l>1
.JOUR NOVIo O~C~ JAIIoV ~IoV" MA"l> AV~I "'AI ... LIIIo .JUil Il~Ur 5E~r ~cJ U
1 4.71 17.<; 'i.40 :S.3A 30.11 H.2" 23.4 12.0 9.<;, !'lI. b 10;. " 1.44
2 4.90 14.0 4.44 13.11 20.4 7.Hb 25.7 12.1l Il.ClO 1!!.1l 1';. Û 13.0
3 4.34 1;>.1 2.'n 9b.0 Ib.3 ;><;.4 23.4 Il .4 10.1 l ... b 13.'" \1.\13
4 3.97 10.4 ;> .1b li li. 14.1l 2 ... 'i 21.9 12.0 10.1' i ... 1 1;>.8 ... \17
5 3.1f> 10.4 &.012 "1.~ 7!>.4 29.5 IH.II Il.4 ... <;, 1~.1l 1"'.0 2 .....
6 4.43 'O.'ifl 3.52 bO.3 81.1 l'O.b 20.4 Il ... Il.'01i l".b Il ... 1.'1:<
7 3.78 Il.14 2.'i2 ..... 7 511.7 14.5 11'1./\ Il.4 7.f>" 20." 10.1 1 .....
8 4.0& <;.411 2.38 3b.7 34.3 10.0; 19.fl 10.8 7.fo" 23.4 Il.<lU .1 :HI
9 3. lfo 7.43 12.7 3b.l 21'..7 A.,,\I 22.fl 10.1 7."" 2 ... 0 7.&f> .U'iO
10 4 ...3 &.40 6;>.2 Z!>. Cl 21S.2 11 .Il 20 ... ... !>2 7.u. "U ... 7.0 .. .liOCl
Il 3.0.., <;.;>0 51.7 2U.1'> 22 ... ;>H.t> <'1 ... ".52 7."" 21.9 7.61'> .UIlO
12 1!>.7 ..... 0 245. 11l.1 21.1 10H. 20." Il.\l0 7."" 2..... 7. CI" .000
13 13.3 3.70 259. 17.3 2\1.<; 11'>1. 21 ... 10.1l 7."" 2B.7 "..., .01l0 en
14 3.40 127. 22.b .:là .1 20 ... 1... 6 \I.!><' e.~P 21.\1 fl.42 .000 wa15 1l0.R 3.;>;> 70.b 3".7 ::l1 .3 1"... 18.1 13.5 Il.QO 19.b 5.llu .ulll! ii:
.I:i:i
16 b3.5 ;>.8" 411.\I 79.<; 27.7 IIR." Ifl.fl Il.4 l!o.Il l!>.d ".O:;b • U Il 0 :::E017 'i0.3 ;>.l'>? 33.4 ~1.'i 22.b "I.H 15.8 10.1 l".Po 1!>.0 3."4 3.04 :>
18 36.3 0:; ... 1 0;7.7 <::\1." IH.H <;11.4 23.4 l3.!> 12.0 i'l.3 3 ..... 2.42 ::::l.....
19 21 ... ;>.3. ;> b7.!> .H .3 Ib.O 41.2 22.fl 17.3 1U." 13.!> 3 •.~" 1."'" l>-X20 1/2.7 37.7 '13.2 21.1 13.3 34.3 19.fl l'i.O 14.3 23.4 2.7u ... /\11 ::::l~
21 211.1l 13.!> 11'1. il 2.7U 01.. 0. 40.A 29.0 ..... ? 11 ... 21.9 23.4 .• foUIJ ....
22 100. ;>'i.0 20.8 ..... ;> \1.71 24.4 l".Po 12.0 Ill. 1 15.1:! 2 ..... ./ll1Cl ....w
23 1.. 7. 14 .;> 1" ... 44.1 H." .. ;>;>.H 14.3 12.0 14.3 14.3 ;>.21> ... <ill enw24 109. 1;>.Cl 12.b 33.1 Il.07 l"'.H 12.>1 13.5 lb." 30.2 2.07 .11ll ..........
25 llH.O 7.A9 9.:>1 2&.7 7.0 .. 17.3 1<'.11 Il .4 18.10 211.0 '" .0-' .000 w::::lZ
z
26 5".0:; 0:;.90 7.25 27.0 b.ll:S ;>0." 11 .4 Il.·'i0 H•• " 23.4 1 .,," 1.7'1 <C
27 .. 4.<; ;>".9 !>. II:! "'IS.O Il.ilo 21.1 10.H 10.1 17.3 .. 0.4 1.>1" 1."3 enw
28 21l.l 17.3 2.8. 23.1'> 19.3 17." 14.~ Il. <,)0 lb.,. 1\1.6 1.60; •• !>D ZZ
29 "'2.fo 1 1 • 0 3.be l'b." ? 1 • 'J 12.8 10.1 11l.1 2u.4 1.4" .Ol/D w>-
30 24.;> 7.37 3.94 It'l.fl ;>7.2 12.0 10.1 .. 0.4 ~tJ.4 1.4" .uOO 0
31 'i.AO ;>.213 11.7 Il ... 21 • 1 11l.1:! .OUO :::E
1 "'OVENN~S 31/.~ 13.1'> 39 ... 40.1 24./00 44.4 1110;> Il ... IJ.O .. 0.5 b.lQ 1.flO ;>,.6;
"AHAL.V "Il
A~UETsv 10 19 31 3"
""
;>3 a Il
IFOTAI<A OP Ql! ;>;> ~7 hi "3 1/C1 /00 30 1'0 30 CI Il "43
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LA MANANARA A BEVIA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 1.085 km2
- Données géographiques:
- Longitude .
- Latitude .
- Zéro de l'échelle actuelle •..•
- Hypsométrie du bassin ....
- Altitude moyenne du bassin ..
Il - Répartition géologique des terrains:
460 27'E
240 51'5
95,02 par rapport il une borne arbitrairement cotée
100,OOm
4,6'l6 de 46 il 100 m d'altitude
22,2 'l6 de 100 il 200 m d'altitude
48,8 'l6 de 200 il 500 m d'altitude
19,8 'l6 de 500 il 1 000 m d'altitude
4,6 'l6 de 1 000 il 1 897 m d'altitude
390m
..
La majeure partie du bassin est composée de schistes cristallins du groupe de Tranomaro
(plagioclasites, cipolins, pyroxénites, gneiss!. Les montagnes limitant le bassin versant sont en
général constituées de roches éruptives anciennes (granite monzonitique).
III - Zones de végétation :
Végétation xérophile (bush) ; forét de fantsilotatatra et d'arbres il latex sur les montagnes
(équivalent des foréts d'épineux du Sahel africain).
IV - Caractéristiques de la station :
Elle a été implantée le 6 juillet 1951 au droit de la station de pompage de BEVIA, son zéro
calé il la cote 94,995 par rapport il une borne repère cotée arbitrairement 100,00 m.
Réinstallée le 30 juillet 1953, son zéro passait il 95,025 m.
Détruite le 27 mars 1961, les observations se sont poursuivies au moyen d'une installation
provisoire jusqu'au 29 avril, date d'installation d'une nouvelle échelle de 0 il 4 m calée il 95,34 m par
rapport il la borne de 1951.
La station ayant été gérée par le GR en 1960 et 1961 on n'a pu retrouver la date il laquelle
une dernière modification fait repasser le zéro il la cote 95,02 m.
Le 22 mars 1964, puis le 17 sePtembre 1968, certains éléments de "échelle ont été remplacés
sans opération de contrôle du calage.
Depuis le 5 février 1969, un limnigraphe OTT, type X, il rotation hebdomadaire équipe cette
station.
L'étalonnage s'appuie sur: 96 jaugeages effectués de 1951 il 1973 pour des débits compris
entre 3 Ils et 135 m3/s.
Le lit est peu stable bien que rocheux en rive gauche, néanmoins la dispersion devient accePta-
ble si l'on différencie autant de tarages de basses eaux qu'il y a d'années. L'extrapolation de hautes
eaux est importante et les 2000 m3/s retenus pour une cote il l'échelle de 7,40 m en mars 1961 ne
représentent qu'un ordre de grandeur du débit maximum connu.
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..JUUH NuvE OECF .JAN 1/ ~t \IR "AHS AI/Hl MAI .JLIN .JUTl AVur SEPT OCTu
1 ••90 .990 B.!>3 7.27 77 •• ".77 I.RO 1.0'i ."'00 .720 •• 10 .1"0
2 ."10 1.70::; 8 ••2 b."1 !:i 1 •• ~.1I3 I.AO 1.09 .,.90 • UO .35u ."00
3 • bOO 1.24 23.3 !:I.4• 31.7 S.21 1.110 1.011 .\100 .b30 .350 .240
4 .751l .900 11.1l Il.''. 2/t.l 4.1'l0 2.3. .990 1.09 .630 .330 .310
5 I.n .10"0 IB.1l tI.HA H'." •• 20 2.01\ .990 1.09 .630 .310 .310
b .tl80 .00001ll 22.!> s."o lb. Il ••• 1'1 1 • <,I"~ 1.0'" ."'90 .!>31l ."QO .;>!:IO
7 .bloO .<;30 76.7 ~.14 Ib.3 ... lio l.tlO 1.09 .1;90 .S30 .;>7U • Hln
8 .1'11\0 .430 77.5 7.29 9.37 4.A3 1."" .990 .900 .!'>30 ."70 .130
9 .1\110 "0.4 57.7 !:i.0" 10.13 4.0H 1. ,,1\ .'090 .900 .530 .270 .1201" .530 '.lO 90.Q i.A.. 7.MI l.b4 I.S3 .'190 .<,100 .S30 .t'!lo .130
11 ••90 ".0::;. BA.1l ~ .." tI.!<>3 3.51'1 .3!:10 .1l00 .HI0 .!>30 .;>110 .15u
12 •• !:IO ;A • .l 87.7 12.5 7."9 :~. i 1 ....n ."''''0 .lll0 ....0 .","0 .no
13 .... 0 13 •• 54.il 11 •• 1\ .... l.il • •• 0 ."90 .810 .530 .300 .u 0 li)
1. • l'ibO l".A 36.2 ".2" S.90 ".Q1 .3S0 .1,;90 .BIO .530 .;>50 .100 ...::::1
15 1.01
"" • 1 24.9 Il.?1 S.75 ".7ll .... 0 1.09 .810 .5.j0 .220 .100
c
Œ:
.I:i:i
16 • QM JI;.O 172. b.A5 4.7!:1 ".bO 1."7 .990 .'100 .530 .220 .100 ::E
17 .970 ".IQ 19u. ".77 •• 0::;. 1'.311 1.1H ..... 0 .Bl0 .!:i30 ."<,u .11\0 c:>
lA .71u •• lA 10•• !:I.A3 ....5 3.15 1."7 1.011 .7"0 •• 70 .220 .331l ::::1....
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NOMENCLATURE
DES STATIONS FIGURANT DANS LES ANNALES
Nom des cours d'eau
AFRIQUE OCCIDENTALE
SENEGAL
SENEGAL
SENEGAL
FALEME
NIGER
NIGER
NIGER
NIGER
BANI
SANKARANI
GOROUOL
ALIBORI
MAGGIA
GOULBI de MARADI
VOLTA NOIRE
SASSANDRA
BANDAMA
N'ZI
COMOE
OTI
PENDJARI
KARA
MONO
SIO
OUEME
ZOU
OKPARA
CAMEROUN
WOURI
SANAGA
M'BAM
DJEREM
LOM
NYONG
LOKOUNDJE
LOBE
N'TEM
BENOUE
BENOUE
MAYOKEBI
VINA
Nom des stations
DAGANA
BAKEL
GALOUGO
KIDIRA
NIAMEY
DIRt
MOPTI
KOULlKORO
DOUNA
StUNGUt
DOLBEL
Route de KANDI-BANIKOARA
TSERNAOUA
MADAROUNFA
Pont de NWOKUY
GUESSABO
BRIMBO
ZIENOA
ANIASSUE
SANSANNE-MANGO
PORGA
LAMA-KARA
TETETOU
KPEDJI
Pont de SAVE
Pont d'ATCHERIGBE
KABOUA
YABASSI
EDEA
Bac de GOURA
M'BAKAOU
BETARE-QYA
M'BALMAYO
LOLODORF
Bac de KRIBI
Bac de NGOAZIK
GAROUA
RIAD-LAGDO
COSSI
TOUBORO
Page
49
55
61
67
73
79
85
91
97
103
109
115
121
127
133
139
145
149
155
161
167
173
179
185
191
197
203
211
217
223
229
235
241
247
253
259
265
271
277
283
Nom des cours d'eau
AFRIQUE EQUATORIALE
OUBANGUI
TOMI
CHARI
CHARI
CHARI
BAHR SARA
LOGONE
LOGONE
LOGONE
NYA
PENDE
BA-THA
N'KEN)
KOUILOU
LOUDIMA
OGOOUE
OGOOUE
IVINDO
N'GOUNIE
NYANGA
MADAGASCAR
SAMBIRANO
IKOPA
IKOPA
IKOPA
SISAONY
BETSIBOKA
VOHITRA
IVONDRO
IVOANANA
NAMORONA
IHOSY
MANIA
MANDRARE
MANANARA
495
Nom des stations
BANGUI
SIBUT
NDJAMENA
BOUSSO
SARH
MOÏSSALA
BONGOR
LAÏ
MOUNDOU
ARGAO
DOBA
ATI
GAMBOMA
KAKAMOEKA
I.F.A.C.
LAMBARENE
FRANCEVILLE
MAKOKOU
FOUGAMOU
Pont de DOUNGUILA
AMBANJA
ANTSATRANA
Bac de FIADANANA
BEVOMANGA
ANDRAMASINA
AMBODIROKA
ANDEKALEKA (R.)
RINGARINGA
FATIHITA
VOHIPARARA
IHOSY
FASIMENA
AMBOASARY
BEVIA
Page
289
295
301
307
313
319
325
331
337
343
349
355
361
367
373
379
385
391
397
403
411
417
423
429
435
441
447
453
459
465
471
477
483
489
Achevé d'imprimer en Décembre 1979, sur
les presses de l'IMPRIMERIE H. DRIDÉ
162, Av. du Général Galliani - 93140 BONDY
N° Imprimeur 75.687 - Imprimé an Franca
Dépôt légal - 48 Trimastra - Annéa 1979
Les Editions de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer tendent à constituer une
documentation scientifique de base sur les zones intertropicales et méditerranéennes, les pays qui en font partie
et sur les problèmes posés par leur développement.
CAHIERS ORSTOM (séries périodiques)
- biologie: études consacrées à diverses branches de la biologie végétale et animale: agronomie,
biologie et amélioration des plantes utiles, entomologie agricole, nématologie.
- entomologie médicale et parasitologie: systématique et biologie des arthropodes d'intérêt
médical et vétérinaire, parasitologie, épidémiologie des grandes endémies tropicales, méthodes de
lutte contre les vecteurs et les nuisances.
- géologie: pétrologie et cycles des éléments (géochimie) - hydrogéologie - altération et érosion -
sédimentologie - stratigraphie - orogenèse continentale - métallogenèse - paléogéographie - structure
et évolution des fonds océaniques.
- hydrologie: études, méthodes d'observation et d'exploitation des données concernant les cours
d'eau intertropicaux et leurs régimes.
- océanographie: hydrologie, physico-chimie, hydrodynamique, écologie, caractérisation des chaînes
alimentaires, niveaux de production, dynamique des stocks, prospection faunistique (Sud-ouest Paci-
fique, Canal de Mozambique et environs, Atlantique Tropical Est).
- hydrobiologie: physico-chimie, écologie, caractérisation des chaînes alimentaires, dynamique des
stocks, action des insecticides sur la faune (Bassin Tchadien, Côte d'Ivoire).
- pédologie: problèmes soulevés par l'étude des sols: morphologie, caractérisation physico-chimique
et minéralogique, classification, relations entre sols et géomorphologie, problèmes liés aux sels, à
l'eau, à l'érosion, à la fertilité.
- sciences humaines: études géographiques, sociologiques, économiques, démographiques et ethno-
logiques.
MÉMOIRES ORSTOM: consacrés aux études approfondies (synthèses régionales, thèses...) dans les diverses
disciplines scientifiques (88 titres parus).
ANNALES HYDROLOGIQUES: depuis 1959, deux séries sont consacrées: l'une, aux Etats africains d'expression
française et à Madagascar, l'autre aux Territoires et Départements français d'Outre-Mer.
FAUNE TROPICALE: collection d'ouvrages principalement de systématique, pouvant couvrir tous les domaines
géographiques où l'ORSTOM exerce ses activités (20 titres parus).
INITIATIONS/DOCUMENTATIONS TECHNIQUES: mises au point et synthèses au niveau, soit de l'ensei-
gnement supérieur, soit d'une vulgarisation scientifiquement sûre (40 titres parus).
TRAVAUX ET DOCUMENTS DE L'ORSTOM: cette collection, diverse dans ses aspects et ses possibilités
de difwsion, a été conçue pour s'adapter à des textes scientifiques ou techniques très variés quant à leur origine,
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